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Le concordanze per lemma che presentiamo sono il risultato di due fasi di lavoro. La prima, realizzata 
da un modulo del DBT, l’analizzatore morfosintattico, ha prodotto un file in cui per ogni parola è 
proposto un lemma e una categoria grammaticale; la seconda è consistita in una revisione dell’output 
precedente e si è conclusa con la stampa dei dati che vi proponiamo. 
Segue una schematica presentazione della metodologia applicata. 
- Sono state utilizzate le seguenti categorie grammaticali: sostantivo, verbo, aggettivo, pronome, 
avverbio, locuzione avverbiale (loc. avv.), congiunzione, locuzione congiuntiva (loc. cong.), 
preposizione, locuzione prepositiva (loc. prep.), interiezione, articolo, nome proprio (n. p.).  
- L’etichetta lemma è, nel caso delle locuzioni e spesso dei nomi propri e composti, costituita da più 
parole. In tali casi sono stati inseriti opportuni rinvii: ad esempio Tratto vedi A un tratto, Varri vedi 
Val de’ Varri, Cilindro vedi Albergo-cilindro. 
- Le varianti sono state ricondotte al lemma più comune e talvolta, quando distanti, segnalate con un 
rinvio: ad esempio Ispecie vedi Specie, Ispesso vedi Spesso. La variante è registrata come lemma 
quando non esiste in Gadda alcuna forma del lemma più usato: es. Garentire. 
- Si sono registrati dei lemmi che un dizionario di uso comune non contiene: ad esempio 
Affinestrato, Irregime, Pianalto, Quadrupedato, Rubalizio, Scogitare, Sdraiatura, Straforzino.  
- In appendice sono raccolti i contesti di forme latine e di forme isolate di altre lingue, tedesco, 
inglese e francese.  
- Per la maggior parte delle parole funzionali si registra solo la frequenza e si sono eliminati i relativi 
contesti per ridurre il volume delle pagine a stampa. Non sono state registrate le enclitiche. 
Abbiamo deciso di proporre questo strumento di lavoro pur essendo consapevoli che la 
lemmatizzazione è un’operazione lessicografica non sempre ben accetta da parte degli studiosi e difficile 
da portare a termine per la soggettività delle scelte, che a volte una rilettura del testo o nuove teorie 
lessicologiche rimettono in discussione. La lemmatizzazione di 13784 occorrenze, per un totale di 4931 
forme, 3683 lemmi e 172 rinvii, è poca cosa rispetto a tutto il corpus gaddiano ma è forse un primo 
risultato utile per l’avvio di un lavoro, sicuramente complesso, di definizione di regole adeguate alla 
costruzione di un dizionario gaddiano. 
 
I sette testi lemmatizzati: LA FUNIVIA DELLA NEVE, APOLOGO DEL GRAN SASSO D'ITALIA, FATTI E 
MITI DELLA MARSICA NELLE FORTUNE DÈ SUOI ANTICHI PATRONI, UN ROMANZO GIALLO NELLA 
GEOLOGIA, GENTI E TERRE D'ABRUZZO, LE TRE ROSE DI COLLEMAGGIO e VERSO TERAMO sono tratti 
dall’Archivio Elettronico delle Opere di Carlo Emilio Gadda, un prodotto elettronico con finalità 
didattiche e di studio, realizzato a partire dal materiale, codificato per la fotocomposizione, delle opere 
di Carlo Emilio Gadda, edizione diretta da Dante Isella, collana 'I Libri della Spiga', Garzanti, Milano, 
1988-93.  
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A    preposizione   382       
A LUNGO    loc. avv.   1  
1           Da uno spalto guardai   a lungo, in direzione di Pagànica                  MDI5-156 
A MANO A MANO    loc. avv.   1                                                                       
1               tra due ripe erbose,   a mano a mano più fonde quanto                MDI4-148 
A MANO A MANO CHE   loc. cong.   1                                                          
1   domesticissimo spirito, a  mano a mano che m'abituavo all'odore,            AN7-237 
A MODO    loc. avv.   1    
1         ed io però lui: “Servimi   a modo veh!”. Difatti venne subito               MDI5-158 
A UN TRATTO    loc. avv.   5                                                                              
1                      ciò che vagisce   a un tratto nella chiarità della                        MDI5-157 
2         il cane ululerà nel buio,   a un tratto, se avverta un disperato               MDI5-157 
3       mettono sovra i tendoni,   a un tratto, il loro volo cinèreo:                    MDI6-160 
4             preso domicilio. Poi,   a un tratto, sugli spalti risfolgorati                MDI6-163 
5              nell'ufficio anàgrafe,   a un tratto, dalla scaturigine                          MDI6-163 
ABBACINARE    verbo   1  
1                 superstiti al fuoco.   Abbacinati, essi  vi figgono gli                     MDI5-157 
ABBADESSA    sostantivo   2                                                                               
1      finché però la zia Mabilia   abbadessa, e non pecora, scogitò                 MDI3-139 
1               le loro sorelle come   Abbadesse di San Cosma: con il                   MDI3-139 
ABBASTANZA    avverbio   1                                                                              
1   un uomo normale, e anche   abbastanza intelligente. Andasse,                 MDI5-159 
ABBATTERE    verbo   1    
1       plutonico riescirà mai ad   abbattere.                                                     MDI4-145 
ABBUIARE    verbo   1    
1             dalle gole del Piceno   abbuiato. Oppure lambiva la muraglia          MDI5-156 
ABISSO    sostantivo   4   
1           giudizio, l'orrore degli   abissi. L'anima, o si direbbe,                         MDI3-142 
2       lo imagina discendere ad   abissi più profondi del mare. Luco,              MDI4-149 
3             aggrappato, sopra gli   abissi, a un lembo della misericordia            MDI5-157 
1                  inerpicate sopra l'   abisso lungo la paura de' sentieri,                  MDI1-132 
ABITARE    verbo   1        
1        piazza, San Biagio, dove   abitava il sole, dov'eran carri                        MDI6-161 
ABITATORE    sostantivo   1                                                                              
1                 quasicché i singoli   abitatori, nel sonno, fossero direttamente    MDI2-135 
ABITO    sostantivo   2     
1    gran Povero la fiamma e l'   abito della disciplina, ebbe coi                      MDI3-139 
2                di Celano vestiva l'   abito della novissima regola: che                   MDI3-141 
ABITUARE    verbo   1    
1          a mano a mano che m'   abituavo all'odore, fra quella suppellettile      AN7-237 
ABLUZIONE    sostantivo   1                                                                              
1       acqua calda per deliziose   abluzioni. Torceranno i veri alpinisti            MDI2-135 
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ABOMINAZIONE    sostantivo   1                                                                    
1            le foreste e l'acque, le  abominazioni e i peccati: davanti                MDI6-165 
ABOMINEVOLE    aggettivo   1                                                                        
1                  sibilo, nelle crepe  abominevoli della tentazione: e                   MDI6-164 
ABRUZZESE    sostantivo   1                                                                              
1        1962 (Vado di Corno in  abruzzese) fino ai piedi della                       MDI2-137 
Abruzzi  vedi  Rifugio Duca degli Abruzzi                                                 
ABRUZZO    n. p.   6        
1              Così tutte le cime d'  Abruzzo, bianche sedi del sogno                 MDI1-127 
2               impianti: la gente d'  Abruzzo, dura all'ascésa, e le carovane         MDI1-132 
3                 e dell'orogenesi d'  Abruzzo come l'anatomista può descrivere  MDI4-146 
4                                  Tutto l'  Abruzzo ha un'ossatura calcarea.                 MDI4-150 
5              GENTI E TERRE D'   ABRUZZO                                                    MDI5-152 
6 Piccoli e squisiti formaggi d'  Abruzzo e d'Apulia.                                     MDI5-153 
ACACIA    sostantivo   1   
1   con lombardi ippocastani e  acacie spettinate ai due margini,                  MDI5-155 
ACCADERE    verbo   1   
1        volle, il vecchio, che ciò  accadesse davanti l'Aquila, in                      MDI6-165 
ACCADIMENTO    sostantivo   1                                                                      
1                 Mutarono, con gli  accadimenti, i pensieri degli uomini.           MDI6-165 
ACCANTO    avverbio   1   
1               si parlavano, seduti  accanto, incontratisi per un caso                 MDI5-152 
ACCANTO    preposizione   1                                                                              
1      della misericordia di Dio.  Accanto la tenue lampada a mensola           MDI5-157 
ACCEDERE    verbo   3   
1      scale di marmo possiamo  accèdere alla sala di convegno                     MDI2-134 
1        provincia imperiale: e vi  accedeva la via Valeria, dopo trafitta           MDI3-140 
1            in maggio. La località  acceduta dalla teleferica offre                      MDI2-137 
ACCELERAZIONE    sostantivo   1                                                                  
1          pendenza. L'apparente  accelerazione che ne consegue,                  MDI1-129 
ACCENDERE    verbo   1  
1              o fuggenti. I globi si  accendevano: la gente usciva dalla              MDI4-145 
ACCENTRARE    verbo   1                                                                                  
1        ricettacolo basiliano e si  accentrò poi d'attorno  alla cella                  MDI3-140 
ACCENTUARE    verbo   1                                                                                  
1                Il motivo in parola  accentua nella struttura della                       MDI2-135 
ACCESSIBILE    aggettivo   1                                                                             
1     o poco meno d'un metro,  accessibile agli scalatori quanto                   MDI4-149 
ACCETTABILE    aggettivo   1                                                                           
1               forse a tutti i partiti  accettabile, o almeno non a tutti                 MDI3-142 
ACCETTARE    verbo   1   
1         Francisci”, che la Curia  accettò e designò come biografia                 MDI3-141 
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ACCIAIO    sostantivo   3    
1                   l'alta qualità degli   acciai normalmente impiegati nei                 MDI1-129 
1          cavalletti in traliccio di   acciaio sostengono le catenarie                     MDI1-128 
2          costituito da 133 fili in   acciaio di elevata qualità, ha                          MDI1-129 
ACCIGLIATO    aggettivo   1                                                                               
1            sopra le donne torve,   accigliate; che ne diffidano. Poi                   MDI6-160 
ACCOGLIERE    verbo   8  
1            un solitario castello; e   accoglie i servizi principali dell'impianto.     MDI1-130 
2                della terra scoscesa   accoglie, come ogni centro d'un                   MDI5-157 
3            la rastrelliera di legno   accoglie l'allineata de' fucili.                          MDI5-158 
4                           La chiesa le   accoglie davanti Maria con la salvata            MDI6-166 
1    di Roma (2 febbraio 1257)   accoglierà come necessaria integrazione      MDI3-141 
1                sorgeva davanti ad   accoglierci, e fu, dopo  gli eremi                  MDI5-154 
1           Il bacile fucense dové   accogliere, senza esito in fiume,                   MDI4-150 
1           più vecchio del cucco,   accolto poi anche ne' paesi anglosassoni:      MDI2-135 
ACCOMIATARE    verbo   1                                                                                
1                     forse in lutto, si   accomiatò da due giovani uomini                 MDI5-153 
ACCOMODARE    verbo   1                                                                                 
1            Un cacciatore seduto,   accomodatosi avanti, aveva stivali,              MDI5-152 
ACCOMPAGNARE    verbo   6                                                                           
1          oramai dileguati che lo   accompagnano, suscitò un vespaio             MDI5-158 
1           mi fece anzi l'onore di   accompagnarmi per gli anditi e                   MDI6-163 
1            all'assalto, ci avevano   accompagnato verso la solitudine:                AN7-235 
1                          del monte; li   accompagnava di pari passo la lenta            MDI1-128 
2         Antonio Pietrantoni mi   accompagnava all'Incile: così chiamano,     MDI4-146 
3          della Madonna bleu mi   accompagnava, disteso  in quella                  AN7-236 
ACCOPPIARE    verbo   1   
1            comporta otto ruote,   accoppiate a bilanciere, le cui                       MDI1-131 
ACCORATO    aggettivo   1                                                                                  
1        15, gli fanno spregiare l'   accorato singhiozzo della filatrice.                MDI4-147 
ACCORDO    sostantivo   1                                                                                  
1            si fecero per comune   accordo a volergli imporre la tiara,               MDI6-165 
ACCORGERE    verbo   1   
1         Esse fingeranno di non   accorgersi del tuo sferragliare,                      MDI2-134 
ACCORTO    aggettivo   2  
1          a munire con diligenza   accorta le balze da cui germinò                     MDI5-154 
1            gente marsica aveva l'   accorto e drammatico senso di vita               MDI3-141 
ACCOSTAMENTO    sostantivo   1                                                                   
1              la giogaia e facilita l'   accostamento alle vette più interessanti:      MDI2-136 
ACCUMULARE    verbo   3                                                                                  
1        fondali marmorei. Il lias   accumulò gli strati compatti della                 MDI4-150 
2                cisterna il pliocene   accumulò d'anno in anno il suo                    MDI4-150 
1         sarà già buio e temibile,   accumulata la neve contro le porte,             MDI2-134 
ACCUMULO    sostantivo   2                                                                               
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1                    giurassiche dagli  accumuli del cretaceo; il morello                 MDI4-147 
1                   a tutto l'aprile. L'  accumulo di centro valle (non direi             MDI2-137 
ACCUSA    sostantivo   1  
1       di Gesù. Bernardino patì  accuse d'eresia, per quel simbolo,                MDI5-156 
ACCUSARE    verbo   1    
1              Per essa il Celano fu  accusato di scarsa memoria dei                   MDI3-141 
ACERO    sostantivo   1   
1             faggio e l'ornello, e l'  àcero dalla dìcroma foglia, occupavano        MDI3-140 
ACINO    sostantivo   3    
1          molcendo con qualche  àcino ebbro la gola, provandola                   MDI6-163 
1          non so quali chicchi, o  acini, o vermiciàttoli: come destandosi,       MDI6-163 
1     mezzo verso di Ovidio. L'  acino ebbro è da Orazio: “ebriosa               MDI6-163 
ACQUA    sostantivo   25  
1      e nemmeno sul destro. L'  acqua calda sarà premio adeguato                MDI2-133 
2            dalla fatica, specchio,  acqua calda per deliziose abluzioni.             MDI2-135 
3            e le docce, i gabinetti:  acqua calda. L'appartamentino di                MDI2-136 
4             livello ordinario dell'  acqua: e la memoria di esse ci dà                 MDI4-149 
5                   e il rimando dell'  acqua, mediante il collettore a                     MDI4-151 
6         battibaleno con getti d'  acqua faranno pulita la piazza,                     MDI6-160 
7                lambiti dalla lucida  acqua alle piante, e da sbuffi,                       MDI6-163 
8               dovrebbe spicciar l'  acqua, che poi diventa Vomàno: pure,           AN7-235 
9   pretendere: “Una brocca d'  acqua calda!”. Dunque era dolce,                   AN7-237 
10           era sicura la notte. L'  acqua calda non sarebbe stata troppo            AN7-237 
1         nome e nel sito, pura d'  acque, serena fra i monti d'Italia                  MDI1-127 
2                 potrebbe rivoler l'  acque e le canne, e rièssere limo                  MDI4-147 
3                       raduna tutte le  acque il collettore di mezzo: che,                 MDI4-147 
4   ogni ettaro è immune dalle  acque. La bianca opera ha validità               MDI4-148 
5      riversando nel Liri quant'  acque non avevano esito fluviale                 MDI4-148 
6                inavvertito salire le  acque invadevano il declivio delle                MDI4-148 
7    alcun punto logorato dalle  acque precipiti, la spaccatura                       MDI4-149 
8             si beveva il supero d'  acque del lago, agiva come lo sfioratore      MDI4-149 
9   impermeabile, sostarono le  acque d'impluvio di tutto il bacino              MDI4-151 
10          indugi il defluire dell'  acque, riversato nel Nar profondo               MDI5-154 
11     nell'elettrico, bevendo le  acque della montagna: ed hanno                  MDI5-154 
12          essi mi dicono chiare  acque dai monti, che la Madonna                MDI6-164 
13              sopra le foreste e l'  acque, le abominazioni e i peccati:               MDI6-165 
14          rivolgendoti i colli, le  acque, i campi signoreggiati dall'Aquila:         AN7-235 
1           era nota nei secoli e le  acquicce che ne discendevano al                 MDI6-162 
ACQUAFREDDA    n. p.   1                                                                                 
1     Miniere di Valle Romana,  Acquafredda: di Piano Mònici,                    MDI4-145 
ACQUISIRE    verbo   2   
1                 (900 kmq.). Il lago  acquisì una profondità massima                  MDI4-151 
1              cause remote, cioè l'  acquisita cognizione del profondo,             MDI4-147 
ACQUISTARE    verbo   2  
1        grigio-chiara sul monte,  acquista a polimento una tinta                    MDI4-150 
1       camera, per la ripulitura,  acquistano valore di un distintivo               MDI2-135 
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ADACQUARE    verbo   1   
1       quello, sull'ammattonato   adacquato: tra gavette e brande                    MDI5-158 
ADDI'    avverbio   1         
1                                                Addì 13 dicembre di quell'anno                    MDI6-165 
ADDIO    interiezione   1  
1                   alla maniera dell'   Addio! manzoniano. Rimango male:             MDI4-147 
2               e, posando, pensi: “   Addio, bel ducato! con antichi argenti            AN7-235 
ADDOLCIRE    verbo   2 
1      la marcia è singolarmente   addolcita. La cabina è costruita                    MDI1-131 
1       mite questa sulle pendici   addolcite e nei coltivi e nelle                        MDI5-154 
ADDOSSATO    aggettivo   2                                                                               
1            Più avanti, nella parte   addossata alla chiesa, il ricetto                      MDI5-157 
1      Tagliacozzo nacque forse   addossato a qualche ricettacolo                    MDI3-140 
ADEGUATO    aggettivo   3                                                                                 
1          stazione intermedia da   adeguati contrappesi tenditori.                     MDI1-129 
1            nei dettagli dell'opera   adeguatissima al sito, tu leggi                      MDI6-161 
1     L'acqua calda sarà premio   adeguato ai garretti ed ai piedi                      MDI2-133 
ADEGUATO    avverbio   1                                                                                   
1        segnati con ritti in ferro   adeguatamente emergenti dalla coltre         MDI2-137 
ADELCHI  SERENA  n. p.   1                                                                            
1            Sasso fu lo squadrista   Adelchi Serena, che infiammò alla               MDI1-128 
ADEMPIERE    verbo   2    
1       retore, ha funzionato; ha   adempiuto agli incarichi. Così                      MDI3-142 
1            dorata dell'occidente,   adempiutosi il cammino del Santo,              MDI5-155 
ADESSO    avverbio   2     
1         invidia, era venuto di lì.   Adesso l'Aquila sorgeva davanti                    MDI5-154 
2             de' Celestini ospitava   adesso, come brefotrofio, ciò che                 MDI5-157 
ADOMBRARE    verbo   1  
1                 pittura (di Giotto)   adombrano, si può sospettare, un                MDI3-142 
ADOPERARE    verbo   1    
1             e anche dei nuovi, di   adoperare le loro sorelle come                     MDI3-139 
ADRIA    n. p.   3                
1         Vestini con le vele dell'   Adria, avanti ancora la “Regula                     MDI3-140 
2              ha corso l'Illìrico e l'   Adria, superato il Piceno, e s'è                      MDI5-157 
3              celesti, presagio dell'   Adria, e brune, o rosse terre. Gli                    AN7-235 
ADUSARE    verbo   2      
1            conferisce loro, quasi   adusandole, quel color bianco d'ossa.          MDI4-150 
1         giovini ben conformati,   adusati al ginnasio e ai diporti:                     MDI6-161 
AFFACCIARE    verbo   1   
1        mezzo cilindro, su cui si   affacciano le loggette de' piani,                     MDI2-135 
AFFERMARE    verbo   1    
1    male: la sua voce ed anima   affermano: “il paesaggio non è                     MDI4-147 
AFFERMAZIONE    sostantivo   1                                                                    
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1                          Cioè la nota  affermazione di Inferno III-59.                   MDI6-165 
AFFETTARE    verbo   1  
1            da bollire la pasta, ed  affettare il salame. Egli mi guarda                MDI5-158 
AFFIANCARE    verbo   1  
1                  contro le centurie  affiancate. Quella gola recide,                        AN7-235 
AFFIDARE    verbo   4     
1             di Genova (1244) gli  affidò i materiali raccolti un po'                    MDI3-141 
2                 peregrinazione: gli  affidò poi, documento principe,                   MDI3-141 
1             è stata recentemente  affidata al console Grèsele, che                   MDI2-136 
2                   Una scuola di sci  affidata a campione olimpionico,                 MDI2-137 
AFFINESTRATO    aggettivo   1                                                                        
1          camerette dei tre piani,  affinestrate, come la sala da pranzo,            MDI2-135 
AFFIORARE    verbo   2  
1              ti ha preso, la roccia  affiora dal pàscolo: e la montagna                MDI1-127 
1    “il paesaggio non è se non  affiorante parvenza della ragione                 MDI4-147 
AFFISARE    verbo   1      
1          vapore. In altro luogo,  affisando i Vestini, la cintura                       MDI6-163 
AFFOSSATO    aggettivo   2                                                                                 
1      gli occhi lucidi e un poco  affossati nel viso color terra,                        MDI5-153 
1          di metri:  e vi perviene  affossato tra due ripe erbose,                       MDI4-148 
AFRICA    n. p.   2             
1          dal nomignolo color d'  Africa, mi riverì nella sua stamberga            MDI5-158 
2                del Re. E il forte d'  Africa aveva tenuto, contando i                   MDI5-158 
AGGETTIVO    sostantivo   2                                                                              
1             ausburgica, del quale  aggettivo gran consumo                                  MDI6-162 
2       un Vico avanti lettera. L'  aggettivo “profetico” è notoriamente          MDI6-164 
AGGIUNGERE    verbo   4                                                                                   
1                       simplicitatis” .  Aggiunge poi il discriminante Ludovico,     MDI6-166 
1     seguaci di non togliere né  aggiungere verbo al dettato. Non               MDI3-141 
1     un ingresso: e può venirvi  aggiunta la prima cameretta del                   MDI2-136 
1      San Bernardino da Siena;  aggiuntavi la Croce, sarà poi quello            MDI5-156 
AGGIUSTARE    verbo   1  
1   provandola e riprovandola,  aggiustandola in un chioccolìo                   MDI6-163 
AGGRAPPARE    verbo   1 
1             e degli invalidi, quasi  aggrappato, sopra gli abissi, a                      MDI5-157 
AGIATEZZA    sostantivo   1                                                                               
1          scarlatti sotto la nostra  agiatezza, spento il motore. Da                     AN7-235 
AGIOGRAFICO    aggettivo   1                                                                           
1         buona mano di retorica  agiogràfica, attingendo ai barattoli              MDI3-141 
AGIRE    verbo   1              
1        supero d'acque del lago,  agiva come lo sfioratore d'un bacino.          MDI4-149 
AGONALE    aggettivo   1  
1       la corsa giù per il campo  agonale dell'Imperatore, emulo                   MDI2-133 
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AGONIA    sostantivo   1  
1                  Capistrello che in   agonia volle disporre per il rimpatrio           MDI4-150 
AGONISTA    sostantivo   1                                                                                  
1               ma, da quel celebre   agonista che sei, ti avranno riconosciuto      MDI2-134 
AGOSTO    sostantivo   3 
1         causa la battaglia del 23   agosto 1268, aveva commemorato               MDI3-144 
2         Quando poi, sul fine d'   agosto, si fecero per comune accordo          MDI6-165 
3        la consacrazione il 29 di   agosto, all'Aquila) e tutta la                           MDI6-166 
AGRO    sostantivo   1      
1        tramutato il bacile in un   agro: perforato con la sottile                         MDI4-148 
AH    interiezione   1         
1            formica della vettura?   Ah! c'è quel tànghero venuto di                     MDI5-153 
AHI    interiezione   1       
1     della Badìa di San Cosma.   Ahi! che il nipote, Bartolomeo                      MDI3-139 
AIUTARE    verbo   1       
1        Come ognuno conosce,   aiutàronsi pure con le bibite,                        MDI3-143 
AL DI LA' DI    loc. prep.   2                                                                                
1             clivi e su colli sereni,   al di là della sua fossa ombrata,                    MDI5-154 
2    Qualche lume nei casolari,   al di là della valle: contado,                          MDI5-157 
AL DISOTTO DI    loc. prep.   2                                                                         
1                    di qui. Lì, subito   al disotto de' vetri, il piano                          MDI2-134 
1     (o della zavorra) discenda   al disotto di un limite prefissato                   MDI1-131 
ALA    sostantivo   5           
1           o d'Aquilo dalla celere   ala. Non è proibito dormire sul                     MDI2-133 
2                        ricavati in un'   ala del corpo a pianta rettangolare,                MDI2-135 
3         alloggio collettivo, dell'   ala rimanente. La separazione è                     MDI2-135 
4          tuttavia supera, quasi l'   ala di un alto angelo, la immaginata               MDI3-142 
5        imminente alla valle, un'   ala nuova della costruzione che                     MDI5-157 
ALACRE    aggettivo   1   
1       piedi hanno la magrezza   àlacre che si riscontra ne' veri                       MDI6-161 
ALARDO DA SAINT VALERY    n. p.   1                                                       
1             il càllido consiglio di   Alardo da Saint Valéry, quando                  MDI3-144 
ALATRI    n. p.   3             
1  rocca di Monte Fumone, ad   Alatri, era possesso venutogli                        MDI6-165 
2      murandole, nella rocca di   Alatri. La chiesa le accoglie                           MDI6-166 
3     di Monte Fumone, presso   Alatri. Ivi l'ex-papa decede                              MDI6-166 
ALBA    sostantivo   1       
1             ne ha rifiorito, con l'   alba, tutta la purità del disegno                     MDI6-164 
ALBE    n. p.   1                  
1              anche il territorio di   Albe, l'antica e in antico munitissima            MDI3-143 
Albergo    vedi Base-albergo                                                                        
ALBERGO    sostantivo   9 
1              ed i loro conducenti   albergo nelle camerette ricavate                    MDI1-128 
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2         stazione superiore e all'  albergo vicino la continuità necessaria         MDI1-131 
3        Cento metri è lontano l'  albergo e nella sera sopravvenente              MDI2-133 
4            semoventi pei tutto l'  albergo e gli ànditi, viventi e                        MDI2-135 
5                    della casa o dell'  albergo uno speciale tono d'intimità            MDI2-135 
6                  l'attrezzatura dell'  albergo montano. Doppi vetri alle               MDI2-136 
7               telefonicamente all'  albergo, e questo all'Aquila.                         MDI2-136 
8         direzioni. Un faro, dall'  albergo, e una intermittente sirena               MDI2-137 
9    Avevo qualche indirizzo d'  albergo: e “dovevo” mangiare il                  MDI5-155 
ALBERGO-CILINDRO    sostantivo   1                                                          
1                   Costruttore degli  alberghi-cilindro del Sestriere e                  MDI2-134 
ALBERO    sostantivo   1 
1          riduttore di velocità ed  albero di rimando. Anche l'impianto            MDI1-130 
ALBO    sostantivo   1       
1           opere della socialità: l'  albo del pretore sotto l'antica                       MDI5-157 
ALCUNO    aggettivo  7  
1                                          In  alcun punto logorato dalle acque                 MDI4-149 
1             che pertiene al lias, e  alcun'altra vetta più giù, quelle                     MDI4-150 
1    case montane, il camino d'  alcun tetto fumava un esile alito                  MDI5-152 
1             l'intera annata, senza  alcuna sosta o interruzione stagionale.         MDI2-137 
2                 al ritorno. I fari di  alcuna macchina mettevano in corsa           MDI5-156 
1       di ogni pilone: mentre in  alcune funivie si riscontra, nell'atto              MDI1-128 
2                   tricolori erano su  alcune case montane, il camino                   MDI5-152 
ALCUNO    pronome   1  
1         Puzza di favola ciò che  alcuni lasciarono scritto, di avergli               MDI6-166 
Alessandro    vedi  Borgia  
ALESSANDRO TORLONIA    n. p.   2                                                            
1     moderno Incile, dovuta al  Torlonia, ha un che di misterioso                MDI4-148 
2       Vergine. L'opera di Don  Alessandro Torlonia ha ripetuto                MDI4-148 
ALETTO    n. p.   2           
1                  tenace, dal viso di  Aletto, l'aveva riempita di sacchi                  MDI5-152 
2        a Rocca di Mezzo, scese  Aletto: e a ritirare, dopo i sacchi,                  MDI5-153 
Alighieri    vedi  Dante Alighieri                                                                            
ALIMENTARE    verbo   1                                                                                   
1        una piccola batteria, che  alimenta altresì la lampada-faro,                  MDI1-131 
ALITO    sostantivo   1     
1             tetto fumava un esile  alito contro il cielo biancoazzurro.               MDI5-152 
ALL'IMPIEDI    loc. avv.   1                                                                                
1             rimontò scarmigliata  all'impiedi sul sedile di marocchino            MDI5-153 
ALLEGRARE    verbo   1 
1           dispendio di tempo, si  allegri ognuno delle altissime                       MDI2-138 
ALLEGREZZA    sostantivo   1                                                                           
1           ed onesti mi colmò d'  allegrezza: e d'un senso come di                 MDI6-161 
ALLEGRO    aggettivo   1  
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1       luce nello sguardo, quasi   allegre, e, in un chiuso gruppo,                     MDI5-154 
ALLINEATA    sostantivo   2                                                                               
1                 di legno accoglie l'   allineata de' fucili. Macallé, grosso                MDI5-158 
1         trotto, via, via, lungo le   allineate dei salci e dei pioppi,                      MDI4-146 
ALLOGARE    verbo   1   
1           Il banco di manovra è   allogato molto opportunamente su              MDI1-130 
ALLOGGIO    sostantivo   6                                                                                 
1            inferiore, oltre che gli   alloggi del personale, i locali                         MDI1-129 
2            tettoia, sale d'aspetto,   alloggi. Il tratto superiore della                     MDI1-130 
3                  dei tre piani degli   alloggi, aria non manca. La parete                MDI2-135 
1       separatamente ai piani di   alloggio; una serve e disserve                       MDI2-135 
2   immette nelle camerate per   alloggio collettivo, dell'ala rimanente.           MDI2-135 
3    mi dicono, comprensiva di   alloggio e di vitto, viene offerta                    MDI2-136 
ALLORA    avverbio   4    
1            verso il silenzio. Vedi   allora, volgèndoti, lontanare sui                    MDI1-127 
2           il nome di Macallé era   allora un semplice ricordo della                    MDI5-158 
3         cupi antri lo guidavano   allora, traendolo per mano, le                       MDI5-158 
4            quelle terre le lasci, tu   allora ne rimpiangi, dico da quell'altitudine    AN7-235 
ALLUDERE    verbo   1   
1          d'uno stato purchessìa,   allude, così senza parer nemmeno,               MDI3-143 
ALLUMINIO    sostantivo   1                                                                              
1              è costruita in lega d'   alluminio (anticorodàl) ed è munita              MDI1-131 
ALLUSIONE    sostantivo   1                                                                               
1                                                Allusione evidente. La modellazione            MDI6-161 
ALMENO    avverbio   1  
1             i partiti accettabile, o   almeno non a tutti grata in egual                  MDI3-142 
ALPESTRE    aggettivo   1 
1           ventenne la solitudine   alpestre degli scoscendimenti di                   MDI3-140 
ALPINISTA    sostantivo   1                                                                                 
1                  Torceranno i veri   alpinisti la bocca, diranno  che                     MDI2-135 
ALPINISTICO-SCIISTICO    aggettivo   1                                                     
1    ottobre). L'organizzazione   alpinistico-sciistica del gruppo                     MDI2-136 
ALPINO    aggettivo   2   
1             sette, come nei rifugi   alpini o su nave. Attigui i lavabi                    MDI2-136 
2      nevi. Un sistema di rifugi   alpini occupa con buone basi la                    MDI2-136 
ALQUANTO    avverbio   1                                                                                  
1                           La dorsale è   alquanto ventosa, com'era pensabile:           MDI2-136 
ALQUANTO    aggettivo  1                                                                                  
1         e di mantenervi il piede   alquanti anni. Come ognuno conosce,         MDI3-143 
ALTARE    sostantivo   1  
1   popolo vindice chiamò agli   altari, superando l'oltraggio.                          MDI6-166 
ALTERNATORE    sostantivo   1                                                                      
1      i gorghi del Nera, potenti   alternatori tramutano oggi, a Galleto,           MDI5-154 
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ALTERNO    aggettivo   1  
1       e rièssere limo e fondale.  Alterni alle strade vanno i canali                  MDI4-147 
ALTERNO    avverbio   1   
1        giorno e uno il dì dopo,  alternamente, con un quintale sulla             MDI1-132 
ALTEZZA    sostantivo   1  
1     vetro-cemento: e poiché l'  altezza è quella complessiva dei                   MDI2-135 
ALTIPIANO    sostantivo   2                                                                                
1              e Rocca di Mezzo, l'  altipiano sereno, di magra erba:                   MDI5-152 
2                    dal margine dell'  altipiano, mentre l'autopostale                     MDI5-153 
ALTITUDINE    sostantivo   1                                                                            
1        rimpiangi, dico da quell'  altitudine e da quel valico, i nobili                 AN7-235 
ALTO    aggettivo   19       
1       novantanove sue chiese,  alta nel nome e nel sito, pura                       MDI1-127 
2                   delle funi tutte, l'  alta qualità degli acciai normalmente            MDI1-129 
3              il tuo sacco, vedrai l'  alta bufera incorrere ovunque e                   MDI2-133 
4             villeggiatura estiva d'  alta montagna, così mi garentiscono,           MDI2-137 
5          sole a mattino. Sotto l'  alta direzione della guardia, al                      MDI6-160 
1                le purità deserte ed  alte, corse dal vento. L'invito                       MDI1-127 
2    castello. Tempi di Spagna.  Alte vette sovrastano, tutto all'intorno,        MDI5-157 
1                                               Alti monti, con disegno e nomi                    MDI4-145 
2        di misterioso e di sacro:  alti pioppi torno torno la cava                      MDI4-148 
3       sul fondo dello scenario,  alti monti: e questi celavano l'Umbria:         MDI5-154 
1           si allegri ognuno delle  altissime nevi. Giovani coorti                      MDI2-138 
1    nevi lontane sono scena, e  altissimo coro. Bianche galline,                   MDI6-163 
1                 e rapinare il piano  altissimo, levandone i sibilanti                     MDI2-133 
1            nella superiore. Il più  alto, di 31 metri. In sommo di                      MDI1-128 
2         supera, quasi l'ala di un  alto angelo, la immaginata terribiltà              MDI3-142 
3       Il verso del poeta, che sì  alto ebbe senno, umano e politico,               MDI3-143 
4             del quale costituiva l'  alto margine. Com'era vasto il monte!          MDI5-152 
5     me disperso. Quadrato ed  alto, il disegno di Nicola dell'Amatrice         MDI5-155 
6                salendo verso l'oro  alto degli ostensori: Nicola, ne'                    MDI5-156 
ALTO    sostantivo   4       
1                di  lei. Ha luce dall'  alto (quando fa giorno) da una mezza          MDI2-135 
2        del patio illuminato dall'  alto, su cui dànno portico e logge:                MDI2-135 
3                     (chi guardi dall'  alto) nelle diritte lineature delle                    MDI4-146 
4       I contadini guidano dall'  alto, seduti sul carico. Hanno dei                 MDI4-147 
ALTRESI'    avverbio   2  
1          Le vetture sono dotate  altresì, come detto, di telefono                    MDI1-131 
2            batteria, che alimenta  altresì la lampada-faro, vincitrice                 MDI1-131 
ALTRO    aggettivo  10     
1                  E, d'altronde, un'  altra terzina, causa la battaglia                      MDI3-144 
2        ne vada più che da ogni  altra ventura nobilitata. Cioè                        MDI3-144 
3         pertiene al lias, e alcun'  altra vetta più giù, quelle sommità                MDI4-150 
1                perpendicolare alle  altre due strade sopra mentovate,                 MDI1-127 
1               inseguito da diversi  altri suoi simili. Di Tagliacozzo                    MDI3-143 
2                    con loro. Questi  altri asinelli, coi libri, transitavano                MDI6-161 
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1          un grappino o qualche   altro sciroppo anche più difficile:                  MDI2-134 
2    visione del Povero un ben   altro Celano: dei conti di castello:                 MDI3-142 
3           di fuggente vapore. In   altro luogo, affisando i Vestini,                     MDI6-163 
4      soma portate: quando un   altro peso vorrebbe chiedere, per                   AN7-236 
ALTRO    pronome   16    
1           rottura dell'una o dell'   altra di queste, si verifica lo                           MDI1-129 
2                  uno per piano. L'   altra immette nelle camerate per                   MDI2-135 
3        un chilometro l'una dall'   altra, salvaguardate ognuna da due                MDI4-147 
4                Volevo arrivare all'   altra delle due più celebri chiese                    MDI5-156 
5            bere è perdizione, e l'   altra, dov'è salute d'amore. Teramo               AN7-236 
1     Piano Mònici, di Cese: ed   altre. “Come dovunque nel mondo”:            MDI4-145 
2             di tarme. Gli uni e le   altre mi piacciono immensamente:                MDI6-162 
3           ora, grandi e torpide l'   altre, sul clivo che discende poi                     MDI6-163 
1            “egli seppe disegnare,   altri non sanno”. Seguita la polemica            MDI6-162 
2                neppur quelli degli   altri. Nessun campanello suonava,                 AN7-237 
1             sempre a sostituire l'   altro in caso di arresto, conferiscono            MDI1-130 
2           in caso di arresto dell'   altro. Si tratta di due gruppi Diesel-Tosi        MDI1-130 
3         far funzionare l'uno o l'   altro dei due motori di trazione.                    MDI1-130 
4           a sedere (sulla Sedia) l'   altro a discorrer Napoli e Francia,                 MDI3-143 
5          il lucchese uno dopo l'   altro li lancia nel cielo e poi                           MDI6-160 
6           prima che rubassero l'   altro in San Bernardino, rubò argento           MDI6-165 
Altro    vedi  Senz’altro       
Altronde    vedi  D’altronde   
ALZARE    verbo   1          
1                                            (   Alzammo i vetri; che si appannarono).         MDI5-153 
AMARE    verbo   3            
1       subito a ognuno, quanto   ami vecchie coltri bonarie dopo                     AN7-236 
1              che Vergilio ricorda:   amiamo immaginare i sacerdoti della            MDI4-149 
2              della pietra che oggi   amiamo, nei conci e nelle speronature          MDI4-150 
AMARO    aggettivo   1    
1            volto, lo Svevo, negli   amari passi di fuga, si apre oggi                    MDI3-144 
Amatrice   vedi  Nicola Filotesio                                                                           
AMATRICE    n. p.   1 
1          Anno Domini 1540. L'   Amatrice è il noto borgo (m. 955)                MDI5-155 
AMBROGIO    n. p.   1     
1           innògrafi cristiani, che   Ambrogio e Claudiano Mamerte iniziano,    MDI3-142 
Amicis    vedi  De Amicis  
AMITERNO    n. p.   1    
1         della sabellica e romana   Amiterno: donde Sallustio, il proconsole      MDI5-154 
AMMARRAGGIO    sostantivo   1                                                                      
1           motore, e gli organi di   ammarraggio e di guida per le diverse         MDI1-130 
AMMATTONATO    sostantivo   2                                                                    
1               sempre quello, sull'   ammattonato adacquato: tra gavette            MDI5-158 
2       di evento in evento: sull'   ammattonato è la genitura a vagire,              AN7-236 
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AMMENDA    sostantivo   1                                                                                 
1                    lo condannò all'  ammenda di cento augustali (la nuova        MDI3-139 
AMMINISTRAZIONE    sostantivo   2                                                            
1           vettura favoritaci dall'  amministrazione del Fucino, con               MDI4-146 
2                    noi, imagini dell'  amministrazione messe in velocità             MDI4-147 
AMMONIRE    verbo   1  
1     volevano col loro silenzio  ammonirmi che, penetrato nell'area            MDI4-146 
AMMORZARE    verbo   1  
1         superato il Piceno, e s'è  ammorzato, ansimando, contro le               MDI5-157 
AMORE    sostantivo   5  
1                  parlato con tanto  amore a quel modo. Nato a Celano,            MDI4-147 
2       mia guida si esprimeva l'  amore di quella terra: a lei andava,               MDI4-149 
3     vasto il monte! Con quale  amore, a vent'anni, ne avrei cercato             MDI5-152 
4                 all'animo nostro l'  amore e la verità, germinati dallo                   AN7-236 
5          e l'altra, dov'è salute d'  amore. Teramo venne, dopo i borghi            AN7-236 
AMPIEZZA    sostantivo   1                                                                                  
1                  con l'andatura e l'  ampiezza maestra che le conosciamo            AN7-235 
AMPIO    aggettivo   5      
1                  donde si libera in  ampie spire sopra un più vasto                    MDI1-127 
1       mobili. La lunghezza e l'  ampio raggio di curvatura delle                    MDI1-128 
2         il Fucino: che si distese  ampio allo sguardo nella sua tremolante      MDI5-152 
3            fra le ramazze! E dall'  ampio lavacro emergeranno soli i                MDI6-160 
1     fiancheggiano: si distende  amplissimo dalla Bocchetta di Corno,         MDI2-137 
ANAGNI    n. p.   1            
1    cioè Benedetto Caetani, da  Anagni, elevato al Soglio dal Conclave        MDI6-165 
ANAGRAFE    sostantivo   1                                                                                
1      irromperanno nell'ufficio  anàgrafe, a un tratto, dalla scaturigine         MDI6-163 
ANATOMISTA    sostantivo   1                                                                           
1                 d'Abruzzo come l'  anatomista può descrivere i fasci                MDI4-146 
ANCELLA    sostantivo   1  
1          traendolo per mano, le  ancelle curiose d'artiglieria.                          MDI5-158 
ANCHE    avverbio   1      
1  impero diciannovenne. Non  anche approdato alla stazione superiore      MDI2-133 
ANCHE    congiunzione   27                                                                                
1            ed albero di rimando.  Anche l'impianto per la produzione             MDI1-130 
2            o si annulli: (rottura).  Anche il conduttore, ove lo ritenga              MDI1-131 
3                        dei generatori  anche nei giorni di tormenta o                     MDI1-131 
4         tuo moto e appetito: se  anche, dopo la corsa e la neve,                     MDI2-133 
5       nome e cognome a tutti,  anche ai più illustri, anche a                         MDI2-134 
6               anche ai più illustri,  anche a me, nell'atrio due volte                    MDI2-134 
7                       altro sciroppo  anche più difficile: qui c'è il                          MDI2-134 
8         se pure un po' “pittate”  anche loro. Mi fai sprecare il                        MDI2-135 
9             novecentesche, sono  anche assai comode: imbroccare                  MDI2-135 
10                non è cosa facile,  anche averne le migliori intenzioni.             MDI2-135 
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11         del cucco, accolto poi   anche ne' paesi anglosassoni: quello              MDI2-135 
12       essa) permette di sciare   anche in maggio. La località acceduta           MDI2-137 
13             dei signori vecchi e   anche dei nuovi, di adoperare le                   MDI3-139 
14              Elia. Ma dimentica   anche i miracoli. Ragion per cui                    MDI3-141 
15               Si deve al “retore”   anche la vita di Chiara di Assisi,                    MDI3-142 
16     del borgo, è oggi insigne   anche nelle guide per il portale                     MDI3-142 
17    del Ducato, annettendovi   anche il territorio di Albe, l'antica                 MDI3-143 
18       superficie dell'ex-lago e   anche maggiore: 200 chilometri                    MDI4-151 
19         tristezza del tempo: se   anche il misero avesse levato,                       MDI5-156 
20                 scenica denuncia   anche il trapasso di luce, da sera                   MDI5-156 
21      padrone al contado. Poi   anche i lumi dell'elettrico apparvero,            MDI5-156 
22               una boccata d'aria   anche loro: quasi quasi mi pareva                 MDI5-159 
23            un uomo normale, e   anche abbastanza intelligente.                       MDI5-159 
24       a un mercato che serve   anche il contado. limoni: compatte               MDI6-160 
25           virtù. I tram elettrici,   anche i più perfezionati, non avrebbero       MDI6-161 
26              dei Cardinali, detto   anche il Sacro Collegio. a sue                        MDI6-164 
27          con l'àutobus: e quasi   anche la fuga dei cavalieri, e                           AN7-236 
ANCHE SE    loc. cong.   1                                                                                   
1                         del calabrese:   anche se il guadagno, all'atto                        MDI6-164 
ANCORA    avverbio   11  
1          m'indugio in quel cielo   ancor così fièvole dove s'è smarrita               MDI6-164 
1        delle nevi, che resistono   ancora farinose agli scirocchi,                       MDI2-137 
2        le vele dell'Adria, avanti   ancora la “Regula Monachorum” del            MDI3-140 
3                           ivi ripetono   ancora quel verso, quasicché la                     MDI3-144 
4           intasature, è problema   ancora dibattuto: v'ha chi lo imagina            MDI4-149 
5       contenere la roba. Ecco,   ancora ed ancora, sulla giogaia                      MDI5-152 
6        la roba. Ecco, ancora ed   ancora, sulla giogaia battuta dalla                  MDI5-152 
7                   imaginai le pietre   ancora polite e squadrate della                      MDI5-154 
8           si raccolgono, coperte   ancora di pelle, davanti il ceppo                    MDI5-157 
9     pòrteno via!” E più celere   ancora di quel gitto è la sua parlantina          MDI6-160 
10              e briciole tenevano   ancora, in profondo, i cassetti,                       AN7-237 
ANCORARE    verbo   2  
1      tratte sono potentemente   ancorate alle due stazioni terminali               MDI1-129 
1        della fune portante è ivi   ancorato su tamburo di calcestruzzo            MDI1-130 
ANDAMENTO    sostantivo   1                                                                          
1              delle due vetture e l'   andamento del viaggio. Al banco                 MDI1-130 
ANDARE    verbo   17       
1       sui milletrè circa: donde,   andando ad oriente com'io facevo,                AN7-235 
1          speciale (sic) dovrebbe   andare a caccia della specialità.                     MDI4-145 
2                 secondo il giro e l'   andare. La favola del dì si chiudeva.             MDI5-156 
3         ed uomini erano dovuti   andare nel tempo! Le caserme                        MDI5-158 
4              sopra il mio difficile   andare. Nella mente rivedo il Patìni:              AN7-236 
1         abbastanza intelligente.   Andasse, il vento, a vagabondare                  MDI5-159 
2            la notte, la buia valle!   Andasse dove diavolo voleva.                       MDI5-159 
1                    e di Luco, gente   andata pel mondo nei lavori di                     MDI4-150 
1        sociale. Ma le cure sono   andate oltre: alla montagna, alle                    MDI2-136 
1                    Il Machiavelli ne   andava pazzo.                                               MDI3-143 
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2                di quella terra: a lei  andava, come all'origine di sua                    MDI4-149 
1        pizzi, corni e bocchette.  Andavo, prigione muto, dentro le                MDI4-145 
1                  l'irregime del lago  andò manifestandosi con le più                    MDI4-148 
2             l'ardito volere: poi si  andò per il corso di Federico.                      MDI5-155 
1                storia della città ne  vada più che da ogni altra ventura                MDI3-144 
2                o fine, secondo chi  vada, una lunga bocca montana,                    AN7-235 
1          mi confanno, sotto cui  vadano i sogni con l'àutobus: e                      AN7-236 
1        buoi bianchi e lenti, che  vanno trainando allo zuccherificio               MDI4-147 
2                  Alterni alle strade  vanno i canali di drenaggio, con                   MDI4-147 
ANDATA    sostantivo   3   
1         Colonna: cinquanta lire  andata e ritorno. Motore primo                   MDI1-128 
2                       in sei lire per l'  andata, dieci per l'andata e ritorno.              MDI1-131 
3         per l'andata, dieci per l'  andata e ritorno. Morale:                             MDI1-131 
ANDATURA    sostantivo   2                                                                               
1  sopra mentovate, che hanno  andatura idealmente parallela.                     MDI1-127 
2             poi ridiscende, con l'  andatura e l'ampiezza maestra che                 AN7-235 
ANDITO    sostantivo   3 
1          pei tutto l'albergo e gli  ànditi, viventi e ridenti, se pure                    MDI2-135 
1      di accompagnarmi per gli  anditi e le casematte, e lungo                       MDI6-163 
1                   il portale: sotto l'  andito basso la libera uscita pericolava,        MDI5-156 
ANELARE    verbo   1      
1       Cina e morendovi, tanto  anelava di risalutar Capistrello                     MDI4-150 
ANELLO    sostantivo   1   
1     cui gole sono provviste di  anelli di gomma (ricambiabili);                     MDI1-131 
ANGELICO    aggettivo   1                                                                                  
1            che Ilario e il dottore  angelico e Jacopone continuano,                 MDI3-142 
ANGELO    n. p.   1          
1                di fra' Leone, frate  Angelo e frate Rufino, testimoni                  MDI3-141 
ANGELO    sostantivo   2   
1   Oh! sovvenente grazia! oh,  angeli càndidi! E voi, essenze                        AN7-237 
1               quasi l'ala di un alto  angelo, la immaginata terribiltà                    MDI3-142 
ANGIOINO    aggettivo   1                                                                                  
1            di tutta quella politica  angioina e gaetana, fargli sonare                  MDI6-166 
ANGIOINO    n. p.   3      
1          montò la trappola dell'  Angioino. E dove il Duca di Cosenza          MDI3-144 
2       dentro Perugia; posava l'  Angioino in bellurie e in un sollazzo           MDI6-164 
3                   degli uomini. E l'  Angioino e il Caetani concordi nello           MDI6-165 
ANGIZIA    n. p.   1           
1       terre, i templi: Marrubio,  Angizia: quando vi erano armi con              MDI4-148 
2                   e la sacra selva di  Angizia, che Vergilio ricorda:                      MDI4-149 
ANGLOSASSONE    aggettivo   1                                                                      
1                poi anche ne' paesi  anglosassoni: quello del patio                     MDI2-135 
ANGOLO    sostantivo   1  
1                  esterni, ai quattro  angoli, per gli sci dei turisti.                         MDI1-131 
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ANGOSCIA    sostantivo   2                                                                                  
1             d'ogni dolore, d'ogni   angoscia e destino:  e già tutto                     MDI4-146 
2                periodicamente all'   angoscia i coloni, come inesorabile              MDI4-148 
ANIMA    sostantivo   12  
1         secoli, aveva germinato   ànime ed ànime,  esalandone riconsolati       MDI3-139 
2     aveva germinato ànime ed   ànime,  esalandone riconsolati                      MDI3-139 
3       è il taciturno regno delle   ànime. Esso, del continuo, mi significa         MDI6-162 
1     per poter preparare la sua   anima all'opera della loro tutela,                   MDI3-140 
2           l'orrore degli abissi. L'   anima, o si direbbe, raccoltasi                       MDI3-142 
3              male: la sua voce ed   anima affermano: “il paesaggio                     MDI4-147 
4            rivivono nella magica   anima del poeta che commemora nomi        MDI4-149 
5  implorando; mentre che un'   anima, una presenza imploravo io                MDI5-156 
6     della pauperie discende d'   anima in anima, di evento in evento:             AN7-236 
7               discende d'anima in   anima, di evento in evento:                               AN7-236 
1        bene della Chiesa e dell'   anime. Tre anni dopo, il Poverello                MDI3-141 
2           Apparita alle più pure   anime sotto la stillante rupe e                       MDI6-164 
ANIMO    sostantivo   4   
1           e giovine tuttavia nell'   animo tanto, da desiderare le purità              MDI1-127 
2       con signorile e generoso   animo verso la classe turistica                       MDI1-131 
3              mi fu tutta nota nell'   animo: vigeva nel solitario silenzio               MDI5-155 
4    perentorie consegnano all'   animo nostro l'amore e la verità,                    AN7-236 
ANNALI D'ITALIA    n. p.   2                                                                             
1            leggere nel Muratori (   Annali d'Italia) il racconto del                     MDI6-166 
2           finisce per dire: oh! gli   Annali d'Italia non sono un florilegio          MDI6-166 
ANNATA    sostantivo   1    
1           funzioneranno l'intera   annata, senza alcuna sosta o interruzione     MDI2-137 
ANNETTERE    verbo   1   
1     fecero la sede del Ducato,   annettendovi anche il territorio                    MDI3-143 
ANNO    sostantivo   29   
1       disciplina, ebbe coi tardi   anni a ridursi nel convento delle                   MDI3-139 
2        Chiesa e dell'anime. Tre   anni dopo, il Poverello morente                    MDI3-141 
3                     il piede alquanti   anni. Come ognuno conosce, aiutàronsi       MDI3-143 
4            che mi fece vivere gli   anni di minuto in minuto, partecipe              MDI4-146 
5    operai, e durandovi undici   anni, i lavori dell'emissario claudiano.           MDI4-148 
6  rimpatrio da morto: e dopo   anni ed anni, il paese e la gente                     MDI4-150 
7      da morto: e dopo anni ed   anni, il paese e la gente che lo                       MDI4-150 
8      Con quale amore, a vent'   anni, ne avrei cercato e corso le                    MDI5-152 
9        e da Terni, dove lavorai   anni sono. Dove Curio aveva emendato       MDI5-154 
10  commessure stancate dagli   anni, ci guidano i giorni e gli                         MDI5-155 
11             Quel nome, con gli   anni oramai dileguati che lo                            MDI5-158 
12   gennaio 1896). Perciò “gli   anni oramai dileguati”.                                  MDI5-158 
13         soldati. Riaffiorano gli   anni dell'infanzia e la paura-umidore             MDI5-158 
14      ed imbiancatura ogni 25   anni, il carme secolare, per esse,                    MDI5-158 
15  Tancredi di Pèntima, negli   anni di Tagliacozzo, avevano combinata       MDI6-161 
16              la Sedia era da due   anni vacante,  Papa sarebbe fatto,                 MDI6-164 
17      del Morone, fugge (a 85   anni!) in Puglia e si mette in                          MDI6-166 
18      dicembre 1296, in età di   anni 87. Puoi leggere nel Muratori                MDI6-166 
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19  A un povero vecchio di 84  anni, già prigioniero, e non                              MDI6-166 
20               “per viltade”! a 84  anni! Vorrei vederlo lui.                               MDI6-166 
21            poi, forse, mutati gli  anni del secolo, da liberali con                       AN7-237 
1                (mi dissero poi), d'  anno in anno, per l'émpito di ricresciute      MDI4-146 
2           dissero poi), d'anno in  anno, per l'émpito di ricresciute                   MDI4-146 
3       delle sponde frugifere: d'  anno in anno, di mese in mese rubavano,    MDI4-148 
4               frugifere: d'anno in  anno, di mese in mese rubavano,                 MDI4-148 
5         il pliocene accumulò d'  anno in anno il suo banco d'argilla,              MDI4-150 
6               accumulò d'anno in  anno il suo banco d'argilla, avente                MDI4-150 
7          dì quinto di luglio dell'  anno di nostra salute 1294 il cardinale          MDI6-165 
8    Addì 13 dicembre di quell'  anno medesimo l'ottantaquattrenne             MDI6-165 
ANNODARE    verbo   1  
1                cocche gialle aveva  annodato, da contenere la roba.                  MDI5-152 
ANNULLARE    verbo   1  
1         un limite prefissato o si  annulli: (rottura). Anche il conduttore,        MDI1-131 
ANNUNCIARE    verbo   2                                                                                  
1        veduta di Tagliacozzo si  annuncia, quanto forse la contesa               MDI3-143 
2         dei colombi, ecco mi si  annuncia, disceso sopra le selve,                 MDI6-164 
ANSIMARE    verbo   1    
1      Piceno, e s'è ammorzato,  ansimando, contro le spalle del                   MDI5-157 
ANSIMO    sostantivo   2  
1               Senza paura e senz'  ànsimo, tenaci muli vincevano li                  MDI1-128 
1             con bianchi gitti con  ansimi eroici il vapore. Viene                      MDI5-154 
ANTELUCANO    aggettivo   1                                                                          
1           e la selva, nella cènere  antelucana, nel fulgore de' gaudiosi            MDI6-164 
ANTICIPARE    verbo   1   
1              dell'evento, che non  anticipati da un solerte piano                      MDI6-162 
ANTICIPO    sostantivo   1                                                                                   
1          me li ero già delibati in  anticipo nel midollo spinale. A                    MDI5-153 
ANTICLINALE    sostantivo   1                                                                         
1                 che ha plasmato l'  anticlinale d'Italia suscita, nel                      MDI4-147 
ANTICO    aggettivo   12  
1          era, lo vedevano bene,  antica terra di fede e di durezza;                  MDI3-139 
2            il territorio di Albe, l'  antica e in antico munitissima Alba             MDI3-143 
3          d'una gravità chiara ed  antica, circonvènnero me transpadano        MDI4-145 
4      sfioratore d'un bacino. L'  antica religione de' Marsi paventò               MDI4-149 
5                 del pretore sotto l'  antica torre, in palazzo; la corte,                  MDI5-157 
1          esse ci dà un'idea delle  antiche. Quali le cause di questi                   MDI4-149 
1 NELLE FORTUNE DÈ SUOI   ANTICHI PATRONI                                    MDI3-139 
2        “Addio, bel ducato! con  antichi argenti per la tua Croce,                     AN7-235 
3        pietose ossa dei lari. Gli  antichi padroni di quel mobile                       AN7-237 
1        cui la dimandano avorio  antico. Tutto l'Abruzzo ha un'ossatura        MDI4-150 
2              la scena, qualcosa d'  antico e di stranamente lento, quasi             MDI5-153 
3                rientrando, il muro  antico: a munire con diligenza                     MDI5-154 
ANTICO    sostantivo   1  
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1               di Albe, l'antica e in   antico munitissima Alba Fucensis                 MDI3-143 
ANTICORODAL    sostantivo   1                                                                       
1               in lega d'alluminio (   anticorodàl) ed è munita di quattro              MDI1-131 
ANTISISMICO    aggettivo   1                                                                            
1     una struttura intimamente   antisismica: di fuori giallino:                        MDI4-146 
ANTISTANTE    aggettivo   1                                                                             
1            del Prena e le cortine   antistanti della Scindarella, di                       MDI2-137 
ANTISTORICO    aggettivo   1                                                                           
1     del sentimento e a sogni “   antistorici”. “Disperso” non è parola           MDI5-155 
ANTONIO  PIETRANTONI  n. p.   1                                                             
1           le quindici, l'ingegnere   Antonio Pietrantoni mi accompagnava       MDI4-146 
ANTRO    sostantivo   1   
1       con lo sguardo quei cupi   antri lo guidavano allora, traendolo               MDI5-158 
ANTRODOCO    n. p.   1    
1              e per Città Ducale e   Antrodoco, fuoresce con bianchi                  MDI5-154 
Anzi    vedi  Poc’anzi          
ANZI    congiunzione   2  
1       vigore, ecco c'è un letto,   anzi molti letti, col suo bravo                        MDI2-133 
2          Il forte soldato mi fece   anzi l'onore di accompagnarmi per               MDI6-163 
APERIODICITA'    sostantivo   1                                                                      
1      Una bizzarra ed ermetica   aperiodicità governava le crescite.                MDI4-148 
APERTO    aggettivo   2  
1              al Piceno, fra campi   aperti e casolari sparsi e villaggi,                   MDI5-154 
1               fu primo a dar voto   aperto a quel santo romito della                    MDI6-165 
APERTURA    sostantivo   1                                                                                 
1          in lieve discesa verso l'   apertura del piano: nell'ultima                      MDI4-145 
APOCALISSE    n. p.   1  
1           vaticinio. Esegeta dell'   Apocalisse, Gioacchino vide la storia           MDI6-164 
APOLLO    n. p.   1            
1         tempio e il simulacro di   Apollo, in sommo alla montagna                  MDI3-140 
APOLOGO    sostantivo   2                                                                                   
1                                                APOLOGO DEL GRAN SASSO D'ITALIA      MDI2-133 
2         dei 2000 metri. Tutto l'   apologo è un modello di prosa ottimistica.   MDI2-136 
APPANNARE    verbo   1    
1        (Alzammo i vetri; che si   appannarono). I due scesero a Rocca           MDI5-153 
APPARECCHIATURA    sostantivo   1                                                            
1             compresi i piloni, e l'   apparecchiatura elettrica, sono                    MDI1-128 
APPARECCHIO    sostantivo   1                                                                        
1            detto, di telefono e di   apparecchi da segnale: traverso                    MDI1-131 
APPARENTE    aggettivo   1                                                                               
1      variare della pendenza. L'   apparente accelerazione che ne consegue,    MDI1-129 
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APPARIRE    verbo   3     
1                                               Apparita alle più pure anime sotto               MDI6-164 
1           fra i castani e ci erano  apparse tacitamente, magre e brune            MDI5-153 
1                i lumi dell'elettrico  apparvero, dondolando, nella fredda           MDI5-156 
APPARTAMENTO    sostantivo   2                                                                   
1               dodici; oltre che gli  appartamentini ricavati in un'ala                 MDI2-135 
1       gabinetti: acqua calda. L'  appartamentino di ogni piano                       MDI2-136 
APPARTARE    verbo   1  
1                 dopo, egli s'era ivi  appartato dagli uomini per poter                 MDI3-140 
Appena vedi  Non appena    
APPENDERE    verbo   1   
1            dell'eternità le teneva  appese al soffitto, cioè quelle                         AN7-237 
APPENNINO    n. p.   4  
1        ecco tutta l'orogenesi d'  Appennino parve risospingere fuori            MDI4-150 
2      nel tempo! Le caserme d'  Appennino ricevono dono                          MDI5-158 
3          propagata per mezzo l'  Appennino, una voce: e la dicevan              MDI6-164 
4          selva e dal duro monte  Appennino, scalzo, cibato d'erbe,                MDI6-165 
APPETITO    sostantivo   1                                                                                  
1    bellezza d'ogni tuo moto e  appetito: se anche, dopo la corsa                 MDI2-133 
APPIANATO    aggettivo   1                                                                                
1                  lontanare sui colli  appianati le case e le ville degli                    MDI1-127 
APPOGGIARE    verbo   1  
1                    “scarpa” dove si  appoggia la fune portante e dove                MDI1-128 
APPOSITO    aggettivo   1  
1              si serrano sulla fune  apposita quando la tensione della                MDI1-131 
APPRENDERE    verbo   1                                                                                  
1       il fedel Micheletto aveva  appreso manovrare alla perfezione.             MDI3-143 
APPRESSO    preposizione   1                                                                             
1                 bleu, rotola veloce  appresso il morello sudato e vigoroso         MDI4-146 
APPRESTARE    verbo   1  
1                    l'opera e i Marsi  apprestate le braccia, si distende                 MDI4-151 
APPRODARE    verbo   1   
1   diciannovenne. Non anche  approdato alla stazione superiore                MDI2-133 
APPRODO    sostantivo   1                                                                                   
1                 primo, venuto agli  approdi dei Vestini con le vele                     MDI3-140 
APPRONTARE    verbo   1                                                                                   
1               elettrica, sono state  approntate da case italiane. Tre                   MDI1-128 
APPROPRIARE    verbo   1                                                                                  
1         dopo quasi tre secoli, si  appropriarono le spoglie mortali                 MDI3-142 
APPROVARE    verbo   1 
1         che papa Onorio aveva  approvato con sua bolla il 29 novembre      MDI3-141 
APPROVVIGIONARE    verbo   1                                                                     
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1           nulle possibilità; se ne   approvvigionarono i conduttori. Esse         MDI5-154 
APPUNTO    sostantivo   1                                                                                   
1        a delucidazione de' miei   appunti, per sovvenire al vostro                    AN7-236 
APRILE    sostantivo   1   
1             dal febbraio a tutto l'   aprile. L'accumulo di centro valle                 MDI2-137 
APRIRE    verbo   8           
1            amari passi di fuga, si   apre oggi la valle alle immagini                      MDI3-144 
2                      la spaccatura si   apre in caverne e voragini d'aspetto              MDI4-149 
3          dove la piazza chiara si   apre, declive ai gradini, all'arco                      MDI6-160 
4                  nel solitario colle,   apre le sue porte ai giacinti:                           MDI6-165 
1          Maiella. Avezzano non   aprì al mio sgomento il tempio                     MDI4-145 
2       salvo che ad occidente si   aprì lo spacco della fessura infernale:            MDI4-151 
1                    delle folgori”. Si   aprirono nella estruzione le scissure             MDI4-150 
1      mio dire. Dove la valle si   apriva bipartendosi in due direzioni,             MDI5-154 
APULIA    n. p.   1             
1       formaggi d'Abruzzo e d'   Apulia.                                                          MDI5-153 
APULO    n. p.   1               
1    compatta de' Marsi e degli   Apuli, all'assalto del monte. Le                       AN7-235 
AQUILA    sostantivo   3  
1               il quadrato di quell'   àquila. Gli architetti militari                          MDI6-162 
1        intorno al 1500. con un'   aquila, oh! imperiale se pur monocìpite,       MDI6-162 
2                               Bicipite l'   aquila imperiale ausburgica, del                    MDI6-162 
AQUILANO    n. p.   1     
1      noto borgo (m. 955) fra l'   Aquilano e il Piceno. “La cercata                  MDI5-155 
AQUILO    n. p.   1            
1       Maestro e di Greco, o d'   Aquilo dalla celere ala. Non è proibito          MDI2-133 
ARALDICO    aggettivo   1                                                                                   
1     prima che da ogni ragione   araldica, il nome della città:                          MDI6-162 
ARATURA    sostantivo   2  
1       i loro mandorli, le brune   arature: l'aridità pura del monte                    MDI1-127 
2            Vidi i monti, le brune   arature dell'autunno, i tre colli,                     MDI6-163 
ARBITRARIO    avverbio   1                                                                                
1             tecnologie, usato qui   arbitrariamente, a dileggio.                          MDI6-162 
ARCHITETTO    sostantivo   3                                                                          
1                 di quell'àquila. Gli   architetti militari di Carlo V                         MDI6-162 
1                                  Vedi, l'   architetto Bonadé Bottino, costruttore         MDI2-134 
2  nuovo muratore, del nuovo   architetto. Il pianalto costituiva                    MDI3-140 
ARCHITETTORE    aggettivo   1                                                                      
1      Vi leggi una sollecitudine   architettrice ch'è nobilmente urbana            MDI6-162 
ARCIVESCOVO    sostantivo   1                                                                         
1          E Jacopo da Varagine,   arcivescovo di Genova, nota com'egli          MDI6-166 
ARCO    sostantivo   2       
1     monte, inghiottita dai due   archi del padiglione di manovra.                   MDI4-148 
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1             declive ai gradini, all'  arco e alle torri del Duomo: piena                MDI6-160 
ARDIMENTO    sostantivo   2                                                                            
1            che la disciplina degli  ardimenti montani ha fatto conoscitore      MDI2-136 
1             quello ch'è costata di  ardimento e di lunga fatica l'impresa           MDI1-132 
ARDITO    aggettivo   1   
1                le fortune nuove, l'  ardito volere: poi si andò per il                    MDI5-155 
ARDITO    avverbio   1    
1        stagionale. Tutto è stato  arditamente voluto, diligentemente             MDI2-137 
AREA    sostantivo   3       
1                che, penetrato nell'  area  sacra, vi conoscerei una legge:             MDI4-146 
2                                               Area, nel senso latino di piazza                    MDI4-146 
3          lungo la muraglia, dall'  area de' Marsi, lasciato nella luce                  MDI5-152 
ARGANO    sostantivo   5   
1       arresto, conferiscono all'  àrgano il moto mediante riduttore               MDI1-130 
2     due motori di trazione. L'  àrgano è munito di sei freni, dei                  MDI1-130 
3         i comandi dei freni dell'  àrgano, oltre che i normali strumenti           MDI1-130 
4            elettromagnetico dell'  àrgano, arrestando il moto dell'intero          MDI1-131 
1          rispettive puleggie dell'  argano. Due motori elettrici, di                    MDI1-130 
ARGENTATO    aggettivo   1                                                                              
1           il binario con rimandi  argentati nel sole, ch'è al mezzogiorno.       MDI6-163 
ARGENTO    sostantivo   3                                                                                  
1          bel ducato! con antichi  argenti per la tua Croce, che ha                     AN7-235 
1        porte ai giacinti: vi rubò  argento l'Orange, due secoli e                      MDI6-165 
2        in San Bernardino, rubò  argento alla tomba. Lasciò le ossa.               MDI6-165 
ARGILLA    sostantivo   4   
1          in anno il suo banco d'  argilla, avente una superficie pari                 MDI4-150 
2          Sul liscio spianato dell'  argilla, impermeabile, sostarono                  MDI4-151 
3             sulla marmellata dell'  argilla che aveva riempito il bacile.              MDI4-151 
1            per entro i calcari e le  argille di Monte  Salviano. Mi                      MDI4-149 
ARIA    sostantivo   4         
1            tre piani degli alloggi,  aria non manca. La parete piana                   MDI2-135 
2        prendere una boccata d'  aria anche loro: quasi quasi mi                     MDI5-159 
3   e pomidori consegnano all'  aria le potenti vitamine dello spirito.            MDI6-160 
4       vocabolario, che aveva l'  aria di pesare un quintale. Sentendomi         MDI6-161 
ARIDITA'    sostantivo   1  
1                 le brune arature: l'  aridità pura del monte ti ha preso,               MDI1-127 
ARIOSTO    n. p.   1          
1       senza parer nemmeno, l'  Ariosto, nella epistola al fratello                   MDI3-143 
Arìscola, Ariscola vedi Francesco Ariscola                                                         
ARISTOTELE    n. p.   1  
1         il bacherozzo si mangia  Aristotele, tutti mi prenderanno                  MDI6-162 
ARMA    sostantivo   4      
1     si susseguono, con nuove  armi ed impresa, sulla immane ribalta          MDI3-142 
1            “perenni la fatica e le  armi onde un popolo, nelle solitudini          MDI4-146 
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2      Angizia: quando vi erano   armi con Roma, molto avanti che                 MDI4-148 
3                     imprese turrite,   armi, volute, fiori, chimere. Non                   MDI6-162 
ARMADIO    sostantivo   1 
1          e comodo il letto: hai l'   armadio, il tavolino, gli sgabelli,                    MDI2-135 
ARMATO    aggettivo   4  
1         tamburi in calcestruzzo   armato con doghe di legno durissimo;          MDI1-129 
2   su tamburo di calcestruzzo   armato a doghe di legno, come nella            MDI1-130 
3      non incontrasse mura o l'   armato vigore della gente. Il faggio               MDI3-140 
4           chiesa (in calcestruzzo   armato, con capriate di ferro)                       MDI4-145 
AROMA    sostantivo   1   
1                    frumenti. Chiari   aromi vaporavano dai prativi dell'estate,       MDI3-140 
ARREDARE    verbo   1   
1       mille lingue della bufera,   arredato e cromato da mastro Novecento    MDI2-134 
ARRESTARE    verbo   2  
1                la corriera frenò, si   arrestò: erano quattro o cinque                     MDI5-153 
1                            dell'àrgano,   arrestando il moto dell'intero                       MDI1-131 
ARRESTO    sostantivo   3  
1                     l'altro in caso di   arresto, conferiscono all'àrgano                    MDI1-130 
2              di energia in caso di   arresto dell'altro. Si tratta di                          MDI1-130 
3      “controllers” d'avvìo e d'   arresto, i comandi dei freni dell'àrgano,        MDI1-130 
ARRIVARE    verbo   10   
1    di picchetto. “De Amicis”,   arrivai a leggere.                                            MDI5-156 
2        discesa del fiume: ma vi   arrivai con la notte, indugiatomi                   MDI5-157 
1    avevano scordato si videro   arrivare la cassa. Ma i nostri                          MDI4-150 
2     del dì si chiudeva. Volevo   arrivare all'altra delle due più                        MDI5-156 
3       V, fece quanto bastò per   arrivare a guadagnarsi, davanti                      MDI6-165 
4       o dodici ch'erano potute   arrivare all'empìreo, pieno di                         AN7-237 
1           simili. Di Tagliacozzo   arrivarono finalmente, com'era                     MDI3-143 
1        a segno: forse, da basso,   arriverà il procaccia con una lettera,             MDI6-160 
1       ché questa è a due piani.   Arrivi qua in mezz'ora dall'Aquila                 MDI1-128 
1                 dei coccodè.  Così   arrivo finalmente, dopo due giorni                MDI6-164 
ARRIVO    sostantivo   2  
1          dov'è ora la stazione d'   arrivo delle automobili, la stazione                MDI1-128 
2                   e le due tettoie d'   arrivo e di ripartenza, onde il                        MDI1-129 
ARROCCARE    verbo   1    
1         vento: il cunìcolo che ti   arroccherà nelle sale sfuggito                       MDI2-134 
ARROSTIRE    verbo   1  
1                 e un pollo arrosto   arrostito lì per lì. Se ti sarai                           MDI2-133 
ARROSTO    aggettivo   1   
1                 italiano e un pollo   arrosto arrostito lì per lì. Se                           MDI2-133 
ARTE    sostantivo   3       
1              dalle cannelle: che l'   arte e il buon senso di Tancredi                    MDI6-161 
2               assai mostra di loro   arte ed ingegno: la cortesia del                      MDI6-163 
1        dell'Erebo. Il culto delle   arti e dell'erbe medicamentali,                       MDI4-149 
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Arti    vedi  Belle Arti         
ARTIGLIERIA    sostantivo   1                                                                           
1               le ancelle curiose d'  artiglieria. Poi vi bazzicò (a San                  MDI5-158 
ARZIGOGOLARE    verbo   1                                                                             
1       vespaio in cervello, dove  arzigogolava da qualche ora, come             MDI5-158 
ASCENDERE    verbo   5   
1         un più vasto orizzonte,  ascendendo verso il silenzio. Vedi              MDI1-127 
1           a valle dei due carrelli,  ascendente e discendente, si avvolge           MDI1-129 
1           turista di un tempo ad  ascendere. Senza paura e senz'ànsimo,        MDI1-128 
2         vani i discorsi: meglio è  ascendere il monte d'Italia, guardare           MDI1-132 
3   dura come ogni modo dell'  ascendere: non un mendico vi tremava,      MDI5-155 
ASCENSIONE    sostantivo   1                                                                           
1      in Campo Pericoli, per le  ascensioni al Gran Sasso. Sulla                    MDI2-136 
ASCESA    sostantivo   2   
1     gente d'Abruzzo, dura all'  ascésa, e le carovane de' tenaci                    MDI1-132 
1                   o, in genere, una  ascesa della spiritualità cristiana                   MDI6-164 
ASCIUTTO    aggettivo   1  
1    lontanando nel piano, oggi  asciutto quasi per magìa, che costituiva       MDI4-147 
ASCOLI PICENO    n. p.   1                                                                                
1          dell'Amatrice lavora in  Ascoli Piceno dal 1521 al 1547,                   MDI5-155 
1         una lettera, del figlio in  Ascoli, o brigadiere a Tarvisio.                     MDI6-160 
ASCRIVERE    verbo   1  
1         che può verisimilmente  ascriversi alla munifica divozione                MDI3-142 
ASCRIVIBILE    aggettivo   1                                                                              
1           chiare dei monti sono  ascrivibili al cretaceo, emèrgono                 MDI4-150 
ASFALTICO    aggettivo   1                                                                                  
1     dalle rocce bituminose ed  asfaltiche della Maiella. Miniere                   MDI4-145 
ASFALTO    sostantivo   2  
1                  con mattonelle d'  asfalto, si diramarono dal giardino               MDI4-145 
2                                          L'  asfalto delle mattonelle, di probabile            MDI4-145 
ASINO    sostantivo   6     
1     cinquanta pecore, quattro  àsini, dodici barili d'olio d'olivo:                  MDI3-139 
1          il sole, dov'eran carri e  asinelli col basto: e cavalli in                        MDI6-161 
2             con loro. Questi altri  asinelli, coi libri, transitavano                      MDI6-161 
1      mosche alla pòlis muli ed  asini, scodinzolanti virtù. I tram                  MDI6-161 
1       un quintale. Sentendomi  asino stagionato me ne venivo solingo,        MDI6-161 
2               elastico a schiena d'  asino con le molle a spirale, di                       AN7-236 
ASPETTO    sostantivo   5  
1              di servizio, le sale di  aspetto e di conforto per i turisti,                MDI1-129 
2              locali: tettoia, sale d'  aspetto, alloggi. Il tratto superiore               MDI1-130 
3        (non direi fondo, dato l'  aspetto pianeggiante di essa) permette         MDI2-137 
4               di granaglie: tale è l'  aspetto del prosciugato Fucino:                   MDI4-146 
5         in caverne e voragini d'  aspetto carsico: ivi, paurosamente,               MDI4-149 
ASPRO    aggettivo   3      
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1     basiliani camminavano gli   aspri monti di Càrsoli quando il                    MDI3-140 
1         chiodi. Il conduttore fu   aspro: “Avete pagato una lira di                    MDI5-153 
2      ora è freddo, è povero ed   aspro. Neppur la capra vi vedi,                      AN7-235 
ASSAI    avverbio   6          
1     comune e della provincia,   assai larga e ben fatta, di buone                    MDI1-127 
2   novecentesche, sono anche   assai comode: imbroccare i profili                MDI2-135 
3      riverì nella sua stamberga   assai linda, ove, alla tavola,                           MDI5-158 
4         tratta di merci e derrate   assai povere, vendute a un mercato              MDI6-160 
5           V fecero, nel Castello,   assai mostra di loro arte ed ingegno:             MDI6-163 
6             recide, ed è un taglio   assai netto, la doppia catena del                     AN7-235 
ASSALTO    sostantivo   2   
1              pini, nere falangi all'   assalto, ci avevano accompagnato                 AN7-235 
2          Marsi e degli Apuli, all'   assalto del monte. Le brigate forestali            AN7-235 
ASSE    sostantivo   1         
1        simmetriche rispetto all'   asse della fabbrica, conducono                       MDI2-135 
ASSERGI    n. p.   2           
1  conduce a Camàrda e poi ad   Assergi: donde si libera in ampie                  MDI1-127 
2            sulla via di Pagánica e   Assergi, bionde passeggiatrici                       MDI2-134 
ASSICURARE    verbo   1    
1       nella sala delle macchine   assicura alla stazione superiore                     MDI1-131 
ASSISE    sostantivo   1    
1          “la corte” = la corte di   assise; “il monte” = il monte di                    MDI5-157 
ASSISI    n. p.   2                 
1       anche la vita di Chiara di   Assisi, la pia sorella del Povero.                    MDI3-142 
2          de' Varri. E Giotto, ad   Assisi, raffigura nella visione                         MDI3-142 
ASSISIENSE    n. p.   1    
1            vita ed i miracoli dell'   Assisiense ebbe ad essere, per sanzione       MDI3-142 
Assisiense  vedi anche San Francesco  
ASSOCIARE    verbo   1   
1      campagna del 1895-1896,   associato a quello del maggiore                    MDI5-158 
ASSORTO    aggettivo   1    
1       fucile: guardava lui pure,   assorto, alle luci, alle macchie.                       MDI5-152 
ASSUNTO    sostantivo   1  
1    termine una buona volta l'   assunto: così nella solitudine fiorita              MDI3-141 
ASTRAZIONE    sostantivo   1                                                                            
1    malinconia dà luogo a una   astrazione del sentimento e a sogni              MDI5-155 
ATERNO    n. p.   8          
1         la strada nazionale dell'   Aterno (la quale discende dal colle                MDI1-127 
2                     Immissario dell'   Aterno. La “nuova camionale” è                    MDI1-127 
3                  fra il Vomàno e l'   Aterno,“passa oltra quel segno”,                   MDI2-133 
4        profonde del Salto, dell'   Aterno, del Liri, del Sagittario,                      MDI4-150 
5                          La valle dell'   Aterno, dal margine dell'altipiano,                 MDI5-153 
6                 del monte, verso l'   Aterno: già la sera ci portava le                     MDI5-153 
7          sul ponte, la forra dell'   Aterno: e saliva alla sua posta,                       MDI5-155 
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8              che discende poi all'  Aterno, con mandorli di rada ombra,           MDI6-163 
ATLETA    sostantivo   1  
1        è “pittata” con figure d'  atleti pari tuoi e di fanciulle:                         MDI2-135 
ATLETICO    aggettivo   1 
1               la classe turistica ed  atletica, in sei lire per l'andata,                     MDI1-131 
ATRIO    sostantivo   1     
1                   anche a me, nell'  atrio due volte chiuso contro                       MDI2-134 
ATROCE    aggettivo   1  
1       mi soffermo al riverbero  atroce della sua montagna, (è il                      AN7-236 
ATTACCARE    verbo   1 
1      cosciotto col rognoncino  attaccato, presso a una montagnola             MDI5-158 
ATTENDENTE    sostantivo   1                                                                        
1          di fuori le mura, serve,  attendenti con una sporta; e dolci               MDI6-160 
ATTERRARE    verbo   1   
1         e villaggi della Marsica,  atterrando - con le case - migliaia                MDI4-145 
ATTESA    sostantivo   1  
1       e nelle macchie, presso l'  attesa del ricovero e del capoluogo.             MDI5-154 
ATTIGUO    aggettivo   2   
1        modesta luminaria della  attigua caserma. La successione                   MDI5-156 
1           rifugi alpini o su nave.  Attigui i lavabi e le docce, i                          MDI2-136 
ATTINGERE    verbo   3 
1           di retorica agiogràfica,  attingendo ai barattoli delle vernici             MDI3-141 
1                 negli ultimi secoli,  attinsero  gli otto metri sul livello                MDI4-148 
1                      bruciano nafta,  attinta alla cospicua riserva di                      MDI2-136 
ATTO    sostantivo   6       
1          ci guidano i giorni e gli  atti: senza paura o speranza camminiamo    MDI5-155 
2          sistema di pensieri e di  atti, gli uffici e le opere della                        MDI5-157 
3                ch'è irripetibile agli  atti, ed è il taciturno regno delle                   MDI6-162 
1                    si riscontra, nell'  atto  del transito, un brusco variare              MDI1-128 
2                         raffigurato in  atto di ostendere un quadro con                  MDI5-156 
3       anche se il guadagno, all'  atto pratico, non fu tale da aver                    MDI6-164 
Attorno    vedi  D’attorno   
ATTORNO    avverbio   1  
1                già vedevo correre  attorno, salendo, scendendo, avanzando,     MDI5-154 
ATTREZZATURA    sostantivo   2                                                                    
1   medicazione, completano l'  attrezzatura dell'albergo montano.              MDI2-136 
2          un medico stabile, con  attrezzatura completa di pronto                  MDI2-137 
ATTRIBUIRE    verbo   2  
1             quadrati. Al banco si  attribuisce uno spessore centrale                MDI4-151 
1   bianco d'ossa. Leonardo ne  attribuiva il nitore alla “percussione            MDI4-150 
ATTUALE    aggettivo   2  
1                       delle opere all'  attuale Podestà, il N. H. Avv.                         MDI1-128 
2              lire al bisnonno dell'  attuale proprietario, essendoché                    AN7-237 
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AUGURARE    verbo   1  
1       respirazione del sepolto,   auguriamo superflua. Una scuola                 MDI2-137 
AUGUSTALE    sostantivo   1                                                                              
1            all'ammenda di cento   augustali (la nuova moneta dello                  MDI3-139 
AURICOLARE    aggettivo   1                                                                             
1              testimoni oculari ed   auricolari. Tommaso si butta di                    MDI3-141 
AUSBURGICO    aggettivo   1                                                                             
1                   l'aquila imperiale   ausburgica, del quale aggettivo                    MDI6-162 
AUSTRIACANTE    aggettivo   1                                                                       
1              di noce, così muto e   austriacante in sul primo levarmi                  AN7-237 
AUTO-PULLMAN    sostantivo   1                                                                    
1      e in tre ore da Roma. Un   auto-pullman giornaliero da piazza              MDI1-128 
AUTOBUS    sostantivo   1 
1        cui vadano i sogni con l'   àutobus: e quasi anche la fuga dei                  AN7-236 
AUTOCORRIERA    sostantivo   1                                                                    
1              fumèa non appena l'   autocorriera ebbe superato Celano.              MDI5-152 
AUTOMATICO    aggettivo   1                                                                           
1     dei quali due a mano, due   automatici a fluido, due elettromagnetici.    MDI1-130 
AUTOMATICO    avverbio   1                                                                             
1        freno a ganasce, le quali   automaticamente si serrano sulla                MDI1-131 
AUTOMOBILE    sostantivo   3                                                                          
1                  biciclette, qualche   automobile. Visi chiari e sereni.                   MDI4-145 
1        la stazione d'arrivo delle   automobili, la stazione inferiore                   MDI1-128 
2         delle ore. Oggi sessanta   automobili trovano ricetto nella                   MDI1-128 
AUTOPOSTALE    sostantivo   2                                                                        
1            e corso le forre! Ma l'   autopostale fuggiva, portandomi                  MDI5-152 
2          dell'altipiano, mentre l'   autopostale sta per iniziare la                       MDI5-153 
AUTORE    sostantivo   4    
1           nazione (e perciò dall'   autore) in tutta la sua gravità,                        MDI4-146 
2                                          L'   autore deferisce alla parlata dei                     MDI5-153 
3              quattrocentesca dell'   autore: (Cola dell'Amatrice lavora                 MDI5-155 
4      sembra aver proposto all'   autore esempii non pochi di caviglie             MDI6-161 
AUTUNNO    sostantivo   4                                                                                 
1         ognuna da due fossi. L'   autunno indora le piante. Il silenzio              MDI4-147 
2               popolo dorato dell'   autunno. Ivi le starne, dal tepido                  MDI5-152 
3             le brune arature dell'   autunno, i tre colli, Castelvecchio,                MDI6-163 
4           le dolci immagini dell'   autunno paiono tremare, nell'umido             MDI6-163 
Avanti    vedi  In avanti       
AVANTI    avverbio   2     
1           seduto, accomodatosi   avanti, aveva stivali, e tra le                           MDI5-152 
2      disturbo del podestà. Più   avanti, nella parte addossata alla                   MDI5-157 
AVANTI    preposizione   2                                                                                   
1            con le vele dell'Adria,   avanti ancora la “Regula Monachorum”       MDI3-140 
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2      ricorrenze, quasi un Vico  avanti lettera. L'aggettivo “profetico”          MDI6-164 
AVANTI CHE    loc. cong.   1                                                                             
1 erano armi con Roma, molto  avanti che Narciso imprendesse,                 MDI4-148 
AVANZARE    verbo   1   
1              salendo, scendendo,  avanzando, rientrando, il muro                   MDI5-154 
AVARIA    sostantivo   1   
1             il carrello nel caso di  avarìa, durante le ore di tènebra.                  MDI1-131 
Avena    vedi  Sacco-avena   
AVERE    verbo   118         
AVES    sostantivo   1        
1         utensili civici. Da quell'  aves, di certo, venne la scelta                       MDI6-162 
AVEZZANO    n. p.   3     
1          e lontana della Maiella.  Avezzano non aprì al mio sgomento           MDI4-145 
2       12 marzo 1915 distrusse  Avezzano e danneggiò gravemente              MDI4-145 
3    un etimo favoloso il nome  avezzano dovrebbe discendere da               MDI4-145 
AVORIO    sostantivo   3  
1              calcare d'un color d'  avorio, tutto morso, al fondo, da                 MDI4-148 
2    rosa: per cui la dimandano  avorio antico. Tutto l'Abruzzo                     MDI4-150 
3               della rupe, il rosa, l'  avorio: essi mi dicono chiare acque              MDI6-164 
AVVALLARE    verbo   1  
1               con volute di serpe,  avvallando sui contrafforti boscosi              MDI5-153 
AVVENIRE    sostantivo   1                                                                                 
1                 custodisce il lento  avvenire”. Il dì dopo, verso le                      MDI4-146 
AVVENTO    sostantivo   1                                                                                   
1                 di aver profetato l'  avvento del francescanesimo o, in genere,   MDI6-164 
AVVERTIRE    verbo   5  
1           di via, di cui Giove mi  avvertì a tempo, che, quando parla,              MDI5-153 
1        trazione da 47 cavalli. Si  avverta che ognuno dei due gruppi              MDI1-130 
2         nel buio, a un tratto, se  avverta un disperato passo discendere         MDI5-157 
1   Una sonda da valanghe per  avvertire la respirazione del sepolto,            MDI2-137 
2         facendovi caso ne puoi  avvertire la china lentissima,                        MDI4-151 
AVVICINARE    verbo   1  
1                                          Si  avvicinavano le ore della notte,                   MDI5-156 
AVVIO    sostantivo   1     
1    manovra i “controllers” d'  avvìo e d'arresto, i comandi dei                    MDI1-130 
AVVIVARE    verbo   1     
1          la luce mattutina me lo  avvivasse. Da manca, un complesso            MDI5-157 
AVVOCATO    sostantivo   1                                                                                
1                   Podestà, il N. H.  Avv. Centi-Colella e, in subordine,               MDI1-128 
AVVOLGERE    verbo   4   
1                    e discendente, si  avvolge sulla puleggia della “slitta”              MDI1-129 
2          summenzionato ove si  avvolge la portante: e i telai                          MDI1-129 
1            la traente e la freno si  avvolgono sulle rispettive puleggie              MDI1-130 
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1           stazioni terminali cioè   avvolte su grossi tamburi in calcestruzzo      MDI1-129 
AZIONARE    verbo   2    
1               entra in gioco, esso   aziona elettricamente il freno                        MDI1-131 
1                       da 110 cavalli,   azionanti ciascuno una dinamo a                 MDI1-130 
AZZURRO    sostantivo   2                                                                                   
1         Falterona, leva nei cupi   azzurri in vista de' due mari il                       MDI2-133 
1          scioltasi verso l'oro e l'   azzurro: si porta i miei sogni e                      MDI6-164 
BACCHELLI    n. p.   1   
1          secondo l'ha salutata il   Bacchelli:  con gelide nevi dietro,                 MDI5-155 
BACHEROZZO    sostantivo   1                                                                         
1     immensamente: quando il   bacherozzo si mangia Aristotele,                  MDI6-162 
BACILE    sostantivo   4  
1                hanno tramutato il   bacile in un agro: perforato con                    MDI4-148 
2        Sagittario, del Sangro. Il   bacile fucense dové accogliere,                     MDI4-150 
3             che aveva riempito il   bacile. Il fondo del Fucino, un'ellisse            MDI4-151 
1           verde, sopra li stillanti   bacili delle fontane. Forte grazia                   MDI6-160 
BACINETTO    n. p.   2   
1                otto chilometri dal   Bacinetto (m. 655) all'Incile (m.                   MDI4-147 
2              all'Incile (m. 644). Il   Bacinetto è la parte più depressa                  MDI4-147 
BACINO    sostantivo   4  
1        fermo, com'è quello dei   bacini provveduti di uno scarico                   MDI4-148 
1    in un medesimo tempo da   bacino di imbocco per l'emissario                 MDI4-146 
2         come lo sfioratore d'un   bacino. L'antica religione de'                         MDI4-149 
3             d'impluvio di tutto il   bacino imbrifero: (900 kmq.). Il                    MDI4-151 
BADIA    sostantivo   1     
1              e usati ai danni della   Badìa di San Cosma. Ahi! che il                    MDI3-139 
BAFFO    sostantivo   1    
1                 rosso in costura; e   baffi giganteschi, i furieri, in                          MDI5-158 
Bafile    vedi  Capanna Bafile  
Baglioni   vedi  Capanna Baglioni 
BAGLIORE    sostantivo   1                                                                                 
1         vetrate nella notte o sul   bagliore dei mattini sereni. Il                        MDI2-134 
BAGNO    sostantivo   2   
1         nella corsa e nel salto. (   Bagni, palestre e simili osservatorii).             MDI6-161 
1       camere con letto grande,   bagno, un ingresso: e può venirvi                 MDI2-136 
Bagnoregio   vedi  Bonaventura di  Bagnoregio 
BALAUSTRA    sostantivo   1                                                                               
1     a passeggio pubblico, con   balaustra romana e cesàrea: dà                     MDI6-163 
BALLO    sostantivo   1    
1 come per un convegno od un  ballo, ci si mette il vestito più                        MDI5-153 
BALZA    sostantivo   1    
1         con diligenza accorta le   balze da cui germinò la città.                         MDI5-154 
BANCO    sostantivo   5   
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1         due elettromagnetici. Il  banco di manovra è allogato molto              MDI1-130 
2                       del viaggio. Al  banco di manovra i “controllers”                 MDI1-130 
3            d'anno in anno il suo  banco d'argilla, avente una superficie           MDI4-150 
4          chilometri quadrati. Al  banco si attribuisce uno spessore                 MDI4-151 
5            in palazzo; la corte, il  banco, il liceo, le terme, l'ospitale,                MDI5-157 
BANDIERINA    sostantivo   1                                                                           
1             e risvolte, la Màrsica:  bandierine tricolori erano su alcune            MDI5-152 
BAR    sostantivo   4          
1             color nocciola: in un  bar, dunque, presi un caffè. Vasto                MDI4-146 
2         con tutta la gente, e dal  bar della piazza, sotto il bel                            AN7-236 
3                     il caso: qui c'è il  bar, se mai, tanto per cominciare,                 MDI2-134 
1                vi erano drogherie,  bars, negozî di scarpe, qualche                     MDI4-145 
BARATTOLO    sostantivo   1                                                                             
1      agiogràfica, attingendo ai  barattoli delle vernici tradizionali.                MDI3-141 
BARBABIETOLA    sostantivo   1                                                                      
1        carri campestri, colmi di  barbabietole. I contadini guidano               MDI4-147 
Barella    vedi  Zaino-barella                                                                        
BARILE    sostantivo   1  
1              quattro àsini, dodici  barili d'olio d'olivo: e alla sùbita                   MDI3-139 
BARTOLOMEO DE' PONTIBUS    n. p.   2                                                 
1              Francisci ”, il primo  Bartolomeo de' Pontibus signore              MDI3-139 
1     Cosma. Ahi! che il nipote,  Bartolomeo secondo, ebbe a ereditare        MDI3-139 
BASE    sostantivo   1        
1       alpini occupa con buone  basi la giogaia e facilita l'accostamento         MDI2-136 
BASE-ALBERGO    sostantivo   1                                                                      
1      le ovvie prestazione della  base-albergo. Per il servizio sanitario          MDI2-137 
BASILIANO    aggettivo   1                                                                                  
1             a qualche ricettacolo  basiliano e si accentrò poi d'attorno alla      MDI3-140 
BASILIANO    sostantivo   1                                                                                
1                     di Norcia. Già i  basiliani camminavano gli aspri                   MDI3-140 
BASSO    aggettivo   2       
1           sulle mascelle, la parte  bassa del volto è come un duro                   MDI4-147 
1         il portale: sotto l'andito  basso la libera uscita pericolava,                   MDI5-156 
BASSO    sostantivo   1     
1       da tiro a segno: forse, da  basso, arriverà il procaccia con                    MDI6-160 
BASTARE    verbo   1       
1       Celestino V, fece quanto  bastò per arrivare a guadagnarsi,                  MDI6-165 
BASTIONE    sostantivo   2                                                                                  
1  montagna è davanti come il  bastione della solitudine, superba                MDI1-127 
1                          irradiava dai  bastioni del Sirente, che nascondevano       MDI4-150 
BASTO    sostantivo   1    
1                  carri e asinelli col  basto: e cavalli in riposo, col                        MDI6-161 
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BATTAGLIA    sostantivo   1                                                                               
1        un'altra terzina, causa la   battaglia del 23 agosto 1268, aveva              MDI3-144 
BATTAGLIONE    sostantivo   1                                                                        
1                   Esercitazioni del   battaglione Negrotto, con fucili                   MDI5-158 
BATTERE    verbo   4      
1             Giacomo secondo vi   batté moneta: dalla zecca zampillò                MDI3-143 
1          colma del suo silenzio:   batteva quieta la luce sui muri                        AN7-237 
1         ed ancora, sulla giogaia   battuta dalla luce, la rugginosa                      MDI5-152 
1          del loro folto il monte,   battuto dal sole. Ad Ovindoli disparve,        MDI5-152 
BATTERIA    sostantivo   1                                                                                  
1            mediante una piccola   batteria, che alimenta altresì                         MDI1-131 
BATTIBALENO    sostantivo   1                                                                        
1              trenta spazzini in un   battibaleno con getti d'acqua faranno          MDI6-160 
BAUTTA    sostantivo   1  
1                e di convòlvoli. Di   baùtte, di timpani, di nastri celesti.                 AN7-237 
BAZZANO    n. p.   2        
1            e per la deviazione di   Bazzano, oppure per la strada provinciale    MDI1-127 
2                      Sant'Onofrio e   Bazzano, da cui la città pareva                      MDI6-163 
BAZZICARE    verbo   1  
1                 d'artiglieria. Poi vi   bazzicò (a San Vittore ad Corpus                 MDI5-158 
BEATO    sostantivo   2   
1             c'è buon posto per il   beato di Val de' Varri. E Giotto,                   MDI3-142 
2             le spoglie mortali del   Beato, prevedendo il meditato furto             MDI3-142 
Beato  vedi anche Tommaso di Celano                                                                  
BECCARE    verbo   1      
1             con creste di corallo,   beccano, sperdute nel ronco, non                 MDI6-163 
BELLE ARTI    n. p.   1   
1       Seguita la polemica delle   Belle Arti.                                                     MDI6-162 
BELLEZZA    sostantivo   1                                                                                 
1            proibizioni alla libera   bellezza d'ogni tuo moto e appetito:            MDI2-133 
BELLO    aggettivo   5     
1      graffi e strusciamento sul   bel marocchino, tanto più che me                 MDI5-153 
2    e, posando, pensi: “Addio,   bel ducato! con antichi argenti                       AN7-235 
3         bar della piazza, sotto il   bel portico, s'intravedeva in un                      AN7-236 
1          fai sprecare il fiato, ho   bell'e visto. Le poltrone torno torno             MDI2-135 
1        minori. La chiesa, la più   bella del borgo, è oggi insigne                       MDI3-142 
BELLURIA    sostantivo   1                                                                                  
1             posava l'Angioino in   bellurie e in un sollazzo grandissimo            MDI6-164 
BENDA    sostantivo   1   
1                   proibizione della   benda crociata. Se il duro certame                MDI2-133 
BENDARE    verbo   1     
1             Se ti sarai graffiato ti   benderemo, non io personalmente               MDI2-133 
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BENE    avverbio   6         
1           provincia, assai larga e  ben fatta, di buone curve e pendenze.          MDI1-127 
2            viene offerta a prezzi  ben ragionevoli, varii ovviamente                 MDI2-136 
3                vegetazione, come  ben si sa dei 2000 metri. Tutto                     MDI2-136 
4           visione del Povero un  ben altro Celano: dei conti di                       MDI3-142 
5        ne' veri piedi de' giovini  ben conformati, adusati al ginnasio              MDI6-161 
1   Simbruini era, lo vedevano  bene, antica terra di fede e di                       MDI3-139 
BENE    sostantivo   1      
1              1223, pel congiunto  bene della Chiesa e dell'anime.                     MDI3-141 
BENEDETTINO    aggettivo   1                                                                        
1          poi d'attorno  alla cella  benedettina di San Cosma in Heleritu         MDI3-140 
BENEDETTO n. p.   1    
1         quinto nel sesto secolo,  Benedetto aveva cercato ventenne              MDI3-140 
BENEDETTO CAETANI    n. p.   6                                                                
1                      Il Caetani, cioè  Benedetto Caetani, da Anagni, elevato al   MDI6-165 
2                                 cardinal  Benedetto Caetani, che fu poi papa             MDI6-166 
1       uomini. E l'Angioino e il  Caetani  concordi nello statuire                   MDI6-165 
2                                           Il  Caetani, cioè Benedetto Caetani,                 MDI6-165 
3              le aveva già chiuse il  Caetani, murandole, nella rocca                   MDI6-166 
1                     agli emissarî del  Gaetani: che lo chiude nella rocca               MDI6-166 
Benedetto Caetani vedi anche Bonifazio VIII                                                      
BENEFICIARIO    sostantivo   1                                                                       
1              per le negligenze dei  beneficiarî (dòmini o utenti consorziati?)    MDI4-148 
BENIGNARSI    verbo   1  
1            levarmi il cappello, si  benignava ora via via di emanare                  AN7-237 
BERE    verbo   3               
1     la fontana incantata, dove  bere è perdizione, e l'altra, dov'è                    AN7-236 
1          la gravità nell'elettrico,  bevendo le acque della montagna:               MDI5-154 
1                     l'inghiottitoio si  beveva il supero d'acque del lago,                MDI4-149 
Bernardino  vedi  San Bernardino                                                                         
BERSAGLIO    sostantivo   1                                                                               
1         colleghi innumerabili, il  bersaglio della mia doppia invidia,              MDI5-154 
BESTIA    sostantivo   2   
1         quintale sulla groppa le  bestie, inerpicate sopra l'abisso                    MDI1-132 
2          il colore della morte. “  Bestie da soma”, “l'erede”, “vanga                AN7-236 
Biagio  vedi  San Biagio     
BIANCHEZZA    sostantivo   1                                                                           
1                  la vetta. Di quella  bianchezza impavida volli chiedere             MDI4-150 
BIANCO    aggettivo   12  
1  non io personalmente ma la  bianca infermiera, a cui un ricciolo              MDI2-133 
2      è immune dalle acque. La  bianca opera ha validità magica                   MDI4-148 
3                    e delle donne di  bianca gola, al trotto, con zendàdi                 AN7-236 
1        tutte le cime d'Abruzzo,  bianche sedi del sogno e dello                     MDI1-127 
2             di Corno Grande, di  bianche venature delle nevi. “Chi                MDI5-153 
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3         scena, e altissimo coro.   Bianche galline, con creste di                       MDI6-163 
1              all'incontro de' buoi   bianchi e lenti, che vanno trainando             MDI4-147 
2   e Antrodoco, fuoresce con   bianchi gitti con ansimi eroici                       MDI5-154 
3       soldati, e avevano guanti   bianchi, di filo. Una stella di                         MDI5-156 
4           quieta la luce sui muri   bianchi, alla calce: la trecciuola                      AN7-237 
1    via del nemico. Un terrore   bianco, una luce d'incantesimo,                    MDI4-150 
2          adusandole, quel color   bianco d'ossa. Leonardo ne attribuiva           MDI4-150 
BIANCO-NERO    aggettivo   1                                                                          
1              che le conosciamo e   bianco-neri segni dai margini,                       AN7-235 
BIANCOAZZURRO    aggettivo   1                                                                  
1                alito contro il cielo   biancoazzurro. Tra il passo d'Ovindoli,       MDI5-152 
BIANCORE    sostantivo   1                                                                                 
1               Da ritta gli spettrali   biancori del Sirente. Un cacciatore               MDI5-152 
BIBITA    sostantivo   2    
1            aiutàronsi pure con le   bibite, ( boissons o poisons ),                       MDI3-143 
2      insomma il “cestini caldi,   bibite in ghiaccio!” di quella                          MDI5-154 
BICCHIERINO    sostantivo   1                                                                         
1         un qualche demonio di   bicchierino, non sarà poi la fine                   MDI2-133 
BICICLETTA    sostantivo   2                                                                             
1      da fuori le mura: qualche   bicicletta portava il suo padrone                  MDI5-156 
1         scarpe, qualche calesse,   biciclette, qualche automobile.                     MDI4-145 
BICIPITE    aggettivo   1 
1                                                Bicipite l'aquila imperiale ausburgica,           MDI6-162 
BIFRONTE    aggettivo   1                                                                                   
1   sgomento il tempio del dio   bifronte, terminale e frugale:                         MDI4-145 
BIGLIETTO    sostantivo   1                                                                                
1      “Avete pagato una lira di   biglietto e fatto un danno di venti!”             MDI5-153 
BILANCIERE    sostantivo   1                                                                             
1        otto ruote, accoppiate a   bilanciere, le cui gole sono provviste           MDI1-131 
BINARIO    sostantivo   1   
1                    il fiume, fugge il   binario con rimandi argentati nel                  MDI6-163 
BIOGRAFIA    sostantivo   1                                                                                
1         accettò e designò come   biografia ufficiale. Per essa il                        MDI3-141 
BIOGRAFICO    avverbio   1                                                                               
1       non è parola casuale, ma   biograficamente vera ed esatta.                   MDI5-155 
BIONDO    aggettivo   3  
1    creante febbre del mastro.   Bionda luce! Oltre i monti e le                      MDI5-155 
1      via di Pagánica e Assergi,   bionde passeggiatrici in calzoni,                    MDI2-134 
1             calci della settimana.   Biondi e neri capegli erano, con                    MDI6-161 
BIPARTIRE    verbo   1   
1           Dove la valle si apriva   bipartendosi in due direzioni,                      MDI5-154 
BISNONNO    sostantivo   1                                                                                
1                 per quindici lire al   bisnonno dell'attuale proprietario,                 AN7-237 
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BISOGNARE    verbo   2  
1  su papa Bonifazio VIII non  bisogna rivolgersi all'Alighieri:                     MDI6-165 
1       proprietario, essendoché  bisognava loro del tamarindo e                     AN7-237 
BISTRO    sostantivo   1  
1               con leggere vene di  bistro, turchino e rosa: per cui                     MDI4-150 
BISUNTO    aggettivo   3   
1       finiscono per cavare, dal  bisunto, venti centesimi al pezzo.                MDI6-160 
2                                       “dal  bisunto” = dal portamonete bisunto.          MDI6-160 
3  bisunto” = dal portamonete  bisunto.                                                       MDI6-160 
BITUMINOSO    aggettivo   1                                                                            
1                   e cioè dalle rocce  bituminose ed asfaltiche della                     MDI4-145 
BIZZARRO    aggettivo   1 
1       rinnovato malanno. Una  bizzarra ed ermetica aperiodicità                 MDI4-148 
BLEU    sostantivo   3       
1         del Fucino, con cuscini  bleu, rotola veloce appresso il                      MDI4-146 
2    pantaloni lunghi, di panno  bleu, con un bordino rosso in costura;         MDI5-158 
3                      della Madonna  bleu mi accompagnava, disteso                      AN7-236 
BLOCCO    sostantivo   1   
1                per escursionisti in  blocco è stato sistemato al piano                  MDI2-136 
BOCCA    sostantivo   4    
1                     i veri alpinisti la  bocca, diranno  che così non si                    MDI2-135 
2 I nomi degli eroi correvano di  bocca in bocca, per quanto non                     MDI6-161 
3           correvano di bocca in  bocca, per quanto non registrati                     MDI6-161 
4               chi vada, una lunga  bocca montana, sui milletrè circa:                  AN7-235 
BOCCALE    sostantivo   2  
1          coscia di capretto e un  boccale. Quel nome, con gli anni                MDI5-158 
2         di rudi spinaci: venne il  boccale. La qual vettovaglia e                      MDI5-158 
BOCCATA    sostantivo   1  
1         tanto per prendere una  boccata d'aria anche loro: quasi quasi          MDI5-159 
BOCCHETTA    sostantivo   1                                                                            
1             pieni di pizzi, corni e  bocchette. Andavo, prigione muto,             MDI4-145 
BOCCHETTA DI CORNO    n. p.   1                                                               
1     distende amplissimo dalla  Bocchetta di Corno, metri 1962                 MDI2-137 
BOLLA    sostantivo   1    
1       aveva approvato con sua  bolla il 29 novembre 1223, pel                     MDI3-141 
BOLLENTE    aggettivo   1                                                                                 
1       saldissimo, avrà un caffè  bollente per tutte le vene del                       MDI2-133 
BOLLIRE    verbo   1        
1          due sorelle intorno: da  bollire la pasta, ed affettare                          MDI5-158 
BOLOGNINO    sostantivo   1                                                                            
1         dalla zecca zampillò il “  bolognino” (1409), inseguito da                  MDI3-143 
BOLZA    n. p.   1               
1          del Cecc'Antonio e del  Bolza, ha una lunghezza complessiva           MDI2-137 
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BONADE' BOTTINO    n. p.   1                                                                        
1                   Vedi, l'architetto   Bonadé Bottino, costruttore di torri,           MDI2-134 
BONARIO    aggettivo   2   
1      quanto ami vecchie coltri   bonarie dopo ogni giornata del                      AN7-236 
1          il maresciallo sorrideva   bonario, conversando con due signori          MDI4-146 
BONAVENTURA DI BAGNOREGIO   n. p.   2                                          
1              del dottore seràfico,   Bonaventura di Bagnoregio. Si deve            MDI3-142 
2           nella presentazione di   Bonaventura.                                               MDI6-165 
BONIFAZIO VIII    n. p.   3                                                                                
1            Per referenze su papa   Bonifazio VIII non bisogna rivolgersi          MDI6-165 
2             “Se' tu già costì ritto,   Bonifazio?” La rocca di Monte Fumone,     MDI6-165 
3       Caetani, che fu poi papa   Bonifazio VIII, di notte, con una                 MDI6-166 
Bonifazio VIII vedi anche Benedetto Caetani                                                      
BONIFICA    sostantivo   2                                                                                   
1         lungo il perimetro della   bonifica, il quale misura 52 chilometri.         MDI4-147 
2                     di drenaggio, di   bonifica. La lama liquida ha da                     MDI4-151 
BONTA'    sostantivo   1  
1         di Dio; supposto che la   Bontà Infinita avesse già deliberato              MDI3-139 
BORDINO    sostantivo   1                                                                                   
1           di panno bleu, con un   bordino rosso in costura; e baffi                   MDI5-158 
BORGIA    n. p.   6            
1           e sulfùrea meteora del   Borgia, il quale, “more solito”,                     MDI3-143 
2       fra Orsini e Colonna. Al   Borgia sedente e al figlio discorrente            MDI3-143 
3                                     I due   Borgia padre e figlio, Rodrigo                       MDI3-143 
1      due Borgia padre e figlio,   Rodrigo in Soglio Alessandro, e                   MDI3-143 
1        figlio, Rodrigo in Soglio   Alessandro, e Cesare, l'uno a sedere             MDI3-143 
1          in Soglio Alessandro, e   Cesare, l'uno a sedere (sulla Sedia)                MDI3-143 
BORGO    sostantivo   6   
1                    Celano e diversi   borghi e villaggi della Marsica,                      MDI4-145 
2             città dai castelli e dai   borghi circonvicini, paiono piuttosto            MDI6-162 
3           Teramo venne, dopo i   borghi e i lumi della valle; entràtivi                AN7-236 
1                 della salvazione. Il   borgo di Tagliacozzo nacque forse               MDI3-140 
2           chiesa, la più bella del   borgo, è oggi insigne anche nelle                  MDI3-142 
3     1540. L'Amatrice è il noto   borgo (m. 955) fra l'Aquilano e                     MDI5-155 
BOSCO    sostantivo   1    
1                                                Boschi e buon cielo mi confanno,                 AN7-236 
BOSCOSO    aggettivo   1    
1                      sui contrafforti   boscosi del monte, verso l'Aterno:                MDI5-153 
BOTOLA    sostantivo   1    
1        da segnale: traverso una   bòtola praticata nel tetto di ognuna,              MDI1-131 
Bottino    vedi  Bonade’ Bottino                                                                  
Bove    vedi  Monte Bove   
BRACCIO    sostantivo   1   
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1           e i Marsi apprestate le  braccia, si distende oggi il coltivo.               MDI4-151 
BRANDA    sostantivo   1   
1         adacquato: tra gavette e  brande e dove la rastrelliera di                     MDI5-158 
BRAVO    aggettivo   1     
1          anzi molti letti, col suo  bravo materasso, i suoi lenzuoli                   MDI2-133 
BREFOTROFIO    sostantivo   1                                                                        
1           ospitava adesso, come  brefotrofio, ciò che vagisce a un tratto         MDI5-157 
BRETELLA    sostantivo   1                                                                                 
1        e insigne di peperoni, di  bretelle, di padelle, di pantofole,                  MDI6-160 
BRICIOLA    sostantivo   1                                                                                   
1        lavanda: mille brùscoli e  briciole tenevano ancora, in profondo,          AN7-237 
BRIGADIERE    sostantivo   1                                                                            
1             del figlio in Ascoli, o  brigadiere a Tarvisio. Uomini di fuori le     MDI6-160 
BRIGATA    sostantivo   1  
1        all'assalto del monte. Le  brigate forestali ne propagano                       AN7-235 
BROCCA    sostantivo   1 
1       poteva pretendere: “Una  brocca d'acqua calda!”. Dunque                     AN7-237 
BRONZO    sostantivo   1  
1                soli i due giovini di  bronzo verde, sopra li stillanti                      MDI6-160 
BRUCIARE    verbo   3    
1              nevi. Giovani coorti  bruceranno, nella felice disciplina                MDI2-138 
1          centrale a termosifone  bruciano nafta, attinta alla cospicua             MDI2-136 
1    certame ti avrà condotto a  bruciare l'ultima stilla del tuo                       MDI2-133 
BRUNO    aggettivo   4    
1                 i loro mandorli, le  brune arature: l'aridità pura del                    MDI1-127 
2             tacitamente, magre e  brune canéfore con gli occhi lucidi              MDI5-153 
3        dal sole. Vidi i monti, le  brune arature dell'autunno, i tre                   MDI6-163 
4             presagio dell'Adria, e  brune, o rosse terre. Gli uomini                     AN7-235 
BRUNO    sostantivo   1  
1           e seri: neri sguardi dal  bruno della fatica: gli zigomi                        MDI4-147 
BRUSCO    aggettivo   1  
1                      del transito, un  brusco variare della pendenza.                     MDI1-129 
BRUSCO    avverbio   1    
1           a leggere. La visione è  bruscamente interrotta dalla modesta         MDI5-156 
BRUSCOLO    sostantivo   1                                                                                
1         e fiore di lavanda: mille  brùscoli e briciole tenevano ancora,              AN7-237 
BRUTTO    aggettivo   1  
1                dai maggiori quella  brutta ruggine e a rincarare la                       MDI3-139 
BUBBOLA    sostantivo   1 
1               6 x 9, lacci, fiocchi,  búbbole. Forse vi incontrerai chi                 MDI2-134 
BUE    sostantivo   1          
1     s'impenna all'incontro de'  buoi bianchi e lenti, che vanno                    MDI4-147 
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BUFERA    sostantivo   2  
1           tuo sacco, vedrai l'alta   bufera incorrere ovunque e rapinare             MDI2-133 
2               le mille lingue della   bufera, arredato e cromato da mastro           MDI2-134 
BUIO    aggettivo   4         
1      a vagabondare la notte, la   buia valle! Andasse dove diavolo                  MDI5-159 
1       e le casematte, e lungo le   buie infilate dei cunicoli, dove                      MDI6-163 
1                         tutto sarà già   buio e temibile, accumulata la                       MDI2-134 
2         di ghiacciaio; dal fondo   buio e perduto: come quella che                   MDI4-149 
BUIO    sostantivo   3       
1          dove il cane ululerà nel   buio, a un tratto, se avverta un                      MDI5-157 
2        sfiorirà, come quello, in   buio ed in cenere. Macallé, il                         MDI5-158 
3               da letto, di notte, al   buio, con la minaccia del castigo                   MDI6-166 
BUONO    aggettivo   17  
1   e Jacopone continuano, c'è   buon posto per il beato di Val                       MDI3-142 
2           cannelle: che l'arte e il   buon senso di Tancredi di Pèntima,              MDI6-161 
3                        forzate. “.... Il   buon pontefice sì per la sua decrepita           MDI6-166 
4                                Boschi e   buon cielo mi confanno, sotto cui                  AN7-236 
   5                    la preghiera, il   buon sonno. E, alla locanda del                     AN7-236 
1      movibile in ogni senso, è   buona soprattutto da ispezionare                  MDI1-131 
2           sirena indicheranno la   buona strada agli sperduti. Il                         MDI2-137 
3       tutto il suo referto d'una   buona mano di retorica agiogràfica,              MDI3-141 
4          conduca a termine una   buona volta l'assunto: così nella                    MDI3-141 
5               un suggerimento di   buona umiltà?                                               MDI3-142 
6     di San Francesco, sotto la   buona guardia dei conventuali minori.          MDI3-142 
7                   di propinare una   buona medicina a Virginio Orsini,                MDI3-143 
8           copia di zolfanelli, per   buona riserva all'elettrico. Il                           AN7-237 
1                larga e ben fatta, di   buone curve e pendenze. Ed è questa,          MDI1-127 
2        rifugi alpini occupa con   buone basi la giogaia e facilita                       MDI2-136 
1                 ti circonderemo di   buoni consigli, ti porgeremo, dopo               MDI2-133 
1                          Era un odor   buono del tempo, tarme, ispessi                     AN7-237 
BUTTARE    verbo   1      
1     ed auricolari. Tommaso si   butta di lena alla nuova redazione,                MDI3-141 
CABINA    sostantivo   1  
1                                         La   cabina è costruita in lega d'alluminio            MDI1-131 
CACCIA    sostantivo   1  
1         (sic) dovrebbe andare a   caccia della specialità.                                   MDI4-145 
CACCIATORE    sostantivo   1                                                                            
1        biancori del Sirente. Un   cacciatore seduto, accomodatosi                  MDI5-152 
CADAUNO    pronome   1  
1               portano 21 persone   cadauno, computatovi il manovratore:         MDI1-130 
CADERE    verbo   4         
1            della fatica: gli zigomi   cadono a piombo sulle mascelle,                   MDI4-147 
1            nebbie e più là; dov'è   caduta, nello stagnar del meriggio,                MDI4-146 
1          il Duca di Cosenza era   caduto portando le vesti del signor               MDI3-144 
2           raccogliere un utensile   caduto. La fontana era il più necessario        MDI6-162 
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Caetani  vedi  Benedetto Caetani                                                                          
CAFFE'    sostantivo   3   
1     cuore, saldissimo, avrà un  caffè bollente per tutte le vene                     MDI2-133 
2            metri quadrati, che al  caffè di domani scintillerà come                   MDI2-134 
3       un bar, dunque, presi un  caffè. Vasto edificio il liceo:                         MDI4-146 
CALABRESE    n. p.   2   
1              di precognizioni del  calabrese: anche se il guadagno,                  MDI6-164 
1       tutti che fosse voce del “  calavrese”, Giovacchino di Fiore,                MDI6-164 
CALAMITOSO    aggettivo   1                                                                             
1                  Le maggiori e più  calamitose, negli ultimi secoli,                     MDI4-148 
CALANDRA    sostantivo   1                                                                                
1             e uno di stireria, con  calandra per lenzuoli e tovaglie,                  MDI2-136 
Calavrese    vedi  Calabrese                                                                          
CALCARE    aggettivo   1   
1              L'edificio è in pietra  calcare d'un color d'avorio, tutto                 MDI4-148 
CALCARE    sostantivo   1  
1       sei chilometri per entro i  calcari e le argille di Monte                          MDI4-149 
CALCAREO    aggettivo   2                                                                                  
1       l'Abruzzo ha un'ossatura  calcarea. Salvo la cima del Gran                  MDI4-150 
1       le deiezioni dalle gronde  calcaree hanno fatto stagne le                     MDI4-151 
CALCE    sostantivo   2    
1               per esse, è il latte di  calce. Il caldo sole, pensavo,                        MDI5-158 
2             sui muri bianchi, alla  calce: la trecciuola de' conduttori                   AN7-237 
CALCESTRUZZO    sostantivo   3                                                                     
1              su grossi tamburi in  calcestruzzo armato con doghe di               MDI1-129 
2    ivi ancorato su tamburo di  calcestruzzo armato a doghe di                   MDI1-130 
3         ossatura della chiesa (in  calcestruzzo armato, con capriate               MDI4-145 
CALCIATORE    sostantivo   1                                                                            
1                                Cioè dei  calciatori.                                                     MDI6-161 
CALCIO    sostantivo   2  
1                  clamorosa di certi  calci, che erano stati, sembra,                       MDI6-161 
2        sembra, i più indovinati  calci della settimana. Biondi e                      MDI6-161 
CALDAIA    sostantivo   1  
1           di terra. Le cucine e le  caldaie dell'impianto centrale                       MDI2-136 
CALDO    aggettivo   10   
1          ingollerai una minestra  calda o tracannerai un qualche                     MDI2-133 
2                sul destro. L'acqua  calda sarà premio adeguato ai garretti          MDI2-133 
3           fatica, specchio, acqua  calda per deliziose abluzioni.                       MDI2-135 
4        docce, i gabinetti: acqua  calda. L'appartamentino di ogni                   MDI2-136 
5      a polimento una tinta più  calda, un carnicino con leggere                    MDI4-150 
6             “Una brocca d'acqua  calda!”. Dunque era dolce, era                       AN7-237 
7          sicura la notte. L'acqua  calda non sarebbe stata troppo                      AN7-237 
1              i suoi lenzuoli puliti,  calde coperte: e lì potrai risorgere                MDI2-133 
1         Era insomma il “cestini  caldi, bibite in ghiaccio!” di                          MDI5-154 
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1                è il latte di calce. Il   caldo sole, pensavo, è pur quello,                 MDI5-158 
CALESSE    sostantivo   2   
1      negozî di scarpe, qualche   calesse, biciclette, qualche automobile.         MDI4-145 
2            giù, dentro valle, d'un   calesse udivo schioccare la frusta,                MDI5-156 
CALICE    sostantivo   1  
1              corsa ed il vento, un   calice di spumante italiano e un                    MDI2-133 
CALLIDO    aggettivo   1    
1               per incantamento il   càllido consiglio di Alardo da                       MDI3-144 
CALMO    aggettivo   2    
1        mansuetudine, di serietà   calma e di vita. Era estremamente                MDI6-161 
1      sul carico. Hanno dei visi   calmi e seri: neri sguardi dal                          MDI4-147 
CALVO    aggettivo   1     
1                  la disciplina: sulle   calve piagge: il vento, ne' suoi                        AN7-235 
CALZA    sostantivo   2    
1                   occhiali, scioline,   calze, spazzolini da denti, pellicole                MDI2-134 
2           vitamine dello spirito.   Calze e giocattoli, pettini, sapone                  MDI6-160 
CALZONE    sostantivo   1                                                                                   
1         bionde passeggiatrici in   calzoni, in cerca di nulla. Esse                      MDI2-134 
CAMARDA    n. p.   1       
1         Rajale, che ti conduce a   Camàrda e poi ad Assergi: donde                 MDI1-127 
CAMBIARE    verbo   1    
1        e il serpe, da primavera,   cambierà sette volte la pelle.                         MDI6-165 
Cambio    vedi  Rocca di Cambio 
CAMERA    sostantivo   9    
1          notte fuor dell'uscio di   camera, per la ripulitura, acquistano             MDI2-135 
2                    dal soffitto della   camera da letto, di notte, al buio,                 MDI6-166 
3          di nastri celesti. La mia   camera era colma del suo silenzio:                 AN7-237 
1            e logge: e su questi le   camere. Il motivo in parola accentua            MDI2-135 
2   ogni piano comprende due   camere con letto grande, bagno,                   MDI2-136 
1       venirvi aggiunta la prima   cameretta del semicerchio, ch'è                    MDI2-136 
1       conducenti albergo nelle   camerette ricavate sopra alle due                  MDI1-128 
2           una serve e disserve le   camerette disposte alla periferia                   MDI2-135 
3            ospiti. Nelle trentasei   camerette dei tre piani, affinestrate,              MDI2-135 
CAMERATA    sostantivo   2                                                                                
1             L'altra immette nelle   camerate per alloggio collettivo,                   MDI2-135 
2                     da Caracalla. Le   camerate sono di due specie: da                   MDI2-136 
CAMINETTO    sostantivo   1                                                                             
1        zucca. Sulla mensola del   caminetto di marmo finto era un                  AN7-237 
CAMINO    sostantivo   1    
1     su alcune case montane, il   camino d'alcun tetto fumava un                   MDI5-152 
CAMIONALE    sostantivo   2                                                                             
1          valle, incontri la nuova   camionale eseguita a cura del comune         MDI1-127 
2                             La “nuova   camionale” è idealmente perpendicolare      MDI1-127 
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CAMMINARE    verbo   7  
1             di ricresciute falangi.  Camminai nelle vie: le divinità                    MDI4-146 
1          taciturni sentieri, dove  camminano al nostro lato le figure              MDI5-155 
1     montagna, (è il meriggio),  camminata dalla fatica: le sue                        AN7-236 
1       di Norcia. Già i basiliani  camminavano gli aspri monti di                  MDI3-140 
1                       come un lupo,  camminerà sui giacinti: e il serpe,                MDI6-165 
1     sono rimasti, perché Tu li  cammini! sulla chiarità della terra.               MDI6-164 
1         senza paura o speranza  camminiamo lungo taciturni sentieri,          MDI5-155 
CAMMINO    sostantivo   2                                                                                  
1          che ha gemme, lungo i  cammini della neve, di turchesi                     AN7-235 
1                       adempiutosi il  cammino del Santo, spentasi la                   MDI5-155 
CAMPAGNA    sostantivo   2                                                                               
1                        la strage nella  campagna, riudèndovi per incantamento    MDI3-144 
2      un semplice ricordo della  campagna del 1895-1896, associato            MDI5-158 
CAMPANELLO    sostantivo   2                                                                         
1             riserva all'elettrico. Il  campanello, che per errore premetti             AN7-237 
2        quelli degli altri. Nessun  campanello suonava, in tutta la                     AN7-237 
CAMPESTRE    aggettivo   1                                                                               
1           allo zuccherificio carri  campestri, colmi di barbabietole.                 MDI4-147 
CAMPIONE    sostantivo   1                                                                                
1           scuola di sci affidata a  campione olimpionico, con regolari            MDI2-137 
CAMPO    sostantivo   5   
1    una seconda al Piceno, fra  campi aperti e casolari sparsi                       MDI5-154 
2                   i colli, le acque, i  campi signoreggiati dall'Aquila:                      AN7-235 
1              dei mattini sereni. Il  campo imperiale discende immensamente   MDI2-134 
2       lode e magnificenza in “  campo imperiale”.                                        MDI2-134 
3           tùmuli, senza ostacoli.  Campo ideale per le esercitazioni                 MDI2-137 
CAMPO DELL'IMPERATORE    n. p.   5                                                      
1             da Piazza Colonna al  campo dell'Imperatore, metri 2112,          MDI1-132 
2                   la corsa giù per il  campo agonale dell'Imperatore,                 MDI2-133 
   1                                        “  Campo dell'Imperatore” è il nome             MDI2-134 
2                                  Bafile a  Campo dell'Imperatore, per il gruppo        MDI2-136 
3                               Dacché il  Campo dell'Imperatore, tra la giogaia         MDI2-137 
CAMPO PERICOLI    n. p.   1                                                                            
1               rifugio Garibaldi in  Campo Pericoli, per le ascensioni al           MDI2-136 
CANALE    sostantivo   5 
1               che forma testata al  canale di drenaggio e serve in                      MDI4-146 
1                   delle strade e dei  canali.                                                          MDI4-146 
2                 alle strade vanno i  canali di drenaggio, con prospettive            MDI4-147 
3          collettore, oltreché nei  canali immittenti. L'opera del                      MDI4-148 
4        Donde la possibilità dei  canali e dei fossi di drenaggio,                     MDI4-151 
CANDELIERE    sostantivo   1                                                                           
1           di marmo finto era un  candeliere d'ottone con copia di                   AN7-237 
CANDIDO    aggettivo   1  
1                   grazia! oh, angeli  càndidi! E voi, essenze della cherùbica          AN7-237 
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CANE    sostantivo   1      
1            casa invisibile, dove il   cane ululerà nel buio, a un tratto,                  MDI5-157 
CANEFORA    sostantivo   1                                                                                
1   tacitamente, magre e brune   canéfore con gli occhi lucidi e                      MDI5-153 
CANNA    sostantivo   2   
1                 avessi a mettere in   canna un grappino o qualche altro                MDI2-134 
1                 rivoler l'acque e le   canne, e rièssere limo e fondale.                   MDI4-147 
CANNELLA    sostantivo   2                                                                                
1              alla fontana dalle 99   cannelle, mi scontrai nella gioventù              MDI6-161 
2        discesi alla fontana dalle   cannelle: che l'arte e il buon                         MDI6-161 
CANONIZZARE    verbo   1                                                                                
1           la “ Vita ” dell'umbro,   canonizzato il 16 luglio 1228:                       MDI3-141 
CANTO    sostantivo   1   
1                e ne' passi, ad ogni   canto e pretesto. E serbai quel                      MDI5-157 
CANTONIERA    sostantivo   1                                                                          
1               non un capanno: la   cantoniera è lontana: né il fischio,                 AN7-235 
CAOS    sostantivo   1       
1  vengono ora smistando, nel   caos, le formazioni giurassiche                      MDI4-147 
CAPACE    aggettivo   1   
1                  identici, ciascuno   capace di sopperire al totale fabbisogno       MDI1-130 
CAPANNA  BAGLIONI   n. p.    
1         vette più interessanti: la   capanna Baglioni alla Scindarella,               MDI2-136 
2   rifugio Duca degli Abruzzi.   Baglioni e Duca sono collegati                     MDI2-136 
CAPANNA  BAFILE  n. p.    
   1               alla Scindarella, la   capanna Bafile a Campo dell'Imperatore,    MDI2-136 
CAPANNA  PALOMBO  n. p.    
3           il gruppo del Prena, la   capanna Palombo a Vado di Corno,           MDI2-136 
Capannelle    vedi  Passo delle Capannelle 
CAPANNO    sostantivo   1                                                                                  
1        non un pastore, non un   capanno: la cantoniera è lontana:                   AN7-235 
CAPELLO    sostantivo   1  
1        settimana. Biondi e neri   capegli erano, con le impetuose                   MDI6-161 
CAPIRE    verbo   1           
1      quando parla, nessuno lo   capisce”. Al mezzo d'una giravolta,              MDI5-153 
CAPISTRELLO    n. p.   3   
1                   mi parlava ora di   Capistrello, dove la galleria del                     MDI4-149 
2      Mi diceva dei minatori di   Capistrello e di Luco, gente andata              MDI4-150 
3       tanto anelava di risalutar   Capistrello che in agonia volle                     MDI4-150 
CAPITALE    sostantivo   1                                                                                   
1    nelle more d'una età senza   capitali e senza Claudii, l'irregime                 MDI4-148 
CAPITELLO    sostantivo   1                                                                               
1       capo, sorretti mediante il   capitello nero d'uno scialle, o                       MDI5-153 
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CAPITOLARE    aggettivo   1                                                                              
1          ad essere, per sanzione  capitolare del 1266, la “Legenda                  MDI3-142 
CAPITOLO    sostantivo   3                                                                                  
1                dell'ordine, che nel  capitolo di Genova (1244) gli affidò            MDI3-141 
2           incarica senz'altro (nel  capitolo di Lione, luglio 1247)                     MDI3-141 
3                 Assisiensis”, che il  capitolo di Roma (2 febbraio 1257)             MDI3-141 
CAPITOMBOLO    sostantivo   1                                                                       
1             esercizi verso i primi  capitomboli: gli scavezzacolli                      MDI2-137 
CAPO    sostantivo   1       
1                   vasi o cestelli sul  capo, sorretti mediante il capitello                MDI5-153 
CAPOLUOGO    sostantivo   4                                                                            
1                  del ricovero e del  capoluogo. Non potei cibare scamorze,      MDI5-154 
2                          del monte, il  capoluogo munito, “città castellana,            MDI5-155 
3                 da valichi strani. Il  capoluogo della terra scoscesa                     MDI5-157 
4                     nel lettuccio del  capoluogo? Discende l'impeto che              MDI5-157 
CAPPELLO    sostantivo   1                                                                                 
1           in sul primo levarmi il  cappello, si benignava ora via via                   AN7-237 
CAPRA    sostantivo   1    
1  povero ed aspro. Neppur la  capra vi vedi, nella gola del silenzio,              AN7-235 
CAPRETTO    sostantivo   2                                                                                 
1         e “dovevo” mangiare il  capretto da Macallé. La rossa corriera          MDI5-155 
2     tavola, dimandai coscia di  capretto e un boccale. Quel nome,              MDI5-158 
CAPRIATA    sostantivo   1                                                                                   
1      calcestruzzo armato, con  capriate di ferro) che nessun telegramma    MDI4-145 
CARACALLA    n. p.   1   
1       è roba da Eliogabalo, da  Caracalla. Le camerate sono di                    MDI2-136 
CARATTERE    sostantivo   1                                                                              
1               all'organizzazione il  carattere di un istituto sociale.                     MDI2-136 
CARATTERISTICA    sostantivo   2                                                                  
1                d'ogni grado, è sua  caratteristica la tarda permanenza               MDI2-137 
1         zavorra spezzata. Ma le  caratteristiche meccaniche delle                 MDI1-129 
CARCERE    sostantivo   1  
1             le terme, l'ospitale, il  carcere, il monte:                                         MDI5-157 
Cardinale    vedi  Sacro Collegio 
CARDINALE    sostantivo   2                                                                              
1              di avergli il suddetto  cardinal Benedetto Caetani, che                  MDI6-166 
1          di nostra salute 1294 il  cardinale Ostiense fu primo a dar               MDI6-165 
CARICO    aggettivo   1   
1             a frotte: le signorine,  cariche di libri, avevano a lato                     MDI6-161 
CARICO    sostantivo   2  
1      diametro di 52 mm.; e un  carico effettivo di rottura a trazione             MDI1-129 
2                 dall'alto, seduti sul  carico. Hanno dei visi calmi e                      MDI4-147 
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CARLO MARTELLO    n. p.   1                                                                          
1      grandissimo a Lucca, con   Carlo Martello suo figlio. Quando               MDI6-164 
CARLO V    n. p.   1          
1          Gli architetti militari di   Carlo V fecero, nel Castello,                         MDI6-162 
CARME    sostantivo   1   
1                      ogni 25 anni, il   carme secolare, per esse, è il                         MDI5-158 
CARNICINO    sostantivo   1                                                                              
1           una tinta più calda, un   carnicino con leggere vene di bistro,            MDI4-150 
CARO    aggettivo   1        
1     pòlis della montagna mi è   cara: lasciatemi nel sole a mattino.                MDI6-160 
CAROVANA    sostantivo   2                                                                                
1              di pari passo la lenta   carovana delle ore. Oggi sessanta                 MDI1-128 
1                dura all'ascésa, e le   carovane de' tenaci muli ne sapranno           MDI1-132 
CARRELLO    sostantivo   8                                                                                 
1         le testate a valle dei due   carrelli, ascendente e discendente,                MDI1-129 
2            a mantenere in linea i   carrelli, conferendo alla fune                        MDI1-129 
1        vengono a consentire al   carrello un passaggio molto dolce,                MDI1-128 
2    un dispositivo montato sul   carrello il quale morde sulla fune-freno        MDI1-129 
3                        continua fra il   carrello e le stazioni terminali.                      MDI1-129 
4                 può raggiungere il   carrello di sospensione, verificare                 MDI1-131 
5           pulegge e del freno. Il   carrello comporta otto ruote, accoppiate      MDI1-131 
6                    da ispezionare il   carrello nel caso di avarìa, durante                MDI1-131 
CARRO    sostantivo   2   
1                   allo zuccherificio   carri campestri, colmi di barbabietole.          MDI4-147 
2         abitava il sole, dov'eran   carri e asinelli col basto: e cavalli                   MDI6-161 
CARRUCOLARE    verbo   1                                                                               
1          di combustibile è stata   carrucolata alla stazione di sopra,                 MDI1-131 
Carsèoli     vedi  Carsoli 
CARSICO    aggettivo   1  
1               e voragini d'aspetto   carsico: ivi, paurosamente, l'inghiottitoio      MDI4-149 
CARSOLI    n. p.   1          
1       via Valeria, dopo trafitta   Carsèoli, la città che crescente                      MDI3-140 
1                   gli aspri monti di   Càrsoli quando il tempio e il simulacro         MDI3-140 
CARTELLO    sostantivo   1                                                                                 
1                e tabellati a doppio   cartello, sì da denunciare i tempi                  MDI2-137 
CASA    sostantivo   12      
1       speciale dispositivo della   casa costruttrice, quello della                        MDI1-128 
2                nella struttura della   casa o dell'albergo uno speciale                     MDI2-135 
3        gli venne fatto di metter   casa da principi in riva al fiume                     MDI3-143 
4               della notte: qualche   casa invisibile, dove il cane ululerà                MDI5-157 
5             le ubbie  uscirono di   casa, tanto per prendere una boccata            MDI5-159 
1               sui colli appianati le   case e le ville degli uomini, i                          MDI1-127 
2       sono state approntate da   case italiane. Tre stazioni: inferiore,              MDI1-128 
3                atterrando - con le   case - migliaia di vittime. Secondo                MDI4-145 
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4       lavorava, era disceso alle  case distrutte. Le sue parole vengono          MDI4-147 
5        tricolori erano su alcune  case montane, il camino d'alcun                   MDI5-152 
6                  la città. Ricingeva  case e torri che le luci dell'etrusco                MDI5-154 
7     porta Napoli, dove nuove  case e fabbriche dicevano le fortune            MDI5-155 
CASAMATTA    sostantivo   1                                                                              
1                   per gli anditi e le  casematte, e lungo le buie infilate                MDI6-163 
CASCO    sostantivo   1    
1       con saponette e cravatte,  caschi, occhiali, scioline, calze,                    MDI2-134 
CASERMA    sostantivo   5  
1      a Siena). Così uscirono di  caserma, incalcinata da poco, lenti              MDI5-156 
2           luminaria della attigua  caserma. La successione scenica                  MDI5-156 
3       evocazione, il tema della  caserma e dei soldati. Riaffiorano                MDI5-158 
1            andare nel tempo! Le  caserme d'Appennino ricevono dono          MDI5-158 
2                     di certe vecchie  caserme milanesi, (ex-conventi),                  MDI5-158 
CASO    sostantivo   7       
1          zavorra e la traente. In  caso di rottura dell'una o dell'altra                MDI1-129 
2               a sostituire l'altro in  caso di arresto, conferiscono all'àrgano        MDI1-130 
3        fabbisogno di energia in  caso di arresto dell'altro. Si                           MDI1-130 
4                         il carrello nel  caso di avarìa, durante le ore                        MDI1-131 
5      diligentemente studiato il  caso: qui c'è il bar, se mai, tanto                   MDI2-134 
6      piano: soltanto facendovi  caso ne puoi avvertire la china                     MDI4-151 
7                 incontratisi per un  caso in quel viaggio: ella era                         MDI5-152 
CASOLARE    sostantivo   2                                                                                 
1     Piceno, fra campi aperti e  casolari sparsi e villaggi, imaginai                 MDI5-154 
2      chiusa. Qualche lume nei  casolari, al di là della valle:                           MDI5-157 
CASSA    sostantivo   1      
1               si videro arrivare la  cassa. Ma i nostri occhi erano,                     MDI4-150 
CASSERUOLA    sostantivo   1                                                                            
1 manovra pel manico dimolte  casseruole e padelloni: con due                   MDI5-158 
CASSETTO    sostantivo   1                                                                                  
1           ancora, in profondo, i  cassetti, quasi polverizzate ossa.                    AN7-237 
CASSETTONE    sostantivo   1                                                                           
1           lei a doverli reggere. Il  cassettone di noce, così muto e                     AN7-237 
CASSINO    n. p.   1          
1   in sommo alla montagna di  Cassino, non erano tuttavia venuti              MDI3-140 
CASTANO    sostantivo   3  
1        venute dal sentiero fra i  castani e ci erano apparse tacitamente,        MDI5-153 
2             merenda, fra i vecchi  castani. Era insomma il “cestini                  MDI5-154 
3       venne, messi in fragore i  castani, dalle gole del Piceno                       MDI5-156 
CASTEL DELL'OVO    n. p.   1                                                                          
1            Orsini, prigioniero in  Castel dell'Ovo. Questa medicina,              MDI3-143 
CASTEL NUOVO    n. p.   1                                                                                
1       al Soglio dal Conclave di  Castel Nuovo, in Napoli, il 23                     MDI6-165 
CASTELLANO    aggettivo   1                                                                            
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1      capoluogo munito, “città   castellana, religiosa e pastorale”                   MDI5-155 
CASTELLO    sostantivo   9                                                                                 
1          e nelle speronature de'   castelli; grigio-chiara sul monte,                   MDI4-150 
2                         della città dai   castelli e dai borghi circonvicini,                  MDI6-162 
1             la torre, lo speronato   castello, l'Aquila invita alla                            MDI1-127 
2      ai venti come un solitario   castello; e accoglie i servizi                           MDI1-130 
3       altro Celano: dei conti di   castello: eretto nell'estasi il                            MDI3-142 
4                a monte, vigilava il   castello. Ma l'ora di sera volse                      MDI5-155 
5            il dado del tenebroso   castello. Tempi di Spagna. Alte                    MDI5-157 
6          disegnare un portale al   Castello: con un’aquila, oh!                           MDI6-162 
7            di Carlo V fecero, nel   Castello,  assai mostra di loro                       MDI6-162 
CASTELVECCHIO    n. p.   1                                                                             
1          dell'autunno, i tre colli,   Castelvecchio, Sant'Onofrio e Bazzano,      MDI6-163 
CASTIGO    sostantivo   1   
1       buio, con la minaccia del   castigo di Dio .... C'era da morire                 MDI6-166 
1       come rovina e fragore di   gastigo sopra l'esile modo della                     AN7-236 
CASUALE    aggettivo   1    
1       “Disperso” non è parola   casuale, ma biograficamente vera                 MDI5-155 
CATALOGO    sostantivo   1                                                                                
1                   che son detti, nei   cataloghi, isolatori “Milano”.                        AN7-237 
CATENA    sostantivo   2    
1     della causa geologica”. La   catena delle cause remote, cioè                     MDI4-147 
2             assai netto, la doppia   catena del Gran Sasso dai minori                  AN7-235 
CATENARIA    sostantivo   1                                                                              
1        di acciaio sostengono le   catenarie dei cavi: tre nella metà                   MDI1-128 
CATERATTA    sostantivo   1                                                                              
1                  che decedeva, per   cateratte nere, all'Erebo popolato                 MDI4-149 
CATINO    sostantivo   1  
1            i margini dell'enorme   catino, salvo che ad occidente                       MDI4-151 
CATTEDRALE    sostantivo   1                                                                          
1              vapore, d'attorno  la   cattedrale nichelata degli espressi.                 AN7-236 
CATTURARE    verbo   1    
1                   a ripigliar terra, è   catturato a Viesti nel Gargano                      MDI6-166 
CAUSA    sostantivo   4     
1                     un'altra terzina,   causa la battaglia del 23 agosto                     MDI3-144 
2               della ragione e della   causa geologica”. La catena delle                  MDI4-147 
1                      La catena delle   cause remote, cioè l'acquisita                        MDI4-147 
2            delle antiche. Quali le   cause di questi colossali invasi,                     MDI4-149 
CAUTO    aggettivo   1     
1           disdegna chi fosse più   cauto nel passo e giovine tuttavia                  MDI1-127 
CAVA    sostantivo   1       
1      alti pioppi torno torno la   cava erbosa e la vasca: una silente                 MDI4-148 
CAVALIERE    sostantivo   1                                                                               
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1       e quasi anche la fuga dei  cavalieri, e delle donne di bianca                   AN7-236 
CAVALLETTO    sostantivo   2                                                                           
1       zavorra. Cinque piloni o  cavalletti in traliccio di acciaio                     MDI1-128 
2          sussidiaria, montata su  cavalletti in legno: il peggio,                        MDI1-132 
CAVALLO    sostantivo   5  
1     gruppi Diesel-Tosi da 110  cavalli, azionanti ciascuno una                     MDI1-130 
2       motore di trazione da 47  cavalli. Si avverta che ognuno                      MDI1-130 
3             e asinelli col basto: e  cavalli in riposo, col muso nel                     MDI6-161 
4          e perle sui raziocinanti  cavalli, nei sentieri quadrupedati                    AN7-236 
1             messe in velocità dal  cavallo. Si corre lungo il perimetro              MDI4-147 
CAVARE    verbo   2          
1              del lago) si è discesi,  cavando terra, alla quota 644:                      MDI4-148 
1                  Poi finiscono per  cavare, dal bisunto, “dal bisunto”                MDI6-160 
CAVERNA    sostantivo   1 
1          la spaccatura si apre in  caverne e voragini d'aspetto carsico:            MDI4-149 
CAVIGLIA    sostantivo   3  
1          ginnasio e ai diporti: le  caviglie sono snelle, se ne rilèvano              MDI6-161 
2                  esibiscono piedi e  caviglie di smodata grossezza,                     MDI6-161 
3            esempii non pochi di  caviglie sottili e di piedi regolari,                 MDI6-161 
CAVO    sostantivo   2       
1                      le catenarie dei  cavi: tre nella metà inferiore,                        MDI1-128 
1        contrappesi tenditori. Il  cavo è costituito da 133 fili in                       MDI1-129 
CAVOLO    sostantivo   2   
1               il loro volo cinèreo:  cavoli e pomidori consegnano all'aria          MDI6-160 
2       relitto de' peperoni e de'  cavoli: sarò in delizie, al tocco,                     MDI6-160 
CECC'ANTONIO    n. p.   1                                                                                
1              di Costa Ceráso, del  Cecc'Antonio e del Bolza, ha una                 MDI2-137 
Celano    vedi  Tommaso di Celano                                                             
CELANO    n. p.   3           
1       e danneggiò gravemente  Celano e diversi borghi e villaggi                 MDI4-145 
2  amore a quel modo. Nato a  Celano, gli è piaciuto rivivere                       MDI4-147 
3                       ebbe superato  Celano. Di nuovo saliva. Vividi                   MDI5-152 
CELARE    verbo   3          
1           da una risorgiva che si  cela poco sopra la rocca, nella                      MDI3-140 
1           luminosi nelle rotabili,  celati o palesati dai colli, secondo                MDI5-156 
1                alti monti: e questi  celavano l'Umbria: il Terminillo                  MDI5-154 
CELATO    aggettivo   1  
1        Ed ecco una via sicura e  celata, ignota al vento: il cunìcolo                MDI2-134 
CELEBRARE    verbo   1   
1        Chiamatolo in plàcito, e  celebratosi questo nel cortile                       MDI3-139 
CELEBRE    aggettivo   2  
1        sferragliare, ma, da quel  celebre agonista che sei, ti avranno              MDI2-134 
1             all'altra delle due più  celebri chiese dell'Aquila, ch'è                      MDI5-156 
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CELERE    aggettivo   2  
1     di Greco, o d'Aquilo dalla   celere ala. Non è proibito dormire                MDI2-133 
2       se lo pòrteno via!” E più   celere ancora di quel gitto è la                       MDI6-160 
CELESTE    aggettivo   2    
1               di timpani, di nastri   celesti. La mia camera era colma                   AN7-237 
1           margini, verso chiarità   celesti, presagio dell'Adria, e                          AN7-235 
CELESTINO    n. p.   1   
1            fu già il romitorio de'   Celestini ospitava adesso, come                   MDI5-157 
CELESTINO V   n. p.   3    
1            del Morone, in soglio   Celestino V, fece quanto bastò                     MDI6-165 
2                      Il dimissionato   Celestino V, ridivenuto Pietro                      MDI6-166 
3                  del ponteficato di   Celestino V (maggio-dicembre 1294;            MDI6-166 
CELLA    sostantivo   1    
1                  poi d'attorno  alla   cella benedettina di San Cosma                     MDI3-140 
Cemento    vedi  Vetro-cemento                                                                  
CENA    sostantivo   1      
1                     tra gli uffici e la   cena, a gruppi: vi erano drogherie,                MDI4-145 
CENCIO    sostantivo   1  
1        vagire, inconscia entro i   cenci, presso la immobilità enorme                AN7-236 
CENERE    sostantivo   2    
1              rupe e la selva, nella   cènere antelucana, nel fulgore                       MDI6-164 
1     come quello, in buio ed in   cenere. Macallé, il trattore-nano                    MDI5-158 
CENNO    sostantivo   1  
1    cercai di esprimere con un   cenno cortese le mie nulle possibilità;           MDI5-154 
CENTESIMO    sostantivo   1                                                                             
1   portamonete bisunto. venti   centesimi al pezzo. Stamane esse                 MDI6-160 
CENTI-COLELLA    n. p.   1                                                                              
1           Podestà, il N. H. Avv.   Centi-Colella e, in subordine,                       MDI1-128 
CENTO    numerale   3    
1       contro il chiuso edificio.   Cento metri è lontano l'albergo                     MDI2-133 
2                 con il concorso di   cento testimonî giurati, il giudice                  MDI3-139 
3  lo condannò all'ammenda di   cento augustali (la nuova moneta                  MDI3-139 
CENTRALE    aggettivo   5                                                                                  
1       e le caldaie dell'impianto   centrale a termosifone bruciano                   MDI2-136 
2        attribuisce uno spessore   centrale di 600-700 metri. Esso                    MDI4-151 
1      di Marina di Massa. Scala   centrale a spira, tipo Pozzo di                      MDI2-134 
2       cerchio, sovrasta la parte   centrale di quella da pranzo ed                     MDI2-134 
3       Questo motivo della sala   centrale con volume di mezzo cilindro,        MDI2-135 
CENTRO    sostantivo   3   
1            che li ospita, vivo nel   centro. Le due scale, simmetriche                 MDI2-135 
2           l'aprile. L'accumulo di   centro valle (non direi fondo,                        MDI2-137 
3               accoglie, come ogni   centro d'un sistema di pensieri                      MDI5-157 
CENTURIA    sostantivo   1                                                                                 
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1              prorompe contro le  centurie affiancate. Quella gola                     AN7-235 
CEPPO    sostantivo   1    
1                  di pelle, davanti il  ceppo dalle rubescenze tenaci,                     MDI5-157 
Ceraso    vedi  Costa Ceraso                                                                                   
CERATO    aggettivo   1  
1      del reggimento, sul keppì  cerato e rotondo. Avevano pantaloni           MDI5-158 
CERCA    sostantivo   1    
1                         in calzoni, in  cerca di nulla. Esse fingeranno                    MDI2-134 
CERCARE    verbo   5      
1  Non potei cibare scamorze,  cercai di esprimere con un cenno                MDI5-154 
1                     e il Piceno. “La  cercata chiarità” .... “Ai suoi                        MDI5-155 
2             i miei passi, finché la  cercata chiarità mi fu tutta nota                   MDI5-155 
1        secolo, Benedetto aveva  cercato ventenne la solitudine                      MDI3-140 
2              a vent'anni, ne avrei  cercato e corso le forre! Ma l'autopostale     MDI5-152 
CERCHIA    sostantivo   1  
1                        spianata, nella  cerchia dei monti. Geometrizzata                MDI4-146 
CERCHIO    sostantivo   3  
1    pranzo, in forma di mezzo  cerchio, con vetrate nella notte                    MDI2-134 
2      che, con pianta di mezzo  cerchio, sovrasta la parte centrale                MDI2-134 
3        nella pozza, giù, giù, dal  cerchio dei monti: salvando, alle                  MDI4-146 
CEREO    aggettivo   1     
1          l'Umbria: il Terminillo  cereo, quasi violetto contr'ombra:                MDI5-154 
CERTAME    sostantivo   1                                                                                   
1      benda crociata. Se il duro  certame ti avrà condotto a bruciare             MDI2-133 
Certo    vedi  Di certo          
CERTO    aggettivo  2      
1            e la paura-umidore di  certe vecchie caserme milanesi,                    MDI5-158 
1       valutazione clamorosa di  certi calci, che erano stati, sembra,               MDI6-161 
CERVELLO    sostantivo   1                                                                                 
1             suscitò un vespaio in  cervello, dove arzigogolava da                     MDI5-158 
Cesare    vedi  Borgia          
CESARE    n. p.   2            
1            quella immaginata da  Cesare, eseguita da Claudio. Da                   MDI4-148 
2     Sul limo di fondo, poiché  Cesare ebbe disegnata l'opera e                   MDI4-151 
CESAREO    aggettivo   1   
1         con balaustra romana e  cesàrea: dà verso il sole a levante:                MDI6-163 
CESE    n. p.   1                  
1               di Piano Mònici, di  Cese: ed altre. “Come dovunque                  MDI4-145 
CESPO    sostantivo   1    
1                 macchia dei faggi:  cespi uniti e rotondi, popolo dorato            MDI5-152 
CESTELLO    sostantivo   2                                                                                 
1           ed è munita di quattro  cestelli esterni, ai quattro angoli,                  MDI1-131 
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2   fermo, che recavano vasi o   cestelli sul capo, sorretti mediante                MDI5-153 
CESTINO    sostantivo   1   
1      castani. Era insomma il “   cestini caldi, bibite in ghiaccio!”                   MDI5-154 
CHE    congiunzione   24 
CHE    pronome   120       
CHE'    congiunzione   1  
1         alle due sale di rimessa:   ché questa è a due piani. Arrivi                     MDI1-128 
CHERUBICO    aggettivo   1                                                                               
1               E voi, essenze della   cherùbica luce! Voi, di certo,                         AN7-237 
CHI    pronome   10           
CHIAMARE    verbo   4   
1          del suo popolo vindice   chiamò agli altari, superando l'oltraggio.       MDI6-166 
1                        all'Incile: così   chiamano, come già i romani, l'opera           MDI4-146 
1           vi odi, di chi ti poteva   chiamare con quel saluto. Poc'anzi                AN7-235 
1         ricondurlo alla ragione.   Chiamatolo in plàcito, e celebratosi             MDI3-139 
CHIARA    n. p.   1            
1        “retore” anche la vita di   Chiara di Assisi, la pia sorella                        MDI3-142 
CHIAREZZA    sostantivo   1                                                                              
1            della loro tutela, della   chiarezza, della salvazione. Il                       MDI3-140 
CHIARITA'    sostantivo   5                                                                                 
1          e il Piceno. “La cercata   chiarità” .... “Ai suoi marmi”                        MDI5-155 
2           passi, finché la cercata   chiarità mi fu tutta nota nell'animo:              MDI5-155 
3         vagisce a un tratto nella   chiarità della vita senza incomodo                MDI5-157 
4               Tu li cammini! sulla   chiarità della terra. Perlato e                         MDI6-164 
1         segni dai margini, verso   chiarità celesti, presagio dell'Adria,                AN7-235 
Chiaro    vedi  Grigio-chiaro                                                                         
CHIARO    aggettivo   11 
1             solitudine, superba e   chiara verso il crinale. Temibili                     MDI1-127 
2              e nomi d'una gravità   chiara ed antica, circonvènnero                    MDI4-145 
3                 qui dove la piazza   chiara si apre, declive ai gradini,                   MDI6-160 
4           è pensato con criterio:   chiara, nei dettagli dell'opera                         MDI6-161 
1           alla rapina della notte.   Chiare lampade lo fanno gaio e                    MDI2-134 
2         più giù, quelle sommità   chiare dei monti sono ascrivibili                   MDI4-150 
3         l'avorio: essi mi dicono   chiare acque dai monti, che la                       MDI6-164 
1              recuperati frumenti.   Chiari aromi vaporavano dai prativi             MDI3-140 
2       qualche automobile. Visi   chiari e sereni. Giovani e ragazzi                  MDI4-145 
3  Da manca, un complesso di   chiari edifici, un recinto, erano                     MDI5-157 
1                                        Nel   chiaro mattino s'insinua, per suoi                 MDI6-162 
CHICCO    sostantivo   1  
1         nel ronco, non so quali   chicchi, o acini, o vermiciàttoli:                    MDI6-163 
CHIEDERE    verbo   3   
1     bianchezza impavida volli   chiedere alla mia guida: ed ecco                    MDI4-150 
2          un altro peso vorrebbe   chiedere, per sé ogni sostento.                      AN7-236 
1                 Così risalirai dove   chiedono nome e cognome a tutti,               MDI2-134 
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CHIESA    sostantivo   15   
1       pel congiunto bene della  Chiesa e dell'anime. Tre anni dopo,             MDI3-141 
2         sorella del Povero. E la  Chiesa lo novera fra gli innògrafi                 MDI3-142 
3        le vollero tumulate nella  chiesa di San Francesco, sotto                     MDI3-142 
4    dei conventuali minori. La  chiesa, la più bella del borgo,                       MDI3-142 
5          la rifatta ossatura della  chiesa (in calcestruzzo armato,                    MDI4-145 
6         luce”: è la facciata della  chiesa di San Bernardino, disegnata             MDI5-155 
7       nella parte addossata alla  chiesa, il ricetto degli inabili                         MDI5-157 
8           l'Aquila, in questa sua  chiesa di Collemaggio consacrata                MDI6-165 
9            sette volte la pelle. La  chiesa dal disegno purissimo, nel                 MDI6-165 
10       nella rocca di Alatri. La  chiesa le accoglie davanti Maria                   MDI6-166 
1           nelle novantanove sue  chiese, alta nel nome e nel sito,                    MDI1-127 
2         lontana del cielo: poi le  chiese, la torre, i militi. Fuori,                      MDI5-155 
3              delle due più celebri  chiese dell'Aquila, ch'è fuori della                MDI5-156 
4     giudizi. È consegnato alle  chiese, ai palazzi, alle vecchie                       MDI6-162 
5                grazie e conferir le  chiese ....”. E Jacopo da Varagine,               MDI6-166 
CHILOMETRO    sostantivo   10                                                                       
1         dall'Aquila (venticinque  chilometri) e in tre ore da Roma.                MDI1-128 
2     complessiva di oltre venti  chilometri, con estrema varietà                   MDI2-137 
3                  il quale misura 52  chilometri. Dalla rotabile di,                           MDI4-147 
4         669-665), percorre otto  chilometri dal Bacinetto (m. 655)                MDI4-147 
5              corre lungo circa tre  chilometri della riva occidenale,                  MDI4-149 
6               percorsi più che sei  chilometri per entro i calcari                       MDI4-149 
7          e anche maggiore: 200  chilometri quadrati. Al banco si                  MDI4-151 
8         del Fucino, un'ellisse di  chilometri 19 x 10, è pressoché                   MDI4-151 
1          del lago: distanziate un  chilometro l'una dall'altra, salvaguardate      MDI4-147 
1       il bacino imbrifero: (900  kmq.). Il lago acquisì una profondità            MDI4-151 
CHIMERA    sostantivo   1 
1                 armi, volute, fiori,  chimere. Non c'è francobollo imperiale       MDI6-162 
CHINA    sostantivo   1    
1       caso ne puoi avvertire la  china lentissima, che segna una                    MDI4-151 
CHINARE    verbo   1      
1         quasi col gesto di chi si  china per raccogliere un utensile                  MDI6-162 
CHIOCCOLIO    sostantivo   1                                                                           
1               aggiustandola in un  chioccolìo sordo, alla disperazione              MDI6-163 
CHIODO    sostantivo   1   
1        forse qualche graffio de'  chiodi. Il conduttore fu aspro:                     MDI5-153 
CHIOMA    sostantivo   1   
1          piante, e da sbuffi, alle  chiome, di fuggente vapore. In                    MDI6-163 
CHIOSTRA    sostantivo   1                                                                                  
1                 esito fluviale dalla  chiostra dei Marsi. La totale portata            MDI4-148 
CHIUDERE    verbo   7   
1                del Gaetani: che lo  chiude nella rocca di Monte Fumone,         MDI6-166 
1              è iperbolico e vale “  chiudendole”. “Ossa”, data la estrema        MDI6-166 
1                  La favola del dì si  chiudeva. Volevo arrivare all'altra                MDI5-156 
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1         lago. I monti, a circolo,   chiudevano tutto, vietavano i cieli                MDI4-146 
1                  e poi la luce le ha   chiuse: solo i giacinti sono rimasti,               MDI6-164 
2      del mantello, le aveva già   chiuse il Caetani, murandole, nella                MDI6-166 
1          versate dagli scirocchi.   Chiuso entro gli spalti della Marsica             MDI4-150 
CHIUSO    aggettivo   6   
1                il garrire del vento,   chiusa. Qualche lume nei casolari,                MDI5-157 
1          conci di pietra, saldo e   chiuso ai venti come un solitario                  MDI1-130 
2                  e ululerà contro il   chiuso edificio. Cento metri è                       MDI2-133 
3                            “Due volte   chiuso”: cioè con doppie impannate             MDI2-134 
4                nell’atrio due volte   chiuso contro le mille lingue della                 MDI2-134 
5             quasi allegre, e, in un   chiuso gruppo, vidi, si rifecero                     MDI5-154 
CI    avverbio   14                
CI    pronome   8                 
CIABATTA    sostantivo   2                                                                                  
1           l'orme polverose delle   ciabatte e forse qualche graffio                     MDI5-153 
2        Macallé, grosso nano in   ciabatte, servendosi d'una cocca                   MDI5-158 
CIASCUNO    aggettivo  2  
1      di 31 metri. In sommo di   ciascun pilone due mensole: e ognuna         MDI1-128 
1            stazione inferiore: (in   ciascuna tratta.) Come dice la                       MDI1-129 
CIASCUNO    pronome   2 
1               elettrogeni identici,   ciascuno capace di sopperire al                    MDI1-130 
2        da 110 cavalli, azionanti   ciascuno una dinamo a corrente                   MDI1-130 
CIBARE    verbo   2           
1   e del capoluogo. Non potei   cibare scamorze, cercai di esprimere             MDI5-154 
1    monte Appennino, scalzo,   cibato d'erbe, avendo contemplato               MDI6-165 
CIECO    aggettivo   1      
1        il declino della luce, due   cieche, smarrite pupille. Invano.                   MDI5-156 
CIELO    sostantivo   9     
1                   tutto, vietavano i   cieli nemici quasi in una vigilia                      MDI4-146 
2              vertice dell'Italia nei   cieli, quasi richiami d'una idea                       MDI5-155 
3              solitarie nel nero dei   cieli. Qui sono i rifugi e i tetti                       MDI5-157 
1            un esile alito contro il   cielo biancoazzurro. Tra il passo                   MDI5-152 
2             l'eseguità lontana del   cielo: poi le chiese, la torre,                           MDI5-155 
3         dopo l'altro li lancia nel   cielo e poi come un giocoliere                       MDI6-160 
4    mattino: m'indugio in quel   cielo ancor così fièvole dove s'è                    MDI6-164 
5       come se fosse venuta dal   cielo, insinuato di lasciare il                           MDI6-166 
6                       Boschi e buon   cielo mi confanno, sotto cui vadano              AN7-236 
CIGLIO    sostantivo   1   
1        A Rocca di Cambio, sul   ciglio della nuova ombra,                              MDI5-153 
Cilindro    vedi  Albergo-cilindro                                                                 
CILINDRO    sostantivo   1                                                                                  
1            con volume di mezzo   cilindro, su cui si affacciano                          MDI2-135 
CILINDRO-COLONIA    sostantivo   1                                                           
1                  del Sestriere e del   cilindro-colonia infantile di Marina             MDI2-134 
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CIMA    sostantivo   2       
1                   calcarea. Salvo la  cima del Gran Sasso, che pertiene               MDI4-150 
1             del sole. Così tutte le  cime d'Abruzzo, bianche sedi del                 MDI1-127 
CINA    n. p.   1                   
1                 divenuto ricco alla  Cina e morendovi, tanto anelava                  MDI4-150 
CINEREO    aggettivo   2  
1          a un tratto, il loro volo  cinèreo: cavoli e pomidori consegnano        MDI6-160 
2           terra. Perlato e rosa, o  cinèreo come il volo dei colombi,                MDI6-164 
CINQUANTA    numerale   2                                                                              
1                da piazza Colonna:  cinquanta lire andata e ritorno.                   MDI1-128 
2  nuova moneta dello Svevo),  cinquanta pecore, quattro àsini,                  MDI3-139 
CINQUE    numerale   3  
1       traente e la fune zavorra.  Cinque piloni o cavalletti in traliccio           MDI1-128 
2        arrestò: erano quattro o  cinque venute dal sentiero fra                      MDI5-153 
3           spalle quel manto, che  cinque mesi prima vi avevano                        MDI6-165 
CINTA    sostantivo   1     
1                      ch'è fuori della  cinta de' muri, sul solitario colle,                  MDI5-156 
CINTURA    sostantivo   1  
1            affisando i Vestini, la  cintura federiciana è ridotta a                      MDI6-163 
CIO'    pronome   5            
CIO' NON PERTANTO    loc. cong.   1                                                         
1               vernici tradizionali.  Ciò non pertanto il “retore di                     MDI3-141 
CIOE'    avverbio   18        
1           intermedia, superiore:  cioè il percorso diviso in due                       MDI1-128 
2               tengono sollevate e  cioè reggono.                                               MDI1-128 
3            due stazioni terminali  cioè avvolte su grossi tamburi                      MDI1-129 
4            di cui uno in riserva e  cioè pronto sempre a sostituire                    MDI1-130 
5              “Due volte chiuso”:  cioè con doppie impannate alle                    MDI2-134 
6         altra ventura nobilitata.  Cioè il verso di Dante.                                 MDI3-144 
7       provenienza regionale: e  cioè dalle rocce bituminose ed                     MDI4-145 
8     catena delle cause remote,  cioè l'acquisita cognizione del                      MDI4-147 
9           della sponda fucense (  cioè proprio dalla riva del lago)                    MDI4-148 
10                                 Strani,  cioè stranieri alla società e alla                      MDI5-155 
11                                             Cioè dei calciatori                                         MDI6-161 
12                                             Cioè “egli seppe disegnare, altri                    MDI6-162 
13                                             Cioè per chi guarda nella direzione              MDI6-163 
14                                             Cioè sul mezzogiorno: è un mezzo              MDI6-163 
15                           Il Caetani,  cioè Benedetto Caetani, da Anagni,              MDI6-165 
16                                             Cioè la nota affermazione di Inferno           MDI6-165 
17           verso lidi più salubri,  cioè meno gaetaneschi. Costretto                 MDI6-166 
18    teneva appese al soffitto,  cioè quelle dieci o dodici ch'erano                  AN7-237 
CIPPERIMERLI    sostantivo   1                                                                        
1              robuste: che faremo  cipperimerli al diavolo. L'ospitalità             MDI2-136 
CIRCA    avverbio   5         
1          di rottura a trazione di  circa 190 tonnellate. La fune zavorra           MDI1-129 
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2           Guardiola, metri 1500   circa, senza vegetazione, senza                     MDI2-137 
3       ombrata di Val de' Varri,   circa il 1248-49, Tommaso perviene             MDI3-141 
4        che tuttavia corre lungo   circa tre chilometri della riva                         MDI4-149 
5            montana, sui milletrè   circa: donde, andando ad oriente                   AN7-235 
CIRCA    preposizione   3    
1  lo informano costantemente   circa il moto delle due vetture                       MDI1-130 
2      raccolti un po' dovunque   circa la miracolosa peregrinazione:               MDI3-141 
3                     regesto ufficiale   circa la vita ed i miracoli dell'Assisiense        MDI3-142 
CIRCOLO    sostantivo   2  
1              d'un lago. I monti, a   circolo, chiudevano tutto, vietavano             MDI4-146 
2  miocardio, o comunque, del   circolo sanguigno.                                         MDI6-161 
CIRCOLO FERROVIARIO    n. p.   1                                                              
1              vigilanza tecnica del   Circolo Ferroviario della provincia.             MDI1-131 
CIRCONDARE    verbo   2                                                                                   
1          al pezzo. Stamane esse   circonderanno i lari della nuova                   MDI6-160 
1        del mondo: tutt'al  più ti   circonderemo di buoni consigli,                   MDI2-133 
CIRCONVALLAZIONE    sostantivo   1                                                         
1                    Dalla rotabile di   circonvallazione, nel tratto che                    MDI4-147 
CIRCONVENIRE    verbo   1                                                                              
1         gravità chiara ed antica,   circonvènnero me transpadano dagli           MDI4-145 
CIRCONVICINO    aggettivo   1                                                                        
1          dai castelli e dai borghi   circonvicini, paiono piuttosto                      MDI6-162 
CIRCOSTANZA    sostantivo   1                                                                         
1             di 15-18 metri; che è   circostanza essenziale agli effetti                  MDI4-151 
CISTERNA    sostantivo   2                                                                                  
1            della Marsica come la   cisterna di una fortezza. Sul fondo               MDI4-150 
2         Sul fondo di una cotale   cisterna il pliocene accumulò d'anno            MDI4-150 
CITTA'    sostantivo   17  
1              la loro gente, le loro   città, le terre, i templi: Marrubio,                   MDI4-148 
1        dopo trafitta Carsèoli, la   città che crescente Roma il Marso                 MDI3-140 
2                ebbe signoria della   città dallo scorcio del tredicesimo                 MDI3-142 
3              Già lo stemma della   città comportava due fanti che                      MDI3-143 
4          evidente: il nome della   città vi figura in extenso, quello                    MDI3-143 
5              la nobile storia della   città ne vada più che da ogni altra                 MDI3-144 
6         sponda, sorge presso la   città disparita e la sacra selva                         MDI4-149 
7           che discendevano alla   città, forse per il notaio e le                           MDI5-153 
8       salissero per vendere alla   città: invece offrivano a noi di                      MDI5-153 
9      le balze da cui germinò la   città. Ricingeva case e torri che                     MDI5-154 
10        il capoluogo munito, “   città castellana, religiosa e pastorale”            MDI5-155 
11        saliva alla sua posta, in   città. Entrammo da porta Napoli,                 MDI5-155 
12     divallando ad investire la   città. Ombre, salendo, rincasavano               MDI5-156 
13          araldica, il nome della   città: poiché la polla era nota                        MDI6-162 
14             a costituzione della   città dai castelli e dai borghi                          MDI6-162 
15                 e però invisa alla   città dominata.                                              MDI6-162 
1               e Bazzano, da cui la   città pareva germinata e discesa.                   MDI6-163 
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CITTA' DUCALE    n. p.   1                                                                                 
1          quali, dopo Rieti, e per  Città Ducale e Antrodoco, fuoresce           MDI5-154 
Cittadino    vedi  Neo-cittadino                                                                   
CIVICO    aggettivo   1     
1         necessario degli utensili  civici. Da quell' aves, di certo,                      MDI6-162 
CLAMOROSO    aggettivo   1                                                                              
1             facevano valutazione  clamorosa di certi calci, che erano               MDI6-161 
CLARISSA    n. p.   1         
1      ridursi nel convento delle  Clarisse di Val de' Varri per potervi             MDI3-139 
CLASSE    sostantivo   2   
1    e generoso animo verso la  classe turistica ed atletica, in                        MDI1-131 
2         ovviamente secondo la  classe e già tabellati dal Podestà                   MDI2-136 
CLAUDIANO    aggettivo   1                                                                               
1              Ostruitasi la galleria  claudiana per le negligenze dei                    MDI4-148 
1             i lavori dell'emissario  claudiano. Il livello del lago                         MDI4-148 
CLAUDIANO MAMERTE    n. p.   1                                                               
1      cristiani, che Ambrogio e  Claudiano Mamerte iniziano, che              MDI3-142 
CLAUDIO    n. p.   2         
1           da Cesare, eseguita da  Claudio. Da secoli i Marsi avevano              MDI4-148 
1       età senza capitali e senza  Claudii, l'irregime del lago andò                  MDI4-148 
CLINICA    sostantivo   3   
1               un recinto, erano la  clinica psichiàtrica della provincia,               MDI5-157 
2         emendata in quella di “  clinica psichiatrica”. Ciò in tutta                  MDI5-157 
3          e i tetti degli uomini: la  clinica, l'ospizio, il ricovero:                        MDI5-157 
CLIVO    sostantivo   2     
1            Ecco, ora, la valle. Su  clivi e su colli sereni, al di là della                 MDI5-154 
1                e torpide l'altre, sul  clivo che discende poi all'Aterno,                 MDI6-163 
COCCA    sostantivo   2    
1     ciabatte, servendosi d'una  cocca del suo grembiule color lepre,            MDI5-158 
1               di crusca, di fagotti:  cocche gialle aveva annodato, da                 MDI5-152 
COCCHIERE    sostantivo   1                                                                             
1          zampillo, pini, vetture,  cocchieri) in lieve discesa verso                   MDI4-145 
COCCODE'    sostantivo   1                                                                                 
1      scaturigine meridiana dei  coccodè.  Così arrivo finalmente,                MDI6-163 
CODA    sostantivo   2      
1          nel sacco-avena, con la  coda ai tafàni. Quella stazione                      MDI6-161 
2         de' gaudiosi mattini. La  coda del serpe è vanita, frusciando,              MDI6-164 
COGLIERE    verbo   2    
1          e politico, mira giusto,  coglie preciso. Il sarcasmo dantesco            MDI3-143 
1          Una mano divota le ha  colte, ne ha rifiorito, con l'alba,                    MDI6-164 
COGNIZIONE    sostantivo   2                                                                           
1              Dentro di me la mia  cognizione insopportabile, quella                MDI4-146 
2          remote, cioè l'acquisita  cognizione del profondo, forse                   MDI4-147 
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COGNOME    sostantivo   1                                                                                 
1         dove chiedono nome e   cognome a tutti, anche ai più illustri,            MDI2-134 
Cola dell’Amatrice   vedi  Nicola Filotesio                                                         
Colella    vedi  Centi-Colella                                                                         
COLLABORATORE    sostantivo   1                                                                
1        del monte conterranei e   collaboratori, e commise poi la                    MDI1-128 
COLLE    sostantivo   9    
1          purissimo, nel solitario   colle, apre le sue porte ai giacinti:                  MDI6-165 
1            (la quale discende dal   colle dell'Aquila a Pòpoli) e per                     MDI1-127 
2             de' muri, sul solitario   colle, verso  la discesa del fiume:                   MDI5-156 
3            elemento, ai piedi del   colle: e le mura la inclusero “in                     MDI6-162 
1                celati o palesati dai   colli, secondo il giro e l'andare.                     MDI5-156 
2                  dell'autunno, i tre   colli, Castelvecchio, Sant'Onofrio                 MDI6-163 
3               saluti rivolgendoti i   colli, le acque, i campi signoreggiati               AN7-235 
1       volgèndoti, lontanare sui   colli appianati le case e le ville                       MDI1-127 
2              la valle. Su clivi e su   colli sereni, al di là della sua                          MDI5-154 
COLLEGA    sostantivo   1  
1               Universale, de' miei   colleghi innumerabili, il bersaglio                 MDI5-154 
COLLEGARE    verbo   2    
1                     La fune zavorra   collega le testate a valle dei                           MDI1-129 
1            Baglioni e Duca sono   collegati telefonicamente all'albergo,            MDI2-136 
Collegio    vedi  Sacro Collegio                                                                    
Collemaggio    vedi  Santa Maria in Collemaggio                                       
COLLETTIVO    aggettivo   1                                                                             
1            camerate per alloggio   collettivo, dell'ala rimanente.                        MDI2-135 
COLLETTORE    sostantivo   5                                                                          
1          raduna tutte le acque il   collettore di mezzo: che, in                             MDI4-147 
2         depressa dell'ex-lago. Il   collettore, al suo fine, è largo                        MDI4-147 
3       a ottenere il deflusso nel   collettore, oltreché nei canali                        MDI4-148 
4              La totale portata del   collettore sparisce entro il monte,                 MDI4-148 
5           dell'acqua, mediante il   collettore a contropendenza, verso               MDI4-151 
COLLO    sostantivo   1   
1                   a ogni spicco del   collo, da una sonnolenza tepida,                   MDI6-163 
COLMARE    verbo   3     
1             odorosi ed onesti mi   colmò d'allegrezza: e d'un senso                    MDI6-161 
1              ha livellato l'imbuto,   colmandolo: le deiezioni dalle                      MDI4-151 
1               metri. Esso ha di sé   colmato l'imbuto, spianando la                     MDI4-151 
COLMO    aggettivo   2    
1     celesti. La mia camera era   colma del suo silenzio: batteva                       AN7-237 
1                     carri campestri,   colmi di barbabietole. I contadini                 MDI4-147 
COLOMBO    sostantivo   2                                                                                  
1     o cinèreo come il volo dei   colombi, ecco mi si annuncia, disceso          MDI6-164 
1          con una sporta; e dolci   colombi fra i piedi; mettono sovra                MDI6-160 
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Colonia    vedi  Cilindro-colonia                                                                  
Colonna    vedi  Piazza Colonna                                                                  
COLONNA    n. p.   4       
1              a potersi infeudare i  Colonna. Ciò seguì dopo la livida                MDI3-143 
2       ingollò. Di Tagliacozzo i  Colonna fecero la sede del Ducato,             MDI3-143 
3     possedimento fra Orsini e  Colonna. Al Borgia sedente e al                   MDI3-143 
4                  “melior patre”, ai  Colonna, agli Orsini, alle sanguinose           MDI3-143 
COLONNA    sostantivo   1                                                                                  
1    aenigmate” : Ma spezzar la  colonna e spegner l'orso, Per torgli              MDI3-144 
COLONNELLO    sostantivo   1                                                                        
1          ingegno: la cortesia del  colonnello Umberto Dedini, comandante   MDI6-163 
COLONO    sostantivo   1  
1                          all'angoscia i  coloni, come inesorabile minaccia                MDI4-148 
COLORARE    verbo   1   
1            dell'etrusco occidente  coloravano d'ocra. Erano, sul fondo           MDI5-154 
COLORE    sostantivo   12  
1          ricciolo suole sfuggire,  color sole, di sotto alla proibizione               MDI2-133 
2      due signori dal soprabito  color nocciola: in un bar, dunque,                MDI4-146 
3          è in pietra calcare d'un  color d'avorio, tutto morso, al                      MDI4-148 
4          quasi adusandole, quel  color bianco d'ossa. Leonardo ne                 MDI4-150 
5     un poco affossati nel viso  color terra, emunte dai parti:                        MDI5-153 
6   la muraglia della montagna  color pervinca, divallando ad investire         MDI5-156 
7                       dal nomignolo  color d'Africa, mi riverì nella                        MDI5-158 
8        cocca del suo grembiule  color lepre, manovra pel manico                  MDI5-158 
9               i cui panni hanno il  color della febbre, il volto ha                          AN7-236 
1               febbre, il volto ha il  colore della morte. “Bestie da                        AN7-236 
1             con lampadine di tre  colori, decorava il portale: sotto                   MDI5-156 
2     solenne, intessuto de' due  colori della rupe, il rosa, l'avorio:                 MDI6-164 
COLOSSALE    aggettivo   1                                                                                
1         Quali le cause di questi  colossali invasi, dell'ordine di                      MDI4-149 
COLPO    sostantivo   1    
1       aveva tenuto, contando i  colpi, sete e fame. Tante cose                      MDI5-158 
COLTIVO    sostantivo   3  
1        tutelare la solitudine de'  coltivi. Per un tacito, continuo                     MDI4-148 
2          pendici addolcite e nei  coltivi e nelle macchie, presso                      MDI5-154 
1                  si distende oggi il  coltivo.                                                         MDI4-151 
COLTRE    sostantivo   2 
1                      emergenti dalla  coltre nevosa e tabellati a doppio                 MDI2-137 
1  ognuno, quanto ami vecchie  coltri bonarie dopo ogni giornata                   AN7-236 
COMANDARE    verbo   1  
1  colonnello Umberto Dedini,  comandante il distretto, mi volle                 MDI6-163 
COMANDO    sostantivo   2                                                                                 
1              d'avvìo e d'arresto, i  comandi dei freni dell'àrgano,                     MDI1-130 
1           simile a una plancia di  comando su nave, si protende a                  MDI1-130 
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COMBINARE    verbo   2   
1        di Tagliacozzo, avevano   combinata ai neo-cittadini. Il                       MDI6-161 
1               alle vecchie torri! È   combinato di deliziosi libroni,                      MDI6-162 
COMBUSTIBILE    sostantivo   1                                                                      
1      Una imponente riserva di   combustibile è stata carrucolata                   MDI1-131 
COME    avverbio   22       
1       costituiva l'alto margine.   Com'era vasto il monte! Con quale               MDI5-152 
1        e la montagna è davanti   come il bastione della solitudine,                  MDI1-127 
2  Gran Sasso è in movimento,   come la fune traente e la fune                       MDI1-128 
3                  strillare le ragazze   come galline in una gabbia sbattuta.              MDI1-129 
4  fune-freno è in movimento,   come la zavorra e la traente. In                     MDI1-129 
5           saldo e chiuso ai venti   come un solitario castello; e accoglie            MDI1-130 
6            tre piani, affinestrate,   come la sala da pranzo, sulla immensità        MDI2-135 
7           sovrapposte alle sette,   come nei rifugi alpini o su nave.                    MDI2-136 
8        adoperare le loro sorelle   come Abbadesse di San Cosma: con             MDI3-139 
9     la Curia accettò e designò   come biografia ufficiale. Per essa                  MDI3-141 
10          dell'eternità. Il retore,   come retore, ha funzionato; ha                     MDI3-142 
11  e dell'orogenesi d'Abruzzo   come l'anatomista può descrivere                 MDI4-146 
12   dal fondo buio e perduto:   come quella che distacca, torno torno,          MDI4-149 
13         d'acque del lago, agiva   come lo sfioratore d'un bacino.                     MDI4-149 
14      a dopo la  guardata, così   come per un convegno od un ballo,              MDI5-153 
15        terra scoscesa accoglie,   come ogni centro d'un sistema di                  MDI5-157 
16         e ogni tetto lo guarda,   come un mastino, il dado del tenebroso       MDI5-157 
17         memoria, che sfiorirà,   come quello, in buio ed in cenere.                 MDI5-158 
18       milanesi, (ex-conventi),   come quella di San Vittore ad Corpus           MDI5-158 
19  (a San Vittore ad Corpus )   come “volontario” nel 1914-15.                     MDI5-158 
20        o acini, o vermiciàttoli:   come destandosi, a ogni spicco                     MDI6-163 
21        da morire di spavento.   Come spesso, Dante esagera: “per                MDI6-166 
COME    congiunzione   43                                                                                   
COME SE    loc. cong.   1    
1     di notte, con una tromba,   come se fosse venuta dal cielo,                     MDI6-166 
COMINCIARE    verbo   1  
1          il bar, se mai, tanto per   cominciare, avessi a mettere in                     MDI2-134 
COMMEMORARE    verbo   2                                                                            
1  magica anima del poeta che   commemora nomi e genti del Fucino,         MDI4-149 
1     del 23 agosto 1268, aveva   commemorato quel nome: aveva                  MDI3-144 
COMMENTO    sostantivo   2                                                                             
1          del montaggio sarebbe   commento vano alla diretta visione              MDI1-132 
2        al dettato. Non glossa o   commento, ma la sua sola verità.                  MDI3-141 
COMMESSURA    sostantivo   1                                                                         
1              con fili di erba tra le   commessure stancate dagli anni,                  MDI5-155 
COMMETTERE    verbo   2                                                                                
1                   e collaboratori, e   commise poi la prosecuzione delle               MDI1-128 
2            Papa Gregorio IX gli   commise tuttavia la “ Vita ” dell'umbro,      MDI3-141 
COMMISSIONE    sostantivo   1                                                                        
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1     il “retore di Celano” ebbe  commissione d'una “vita” seconda             MDI3-141 
COMMISTO    aggettivo   1                                                                                 
1      viene esalando: e i pòpoli  commisti dei salci, degli olmi,                      MDI6-163 
COMODO    aggettivo   2   
1                   sono anche assai  comode: imbroccare i profili d'una              MDI2-135 
1          che più conta, pulito e  comodo il letto: hai l'armadio,                      MDI2-135 
COMPAGNIA DI GESU'    n. p.   1                                                                   
1       quello del Loyola e della  Compagnia di Gesù. Bernardino patì         MDI5-156 
COMPAGNO    sostantivo   2                                                                              
1         di libri, avevano a lato i  compagni: poi una gioconda piazza,           MDI6-161 
2        degnare d'uno sguardo i  compagni: mute le femmine, i maschi         MDI6-161 
COMPATTO    aggettivo   3                                                                                 
1     e tozzi, come una fanteria  compatta de' Marsi e degli Apuli,                  AN7-235 
1       anche il contado. limoni:  compatte maglie di lana, contro                  MDI6-160 
1           lias accumulò gli strati  compatti della pietra che oggi                      MDI4-150 
COMPIERE    verbo   1   
1     Saraceno: che devastò, sul  còmpiersi del nono secolo, i fondi              MDI3-140 
COMPIUTO    avverbio   1                                                                                   
1            Tommaso perviene a  compiutamente redigere il “Tractatus        MDI3-141 
COMPLESSIVO    aggettivo   3                                                                          
1             da 16 a 18 minuti,  la  complessiva portata della funivia                MDI1-131 
2         poiché l'altezza è quella  complessiva dei tre piani degli                    MDI2-135 
3       Bolza, ha una lunghezza  complessiva di oltre venti chilometri,         MDI2-137 
COMPLESSO    sostantivo   1                                                                              
1   lo avvivasse. Da manca, un  complesso di chiari edifici, un                     MDI5-157 
COMPLETARE    verbo   2                                                                                  
1                  questa evenienza.  Completano l'impianto le due funi              MDI1-129 
2       una sala di medicazione,  completano l'attrezzatura dell'albergo         MDI2-136 
COMPLETO    aggettivo   3                                                                                 
1           al diavolo. L'ospitalità  completa, mi dicono, comprensiva              MDI2-136 
2        stabile, con attrezzatura  completa di pronto intervento,                    MDI2-137 
3            come d'una fornitura  completa da tiro a segno: forse,                   MDI6-160 
COMPORTARE    verbo   2                                                                                 
1            e del freno. Il carrello  comporta otto ruote, accoppiate                 MDI1-131 
1      Già lo stemma della città  comportava due fanti che tagliano              MDI3-143 
COMPRENDERE    verbo   2                                                                             
1                         di ogni piano  comprende due camere con letto                MDI2-136 
1     meccaniche dell'impianto,  compresi i piloni, e l'apparecchiatura           MDI1-128 
COMPRENSIVO    aggettivo   1                                                                         
1            completa, mi dicono,  comprensiva di alloggio e di vitto,              MDI2-136 
COMPUTARE    verbo   1  
1             21 persone cadauno,  computatovi il manovratore: e poiché         MDI1-130 
COMUNE    aggettivo   3   
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1           d'agosto, si fecero per   comune accordo a volergli imporre              MDI6-165 
1         delle signore; quelle de'   comuni mortali. Messe la notte                     MDI2-135 
2             lasciato il mondo de'   comuni peccati da più che mezzo                 MDI3-139 
COMUNE    sostantivo   3  
1                 eseguita a cura del   comune e della provincia, assai                     MDI1-127 
2      è gestita direttamente dal   Comune dell'Aquila, sotto la normale           MDI1-131 
1               al corpo tecnico del   comune. Le forniture meccaniche                MDI1-128 
COMUNICAZIONE    sostantivo   2                                                                
1              che stabiliscono una   comunicazione continua fra il carrello         MDI1-129 
1          giorni di tormenta o di   comunicazioni comunque difficili.              MDI1-131 
COMUNQUE    avverbio   3                                                                                
1               o di comunicazioni   comunque difficili. Il prezzo del                  MDI1-131 
2           vizio del miocardio, o   comunque, del circolo sanguigno.                MDI6-161 
3                Aculae o Aquìliae .   Comunque, i diplomi imperiali e                  MDI6-162 
CON    preposizione   120    
CONCA    sostantivo   1   
1           l'imbuto, spianando la   conca del Fucino. La deiezione                     MDI4-151 
CONCEDERE    verbo   1  
1               il distretto, mi volle   concedere di visitare quella gran                   MDI6-163 
CONCIO    sostantivo   2 
1       è un edificio montano in   conci di pietra, saldo e chiuso                       MDI1-130 
2            che oggi amiamo, nei   conci e nelle speronature de' castelli;            MDI4-150 
CONCLAVE    sostantivo   1                                                                                
1              elevato al Soglio dal   Conclave di Castel Nuovo, in Napoli,          MDI6-165 
CONCORDE    aggettivo   1                                                                                
1           l’Angioino e il Caetani   concordi nello statuire di dover                    MDI6-165 
CONCORSO    sostantivo   1                                                                               
1             del monastero con il   concorso di cento testimonî giurati,              MDI3-139 
CONDANNA    sostantivo   1                                                                              
1           inesorabile minaccia o   condanna: con lento e quasi inavvertito       MDI4-148 
CONDANNARE    verbo   1                                                                                
1        Oderigi di Verrecchie lo   condannò all'ammenda di cento augustali    MDI3-139 
CONDONO    sostantivo   1                                                                                
1           confronti il necessario   condono di pena, dopo i continui                 MDI3-139 
CONDUCENTE    sostantivo   1                                                                        
1          nella stazione ed i loro   conducenti albergo nelle camerette              MDI1-128 
CONDURRE    verbo   5  
1      Se il duro certame ti avrà   condotto a bruciare l'ultima stilla                  MDI2-133 
1                     litteris”, perché   conduca a termine una buona volta              MDI3-141 
1                       il Rajale, che ti   conduce a Camàrda e poi ad Assergi:           MDI1-127 
2                         nel tratto che   conduce all'Incile, si spiccano                       MDI4-147 
1                        della fabbrica,   conducono separatamente ai piani               MDI2-135 
CONDUTTORE    sostantivo   4                                                                        
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1                 (rottura). Anche il  conduttore, ove lo ritenga opportuno,         MDI1-131 
2              graffio de' chiodi. Il  conduttore fu aspro: “Avete pagato            MDI5-153 
1    se ne approvvigionarono i  conduttori. Esse ci salutarono                     MDI5-154 
2            calce: la trecciuola de'  conduttori li percorreva rattenuta                  AN7-237 
CONFARE    verbo   1      
1         Boschi e buon cielo mi  confanno, sotto cui vadano i sogni                AN7-236 
CONFERIRE    verbo   4 
1                    in linea i carrelli,  conferendo alla fune traente la                    MDI1-129 
1            nel dispensar grazie e  conferir le chiese ....”. E Jacopo                   MDI6-166 
1               l'erosione del rigelo  conferisce loro, quasi adusandole,               MDI4-150 
1                  in caso di arresto,  conferiscono all'àrgano il moto                   MDI1-130 
CONFONDERE    verbo   1                                                                                
1            cromature che hanno  confuso una volta per sempre il                   MDI2-134 
CONFORMARE    verbo   1                                                                                 
1       veri piedi de' giovini ben  conformati, adusati al ginnasio                    MDI6-161 
CONFORTO    sostantivo   1                                                                               
1             le sale di aspetto e di  conforto per i turisti, la tettoia                     MDI1-129 
CONFRONTO    sostantivo   1                                                                           
1           già deliberato nei loro  confronti il necessario condono                   MDI3-139 
CONGETTURA    sostantivo   1                                                                         
1              cubi? Le ipotesi e le  congetture fanno, della scienza                   MDI4-149 
CONGIUNTO    aggettivo   1                                                                              
1      il 29 novembre 1223, pel  congiunto bene della Chiesa e dell'anime.   MDI3-141 
CONNESSO    aggettivo   1                                                                                 
1         scalea larga ed erta, mal  connessa ne' gradi, con lombardi                MDI5-155 
CONO    sostantivo   1     
1                mettevano in corsa  coni luminosi nelle rotabili, celati                 MDI5-156 
CONOSCENZA    sostantivo   1                                                                         
1       pensieri: e porta alla mia  conoscenza impliciti ma evidenti                MDI6-162 
CONOSCERE    verbo   4  
1                       Come ognuno  conosce, aiutàronsi pure con le                    MDI3-143 
1                   nell’area sacra, vi  conoscerei una legge: la dura legge              MDI4-146 
1      l'ampiezza maestra che le  conosciamo e bianco-neri segni                    AN7-235 
1        montagna: ed hanno già  conosciuto il mio dire. Dove la                   MDI5-154 
CONOSCITORE    sostantivo   1                                                                       
1   ardimenti montani ha fatto  conoscitore e maestro delle cose                 MDI2-136 
CONQUISTA    sostantivo   1                                                                              
1     Serena, che infiammò alla  conquista del monte conterranei                 MDI1-128 
CONQUISTARE    verbo   1                                                                                
1    di magra erba: dolcemente  conquistato dalla corriera. Da                     MDI5-152 
CONSACRARE    verbo   1                                                                                   
1     sua chiesa di Collemaggio  consacrata a Maria: ch'egli aveva                 MDI6-165 
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CONSACRAZIONE    sostantivo   1                                                                 
1                            1294; ma la   consacrazione il 29 di agosto,                      MDI6-166 
CONSEGNARE    verbo   4                                                                                  
1     cinèreo: cavoli e pomidori   consegnano all'aria le potenti                       MDI6-160 
2       tele tragiche e perentorie   consegnano all'animo nostro l'amore            AN7-236 
1           ma evidenti giudizi. È   consegnato alle chiese, ai palazzi,                 MDI6-162 
2           a Viesti nel Gargano e   consegnato agli emissarî del Gaetani:           MDI6-166 
CONSEGUIRE    verbo   2 
1             accelerazione che ne   consegue, in discesa, procura a                    MDI1-129 
1                 (di Francesco) e la   conseguente pittura (di Giotto)                   MDI3-142 
CONSENTIRE    verbo   2                                                                                   
1          delle scarpe vengono a   consentire al carrello un passaggio               MDI1-128 
1           pattini molleggiati che   consentono di usarli a slitta,                         MDI2-137 
CONSIGLIO    sostantivo   2                                                                               
1      ti circonderemo di buoni   consigli, ti porgeremo, dopo l'indiavolata     MDI2-133 
1          incantamento il càllido   consiglio di Alardo da Saint Valéry,             MDI3-144 
CONSOLE    sostantivo   1                                                                                   
1        recentemente affidata al   console Grèsele, che la disciplina                  MDI2-136 
CONSORZIARE    verbo   1                                                                                 
1                    (dòmini o utenti   consorziati?) nelle more d'una                      MDI4-148 
CONSUETO    aggettivo   1                                                                                 
1       e propizia disposizione i   consueti locali: tettoia, sale                           MDI1-130 
CONSUMATO    aggettivo   1                                                                             
1               gli scavezzacolli più   consumati dovranno indirizzarsi                  MDI2-137 
CONSUMO    sostantivo   1                                                                                 
1        del quale aggettivo gran   consumo nell'ex-Lombardo Veneto             MDI6-162 
CONTADINO    sostantivo   3                                                                            
1        le piane del tempo. Una   contadina tenace, dal viso di Aletto,             MDI5-152 
1                dove un gruppo di   contadine era fermo, che recavano               MDI5-153 
1         colmi di barbabietole. I   contadini guidano dall'alto, seduti                MDI4-147 
CONTADO    sostantivo   3                                                                                  
1       portava il suo padrone al   contado. Poi anche i lumi dell'elettrico         MDI5-156 
2                  al di là della valle:   contado, provincia! e i deserti                       MDI5-157 
3    mercato che serve anche il   contado. limoni: compatte maglie                 MDI6-160 
CONTARE    verbo   2     
1                       e, quel che più   conta, pulito e comodo il letto:                     MDI2-135 
1           d'Africa aveva tenuto,   contando i colpi, sete e fame.                       MDI5-158 
CONTE    sostantivo   2   
1       di Spoleto lo tennero, e i   conti de' Marsi sotto ai Franchi,                    MDI3-140 
2        un ben altro Celano: dei   conti di castello: eretto nell'estasi                  MDI3-142 
CONTEMPLARE    verbo   1                                                                              
1            cibato d'erbe, avendo   contemplato le nevi, levàtosi in                    MDI6-165 
CONTENERE    verbo   2  
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1      gialle aveva annodato, da  contenere la roba. Ecco, ancora                  MDI5-152 
1    sospettare, un giudizio? O  contengono un suggerimento di buona       MDI3-142 
CONTERRANEO    sostantivo   1                                                                     
1       alla conquista del monte  conterranei e collaboratori, e                       MDI1-128 
CONTESA    sostantivo   1 
1      annuncia, quanto forse la  contesa del possedimento fra Orsini           MDI3-143 
CONTINUARE    verbo   3                                                                                  
1              angelico e Jacopone  continuano, c'è buon posto per                   MDI3-142 
1           luce, non dava suono:  continuava a tacere. Oh! sovvenente             AN7-237 
1      che per errore premetti e  continuavo a prèmere in luogo della             AN7-237 
CONTINUITA'    sostantivo   1                                                                          
1             e all'albergo vicino la  continuità necessaria dei servizi                  MDI1-131 
CONTINUO    aggettivo   6                                                                                 
1               una comunicazione  continua fra il carrello e le stazioni              MDI1-129 
2                  elettrica (corrente  continua a tensione variabile)                      MDI1-130 
3          una dinamo a corrente  continua da 30 kilowatt, con tensione         MDI1-130 
1       condono di pena, dopo i  continui rubalizi, usurpazioni                      MDI3-139 
1             coltivi. Per un tacito,  continuo rito ogni ettaro è immune             MDI4-148 
2          e silenzî, nel saliscendi  continuo e nei risvolti della docilissima         AN7-236 
CONTINUO    avverbio   1                                                                                  
1                  ragazzi tra i piedi,  continuamente: il maresciallo sorrideva      MDI4-146 
CONTINUO    sostantivo   1                                                                               
1           delle ànime. Esso, del  continuo, mi significa la somma                  MDI6-162 
CONTRAFFORTE    sostantivo   2                                                                   
1  nel momento che l'opposto  contrafforte di Monte Luco più                   MDI6-163 
1         di serpe, avvallando sui  contrafforti boscosi del monte,                    MDI5-153 
CONTRAPPESO    sostantivo   3                                                                       
1          intermedia da adeguati  contrappesi tenditori. Il cavo                      MDI1-129 
2                    i due pozzi per i  contrappesi delle due sezioni della              MDI1-129 
1             la portante: e i telai a  contrappeso e le pulegge della                     MDI1-129 
CONTRO    preposizione   13                                                                              
CONTROPENDENZA    sostantivo   2                                                           
1                   di mezzo: che, in  contropendenza rispetto al declivio            MDI4-147 
2          mediante il collettore a  contropendenza, verso la pozza                 MDI4-151 
CONVALLE    sostantivo   1                                                                                
1           disagio. Delizioso, fra  convalli e silenzî, nel saliscendi                      AN7-236 
CONVEGNO    sostantivo   2                                                                              
1               accèdere alla sala di  convegno che, con pianta di mezzo             MDI2-134 
2   guardata, così come per un  convegno od un ballo, ci si mette                MDI5-153 
CONVENIRE    verbo   1   
1               della federazione vi  convenissero nei riti propiziatori                 MDI4-149 
CONVENTO    sostantivo   2                                                                              
1           caserme milanesi, (ex-  conventi), come quella di San Vittore          MDI5-158 
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1           tardi anni a ridursi nel   convento delle Clarisse di Val                       MDI3-139 
CONVENTUALE    sostantivo   1                                                                     
1     sotto la buona guardia dei   conventuali minori. La chiesa,                      MDI3-142 
CONVERGERE    verbo   1                                                                                 
1           pupille. Invano. Tutto   convergeva salendo verso l'oro                    MDI5-156 
CONVERSARE    verbo   1                                                                                   
1                 sorrideva bonario,   conversando con due signori dal                  MDI4-146 
CONVIVENZA    sostantivo   1                                                                          
1                  suppellettile della   convivenza, solitarie nel nero                       MDI5-157 
CONVOLVOLO    sostantivo   1                                                                        
1               pieno di glicine e di   convòlvoli. Di baùtte, di timpani,                  AN7-237 
COOPERARE    verbo   1   
1      Come dice la parola, essa   coopera a mantenere in linea i                      MDI1-129 
COORTE    sostantivo   2    
1                posatosi davanti la   coorte di tutti, a sbarrare la                           MDI4-150 
1          altissime nevi. Giovani   coorti bruceranno, nella felice                       MDI2-138 
COPERTA    sostantivo   1  
1              lenzuoli puliti, calde   coperte: e lì potrai risorgere                          MDI2-133 
COPERTO    sostantivo   1                                                                                   
1         passeggeri si effettua al   coperto. La stazione superiore,                     MDI1-129 
COPIA    sostantivo   1     
1    un candeliere d'ottone con   copia di zolfanelli, per buona                         AN7-237 
COPRIRE    verbo   1       
1        travagliati si raccolgono,   coperte ancora di pelle, davanti                    MDI5-157 
CORALLO    sostantivo   1 
1              galline, con creste di   corallo, beccano, sperdute nel                       MDI6-163 
CORDA    sostantivo   1   
1   a pranzo, e con un poco di   cordicella (spago, straforzino)                      MDI3-143 
Corno    vedi  Bocchetta di Corno, Vado di Corno                                     
CORNO    sostantivo   1  
1            orecchi pieni di pizzi,   corni e bocchette. Andavo, prigione             MDI4-145 
CORNO GRANDE    n. p.   1                                                                              
1         triangolo nero-grigio di   Corno Grande, di bianche venature             MDI5-153 
CORNUCOPIA    sostantivo   1                                                                          
1                      e due deliziose   cornucopie: imprese turrite, armi,                MDI6-162 
CORO    sostantivo   1      
1          sono scena, e altissimo   coro. Bianche galline, con creste                   MDI6-163 
CORPO    sostantivo   2   
1                  e, in subordine, al   corpo tecnico del comune. Le forniture        MDI1-128 
2              ricavati in un'ala del   corpo a pianta rettangolare, uno                    MDI2-135 
Corpus    vedi  San Vittore ad Corpus                                                                  
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CORRENTE    sostantivo   2                                                                               
1            dell'energia elettrica (  corrente continua a tensione variabile)        MDI1-130 
2          ciascuno una dinamo a  corrente continua da 30 kilowatt,                 MDI1-130 
CORRERE    verbo   9      
1        provinciale a monte che  corre fra i mandorli dalla rada                      MDI1-127 
2           velocità dal cavallo. Si  corre lungo il perimetro della                       MDI4-147 
3              di faglia che tuttavia  corre lungo circa tre chilometri                    MDI4-149 
1     fossa ombrata, già vedevo  correre attorno, salendo, scendendo,           MDI5-154 
1                   I nomi degli eroi  correvano di bocca in bocca, per quanto     MDI6-161 
1        le purità deserte ed alte,  corse dal vento. L'invito non è                     MDI1-127 
1                il lor regno intatto,  corso dai venti: l'ellèboro, la                         MDI3-141 
2                  ne avrei cercato e  corso le forre! Ma l'autopostale                    MDI5-152 
3      Discende l'impeto che ha  corso l'Illìrico e l'Adria, superato                  MDI5-157 
CORRIDOIO    sostantivo   1                                                                              
1      de' piani, (funzionanti da  corridoi distributori), ripete                         MDI2-135 
CORRIERA    sostantivo   3                                                                                 
1                   conquistato dalla  corriera. Da ritta gli spettrali                        MDI5-152 
2       d'uno scialle, o panno, la  corriera frenò, si arrestò: erano                    MDI5-153 
3              da Macallé. La rossa  corriera valicò, sul ponte, la                         MDI5-155 
CORRIERE DELLA SERA    n. p.   1                                                               
1              In un elzeviro de “Il  Corriere della Sera”.                                   MDI5-155 
CORSA    sostantivo   8    
1                    le varie fasi della  corsa. Ma un indicatore di posizione            MDI1-130 
2                  se anche, dopo la  corsa e la neve, ingollerai una                       MDI2-133 
3                 dopo l'indiavolata  corsa ed il vento, un calice di                       MDI2-133 
4        poi scioglier di nuovo la  corsa giù per il campo agonale                     MDI2-133 
5            sci, le ore veloci della  corsa, le luminose ore di giovinezza.            MDI2-138 
6    con fiocchi di spuma nella  corsa. La groppa lontana della                     MDI4-150 
1         macchina mettevano in  corsa coni luminosi nelle rotabili,                 MDI5-156 
2         talora magri e vivi nella  corsa e nel salto. (Bagni, palestre                  MDI6-161 
CORSO    sostantivo   2    
1                 con regolari ore di  corso, inviterà un po' tutti alla                      MDI2-137 
2        volere: poi si andò per il  corso di Federico. Grigi palazzi                    MDI5-155 
CORTE    sostantivo   3   
1               torre, in palazzo; la  corte, il banco, il liceo, le terme,                   MDI5-157 
2                                         “la  corte” = la corte di assise; “il                       MDI5-157 
3                       “la corte” = la  corte di assise; “il monte” =                         MDI5-157 
CORTESE    aggettivo   2  
1    di esprimere con un cenno  cortese le mie nulle possibilità;                    MDI5-154 
1                 egualmente tutti, i  cortesi poeti dello Svevo! Nella                    MDI3-142 
CORTESIA    sostantivo   1                                                                                  
1         loro arte ed ingegno: la  cortesia del colonnello Umberto                 MDI6-163 
CORTILE    sostantivo   1  
1         e celebratosi questo nel  cortile stesso del monastero con                  MDI3-139 
CORTINA    sostantivo   1  
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1         la giogaia del Prena e le   cortine antistanti della Scindarella,                MDI2-137 
COSA    sostantivo   6       
1             d'una poltrona non è   cosa facile, anche averne le migliori              MDI2-135 
1                     e maestro  delle   cose della neve e della roccia.                        MDI2-137 
2     portava le ombre e nuove   cose e segni: il Gran Sasso ci                         MDI5-153 
3       colpi, sete e fame. Tante   cose ed uomini erano dovuti andare             MDI5-158 
4              ùrgano il tempo e le   cose. Lasciatemi qui dove la piazza               MDI6-160 
5       nota com'egli fece molte   cose “de plenitudine potestatis”                    MDI6-166 
COSCIA    sostantivo   1   
1      ove, alla tavola, dimandai   coscia di capretto e un boccale.                    MDI5-158 
COSCIOTTO    sostantivo   1                                                                              
1           Difatti venne subito il   cosciotto col rognoncino attaccato,              MDI5-158 
COSCRITTO    sostantivo   1                                                                               
1     tempo, fucili modello '87,   coscritti dalla nappina scarlatta                     MDI5-158 
COSENZA    n. p.   1        
1                  E dove il Duca di   Cosenza era caduto portando le                   MDI3-144 
COSI'    avverbio   16         
1           fatica estuosa del sole.   Così tutte le cime d'Abruzzo, bianche           MDI1-127 
2                        a un'occhiata.   Così risalirai dove chiedono nome                MDI2-134 
3           la bocca, diranno  che   così non si prova più gusto; che                    MDI2-136 
4          estiva d'alta montagna,   così mi garentiscono, (!) (metri                      MDI2-137 
5           restituzione delle terre   così malamente spilluzzicate. Era                  MDI3-139 
6       il 16 luglio 1228: nacque   così la “Vita beatissimi patris                        MDI3-141 
7     una buona volta l'assunto:   così nella solitudine fiorita ed                        MDI3-141 
8       adempiuto agli incarichi.   Così funzionassero egualmente tutti,            MDI3-142 
9        stato purchessìa, allude,   così senza parer nemmeno, l'Ariosto,            MDI3-143 
10      accompagnava all'Incile:   così chiamano, come già i romani,                MDI4-146 
11        tradizione immutabile.   Così la strada prese a discendere,                  MDI5-153 
12             dei Signori a Siena).   Così uscirono di caserma, incalcinata            MDI5-156 
13        meridiana dei coccodè.   Così arrivo finalmente, dopo due                  MDI6-164 
14               in quel cielo ancor   così fièvole dove s'è smarrita                         MDI6-164 
15     fredda, secondo il solito:   così la squilla non avrebbe reiterato               AN7-237 
16          Il cassettone di noce,   così muto e austriacante in sul                       AN7-237 
COSI'    congiunzione   1 
1               a dopo la  guardata,   così come per un convegno od un                MDI5-153 
COSI' DA    loc. cong.   1 
1            alla stazione di sopra,   così da garentire il funzionamento                MDI1-131 
COSIDDETTO    aggettivo   2                                                                            
1       e ognuna di esse porta la   cosiddetta “scarpa” dove si appoggia           MDI1-128 
2         documento principe, la   cosiddetta “legenda trium sociorum”           MDI3-141 
Cosma  vedi  San Cosma in Heleritu                                                                   
COSPICUO    aggettivo   1 
1                    nafta, attinta alla   cospicua riserva di cui ho già                        MDI2-136 
COSTA CERASO    n. p.   1                                                                                  
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1                        Scindarella, di  Costa Ceráso, del Cecc'Antonio e del         MDI2-137 
COSTANTE    avverbio   2 
1      di velocità) lo informano  costantemente circa il moto delle               MDI1-130 
2            pittura nostra è quasi  costantemente raffigurato in atto                MDI5-156 
COSTARE    verbo   1       
1             Dire oggi quello ch'è  costata di ardimento e di lunga                    MDI1-132 
COSTI'    avverbio   1       
1          all'Alighieri: “Se' tu già  costì ritto, Bonifazio?” La rocca                   MDI6-165 
COSTITUIRE    verbo   4   
1                 tenditori. Il cavo è  costituito da 133 fili in acciaio                     MDI1-129 
1             architetto. Il pianalto  costituiva come il vestibolo della                 MDI3-140 
2              quasi per magìa, che  costituiva il fondo del lago: distanziate        MDI4-147 
3            sul pianoro, del quale  costituiva l'alto margine. Com'era                MDI5-152 
COSTITUZIONE    sostantivo   1                                                                      
1            cui talvolta si narra, a  costituzione della città dai castelli               MDI6-162 
COSTRINGERE    verbo   1                                                                                 
1         cioè meno gaetaneschi.  Costretto a ripigliar terra, è                          MDI6-166 
COSTRUIRE    verbo   1  
1                            La cabina è  costruita in lega d'alluminio (anticorodàl)    MDI1-131 
COSTRUTTORE    aggettivo   1                                                                        
1             dispositivo della casa  costruttrice, quello della “fune-freno”,        MDI1-128 
COSTRUTTORE    sostantivo   2                                                                       
1                   Bonadé Bottino,  costruttore di torri, ha diligentemente         MDI2-134 
2                                               Costruttore degli alberghi-cilindro               MDI2-134 
COSTRUZIONE    sostantivo   2                                                                       
1             a vincere l'imperfetta  costruzione di natura. Gli ingegneri            MDI4-148 
2        valle, un'ala nuova della  costruzione che fu già il romitorio              MDI5-157 
COSTURA    sostantivo   1  
1       con un bordino rosso in  costura; e baffi giganteschi, i                        MDI5-158 
COTALE    aggettivo  1   
1     fortezza. Sul fondo di una  cotale cisterna il pliocene accumulò             MDI4-150 
COTTO    aggettivo   1     
1         paralumi e di piatti mal  cotti, che il lucchese uno dopo                     MDI6-160 
COTURNICE    sostantivo   1                                                                             
1       la spaurita masnada delle  coturnici. Due giovani si parlavano,            MDI5-152 
CRAVATTA    sostantivo   1                                                                                 
1    da un lato con saponette e  cravatte, caschi, occhiali, scioline,                MDI2-134 
CREARE    verbo   2         
1             del Santo, spentasi la  creante febbre del mastro. Bionda               MDI5-155 
1       di fuga, verso gli sbocchi  creati dall'opera: raduna tutte                       MDI4-147 
CREPA    sostantivo   1    
1        con l'ultimo sibilo, nelle  crepe abominevoli della tentazione:             MDI6-164 
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CREPACCIO    sostantivo   1                                                                               
1         agli scalatori quanto un   crepaccio di ghiacciaio; dal fondo                MDI4-149 
CREPUSCOLO    sostantivo   1                                                                          
1                    di luce, da sera a   crepuscolo.                                                   MDI5-156 
CRESCENZIO DI JESI    n. p.   1                                                                      
1       “vita” seconda dal padre   Crescenzio di Jesi, secondo generale           MDI3-141 
CRESCERE    verbo   1    
1              Carsèoli, la città che   crescente Roma il Marso aveva strappato    MDI3-140 
CRESCITA    sostantivo   2                                                                                   
1        scarico fluviale. Paurose   crescite tenevano periodicamente                 MDI4-148 
2       aperiodicità governava le   crescite. Le maggiori e più calamitose,          MDI4-148 
CRESTA    sostantivo   2  
1               al Gran Sasso. Sulla   cresta il rifugio Duca degli Abruzzi.              MDI2-136 
1     coro. Bianche galline, con   creste di corallo, beccano, sperdute              MDI6-163 
CRETACEO    sostantivo   2                                                                                
1                 dagli accumuli del   cretaceo; il morello s'impenna                      MDI4-147 
2        monti sono ascrivibili al   cretaceo, emèrgono in una luce                    MDI4-150 
CRINALE    sostantivo   3   
1        superba e chiara verso il   crinale. Temibili divinità la detergono:          MDI1-127 
2                                  Dove il   crinale d'Italia, fra il Vomàno                       MDI2-133 
3               perché, raggiunto il   crinale d'Italia senza dispendio                     MDI2-138 
CRISPO SALLUSTIO   n. p.   2                                                                          
1    epigrafi del monumento di   Crispo Sallustio, all'Aquila.                          MDI5-154 
1   e romana Amiterno: donde   Sallustio, il proconsole di Numidia               MDI5-154 
CRISTALLO    sostantivo   1                                                                                
1                ne' più lucidi legni,   cristalli, metalli: cromature che                     MDI2-134 
CRISTIANO    aggettivo   2                                                                                 
1          ascesa della spiritualità   cristiana in Italia. La diceria                          MDI6-164 
1               serie degli innògrafi   cristiani, che Ambrogio e Claudiano            MDI3-142 
CRISTO    n. p.   1             
1            , dove la speranza nel   Cristo tuttavia supera, quasi l'ala                   MDI3-142 
CRITERIO    sostantivo   1                                                                                   
1      dispositivo è pensato con   criterio: chiara, nei dettagli                            MDI6-161 
CROCE    sostantivo   2   
1           da Siena; aggiuntavi la   Croce, sarà poi quello del Loyola                  MDI5-156 
2        antichi argenti per la tua   Croce, che ha gemme, lungo i cammini         AN7-235 
CROCIATO    aggettivo   1                                                                                   
1         proibizione della benda   crociata. Se il duro certame ti                       MDI2-133 
CROMARE    verbo   1     
1          della bufera, arredato e   cromato da mastro Novecento ne'                MDI2-134 
CROMATURA    sostantivo   1                                                                            
1            legni, cristalli, metalli:   cromature che hanno confuso una               MDI2-134 
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CRUSCA    sostantivo   1  
1              riempita di sacchi di  crusca, di fagotti: cocche gialle                    MDI5-152 
CUBO    aggettivo   1        
1          di un miliardo di metri  cubi? Le ipotesi e le congetture                    MDI4-149 
CUCCETTA    sostantivo   1                                                                                
1           oppure da quattordici  cuccette, sette sovrapposte alle                    MDI2-136 
CUCCO    sostantivo   1   
1                      più vecchio del  cucco, accolto poi anche ne' paesi               MDI2-135 
CUCINA    sostantivo   2  
1        Egli mi guarda dalla sua  cucina, ed io però lui: “Servimi                    MDI5-158 
1               al piano di terra. Le  cucine e le caldaie dell'impianto                   MDI2-136 
CUI    pronome   18           
CULTO    sostantivo   1   
1                porte dell'Erebo. Il  culto delle arti e dell'erbe medicamentali,     MDI4-149 
CULTURA    sostantivo   1 
1                    alla società e alla  cultura degli uomini. del monte,                  MDI5-155 
CUNICOLO    sostantivo   3                                                                                
1                  ignota al vento: il  cunìcolo che ti arroccherà nelle                   MDI2-134 
1        lungo le buie infilate dei  cunicoli, dove la paura e la tenebra              MDI6-163 
1            sottile fìstola del loro  cunicolo il monte, riversando nel                MDI4-148 
CUORE    sostantivo   2   
1      funzionerò da Pindaro: il  cuore, saldissimo, avrà un caffè                    MDI2-133 
2          Ivi le starne, dal tepido  cuore in gola, e la spaurita masnada             MDI5-152 
CUPO    aggettivo   3        
1           del Falterona, leva nei  cupi azzurri in vista de' due mari                  MDI2-133 
2               con lo sguardo quei  cupi antri lo guidavano allora,                      MDI5-158 
1              Luco più la rinserra,  cupo della sua selvetta di pini.                      MDI6-163 
CUPOLA    sostantivo   1  
1        fa giorno) da una mezza  cupola in vetro-cemento: e poiché               MDI2-135 
CURA    sostantivo   3       
1   nuova camionale eseguita a  cura del comune e della provincia,               MDI1-127 
1       un istituto sociale. Ma le  cure sono andate oltre: alla montagna,         MDI2-136 
2                    il Collegio, a sue  cure, dentro Perugia; posava l'Angioino       MDI6-164 
CURIA    sostantivo   1     
1        nostri Francisci”, che la  Curia accettò e designò come biografia        MDI3-141 
CURIO    n. p.   1               
1        lavorai anni sono. Dove  Curio aveva emendato dagli indugi              MDI5-154 
CURIOSO    aggettivo   1   
1              per mano, le ancelle  curiose d'artiglieria. Poi vi bazzicò               MDI5-158 
CURVA    sostantivo   2    
1               intenzioni. Qui una  curva, una sdraiatura perfetta.                      MDI2-135 
1             e ben fatta, di buone  curve e pendenze. Ed è questa,                    MDI1-127 
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CURVATURA    sostantivo   1                                                                             
1                 e l'ampio raggio di   curvatura delle scarpe vengono                    MDI1-128 
CUSCINO    sostantivo   2  
1                     del Fucino, con   cuscini bleu, rotola veloce appresso             MDI4-146 
2     in direzione del mare, con   cuscini scarlatti sotto la nostra                       AN7-235 
CUSTODE    sostantivo   1 
1          vigile sulla sua gente, e   custode della sanità e del male                      MDI4-149 
CUSTODIRE    verbo   1  
1     solitudini della montagna,   custodisce il lento avvenire”.                       MDI4-146 
D'ALTRONDE    loc. avv.   1                                                                              
1         sarà primo discorso. E,   d'altronde, un'altra terzina, causa                 MDI3-144 
D'ATTORNO    loc. prep.   2                                                                               
1      il garzone a tutto vapore,   d'attorno la cattedrale nichelata                     AN7-236 
2                    e si accentrò poi   d'attorno alla cella benedettina                     MDI3-140 
DA    preposizione   230    
DA FUORI    loc. prep.   1   
1             salendo, rincasavano   da fuori le mura: qualche bicicletta               MDI5-156 
DA POCO    loc. avv.   2   
1          di caserma, incalcinata   da poco, lenti soldati, e avevano                   MDI5-156 
2          “manicomio” era stata   da poco e piacevolmente emendata              MDI5-157 
DACCHE'    congiunzione   2                                                                              
1         della perfettibile forma.   Dacché il Campo dell'Imperatore,                MDI2-137 
2                 litigare in famiglia.   Dacché tutto il pianalto fra il                        MDI3-139 
DADO    sostantivo   1      
1              come un mastino, il   dado del tenebroso castello. Tempi               MDI5-157 
DANNEGGIARE    verbo   1                                                                               
1    1915 distrusse Avezzano e   danneggiò gravemente Celano e diversi       MDI4-145 
DANNO    sostantivo   2  
1        loro perpetrati e usati ai   danni della Badìa di San Cosma.                   MDI3-139 
1            di biglietto e fatto un   danno di venti!”                                            MDI5-153 
DANTE ALIGHIERI   n. p.   4                                                                           
1             bisogna rivolgersi all'   Alighieri: “Se' tu già costì ritto,                     MDI6-165 
1                      Cioè il verso di   Dante.                                                           MDI3-144 
2            l'oltraggioso motto di   Dante.                                                           MDI6-165 
3    di spavento. Come spesso,   Dante esagera: “per viltade”! a                      MDI6-166 
DANTESCO    aggettivo   3                                                                                 
1            di mille metri la vetta   dantesca del Falterona, leva nei                    MDI2-133 
1              preciso. Il sarcasmo   dantesco della“guerra presso a                     MDI3-143 
2                   è notoriamente il   dantesco di Paradiso XII-141, nella              MDI6-165 
DARE    verbo   12             
1          e la memoria di esse ci   dà un'idea delle antiche. Quali                       MDI4-149 
2       stile). Questa malinconia   dà luogo a una astrazione del sentimento      MDI5-155 
3                  romana e cesàrea:   dà verso il sole a levante: fùlgida                   MDI6-163 
4  diventa Vomàno: pure, non   dà notizie di sè. I miei pensieri                       AN7-235 
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1                      dall'alto, su cui  dànno portico e logge: e su questi                MDI2-135 
2                 li riprende: “La mi  dànno una lirina soltanto e se                      MDI6-160 
1              Ostiense fu primo a  dar voto aperto a quel santo romito             MDI6-165 
1    Palestrina e Tagliacozzo E  darlo a' suoi, sarà primo discorso.                MDI3-144 
1        “chiudendole”. “Ossa”,  data la estrema vecchiezza del                      MDI6-166 
1      separazione è opportuna,  date la diversa età e scarpe degli ospiti.        MDI2-135 
1          valle (non direi fondo,  dato l'aspetto pianeggiante di                       MDI2-137 
1         in luogo della luce, non  dava suono: continuava a tacere.                    AN7-237 
DATARE    verbo   1         
1           o Cola dell'Amatrice e  datata Anno Domini 1540. L'Amatrice        MDI5-155 
DATO    sostantivo   1      
1            di prosa ottimistica. I  dati e la descrizione sono però                     MDI2-136 
DAVANTI    avverbio   2  
1       pàscolo: e la montagna è  davanti come il bastione della                      MDI1-127 
2        Adesso l'Aquila sorgeva  davanti ad accoglierci, e fu, dopo                 MDI5-154 
DAVANTI    preposizione   8                                                                               
1              del Velino, posatosi  davanti la coorte di tutti, a sbarrare             MDI4-150 
2               ai frumenti la piana  davanti Rieti. Sopra i gorghi del                   MDI5-154 
3         libera uscita pericolava,  davanti la sciarpa dell'ufficiale                      MDI5-156 
4         coperte ancora di pelle,  davanti il ceppo dalle rubescenze                MDI5-157 
5    vecchio, che ciò accadesse  davanti l'Aquila, in questa sua                      MDI6-165 
6           arrivare a guadagnarsi,  davanti il secolo, l'oltraggioso                      MDI6-165 
7       abominazioni e i peccati:  davanti la solitudine della rupe                    MDI6-165 
8              La chiesa le accoglie  davanti Maria con la salvata memoria          MDI6-166 
DE AMICIS    n. p.   1      
1                       di picchetto. “  De Amicis”, arrivai a leggere. La                 MDI5-156 
DEA    sostantivo   1          
1             riti propiziatori della  dea, vigile sulla sua gente, e                          MDI4-149 
DECEDERE    verbo   3  
1           pini. Per entro la valle  decède languido il fiume, fugge                   MDI6-163 
1               Alatri. Ivi l'ex-papa  decede spontaneamente il 19 dicembre       MDI6-166 
1                    il Pitòneum, che  decedeva, per cateratte nere, all'Erebo        MDI4-149 
DECLINO    sostantivo   1 
1          avesse levato, contro il  declino della luce, due cieche,                      MDI5-156 
DECLIVE    aggettivo   2   
1          la piazza chiara si apre,  declive ai gradini, all'arco e                          MDI6-160 
1                   di pendii laterali,  declivi dai monti sunnominati che               MDI2-137 
DECLIVIO    sostantivo   2                                                                                   
1   contropendenza rispetto al  declivio lentissimo del fondo (m.                 MDI4-147 
2           le acque invadevano il  declivio delle sponde frugifere:                    MDI4-148 
DECORARE    verbo   1  
1         lampadine di tre colori,  decorava il portale: sotto l'andito                 MDI5-156 
DECREPITO    aggettivo   1                                                                                
1           pontefice sì per la sua  decrepita età, come per la sua                      MDI6-166 
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DEDICARE    verbo   1    
1             che si suppone fosse   dedicato a Giano.                                         MDI4-145 
Dedini    vedi  Umberto Dedini                                                                   
DEDURRE    verbo   1     
1    uomini sono lontani. E ne   deduce la gravità sola, mollemente,               AN7-235 
DEFERIRE    verbo   2    
1                                L'autore   deferisce alla parlata dei personaggi.             MDI5-153 
1      miracolosi, d'aver troppo   deferito al parteggiare d'Elia,                        MDI3-141 
Definitiva  vedi  In definitiva                                                                       
DEFINITIVO    aggettivo   1                                                                               
1        egual modo: tanto che il   definitivo regesto ufficiale circa                    MDI3-142 
DEFLUIRE    verbo   1    
1        emendato dagli indugi il   defluire dell'acque, riversato                         MDI5-154 
DEFLUSSO    sostantivo   1                                                                                 
1          necessaria a ottenere il   deflusso nel collettore, oltreché                    MDI4-148 
DEGNARE    verbo   1     
1       pieni di giovinezza senza   degnare d'uno sguardo i compagni:              MDI6-161 
DEIEZIONE    sostantivo   2                                                                              
1         la conca del Fucino. La   deiezione torrentizia dei monti                     MDI4-151 
1       l'imbuto, colmandolo: le   deiezioni dalle gronde calcaree                     MDI4-151 
DELIBARE    verbo   1    
1              più che me li ero già   delibati in anticipo nel midollo                     MDI5-153 
DELIBERARE    verbo   1  
1       Bontà Infinita avesse già   deliberato nei loro confronti il                     MDI3-139 
DELIZIA    sostantivo   1    
1                e de' cavoli: sarò in   delizie, al tocco, fra le ramazze!                    MDI6-160 
DELIZIOSO    aggettivo   4                                                                                 
1      specchio, acqua calda per   deliziose abluzioni. Torceranno                   MDI2-135 
2                                     e due   deliziose cornucopie: imprese turrite,           MDI6-162 
1            torri! È combinato di   deliziosi libroni, di tarme. Gli                       MDI6-162 
1       vostro eventuale disagio.   Delizioso, fra convalli e silenzî,                     AN7-236 
DELUCIDAZIONE    sostantivo   1                                                                  
1          trilogia, che richiamo a   delucidazione de' miei appunti,                    AN7-236 
DEMONIO    sostantivo   1                                                                                  
1       o tracannerai un qualche   demonio di bicchierino, non sarà                 MDI2-133 
DENTE    sostantivo   2   
1                calze, spazzolini da   denti, pellicole 6 x 9, lacci,                            MDI2-134 
2               manovali senza più   denti, a rabbrividire nel lettuccio                   MDI5-157 
DENTRO    preposizione   4                                                                                
1        Andavo, prigione muto,   dentro le mura de' Marsi, che serrano           MDI4-145 
2                filuzzi d'omuncoli,   dentro la rossa formica della vettura?            MDI5-153 
3               verso i Vestini: giù,   dentro valle, d'un calesse udivo                     MDI5-156 
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4           il Collegio, a sue cure,  dentro Perugia; posava l'Angioino               MDI6-164 
DENTRO DI    loc. prep.   1                                                                                
1                                               Dentro di me la mia cognizione                   MDI4-146 
DENUNCIARE    verbo   2                                                                                  
1          La successione scenica  denuncia anche il trapasso di luce,              MDI5-156 
1          a doppio cartello, sì da  denunciare i tempi di percorso                   MDI2-137 
DEPORRE    verbo   1      
1         stagne le rive: il lago ha  deposto al fondo il suo lento escremento,   MDI4-151 
DEPRESSO    aggettivo   1                                                                                   
1         Bacinetto è la parte più  depressa dell'ex-lago. Il collettore,               MDI4-147 
DEROGARE    verbo   1  
1                 l’Imele risorge per  derogarsi alle docce e alle pale                     MDI3-140 
DERRATA    sostantivo   1 
1                 Si tratta di merci e  derrate assai povere, vendute a                    MDI6-160 
DESCRIVERE    verbo   1  
1          come l'anatomista può  descrivere i fasci d'un volto.                        MDI4-146 
DESCRIZIONE    sostantivo   1                                                                         
1             ottimistica. I dati e la  descrizione sono però esatti.                       MDI2-136 
DESERTO    aggettivo   3  
1           da desiderare le purità  deserte ed alte, corse dal vento.                   MDI1-127 
1           contado, provincia! e i  deserti sentieri della notte: qualche              MDI5-157 
1                      lo squallore del  deserto monte m'ha oppresso, le                   AN7-236 
DESIDERABILE    aggettivo   1                                                                        
1                 dallo stanco e pur  desiderabile viso delle donne,                       AN7-236 
DESIDERARE    verbo   1  
1              nell'animo tanto, da  desiderare le purità deserte ed                     MDI1-127 
DESIDERIO    sostantivo   1                                                                               
1          sonnolenza: fiacca con  desiderio di far nulla: (dialetto                     MDI6-163 
DESIGNARE    verbo   1  
1          , che la Curia accettò e  designò come biografia ufficiale.                 MDI3-141 
DESTARE    verbo   1       
1            o vermiciàttoli: come  destandosi, a ogni spicco del collo,             MDI6-163 
DESTINO    sostantivo   1  
1       dolore, d'ogni angoscia e  destino:  e già tutto era di nuovo                 MDI4-146 
DESTITUIRE    verbo   1   
1    con la salvata memoria del  destituito, che la voce del suo                      MDI6-166 
DESTRO    aggettivo   1  
1        sinistro, e nemmeno sul  destro. L'acqua calda sarà premio                MDI2-133 
DETERGERE    verbo   1  
1                Temibili divinità la  detergono: il vento, la fatica                        MDI1-127 
DETTAGLIO    sostantivo   1                                                                              
1         con criterio: chiara, nei  dettagli dell'opera adeguatissima                  MDI6-161 
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DETTATO    sostantivo   1                                                                                   
1          né aggiungere verbo al   dettato. Non glossa o commento,                 MDI3-141 
DETTO    sostantivo   1   
1            di scarsa memoria dei   detti e dei fatti miracolosi, d'aver                  MDI3-141 
DEVASTARE    verbo   1 
1                  del Saraceno: che   devastò, sul còmpiersi del nono                    MDI3-140 
DEVIAZIONE    sostantivo   1                                                                            
1                   a Pòpoli) e per la   deviazione di Bazzano, oppure per              MDI1-127 
DEVOTO    aggettivo  1  
1              pensiero. Una mano   divota le ha colte, ne ha rifiorito,                  MDI6-164 
DEVOTO    sostantivo   1   
1                                            I   devoti di Tagliacozzo, dopo quasi                 MDI3-142 
DEVOZIONE    sostantivo   2                                                                             
1     nel mio sogno e nella mia   devozione, se pure ùrgano il tempo              MDI6-160 
1          ascriversi alla munifica   divozione degli Orsini. Poiché                      MDI3-142 
DI    preposizione   1165   
DI CERTO    loc. avv.   3  
1        tenaci muli ne sapranno   di certo notizie: facevano due                       MDI1-132 
2             civici. Da quell' aves,   di certo, venne la scelta del luogo:                MDI6-162 
3      della cherùbica luce! Voi,   di certo, avete pregato per me.                       AN7-237 
DI FUORI    loc. avv.   1  
1       intimamente antisismica:   di fuori giallino: superpopolato,                    MDI4-146 
DI FUORI IL    loc. prep.   1                                                                                
1                a Tarvisio. Uomini   di fuori le mura, serve, attendenti                 MDI6-160 
DI NUOVO    loc. avv.   3   
1          disciolta e poi scioglier   di nuovo la corsa giù per il campo                MDI4-133 
2            guerra. e già tutto era   di nuovo a posto: ragazzi tra i piedi,             MDI4-146 
3           ebbe superato Celano.   Di nuovo saliva. Vividi e spessi                     MDI5-152 
DI SOPRA    loc. avv.   1  
1        carrucolata alla stazione   di sopra, così da garentire il                          MDI1-131 
DI SOTTO A    loc. prep.   1                                                                                 
1               sfuggire, color sole,   di sotto alla proibizione della                       MDI2-133 
DI'    sostantivo   6             
1       viaggi un giorno e uno il   dì dopo, alternamente, con un quintale         MDI1-132 
2              il lento avvenire”. Il   dì dopo, verso le quindici, l'ingegnere           MDI4-146 
3         e l'andare. La favola del   dì si chiudeva. Volevo arrivare                      MDI5-156 
4        E serbai quel disegno al   dì dopo, che la luce mattutina                       MDI5-157 
5            in eterni pensieri”. Al   dì quinto di luglio dell'anno di                       MDI6-165 
6           inesperienza, era tutto   dì ingannato da' suoi uffiziali                         MDI6-166 
DIALETTO    sostantivo   1                                                                                 
1          desiderio di far nulla: (   dialetto umbro).                                            MDI6-163 
DIAMETRO    sostantivo   1                                                                                
1         di elevata qualità, ha un   diametro di 52 mm.; e un carico                   MDI1-129 
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DIAVOLO    sostantivo   2  
1    che faremo cipperimerli al  diavolo. L'ospitalità completa,                      MDI2-136 
2       buia valle! Andasse dove  diavolo voleva.                                             MDI5-159 
DIBATTERE    verbo   1  
1                è problema ancora  dibattuto: v'ha chi lo imagina                      MDI4-149 
DICEMBRE    sostantivo   5                                                                                
1     suo valoroso difensore: (8  dicembre 1895 - 21 gennaio 1896).             MDI5-158 
2         Nuovo, in Napoli, il 23  dicembre 1294. Per referenze su                 MDI6-165 
3                                 Addì 13  dicembre di quell'anno medesimo               MDI6-165 
4            spontaneamente il 19  dicembre 1296, in età di anni 87.                 MDI6-166 
5        di Celestino V (maggio-  dicembre 1294; ma la consacrazione           MDI6-166 
DICERIA    sostantivo   1   
1              cristiana in Italia. La  diceria riguardante l'elezione                       MDI6-164 
DICIANNOVENNE    aggettivo   1                                                                  
1          le vene del suo impero  diciannovenne. Non anche approdato        MDI2-133 
DICROMO    aggettivo   1  
1          l'ornello, e l'àcero dalla  dìcroma foglia, occupavano il taglio            MDI3-140 
DIECI    numerale   2       
1           in sei lire per l'andata,  dieci per l'andata e ritorno. Morale:             MDI1-131 
2            al soffitto, cioè quelle  dieci o dodici ch'erano potute                        AN7-237 
DIESEL-TOSI    n. p.   1  
1           Si tratta di due gruppi  Diesel-Tosi da 110 cavalli, azionanti           MDI1-130 
DIETRO    avverbio   1    
1           Sera”. con gelide nevi  dietro, e il nero vertice dell'Italia                  MDI5-155 
DIFATTI    congiunzione   2                                                                                
1                 dalle opere, com'è  difatti: pioppi soltanto ne fiorivano             MDI4-145 
2        “Servimi a modo veh!”.  Difatti venne subito il cosciotto                   MDI5-158 
DIFENSORE    sostantivo   1                                                                              
1          Galliano, suo valoroso  difensore: (8 dicembre 1895 - 21                 MDI5-158 
DIFFERIRE    verbo   1   
1   pensandoci prima un poco,  differendo la parola a dopo la                      MDI5-152 
DIFFICILE    aggettivo   4 
1                                      “Più  difficile”, ossia dal nome straniero.              MDI2-134 
2       altro sciroppo anche più  difficile: qui c'è il salone da                          MDI2-134 
3           della vita, sopra il mio  difficile andare. Nella mente rivedo               AN7-236 
1  di comunicazioni comunque  difficili. Il prezzo del viaggio                       MDI1-131 
DIFFIDARE    verbo   1   
1         torve, accigliate; che ne  diffidano. Poi finiscono per cavare,             MDI6-160 
DILAGARE    verbo   1    
1           la notte, poco a poco,  dilagò nella pozza, giù, giù, dal                    MDI4-146 
DILEGGIO    sostantivo   1                                                                                  
1            qui arbitrariamente, a  dileggio.                                                      MDI6-162 
DILEGUARE    verbo   2 
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1     nome, con gli anni oramai   dileguati che lo accompagnano,                   MDI5-158 
2         Perciò “gli anni oramai   dileguati”. suscitò un vespaio                       MDI5-158 
DILIGENTE    avverbio   2                                                                                  
1           costruttore di torri, ha   diligentemente studiato il caso:                   MDI2-134 
2      stato arditamente voluto,   diligentemente eseguito,  perché,                MDI2-137 
DILIGENZA    sostantivo   1                                                                               
1    muro antico: a munire con   diligenza accorta le balze da cui                   MDI5-154 
DIMANDARE    verbo   2   
1            linda, ove, alla tavola,   dimandai coscia di capretto e un                  MDI5-158 
1                    e rosa: per cui la   dimandano avorio antico. Tutto                  MDI4-150 
DIMENTICARE    verbo   2                                                                                
1     lena alla nuova redazione,   dimentica Elia. Ma dimentica anche            MDI3-141 
2                dimentica Elia. Ma   dimentica anche i miracoli. Ragion              MDI3-141 
DIMISSIONARE    verbo   1                                                                                
1                  del poveraccio. Il   dimissionato Celestino V, ridivenuto           MDI6-166 
DIMISSIONE    sostantivo   1                                                                             
1        la paurosa vicenda delle   dimissioni forzate. “.... Il buon                    MDI6-166 
DIMOLTO    aggettivo  1    
1    lepre, manovra pel manico   dimolte casseruole e padelloni:                     MDI5-158 
DINAMO    sostantivo   2    
1          azionanti ciascuno una   dinamo a corrente continua da 30                MDI1-130 
2                 22-220 Volta, una   dinamo freno da 18 kilowatt, una                 MDI1-130 
DINASTIA    sostantivo   1                                                                                   
1             Orsini. Poiché nobili   dinastie si susseguono, con nuove                MDI3-142 
DIO    n. p.   3                     
1         tranquilli nel grembo di   Dio; supposto che la Bontà Infinita              MDI3-139 
2              della misericordia di   Dio. Accanto la tenue lampada a                   MDI5-157 
3       la minaccia del castigo di   Dio .... C'era da morire di spavento.              MDI6-166 
DIO    sostantivo   1          
1  mio sgomento il tempio del   dio bifronte, terminale e frugale:                   MDI4-145 
DIPLOMA    sostantivo   1  
1      o Aquìliae . Comunque, i   diplomi imperiali e reali di cui                      MDI6-162 
DIPORTO    sostantivo   1  
1           adusati al ginnasio e ai   diporti: le caviglie sono snelle,                      MDI6-161 
DIRAMARE    verbo   1   
1           mattonelle d'asfalto, si   diramarono dal giardino della stazione         MDI4-145 
DIRE    verbo   31              
1        rocce emergenti e che è   detta dai tedeschi “Bergsrunde”                    MDI4-149 
1   discendevano al fiume eran   dette, in latino, Aculae o Aquìliae                 MDI6-162 
1           di porcellana, che son   detti, nei cataloghi, isolatori                           AN7-237 
1      sono dotate altresì, come   detto, di telefono e di apparecchi                  MDI1-131 
2               riserva di cui ho già   detto. Un locale di lavanderia                        MDI2-136 
3                da Nicola Filotesio   detto Nicola o Cola dell'Amatrice                 MDI5-155 
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4                  non già Silvestro,  detto Silvestro dell'Aquila, che                     MDI6-162 
5       Il Collegio dei Cardinali,  detto anche il Sacro Collegio.                       MDI6-164 
1     (in ciascuna tratta.) Come  dice la parola, essa coopera a                       MDI1-129 
2    del monte. L'ingegnere mi  dice della Marsica e dell'orogenesi                MDI4-146 
1                   de' Marsi, che fu,  dicesi, tra le prime propagate                       MDI3-140 
1          di Monte  Salviano. Mi  diceva dei minatori di Capistrello                 MDI4-150 
1                        una voce: e la  dicevan tutti che fosse voce del                   MDI6-164 
1            a tema e risposta, e le  dicevano pensandoci prima un poco,          MDI5-152 
2          nuove case e fabbriche  dicevano le fortune nuove, l'ardito              MDI5-155 
1           tu allora ne rimpiangi,  dico da quell'altitudine e da quel                    AN7-235 
1       L'ospitalità completa, mi  dicono, comprensiva di alloggio                  MDI2-136 
2          il rosa, l'avorio: essi mi  dicono chiare acque dai monti,                    MDI6-164 
1          i veri alpinisti la bocca,  diranno  che così non si prova                     MDI2-135 
1                    i venti, e le nevi.  Dire oggi quello ch'è costata di                    MDI1-132 
2             avrebbero avuto che  dire e che fare in ogni modo: meglio,           MDI3-139 
3          d'Italia suscita, nel suo  dire preciso, note d'inesprimibile                 MDI4-147 
4             già conosciuto il mio  dire. Dove la valle si apriva bipartendosi      MDI5-154 
5                  La voce, per vero  dire, s'era mossa da tempo. A Gioacchino   MDI6-164 
6           con quel suo modo di  dire e non dire (ma, in fondo,                      MDI6-166 
7         suo modo di dire e non  dire (ma, in fondo, finisce per                      MDI6-166 
8      (ma, in fondo, finisce per  dire: oh! gli Annali d'Italia non                     MDI6-166 
1               abissi. L'anima, o si  direbbe, raccoltasi da Tagliacozzo               MDI3-142 
1               di centro valle (non  direi fondo, dato l'aspetto pianeggiante        MDI2-137 
2                    Si lascian vivere,  direi. O magari meditano invece                  MDI6-163 
1                superpopolato, (mi  dissero poi), d'anno in anno, per                 MDI4-146 
DIRETTO    aggettivo   2   
1 sarebbe commento vano alla  diretta visione de' luoghi e degli                   MDI1-132 
2      mentreché l'osservazione  diretta della natura sembra aver                   MDI6-161 
DIRETTO    avverbio   2  
1        del Gran Sasso è gestita  direttamente dal Comune dell'Aquila,         MDI1-131 
2                 nel sonno, fossero  direttamente vegliati dallo spirito                MDI2-135 
DIREZIONE    sostantivo   6                                                                              
1      spalto guardai a lungo, in  direzione di Pagànica e di Poggio,               MDI5-156 
2            a mattino. Sotto l'alta  direzione della guardia, al tocco,                  MDI6-160 
3      Cioè per chi guarda nella  direzione dei Vestini.                                   MDI6-163 
4              sola, mollemente, in  direzione del mare, con cuscini                     AN7-235 
1             di percorso nelle due  direzioni. Un faro, dall'albergo,                   MDI2-137 
2     apriva bipartendosi in due  direzioni, una all'Umbria, una                      MDI5-154 
DIRITTO    aggettivo   3  
1     Si immagini una fenditura  diritta, ostruita da franamenti                      MDI4-149 
1             guardi dall'alto) nelle  diritte lineature delle strade                          MDI4-146 
2                   strade parallele e  diritte, fiancheggiate di pioppi,                     MDI4-147 
DISAGIO    sostantivo   1   
1                al vostro eventuale  disagio. Delizioso, fra convalli                       AN7-236 
DISCENDENZA    sostantivo   1                                                                       
1               de' Pontibus: la sua  discendenza ebbe signoria della                  MDI3-142 
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DISCENDERE    verbo   18                                                                                 
1        traente (o della zavorra)   discenda al disotto di un limite                     MDI1-131 
1              dell'Aterno (la quale   discende dal colle dell'Aquila                        MDI1-127 
2                Il campo imperiale   discende immensamente di qui.                   MDI2-134 
3        lettuccio del capoluogo?   Discende l'impeto che ha corso                   MDI5-157 
4                l'altre, sul clivo che   discende poi all'Aterno, con mandorli          MDI6-163 
5              vita e della pauperie   discende d'anima in anima, di evento            AN7-236 
1      due carrelli, ascendente e   discendente, si avvolge sulla puleggia          MDI1-129 
1  il nome avezzano dovrebbe   discendere da “Ave Jane” . Poco                 MDI4-145 
2                v'ha chi lo imagina   discendere ad abissi più profondi                 MDI4-149 
3            Così la strada prese a   discendere, con volute di serpe,                   MDI5-153 
4    avverta un disperato passo   discendere il monte, venuto da                    MDI5-157 
1    da due giovani uomini che   discendevano alla città, forse                       MDI5-153 
2               e le acquicce che ne   discendevano al fiume eran dette,                MDI6-162 
1        città pareva germinata e   discesa. Scendono le vecchie mura               MDI6-163 
1           dalla riva del lago) si è   discesi, cavando terra, alla quota                  MDI4-148 
2        me ne venivo solingo, e   discesi alla fontana dalle cannelle:                 MDI6-161 
1                 dove lavorava, era   disceso alle case distrutte. Le                        MDI4-147 
2              ecco mi si annuncia,   disceso sopra le selve, il mattino:                  MDI6-164 
DISCESA    sostantivo   6    
1               che ne consegue, in   discesa, procura a tutti quello                       MDI1-129 
2                  cocchieri) in lieve   discesa verso l'apertura del piano:                MDI4-145 
3          d'Ovindoli, dopo lieve   discesa, e Rocca di Mezzo, l'altipiano           MDI5-152 
4                   sta per iniziare la   discesa, è percepita come un lago                 MDI5-153 
5          solitario colle, verso  la   discesa del fiume: ma vi arrivai                     MDI5-157 
1          per le esercitazioni e le   discese d'ogni grado, è sua caratteristica       MDI2-137 
DISCIOGLIERE    verbo   1                                                                                 
1             risorgere alla tua vita   disciolta e poi scioglier di nuovo                  MDI2-133 
DISCIPLINA    sostantivo   4                                                                               
1      al console Grèsele, che la   disciplina degli ardimenti montani               MDI2-136 
2         bruceranno, nella felice   disciplina dello sci, le ore veloci                   MDI2-138 
3         la fiamma e l'abito della   disciplina, ebbe coi tardi anni                       MDI3-139 
4       forestali ne propagano la   disciplina: sulle calve piagge:                         AN7-235 
DISCOPRIRE    verbo   1    
1           superiore, da cui già si   discopre la superba  immensità                     MDI1-129 
DISCORRERE    verbo   2  
1       Borgia sedente e al figlio   discorrente Marca e Romagna                      MDI3-143 
1              (sulla Sedia) l'altro a   discorrer Napoli e Francia, Marca                MDI3-143 
DISCORSO    sostantivo   2                                                                                  
1          le funi. Ma sono vani i   discorsi: meglio è ascendere il                       MDI1-132 
1        darlo a' suoi, sarà primo   discorso. E, d'altronde, un'altra                    MDI3-144 
DISCOSTO    aggettivo   1  
1            da “Ave Jane” . Poco   discosto, infatti, il rudere d'un                      MDI4-145 
DISCRIMINARE    verbo   1                                                                               
1                    . Aggiunge poi il   discriminante Ludovico, con quel               MDI6-166 
DISDEGNARE    verbo   1 
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1       nuova d'Italia: e neppure  disdegna chi fosse più cauto nel                  MDI1-127 
DISEGNARE    verbo   4  
1      Francesco Ariscola seppe  disegnare un portale al Castello:                  MDI6-162 
2                    Cioè “egli seppe  disegnare, altri non sanno”. Seguita            MDI6-162 
1   fondo, poiché Cesare ebbe  disegnata l'opera e i Marsi apprestate          MDI4-151 
2      chiesa di San Bernardino,  disegnata da Nicola Filotesio detto             MDI5-155 
DISEGNO    sostantivo   5  
1                     Alti monti, con  disegno e nomi d'una gravità chiara             MDI4-145 
2               Quadrato ed alto, il  disegno di Nicola dell'Amatrice                   MDI5-155 
3        e pretesto. E serbai quel  disegno al dì dopo, che la luce                     MDI5-157 
4                   tutta la purità del  disegno che si distende sul piano                 MDI6-164 
5            la pelle. La chiesa dal  disegno purissimo, nel solitario                   MDI6-165 
DISLIVELLO    sostantivo   1                                                                              
1             di eguale sviluppo. Il  dislivello totale superato dalla                      MDI1-128 
Disotto    vedi  Al disotto di  
DISPARIRE    verbo   2   
1               sorge presso la città  disparita e la sacra selva di Angizia,             MDI4-149 
1            dal sole. Ad Ovindoli  disparve, dopo volte e risvolte,                    MDI5-152 
DISPENDIO    sostantivo   1                                                                               
1           il crinale d'Italia senza  dispendio di tempo, si allegri                       MDI2-138 
DISPENSARE    verbo   1  
1               da' suoi uffiziali nel  dispensar grazie e conferir le                       MDI6-166 
DISPERATO    aggettivo   1                                                                                 
1       a un tratto, se avverta un  disperato passo discendere il monte,           MDI5-157 
DISPERAZIONE    sostantivo   1                                                                      
1       un chioccolìo sordo, alla  disperazione e alla gloria. Che,                    MDI6-163 
DISPERSO    sostantivo   3                                                                                   
1        vera ed esatta. Come i “  dispersi” di guerra.                                      MDI5-155 
1        e a sogni “antistorici”. “  Disperso” non è parola casuale,                   MDI5-155 
2         silenzio per me, per me  disperso. Quadrato ed alto, il                       MDI5-155 
DISPETTO    sostantivo   1                                                                                  
1           rubalizi, usurpazioni e  dispetti d'ogni genere da loro                      MDI3-139 
DISPORRE    verbo   2     
1                che in agonia volle  disporre per il rimpatrio da morto:              MDI4-150 
1          e disserve le camerette  disposte alla periferia del semicilindro,        MDI2-135 
DISPOSITIVO    sostantivo   3                                                                            
1      riconnette a uno speciale  dispositivo della casa costruttrice,               MDI1-128 
2           verifica lo scatto di un  dispositivo montato sul carrello                  MDI1-129 
3                  ai neo-cittadini. Il  dispositivo è pensato con criterio:               MDI6-161 
DISPOSIZIONE    sostantivo   1                                                                        
1       vi hanno larga e propizia  disposizione i consueti locali:                      MDI1-130 
DISSERVIRE    verbo   1 
1          di alloggio; una serve e  disserve le camerette disposte                      MDI2-135 
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DISTACCARE    verbo   1   
1   e perduto: come quella che   distacca, torno torno, la massa                     MDI4-149 
DISTANZIARE    verbo   1                                                                                  
1                   il fondo del lago:   distanziate un chilometro l'una                    MDI4-147 
DISTENDERE    verbo   4 
1         che lo fiancheggiano: si   distende amplissimo dalla Bocchetta            MDI2-137 
2         apprestate le braccia, si   distende oggi il coltivo.                                MDI4-151 
3        purità del disegno che si   distende sul piano di facciata.                       MDI6-164 
1      meriggio il Fucino: che si   distese ampio allo sguardo nella                   MDI5-152 
DISTESA    sostantivo   1    
1         d'empietà e di paura: la   distesa rasciugata potrebbe rivoler                MDI4-147 
DISTESO    aggettivo   4  
1         la immobilità enorme e   distesa del padre: i cui panni                          AN7-236 
1          l'immenso silenzio: nel   disteso Heleritu l'erbe officinali                    MDI3-140 
2                 nell'estasi il Santo,   disteso già nella morte il soldato.                  MDI3-142 
3         bleu mi accompagnava,   disteso  in quella nuova sicurezza,                 AN7-236 
DISTINTIVO    sostantivo   1                                                                              
1         acquistano valore di un   distintivo del sesso.                                      MDI2-135 
DISTRETTO    sostantivo   1                                                                               
1           Dedini, comandante il   distretto, mi volle concedere di                     MDI6-163 
DISTRIBUTORE    aggettivo   1                                                                        
1        (funzionanti da corridoi   distributori), ripete e sviluppa                      MDI2-135 
DISTRUGGERE    verbo   2                                                                                 
1                del 12 marzo 1915   distrusse Avezzano e danneggiò                   MDI4-145 
1               era disceso alle case   distrutte. Le sue parole vengono                  MDI4-147 
DISTURBO    sostantivo   1                                                                                 
1            previo del parroco, o   disturbo del podestà. Più avanti,                   MDI5-157 
DIVALLARE    verbo   1  
1     montagna color pervinca,   divallando ad investire la città.                     MDI5-156 
DIVENIRE    verbo   2     
1                   e alla gloria. Che,   divenute esigue le ombre,                             MDI6-163 
1                 Uno, mi raccontò,   divenuto ricco alla Cina e morendovi,          MDI4-150 
DIVENTARE    verbo   2    
1         spicciar l'acqua, che poi   diventa Vomàno: pure, non dà notizie          AN7-235 
1                 mi pareva d'essere   doventato un uomo normale, e anche          MDI5-159 
DIVERSO    aggettivo   4 
1              è opportuna, date la   diversa età e scarpe degli ospiti                     MDI2-135 
1                     e di guida per le   diverse funi: oltreché vi hanno                     MDI1-130 
1               (1409), inseguito da   diversi altri suoi simili.                                  MDI3-143 
2             gravemente Celano e   diversi borghi e villaggi della                         MDI4-145 
DIVIDERE    verbo   3     
1    le spade un mantello quasi   dividendolo a mezzo: e non tanto                MDI3-143 
1                La fune portante è   divisa in due sezioni di lunghezza                 MDI1-129 
1                     cioè il percorso   diviso in due tratte, di eguale                        MDI1-128 
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DIVINITA'    sostantivo   4                                                                                  
1        verso il crinale. Temibili  divinità la detergono: il vento,                     MDI1-127 
2           Camminai nelle vie: le  divinità marsiche non mi esecrarono.          MDI4-146 
3         una vigilia di guerra. Le  divinità marsiche volevano col                    MDI4-146 
4     spira, come da due pùberi  divinità. I loro piedi hanno la                      MDI6-161 
Divoto    vedi  Devoto         
Divozione    vedi  Devozione                                                                       
DIZIONE    sostantivo   1  
1                             La vecchia  dizione “manicomio” era stata da poco       MDI5-157 
DOCCIA    sostantivo   2  
1                Attigui i lavabi e le  docce, i gabinetti: acqua calda.                     MDI2-136 
2       risorge per derogarsi alle  docce e alle pale delle màcine:                      MDI3-140 
DOCILE    aggettivo   1   
1                  e nei risvolti della  docilissima strada, è il passaggio                   AN7-236 
DOCUMENTO    sostantivo   1                                                                          
1                        gli affidò poi,  documento principe, la cosiddetta               MDI3-141 
DODICI    numerale   3    
1        semicilindro, ogni piano  dodici; oltre che gli appartamentini              MDI2-135 
2             pecore, quattro àsini,  dodici barili d'olio d'olivo: e                         MDI3-139 
3                 cioè quelle dieci o  dodici ch'erano potute arrivare                      AN7-237 
DOGA    sostantivo   2      
1   in calcestruzzo armato con  doghe di legno durissimo; sono                   MDI1-129 
2        di calcestruzzo armato a  doghe di legno, come nella stazione             MDI1-130 
DOLCE    aggettivo   8     
1        sua voce è pacata, quasi  dolce: dall'Aquila, dove lavorava,                 MDI4-147 
2              calda!”. Dunque era  dolce, era sicura la notte. L'acqua                   AN7-237 
3             vino e scamorze, alla  dolce sosta del viaggio, nell'ora                    MDI5-154 
1               un passaggio molto  dolce, quasi inavvertito, sopra                      MDI1-128 
2      nel mentre che un ronzìo  dolce de' timpani aveva principiato                AN7-237 
3           quella suppellettile del  dolce silenzio. Era un odor buono                 AN7-237 
1                  con una sporta; e  dolci colombi fra i piedi; mettono                MDI6-160 
1       al mezzogiorno. Tutte le  dolci immagini dell'autunno paiono             MDI6-163 
DOLCE    avverbio   1      
1           sereno, di magra erba:  dolcemente conquistato dalla corriera.        MDI5-152 
DOLORE    sostantivo   1   
1       minuto, partecipe d'ogni  dolore, d'ogni angoscia e destino:                 MDI4-146 
DOLOROSO    aggettivo   1                                                                                 
1          vàlico, in una intensità  dolorosa:  lo squallore del deserto                 AN7-235 
DOMANI    sostantivo   1   
1         quadrati, che al caffè di  domani scintillerà come lastra                      MDI2-134 
DOMESTICO    aggettivo   2                                                                               
1     emanare un suo vecchio e  domesticissimo spirito, a mano                    AN7-237 
1        lampade lo fanno gaio e  domestico e ci sono vetrine da                    MDI2-134 
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DOMICILIO    sostantivo   1                                                                               
1       e la tenebra hanno preso   domicilio. Poi, a un tratto, sugli                    MDI6-163 
DOMINARE    verbo   2  
1           su nave, si protende a   dominare tutta la linea e la valle:                  MDI1-130 
1            e però invisa alla città   dominata.                                                     MDI6-162 
DOMINIO    sostantivo   1 
1            sanguinose gare per il   dominio delle terre verso la insanguinata      MDI3-143 
DOMINO    sostantivo   1   
1                     dei beneficiarî (   dòmini o utenti consorziati?) nelle                MDI4-148 
DON    sostantivo   1        
1       della Vergine. L'opera di   Don Alessandro Torlonia ha ripetuto           MDI4-148 
DONDE    avverbio   4     
1         dello spalto montano. (   Donde forse il nome: Tagliacozzo).              MDI3-140 
2        le vesti del signor suo, e   donde era stato volto, lo Svevo,                    MDI3-144 
3              s'è smarrita la stella,   donde la rosea nube fa vela, scioltasi            MDI6-164 
4                   sui milletrè circa:   donde, andando ad oriente com'io                 AN7-235 
DONDE    congiunzione   3                                                                                 
1     Camàrda e poi ad Assergi:   donde si libera in ampie spire                       MDI1-127 
2          due o dell'un per mille.   Donde la possibilità dei canali                       MDI4-151 
3              e romana Amiterno:   donde Sallustio, il proconsole                       MDI5-154 
DONDOLARE    verbo   1  
1         dell'elettrico apparvero,   dondolando, nella fredda limpidità               MDI5-156 
DONNA    sostantivo   3  
1                    toscana sopra le   donne torve, accigliate; che ne                      MDI6-160 
2           desiderabile viso delle   donne, dalla miseria delle fascìne                   AN7-236 
3               dei cavalieri, e delle   donne di bianca gola, al trotto,                       AN7-236 
DONO    sostantivo   1     
1          d’Appennino ricevono   dono d'intonaco ed imbiancatura                  MDI5-158 
DOPO    aggettivo   3       
1             un giorno e uno il dì   dopo, alternamente, con un quintale             MDI1-132 
2          il lento avvenire”. Il dì   dopo, verso le quindici, l'ingegnere               MDI4-146 
3        serbai quel disegno al dì   dopo, che la luce mattutina me                     MDI5-157 
DOPO    avverbio   2         
1             il Povero sette secoli   dopo, egli s'era ivi appartato                          MDI3-140 
2            e dell'anime. Tre anni   dopo, il Poverello morente sulla                    MDI3-141 
DOPO    congiunzione   2   
1          accedeva la via Valeria,   dopo trafitta Carsèoli, la città                        MDI3-140 
2              le ossa. Quelle ossa,   dopo  spogliatele del mantello,                      MDI6-165 
DOPO    preposizione   18   
1    moto e appetito: se anche,   dopo la corsa e la neve, ingollerai                  MDI2-133 
2          consigli, ti porgeremo,   dopo l'indiavolata corsa ed il                         MDI2-133 
3                  condono di pena,   dopo i continui rubalizi, usurpazioni             MDI3-139 
4              ivi, riuscito dai muri   dopo il sacrìlego tumulto de' Saraceni,          MDI3-140 
5         I devoti di Tagliacozzo,   dopo quasi tre secoli, si appropriarono         MDI3-142 
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6              i Colonna. Ciò seguì  dopo la livida e sulfùrea meteora                  MDI3-143 
7         il rimpatrio da morto: e  dopo anni ed anni, il paese e la                     MDI4-150 
8        Ma i nostri occhi erano,  dopo ogni nuovo sussulto, ai monti:            MDI4-150 
9           Ad Ovindoli disparve,  dopo volte e risvolte, la Màrsica:                  MDI5-152 
10       Tra il passo d'Ovindoli,  dopo lieve discesa, e Rocca di                      MDI5-152 
11          differendo la parola a  dopo la  guardata, così come per                  MDI5-152 
12               Aletto: e a ritirare,  dopo i sacchi, tutti i fagotti,                          MDI5-153 
13        contr'ombra: dai quali,  dopo Rieti, e per Città Ducale                      MDI5-154 
14             ad accoglierci, e fu,  dopo  gli eremi strani del monte,                  MDI5-154 
15     cotti, che il lucchese uno  dopo l'altro li lancia nel cielo                        MDI6-160 
16       Così arrivo finalmente,  dopo due giorni e due notti, a                      MDI6-164 
17     d'amore. Teramo venne,  dopo i borghi e i lumi della valle;                   AN7-236 
18   ami vecchie coltri bonarie  dopo ogni giornata del mio vivere,                 AN7-236 
DOPO CHE    loc. cong.   1                                                                                 
1                profetico spirito: “  Dopo che la Sedia era da due anni               MDI6-164 
DOPPIO    aggettivo   5   
1           dell'albergo montano.  Doppi vetri alle finestre, su intelaiature        MDI2-136 
1              il bersaglio della mia  doppia invidia, era venuto di lì.                    MDI5-154 
2          un taglio assai netto, la  doppia catena del Gran Sasso dai                  AN7-235 
1         volte chiuso”: cioè con  doppie impannate alle finestre.                    MDI2-134 
1                nevosa e tabellati a  doppio cartello, sì da denunciare                  MDI2-137 
DOPPIO    sostantivo   1  
1        a tensione variabile) è in  doppio: due gruppi elettrogeni                     MDI1-130 
DORATO    aggettivo   3  
1              specchiò la tristezza  dorata dell'occidente, adempiutosi               MDI5-155 
1                 ne fiorivano fuori,  dorati, in esilità sparse, o fuggenti.               MDI4-145 
1          uniti e rotondi, popolo  dorato dell'autunno. Ivi le starne,                 MDI5-152 
DORMIRE    verbo   1      
1      celere ala. Non è proibito  dormire sul fianco sinistro, e                       MDI2-133 
DORMITORIO    sostantivo   1                                                                          
1                      con quello. Un  dormitorio per escursionisti in                     MDI2-136 
DORSALE    sostantivo   1  
1                                         La  dorsale è alquanto ventosa, com'era             MDI2-136 
DOSE    sostantivo   1       
1          ruggine e a rincarare la  dose delle prepotenze; finché però               MDI3-139 
DOTATO    aggettivo   2  
1       sistema. Le vetture sono  dotate altresì, come detto, di                        MDI1-131 
1           Giovacchino di Fiore,  dotato di profetico spirito:                           MDI6-164 
DOTTORE    sostantivo   2                                                                                  
1         la “Legenda major” del  dottore seràfico, Bonaventura di                  MDI3-142 
2           iniziano, che Ilario e il  dottore angelico e Jacopone continuano,     MDI3-142 
DOVE    avverbio   28       
1        e dello stupore.  Di qui,  dov'è ora la stazione d'arrivo                        MDI1-128 
2             tenui nebbie e più là;  dov'è caduta, nello stagnar del                      MDI4-146 
3              il tepore dell'ostello,  dov'è il lume, il fuoco: e radunati,                MDI5-155 
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4               dove abitava il sole,   dov'eran carri e asinelli col basto:                  MDI6-161 
5            è perdizione, e l'altra,   dov'è salute d'amore. Teramo venne,             AN7-236 
1           la cosiddetta “scarpa”   dove si appoggia la fune portante                  MDI1-128 
2                  la fune portante e   dove sono imperniati i rulli che                     MDI1-128 
3                                                Dove il crinale d'Italia, fra il                          MDI2-133 
4                          Così risalirai   dove chiedono nome e cognome a                MDI2-134 
5           più, per il “Dies irae”,   dove la speranza nel Cristo tuttavia               MDI3-142 
6      trappola dell'Angioino. E   dove il Duca di Cosenza era caduto              MDI3-144 
7         quasi dolce: dall'Aquila,   dove lavorava, era disceso alle                       MDI4-147 
8                  ora di Capistrello,   dove la galleria del Torlonia viene                 MDI4-149 
9      Al mezzo d'una giravolta,   dove un gruppo di contadine era                   MDI5-153 
10      da Piediluco e da Terni,   dove lavorai anni sono. Dove Curio              MDI5-154 
11       dove lavorai anni sono.   Dove Curio aveva emendato dagli                 MDI5-154 
12        conosciuto il mio dire.   Dove la valle si apriva bipartendosi               MDI5-154 
13 Entrammo da porta Napoli,  dove nuove case e fabbriche dicevano          MDI5-155 
14       lungo taciturni sentieri,   dove camminano al nostro lato le                 MDI5-155 
15        qualche casa invisibile,   dove il cane ululerà nel buio,                         MDI5-157 
16        un vespaio in cervello,   dove arzigogolava da qualche ora,                 MDI5-158 
17          tra gavette e brande e   dove la rastrelliera di legno accoglie              MDI5-158 
18          la buia valle! Andasse   dove diavolo voleva.                                     MDI5-159 
19      e le cose. Lasciatemi qui   dove la piazza chiara si apre,                         MDI6-160 
20              piazza, San Biagio,   dove abitava il sole, dov'eran                         MDI6-161 
21             infilate dei cunicoli,   dove la paura e la tenebra hanno                   MDI6-163 
22        cielo ancor così fièvole   dove s'è smarrita la stella, donde                   MDI6-164 
23            la fontana incantata,   dove bere è perdizione, e l'altra,                     AN7-236 
Doventare  vedi  Diventare   
DOVERE    verbo   13      
1                 .... Tali espressioni   debbono riferirsi a una specie                       MDI5-155 
1                                          Si   deve al “retore” anche la vita                        MDI3-142 
1       Sangro. Il bacile fucense   dové accogliere, senza esito in                       MDI4-150 
1      concordi nello statuire di   dover togliere di quelle povere                      MDI6-165 
1        dall'intonaco ed era lei a   doverli reggere. Il cassettone                          AN7-237 
1          padroni di quel mobile   dovevano aver vissuto signorilmente,            AN7-237 
1          indirizzo d'albergo: e “   dovevo” mangiare il capretto da                    MDI5-155 
1                       più consumati   dovranno indirizzarsi alla ricerca                  MDI2-137 
1    favoloso il nome avezzano   dovrebbe discendere da “Ave Jane”             MDI4-145 
2            l'inviato speciale (sic)   dovrebbe andare a caccia della                      MDI4-145 
3  motore. Da questa sassonia   dovrebbe spicciar l'acqua, che                        AN7-235 
1               del moderno Incile,   dovuta al Torlonia, ha un che di                   MDI4-148 
1  Tante cose ed uomini erano   dovuti andare nel tempo! Le caserme           MDI5-158 
DOVUNQUE    avverbio   3                                                                                 
1         materiali raccolti un po'   dovunque circa la miracolosa:                        MDI3-141 
2         e si rincorrevano, come   dovunque nel mondo.                                  MDI4-145 
3       di Cese: ed altre. “Come   dovunque nel mondo”: l'invitato                  MDI4-145 
DOVUTO    aggettivo   1  
1                 alla fune traente la   dovuta tensione. Nella funivia                      MDI1-129 
DRAMMA    sostantivo   2  
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1      profondo, forse il vissuto  dramma del 15, gli fanno spregiare              MDI4-147 
1              o “vita seconda”.  Il  dramma della esperienza religiosa               MDI3-142 
DRAMMATICO    aggettivo   1                                                                           
1       marsica aveva l'accorto e  drammatico senso di vita e quell'impeto,    MDI3-141 
DRENAGGIO    sostantivo   4                                                                             
1       forma testata al canale di  drenaggio e serve in un medesimo              MDI4-146 
2         strade vanno i canali di  drenaggio, con prospettive di fuga,             MDI4-147 
3                di svuotamento, di  drenaggio, di bonifica. La lama                   MDI4-151 
4          dei canali e dei fossi di  drenaggio, e il rimando dell'acqua,              MDI4-151 
DROGHERIA    sostantivo   1                                                                             
1         cena, a gruppi: vi erano  drogherie, bars, negozî di scarpe,                MDI4-145 
Duca    vedi  Rifugio Duca degli Abruzzi                                                    
DUCA    sostantivo   2      
1        dell'Angioino. E dove il  Duca di Cosenza era caduto portando         MDI3-144 
1                                            I  duchi longobardi di Spoleto lo                     MDI3-140 
Ducale    vedi  Città Ducale                                                                         
DUCATO    sostantivo   2   
1    Colonna fecero la sede del  Ducato, annettendovi anche il territorio      MDI3-143 
2                 pensi: “Addio, bel  ducato! con antichi argenti per                      AN7-235 
DUE    numerale   61         
DUECENTOMILA    numerale   1                                                                    
1                  fra la esultanza di  duecentomila fedeli. Addì 13 dicembre      MDI6-165 
DUEMILA    numerale   1  
1         che serrano fra spalti di  duemila metri il pianalto fucense:                MDI4-145 
DUNQUE    congiunzione   4                                                                              
1    fare in ogni modo: meglio,  dunque, litigare in famiglia. Dacché             MDI3-139 
2      color nocciola: in un bar,  dunque, presi un caffè. Vasto edificio         MDI4-146 
3         verso l'Incile. Questo è  dunque una pozza, con cui, dal                   MDI4-148 
4          brocca d'acqua calda!”.  Dunque era dolce, era sicura la                      AN7-237 
DUOMO    sostantivo   2  
1            all'arco e alle torri del  Duomo: piena di tende, di gabbie                MDI6-160 
2                e da fabbricieri del  duomo: poi, forse, mutati gli anni                  AN7-237 
DURALLUMINIO    sostantivo   1                                                                    
1          speciali zaini-barelle in  duralluminio, con pattini molleggiati          MDI2-137 
DURANTE    preposizione   2                                                                             
1                  nel caso di avarìa,  durante le ore di tènebra. E durante            MDI1-131 
2               le ore di tènebra. E  durante le soste di esercizio della                 MDI1-131 
DURARE    verbo   2         
1            e poiché ogni viaggio  dura da 16 a 18 minuti,  la complessiva        MDI1-130 
1        con trentamila operai, e  durandovi undici anni, i lavori                     MDI4-148 
DUREZZA    sostantivo   1                                                                                   
1          antica terra di fede e di  durezza; la montagna, nei vecchi                 MDI3-139 
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DURO    aggettivo   7       
1               la gente d'Abruzzo,   dura all'ascésa, e le carovane                         MDI1-132 
2         conoscerei una legge: la   dura legge di vita: “perenni la                        MDI4-146 
3                 ai due margini, era   dura come ogni modo dell'ascendere:           MDI5-155 
1   armato con doghe di legno   durissimo; sono mantenute in tiro               MDI1-129 
1              benda crociata. Se il   duro certame ti avrà condotto a                    MDI2-133 
2     bassa del volto è come un   duro quadrato, col mento in avanti.              MDI4-147 
3         venuto dalla selva e dal   duro monte Appennino, scalzo, cibato         MDI6-165 
E    congiunzione   521      
EBANO    sostantivo   1   
1        luce a girar manòpole d'   ebano il garzone a tutto vapore,                     AN7-236 
EBBRO    aggettivo   2     
1 molcendo con qualche àcino   ebbro la gola, provandola e riprovandola,     MDI6-163 
2        verso di Ovidio. L'acino   ebbro è da Orazio: “ebriosa acino                 MDI6-163 
ECCITATRICE    sostantivo   1                                                                          
1        18 kilowatt, una piccola   eccitatrice: nonché, in definitiva,                  MDI1-130 
ECCO    avverbio   6          
1          del tuo giovine vigore,   ecco c'è un letto, anzi molti letti,                   MDI2-133 
2                 che ti gràvano. Ed   ecco una via sicura e celata, ignota                MDI2-134 
3                  alla mia guida: ed   ecco tutta l'orogenesi d'Appennino               MDI4-150 
4             da contenere la roba.   Ecco, ancora ed ancora, sulla giogaia            MDI5-152 
5               al solitario sentiero.   Ecco, ora, la valle. Su clivi e                          MDI5-154 
6      come il volo dei colombi,   ecco mi si annuncia, disceso sopra                MDI6-164 
EDIFICIO    sostantivo   6  
1          un complesso di chiari   edifici, un recinto, erano la clinica                MDI5-157 
1               giogaie laterali, è un   edificio montano in conci di pietra,              MDI1-130 
2       e ululerà contro il chiuso   edificio. Cento metri è lontano                     MDI2-133 
3            spirito origliante dell'   edificio che li ospita, vivo nel                       MDI2-135 
4             presi un caffè. Vasto   edificio il liceo: col sùbito rigore                   MDI4-146 
5     padiglione di manovra. L'   edificio è in pietra calcare d'un                     MDI4-148 
EFFETTIVO    aggettivo   1                                                                                
1          di 52 mm.; e un carico   effettivo di rottura a trazione                        MDI1-129 
EFFETTO    sostantivo   1  
1                        essenziale agli   effetti della possibilità di svuotamento,         MDI4-151 
EFFETTUARE    verbo   1 
1                    dei passeggeri si   effettua al coperto. La stazione                     MDI1-129 
EGLI    pronome   6          
1      Povero sette secoli dopo,   egli s'era ivi appartato dagli                           MDI3-140 
2           era salita ad Ovindoli,   egli tornava di giù: avevano lente                  MDI5-152 
3            ed affettare il salame.   Egli mi guarda dalla sua cucina,                    MDI5-158 
4                                   Cioè “   egli seppe disegnare, altri non                       MDI6-162 
5          consacrata a Maria: ch'   egli aveva fatta in un lustro, con                   MDI6-165 
6           di Genova, nota com'   egli fece molte cose “de plenitudine             MDI6-166 
EGUALE    aggettivo   3  
1                non a tutti grata in   egual modo: tanto che il definitivo               MDI3-142 
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1       due sezioni di lunghezza  eguale. Le due tratte sono potentemente     MDI1-129 
1           diviso in due tratte, di  eguale sviluppo. Il dislivello                         MDI1-128 
EGUALE    avverbio   1    
1               Così funzionassero  egualmente tutti, i cortesi poeti                   MDI3-142 
ELASTICO    sostantivo   1                                                                                   
1         voglio il quarantottesco  elastico a schiena d'asino con                        AN7-236 
ELEMENTO    sostantivo   1                                                                              
1         era la sorgiva del primo  elemento, ai piedi del colle: e                       MDI6-162 
ELETTRICO    aggettivo   7                                                                                
1                e l'apparecchiatura  elettrica, sono state approntate                    MDI1-128 
2        due funi di segnalazione  elettrica e le due telefoniche,                       MDI1-129 
3     la produzione dell'energia  elettrica (corrente continua a                       MDI1-130 
4          turisti. L'illuminazione  elettrica interna è ottenuta mediante           MDI1-131 
1        dell'argano. Due motori  elettrici, di cui uno in riserva                       MDI1-130 
2             necessaria dei servizi  elettrici. La funivia del Gran                        MDI1-131 
3                          virtù. I tram  elettrici, anche i più perfezionati,                 MDI6-161 
ELETTRICO    avverbio   1                                                                                  
1             in gioco, esso aziona  elettricamente il freno elettromagnetico     MDI1-131 
ELETTRICO    sostantivo   3                                                                              
1          Galleto, la gravità nell'  elettrico, bevendo le acque della                  MDI5-154 
2             Poi anche i lumi dell'  elettrico apparvero, dondolando,                 MDI5-156 
3             per buona riserva all'  elettrico. Il campanello, che per                     AN7-237 
ELETTROGENO    aggettivo   3                                                                       
1         è in doppio: due gruppi  elettrogeni identici, ciascuno                       MDI1-130 
2   che ognuno dei due gruppi  elettrogeni può far funzionare                     MDI1-130 
1       linea, un piccolo gruppo  elettrogeno installato nella sala                    MDI1-131 
ELETTROMAGNETICO    aggettivo   2                                                        
1        automatici a fluido, due  elettromagnetici. Il banco di manovra        MDI1-130 
1           elettricamente il freno  elettromagnetico dell'àrgano, arrestando    MDI1-131 
ELEVARE    verbo   1       
1               Caetani, da Anagni,  elevato al Soglio dal Conclave                      MDI6-165 
ELEVATO    aggettivo   1  
1          da 133 fili in acciaio di  elevata qualità, ha un diametro                    MDI1-129 
ELEZIONE    sostantivo   1                                                                                 
1         La diceria riguardante l'  elezione di un papa povero e santo             MDI6-164 
ELIA    n. p.   2                   
1        deferito al parteggiare d'  Elia, (quello dei Fioretti; il primo                 MDI3-141 
2  nuova redazione, dimentica  Elia. Ma dimentica anche i miracoli.            MDI3-141 
ELIOGABALO    n. p.   1   
1        più gusto; che è roba da  Eliogabalo, da Caracalla. Le camerate         MDI2-136 
ELISIO    sostantivo   1    
1                s'intravedeva in un  elisio di luce a girar manòpole                        AN7-236 
ELLA    pronome   1          
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1         un caso in quel viaggio:   ella era salita ad Ovindoli, egli                       MDI5-152 
ELLEBORO    sostantivo   1                                                                                
1                   corso dai venti: l'   ellèboro, la genziana, il giusquìamo:              MDI3-141 
ELLISSE    sostantivo   2  
1        Il fondo del Fucino, un'   ellisse di chilometri 19 x 10, è                       MDI4-151 
1       prosciugato Fucino: una   ellissi perfettamente spianata,                       MDI4-146 
ELZEVIRO    sostantivo   1                                                                                  
1                                     In un   elzeviro de “Il Corriere della Sera”.              MDI5-155 
EMANARE    verbo   1     
1         benignava ora via via di   emanare un suo vecchio e domesticissimo    AN7-237 
EMBLEMA    sostantivo   1                                                                                  
1                  di salute, IHS, è l'   emblema di San Bernardino da Siena;          MDI5-156 
EMENDARE    verbo   2  
1      da poco e piacevolmente   emendata in quella di “clinica                       MDI5-157 
1       sono. Dove Curio aveva   emendato dagli indugi il defluire                  MDI5-154 
EMERGERE    verbo   4  
1            ascrivibili al cretaceo,   emèrgono in una luce spettrale                     MDI4-150 
1         in ferro adeguatamente   emergenti dalla coltre nevosa e                    MDI2-137 
2         del ghiaccio dalle rocce   emergenti e che è detta dai tedeschi             MDI4-149 
1             E dall'ampio lavacro   emergeranno soli i due giovini                     MDI6-160 
EMICICLO    sostantivo   1                                                                                  
1     Le poltrone torno torno l'   emiciclo, oltre che novecentesche,               MDI2-135 
EMILIA PATRASSO    n. p.   1                                                                           
1           venutogli dalla madre,   Emilia Patrasso.                                          MDI6-165 
EMISSARIO    sostantivo   3                                                                                
1        bacino di imbocco per l'   emissario Torlonia. La vettura favoritaci      MDI4-146 
2                   anni, i lavori dell'   emissario claudiano. Il livello                       MDI4-148 
1    Gargano e consegnato agli   emissarî del Gaetani: che lo chiude              MDI6-166 
EMPIETA'    sostantivo   1                                                                                   
1               Il silenzio è fatto d'   empietà e di paura: la distesa rasciugata        MDI4-147 
EMPIREO    sostantivo   1  
1                 potute arrivare all'   empìreo, pieno di glicine e di convòlvoli.      AN7-237 
EMPITO    sostantivo   1  
1            d'anno in anno, per l'   émpito di ricresciute falangi. Camminai        MDI4-146 
EMULO    sostantivo   1  
1        agonale dell'Imperatore,   emulo di Maestro e di Greco, o                    MDI2-133 
EMUNGERE    verbo   1 
1               nel viso color terra,   emunte dai parti: ritenevo salissero               MDI5-153 
ENERGIA    sostantivo   3  
1     macchinario generatore d'   energia, il macchinario motore,                    MDI1-130 
2          per la produzione dell'   energia elettrica (corrente continua              MDI1-130 
3           al totale fabbisogno di   energia in caso di arresto dell'altro.              MDI1-130 
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ENORME    aggettivo   2   
1       ristoppato i margini dell'  enorme catino, salvo che ad occidente         MDI4-151 
1              presso la immobilità  enorme e distesa del padre: i cui                    AN7-236 
ENTRARE    verbo   3      
1                e i lumi della valle;  entràtivi a notte, quando già vi                      AN7-236 
1          il freno d'un vagonetto  entra in gioco, esso aziona elettricamente    MDI1-131 
1           alla sua posta, in città.  Entrammo da porta Napoli, dove               MDI5-155 
Entro     vedi  Per entro 
ENTRO    preposizione   3 
1            del collettore sparisce  entro il monte, inghiottita dai                       MDI4-148 
2          dagli scirocchi. Chiuso  entro gli spalti della Marsica                         MDI4-150 
3                 a vagire, inconscia  entro i cenci, presso la immobilità                  AN7-236 
EPIGRAFE    sostantivo   1                                                                                  
1                                     Dalle  epigrafi del monumento di Crispo               MDI5-154 
EPISTOLA    sostantivo   2                                                                                   
1     nemmeno, l'Ariosto, nella  epistola al fratello Galasso. Il                       MDI3-143 
2         rivive nelle terzine dell'  epistola che fanno, di quel sarcasmo,          MDI3-143 
EPOCA    sostantivo   1    
1       mezzo è il vocabolo dell'  epoca e del Machiavelli in ispecie.                MDI3-143 
EQUO    n. p.   2                
1             tolta dai Romani agli  Equi sul finire della seconda guerra             MDI3-143 
1     Marso aveva strappato all'  Equo, e al Marso il Quirite. Sui                    MDI3-140 
ERBA    sostantivo   5       
1                    sereno, di magra  erba: dolcemente conquistato dalla              MDI5-152 
2      Ai suoi marmi, con fili di  erba tra le commessure stancate                   MDI5-155 
1            nel disteso Heleritu l'  erbe officinali avevano  il lor                        MDI3-140 
2             culto delle arti e dell'  erbe medicamentali, le nenie degli                MDI4-149 
3                     scalzo, cibato d'  erbe, avendo contemplato le nevi,                MDI6-165 
ERBOSO    aggettivo   2  
1    pioppi torno torno la cava  erbosa e la vasca: una silente                        MDI4-148 
1            affossato tra due ripe  erbose, a mano a mano più fonde                MDI4-148 
EREBO    n. p.   2              
1            per cateratte nere, all'  Erebo popolato di ombre. Perché                MDI4-149 
2            alle oscure porte dell'  Erebo. Il culto delle arti e dell'erbe              MDI4-149 
EREDE    sostantivo   1   
1             “Bestie da soma”, “l'  erede”, “vanga e latte”: i noti                         AN7-236 
EREDITA'    sostantivo   1 
1         per sé ogni sostento. L'  eredità eroica della vita e della                       AN7-236 
EREDITARE    verbo   1  
1 Bartolomeo secondo, ebbe a  ereditare dai maggiori quella brutta             MDI3-139 
EREMO    sostantivo   2  
1                        e fu, dopo  gli  eremi strani del monte, il capoluogo            MDI5-155 
1          da Tagliacozzo verso l'  eremo dell'ultima valle, incontra                  MDI3-142 
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ERESIA    sostantivo   1   
1      Bernardino patì accuse d'   eresia, per quel simbolo, e i due                    MDI5-156 
ERETTO    aggettivo   1  
1              dei conti di castello:   eretto nell'estasi il Santo, disteso                   MDI3-142 
ERMETICO    aggettivo   1                                                                                  
1     malanno. Una bizzarra ed   ermetica aperiodicità governava                   MDI4-148 
ERODERE    verbo   1     
1               occuparono le valli,   eròsero e polirono i fondali marmorei.         MDI4-150 
EROE    sostantivo   1      
1          nel vento. I nomi degli   eroi correvano di bocca in bocca                  MDI6-161 
EROICO    aggettivo   2   
1         ogni sostento. L'eredità   eroica della vita e della pauperie                     AN7-236 
1         bianchi gitti con ansimi   eroici il vapore. Viene da Piediluco               MDI5-154 
EROSIONE    sostantivo   1                                                                                 
1        Tinteggiate dal tempo, l'   erosione del rigelo conferisce loro,               MDI4-150 
ERPICE    sostantivo   1  
1               il ricovero: da quale   erpice o marra sono venuti i racchiusi,         MDI5-157 
ERRORE    sostantivo   1    
1           Il campanello, che per   errore premetti e continuavo a                       AN7-237 
ERTO    aggettivo   1        
1          mali. La scalea larga ed   erta, mal connessa ne' gradi, con                   MDI5-155 
ESAGERARE    verbo   1 
1             Come spesso, Dante   esagera: “per viltade”! a 84 anni!                  MDI6-166 
ESALARE    verbo   2       
1        tepidità della terra viene   esalando: e i pòpoli commisti dei                 MDI6-163 
1   germinato ànime ed ànime,   esalandone riconsolati pensieri.                    MDI3-140 
ESATTO    aggettivo   2   
1  ma biograficamente vera ed   esatta. Come i “dispersi” di guerra.               MDI5-155 
1     e la descrizione sono però   esatti. (1934, ottobre).                                   MDI2-136 
ESCLUDERE    verbo   1    
1         dal Podestà dell'Aquila:   escluso ogni indebito lucro, è                       MDI2-136 
ESCREMENTO    sostantivo   1                                                                         
1              al fondo il suo lento   escremento, il limo ferace. Sul                      MDI4-151 
ESCURSIONISTA    sostantivo   1                                                                     
1     quello. Un dormitorio per   escursionisti in blocco è stato                      MDI2-136 
ESECRARE    verbo   1    
1       divinità marsiche non mi   esecrarono. Finché la notte, poco a poco,    MDI4-146 
ESEGETA    sostantivo   1  
1            il lusso d'un vaticinio.   Esegeta dell'Apocalisse, Gioacchino            MDI6-164 
ESEGUIRE    verbo   3    
1               la nuova camionale   eseguita a cura del comune e della               MDI1-127 
2          immaginata da Cesare,   eseguita da Claudio. Da secoli                      MDI4-148 
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1          voluto, diligentemente  eseguito,  perché, raggiunto il                      MDI2-137 
ESEGUITA'    sostantivo   1                                                                                 
1            palazzi rinserrarono l'  eseguità lontana del cielo: poi                     MDI5-155 
ESEMPIO    sostantivo   1  
1        aver proposto all'autore  esempii non pochi di caviglie sottili             MDI6-161 
ESERCITAZIONE    sostantivo   2                                                                   
1              Campo ideale per le  esercitazioni e le discese d'ogni                   MDI2-137 
2     “volontario” nel 1914-15.  Esercitazioni del battaglione Negrotto,      MDI5-158 
ESERCIZIO    sostantivo   2                                                                                
1      saranno guidati nei primi  esercizi verso i primi capitomboli:               MDI2-137 
1             E durante le soste di  esercizio della linea, un piccolo                   MDI1-131 
ESIBIRE    verbo   1          
1             dell'oggi (o dell'ieri?)  esibiscono piedi e caviglie di                       MDI6-161 
ESIGUO    aggettivo   1   
1       alla gloria. Che, divenute  esigue le ombre, irromperanno                    MDI6-163 
ESILE    aggettivo   2        
1        d'alcun tetto fumava un  esile alito contro il cielo biancoazzurro.       MDI5-152 
2                  di gastigo sopra l'  esile modo della vita, sopra il                         AN7-236 
ESILITA'    sostantivo   1   
1                      fuori, dorati, in  esilità sparse, o fuggenti. I globi                  MDI4-145 
ESITO    sostantivo   2     
1      quant'acque non avevano  esito fluviale dalla chiostra dei                      MDI4-148 
2           dové accogliere, senza  esito in fiume, le piogge versate                   MDI4-150 
ESPERIENZA    sostantivo   1                                                                            
1   seconda”.  Il dramma della  esperienza religiosa in Francesco                MDI3-142 
ESPERTO    aggettivo   1   
1  montagna invernale: i meno  esperti saranno guidati nei primi                  MDI2-137 
ESPRESSIONE    sostantivo   2                                                                          
1   Francesco ebbe nel Celano  espressione non forse a tutti i                     MDI3-142 
1        “Ai suoi marmi” .... Tali  espressioni debbono riferirsi a                    MDI5-155 
ESPRESSO    sostantivo   1                                                                                   
1       cattedrale nichelata degli  espressi. E voi non immaginate,                    AN7-236 
ESPRIMERE    verbo   2  
1     cibare scamorze, cercai di  esprimere con un cenno cortese                  MDI5-154 
1        parole della mia guida si  esprimeva l'amore di quella terra:                MDI4-149 
ESSA    pronome   5           
1             Come dice la parola,  essa coopera a mantenere in linea                MDI1-129 
2           ganasce. Per tal modo  essa viene immediatamente a sostituirsi       MDI1-129 
3        l'aspetto pianeggiante di  essa) permette di sciare anche                      MDI2-137 
4           biografia ufficiale. Per  essa il Celano fu accusato di scarsa              MDI3-141 
5               la  finalità pratica di  essa. Vi leggi una sollecitudine                     MDI6-162 
ESSE    pronome   6          
1     due mensole: e ognuna di  esse porta la cosiddetta “scarpa”                  MDI1-128 
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2                    in cerca di nulla.   Esse fingeranno di non accorgersi                MDI2-134 
3                     e la memoria di   esse ci dà un'idea delle antiche.                     MDI4-149 
4                          i conduttori.   Esse ci salutarono con una luce                    MDI5-154 
5            il carme secolare, per   esse, è il latte di calce. Il caldo                       MDI5-158 
6                 al pezzo. Stamane   esse circonderanno i lari della                       MDI6-160 
ESSENDOCHE'    congiunzione   1                                                                 
1        dell'attuale proprietario,   essendoché bisognava loro del tamarindo     AN7-237 
ESSENZA    sostantivo   1   
1       oh, angeli càndidi! E voi,   essenze della cherùbica luce! Voi,                  AN7-237 
ESSENZIALE    aggettivo   1                                                                              
1         metri; che è circostanza   essenziale agli effetti della possibilità           MDI4-151 
ESSERE    verbo   249       
ESSI    pronome   2            
1             al fuoco. Abbacinati,   essi  vi figgono gli occhi, vi                           MDI5-157 
2             rupe, il rosa, l'avorio:   essi mi dicono chiare acque dai                     MDI6-164 
ESSICCATOIO    sostantivo   1                                                                           
1           lenzuoli e tovaglie, un   essiccatoio, una sala di medicazione,            MDI2-136 
ESSO    pronome   3          
1      vagonetto entra in gioco,   esso aziona elettricamente il freno                MDI1-131 
2     centrale di 600-700 metri.   Esso ha di sé colmato l'imbuto,                    MDI4-151 
3                 regno delle ànime.   Esso, del continuo, mi significa                    MDI6-162 
ESTASI    sostantivo   1    
1           di castello: eretto nell'   estasi il Santo, disteso già nella                     MDI3-142 
ESTATE    sostantivo   1  
1                      dai prativi dell'   estate, riempivano l'immenso silenzio:          MDI3-140 
ESTERNO    aggettivo   1   
1       munita di quattro cestelli   esterni, ai quattro angoli, per                        MDI1-131 
ESTERNO    avverbio   1    
1            di vita e quell'impeto,   esternamente velato come in una                MDI3-141 
ESTIVO    aggettivo   1    
1                           villeggiatura   estiva d'alta montagna, così mi                     MDI2-137 
ESTREMO    aggettivo   2  
1             venti chilometri, con   estrema varietà di pendii laterali,                  MDI2-137 
2                      “Ossa”, data la   estrema vecchiezza del poveraccio.              MDI6-166 
ESTREMO    avverbio   1    
1                                        Era   estremamente logico e razionale                  MDI6-161 
ESTRUZIONE    sostantivo   2                                                                           
1          La lenta  e formidabile   estruzione che ha plasmato l'anticlinale        MDI4-147 
2                    Si aprirono nella   estruzione le scissure delle valli,                   MDI4-150 
ESTUOSO    aggettivo   1   
1                    il vento, la fatica   estuosa del sole. Così tutte le                        MDI1-127 
ESULTANZA    sostantivo   1                                                                              
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1                       imposto, fra la  esultanza di duecentomila fedeli.                 MDI6-165 
ETA'    sostantivo   4         
1     opportuna, date la diversa  età e scarpe degli ospiti.                                MDI2-135 
2                   nelle more d'una  età senza capitali e senza Claudii,                 MDI4-148 
3          il 19 dicembre 1296, in  età di anni 87. Puoi leggere nel                     MDI6-166 
4            sì per la sua decrepita  età, come per la sua inesperienza,                 MDI6-166 
ETERNITA'    sostantivo   2                                                                                
1          incontra i pensieri dell'  eternità. Il retore, come retore,                    MDI3-142 
2     per sempre. Il sonno dell'  eternità le teneva appese al soffitto,               AN7-237 
ETERNO    aggettivo   2  
1                 le nevi, levàtosi in  eterni pensieri”. Al dì quinto                        MDI6-165 
1       montagne da un vincolo  eterno, che nulla fortuna può sciogliere.      MDI4-149 
ETERNO    sostantivo   1  
1            giovenili pensieri dell'  eterno. Mutarono, con gli accadimenti,        MDI6-165 
ETIMO    sostantivo   1    
1          di vittime. Secondo un  etimo favoloso il nome avezzano                 MDI4-145 
ETRUSCO    aggettivo   1  
1            e torri che le luci dell'  etrusco occidente coloravano d'ocra.           MDI5-154 
ETTARO    sostantivo   1   
1      tacito, continuo rito ogni  ettaro è immune dalle acque. La                   MDI4-148 
EUFEMISMO    sostantivo   1                                                                             
1          “Sciroppo” = evidente  eufemismo.                                                 MDI2-134 
EVENIENZA    sostantivo   1                                                                             
1  rendono improbabile questa  evenienza. Completano l'impianto              MDI1-129 
EVENTO    sostantivo   3   
1            e vitale necessità dell'  evento, che non anticipati da un                  MDI6-162 
2              d'anima in anima, di  evento in evento: sull'ammattonato               AN7-236 
3           in anima, di evento in  evento: sull'ammattonato è la genitura           AN7-236 
EVENTUALE    aggettivo   1                                                                              
1         per sovvenire al vostro  eventuale disagio. Delizioso, fra                    AN7-236 
EVIDENTE    aggettivo   4                                                                                  
1     quel sarcasmo, imitazione  evidente: il nome della città vi                     MDI3-143 
2                               Allusione  evidente. La modellazione e la                     MDI6-161 
1                        “Sciroppo” =  evidente eufemismo.                                    MDI2-134 
1        conoscenza impliciti ma  evidenti giudizi. È consegnato                     MDI6-162 
EVOCAZIONE    sostantivo   1                                                                          
1             e questa volta in una  evocazione, il tema della caserma                MDI5-158 
Ex-convento    vedi  Convento                                                                               
Ex-lago    vedi  Lago           
Ex-Lombardo Veneto    vedi  Lombardo Veneto                                        
Ex-Papa    vedi  Papa          
FABBISOGNO    sostantivo   1                                                                           
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1             di sopperire al totale   fabbisogno di energia in caso di                   MDI1-130 
FABBRICA    sostantivo   3                                                                                   
1              rispetto all'asse della   fabbrica, conducono separatamente             MDI2-135 
2            di visitare quella gran   fabbrica. Il forte soldato mi fece                  MDI6-163 
1    Napoli, dove nuove case e   fabbriche dicevano le fortune nuove,           MDI5-155 
FABBRICIERE    sostantivo   1                                                                          
1             da giureconsulti e da   fabbricieri del duomo: poi, forse,                  AN7-237 
FACCIATA    sostantivo   4                                                                                   
1           romanico-gotico della   facciata, che può verisimilmente                  MDI3-142 
2          “A una gran luce”: è la   facciata della chiesa di San Bernardino,        MDI5-155 
3      ne' due grandi occhi della   facciata, aveva messo il fulgore                    MDI5-156 
4          si distende sul piano di   facciata. Paramento gaio e solenne,              MDI6-164 
FACILE    aggettivo   1    
1     d'una poltrona non è cosa   facile, anche averne le migliori                      MDI2-135 
FACILITARE    verbo   1 
1          buone basi la giogaia e   facilita l'accostamento alle vette                    MDI2-136 
FAGGETA    sostantivo   1  
1     il vivagno rugginoso delle   faggete. Tinteggiate dal tempo,                     MDI4-150 
FAGGIO    sostantivo   2  
1       la rugginosa macchia dei   faggi: cespi uniti e rotondi, popolo               MDI5-152 
1              vigore della gente. Il   faggio e l'ornello, e l'àcero dalla                    MDI3-140 
FAGLIA    sostantivo   2   
1                 nella spaccatura di   faglia che tuttavia corre lungo                       MDI4-149 
1             scissure delle valli, le   faglie parallele e profonde del                       MDI4-150 
FAGOTTO    sostantivo   2                                                                                   
1            di sacchi di crusca, di   fagotti: cocche gialle aveva annodato,           MDI5-152 
2              dopo i sacchi, tutti i   fagotti, rimontò scarmigliata all'impiedi        MDI5-153 
FALANGE    sostantivo   2 
1            l'émpito di ricresciute   falangi. Camminai nelle vie: le                      MDI4-146 
2                i folti dei pini, nere   falangi all'assalto, ci avevano                         AN7-235 
FALTERONA    n. p.   1  
1              la vetta dantesca del   Falterona, leva nei cupi azzurri                     MDI2-133 
FAME    sostantivo   1      
1         contando i colpi, sete e   fame. Tante cose ed uomini erano                MDI5-158 
FAMIGLIA    sostantivo   2                                                                                   
1                 dunque, litigare in   famiglia. Dacché tutto il pianalto                 MDI3-139 
2         della nuova ombra, una   famiglia piangente, forse in lutto,                 MDI5-153 
FAMULO    sostantivo   1    
1        genziana, il giusquìamo:   famuli il timo e l'orìgano. Tommaso             MDI3-141 
FANCIULLA    sostantivo   1                                                                               
1              d'atleti pari tuoi e di   fanciulle: ma tu non le guardi,                      MDI2-135 
FANTE    sostantivo   1   
1    della città comportava due   fanti che tagliano con le spade                      MDI3-143 
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FANTERIA    sostantivo   1                                                                                  
1     giovani e tozzi, come una  fanteria compatta de' Marsi e degli                AN7-235 
FARE    verbo   35              
1      Ha luce dall'alto (quando  fa giorno) da una mezza cupola                    MDI2-135 
2              donde la rosea nube  fa vela, scioltasi verso l'oro                           MDI6-164 
1     pressoché piano: soltanto  facendovi caso ne puoi avvertire                 MDI4-151 
1                 e di precipizio che  faceva strillare le ragazze come                    MDI1-129 
1     sapranno di certo notizie:  facevano due viaggi un giorno e                  MDI1-132 
2    mute le femmine, i maschi  facevano valutazione clamorosa                  MDI6-161 
1    andando ad oriente com'io  facevo, saluti rivolgendoti i colli,                    AN7-235 
1        “pittate” anche loro. Mi  fai sprecare il fiato, ho bell'e                         MDI2-135 
1       notte. Chiare lampade lo  fanno gaio e domestico e ci sono                 MDI2-134 
2         terzine dell'epistola che  fanno, di quel sarcasmo, imitazione             MDI3-143 
3    vissuto dramma del 15, gli  fanno spregiare l'accorato singhiozzo           MDI4-147 
4      Le ipotesi e le congetture  fanno, della scienza geologica,                      MDI4-149 
1    due gruppi elettrogeni può  far funzionare l'uno o l'altro                         MDI1-130 
2    per potervi inspiratamente  far séguito al “memoriale in desiderio          MDI3-139 
3          fiacca con desiderio di  far nulla: (dialetto umbro).                            MDI6-163 
1                   con getti d'acqua  faranno pulita la piazza, mondàtala              MDI6-160 
1              avuto che dire e che  fare in ogni modo: meglio, dunque,              MDI3-139 
1             speciali, robuste: che  faremo cipperimerli al diavolo.                    MDI2-136 
1                angioina e gaetana,  fargli sonare un trombone dal soffitto         MDI6-166 
1                    assai larga e ben  fatta, di buone curve e pendenze.                 MDI1-127 
2            a Maria: ch'egli aveva  fatta in un lustro, con limosine                     MDI6-165 
1   degli ardimenti montani ha  fatto conoscitore e maestro  delle                 MDI2-136 
2  Marca e Romagna, gli venne  fatto di metter casa da principi                     MDI3-143 
3            le piante. Il silenzio è  fatto d'empietà e di paura: la                         MDI4-147 
4          gronde calcaree hanno  fatto stagne le rive: il lago ha                        MDI4-151 
5             una lira di biglietto e  fatto un danno di venti!” La                            MDI5-153 
6          vacante,  Papa sarebbe  fatto, nel giorno di penitenza                       MDI6-165 
1               secolo. Giacomo vi  fece e  poi vi ebbe il palazzo,                        MDI3-142 
2                         quella che mi  fece vivere gli anni di minuto                       MDI4-146 
3                 Il forte soldato mi  fece anzi l'onore di accompagnarmi             MDI6-163 
4            in soglio Celestino V,  fece quanto bastò per arrivare                      MDI6-165 
5      di Genova, nota com'egli  fece molte cose “de plenitudine                   MDI6-166 
1     Di Tagliacozzo i Colonna  fecero la sede del Ducato, annettendovi       MDI3-143 
2                 militari di Carlo V  fecero, nel Castello,  assai mostra                 MDI6-162 
3         poi, sul fine d'agosto, si  fecero per comune accordo a volergli          MDI6-165 
FARINOSO    aggettivo   1                                                                                   
1     nevi, che resistono ancora  farinose agli scirocchi, dal febbraio              MDI2-137 
Faro    vedi  Lampada-faro    
FARO    sostantivo   2       
1            generoso al ritorno. I  fari di alcuna macchina mettevano               MDI5-156 
1          nelle due direzioni. Un  faro, dall'albergo, e una intermittente           MDI2-137 
FASCIARE    verbo   1      
1                aveva principiato a  fasciarmi il pensiero, iniziàtosi                      AN7-237 
FASCINA    sostantivo   1   
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1      donne, dalla miseria delle   fascìne come soma portate: quando              AN7-236 
FASCIO    sostantivo   1   
1                     può descrivere i   fasci d'un volto. La lenta  e formidabile        MDI4-146 
FASE    sostantivo   1        
1          ha sott'occhio  le varie   fasi della corsa. Ma un indicatore                  MDI1-130 
FASTIGIO    sostantivo   1  
1            da freschi licheni. Sul   fastigio il simulacro della Vergine.                MDI4-148 
FATICA    sostantivo   8   
1        la detergono: il vento, la   fatica estuosa del sole. Così tutte                  MDI1-127 
2         di ardimento e di lunga   fatica l'impresa del montaggio                      MDI1-132 
3      pei muscoli rappresi dalla   fatica, specchio, acqua calda per                   MDI2-135 
4        legge di vita: “perenni la   fatica e le armi onde un popolo,                   MDI4-146 
5          sguardi dal bruno della   fatica: gli zigomi cadono a piombo               MDI4-147 
6           in mese rubavano, alla   fatica del pane, il terreno. Ostruitasi             MDI4-148 
7       con grevi le spalle d'ogni   fatica, per posarvele. Uno, mi                       MDI4-150 
8   meriggio), camminata dalla   fatica: le sue tele tragiche e                             AN7-236 
FATTO    sostantivo   2    
1                                                FATTI E MITI DELLA MARSICA                  MDI3-139 
2         memoria dei detti e dei   fatti miracolosi, d'aver troppo                       MDI3-141 
FAVILLA    sostantivo   1    
1         neve, di turchesi rare, e   faville: e ha stille di sangue                             AN7-235 
FAVOLA    sostantivo   2  
1               il giro e l'andare. La   favola del dì si chiudeva. Volevo                   MDI5-156 
2          storielle): “.... Puzza di   favola ciò che alcuni lasciarono                     MDI6-166 
FAVOLOSO    aggettivo   1                                                                                  
1    vittime. Secondo un etimo   favoloso il nome avezzano dovrebbe            MDI4-145 
FAVORIRE    verbo   1    
1              Torlonia. La vettura   favoritaci dall'amministrazione                     MDI4-146 
FEBBRAIO    sostantivo   2                                                                                  
1                   agli scirocchi, dal   febbraio a tutto l'aprile. L'accumulo             MDI2-137 
2     che il capitolo di Roma (2   febbraio 1257) accoglierà come                    MDI3-141 
FEBBRE    sostantivo   2  
1      Santo, spentasi la creante   febbre del mastro. Bionda luce!                    MDI5-155 
2     panni hanno il color della   febbre, il volto ha il colore della                     AN7-236 
FEDE    sostantivo   1       
1               bene, antica terra di   fede e di durezza; la montagna,                     MDI3-139 
FEDELE    aggettivo   1  
1                  straforzino) che il   fedel Micheletto aveva appreso                     MDI3-143 
FEDELE    sostantivo   1 
1     esultanza di duecentomila   fedeli. Addì 13 dicembre di quell'anno          MDI6-165 
FEDERAZIONE    sostantivo   1                                                                       
1                     i sacerdoti della   federazione vi convenissero nei                   MDI4-149 
FEDERICIANO    aggettivo   1                                                                          
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1                               la cintura  federiciana è ridotta a passeggio                  MDI6-163 
FEDERICO    n. p.   1      
1           si andò per il corso di  Federico. Grigi palazzi rinserrarono            MDI5-155 
FELICE    aggettivo   1    
1        coorti bruceranno, nella  felice disciplina dello sci, le                          MDI2-138 
FEMMINA    sostantivo   1                                                                                   
1              i compagni: mute le  femmine, i maschi facevano valutazione     MDI6-161 
FENDITURA    sostantivo   3                                                                              
1               la rocca, nella grigia  fenditura dello spalto montano.                   MDI3-140 
2    e non tanto rammemora la  fenditura della montagna onde la                MDI3-143 
3                    Si immagini una  fenditura diritta, ostruita da                         MDI4-149 
FERACE    aggettivo   1   
1       lento escremento, il limo  ferace. Sul limo di fondo, poiché                 MDI4-151 
FERMO    aggettivo   2    
1          livello del lago non era  fermo, com'è quello dei bacini                     MDI4-148 
2   un gruppo di contadine era  fermo, che recavano vasi o cestelli               MDI5-153 
FERRO    sostantivo   2    
1                 segnati con ritti in  ferro adeguatamente emergenti dalla            MDI2-137 
2         armato, con capriate di  ferro) che nessun telegramma plutonico       MDI4-145 
FERROVIA    sostantivo   1                                                                                  
1         pel mondo nei lavori di  ferrovia e di miniera: reduce sempre            MDI4-150 
Ferroviario    vedi  Circolo Ferroviario                                                                 
FESSURA    sostantivo   1  
1            si aprì lo spacco della  fessura infernale: il Pitòneo.                         MDI4-151 
FIACCA    sostantivo   1   
1           indolente sonnolenza:  fiacca con desiderio di far nulla:                  MDI6-163 
FIAMMA    sostantivo   1 
1                 dal gran Povero la  fiamma e l'abito della disciplina,                  MDI3-139 
FIANCHEGGIARE    verbo   2                                                                           
1     monti sunnominati che lo  fiancheggiano: si distende amplissimo        MDI2-137 
1                   parallele e diritte,  fiancheggiate di pioppi, lontanando           MDI4-147 
FIANCO    sostantivo   1  
1   Non è proibito dormire sul  fianco sinistro, e nemmeno sul                    MDI2-133 
FIATO    sostantivo   1     
1           loro. Mi fai sprecare il  fiato, ho bell'e visto. Le poltrone                  MDI2-135 
FIEVOLE    aggettivo   1 
1         in quel cielo ancor così  fièvole dove s'è smarrita la stella,                 MDI6-164 
FIGGERE    verbo   1       
1                Abbacinati, essi  vi  figgono gli occhi, vi radunano                     MDI5-158 
FIGLIO    sostantivo   6   
1        di Tagliacozzo e il di lui  figlio Oderigi, lasciato il mondo                   MDI3-139 
2           Al Borgia sedente e al  figlio discorrente Marca e Romagna             MDI3-143 
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3             I due Borgia padre e   figlio, Rodrigo in Soglio Alessandro,            MDI3-143 
4           vita, ogni pensiero del   figlio, legato a quelle montagne                     MDI4-149 
5                con una lettera, del   figlio in Ascoli, o brigadiere                          MDI6-160 
6         con Carlo Martello suo   figlio. Quando si mosse, propagata               MDI6-164 
FIGURA    sostantivo   2  
1             piana è “pittata” con   figure d'atleti pari tuoi e di                            MDI2-135 
2                     al nostro lato le   figure larvali della memoria, e                       MDI5-155 
FIGURARE    verbo   2    
1              il nome della città vi   figura in extenso, quello de'                          MDI3-143 
1               agli sci di proprietà,   figurano tra le ovvie prestazione                  MDI2-137 
FILATORE    sostantivo   1                                                                                  
1                    singhiozzo della   filatrice. La sua voce è pacata,                      MDI4-147 
FILO    sostantivo   4        
1        cavo è costituito da 133   fili in acciaio di elevata qualità,                      MDI1-129 
2               Ai suoi marmi, con   fili di erba tra le commessure                        MDI5-155 
1     avevano guanti bianchi, di   filo. Una stella di legno, con                          MDI5-156 
1        meditasse “quei quattro   filuzzi d'omuncoli, dentro la rossa                MDI5-153 
FILOSOFO    sostantivo   1                                                                                  
1         mi prenderanno per un   filòsofo. Francesco Ariscola seppe                MDI6-162 
Filotesio    vedi  Nicola Filotesio                                                                           
FILOVIA    sostantivo   1 
1           volta. Ci volle poi una   filovia sussidiaria, montata su                        MDI1-132 
FINALE    avverbio   2     
1    Di Tagliacozzo arrivarono   finalmente, com'era scritto, a                       MDI3-143 
2       dei coccodè.  Così arrivo   finalmente, dopo due giorni e due               MDI6-164 
FINALITA’    sostantivo   1                                                                                  
1                   al sito, tu leggi la   finalità pratica di essa. Vi leggi                      MDI6-162 
FINCHE'    congiunzione   3                                                                               
1       la dose delle prepotenze;   finché però la zia Mabilia abbadessa,            MDI3-139 
2               non mi esecrarono.   Finché la notte, poco a poco, dilagò             MDI4-146 
3                           i miei passi,   finché la cercata chiarità mi fu                      MDI5-155 
FINE    sostantivo   6        
1               del tredicesimo alla   fine del quindicesimo secolo. Giacomo         MDI3-142 
2                      non sarà poi la   fine del mondo: tutt'al  più ti                         MDI2-133 
3          La visita all'Aquila è di   fine ottobre 1934: il nome di Macallé            MDI5-158 
4     Capannelle ha principio o   fine, secondo chi vada, una lunga                   AN7-235 
1                Il collettore, al suo   fine, è largo una quindicina di                       MDI4-147 
2       Pràtola. Quando poi, sul   fine d'agosto, si fecero per comune               MDI6-165 
FINESTRA    sostantivo   2                                                                                  
1    con doppie impannate alle   finestre.                                                         MDI2-134 
2     montano. Doppi vetri alle   finestre, su intelaiature speciali,                     MDI2-136 
FINGERE    verbo   1       
1            in cerca di nulla. Esse   fingeranno di non accorgersi del                  MDI2-134 
FINIRE    verbo   3            
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1       dai Romani agli Equi sul  finire della seconda guerra sannitica.            MDI3-143 
1      e non dire (ma, in fondo,  finisce per dire: oh! gli Annali                      MDI6-166 
1             che ne diffidano. Poi  finiscono per cavare, dal bisunto,                MDI6-160 
FINO A    loc. prep.   1     
1          di Corno in abruzzese)  fino ai piedi della Guardiola,                        MDI2-137 
FINTO    aggettivo   1      
1        del caminetto di marmo  finto era un candeliere d'ottone                      AN7-237 
FIOCCO    sostantivo   3  
1              pellicole 6 x 9, lacci,  fiocchi, búbbole. Forse vi incontrerai          MDI2-134 
2     l'indiavolato morello, con  fiocchi di spuma nella corsa. La                   MDI4-150 
3        e lo strapunto rosso coi  fiocchi: non la tela metallica                           AN7-236 
Fiore    vedi  Gioacchino da Fiore                                                                
FIORE    sostantivo   2     
1                ispessi panni, lini e  fiore di lavanda: mille brùscoli                        AN7-237 
1              turrite, armi, volute,  fiori, chimere. Non c'è francobollo              MDI6-162 
FIORETTI    n. p.   1        
1                  d'Elia, (quello dei  Fioretti; il primo generale dell'ordine),         MDI3-141 
FIORIRE    verbo   1         
1                 pioppi soltanto ne  fiorivano fuori, dorati, in esilità                    MDI4-145 
FIORITO    aggettivo   1  
1               così nella solitudine  fiorita ed ombrata di Val de' Varri,               MDI3-141 
FISCHIO    sostantivo   1   
1                      è lontana: né il  fischio, vi odi, di chi ti poteva                        AN7-235 
FISSARE    verbo   1          
1      prezzo del viaggio venne  fissato dal Podestà, con signorile                 MDI1-131 
FISSO    aggettivo   1        
1                 Era un po' un'idea  fissa quella dei signori vecchi                       MDI3-139 
FISTOLA    sostantivo   1   
1          perforato con la sottile  fìstola del loro cunicolo il monte,                MDI4-148 
FIUME    sostantivo   8    
1              la fossa rupestre del  fiume immissario, il Rajale, che ti                   MDI1-127 
2               L'Imele è il piccolo  fiume che lambisce le mura di                        MDI3-140 
3              da principi in riva al  fiume e di mantenervi il piede                      MDI3-143 
4           paventò ivi l'inizio del  fiume infernale, il Pitòneum,                        MDI4-149 
5       accogliere, senza esito in  fiume, le piogge versate dagli                       MDI4-150 
6               verso  la discesa del  fiume: ma vi arrivai con la notte,                  MDI5-157 
7         che ne discendevano al  fiume eran dette, in latino, Aculae               MDI6-162 
8         valle decède languido il  fiume, fugge il binario con rimandi              MDI6-163 
FLORILEGIO    sostantivo   1                                                                             
1              d'Italia non sono un  florilegio di storielle):                                   MDI6-166 
FLUIDO    sostantivo   1  
1      a mano, due automatici a  fluido, due elettromagnetici. Il                     MDI1-130 
FLUIRE    verbo   1           
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1       nòbili, il tempo: il tempo   fluito, ch'è irripetibile agli                              MDI6-162 
FLUVIALE    aggettivo   2  
1                 non avevano esito   fluviale dalla chiostra dei Marsi.                    MDI4-148 
2     provveduti di uno scarico   fluviale. Paurose crescite tenevano               MDI4-148 
FOGLIA    sostantivo   2  
1        fra i mandorli dalla rada   foglia sopra la veduta di tutta                        MDI1-127 
2           e l'àcero dalla dìcroma   foglia, occupavano il taglio del                      MDI3-140 
FOLGORE    sostantivo   1                                                                                   
1           alla “percussione delle   folgori”. Si aprirono nella estruzione            MDI4-150 
FOLTO    sostantivo   2   
1           quel saluto. Poc'anzi  i   folti dei pini, nere falangi all'assalto,               AN7-235 
1     pini macchiarono del loro   folto il monte, battuto dal sole.                      MDI5-152 
FONDALE    sostantivo   2                                                                                   
1         canne, e rièssere limo e   fondale. Alterni alle strade vanno                 MDI4-147 
1              eròsero e polirono i   fondali marmorei. Il lias accumulò                MDI4-150 
FONDO    aggettivo   2    
1   erbose, a mano a mano più   fonde quanto più procede verso                   MDI4-148 
1       di centro valle (non direi   fondo, dato l'aspetto pianeggiante                 MDI2-137 
FONDO    sostantivo   11    
1                  del nono secolo, i   fondi e le terre ovunque non incontrasse      MDI3-140 
1          magìa, che costituiva il   fondo del lago: distanziate un                        MDI4-147 
2           declivio lentissimo del   fondo (m. 669-665), percorre otto                 MDI4-147 
3        d'avorio, tutto morso, al   fondo, da freschi licheni. Sul                         MDI4-148 
4                    di ghiacciaio; dal   fondo buio e perduto: come quella                MDI4-149 
5               di una fortezza. Sul   fondo di una cotale cisterna il                       MDI4-150 
6               riempito il bacile. Il   fondo del Fucino, un'ellisse di                       MDI4-151 
7              il lago ha deposto al   fondo il suo lento escremento,                      MDI4-151 
8         limo ferace. Sul limo di   fondo, poiché Cesare ebbe disegnata            MDI4-151 
9                  d'ocra. Erano, sul   fondo dello scenario, alti monti:                    MDI5-154 
10     di dire e non dire (ma, in   fondo, finisce per dire: oh! gli                        MDI6-166 
FONTANA    sostantivo   5                                                                                  
1                      Scendendo alla   fontana dalle 99 cannelle, mi scontrai           MDI6-161 
2             solingo, e discesi alla   fontana dalle cannelle: che l'arte                   MDI6-161 
3           un utensile caduto. La   fontana era il più necessario degli                 MDI6-162 
4      foresta. Geme ivi forse la   fontana incantata, dove bere è                       AN7-236 
1              li stillanti bacili delle   fontane. Forte grazia  ne spira,                      MDI6-160 
FORESTA    sostantivo   2  
1                 quadrupedati della   foresta. Geme ivi forse la fontana                  AN7-236 
1                il mattino, sopra le   foreste e l'acque, le abominazioni                  MDI6-165 
FORESTALE    aggettivo   1                                                                                
1            del monte. Le brigate   forestali ne propagano la disciplina:               AN7-235 
FORMA    sostantivo   3   
1           il salone da pranzo, in   forma di mezzo cerchio, con vetrate             MDI2-134 
2                 e della perfettibile   forma. Dacché il Campo dell'Imperatore,     MDI2-137 
1                ripete e sviluppa in   forme razionalistiche un motivo                   MDI2-135 
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FORMAGGIO    sostantivo   1                                                                             
1                    Piccoli e squisiti  formaggi d'Abruzzo e d'Apulia.                   MDI5-153 
FORMARE    verbo   1     
1        già i romani, l'opera che  forma testata al canale di drenaggio              MDI4-146 
FORMAZIONE    sostantivo   1                                                                         
1          smistando, nel caos, le  formazioni giurassiche dagli accumuli         MDI4-147 
FORMICA    sostantivo   1  
1                      dentro la rossa  formica della vettura? Ah! c'è                       MDI5-153 
FORMIDABILE    aggettivo   1                                                                          
1           d'un volto. La lenta  e  formidabile estruzione che ha plasmato      MDI4-147 
FORNITURA    sostantivo   2                                                                              
1             terraglia, come d'una  fornitura completa da tiro a segno:              MDI6-160 
1         tecnico del comune. Le  forniture meccaniche dell'impianto,             MDI1-128 
FORRA    sostantivo   2    
1               valicò, sul ponte, la  forra dell'Aterno: e saliva alla                       MDI5-155 
1         avrei cercato e corso le  forre! Ma l'autopostale fuggiva,                    MDI5-152 
FORSE    avverbio   15      
1          lacci, fiocchi, búbbole.  Forse vi incontrerai chi ti ha                        MDI2-134 
2           di Tagliacozzo nacque  forse addossato a qualche ricettacolo           MDI3-140 
3       spalto montano. (Donde  forse il nome: Tagliacozzo).                         MDI3-140 
4  nel Celano espressione non  forse a tutti i partiti accettabile,                    MDI3-142 
5               si annuncia, quanto  forse la contesa del possedimento                MDI3-143 
6           d'inesprimibile poesia:  forse Lucrezio o Plinio mi avrebbero           MDI4-147 
7      cognizione del profondo,  forse il vissuto dramma del 15,                     MDI4-147 
8      polverose delle ciabatte e  forse qualche graffio de' chiodi.                   MDI5-153 
9         una famiglia piangente,  forse in lutto, si accomiatò da                       MDI5-153 
10       discendevano alla città,  forse per il notaio e le tasse:                         MDI5-153 
11    completa da tiro a segno:  forse, da basso, arriverà il procaccia             MDI6-160 
12           la scelta del luogo: e,  forse, prima che da ogni ragione                  MDI6-162 
13        della foresta. Geme ivi  forse la fontana incantata, dove                      AN7-236 
14                   del duomo: poi,  forse, mutati gli anni del secolo,                     AN7-237 
15     da liberali con prudenza:  forse lo avevano venduto per quindici           AN7-237 
FORTE    aggettivo   3     
1               bacili delle fontane.  Forte grazia  ne spira, come da                     MDI6-160 
1         d'opere e torri, il luogo  forte poté resistere alle incursioni                 MDI3-140 
2          quella gran fabbrica. Il  forte soldato mi fece anzi l'onore                 MDI6-163 
FORTE    sostantivo   1    
1              in onore del Re. E il  forte d'Africa aveva tenuto, contando          MDI5-158 
FORTEZZA    sostantivo   1                                                                                 
1         come la cisterna di una  fortezza. Sul fondo di una cotale                 MDI4-150 
FORTUNA    sostantivo   3                                                                                   
1       vincolo eterno, che nulla  fortuna può sciogliere. L'ingegnere              MDI4-149 
1     DELLA MARSICA NELLE   FORTUNE DÈ SUOI ANTICHI                    MDI3-139 
2         e fabbriche dicevano le  fortune nuove, l'ardito volere:                      MDI5-155 
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FORZA    sostantivo   1    
1      ottenuti da una intrinseca   forza e vitale necessità dell'evento,                MDI6-162 
FORZATO    aggettivo   1   
1        vicenda delle dimissioni   forzate. “.... Il buon pontefice                       MDI6-166 
FOSSA    sostantivo   2     
1             Ed è questa, lungo la   fossa rupestre del fiume immissario,             MDI1-127 
2          sereni, al di là della sua   fossa ombrata, già vedevo correre                 MDI5-154 
FOSSO    sostantivo   2     
1                      ognuna da due   fossi. L'autunno indora le piante.                  MDI4-147 
2                      dei canali e dei   fossi di drenaggio, e il rimando                     MDI4-151 
FRA    preposizione   18   
FRAGORE    sostantivo   2 
1     E il vento venne, messi in   fragore i castani, dalle gole del                      MDI5-156 
2   sue schegge! come rovina e   fragore di gastigo sopra l'esile                        AN7-236 
FRANAMENTO    sostantivo   1                                                                        
1                  diritta, ostruita da   franamenti e da massi, larga poco più          MDI4-149 
FRANCESCANESIMO    sostantivo   1                                                           
1          profetato l'avvento del   francescanesimo o, in genere, una               MDI6-164 
Francesco  vedi  San Francesco                                                                             
FRANCESCO ARISCOLA    n. p.   3                                                                 
1                     per un filòsofo.   Francesco Ariscola seppe disegnare            MDI6-162 
2                                                Francesco Ariscola; non già Silvestro,         MDI6-162 
3     i nobili marmi, di mano di   Francesco Arìscola e, posando,                    AN7-235 
FRANCIA    n. p.   1          
1              a discorrer Napoli e   Francia, Marca e Romagna, gli venne           MDI3-143 
FRANCO    n. p.   1           
1        i conti de' Marsi sotto ai   Franchi, e ai Normanni: munito                   MDI3-140 
FRANCOBOLLO    sostantivo   1                                                                      
1          fiori, chimere. Non c'è   francobollo imperiale che valga                    MDI6-162 
FRASE    sostantivo   1     
1             di giù: avevano lente   frasi, a tema e risposta, e le                           MDI5-152 
FRATE    sostantivo   3    
1               trium sociorum” di   fra' Leone, frate Angelo e frate                     MDI3-141 
1       sociorum” di fra' Leone,   frate Angelo e frate Rufino, testimoni           MDI3-141 
2     fra' Leone, frate Angelo e   frate Rufino, testimoni oculari                      MDI3-141 
FRATELLO    sostantivo   1                                                                                 
1                      nella epistola al   fratello Galasso. Il verso del                         MDI3-143 
FREDDO    aggettivo   4  
1       quasi richiami d'una idea   fredda dei venti sopra il tepore                     MDI5-155 
2                 dondolando, nella   fredda limpidità della sera. Da                      MDI5-156 
3      non sarebbe stata troppo   fredda, secondo il solito: così                         AN7-237 
1                Oh! il monte ora è   freddo, è povero ed aspro. Neppur                AN7-235 
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FRENARE    verbo   1      
1               o panno, la corriera  frenò, si arrestò: erano quattro                     MDI5-153 
Freno    vedi  Fune-freno   
FRENO    sostantivo   7   
1        L'àrgano è munito di sei  freni, dei quali due a mano, due                   MDI1-130 
2      e d'arresto, i comandi dei  freni dell'àrgano, oltre che i                          MDI1-130 
1     22-220 Volta, una dinamo  freno da 18 kilowatt, una piccola                  MDI1-130 
2                del già menzionato  freno a ganasce, le quali automaticamente    MDI1-131 
3      delle mascelle. Quando il  freno d'un vagonetto entra in gioco,             MDI1-131 
4         aziona elettricamente il  freno elettromagnetico dell'àrgano,              MDI1-131 
5        stato delle pulegge e del  freno. Il carrello comporta otto                    MDI1-131 
FRESCO    aggettivo   1   
1      tutto morso, al fondo, da  freschi licheni. Sul fastigio il                        MDI4-148 
FRONTE    sostantivo   1   
1      od occhi, dal musaico del  fronte, mi guardano con la limpidezza         MDI6-164 
FROTTA    sostantivo   1  
1          che veniva di scuola, a  frotte: le signorine, cariche di                       MDI6-161 
FRUGALE    aggettivo   1  
1       dio bifronte, terminale e  frugale: levò la rifatta ossatura                     MDI4-145 
FRUGIFERO    aggettivo   2                                                                                
1          il declivio delle sponde  frugifere: d'anno in anno, di mese               MDI4-148 
1     nebbie, subito lo imaginai  frugifero e governato dalle opere,                MDI4-145 
FRUMENTO    sostantivo   2                                                                              
1        valle, portava recuperati  frumenti. Chiari aromi vaporavano              MDI3-140 
2        Velino: prosciugando ai  frumenti la piana davanti Rieti.                    MDI5-154 
FRUSCIARE    verbo   1  
1         coda del serpe è vanita,  frusciando, con l'ultimo sibilo,                    MDI6-164 
FRUSTA    sostantivo   1  
1                udivo schioccare la  frusta, e il trotto, generoso al                       MDI5-156 
FRUTTIFERO    aggettivo   1                                                                             
1        tende, di gabbie di polli:  fruttifera e insigne di peperoni,                    MDI6-160 
FUCENSE    aggettivo   3  
1            naturale della sponda  fucense (cioè proprio dalla riva                    MDI4-148 
1       duemila metri il pianalto  fucense: Monte Bove, il Greco,                   MDI4-145 
2               del Sangro. Il bacile  fucense dové accogliere, senza                    MDI4-150 
FUCILE    sostantivo   4  
1          stivali, e tra le gambe il  fucile: guardava lui pure, assorto,                 MDI5-152 
1           nel paese e nel tempo,  fucili modello '87, coscritti dalla                   MDI5-158 
2     battaglione Negrotto, con  fucili modello '87.                                        MDI5-158 
3            accoglie l'allineata de'  fucili. Macallé, grosso nano in                      MDI5-158 
FUCINO    n. p.   8            
1       l'aspetto del prosciugato  Fucino: una ellissi perfettamente                 MDI4-146 
2       dall'amministrazione del  Fucino, con cuscini bleu, rotola                   MDI4-146 
3              avevano alle rive del  Fucino la loro gente, le loro città,                MDI4-148 
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4                  romanzo giallo. Il   Fucino aveva un suo sfioro naturale,            MDI4-149 
5 commemora nomi e genti del  Fucino, e gli incanti del sopore                     MDI4-149 
6          spianando la conca del   Fucino. La deiezione torrentizia                   MDI4-151 
7             il bacile. Il fondo del   Fucino, un'ellisse di chilometri                     MDI4-151 
8        nella luce del meriggio il   Fucino: che si distese ampio allo                  MDI5-152 
FUGA    sostantivo   3       
1                negli amari passi di   fuga, si apre oggi la valle alle                         MDI3-144 
2                 con prospettive di   fuga, verso gli sbocchi creati                         MDI4-147 
3                     e quasi anche la   fuga dei cavalieri, e delle donne                     AN7-236 
FUGGIRE    verbo   5       
1      decède languido il fiume,   fugge il binario con rimandi argentati           MDI6-163 
2  della montagna del Morone,   fugge (a 85 anni!) in Puglia e                         MDI6-166 
1       da sbuffi, alle chiome, di   fuggente vapore. In altro luogo,                   MDI6-163 
1                  in esilità sparse, o   fuggenti. I globi si accendevano:                  MDI4-145 
1      le forre! Ma l'autopostale   fuggiva, portandomi traverso le                    MDI5-152 
FULGIDO    aggettivo   3    
1           verso il sole a levante:   fùlgida la prima ora, grandi e                        MDI6-163 
1               negli occhi, la spera   fulgidissima del sole. Se quelle                      AN7-235 
1                                      Ed è   fulgido, sopra i monti, il mattino,                 MDI6-165 
FULGORE    sostantivo   2                                                                                   
1         facciata, aveva messo il   fulgore della Partìcola, che irraggia               MDI5-156 
2           cènere antelucana, nel   fulgore de' gaudiosi mattini. La                     MDI6-164 
FUMARE    verbo   1        
1           il camino d'alcun tetto   fumava un esile alito contro il                       MDI5-152 
FUMEA    sostantivo   1   
1              nella sua tremolante   fumèa non appena l'autocorriera                  MDI5-152 
Fumone    vedi  Monte Fumone                                                                            
FUNE    sostantivo   13    
1      è in movimento, come la   fune traente e la fune zavorra.                       MDI1-128 
2       come la fune traente e la   fune zavorra. Cinque piloni o cavalletti         MDI1-128 
3                dove si appoggia la   fune portante e dove sono imperniati           MDI1-128 
4     in una gabbia sbattuta. La   fune portante è divisa in due sezioni             MDI1-129 
5         circa 190 tonnellate. La   fune zavorra collega le testate                       MDI1-129 
6         carrelli, conferendo alla   fune traente la dovuta tensione.                    MDI1-129 
7          Il tratto superiore della   fune portante è ivi ancorato su                      MDI1-130 
8                      si serrano sulla   fune apposita quando la tensione                  MDI1-131 
1               levano e guidano le   funi mobili. La lunghezza e l'ampio               MDI1-128 
2                   meccaniche delle   funi tutte, l'alta qualità degli                          MDI1-129 
3                   l'impianto le due   funi di segnalazione elettrica                         MDI1-129 
4        e di guida per le diverse   funi: oltreché vi hanno larga e                       MDI1-130 
5          pensarlo, fu trainare le   funi. Ma sono vani i discorsi:                        MDI1-132 
FUNE-FRENO    sostantivo   5                                                                          
1                         quello della “   fune-freno”, che nell'impianto del                MDI1-128 
2       funivia del Gran Sasso la   fune-freno è in movimento, come                MDI1-129 
3               il quale morde sulla   fune-freno con potenti ganasce.                    MDI1-129 
4               della zavorra e della   fune-freno. Nella stazione intermedia           MDI1-129 
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1         inferiore: la traente e la  freno si avvolgono sulle rispettive                MDI1-130 
FUNIVIA    sostantivo   10  
1                                         LA   FUNIVIA DELLA NEVE                              MDI1-127 
2          stazione inferiore della  funivia, da questo spiazzo imprendeva        MDI1-128 
3               Motore primo della  funivia del Gran Sasso fu lo squadrista        MDI1-128 
4              totale superato dalla  funivia è di metri 1007.50, la                        MDI1-128 
5                   La struttura della  funivia si riconnette a uno speciale              MDI1-128 
6       la dovuta tensione. Nella  funivia del Gran Sasso la fune-freno            MDI1-129 
7      complessiva portata della  funivia in turisti-ora è di 65.                         MDI1-131 
8           dei servizi elettrici. La  funivia del Gran Sasso è gestita                   MDI1-131 
9         stazione superiore della  funivia, rimessi gli sci a spalla                      MDI2-133 
1        pilone: mentre in alcune  funivie si riscontra, nell'atto                         MDI1-128 
FUNZIONAMENTO    sostantivo   1                                                               
1                 così da garentire il  funzionamento dei generatori anche           MDI1-131 
FUNZIONARE    verbo   6                                                                                   
1            le loggette de' piani, (  funzionanti da corridoi distributori),           MDI2-135 
1     gruppi elettrogeni può far  funzionare l'uno o l'altro dei                        MDI1-130 
1                 agli incarichi. Così  funzionassero egualmente tutti,                  MDI3-142 
1      Il retore, come retore, ha  funzionato; ha adempiuto agli incarichi.      MDI3-142 
1         ed ai piedi vittoriosi: io  funzionerò da Pindaro: il cuore,                  MDI2-133 
1       2112), tanto che i servizi  funzioneranno l'intera annata,                     MDI2-137 
FUOCO    sostantivo   2   
1                      dov'è il lume, il  fuoco: e radunati, intorno, gli                       MDI5-155 
2                tenaci, superstiti al  fuoco. Abbacinati, essi  vi figgono               MDI5-157 
Fuori   vedi  Da fuori, Di fuori, Di fuori il                                                           
FUORI    avverbio   3        
1             soltanto ne fiorivano  fuori, dorati, in esilità sparse,                        MDI4-145 
2                 parve risospingere  fuori i pianalti e le vette, lenti                       MDI4-150 
3                     la torre, i militi.  Fuori, a monte, vigilava il castello.               MDI5-155 
FUORI DI    loc. prep.   2   
1                       Messe la notte  fuor dell'uscio di camera, per                       MDI2-135 
1          chiese dell'Aquila, ch'è  fuori della cinta de' muri, sul                       MDI5-156 
FUORUSCIRE    verbo   1  
1    Città Ducale e Antrodoco,  fuoresce con bianchi gitti con                      MDI5-154 
FURIERE    sostantivo   1  
1              e baffi giganteschi, i  furieri, in onore del Re. E il                         MDI5-158 
FURORE    sostantivo   1   
1   più mi vinceva l'imminente  furore del Velino, posatosi davanti               MDI4-150 
FURTO    sostantivo   1   
1         prevedendo il meditato  furto degli Scanzanesi: e le vollero                MDI3-142 
GABBIA    sostantivo   2  
1  ragazze come galline in una  gabbia sbattuta. La fune portante                MDI1-129 
1    Duomo: piena di tende, di  gabbie di polli: fruttifera e insigne               MDI6-160 
GABINETTO    sostantivo   1                                                                              
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1               i lavabi e le docce, i   gabinetti: acqua calda. L'appartamentino     MDI2-136 
GAETANESCO    aggettivo   1                                                                            
1           più salubri, cioè meno   gaetaneschi. Costretto a ripigliar                  MDI6-166 
Gaetani   vedi  Caetani 
GAETANO    aggettivo   1  
1       quella politica angioina e   gaetana, fargli sonare un trombone              MDI6-166 
GAIO    aggettivo   2         
1       Chiare lampade lo fanno   gaio e domestico e ci sono vetrine                MDI2-134 
2           di facciata. Paramento   gaio e solenne, intessuto de' due                   MDI6-164 
GALASSO    n. p.   1          
1         nella epistola al fratello   Galasso. Il verso del poeta, che                    MDI3-143 
GALLERIA    sostantivo   2                                                                                  
1          il terreno. Ostruitasi la   galleria claudiana per le negligenze               MDI4-148 
2           di Capistrello, dove la   galleria del Torlonia viene a sfociare            MDI4-149 
GALLETO    n. p.   1        
1                  tramutano oggi, a   Galleto, la gravità nell'elettrico,                     MDI5-154 
GALLIANO    n. p.   1      
1            a quello del maggiore   Galliano, suo valoroso difensore:                 MDI5-158 
GALLINA    sostantivo   2   
1        strillare le ragazze come   galline in una gabbia sbattuta.                       MDI1-129 
1      e altissimo coro. Bianche   galline, con creste di corallo,                        MDI6-163 
GALOPPARE    verbo   1 
1      nuovo sussulto, ai monti:   galoppava omai al ritorno l'indiavolato        MDI4-150 
GAMBA    sostantivo   1   
1              aveva stivali, e tra le   gambe il fucile: guardava lui pure,                MDI5-152 
GANASCIA    sostantivo   2                                                                                  
1          fune-freno con potenti   ganasce. Per tal modo essa viene                  MDI1-129 
2    del già menzionato freno a   ganasce, le quali automaticamente                MDI1-131 
GARA    sostantivo   1       
1          Orsini, alle sanguinose   gare per il dominio delle terre                       MDI3-143 
GAREGGIARE    verbo   1  
1           non avrebbero potuto   gareggiare con loro. Questi altri                  MDI6-161 
GARENTIRE    verbo   3 
1      stazione di sopra, così da   garentire il funzionamento dei                     MDI1-131 
1       d'alta montagna, così mi   garentiscono, (!) (metri 2112),                      MDI2-137 
1            ogni indebito lucro, è   garentito all'organizzazione il                       MDI2-136 
GARGANO    n. p.   1       
1          è catturato a Viesti nel   Gargano e consegnato agli emissarî              MDI6-166 
Garibaldi  vedi  Rifugio Garibaldi 
GARRETTO    sostantivo   1                                                                                
1        sarà premio adeguato ai   garretti ed ai piedi vittoriosi:                         MDI2-133 
GARRIRE    verbo   1       
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1                e la porta, contro il  garrire del vento, chiusa. Qualche                MDI5-157 
GARRULO    aggettivo   1  
1     mi scontrai nella gioventù  garrula del vecchio ginnasio, che                 MDI6-161 
GARZONE    sostantivo   1                                                                                  
1     girar manòpole d'ebano il  garzone a tutto vapore, d'attorno                  AN7-236 
Gastigo  vedi  Castigo 
GAUDIOSO    aggettivo   1                                                                                   
1                       nel fulgore de'  gaudiosi mattini. La coda del serpe             MDI6-164 
GAVETTA    sostantivo   1  
1                       adacquato: tra  gavette e brande e dove la rastrelliera          MDI5-158 
GELIDO    aggettivo   3   
1         grigio vertice, striato di  gelide nevi, non ci sono proibizioni             MDI2-133 
2       Corriere della Sera”. con  gelide nevi dietro, e il nero vertice               MDI5-155 
1          maglie di lana, contro i  gelidi ululati dell'inverno. La                        MDI6-160 
GEMERE    verbo   1        
1                         della foresta.  Geme ivi forse la fontana incantata,               AN7-236 
GEMMA    sostantivo   1  
1        per la tua Croce, che ha  gemme, lungo i cammini della neve,              AN7-235 
GENERALE    sostantivo   3                                                                                
1              dei Fioretti; il primo  generale dell'ordine), e d'aver                      MDI3-141 
2                     di Jesi, secondo  generale dell'ordine, che nel capitolo           MDI3-141 
3      Giovanni di Parma, terzo  generale dell'ordine, lo incarica                   MDI3-141 
GENERARE    verbo   1  
1       una tarda pacatezza, che  genera di sé opere ed opere) non                 MDI3-141 
GENERATORE    aggettivo   1                                                                          
1         installati il macchinario  generatore d'energia, il macchinario            MDI1-130 
GENERATORE    sostantivo   1                                                                         
1             il funzionamento dei  generatori anche nei giorni di                      MDI1-131 
Genere    vedi  In genere   
GENERE    sostantivo   1   
1                     e dispetti d'ogni  genere da loro perpetrati e usati                   MDI3-139 
GENEROSO    aggettivo   2                                                                                 
1        Podestà, con signorile e  generoso animo verso la classe                    MDI1-131 
2               la frusta, e il trotto,  generoso al ritorno. I fari di                         MDI5-156 
GENITURA    sostantivo   1                                                                                 
1            sull'ammattonato è la  genitura a vagire, inconscia entro                  AN7-236 
GENNAIO    sostantivo   1                                                                                   
1           (8 dicembre 1895 - 21  gennaio 1896). Perciò “gli anni                    MDI5-158 
GENOVA    n. p.   2          
1                 che nel capitolo di  Genova (1244) gli affidò i materiali              MDI3-141 
2       Varagine, arcivescovo di  Genova, nota com'egli fece molte                MDI6-166 
GENTE    sostantivo   11  
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1                 e degli impianti: la   gente d'Abruzzo, dura all'ascésa,                   MDI1-132 
2           o l'armato vigore della   gente. Il faggio e l'ornello, e                          MDI3-140 
3           verità. Il Celano (della   gente marsica aveva l'accorto e                     MDI3-141 
4      I globi si accendevano: la   gente usciva dalla sua giornata                      MDI4-145 
5           rive del Fucino la loro   gente, le loro città, le terre,                           MDI4-148 
6                dea, vigile sulla sua   gente, e custode della sanità e                       MDI4-149 
7        di Capistrello e di Luco,   gente andata pel mondo nei lavori                MDI4-150 
8              ed anni, il paese e la   gente che lo avevano scordato si                  MDI4-150 
9          della tutèla con tutta la   gente, e dal bar della piazza,                           AN7-236 
1       che commemora nomi e   genti del Fucino, e gli incanti                        MDI4-149 
2                                                GENTI E TERRE D'ABRUZZO                     MDI5-152 
GENZIANA    sostantivo   1                                                                                 
1           dai venti: l'ellèboro, la   genziana, il giusquìamo: famuli                    MDI3-141 
GEOGRAFICO    aggettivo   1                                                                            
1    dell'Imperatore” è il nome   geografico del vallone, trascritto                  MDI2-134 
GEOLOGIA    sostantivo   1                                                                                 
1 ROMANZO GIALLO NELLA   GEOLOGIA                                                       MDI4-145 
GEOLOGICO    aggettivo   3                                                                               
1             in profondo la storia   geologica della sua terra: non                       MDI4-147 
2             ragione e della causa   geologica”. La catena delle cause                 MDI4-147 
3               fanno, della scienza   geologica, il più interessante                        MDI4-149 
GEOMETRIZZARE    verbo   1                                                                         
1                                                Geometrizzata (chi guardi dall'alto)             MDI4-146 
GERMINARE    verbo   4   
1           accorta le balze da cui   germinò la città. Ricingeva case                    MDI5-154 
1              da cui la città pareva   germinata e discesa. Scendono le                 MDI6-163 
1                 l'amore e la verità,   germinati dallo stanco e pur desiderabile      AN7-236 
1         nei vecchi secoli, aveva   germinato ànime ed ànime,  esalandone       MDI3-139 
GERMOGLIARE    verbo   1                                                                               
1         le molle a spirale, di cui   germoglia la gratitudine, la preghiera,           AN7-236 
GESTIRE    verbo   1        
1       funivia del Gran Sasso è   gestita direttamente dal Comune                  MDI1-131 
GESTO    sostantivo   1    
1             scendendo, quasi col   gesto di chi si china per raccogliere               MDI6-162 
Gesù    vedi  Compagnia di Gesù 
GETTO    sostantivo   3   
1            in un battibaleno con   getti d'acqua faranno pulita la                       MDI6-160 
1             fuoresce con bianchi   gitti con ansimi eroici il vapore.                    MDI5-154 
1       più celere ancora di quel   gitto è la sua parlantina toscana                    MDI6-160 
GHIACCIAIO    sostantivo   1                                                                             
1          quanto un crepaccio di   ghiacciaio; dal fondo buio e perduto:          MDI4-149 
GHIACCIO    sostantivo   2                                                                                  
1      torno torno, la massa del   ghiaccio dalle rocce emergenti                     MDI4-149 
2           “cestini caldi, bibite in   ghiaccio!” di quella montana stazione,         MDI5-154 
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GIA'    avverbio   23           
1      stazione superiore, da cui  già si discopre la superba  immensità           MDI1-129 
2       65. Sono provveduti: del  già menzionato freno a ganasce,                  MDI1-131 
3      sopravvenente  tutto sarà  già buio e temibile, accumulata                    MDI2-134 
4      cospicua riserva di cui ho  già detto. Un locale di lavanderia                 MDI2-136 
5                secondo la classe e  già tabellati dal Podestà dell'Aquila:             MDI2-136 
6         la Bontà Infinita avesse  già deliberato nei loro confronti                   MDI3-139 
7             institutore di Norcia.  Già i basiliani camminavano gli                    MDI3-140 
8                     il Santo, disteso  già nella morte il soldato.                             MDI3-142 
9      seconda guerra sannitica.  Già lo stemma della città comportava          MDI3-143 
10           angoscia e destino: e  già tutto era di nuovo a posto:                     MDI4-146 
11          così chiamano, come  già i romani, l'opera che forma                    MDI4-146 
12        tanto più che me li ero  già delibati in anticipo nel midollo               MDI5-153 
13   del monte, verso l'Aterno:  già la sera ci portava le ombre                      MDI5-153 
14           fra i sogni della sera:  già mite questa sulle pendici addolcite         MDI5-154 
15              sua fossa ombrata,  già vedevo correre attorno, salendo,            MDI5-154 
16   della montagna: ed hanno  già conosciuto il mio dire. Dove                  MDI5-154 
17                le ore della notte,  già la stanchezza del viaggio pesava.            MDI5-156 
18      della costruzione che fu  già il romitorio de' Celestini                         MDI5-157 
19     Francesco Ariscola; non  già Silvestro, detto Silvestro                         MDI6-162 
20             all'Alighieri: “Se' tu  già costì ritto, Bonifazio?” La                      MDI6-165 
21          del mantello, le aveva  già chiuse il Caetani, murandole,                  MDI6-166 
22  povero vecchio di 84 anni,  già prigioniero, e non metaforicamente,       MDI6-166 
23     entràtivi a notte, quando  già vi passeggiavano gli ufficiali                      AN7-236 
GIACINTO    sostantivo   3                                                                                  
1         luce le ha chiuse: solo i  giacinti sono rimasti, perché Tu                  MDI6-164 
2         un lupo, camminerà sui  giacinti: e il serpe, da primavera,                 MDI6-165 
3                apre le sue porte ai  giacinti: vi rubò argento l'Orange,               MDI6-165 
GIACOMO    n. p.   2        
1       del quindicesimo secolo.  Giacomo vi fece e  poi vi ebbe                    MDI3-142 
2        e  poi vi ebbe il palazzo,  Giacomo secondo vi batté moneta:             MDI3-143 
Giacomo    vedi anche  Orsini                                                                        
GIALLO    aggettivo   4    
1       crusca, di fagotti: cocche  gialle aveva annodato, da contenere            MDI5-152 
1               antisismica: di fuori  giallino: superpopolato, (mi dissero             MDI4-146 
1                     UN ROMANZO   GIALLO NELLA GEOLOGIA                       MDI4-145 
2      più interessante romanzo  giallo. Il Fucino aveva un suo                      MDI4-149 
GIANO    n. p.   1               
1      suppone fosse dedicato a  Giano.                                                          MDI4-145 
GIARDINO    sostantivo   1                                                                                  
1                  si diramarono dal  giardino della stazione (uno zampillo,         MDI4-145 
GIARDINO INCANTATO n. p.  2 
1     sonno. E, alla locanda del  Giardino Incantato, ce li trovai.                   AN7-236 
2            in tutta la locanda del  Giardino Incantato. Nessuno, al                  AN7-237 
GIGANTESCO    aggettivo   1                                                                             
1         rosso in costura; e baffi  giganteschi, i furieri, in onore                     MDI5-158 
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GINNASIO    sostantivo   2                                                                                  
1     ben conformati, adusati al   ginnasio e ai diporti: le caviglie                     MDI6-161 
2                garrula del vecchio   ginnasio, che veniva di scuola,                     MDI6-161 
GIOACCHINO DA FIORE    n. p.   3                                                              
   1    s'era mossa da tempo. A   Gioacchino da Fiore spetterebbe                MDI6-164 
1             voce del “calavrese”,   Giovacchino di Fiore, dotato di                  MDI6-164 
1        Esegeta dell'Apocalisse,   Gioacchino vide la storia come                    MDI6-164 
GIOCATTOLO    sostantivo   1                                                                           
1              dello spirito. Calze e   giocattoli, pettini, sapone verde,                   MDI6-160 
GIOCO    sostantivo   1    
1         d'un vagonetto entra in   gioco, esso aziona elettricamente                  MDI1-131 
GIOCOLIERE    sostantivo   1                                                                            
1         nel cielo e poi come un   giocoliere li riprende: “La mi                        MDI6-160 
GIOCONDO    aggettivo   1                                                                                 
1     a lato i compagni: poi una   gioconda piazza, San Biagio, dove                MDI6-161 
GIOGAIA    sostantivo   5    
1      occupa con buone basi la   giogaia e facilita l'accostamento                   MDI2-136 
2            dell'Imperatore, tra la   giogaia del Prena e le cortine                        MDI2-137 
3           il nuovo rilievo di una   giogaia: di pendenza tenue, e poco               MDI5-152 
4          ancora ed ancora, sulla   giogaia battuta dalla luce, la                          MDI5-152 
1                   della valle e delle   giogaie laterali, è un edificio                         MDI1-130 
GIOGO    sostantivo   2    
1         il gregge nebuoloso de'   gioghi, supera di mille metri la                      MDI2-133 
2     del Gran Sasso dai minori   gioghi dell'ovest. La strada poi                      AN7-235 
GIORNALIERO    aggettivo   1                                                                          
1   da Roma. Un auto-pullman   giornaliero da piazza Colonna:                     MDI1-128 
GIORNATA    sostantivo   2                                                                                 
1        la gente usciva dalla sua   giornata nell'ora tra gli uffici                         MDI4-145 
2       coltri bonarie dopo ogni   giornata del mio vivere, e lo strapunto          AN7-236 
GIORNO    sostantivo   6    
1        dei generatori anche nei   giorni di tormenta o di comunicazioni          MDI1-131 
2          dagli anni, ci guidano i   giorni e gli atti: senza paura                          MDI5-155 
3            finalmente, dopo due   giorni e due notti, a Santa Maria                   MDI6-164 
1          facevano due viaggi un   giorno e uno il dì dopo, alternamente,          MDI1-132 
2        luce dall'alto (quando fa   giorno) da una mezza cupola in                    MDI2-135 
3          Papa sarebbe fatto, nel   giorno di penitenza e di gloria,                      MDI6-165 
GIOTTO    n. p.   2            
1       beato di Val de' Varri. E   Giotto, ad Assisi, raffigura nella                    MDI3-142 
2      la conseguente pittura (di   Giotto) adombrano, si può sospettare,          MDI3-142 
Giovacchino  vedi  Gioacchino da Fiore 
GIOVANE    aggettivo   3   
1     lutto, si accomiatò da due   giovani uomini che discendevano                 MDI5-153 
2                verso la solitudine:   giovani e tozzi, come una fanteria                 AN7-235 
1               delle altissime nevi.   Giovani coorti bruceranno, nella                  MDI2-138 
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1             più cauto nel passo e  giovine tuttavia nell'animo tanto,                 MDI1-127 
2              l'ultima stilla del tuo  giovine vigore, ecco c'è un letto,                  MDI2-133 
GIOVANE    sostantivo   2  
1                Visi chiari e sereni.  Giovani e ragazzi scherzavano e                  MDI4-145 
2              delle coturnici. Due  giovani si parlavano, seduti accanto,            MDI5-152 
1          emergeranno soli i due  giovini di bronzo verde, sopra                     MDI6-160 
2                    ne' veri piedi de'  giovini ben conformati, adusati                   MDI6-161 
GIOVANILE    aggettivo   2                                                                                 
1          con la limpidezza d'un  giovenile pensiero. Una mano divota          MDI6-164 
1      limosine grandissime, coi  giovenili pensieri dell'eterno.                       MDI6-165 
GIOVANNI  DI PARMA  n. p.   1                                                                      
1                       Ragion per cui  Giovanni di Parma, terzo generale             MDI3-141 
GIOVE    n. p.   1               
1               venuto di via, di cui  Giove mi avvertì a tempo, che,                     MDI5-153 
GIOVENTU'    sostantivo   1                                                                               
1                    mi scontrai nella  gioventù garrula del vecchio ginnasio,         MDI6-161 
GIOVINEZZA    sostantivo   3                                                                            
1              alla sua montagna la  giovinezza nuova d'Italia: e neppure           MDI1-127 
2       corsa, le luminose ore di  giovinezza.                                                  MDI2-138 
3              transitavano pieni di  giovinezza senza degnare d'uno                  MDI6-161 
GIRARE    verbo   1           
1              in un elisio di luce a  girar manòpole d'ebano il garzone                 AN7-236 
GIRAVOLTA    sostantivo   1                                                                               
1      capisce”. Al mezzo d'una  giravolta, dove un gruppo di contadine       MDI5-153 
GIRO    sostantivo   1        
1               dai colli, secondo il  giro e l'andare. La favola del                         MDI5-156 
Gitto  vedi  Getto  
GIU'    avverbio   6             
1                  di nuovo la corsa  giù per il campo agonale dell'Imperatore,    MDI2-133 
2                dilagò nella pozza,  giù, giù, dal cerchio dei monti:                     MDI4-146 
3          dilagò nella pozza, giù,  giù, dal cerchio dei monti: salvando,            MDI4-146 
4            e alcun'altra vetta più  giù, quelle sommità chiare dei                      MDI4-150 
5       Ovindoli, egli tornava di  giù: avevano lente frasi, a tema                    MDI5-152 
6        ed oltre, verso i Vestini:  giù, dentro valle, d'un calesse                       MDI5-156 
GIUDEO    n. p.   1           
1   - e non con Saracin né con  Giudei” rivive nelle terzine dell'epistola       MDI3-143 
GIUDICE    sostantivo   1  
1                testimonî giurati, il  giudice Oderigi di Verrecchie lo                  MDI3-139 
GIUDIZIO    sostantivo   3 
1             impliciti ma evidenti  giudizi. È consegnato alle chiese,                MDI6-162 
1       immaginata terribiltà del  giudizio, l'orrore degli abissi.                       MDI3-142 
2             si può sospettare, un  giudizio? O contengono un suggerimento   MDI3-142 
GIURASSICO    aggettivo   1                                                                               
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1          nel caos, le formazioni   giurassiche dagli accumuli del                      MDI4-147 
GIURATO    aggettivo   1    
1                 di cento testimonî   giurati, il giudice Oderigi di                          MDI3-139 
GIURECONSULTO    sostantivo   1                                                                 
1      vissuto signorilmente, da   giureconsulti e da fabbricieri                        AN7-237 
GIUSQUIAMO    sostantivo   1                                                                           
1                        la genziana, il   giusquìamo: famuli il timo e l'orìgano.         MDI3-141 
GIUSTO    avverbio   1     
1          umano e politico, mira   giusto, coglie preciso. Il sarcasmo                 MDI3-143 
GLACIAZIONE    sostantivo   1                                                                         
1       alle scissure profonde, le   glaciazioni occuparono le valli,                    MDI4-150 
GLI    pronome   7             
1  morente. Papa Gregorio IX   gli commise tuttavia la “ Vita                        MDI3-141 
2    capitolo di Genova (1244)   gli affidò i materiali raccolti                           MDI3-141 
3   miracolosa peregrinazione:   gli affidò poi, documento principe,               MDI3-141 
4   Francia, Marca e Romagna,   gli venne fatto di metter casa                        MDI3-143 
5      rigore della immaginativa   gli imposi una struttura intimamente            MDI4-146 
6   quel modo. Nato a Celano,   gli è piaciuto rivivere in profondo                 MDI4-147 
7      il vissuto dramma del 15,   gli fanno spregiare l'accorato                         MDI4-147 
GLICINE    sostantivo   1    
1              all'empìreo, pieno di   glicine e di convòlvoli. Di baùtte,                  AN7-237 
GLOBO    sostantivo   1   
1               sparse, o fuggenti. I   globi si accendevano: la gente                       MDI4-145 
GLORIA    sostantivo   2  
1           alla disperazione e alla   gloria. Che, divenute esigue le                       MDI6-163 
2        giorno di penitenza e di   gloria, chi fosse venuto dalla                         MDI6-165 
GLORIOSO    avverbio   1  
1          mesi prima vi avevano   gloriosamente imposto, fra la esultanza       MDI6-165 
GLOSSA    sostantivo   1  
1            verbo al dettato. Non   glossa o commento, ma la sua sola               MDI3-141 
GOLA    sostantivo   7       
1                dal tepido cuore in   gola, e la spaurita masnada delle                    MDI5-152 
2         e delle donne di bianca   gola, al trotto, con zendàdi e                          AN7-236 
1   con qualche àcino ebbro la   gola, provandola e riprovandola,                   MDI6-163 
2             la capra vi vedi, nella   gola del silenzio, non un pastore,                   AN7-235 
3                  affiancate. Quella   gola recide, ed è un taglio assai                      AN7-235 
1                  a bilanciere, le cui   gole sono provviste di anelli di                      MDI1-131 
2           fragore i castani, dalle   gole del Piceno abbuiato. Oppure                 MDI5-156 
GOMMA    sostantivo   1  
1              provviste di anelli di   gomma (ricambiabili); con che la                  MDI1-131 
GONFIO    aggettivo   1  
1    i tendini. Non hanno piedi   gonfi o malvagi, tumefatti da precoce           MDI6-161 
GORGO    sostantivo   1  
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1             davanti Rieti. Sopra i  gorghi del Nera, potenti alternatori             MDI5-154 
Gotico    vedi  Romanico-gotico                                                                  
GOVERNARE    verbo   2  
1           lo imaginai frugifero e  governato dalle opere, com'è difatti:            MDI4-145 
1        ed ermetica aperiodicità  governava le crescite. Le maggiori               MDI4-148 
GRADEVOLE    aggettivo   1                                                                              
1          teleferica offre poi una  gradevolissima villeggiatura estiva              MDI2-137 
GRADINO    sostantivo   1 
1        chiara si apre, declive ai  gradini, all'arco e alle torri                           MDI6-160 
GRADO    sostantivo   2   
1      ed erta, mal connessa ne'  gradi, con lombardi ippocastani                   MDI5-155 
1                 e le discese d'ogni  grado, è sua caratteristica la                         MDI2-137 
GRAFFIARE    verbo   1  
1                  lì per lì. Se ti sarai  graffiato ti benderemo, non io                     MDI2-133 
GRAFFIO    sostantivo   2  
1       Io soffrii molto per quei  graffi e strusciamento sul bel                       MDI5-153 
1         ciabatte e forse qualche  graffio de' chiodi. Il conduttore                   MDI5-153 
GRAN SASSO    n. p.   9  
1          primo della funivia del  Gran Sasso fu lo squadrista Adelchi            MDI1-128 
2             che nell'impianto del  Gran Sasso è in movimento, come              MDI1-128 
3                    Nella funivia del  Gran Sasso la fune-freno è in movimento,   MDI1-129 
4          elettrici. La funivia del  Gran Sasso è gestita direttamente                MDI1-131 
5                   APOLOGO DEL   GRAN SASSO D'ITALIA                               MDI2-133 
6                per le ascensioni al  Gran Sasso. Sulla cresta il rifugio                 MDI2-136 
7                   Salvo la cima del  Gran Sasso, che pertiene al lias,                   MDI4-150 
8          e nuove cose e segni: il  Gran Sasso ci riguardava come sovrano      MDI5-153 
9              la doppia catena del  Gran Sasso dai minori gioghi dell'ovest.        AN7-235 
GRANAGLIE    sostantivo   1                                                                              
1      piazza e quasi mercato di  granaglie: tale è l'aspetto del                        MDI4-146 
Grande    vedi  Corno Grande                                                                      
GRANDE    aggettivo   13  
1         l'ora di sera volse a una  gran luce i miei passi,                                   MDI5-155 
2                                  “A una  gran luce”: è la facciata della                        MDI5-155 
3                    di visitare quella  gran fabbrica. Il forte soldato                      MDI6-163 
1           che aveva ricevuto dal  gran Povero la fiamma e l'abito                   MDI3-139 
2                del quale aggettivo  gran consumo nell'ex-Lombardo Veneto     MDI6-162 
3               imporre la tiara, e il  gran manto, volle, il vecchio,                       MDI6-165 
1  da pranzo ed è perciò meno  grande di  lei. Ha luce dall'alto                     MDI2-134 
1             due camere con letto  grande, bagno, un ingresso: e può               MDI2-136 
2 la “Regula Monachorum” del  grande institutore di Norcia. Già                  MDI3-140 
1              fùlgida la prima ora,  grandi e torpide l'altre, sul clivo                   MDI6-163 
1      ostensori: Nicola, ne' due  grandi occhi della facciata, aveva                 MDI5-156 
1     in un lustro, con limosine  grandissime, coi giovenili pensieri              MDI6-165 
1        bellurie e in un sollazzo  grandissimo a Lucca, con Carlo                  MDI6-164 
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GRAPPINO    sostantivo   1                                                                                 
1            a mettere in canna un   grappino o qualche altro sciroppo                MDI2-134 
GRATITUDINE    sostantivo   1                                                                        
1                 di cui germoglia la   gratitudine, la preghiera, il buon                   AN7-236 
GRATO    aggettivo   1     
1             o almeno non a tutti   grata in egual modo: tanto che                      MDI3-142 
GRAVARE    verbo   1      
1                e il materiale che ti   gràvano. Ed ecco una via sicura                    MDI2-134 
GRAVE    aggettivo   1     
1     manifestandosi con le più   gravi minacce e pericoli: fu, sulle                  MDI4-148 
GRAVE    avverbio   1       
1          Avezzano e danneggiò   gravemente Celano e diversi borghi             MDI4-145 
GRAVITA'    sostantivo   4  
1     con disegno e nomi d'una   gravità chiara ed antica, circonvènnero         MDI4-145 
2                        in tutta la sua   gravità, nella vigilia di guerra.                        MDI4-146 
3                  oggi, a Galleto, la   gravità nell'elettrico, bevendo                       MDI5-154 
4         lontani. E ne deduce la   gravità sola, mollemente, in direzione            AN7-235 
GRAZIA    sostantivo   3  
1               delle fontane. Forte   grazia  ne spira, come da due pùberi            MDI6-160 
2       a tacere. Oh! sovvenente   grazia! oh, angeli càndidi! E voi,                    AN7-237 
1            uffiziali nel dispensar   grazie e conferir le chiese ....”.                      MDI6-166 
GRECO   n.p. (vento)  1      
1           emulo di Maestro e di   Greco, o d'Aquilo dalla celere                       MDI2-133 
GRECO  n.p. (monte)   1     
1        fucense: Monte Bove, il   Greco, il Sirente, il Velino. Contro                MDI4-145 
GREGGE    sostantivo   1    
1          quel segno”, e, vinto il   gregge nebuoloso de' gioghi, supera             MDI2-133 
GREGORIO IX    n. p.   1   
1     ribaciare il morente. Papa   Gregorio IX gli commise tuttavia                 MDI3-141 
GREMBIULE    sostantivo   1                                                                             
1               d'una cocca del suo   grembiule color lepre, manovra                   MDI5-158 
GREMBO    sostantivo   1   
1              oramai tranquilli nel   grembo di Dio; supposto che la                    MDI3-139 
GRESELE    n. p.   1         
1                 affidata al console   Grèsele, che la disciplina degli                      MDI2-136 
GREVE    aggettivo   1     
1        luoghi dell'infanzia, con   grevi le spalle d'ogni fatica,                           MDI4-150 
Grigio    vedi  nero-grigio     
GRIGIO    aggettivo   4    
1        per il corso di Federico.   Grigi palazzi rinserrarono l'eseguità              MDI5-155 
1             del monte, la valletta   grigia ove l'Imele risorge per derogarsi         MDI3-140 
2      poco sopra la rocca, nella   grigia fenditura dello spalto montano.          MDI3-140 
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1         vista de' due mari il suo  grigio vertice, striato di gelide                      MDI2-133 
GRIGIO-CHIARO    aggettivo   1                                                                      
1         speronature de' castelli;  grigio-chiara sul monte, acquista                MDI4-150 
GRONDA    sostantivo   1  
1                   le deiezioni dalle  gronde calcaree hanno fatto stagne              MDI4-151 
GROPPA    sostantivo   3  
1             con un quintale sulla  groppa le bestie, inerpicate sopra                 MDI1-132 
2                    luci della sera, la  groppa nevosa e lontana della Maiella.         MDI4-145 
3        di spuma nella corsa. La  groppa lontana della Maiella era                  MDI4-150 
GROSSEZZA    sostantivo   1                                                                               
1             e caviglie di smodata  grossezza, mentreché l'osservazione           MDI6-161 
GROSSO    aggettivo   2   
1       terminali cioè avvolte su  grossi tamburi in calcestruzzo                      MDI1-129 
1                 de' fucili. Macallé,  grosso nano in ciabatte, servendosi              MDI5-158 
GRUPPO    sostantivo   9 
1                    è in doppio: due  gruppi elettrogeni identici, ciascuno            MDI1-130 
2                       Si tratta di due  gruppi Diesel-Tosi da 110 cavalli,                MDI1-130 
3  avverta che ognuno dei due  gruppi elettrogeni può far funzionare          MDI1-130 
4               gli uffici e la cena, a  gruppi: vi erano drogherie, bars,                  MDI4-145 
1           della linea, un piccolo  gruppo elettrogeno installato nella               MDI1-131 
2            dell'Imperatore, per il  gruppo del Prena, la capanna Palombo        MDI2-136 
3           alpinistico-sciistica del  gruppo orografico è stata recentemente       MDI2-136 
4        d'una giravolta, dove un  gruppo di contadine era fermo,                   MDI5-153 
5           allegre, e, in un chiuso  gruppo, vidi, si rifecero al solitario               MDI5-154 
GUADAGNARE    verbo   1                                                                                  
1               bastò per arrivare a  guadagnarsi, davanti il secolo,                    MDI6-165 
GUADAGNO    sostantivo   1                                                                               
1       del calabrese: anche se il  guadagno, all'atto pratico, non                    MDI6-164 
GUANTO    sostantivo   1  
1          lenti soldati, e avevano  guanti bianchi, di filo. Una stella                 MDI5-156 
GUARDARE    verbo   9  
1                       e ogni tetto lo  guarda, come un mastino, il dado                MDI5-157 
2                   il salame. Egli mi  guarda dalla sua cucina, ed io                      MDI5-158 
3                          Cioè per chi  guarda nella direzione dei Vestini.               MDI6-163 
1       della sera. Da uno spalto  guardai a lungo, in direzione di                   MDI5-156 
1     dal musaico del fronte, mi  guardano con la limpidezza d'un                 MDI6-164 
1                    il monte d'Italia,  guardare dal suo vertice i mari.                    MDI1-132 
1          e tra le gambe il fucile:  guardava lui pure, assorto, alle                    MDI5-152 
1      di fanciulle: ma tu non le  guardi, inteso a quelle semoventi                 MDI2-135 
1               Geometrizzata (chi  guardi dall'alto) nelle diritte                         MDI4-146 
GUARDATA   sostantivo   1                                                                                 
1                 la parola a dopo la  guardata, così come per un convegno         MDI5-153 
GUARDIA    sostantivo   2  
1               l'alta direzione della  guardia, al tocco, trenta spazzini                 MDI6-160 
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1     Francesco, sotto la buona   guardia dei conventuali minori.                    MDI3-142 
GUARDIOLA    n. p.   1   
1                   fino ai piedi della   Guardiola, metri 1500 circa, senza                MDI2-137 
GUERRA    sostantivo   5    
1          sul finire della seconda   guerra sannitica. Già lo stemma                    MDI3-143 
2      sarcasmo dantesco della“   guerra presso a Laterano - e non                  MDI3-143 
3            gravità, nella vigilia di   guerra.                                                          MDI4-146 
4             quasi in una vigilia di   guerra. Le divinità marsiche volevano          MDI4-146 
5             Come i “dispersi” di   guerra.                                                          MDI5-155 
GUIDA    sostantivo   4    
1   organi di ammarraggio e di   guida per le diverse funi: oltreché                 MDI1-130 
2        sapienti parole della mia   guida si esprimeva l'amore di quella             MDI4-149 
3            volli chiedere alla mia   guida: ed ecco tutta l'orogenesi                     MDI4-150 
1      è oggi insigne anche nelle   guide per il portale e il rosone                      MDI3-142 
GUIDARE    verbo   5       
1                 i rulli che levano e   guidano le funi mobili. La lunghezza            MDI1-128 
2       barbabietole. I contadini   guidano dall'alto, seduti sul carico.               MDI4-147 
3            stancate dagli anni, ci   guidano i giorni e gli atti: senza                    MDI5-155 
1          i meno esperti saranno   guidati nei primi esercizi verso                     MDI2-137 
1      sguardo quei cupi antri lo   guidavano allora, traendolo per                    MDI5-158 
GUSTO    sostantivo   1    
1      che così non si prova più   gusto; che è roba da Eliogabalo,                   MDI2-136 
Heleritu   vedi  San Cosma in Heleritu                                                       
IDEA    sostantivo   3        
1                       Era un po' un'   idea fissa quella dei signori vecchi                 MDI3-139 
2      memoria di esse ci dà un'   idea delle antiche. Quali le cause                   MDI4-149 
3              quasi richiami d'una   idea fredda dei venti sopra il                         MDI5-155 
IDEALE    aggettivo   1   
1          senza ostacoli. Campo   ideale per le esercitazioni e le                        MDI2-137 
IDEALE    avverbio   2     
1        La “nuova camionale” è   idealmente perpendicolare alle                     MDI1-127 
2              che hanno andatura   idealmente parallela.                                    MDI1-127 
IDENTICO    aggettivo   1                                                                                   
1           due gruppi elettrogeni   identici, ciascuno capace di sopperire           MDI1-130 
IERI    sostantivo   1         
1                     dell'oggi (o dell'   ieri?) esibiscono piedi e caviglie                     MDI6-161 
IGNOTO    aggettivo   1  
1           una via sicura e celata,   ignota al vento: il cunìcolo che                     MDI2-134 
IHS    n. p.   1                      
1      il monogramma di salute,   IHS, è l'emblema di San Bernardino             MDI5-156 
IL    articolo   1201              
ILARIO    n. p.   1              
1           Mamerte iniziano, che   Ilario e il dottore angelico e                          MDI3-142 
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ILLIRICO    n. p.   1         
1         l'impeto che ha corso l'  Illìrico e l'Adria, superato il                          MDI5-157 
ILLUMINARE    verbo   1  
1                     quello del patio  illuminato dall'alto, su cui dànno                 MDI2-135 
ILLUMINAZIONE    sostantivo   1                                                                  
1                gli sci dei turisti. L'  illuminazione elettrica interna                    MDI1-131 
ILLUSTRE    aggettivo   1  
1                a tutti, anche ai più  illustri, anche a me, nell'atrio                       MDI2-134 
Imaginare  vedi  Immaginare                                                                                 
Imagine  vedi  Immagine   
IMBALSAMARE    verbo   1                                                                                 
1          Tutte le mosche erano  imbalsamate per sempre. Il sonno                AN7-237 
IMBIANCATURA    sostantivo   1                                                                     
1               dono d'intonaco ed  imbiancatura ogni 25 anni, il carme            MDI5-158 
IMBOCCO    sostantivo   1                                                                                   
1               tempo da bacino di  imbocco per l'emissario Torlonia.                MDI4-146 
IMBRIFERO    aggettivo   1                                                                                
1                   di tutto il bacino  imbrifero: (900 kmq.). Il lago                       MDI4-151 
IMBROCCARE    verbo   1                                                                                   
1     sono anche assai comode:  imbroccare i profili d'una poltrona              MDI2-135 
IMBUTO    sostantivo   2   
1        Esso ha di sé colmato l'  imbuto, spianando la conca del Fucino.       MDI4-151 
2            pliocene ha livellato l'  imbuto, colmandolo: le deiezioni                 MDI4-151 
IMELE    n. p.   2               
1            la valletta grigia ove l'  Imele risorge per derogarsi alle docce          MDI3-140 
2                                          L'  Imele è il piccolo fiume che lambisce          MDI3-140 
IMITAZIONE    sostantivo   1                                                                            
1       fanno, di quel sarcasmo,  imitazione evidente: il nome della               MDI3-143 
IMMAGINARE    verbo   9                                                                                   
1             dibattuto: v'ha chi lo  imagina discendere ad abissi più                 MDI4-149 
1           delle nebbie, subito lo  imaginai frugifero e governato                    MDI4-145 
2                     sparsi e villaggi,  imaginai le pietre ancora polite                   MDI5-154 
1      Vergilio ricorda: amiamo  immaginare i sacerdoti della federazione    MDI4-149 
1               di un alto angelo, la  immaginata terribiltà del giudizio,              MDI3-142 
2          sezione migliore quella  immaginata da Cesare, eseguita                  MDI4-148 
3        lama liquida ha da venir  immaginata come una lastrina tenue          MDI4-151 
1       degli espressi. E voi non  immaginate, ma io lo notifico subito            AN7-236 
1            de' Marsi all'Incile. Si  immagini una fenditura diritta,                    MDI4-149 
IMMAGINATIVA    sostantivo   1                                                                      
1           col sùbito rigore della  immaginativa gli imposi una struttura        MDI4-146 
IMMAGINE    sostantivo   4                                                                                
1   ostendere un quadro con l'  imagine della Particola e il monogramma.   MDI5-156 
1                   ridestandoli: noi,  imagini dell'amministrazione messe            MDI4-147 
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1          si apre oggi la valle alle   immagini insopprimibili: ivi ripetono           MDI3-144 
2                         Tutte le dolci   immagini dell'autunno paiono tremare,       MDI6-163 
IMMANE    aggettivo   1  
1           armi ed impresa, sulla   immane ribalta della montagna.                    MDI3-142 
IMMEDIATO    avverbio   1                                                                                
1        Per tal modo essa viene   immediatamente a sostituirsi o                   MDI1-129 
IMMENSITA'    sostantivo   2                                                                             
1            si discopre la superba   immensità della valle e delle giogaie             MDI1-130 
2           la sala da pranzo, sulla   immensità del nevaio, tu ci trovi                  MDI2-135 
IMMENSO    aggettivo   1  
1        dell'estate, riempivano l'   immenso silenzio: nel disteso Heleritu         MDI3-140 
IMMENSO    avverbio   2    
1              imperiale”. discende   immensamente di qui. Lì, subito                 MDI2-134 
2           e le altre mi piacciono   immensamente: quando il bacherozzo        MDI6-162 
IMMETTERE    verbo   2   
1            uno per piano. L'altra   immette nelle camerate per alloggio             MDI2-135 
1       Torlonia viene a sfociare   immettendosi nella vallata del                      MDI4-149 
IMMINENTE    aggettivo   2                                                                              
1                    più mi vinceva l'   imminente furore del Velino, posatosi         MDI4-150 
1                                  da ritta,   imminente alla valle, un'ala nuova                MDI5-157 
IMMISSARIO    sostantivo   2                                                                             
1        fossa rupestre del fiume   immissario, il Rajale, che ti conduce            MDI1-127 
2                                                Immissario dell'Aterno. La “nuova              MDI1-127 
IMMITTENTE    aggettivo   1                                                                            
1                 oltreché nei canali   immittenti. L'opera del moderno                 MDI4-148 
IMMOBILITA'    sostantivo   1                                                                           
1          entro i cenci, presso la   immobilità enorme e distesa del                    AN7-236 
IMMUNE    aggettivo   1 
1                   rito ogni ettaro è   immune dalle acque. La bianca opera           MDI4-148 
IMMUTABILE    aggettivo   1                                                                             
1                  e d'una tradizione   immutabile. Così la strada prese                  MDI5-153 
IMPANNATA    sostantivo   1                                                                             
1      chiuso”: cioè con doppie   impannate alle finestre.                                MDI2-134 
IMPAVIDO    aggettivo   1 
1             Di quella bianchezza   impavida volli chiedere alla mia                    MDI4-150 
IMPENNARE    verbo   1   
1            cretaceo; il morello s'   impenna all'incontro de' buoi bianchi           MDI4-147 
Imperatore    vedi  Campo dell’Imperatore                                                 
IMPERFETTO    aggettivo   1                                                                            
1                 magica a vincere l'   imperfetta costruzione di natura.                  MDI4-148 
IMPERIALE    aggettivo   8                                                                                 
1        mattini sereni. Il campo   imperiale discende immensamente               MDI2-134 
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2     e magnificenza in “campo  imperiale”.                                                  MDI2-134 
3              Non c'è francobollo  imperiale che valga il quadrato                    MDI6-162 
1     quattordicesima provincia  imperiale: e vi accedeva la via                      MDI3-140 
2                  con un'aquila, oh!  imperiale se pur monocìpite, e due             MDI6-162 
3                      Bicipite l'aquila  imperiale ausburgica, del quale                    MDI6-162 
4  monocipite, ma pur sempre  imperiale e straniera, e però invisa              MDI6-162 
1          . Comunque, i diplomi  imperiali e reali di cui talvolta                      MDI6-162 
IMPERIO    sostantivo   1  
1            reiterato il suo nobile  imperio. Tutte le mosche erano                     AN7-237 
IMPERMEABILE    aggettivo   1                                                                       
1               spianato dell'argilla,  impermeabile, sostarono le acque               MDI4-151 
IMPERNIARE    verbo   1  
1    fune portante e dove sono  imperniati i rulli che levano e guidano        MDI1-128 
IMPERO    sostantivo   1  
1        per tutte le vene del suo  impero diciannovenne. Non anche              MDI2-133 
IMPERVIO    aggettivo   1 
1         la neve contro le porte,  impervio il passo, non tanto a                      MDI2-134 
IMPETO    sostantivo   2  
1              senso di vita e quell'  impeto, esternamente velato come              MDI3-141 
2    del capoluogo? Discende l'  impeto che ha corso l'Illìrico e                     MDI5-157 
IMPETUOSO    aggettivo   1                                                                               
1      neri capegli erano, con le  impetuose voci, nel vento. I nomi               MDI6-161 
IMPIANTO    sostantivo   7                                                                                 
1       visione de' luoghi e degli  impianti: la gente d'Abruzzo, dura              MDI1-132 
1     forniture meccaniche dell'  impianto, compresi i piloni, e                         MDI1-128 
2          “fune-freno”, che nell'  impianto del Gran Sasso è in movimento,   MDI1-128 
3      evenienza. Completano l'  impianto le due funi di segnalazione           MDI1-129 
4          i servizi principali dell'  impianto. Ivi sono installati il                      MDI1-130 
5             di rimando. Anche l'  impianto per la produzione dell'energia       MDI1-130 
6          cucine e le caldaie dell'  impianto centrale a termosifone                  MDI2-136 
Impiedi    vedi   All’impiedi                                                                         
IMPIEGARE    verbo   1  
1      degli acciai normalmente  impiegati nei tréfoli, rendono                     MDI1-129 
IMPLICITO    aggettivo   1                                                                                  
1     porta alla mia conoscenza  impliciti ma evidenti giudizi.                       MDI6-162 
IMPLORARE    verbo   2 
1   vi tremava,  né uno zoppo,  implorando; mentre che un'anima,              MDI5-156 
1         un'anima, una presenza  imploravo io dalla tristezza del                    MDI5-156 
IMPLUVIO    sostantivo   1                                                                                  
1             sostarono le acque d'  impluvio di tutto il bacino imbrifero:          MDI4-151 
IMPONENTE    aggettivo   1                                                                              
1              della provincia. Una  imponente riserva di combustibile              MDI1-131 
IMPORRE    verbo   4      
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1               sulla nuda sua terra   imponeva ai seguaci di non togliere              MDI3-141 
1    comune accordo a volergli   imporre la tiara, e il gran manto,                   MDI6-165 
1            della immaginativa gli   imposi una struttura intimamente                 MDI4-146 
1      vi avevano gloriosamente   imposto, fra la esultanza di duecentomila     MDI6-165 
IMPRENDERE    verbo   2                                                                                  
1      molto avanti che Narciso   imprendesse, con trentamila operai,            MDI4-148 
1     funivia, da questo spiazzo   imprendeva il solitario turista                       MDI1-128 
IMPRESA    sostantivo   3   
1                  e di lunga fatica l'   impresa del montaggio sarebbe                     MDI1-132 
2                con nuove armi ed   impresa, sulla immane ribalta della               MDI3-142 
1      due deliziose cornucopie:   imprese turrite, armi, volute,                        MDI6-162 
IMPRIMERE    verbo   1  
1            nappina scarlatta con   impressovi il numero del reggimento,          MDI5-158 
IMPROBABILE    aggettivo   1                                                                           
1               nei tréfoli, rendono   improbabile questa evenienza.                       MDI1-129 
IN    preposizione   314     
IN AVANTI    loc. avv.   1   
1     duro quadrato, col mento   in avanti. Sui loro occhi, oscuri                    MDI4-147 
IN DEFINITIVA    loc. avv.   1                                                                           
1               eccitatrice: nonché,   in definitiva, il motore di trazione                MDI1-130 
IN GENERE    loc. avv.   1                                                                                   
1          del francescanesimo o,   in genere, una ascesa della spiritualità           MDI6-164 
IN LUOGO DI    loc. prep.   1                                                                             
1        e continuavo a prèmere   in luogo della luce, non dava suono:             AN7-237 
IN SUBORDINE    loc. avv.   1                                                                           
1         Avv. Centi-Colella e, in   subordine, al corpo tecnico del                    MDI1-128 
INABILE    sostantivo   1    
1             chiesa, il ricetto degli   inabili e degli invalidi, quasi                          MDI5-157 
INAVVERTITO    aggettivo   2                                                                           
1                 molto dolce, quasi   inavvertito, sopra la mensola di                    MDI1-128 
2                   con lento e quasi   inavvertito salire le acque invadevano          MDI4-148 
INCALCINARE    verbo   1                                                                                  
1     Così uscirono di caserma,   incalcinata da poco, lenti soldati,                 MDI5-156 
INCANTAMENTO    sostantivo   1                                                                  
1     campagna, riudèndovi per   incantamento il càllido consiglio                  MDI3-144 
Incantato    vedi  Giardino Incantato                                                          
INCANTATO    aggettivo   3                                                                               
1     Geme ivi forse la fontana   incantata, dove bere è perdizione,                 AN7-236 
INCANTATORE    sostantivo   1                                                                       
1                         le nenie degli   incantatori di serpi rivivono nella                 MDI4-149 
INCANTESIMO    sostantivo   1                                                                        
1                bianco, una luce d'   incantesimo, irradiava dai bastioni               MDI4-150 
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INCANTO    sostantivo   1 
1         e genti del Fucino, e gli  incanti del sopore vipereo: “Cantus             MDI4-149 
INCARICARE    verbo   1  
1          generale dell'ordine, lo  incarica senz'altro (nel capitolo                   MDI3-141 
INCARICO    sostantivo   1                                                                                  
1                  ha adempiuto agli  incarichi. Così funzionassero egualmente    MDI3-142 
INCILE    n. p.   7              
1            mi accompagnava all'  Incile: così chiamano, come già                   MDI4-146 
2           tratto che conduce all'  Incile, si spiccano strade parallele                MDI4-147 
3           Bacinetto (m. 655) all'  Incile (m. 644). Il Bacinetto è                      MDI4-147 
4               più procede verso l'  Incile. Questo è dunque una pozza,             MDI4-148 
5            L'opera del moderno  Incile, dovuta al Torlonia, ha                       MDI4-148 
6            da Luco de' Marsi all'  Incile. Si immagini una fenditura                 MDI4-149 
7                verso la pozza dell'  Incile. Il pliocene ha livellato                       MDI4-151 
INCLUDERE    verbo   1   
1            del colle: e le mura la  inclusero “in urbe”, scendendo,                  MDI6-162 
INCOMODO    sostantivo   1                                                                              
1         chiarità della vita senza  incomodo previo del parroco, o                  MDI5-157 
INCONSCIO    aggettivo   1                                                                                
1            è la genitura a vagire,  inconscia entro i cenci, presso                       AN7-236 
INCONTRARE    verbo   5                                                                                   
1        l'eremo dell'ultima valle,  incontra i pensieri dell'eternità.                    MDI3-142 
1          e le terre ovunque non  incontrasse mura o l'armato vigore             MDI3-140 
1     parlavano, seduti accanto,  incontratisi per un caso in quel                   MDI5-152 
1     fiocchi, búbbole. Forse vi  incontrerai chi ti ha preceduto                    MDI2-134 
1          veduta di tutta la valle,  incontri la nuova camionale eseguita           MDI1-127 
INCONTRO    sostantivo   1                                                                                
1        il morello s'impenna all'  incontro de' buoi bianchi e lenti,                  MDI4-147 
INCORRERE    verbo   1   
1                 vedrai l'alta bufera  incorrere ovunque e rapinare il                    MDI2-133 
INCURSIONE    sostantivo   1                                                                            
1          forte poté resistere alle  incursioni del Saraceno: che devastò,          MDI3-140 
INDEBITO    aggettivo   1                                                                                   
1        dell'Aquila: escluso ogni  indebito lucro, è garentito                               MDI2-136 
INDEGNO    aggettivo   1  
1                   il vecchio nichel,  indegno di noi. Vedi, l'architetto                 MDI2-134 
INDIAVOLATO    aggettivo   2                                                                          
1            ti porgeremo, dopo l'  indiavolata corsa ed il vento, un                  MDI2-133 
1                   omai al ritorno l'  indiavolato morello, con fiocchi                  MDI4-150 
INDICARE    verbo   1     
1     e una intermittente sirena  indicheranno la buona strada agli               MDI2-137 
INDICATORE    sostantivo   1                                                                            
1           fasi della corsa. Ma un  indicatore di posizione e un tachimetro      MDI1-130 
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INDIRIZZARE    verbo   1                                                                                   
1       più consumati dovranno   indirizzarsi alla ricerca della                         MDI2-137 
INDIRIZZO    sostantivo   1                                                                                
1      gli umani. Avevo qualche   indirizzo d'albergo: e “dovevo”                    MDI5-155 
INDOLENTE    aggettivo   1                                                                              
1                       “scarfagna” =   indolente sonnolenza: fiacca con                  MDI6-163 
INDORARE    verbo   1   
1         da due fossi. L'autunno   indora le piante. Il silenzio è                         MDI4-147 
INDOVINATO    aggettivo   1                                                                            
1       erano stati, sembra, i più   indovinati calci della settimana.                    MDI6-161 
INDUGIARE    verbo   2  
1           vi arrivai con la notte,   indugiatomi ne' pensieri e ne'                      MDI5-157 
1           le selve, il mattino: m'   indugio in quel cielo ancor così                    MDI6-164 
INDUGIO    sostantivo   1  
1  Curio aveva emendato dagli   indugi il defluire dell'acque,                          MDI5-154 
INERPICARE    verbo   1   
1            sulla groppa le bestie,   inerpicate sopra l'abisso lungo                     MDI1-132 
INESORABILE    aggettivo   1                                                                           
1                       i coloni, come   inesorabile minaccia o condanna:                MDI4-148 
INESPERIENZA    sostantivo   1                                                                      
1               età, come per la sua   inesperienza, era tutto dì ingannato             MDI6-166 
INESPRIMIBILE    aggettivo   1                                                                       
1        suo dire preciso, note d'   inesprimibile poesia: forse Lucrezio            MDI4-147 
INFANTILE    aggettivo   1                                                                                 
1            e del cilindro-colonia   infantile di Marina di Massa. Scala                MDI2-134 
INFANZIA    sostantivo   2                                                                                  
1       dal mondo ai luoghi dell'   infanzia, con grevi le spalle d'ogni                MDI4-150 
2        Riaffiorano gli anni dell'   infanzia e la paura-umidore di certe             MDI5-158 
INFATTI    congiunzione   1                                                                               
1           Jane” . Poco discosto,   infatti, il rudere d'un tempio                         MDI4-145 
INFERIORE    aggettivo   7                                                                                 
1                    inferiore il tratto   inferiore: la traente e la freno                        MDI1-130 
1          automobili, la stazione   inferiore della funivia, da questo                   MDI1-128 
2             italiane. Tre stazioni:   inferiore, intermedia, superiore:                    MDI1-128 
3           dei cavi: tre nella metà   inferiore, due nella superiore.                       MDI1-128 
4            “slitta” nella stazione   inferiore: (in ciascuna tratta.)                        MDI1-129 
5        terminali. Nella stazione   inferiore, oltre che gli alloggi                        MDI1-129 
6    legno, come nella stazione   inferiore il tratto inferiore:                            MDI1-130 
INFERMIERE    sostantivo   2                                                                           
1  personalmente ma la bianca   infermiera, a cui un ricciolo suole                MDI2-133 
1             di pronto intervento,   infermiere, squadre di soccorso                    MDI2-137 
INFERNALE    aggettivo   2                                                                               
1               ivi l'inizio del fiume   infernale, il Pitòneum, che decedeva,           MDI4-149 
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1           lo spacco della fessura  infernale: il Pitòneo. Sul liscio                     MDI4-151 
INFERNO    n. p.   1        
1         la nota affermazione di  Inferno III-59.                                             MDI6-165 
INFEUDARE    verbo   1   
1       com'era scritto, a potersi  infeudare i Colonna. Ciò seguì                    MDI3-143 
INFIAMMARE    verbo   1 
1               Adelchi Serena, che  infiammò alla conquista del monte              MDI1-128 
INFILATA    sostantivo   1 
1     casematte, e lungo le buie  infilate dei cunicoli, dove la                         MDI6-163 
INFINITO    aggettivo   1  
1  Dio; supposto che la Bontà  Infinita avesse già deliberato                        MDI3-139 
INFORMARE    verbo   1   
1                        di velocità) lo  informano costantemente circa il                MDI1-130 
INGANNARE    verbo   1  
1       inesperienza, era tutto dì  ingannato da' suoi uffiziali nel                     MDI6-166 
INGEGNERE    sostantivo   4                                                                             
1                verso le quindici, l'  ingegnere Antonio Pietrantoni mi               MDI4-146 
2   sùbita ombra del monte. L'  ingegnere mi dice della Marsica                  MDI4-146 
3      fortuna può sciogliere. L'  ingegnere mi parlava ora di Capistrello,      MDI4-149 
1     costruzione di natura. Gli  ingegneri del principe hanno tramutato      MDI4-148 
INGEGNO    sostantivo   1                                                                                   
1           mostra di loro arte ed  ingegno: la cortesia del colonnello               MDI6-163 
INGHIOTTIRE    verbo   1                                                                                  
1         sparisce entro il monte,  inghiottita dai due archi del padiglione       MDI4-148 
INGHIOTTITOIO    sostantivo   1                                                                   
1              ivi, paurosamente, l'  inghiottitoio si beveva il supero                  MDI4-149 
INGOLLARE    verbo   2 
1      l'ultima che il poveraccio  ingollò. Di Tagliacozzo i Colonna               MDI3-143 
1         dopo la corsa e la neve,  ingollerai una minestra calda o                    MDI2-133 
INGRESSO    sostantivo   1                                                                                  
1         letto grande, bagno, un  ingresso: e può venirvi aggiunta                  MDI2-136 
INIZIARE    verbo   3       
1          a fasciarmi il pensiero,  iniziàtosi il viaggio notturno                          AN7-237 
1            e Claudiano Mamerte  iniziano, che Ilario e il dottore                     MDI3-142 
1              l'autopostale sta per  iniziare la discesa, è percepita                      MDI5-153 
INIZIO    sostantivo   1    
1          de' Marsi paventò ivi l'  inizio del fiume infernale, il Pitòneum         MDI4-149 
INNOGRAFO    sostantivo   2                                                                             
1         Chiesa lo novera fra gli  innògrafi suoi per il “Sanctitatis                  MDI3-142 
2         Svevo! Nella serie degli  innògrafi cristiani, che Ambrogio                MDI3-142 
INNUMERABILE    aggettivo   1                                                                      
1                    de' miei colleghi  innumerabili, il bersaglio della                    MDI5-154 
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INSACCARE    verbo   1  
1            perché la malvagia m'   insacca: voglio il quarantottesco                    AN7-236 
INSANGUINATO    aggettivo   1                                                                      
1                 delle terre verso la   insanguinata unità d'uno stato                     MDI3-143 
INSEGUIRE    verbo   1  
1           il “bolognino” (1409),   inseguito da diversi altri suoi                        MDI3-143 
INSEVIRE    verbo   1      
1     Nessuno, al tocco, poteva   insevire tutt'a  un tratto sulla                         AN7-237 
INSIGNE    aggettivo   2  
1           bella del borgo, è oggi   insigne anche nelle guide per il                     MDI3-142 
2                di polli: fruttifera e   insigne di peperoni, di bretelle,                    MDI6-160 
INSINUARE    verbo   2  
1            Nel chiaro mattino s'   insinua, per suoi segni nòbili,                       MDI6-162 
1           fosse venuta dal cielo,   insinuato di lasciare il ponteficato                MDI6-166 
INSOMMA    avverbio   1    
1         fra i vecchi castani. Era   insomma il “cestini caldi, bibite                    MDI5-154 
INSOPPORTABILE    aggettivo   1                                                                  
1            me la mia cognizione   insopportabile, quella che mi fece                MDI4-146 
INSOPPRIMIBILE    aggettivo   1                                                                    
1             la valle alle immagini   insopprimibili: ivi ripetono ancora              MDI3-144 
INSPIRATO    avverbio   1 
1       Val de' Varri per potervi   inspiratamente far séguito al “memoriale    MDI3-139 
INSTALLARE    verbo   2   
1                                Ivi sono   installati il macchinario generatore               MDI1-130 
1   piccolo gruppo elettrogeno   installato nella sala delle macchine               MDI1-131 
INSTITUTORE    sostantivo   1                                                                         
1     Monachorum” del grande   institutore di Norcia. Già i basiliani              MDI3-140 
INTASATURA    sostantivo   1                                                                            
1        tempo, le sue misteriose   intasature, è problema ancora dibattuto:      MDI4-149 
INTATTO    aggettivo   2    
1            scintillerà come lastra   intatta, nei rimandi iridati del                        MDI2-134 
1             avevano  il lor regno   intatto, corso dai venti: l'ellèboro,                 MDI3-141 
INTEGRAZIONE    sostantivo   1                                                                     
1    accoglierà come necessaria   integrazione del memoriale o “vita              MDI3-141 
INTELAIATURA    sostantivo   1                                                                      
1              vetri alle finestre, su   intelaiature speciali, robuste:                        MDI2-136 
INTELLIGENTE    aggettivo   1                                                                       
1               e anche abbastanza   intelligente. Andasse, il vento,                     MDI5-159 
INTENSITA'    sostantivo   1                                                                              
1       sostano, al vàlico, in una   intensità dolorosa:  lo squallore                     AN7-235 
INTENZIONE    sostantivo   1                                                                          
1        anche averne le migliori   intenzioni. Qui una curva, una                     MDI2-135 
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INTERCOMUNICANTE    aggettivo   1                                                        
1             del semicerchio, ch'è  intercomunicante con quello. Un               MDI2-136 
INTERESSANTE    aggettivo   2                                                                       
1         scienza geologica, il più  interessante romanzo giallo. Il                    MDI4-149 
1                         alle vette più  interessanti: la capanna Baglioni                 MDI2-136 
INTERMEDIO    aggettivo   3                                                                            
1           Tre stazioni: inferiore,  intermedia, superiore: cioè il                       MDI1-128 
2                in tiro alla stazione  intermedia da adeguati contrappesi             MDI1-129 
3     fune-freno. Nella stazione  intermedia i due pozzi per i contrappesi     MDI1-129 
INTERMITTENTE    aggettivo   1                                                                   
1         faro, dall'albergo, e una  intermittente sirena indicheranno               MDI2-137 
INTERNO    aggettivo   1  
1        L'illuminazione elettrica  interna è ottenuta mediante una                  MDI1-131 
INTERO    aggettivo   2  
1       i servizi funzioneranno l'  intera annata, senza alcuna sosta                  MDI2-137 
1         arrestando il moto dell'  intero sistema. Le vetture sono                    MDI1-131 
INTERROMPERE    verbo   1                                                                            
1      La visione è bruscamente  interrotta dalla modesta luminaria               MDI5-156 
INTERRUZIONE    sostantivo   1                                                                    
1              senza alcuna sosta o  interruzione stagionale. Tutto                     MDI2-137 
INTERVENTO    sostantivo   1                                                                          
1               completa di pronto  intervento, infermiere, squadre                    MDI2-137 
INTESO    aggettivo   1   
1              ma tu non le guardi,  inteso a quelle semoventi pei tutto               MDI2-135 
INTESSERE    verbo   1  
1    Paramento gaio e solenne,  intessuto de' due colori della                       MDI6-164 
INTIMITA'    sostantivo   1                                                                                  
1              uno speciale tono d'  intimità e radunata, quasicché i                   MDI2-135 
INTIMO    avverbio   1    
1         gli imposi una struttura  intimamente antisismica: di fuori                MDI4-146 
INTONACO    sostantivo   2                                                                                
1                   ricevono dono d'  intonaco ed imbiancatura ogni 25                MDI5-158 
2       Due s'erano staccati dall'  intonaco ed era lei a doverli reggere.             AN7-237 
Intorno    vedi  Tutto all’intorno                                                                  
INTORNO    avverbio   2   
1               il fuoco: e radunati,  intorno, gli umani. Avevo qualche               MDI5-155 
2     padelloni: con due sorelle  intorno: da bollire la pasta, ed                      MDI5-158 
INTORNO A    loc. prep.   1                                                                                
1           dell'Aquila, che operò  intorno al 1500.                                           MDI6-162 
INTRAVEDERE    verbo   1                                                                                
1            sotto il bel portico, s'  intravedeva in un elisio di luce                      AN7-236 
INTRINSECO    aggettivo   1                                                                             
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1       piuttosto ottenuti da una   intrinseca forza e vitale necessità                 MDI6-162 
INVADERE    verbo   1   
1                        salire le acque   invadevano il declivio delle sponde              MDI4-148 
INVALIDO    sostantivo   1                                                                                  
1                degli inabili e degli   invalidi, quasi aggrappato, sopra                   MDI5-157 
INVANO    avverbio   1    
1        cieche, smarrite pupille.   Invano. Tutto convergeva salendo                MDI5-156 
INVASO    sostantivo   1  
1        cause di questi colossali   invasi, dell'ordine di un miliardo                   MDI4-149 
INVECE    avverbio   2    
1            per vendere alla città:   invece offrivano a noi di che ristorarci,         MDI5-153 
2      direi. O magari meditano   invece l'ovo di mezzogiorno, molcendo       MDI6-163 
INVERNALE    aggettivo   1                                                                               
1     un po' tutti alla montagna   invernale: i meno esperti saranno                 MDI2-137 
INVERNO    sostantivo   2                                                                                   
1                 i gelidi ululati dell'   inverno. La pòlis della montagna                  MDI6-160 
2             stillante. L'ùlulo dell'   inverno, come un lupo, camminerà               MDI6-165 
INVESTIRE    verbo   1   
1         pervinca, divallando ad   investire la città. Ombre, salendo,                MDI5-156 
INVIDIA    sostantivo   1  
1     bersaglio della mia doppia   invidia, era venuto di lì. Adesso                    MDI5-154 
INVISIBILE    aggettivo   2                                                                                  
1        della notte: qualche casa   invisibile, dove il cane ululerà                       MDI5-157 
1               della memoria, e gli   invisibili mali. La scalea larga                       MDI5-155 
INVISO    aggettivo   1     
1                  e straniera, e però   invisa alla città dominata.                              MDI6-162 
INVITARE    verbo   2     
1                    castello, l'Aquila   invita alla sua montagna la giovinezza           MDI1-127 
1      con regolari ore di corso,   inviterà un po' tutti alla montagna                MDI2-137 
INVITATO    sostantivo   1                                                                                  
1      dovunque nel mondo”: l'   invitato speciale (sic) dovrebbe                     MDI4-145 
INVITO    sostantivo   2  
1                o poisons ), con gli   inviti a pranzo, e con un poco                      MDI3-143 
1         alte, corse dal vento. L'   invito non è redatto in parole,                       MDI1-127 
IO    pronome   8                
1                ti benderemo, non   io personalmente ma la bianca infermiera,    MDI2-133 
2              ed ai piedi vittoriosi:   io funzionerò da Pindaro: il cuore,                MDI2-133 
3                  non mutò il male.   Io soffrii molto per quei graffi                       MDI5-153 
4        una presenza imploravo   io dalla tristezza del tempo: se                       MDI5-156 
5               dalla sua cucina, ed   io però lui: “Servimi a modo veh!”.               MDI5-158 
6       andando ad oriente com'   io facevo, saluti rivolgendoti i                         AN7-235 
7    E voi non immaginate, ma   io lo notifico subito a ognuno,                       AN7-236 
8              non la tela metallica   io voglio, sotto il materasso:                           AN7-236 
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IPECACUANA    sostantivo   1                                                                           
1          e le ultime pasticche d'  ipecacuana, poco prima dell'Olio                  AN7-237 
IPERBOLICO    aggettivo   1                                                                              
1                      “Murandole” è  iperbolico e vale “chiudendole”.                 MDI6-166 
IPOTESI    sostantivo   1  
1     miliardo di metri cubi? Le  ipotesi e le congetture fanno,                       MDI4-149 
IPPOCASTANO    sostantivo   1                                                                         
1         ne' gradi, con lombardi  ippocastani e acacie spettinate                    MDI5-155 
IRIDATO    aggettivo   1  
1                intatta, nei rimandi  iridati del sole. Per una delle                        MDI2-134 
IRRADIARE    verbo   1  
1         una luce d'incantesimo,  irradiava dai bastioni del Sirente,                 MDI4-150 
IRRAGGIARE    verbo   2  
1                della Partìcola, che  irraggia contro la morte. La Particola          MDI5-156 
1            la morte. La Particola  irraggiante, con il monogramma                 MDI5-156 
IRREGIME    sostantivo   1                                                                                  
1                  e senza Claudii, l'  irregime del lago andò manifestandosi        MDI4-148 
IRRIPETIBILE    aggettivo   1                                                                           
1               il tempo fluito, ch'è  irripetibile agli atti, ed è il                            MDI6-162 
IRROMPERE    verbo   1   
1                    esigue le ombre,  irromperanno nell'ufficio anàgrafe,             MDI6-163 
ISOLATORE    sostantivo   2                                                                               
1           rattenuta da minuscoli  isolatori di porcellana, che son                      AN7-237 
2         son detti, nei cataloghi,  isolatori “Milano”. Due s'erano                     AN7-237 
Ispecie    vedi   Specie         
Ispesso    vedi   Spesso (agg.)  
ISPEZIONARE    verbo   1                                                                                   
1          è buona soprattutto da  ispezionare il carrello nel caso                     MDI1-131 
ISTITUTO    sostantivo   1 
1                    il carattere di un  istituto sociale. Ma le cure sono                   MDI2-136 
Italia    vedi   Annali d’Italia                                                                         
ITALIA    n. p.   11             
1              serena fra i monti d'  Italia con i muri, la torre, lo                         MDI1-127 
2           la giovinezza nuova d'  Italia: e neppure disdegna chi fosse             MDI1-127 
3          è ascendere il monte d'  Italia, guardare dal suo vertice                     MDI1-132 
4           DEL GRAN SASSO D'   ITALIA                                                        MDI2-133 
5                   Dove il crinale d'  Italia, fra il Vomàno e l'Aterno,“passa         MDI2-133 
6             raggiunto il crinale d'  Italia senza dispendio di tempo,                  MDI2-138 
7         plasmato l'anticlinale d'  Italia suscita, nel suo dire preciso,                MDI4-147 
8              e il nero vertice dell'  Italia nei cieli, quasi richiami                        MDI5-155 
9                            Ciò in tutta  Italia.                                                           MDI5-157 
10                 Veneto e in tutta  Italia. Questa è monocipite, ma                   MDI6-162 
11         spiritualità cristiana in  Italia. La diceria riguardante                        MDI6-164 
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ITALIANO    aggettivo   3  
1        state approntate da case   italiane. Tre stazioni: inferiore,                     MDI1-128 
1            un calice di spumante   italiano e un pollo arrosto arrostito              MDI2-133 
2      razionalistiche un motivo   italiano e spagnolesco più vecchio                MDI2-135 
ITINERARIO    sostantivo   1                                                                             
1          neve e della roccia. Gli   itinerari da sci saranno segnati                      MDI2-137 
IVI    avverbio   11              
1                                                Ivi sono installati il macchinario                    MDI1-130 
2             della fune portante è   ivi ancorato su tamburo di calcestruzzo        MDI1-130 
3            secoli dopo, egli s'era   ivi appartato dagli uomini per                        MDI3-140 
4         e alle pale delle màcine:   ivi, riuscito dai muri dopo il                          MDI3-140 
5       immagini insopprimibili:   ivi ripetono ancora quel verso,                      MDI3-144 
6                   d'aspetto carsico:   ivi, paurosamente, l'inghiottitoio                   MDI4-149 
7                  de' Marsi paventò   ivi l'inizio del fiume infernale,                       MDI4-149 
8              dorato dell'autunno.   Ivi le starne, dal tepido cuore                        MDI5-152 
9      e sensatamente razionale.   Ivi era la sorgiva del primo elemento,            MDI6-162 
10       Fumone, presso Alatri.   Ivi l'ex-papa decede spontaneamente            MDI6-166 
11             della foresta. Geme   ivi forse la fontana incantata,                          AN7-236 
JACOPO DA VARAGINE    n. p.   1                                                                  
1                     le chiese ....”. E   Jacopo da Varagine, arcivescovo                MDI6-166 
JACOPONE    n. p.   1      
1            e il dottore angelico e   Jacopone continuano, c'è buon posto          MDI3-142 
Jesi    vedi Crescenzio di Jesi                                                                                  
KEPPI'    sostantivo   1    
1  numero del reggimento, sul   keppì cerato e rotondo. Avevano                 MDI5-158 
KILOWATT    sostantivo   2                                                                                 
1     a corrente continua da 30   kilowatt, con tensione variabile                    MDI1-130 
2        una dinamo freno da 18   kilowatt, una piccola eccitatrice:                   MDI1-130 
Kmq.    vedi Chilometro     
L’Aquila    vedi Silvestro dell’Aquila                                                                     
L'AQUILA    n. p.   15       
1                                          L'   Aquila novantanove volte sacra nelle            MDI1-127 
2          lo speronato castello, l'   Aquila invita alla sua montagna                    MDI1-127 
3           discende dal colle dell'   Aquila a Pòpoli) e per la deviazione              MDI1-127 
4             qua in mezz'ora dall'   Aquila (venticinque chilometri)                    MDI1-128 
5                   dal Comune dell'   Aquila, sotto la normale vigilanza                 MDI1-131 
6                    dal Podestà dell'   Aquila: escluso ogni indebito lucro,              MDI2-136 
7         all'albergo, e questo all'   Aquila. L’organizzazione                              MDI2-136 
8        pacata, quasi dolce: dall'   Aquila, dove lavorava, era disceso                MDI4-147 
9           di Crispo Sallustio, all'   Aquila.                                                          MDI5-154 
10          venuto di lì. Adesso l'   Aquila sorgeva davanti ad accoglierci,           MDI5-154 
11         più celebri chiese dell'   Aquila, ch'è fuori della cinta de'                    MDI5-156 
12                         La visita all'   Aquila è di fine ottobre 1934: il                    MDI5-158 
13        ciò accadesse davanti l'   Aquila, in questa sua chiesa di                      MDI6-165 
14               il 29 di agosto, all'   Aquila) e tutta la paurosa vicenda                 MDI6-166 
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15      campi signoreggiati dall'  Aquila: che porta, negli occhi,                        AN7-235 
LA    pronome   8                
Là    vedi  Al di là di            
LA'    avverbio   1               
1        verso tenui nebbie e più  là; dov'è caduta, nello stagnar                       MDI4-146 
LACCARE    verbo   1       
1        dell'ordine), e d'aver poi  laccato tutto il suo referto d'una                  MDI3-141 
LACCIO    sostantivo   1  
1        da denti, pellicole 6 x 9,  lacci, fiocchi, búbbole. Forse                       MDI2-134 
LAGO    sostantivo   11     
1              più depressa dell'ex-  lago. Il collettore, al suo fine,                       MDI4-147 
2           alla  superficie dell'ex-  lago e anche maggiore: 200 chilometri         MDI4-151 
1            come alle riviere d'un  lago. I monti, a circolo, chiudevano             MDI4-146 
2           costituiva il fondo del  lago: distanziate un chilometro                    MDI4-147 
3             proprio dalla riva del  lago) si è discesi, cavando terra,                   MDI4-148 
4          claudiano. Il livello del  lago non era fermo, com'è quello                 MDI4-148 
5            Claudii, l'irregime del  lago andò manifestandosi con le                  MDI4-148 
6             il supero d'acque del  lago, agiva come lo sfioratore                      MDI4-149 
7       imbrifero: (900 kmq.). Il  lago acquisì una profondità massima           MDI4-151 
8             fatto stagne le rive: il  lago ha deposto al fondo il suo                    MDI4-151 
9              è percepita come un  lago di ombra.                                              MDI5-153 
LAMA    sostantivo   1      
1     drenaggio, di bonifica. La  lama liquida ha da venir immaginata            MDI4-151 
LAMBIRE    verbo   3       
1            è il piccolo fiume che  lambisce le mura di Tagliacozzo.                 MDI3-140 
1           le rive lor sede serena,  lambiti dalla lucida acqua alle                      MDI6-163 
1      Piceno abbuiato. Oppure  lambiva la muraglia della montagna             MDI5-156 
LAMPADA    sostantivo   3 
1       nebbia montana. Questa  lampada, movibile in ogni senso,                MDI1-131 
2       di Dio. Accanto la tenue  lampada a mensola trovai la scritta              MDI5-157 
1      rapina della notte. Chiare  lampade lo fanno gaio e domestico             MDI2-134 
LAMPADA-FARO    sostantivo   1                                                                     
1            che alimenta altresì la  lampada-faro, vincitrice della                      MDI1-131 
LAMPADINA    sostantivo   1                                                                              
1         Una stella di legno, con  lampadine di tre colori, decorava                MDI5-156 
LANA    sostantivo   1       
1    limoni: compatte maglie di  lana, contro i gelidi ululati dell'inverno.        MDI6-160 
LANCIARE    verbo   1    
1                 uno dopo l'altro li  lancia nel cielo e poi come un                      MDI6-160 
LANGUIDO    aggettivo   1                                                                                  
1       Per entro la valle decède  languido il fiume, fugge il binario                MDI6-163 
LARE    sostantivo   2       
1       ossa. Le pietose ossa dei  lari. Gli antichi padroni di quel                       AN7-237 
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1             esse circonderanno i   lari della nuova terraglia, come                      MDI6-160 
LARGO    aggettivo   6     
1           e della provincia, assai   larga e ben fatta, di buone curve                   MDI1-127 
2          funi: oltreché vi hanno   larga e propizia disposizione i                       MDI1-130 
3      da franamenti e da massi,   larga poco più o poco meno d'un                 MDI4-149 
4         invisibili mali. La scalea   larga ed erta, mal connessa ne'                      MDI5-155 
1                         ad abbattere.   Larghe vie, nitidissime, con mattonelle         MDI4-145 
1         collettore, al suo fine, è   largo una quindicina di metri:                       MDI4-147 
LARVALE    aggettivo   1    
1           al nostro lato le figure   larvali della memoria, e gli invisibili              MDI5-155 
LASCIARE    verbo   11    
1            sole. Se quelle terre le   lasci, tu allora ne rimpiangi,                           AN7-235 
1       rubò argento alla tomba.   Lasciò le ossa. Quelle ossa, dopo                 MDI6-165 
1             stagione e dell'ora. Si   lascian vivere, direi. O magari                      MDI6-163 
1            di marocchino rosso,   lasciandoci l'orme polverose delle               MDI5-153 
1            dal cielo, insinuato di   lasciare il ponteficato ....” A                         MDI6-166 
1          di favola ciò che alcuni   lasciarono scritto, di avergli                          MDI6-166 
1                                                Lasciatemi sostare nel mio sogno                MDI6-160 
2     ùrgano il tempo e le cose.   Lasciatemi qui dove la piazza chiara            MDI6-160 
3      della montagna mi è cara:   lasciatemi nel sole a mattino.                       MDI6-160 
1            il di lui figlio Oderigi,   lasciato il mondo de' comuni peccati            MDI3-139 
2                 dall'area de' Marsi,   lasciato nella luce del meriggio                     MDI5-152 
LASTRA    sostantivo   2  
1    di domani scintillerà come   lastra intatta, nei rimandi iridati                    MDI2-134 
1  venir immaginata come una   lastrina tenue di vetro, come un                   MDI4-151 
LATERALE    aggettivo   2                                                                                   
1       estrema varietà di pendii   laterali, declivi dai monti sunnominati          MDI2-137 
1               valle e delle giogaie   laterali, è un edificio montano                      MDI1-130 
LATERANO    n. p.   1     
1             della“guerra presso a   Laterano - e non con Saracin né                   MDI3-143 
LATINO    aggettivo   1   
1                      Area, nel senso   latino di piazza e quasi mercato                    MDI4-146 
LATINO    sostantivo   1  
1           al fiume eran dette, in   latino, Aculae o Aquìliae . Comunque,          MDI6-162 
LATO    sostantivo   3       
1          e ci sono vetrine da un   lato con saponette e cravatte,                        MDI2-134 
2    dove camminano al nostro   lato le figure larvali della memoria,                MDI5-155 
3                  di libri, avevano a   lato i compagni: poi una gioconda                MDI6-161 
LATTE    sostantivo   2    
1            secolare, per esse, è il   latte di calce. Il caldo sole,                            MDI5-158 
2    soma”, “l'erede”, “vanga e   latte”: i noti titoli della trilogia,                       AN7-236 
LAVABO    sostantivo   1  
1                o su nave. Attigui i   lavabi e le docce, i gabinetti:                         MDI2-136 
LAVACRO    sostantivo   1  
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1       le ramazze! E dall'ampio  lavacro emergeranno soli i due                    MDI6-160 
LAVANDA    sostantivo   1 
1               panni, lini e fiore di  lavanda: mille brùscoli e briciole                    AN7-237 
LAVANDERIA    sostantivo   1                                                                           
1      ho già detto. Un locale di  lavanderia e uno di stireria, con                   MDI2-136 
LAVORARE    verbo   4   
1               (Cola dell'Amatrice  lavora in Ascoli Piceno dal 1521                  MDI5-155 
1    Piediluco e da Terni, dove  lavorai anni sono. Dove Curio aveva           MDI5-154 
1             e le vette, lenti secoli  lavorarono al sollevamento e alle                 MDI4-150 
1         dolce: dall'Aquila, dove  lavorava, era disceso alle case                      MDI4-147 
LAVORO    sostantivo   2   
1     e durandovi undici anni, i  lavori dell'emissario claudiano.                     MDI4-148 
2  gente andata pel mondo nei  lavori di ferrovia e di miniera:                      MDI4-150 
LE    pronome   10              
LEGA    sostantivo   1       
1         La cabina è costruita in  lega d'alluminio (anticorodàl)                       MDI1-131 
LEGARE    verbo   2         
1         gli occhi, vi radunano e  legano gli stanchi pensieri della                    MDI5-158 
1         ogni pensiero del figlio,  legato a quelle montagne da un                   MDI4-149 
LEGGE    sostantivo   2    
1        sacra, vi conoscerei una  legge: la dura legge di vita: “perenni            MDI4-146 
2                  una legge: la dura  legge di vita: “perenni la fatica                     MDI4-146 
LEGGERE    verbo   4      
1           “De Amicis”, arrivai a  leggere. Si avvicinavano le ore della             MDI5-156 
2           in età di anni 87. Puoi  leggere nel Muratori (Annali d'Italia)           MDI6-166 
1        adeguatissima al sito, tu  leggi la  finalità pratica di essa.                     MDI6-161 
2                  pratica di essa. Vi  leggi una sollecitudine architettrice              MDI6-162 
LEGGERO    aggettivo   2  
1         calda, un carnicino con  leggere vene di bistro, turchino                   MDI4-150 
1          nell'ultima luce, sotto i  leggeri veli delle nebbie, subito                    MDI4-145 
LEGNO    sostantivo   6   
1       Novecento ne' più lucidi  legni, cristalli, metalli: cromature                 MDI2-134 
1             armato con doghe di  legno durissimo; sono mantenute                MDI1-129 
2                 armato a doghe di  legno, come nella stazione inferiore             MDI1-130 
3         montata su cavalletti in  legno: il peggio, potete pensarlo,                  MDI1-132 
4               di filo. Una stella di  legno, con lampadine di tre colori,               MDI5-156 
5          e dove la rastrelliera di  legno accoglie l'allineata de'                          MDI5-158 
LEI    pronome   3              
1       è perciò meno grande di  lei. Ha luce dall'alto (quando                        MDI2-135 
1        l'amore di quella terra: a  lei andava, come all'origine di                       MDI4-149 
2               dall'intonaco ed era  lei a doverli reggere. Il cassettone                   AN7-237 
LEMBO    sostantivo   1   
1              sopra gli abissi, a un  lembo della misericordia di Dio.                  MDI5-157 
LENA    sostantivo   1       
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1             Tommaso si butta di   lena alla nuova redazione, dimentica             MDI3-141 
LENTO    aggettivo   12  
1                      di pari passo la   lenta carovana delle ore. Oggi                       MDI1-128 
2              i fasci d'un volto. La   lenta  e formidabile estruzione                      MDI4-146 
1         tornava di giù: avevano   lente frasi, a tema e risposta,                         MDI5-152 
1                  de' buoi bianchi e   lenti, che vanno trainando allo                      MDI4-147 
2                i pianalti e le vette,   lenti secoli lavorarono al sollevamento         MDI4-150 
3              incalcinata da poco,   lenti soldati, e avevano guanti                       MDI5-156 
1      ne puoi avvertire la china   lentissima, che segna una livelletta               MDI4-151 
1                 rispetto al declivio   lentissimo del fondo (m. 669-665),              MDI4-147 
1         montagna, custodisce il   lento avvenire”. Il dì dopo, verso                  MDI4-146 
2     minaccia o condanna: con   lento e quasi inavvertito salire                       MDI4-148 
   3  ha deposto al fondo il suo   lento escremento, il limo ferace.                    MDI4-151 
4      d'antico e di stranamente   lento, quasi il rigore d'un'osservanza             MDI5-153 
LENZUOLO    sostantivo   2                                                                               
1         bravo materasso, i suoi   lenzuoli puliti, calde coperte:                        MDI2-133 
2       stireria, con calandra per   lenzuoli e tovaglie, un essiccatoio,                MDI2-136 
LEONARDO    n. p.   1   
1       quel color bianco d'ossa.   Leonardo ne attribuiva il nitore                    MDI4-150 
LEONE    n. p.   1             
1         trium sociorum” di fra'   Leone, frate Angelo e frate Rufino,              MDI3-141 
LEPRE    sostantivo   1    
1        del suo grembiule color   lepre, manovra pel manico dimolte               MDI5-158 
LETTERA    sostantivo   2  
1              il procaccia con una   lettera, del figlio in Ascoli,                            MDI6-160 
2             quasi un Vico avanti   lettera. L'aggettivo “profetico”                     MDI6-164 
LETTO    sostantivo   7   
1           c'è un letto, anzi molti   letti, col suo bravo materasso,                       MDI2-133 
2            di due specie: da otto   letti: oppure da quattordici cuccette,             MDI2-136 
1                vigore, ecco c'è un   letto, anzi molti letti, col suo                         MDI2-133 
2      conta, pulito e comodo il   letto: hai l'armadio, il tavolino,                      MDI2-135 
3  comprende due camere con   letto grande, bagno, un ingresso:                   MDI2-136 
4         soffitto della camera da   letto, di notte, al buio, con la                         MDI6-166 
1         denti, a rabbrividire nel   lettuccio del capoluogo? Discende               MDI5-157 
LEVANTE    sostantivo   1 
1                    dà verso il sole a   levante: fùlgida la prima ora,                         MDI6-163 
LEVARE    verbo   8          
1              contemplato le nevi,   levàtosi in eterni pensieri”. Al                       MDI6-165 
1               terminale e frugale:   levò la rifatta ossatura della                           MDI4-145 
1          dantesca del Falterona,   leva nei cupi azzurri in vista                          MDI2-133 
1                  il piano altissimo,   levandone i sibilanti vortici della                  MDI2-133 
1              imperniati i rulli che   levano e guidano le funi mobili                     MDI1-128 
2                                                Levano = tengono sollevate e cioè               MDI1-128 
1       austriacante in sul primo   levarmi il cappello, si benignava                    AN7-237 
1       se anche il misero avesse   levato, contro il declino della                        MDI5-156 
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LI    pronome   8                 
LI'    avverbio   3                 
1           puliti, calde coperte: e  lì potrai risorgere alla tua vita                       MDI2-133 
2           immensamente di qui.  Lì, subito al disotto de' vetri,                        MDI2-134 
3            invidia, era venuto di  lì. Adesso l'Aquila sorgeva davanti               MDI5-154 
LI' PER LI'   loc. avv.   1  
1      un pollo arrosto arrostito  lì per lì. Se ti sarai graffiato                          MDI2-133 
LIAS    sostantivo   2         
1            i fondali marmorei. Il  lias accumulò gli strati compatti                   MDI4-150 
2            Sasso, che pertiene al  lias, e alcun'altra vetta più giù,                      MDI4-150 
LIBERALE    sostantivo   1                                                                                  
1            gli anni del secolo, da  liberali con prudenza: forse lo                       AN7-237 
LIBERARE    verbo   1     
1     e poi ad Assergi: donde si  libera in ampie spire sopra un                      MDI1-127 
LIBERO    aggettivo   2   
1          ci sono proibizioni alla  libera bellezza d'ogni tuo moto                    MDI2-133 
2           sotto l'andito basso la  libera uscita pericolava, davanti                   MDI5-156 
LIBRO    sostantivo   3     
1          le signorine, cariche di  libri, avevano a lato i compagni:                   MDI6-161 
2          Questi altri asinelli, coi  libri, transitavano pieni di giovinezza           MDI6-161 
1       È combinato di deliziosi  libroni, di tarme. Gli uni e le                        MDI6-162 
LICEO    sostantivo   2     
1           caffè. Vasto edificio il  liceo: col sùbito rigore della                         MDI4-146 
2                la corte, il banco, il  liceo, le terme, l'ospitale, il                           MDI5-157 
LICHENE    sostantivo   1 
1               al fondo, da freschi  licheni. Sul fastigio il simulacro                   MDI4-148 
LIDO    sostantivo   1        
1        e si mette in mare verso  lidi più salubri, cioè meno gaetaneschi.        MDI6-166 
LIEVE    aggettivo   2       
1             vetture, cocchieri) in  lieve discesa verso l'apertura                        MDI4-145 
2      il passo d'Ovindoli, dopo  lieve discesa, e Rocca di Mezzo,                   MDI5-152 
LIMITE    sostantivo   1   
1       discenda al disotto di un  limite prefissato o si annulli:                        MDI1-131 
LIMO    sostantivo   3       
1              e le canne, e rièssere  limo e fondale. Alterni alle strade                 MDI4-147 
2        suo lento escremento, il  limo ferace. Sul limo di fondo,                     MDI4-151 
3                  il limo ferace. Sul  limo di fondo, poiché Cesare ebbe               MDI4-151 
LIMONE    sostantivo   1   
1            pettini, sapone verde,  limoni: compatte maglie di lana,                  MDI6-160 
LIMOSINA    sostantivo   1                                                                                  
1            fatta in un lustro, con  limosine grandissime, coi giovenili              MDI6-165 
LIMPIDEZZA    sostantivo   1                                                                            
1    fronte, mi guardano con la  limpidezza d'un giovenile pensiero.            MDI6-164 
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LIMPIDITA'    sostantivo   1                                                                               
1      dondolando, nella fredda   limpidità della sera. Da uno spalto               MDI5-156 
LINDO    aggettivo   1     
1       nella sua stamberga assai   linda, ove, alla tavola, dimandai                    MDI5-158 
LINEA    sostantivo   3     
1         coopera a mantenere in   linea i carrelli, conferendo alla                      MDI1-129 
2                a dominare tutta la   linea e la valle: il manovratore                       MDI1-130 
3           soste di esercizio della   linea, un piccolo gruppo elettrogeno            MDI1-131 
LINEATURA    sostantivo   1                                                                              
1              dall'alto) nelle diritte   lineature delle strade e dei canali.                 MDI4-146 
LINGUA    sostantivo   1  
1           chiuso contro le mille   lingue della bufera, arredato e                      MDI2..134 
LINO    sostantivo   1       
1              tarme, ispessi panni,   lini e fiore di lavanda: mille                            AN7.237 
LIONE    n. p.   1               
1                      (nel capitolo di   Lione, luglio 1247) e lo sollecita                    MDI3-141 
LIQUIDO    aggettivo   1 
1              di bonifica. La lama   liquida ha da venir immaginata                     MDI4-151 
LIRA    sostantivo   6         
1      aspro: “Avete pagato una   lira di biglietto e fatto un danno                    MDI5-153 
1    piazza Colonna: cinquanta   lire andata e ritorno. Motore primo               MDI1-128 
2                    ed atletica, in sei   lire per l'andata, dieci per l'andata                  MDI1-131 
3                 tre ore di tempo e   lire sessanta permettono di trasferirsi            MDI1-132 
   4          venduto per quindici   lire al bisnonno dell'attuale proprietario,        AN7-237 
1  riprende: “La mi dànno una   lirina soltanto e se lo pòrteno                       MDI6-160 
LIRI    n. p.   3                    
1        il monte, riversando nel   Liri quant'acque non avevano esito               MDI4-148 
2                      nella vallata del   Liri, avendo percorsi più che sei                   MDI4-149 
3            Salto, dell'Aterno, del   Liri, del Sagittario, del Sangro.                      MDI4-150 
LIRISMO    sostantivo   1    
1              a lui, oggi, poeta, un   lirismo “di superficie”, alla maniera              MDI4-147 
LISCIO    aggettivo   1      
1        infernale: il Pitòneo. Sul   liscio spianato dell'argilla, impermeabile,       MDI4-151 
LITIGARE    verbo   1      
1  ogni modo: meglio, dunque,   litigare in famiglia. Dacché tutto                  MDI3-139 
LIVELLARE    verbo   1  
1                        Il pliocene ha   livellato l'imbuto, colmandolo:                     MDI4-151 
LIVELLETTA    sostantivo   1                                                                            
1      lentissima, che segna una   livelletta del due o dell'un per                       MDI4-151 
LIVELLO    sostantivo   3   
1          una pozza, con cui, dal   livello naturale della sponda fucense             MDI4-148 
2                          claudiano. Il   livello del lago non era fermo,                       MDI4-148 
3                    gli otto metri sul   livello ordinario dell'acqua: e                         MDI4-149 
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LIVIDO    aggettivo   1    
1   Colonna. Ciò seguì dopo la  livida e sulfùrea meteora del Borgia,            MDI3-143 
LO    pronome   22             
LOCALE    sostantivo   3  
1          di cui ho già detto. Un  locale di lavanderia e uno di stireria,            MDI2-136 
1           alloggi del personale, i  locali di servizio, le sale di                            MDI1-129 
2          disposizione i consueti  locali: tettoia, sale d'aspetto,                         MDI1-130 
LOCALITA'    sostantivo   1                                                                                 
1    sciare anche in maggio. La  località acceduta dalla teleferica                   MDI2-137 
LOCANDA    sostantivo   2                                                                                   
1            il buon sonno. E, alla  locanda del Giardino Incantato,                    AN7-236 
2                suonava, in tutta la  locanda del Giardino Incantato.                    AN7-237 
LODE    sostantivo   1      
1                   trascritto qui per  lode e magnificenza in “campo imperiale”.  MDI2-134 
LOGGIA    sostantivo   2  
1          su cui dànno portico e  logge: e su questi le camere. Il                     MDI2-135 
1            su cui si affacciano le  loggette de' piani, (funzionanti                    MDI2-135 
LOGICO    aggettivo   1   
1                 Era estremamente  logico e razionale che lungo i                       MDI6-161 
LOGORARE    verbo   1  
1                      In alcun punto  logorato dalle acque precipiti,                      MDI4-149 
LOMBARDO  VENETO  n. p.   1                                                                      
1           gran consumo nell'ex-  Lombardo Veneto e in tutta Italia.              MDI6-162 
LOMBARDO    aggettivo   1                                                                                
1         connessa ne' gradi, con  lombardi ippocastani e acacie spettinate      MDI5-155 
LONGOBARDO    aggettivo   1                                                                          
1                                  I duchi  longobardi di Spoleto lo tennero,                MDI3-140 
LONTANARE    verbo   2  
1         fiancheggiate di pioppi,  lontanando nel piano, oggi asciutto             MDI4-147 
1         Vedi allora, volgèndoti,  lontanare sui colli appianati le                     MDI1-127 
LONTANO    aggettivo   9 
1        sera, la groppa nevosa e  lontana della Maiella. Avezzano                   MDI4-145 
2           nella corsa. La groppa  lontana della Maiella era tutta                      MDI4-150 
3           rinserrarono l'eseguità  lontana del cielo: poi le chiese,                    MDI5-155 
4        capanno: la cantoniera è  lontana: né il fischio, vi odi,                           AN7-235 
1             viti. I monti e le nevi  lontane sono scena, e altissimo                    MDI6-163 
1             salvando, alle prode,  lontani lumi; come alle riviere                      MDI4-146 
2          terre. Gli uomini sono  lontani. E ne deduce la gravità                       AN7-235 
1           tutta rosa contro sera,  lontanissima: più mi vinceva l'imminente   MDI4-150 
1          edificio. Cento metri è  lontano l'albergo e nella sera                        MDI2-133 
LORO    aggettivo  17       
LORO    pronome   6        
LOYOLA    n. p.   1           
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1      Croce, sarà poi quello del   Loyola e della Compagnia di Gesù.              MDI5-156 
LUCCA    n. p.   1               
1     un sollazzo grandissimo a   Lucca, con Carlo Martello suo figlio.            MDI6-164 
LUCCHESE    sostantivo   1                                                                                
1            piatti mal cotti, che il   lucchese uno dopo l'altro li lancia                MDI6-160 
LUCE    sostantivo   21     
1          Un terrore bianco, una   luce d'incantesimo, irradiava dai                    MDI4-150 
2               anche il trapasso di   luce, da sera a crepuscolo.                             MDI5-156 
3        a prèmere in luogo della   luce, non dava suono: continuava                  AN7-237 
1         meno grande di  lei. Ha   luce dall'alto (quando fa giorno)                    MDI2-135 
2             del piano: nell'ultima   luce, sotto i leggeri veli delle                         MDI4-145 
3    cretaceo, emèrgono in una   luce spettrale dalle valli, sopra                       MDI4-150 
4         de' Marsi, lasciato nella   luce del meriggio il Fucino: che                    MDI5-152 
5              giogaia battuta dalla   luce, la rugginosa macchia dei                       MDI5-152 
6   Esse ci salutarono con una   luce nello sguardo, quasi allegre,                   MDI5-154 
7         di sera volse a una gran   luce i miei passi, finché la                              MDI5-155 
8                          “A una gran   luce”: è la facciata della chiesa                       MDI5-155 
9     febbre del mastro. Bionda   luce! Oltre i monti e le valli,                          MDI5-155 
10         contro il declino della   luce, due cieche, smarrite pupille.                  MDI5-156 
11    disegno al dì dopo, che la   luce mattutina me lo avvivasse.                     MDI5-157 
12      della tentazione: e poi la   luce le ha chiuse: solo i giacinti                     MDI6-164 
13                      in un elisio di   luce a girar manòpole d'ebano il                     AN7-236 
14       essenze della cherùbica   luce! Voi, di certo, avete pregato                    AN7-237 
15                  batteva quieta la   luce sui muri bianchi, alla calce:                     AN7-237 
1      Velino. Contro le radenti   luci della sera, la groppa nevosa                    MDI4-145 
1             lui pure, assorto, alle   luci, alle macchie. Da settentrione                 MDI5-152 
2                  case e torri che le   luci dell'etrusco occidente coloravano           MDI5-154 
LUCIDO    aggettivo   3   
1       sede serena, lambiti dalla   lucida acqua alle piante, e da                         MDI6-163 
1     mastro Novecento ne' più   lucidi legni, cristalli, metalli:                          MDI2-134 
2           canéfore con gli occhi   lucidi e un poco affossati nel                        MDI5-153 
Luco    vedi  Monte Luco     
LUCO DE' MARSI    n. p.   3                                                                               
1        della riva occidenale, da   Luco de' Marsi all'Incile. Si immagini          MDI4-149 
1          più profondi del mare.   Luco, alla sponda, sorge presso                     MDI4-149 
2                  di Capistrello e di   Luco, gente andata pel mondo nei                MDI4-150 
LUCREZIO    n. p.   1      
1                          poesia: forse   Lucrezio o Plinio mi avrebbero                    MDI4-147 
LUCRO    sostantivo   1   
1            escluso ogni indebito   lucro, è garentito all'organizzazione              MDI2-136 
Ludovico    vedi  Muratori  
LUGLIO    sostantivo   3  
1                   canonizzato il 16   luglio 1228: nacque così la “Vita                   MDI3-141 
2           (nel capitolo di Lione,   luglio 1247) e lo sollecita poi                        MDI3-141 
3       pensieri”. Al dì quinto di   luglio dell'anno di nostra salute                     MDI6-165 
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LUI    pronome   5             
1             di Tagliacozzo e il di  lui figlio Oderigi, lasciato il                           MDI3-139 
2            non è più pensabile a  lui, oggi, poeta, un lirismo “di                      MDI4-147 
3       gambe il fucile: guardava  lui pure, assorto, alle luci, alle                       MDI5-152 
4           sua cucina, ed io però  lui: “Servimi a modo veh!”. Difatti               MDI5-158 
5      a 84 anni! Vorrei vederlo  lui. La chiesa le accoglie davanti                   MDI6-166 
LUME    sostantivo   5      
1                dell'ostello, dov'è il  lume, il fuoco: e radunati, intorno,               MDI5-155 
2    del vento, chiusa. Qualche  lume nei casolari, al di là della                      MDI5-157 
1                 alle prode, lontani  lumi; come alle riviere d'un lago.                  MDI4-146 
2          al contado. Poi anche i  lumi dell'elettrico apparvero,                        MDI5-156 
3        venne, dopo i borghi e i  lumi della valle; entràtivi a notte,                    AN7-236 
LUMINARIA    sostantivo   1                                                                               
1        interrotta dalla modesta  luminaria della attigua caserma.                   MDI5-156 
LUMINOSO    aggettivo   2                                                                                  
1        ore veloci della corsa, le  luminose ore di giovinezza.                         MDI2-138 
1        mettevano in corsa coni  luminosi nelle rotabili, celati                        MDI5-156 
LUNATICO    aggettivo   1                                                                                  
1              naturale, per quanto  lunatico, nella spaccatura di faglia                MDI4-149 
LUNGHEZZA    sostantivo   5                                                                            
1             è di metri 1007.50, la  lunghezza proiettata sul piano                    MDI1-128 
2                 è di metri 3072, la  lunghezza sviluppata o reale metri              MDI1-128 
3     guidano le funi mobili. La  lunghezza e l'ampio raggio di curvatura      MDI1-128 
4       è divisa in due sezioni di  lunghezza eguale. Le due tratte                   MDI1-129 
5                e del Bolza, ha una  lunghezza complessiva di oltre                   MDI2-137 
Lungo    vedi  A lungo       
LUNGO    aggettivo   3    
1       costata di ardimento e di  lunga fatica l'impresa del montaggio            MDI1-132 
2           secondo chi vada, una  lunga bocca montana, sui milletrè                 AN7-235 
1  rotondo. Avevano pantaloni  lunghi, di panno bleu, con un bordino        MDI5-158 
LUNGO    preposizione   11                                                                                 
1      e pendenze. Ed è questa,  lungo la fossa rupestre del fiume                 MDI1-127 
2        inerpicate sopra l'abisso  lungo la paura de' sentieri, vincendo            MDI1-132 
3                   al trotto, via, via,  lungo le allineate dei salci e                          MDI4-146 
4               dal cavallo. Si corre  lungo il perimetro della bonifica,                 MDI4-147 
5         faglia che tuttavia corre  lungo circa tre chilometri della                     MDI4-149 
6                              Salivamo,  lungo la muraglia, dall'area de'                     MDI5-152 
7       o speranza camminiamo  lungo taciturni sentieri, dove                        MDI5-155 
8            logico e razionale che  lungo i sentieri de' monti venissero              MDI6-161 
9          anditi e le casematte, e  lungo le buie infilate dei cunicoli,                 MDI6-163 
10        olmi, dei pioppi hanno  lungo le rive lor sede serena,                        MDI6-163 
11   tua Croce, che ha gemme,  lungo i cammini della neve, di                        AN7-235 
Luogo    vedi  In luogo di   
LUOGO    sostantivo   7   
1            alla diretta visione de'  luoghi e degli impianti: la gente                   MDI1-132 
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2  reduce sempre dal mondo ai   luoghi dell'infanzia, con grevi                       MDI4-150 
1              di partenza, trovano   luogo il tamburo summenzionato                 MDI1-129 
2       munito d'opere e torri, il   luogo forte poté resistere alle                        MDI3-140 
3           Questa malinconia dà   luogo a una astrazione del sentimento          MDI5-155 
4                 venne la scelta del   luogo: e, forse, prima che da ogni                 MDI6-162 
5       fuggente vapore. In altro   luogo, affisando i Vestini, la cintura              MDI6-163 
LUPO    sostantivo   1       
1           dell'inverno, come un   lupo, camminerà sui giacinti: e                      MDI6-165 
LUSSO    sostantivo   1     
1           tale da aver meritato il   lusso d'un vaticinio. Esegeta                           MDI6-164 
LUSTRO    sostantivo   1  
1         ch'egli aveva fatta in un   lustro, con limosine grandissime,                  MDI6-165 
LUTTO    sostantivo   1   
1                piangente, forse in   lutto, si accomiatò da due giovani                 MDI5-153 
M.    vedi  Metro                 
MA    congiunzione   22    
MABILIA    n. p.   1           
1                   finché però la zia   Mabilia abbadessa, e non pecora,                 MDI3-139 
MACALLE'    n. p.   4       
1          mangiare il capretto da   Macallé. La rossa corriera valicò,                  MDI5-155 
2              in buio ed in cenere.   Macallé, il trattore-nano dal nomignolo       MDI5-158 
3                l'allineata de' fucili.   Macallé, grosso nano in ciabatte,                  MDI5-158 
4       ottobre 1934: il nome di   Macallé era allora un semplice                      MDI5-158 
MACCHIA    sostantivo   3 
1          dalla luce, la rugginosa   macchia dei faggi: cespi uniti                        MDI5-152 
1             assorto, alle luci, alle   macchie. Da settentrione ed oriente             MDI5-152 
2                e nei coltivi e nelle   macchie, presso l'attesa del ricovero            MDI5-154 
MACCHIARE    verbo   1    
1                Vividi e spessi pini   macchiarono del loro folto il monte,           MDI5-152 
MACCHINA    sostantivo   2                                                                                
1          ritorno. I fari di alcuna   macchina mettevano in corsa coni               MDI5-156 
1                       nella sala delle   macchine assicura alla stazione                    MDI1-131 
MACCHINARIO    sostantivo   2                                                                       
1                Ivi sono installati il   macchinario generatore d'energia,               MDI1-130 
2          generatore d'energia, il   macchinario motore, e gli organi                 MDI1-130 
MACHIAVELLI    n. p.   2  
1                  alla perfezione. Il   Machiavelli ne andava pazzo.                      MDI3-143 
2      vocabolo dell'epoca e del   Machiavelli in ispecie.                                  MDI3-143 
MACINA    sostantivo   1 
1            docce e alle pale delle   màcine: ivi, riuscito dai muri                        MDI3-140 
MADONNA    n. p.   2     
1         acque dai monti, che la   Madonna sfiora, o tacitamente percorre.      MDI6-164 
2                Un'oleografia della   Madonna bleu mi accompagnava, disteso      AN7-236 
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MADRE    sostantivo   1  
1        possesso venutogli dalla  madre, Emilia Patrasso.                               MDI6-165 
MAESTRO    aggettivo   1  
1          l'andatura e l'ampiezza  maestra che le conosciamo e bianco-neri      AN7-235 
MAESTRO    n. p.   1        
1      dell'Imperatore, emulo di  Maestro e di Greco, o d'Aquilo                   MDI2-133 
MAESTRO    sostantivo   1                                                                                   
1           ha fatto conoscitore e  maestro  delle cose della neve                      MDI2-136 
MAGARI    avverbio   1    
1           lascian vivere, direi. O  magari meditano invece l'ovo di                  MDI6-163 
MAGGIO    sostantivo   2   
1                  di sciare anche in  maggio. La località acceduta dalla                MDI2-137 
2                     di Celestino V (  maggio-dicembre 1294; ma la                        MDI6-166 
MAGGIORE    aggettivo   2                                                                                  
1               dell'ex-lago e anche  maggiore: 200 chilometri quadrati.              MDI4-151 
1       governava le crescite. Le  maggiori e più calamitose, negli                  MDI4-148 
MAGGIORE    sostantivo   1                                                                                
1            associato a quello del  maggiore Galliano, suo valoroso                 MDI5-158 
MAGGIORI    sostantivo   1                                                                                 
1               ebbe a ereditare dai  maggiori quella brutta ruggine                    MDI3-139 
MAGIA    sostantivo   1    
1          oggi asciutto quasi per  magìa, che costituiva il fondo                      MDI4-147 
MAGICO    aggettivo   2  
1         bianca opera ha validità  magica a vincere l'imperfetta costruzione    MDI4-148 
2           di serpi rivivono nella  magica anima del poeta che commemora    MDI4-149 
MAGLIA    sostantivo   1  
1    contado. limoni: compatte  maglie di lana, contro i gelidi                       MDI6-160 
MAGNANIMITA'    sostantivo   1                                                                     
1            da un solerte piano o  magnanimità delli Svevi e dei succedànei.   MDI6-162 
MAGNIFICENZA    sostantivo   1                                                                     
1         trascritto qui per lode e  magnificenza in “campo imperiale”.           MDI2-134 
MAGONZA    n. p.   1      
1          ed opere) non tornò di  Magonza e di Spira che troppo tardi,          MDI3-141 
MAGREZZA    sostantivo   1                                                                                
1             I loro piedi hanno la  magrezza àlacre che si riscontra                  MDI6-161 
MAGRO    aggettivo   3    
1              l'altipiano sereno, di  magra erba: dolcemente conquistato           MDI5-152 
1    erano apparse tacitamente,  magre e brune canéfore con gli                   MDI5-153 
1           piedi regolari, e talora  magri e vivi nella corsa e nel                        MDI6-161 
MAI    avverbio   1              
1                  plutonico riescirà  mai ad abbattere.                                          MDI4-145 
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MAI    avverbio   1              
1                  plutonico riescirà   mai ad abbattere.                                           MDI4-145 
MAIELLA    n. p.   3         
1           nevosa e lontana della   Maiella. Avezzano non aprì al mio               MDI4-145 
2                  ed asfaltiche della   Maiella. Miniere di Valle Romana,                MDI4-145 
3         La groppa lontana della   Maiella era tutta rosa contro sera,                MDI4-150 
1      nei Peligni, e nasconde la   Majella alle Pràtola. Quando poi,                 MDI6-165 
MALANNO    sostantivo   1                                                                                 
1      nuove sponde, rinnovato   malanno. Una bizzarra ed ermetica              MDI4-148 
MALE    avverbio   3         
1          La scalea larga ed erta,   mal connessa ne' gradi, con lombardi           MDI5-155 
2            di paralumi e di piatti   mal cotti, che il lucchese uno                        MDI6-160 
1          manzoniano. Rimango   male: la sua voce ed anima affermano:          MDI4-147 
MALE    sostantivo   3      
1       custode della sanità e del   male alle oscure porte dell'Erebo.                 MDI4-149 
2                           non mutò il   male. Io soffrii molto per quei                      MDI5-153 
1         memoria, e gli invisibili   mali. La scalea larga ed erta,                          MDI5-155 
MALINCONIA    sostantivo   2                                                                           
1          riferirsi a una specie di   malinconia quattrocentesca dell'autore:       MDI5-155 
2         ritardo di stile). Questa   malinconia dà luogo a una astrazione          MDI5-155 
MALO    avverbio   1         
1                       delle terre così   malamente spilluzzicate. Era un po'             MDI3-139 
MALVAGIO    aggettivo   1                                                                                  
1      Non hanno piedi gonfi o   malvagi, tumefatti da precoce vizio              MDI6-161 
MALVAGIO    sostantivo   1                                                                                 
1           il materasso: perché la   malvagia m'insacca: voglio il                            AN7-236 
Mamerte    vedi  Claudiano Mamerte                                                          
MANCA    sostantivo   1  
1              me lo avvivasse. Da   manca, un complesso di chiari edifici,          MDI5-157 
MANCARE    verbo   1     
1            degli alloggi, aria non   manca. La parete piana è “pittata”                MDI2-135 
MANDORLO    sostantivo   3                                                                              
1          a monte che corre fra i   mandorli dalla rada foglia sopra                   MDI1-127 
2        ville degli uomini, i loro   mandorli, le brune arature: l'aridità               MDI1-127 
3                poi all'Aterno, con   mandorli di rada ombra, scarmigliate           MDI6-163 
MANGIARE    verbo   2   
1        quando il bacherozzo si   mangia Aristotele, tutti mi prenderanno       MDI6-162 
1           d'albergo: e “dovevo”   mangiare il capretto da Macallé.                   MDI5-155 
MANICO    sostantivo   1    
1       color lepre, manovra pel   manico dimolte casseruole e padelloni:         MDI5-158 
MANICOMIO    sostantivo   2                                                                             
1          provincia, “antiquitus”   manicomio: da ritta, imminente alla valle,    MDI5-157 
2              La vecchia dizione “   manicomio” era stata da poco e                    MDI5-157 
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MANIERA    sostantivo   1 
1                “di superficie”, alla  maniera dell'Addio! manzoniano.                MDI4-147 
MANIFESTARE    verbo   1                                                                                 
1         l'irregime del lago andò  manifestandosi con le più gravi                  MDI4-148 
Mano    vedi  A mano a mano, A mano a mano che                                   
MANO    sostantivo   7     
1        sei freni, dei quali due a  mano, due automatici a fluido,                     MDI1-130 
2        sci a spalla e reggendo a  mano il tuo sacco, vedrai l'alta                     MDI2-133 
3       erano tuttavia venuti alla  mano del nuovo muratore, del nuovo          MDI3-140 
4     il suo referto d'una buona  mano di retorica agiogràfica, attingendo      MDI3-141 
5              allora, traendolo per  mano, le ancelle curiose d'artiglieria.            MDI5-158 
6        giovenile pensiero. Una  mano divota le ha colte, ne ha                     MDI6-164 
7       valico, i nobili marmi, di  mano di Francesco Arìscola e, posando,        AN7-235 
MANOPOLA    sostantivo   1                                                                               
1          un elisio di luce a girar  manòpole d'ebano il garzone a tutto             AN7-236 
MANOVALE    sostantivo   1                                                                               
1         sono venuti i racchiusi,  manovali senza più denti, a rabbrividire      MDI5-157 
MANOVRA    sostantivo   3                                                                                  
1                            Il banco di  manovra è allogato molto                               MDI1-130 
2        del viaggio. Al banco di  manovra i “controllers” d'avvìo                   MDI1-130 
3           archi del padiglione di  manovra. L'edificio è in pietra                     MDI4-148 
MANOVRARE    verbo   2  
1    suo grembiule color lepre,  manovra pel manico dimolte casseruole      MDI5-158 
1     Micheletto aveva appreso  manovrare alla perfezione. Il Machiavelli    MDI3-143 
MANOVRATORE    sostantivo   3                                                                     
1                la linea e la valle: il  manovratore ha sott'occhio  le                    MDI1-130 
2        cadauno, computatovi il  manovratore: e poiché ogni viaggio             MDI1-130 
3            nel tetto di ognuna, il  manovratore può raggiungere il                   MDI1-131 
MANSUETUDINE    sostantivo   1                                                                   
1            e d'un senso come di  mansuetudine, di serietà calma                   MDI6-161 
MANTELLO    sostantivo   2                                                                               
1        tagliano con le spade un  mantello quasi dividendolo a mezzo:           MDI3-143 
2             dopo  spogliatele del  mantello, le aveva già chiuse il                     MDI6-166 
MANTENERE    verbo   3 
1        la parola, essa coopera a  mantenere in linea i carrelli,                        MDI1-129 
1               in riva al fiume e di  mantenervi il piede alquanti anni.                MDI3-143 
1       di legno durissimo; sono  mantenute in tiro alla stazione                    MDI1-129 
MANTO    sostantivo   2  
1                     la tiara, e il gran  manto, volle, il vecchio, che ciò                   MDI6-165 
2       quelle povere spalle quel  manto, che cinque mesi prima vi                 MDI6-165 
MANZONIANO    aggettivo   1                                                                          
1         alla maniera dell'Addio!  manzoniano. Rimango male: la sua             MDI4-147 
MARCA    n. p.   2              
1                  Napoli e Francia,  Marca e Romagna, gli venne fatto               MDI3-143 
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2               al figlio discorrente   Marca e Romagna “melior patre”                 MDI3-143 
MARCIA    sostantivo   1  
1       (ricambiabili); con che la   marcia è singolarmente addolcita.                 MDI1-131 
MARE    sostantivo   5      
1      ad abissi più profondi del   mare. Luco, alla sponda, sorge                      MDI4-149 
2            in Puglia e si mette in   mare verso lidi più salubri, cioè                     MDI6-166 
3                     in direzione del   mare, con cuscini scarlatti sotto                     AN7-235 
1      guardare dal suo vertice i   mari.                                                             MDI1-132 
2          azzurri in vista de' due   mari il suo grigio vertice, striato                    MDI2-133 
MARESCIALLO    sostantivo   1                                                                         
1       i piedi, continuamente: il   maresciallo sorrideva bonario,                     MDI4-146 
MARGINE    sostantivo   5                                                                                   
1             quale costituiva l'alto   margine. Com'era vasto il monte!                 MDI5-152 
2        La valle dell'Aterno, dal   margine dell'altipiano, mentre                      MDI5-153 
1      di sponda ha ristoppato i   margini dell'enorme catino, salvo che           MDI4-151 
2       e acacie spettinate ai due   margini, era dura come ogni modo              MDI5-155 
3          e bianco-neri segni dai   margini, verso chiarità celesti,                       AN7-235 
Maria    vedi  Santa Maria in Collemaggio
  
MARIA    n. p.   2               
1      Collemaggio consacrata a   Maria: ch'egli aveva fatta in un                     MDI6-165 
2      chiesa le accoglie davanti   Maria con la salvata memoria del                  MDI6-166 
MARINA DI MASSA    n. p.   1                                                                           
1                             infantile di   Marina di Massa. Scala centrale                  MDI2-134 
MARMELLATA    sostantivo   1                                                                         
1                 di superficie, sulla   marmellata dell'argilla che aveva                  MDI4-151 
MARMO    sostantivo   5  
1              chiarità” .... “Ai suoi   marmi” .... Tali espressioni debbono            MDI5-155 
2              raggiungere. Ai suoi   marmi, con fili di erba tra le                         MDI5-155 
3        e da quel valico, i nobili   marmi, di mano di Francesco Arìscola          AN7-235 
1      Per una delle due scale di   marmo possiamo accèdere alla sala               MDI2-134 
2      mensola del caminetto di   marmo finto era un candeliere d'ottone         AN7-237 
MARMOREO    aggettivo   1                                                                               
1               e polirono i fondali   marmorei. Il lias accumulò gli                      MDI4-150 
MAROCCHINO    sostantivo   2                                                                        
1         all'impiedi  sul sedile di   marocchino rosso, lasciandoci l'orme          MDI5-153 
2          e strusciamento sul bel   marocchino, tanto più che me li                   MDI5-153 
MARRA    sostantivo   1   
1                   da quale erpice o   marra sono venuti i racchiusi,                       MDI5-157 
MARRUBIO    n. p.   1     
1           città, le terre, i templi:   Marrubio, Angizia: quando vi erano             MDI4-148 
Marsi    vedi  Luco de’ Marsi                                                                       
MARSICA    n. p.   5          
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1         dopo volte e risvolte, la  Màrsica: bandierine tricolori erano              MDI5-152 
1           FATTI E MITI DELLA   MARSICA NELLE FORTUNE DÈ SUOI       MDI3-139 
2            borghi e villaggi della  Marsica, atterrando - con le case-                MDI4-145 
3       L'ingegnere mi dice della  Marsica e dell'orogenesi d'Abruzzo             MDI4-146 
4               entro gli spalti della  Marsica come la cisterna di una                   MDI4-150 
MARSICO    aggettivo   3   
1            Il Celano (della gente  marsica aveva l'accorto e drammatico         MDI3-141 
1               nelle vie: le divinità  marsiche non mi esecrarono. Finché           MDI4-146 
2             di guerra. Le divinità  marsiche volevano col loro silenzio            MDI4-146 
MARSO    n. p.   11            
1    San Cosma in Heleritu de'  Marsi, che fu, dicesi, tra le prime                 MDI3-140 
2         lo tennero, e i conti de'  Marsi sotto ai Franchi, e ai Normanni:        MDI3-140 
3      muto, dentro le mura de'  Marsi, che serrano fra spalti di                     MDI4-145 
4                   dalla chiostra dei  Marsi. La totale portata del collettore          MDI4-148 
5          da Claudio. Da secoli i  Marsi avevano alle rive del Fucino               MDI4-148 
6             L'antica religione de'  Marsi paventò ivi l'inizio del                        MDI4-149 
7      ebbe disegnata l'opera e i  Marsi apprestate le braccia, si                      MDI4-151 
8        la muraglia, dall'area de'  Marsi, lasciato nella luce del                         MDI5-152 
9      una fanteria compatta de'  Marsi e degli Apuli, all'assalto                        AN7-235 
1           che crescente Roma il  Marso aveva strappato all'Equo,                  MDI3-140 
2          strappato all'Equo, e al  Marso il Quirite. Sui Simbruini,                   MDI3-140 
Martello    vedi  Carlo Martello                                                                    
MARZO    sostantivo   1   
1                Il terremoto del 12  marzo 1915 distrusse Avezzano e                MDI4-145 
MASCELLA    sostantivo   2                                                                                 
1       provocare lo scatto delle  mascelle. Quando il freno d'un                   MDI1-131 
2          cadono a piombo sulle  mascelle, la parte bassa del volto                 MDI4-147 
MASCHIO    sostantivo   1  
1                mute le femmine, i  maschi facevano valutazione clamorosa      MDI6-161 
MASNADA    sostantivo   1                                                                                   
1              in gola, e la spaurita  masnada delle coturnici. Due giovani          MDI5-152 
Massa    vedi  Marina di Massa                                                                    
MASSA    sostantivo   1     
1        distacca, torno torno, la  massa del ghiaccio dalle rocce                     MDI4-149 
MASSIMO    aggettivo   1   
1          acquisì una profondità  massima di 15-18 metri; che è circostanza   MDI4-151 
MASSO    sostantivo   1    
1                da franamenti e da  massi, larga poco più o poco meno             MDI4-149 
MASTINO    sostantivo   1  
1       tetto lo guarda, come un  mastino, il dado del tenebroso                     MDI5-157 
MASTRO    sostantivo   2   
1           arredato e cromato da  mastro Novecento ne' più lucidi                  MDI2-134 
2              la creante febbre del  mastro. Bionda luce! Oltre i monti              MDI5-155 
MATERASSO    sostantivo   2                                                                              
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1       molti letti, col suo bravo   materasso, i suoi lenzuoli puliti,                   MDI2-133 
2                   io voglio, sotto il   materasso: perché la malvagia m'insacca:      AN7-236 
MATERIALE    sostantivo   3                                                                              
1              per gli strumenti e il   materiale che ti gràvano. Ed ecco                MDI2-134 
2     di soccorso provvedute di   materiale modernissimo. Notevoli               MDI2-137 
1     Genova (1244) gli affidò i   materiali raccolti un po' dovunque               MDI3-141 
MATTINO    sostantivo   6                                                                                   
1          notte o sul bagliore dei   mattini sereni. Il campo imperiale                MDI2-134 
2         nel fulgore de' gaudiosi   mattini. La coda del serpe è vanita,               MDI6-164 
1               lasciatemi nel sole a   mattino. Sotto l'alta direzione                       MDI6-160 
2                             Nel chiaro   mattino s'insinua, per suoi segni                   MDI6-162 
3        disceso sopra le selve, il   mattino: m'indugio in quel cielo                   MDI6-164 
4        fulgido, sopra i monti, il   mattino, sopra le foreste e l'acque,                MDI6-165 
MATTONELLA    sostantivo   2                                                                         
1              vie, nitidissime, con   mattonelle d'asfalto, si diramarono              MDI4-145 
2                        L'asfalto delle   mattonelle, di probabile provenienza           MDI4-145 
MATTUTINO    aggettivo   1                                                                              
1           al dì dopo, che la luce   mattutina me lo avvivasse. Da manca,         MDI5-157 
ME    pronome   6              
1            ai più illustri, anche a   me, nell'atrio due volte chiuso                       MDI2-134 
2       ed antica, circonvènnero   me transpadano dagli orecchi pieni               MDI4-145 
3             specialità.  Dentro di   me la mia cognizione insopportabile,            MDI4-146 
4        nel solitario silenzio per   me, per me disperso. Quadrato ed                MDI5-155 
5               silenzio per me, per   me disperso. Quadrato ed alto,                     MDI5-155 
6                  avete pregato per   me. Non suonavano neppur quelli                 AN7-237 
MECCANICO    aggettivo   2                                                                              
1      del comune. Le forniture   meccaniche dell'impianto, compresi            MDI1-128 
2              Ma le caratteristiche   meccaniche delle funi tutte, l'alta                 MDI1-129 
MEDESIMO    aggettivo  2                                                                                  
1     di drenaggio e serve in un   medesimo tempo da bacino di imbocco      MDI4-146 
2     13 dicembre di quell'anno   medesimo l'ottantaquattrenne Pietro           MDI6-165 
MEDIANTE    preposizione   4                                                                          
1                  all'àrgano il moto   mediante riduttore di velocità                      MDI1-130 
2                  interna è ottenuta   mediante una piccola batteria,                      MDI1-131 
3         e il rimando dell'acqua,   mediante il collettore a contropendenza,      MDI4-151 
4                   sul capo, sorretti   mediante il capitello nero d'uno                   MDI5-153 
MEDICAMENTALE    aggettivo   1                                                                 
1               delle arti e dell'erbe   medicamentali, le nenie degli incantatori     MDI4-149 
MEDICAZIONE    sostantivo   1                                                                       
1          essiccatoio, una sala di   medicazione, completano l'attrezzatura       MDI2-136 
MEDICINA    sostantivo   2                                                                                 
1         di propinare una buona   medicina a Virginio Orsini, prigioniero        MDI3-143 
2    in Castel dell'Ovo. Questa   medicina, naturalmente, fu l'ultima              MDI3-143 
MEDICO    sostantivo   1    
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1                sanitario ci sarà un  medico stabile, con attrezzatura                   MDI2-137 
MEDITARE    verbo   2   
1          vivere, direi. O magari  meditano invece l'ovo di mezzogiorno,       MDI6-163 
1                “Chi sono” pareva  meditasse “quei quattro filuzzi                    MDI5-153 
MEDITATO    aggettivo   1                                                                                  
1       del Beato, prevedendo il  meditato furto degli Scanzanesi:                  MDI3-142 
MEGLIO    avverbio   2    
1        Ma sono vani i discorsi:  meglio è ascendere il monte d'Italia,            MDI1-132 
2       e che fare in ogni modo:  meglio, dunque, litigare in famiglia.             MDI3-139 
MEMORIA    sostantivo   5                                                                                  
1             fu accusato di scarsa  memoria dei detti e dei fatti miracolosi,       MDI3-141 
2       ordinario dell'acqua: e la  memoria di esse ci dà un'idea delle              MDI4-149 
3              le figure larvali della  memoria, e gli invisibili mali.                       MDI5-155 
4        gli stanchi pensieri della  memoria, che sfiorirà, come quello,             MDI5-158 
5               Maria con la salvata  memoria del destituito, che la                      MDI6-166 
MEMORIALE    sostantivo   1                                                                            
1                     integrazione del  memoriale o “vita seconda”.  Il                   MDI3-141 
MENDICO    sostantivo   1                                                                                  
1           dell'ascendere: non un  mendico vi tremava,  né uno zoppo,           MDI5-155 
MENO    avverbio   3        
1           da pranzo ed è perciò  meno grande di  lei. Ha luce dall'alto           MDI2-134 
2     alla montagna invernale: i  meno esperti saranno guidati nei                  MDI2-137 
3               lidi più salubri, cioè  meno gaetaneschi. Costretto a ripigliar        MDI6-166 
MENSOLA    sostantivo   4                                                                                   
1              inavvertito, sopra la  mensola di ogni pilone: mentre                   MDI1-128 
2  Accanto la tenue lampada a  mensola trovai la scritta e la                        MDI5-157 
3            della mia zucca. Sulla  mensola del caminetto di marmo                  AN7-237 
1            di ciascun pilone due  mensole: e ognuna di esse porta                  MDI1-128 
MENTE    sostantivo   1  
1            difficile andare. Nella  mente rivedo il Patìni: mi soffermo               AN7-236 
MENTO    sostantivo   1  
1  come un duro quadrato, col  mento in avanti. Sui loro occhi,                   MDI4-147 
MENTOVARE    verbo   1  
1            altre due strade sopra  mentovate, che hanno andatura                     MDI1-127 
Mentre    vedi  Nel mentre che                                                                    
MENTRE    congiunzione   2                                                                              
1     la mensola di ogni pilone:  mentre in alcune funivie si riscontra,           MDI1-128 
2           margine dell'altipiano,  mentre l'autopostale sta per iniziare             MDI5-153 
MENTRE CHE    loc. cong.   2                                                                          
1  né uno zoppo, implorando;  mentre che un'anima, una presenza             MDI5-156 
1           di smodata grossezza,  mentreché l'osservazione diretta                 MDI6-161 
MENZIONARE    verbo   1                                                                                 
1       Sono provveduti: del già  menzionato freno a ganasce, le                   MDI1-131 
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MERCATO    sostantivo   2                                                                                  
1          latino di piazza e quasi   mercato di granaglie: tale è l'aspetto             MDI4-146 
2    assai povere, vendute a un   mercato che serve anche il contado.             MDI6-160 
MERCE    sostantivo   1   
1                             Si tratta di   merci e derrate assai povere, vendute           MDI6-160 
MERENDA    sostantivo   1                                                                                 
1             viaggio, nell'ora della   merenda, fra i vecchi castani.                        MDI5-154 
MERIDIANO    aggettivo   1                                                                               
1                   , dalla scaturigine   meridiana dei coccodè.  Così arrivo             MDI6-163 
MERIGGIO    sostantivo   3                                                                                 
1        caduta, nello stagnar del   meriggio, la sùbita ombra del monte.           MDI4-146 
2             lasciato nella luce del   meriggio il Fucino: che si distese                  MDI5-152 
3        della sua montagna, (è il   meriggio), camminata dalla fatica:                 AN7-236 
MERITARE    verbo   1   
1                non fu tale da aver   meritato il lusso d'un vaticinio.                     MDI6-164 
MESE    sostantivo   3      
1                 d'anno in anno, di   mese in mese rubavano, alla fatica                MDI4-148 
2    d'anno in anno, di mese in   mese rubavano, alla fatica del                       MDI4-148 
1         quel manto, che cinque   mesi prima vi avevano gloriosamente           MDI6-165 
META    sostantivo   1      
1       in Collemaggio; ch'era la   meta. Le tre rose od occhi, dal                      MDI6-164 
META'    sostantivo   1     
1                   dei cavi: tre nella   metà inferiore, due nella superiore.               MDI1-128 
METAFORICO    avverbio   1                                                                             
1            già prigioniero, e non   metaforicamente, di tutta quella                  MDI6-166 
METALLICO    aggettivo   1                                                                               
1           coi fiocchi: non la tela   metallica io voglio, sotto il materasso:           AN7-236 
METALLO    sostantivo   1                                                                                   
1               lucidi legni, cristalli,   metalli: cromature che hanno confuso         MDI2-134 
METEORA    sostantivo   1                                                                                  
1        dopo la livida e sulfùrea   meteora del Borgia, il quale,                           MDI3-143 
METRO    sostantivo   24    
1           lentissimo del fondo (   m. 669-665), percorre otto chilometri           MDI4-147 
2      chilometri dal Bacinetto (   m. 655) all'Incile (m. 644). Il                          MDI4-147 
3                (m. 655) all'Incile (   m. 644). Il Bacinetto è la parte                       MDI4-147 
4                    è il noto borgo (   m. 955) fra l'Aquilano e il Piceno.                 MDI5-155 
1                    dalla funivia è di   metri 1007.50, la lunghezza proiettata           MDI1-128 
2      sul piano orizzontale è di   metri 3072, la lunghezza sviluppata              MDI1-128 
3                  sviluppata o reale   metri 3240. La struttura della                        MDI1-128 
4                     Il più alto, di 31   metri. In sommo di ciascun pilone                MDI1-128 
5     al campo dell'Imperatore,   metri 2112, quali che sieno le                        MDI1-132 
6         sentieri, vincendo mille   metri ogni volta. Ci volle poi                        MDI1-132 
7           gioghi, supera di mille   metri la vetta dantesca del Falterona,            MDI2-133 
8        il chiuso edificio. Cento   metri è lontano l'albergo e nella                    MDI2-133 
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9           di pattinaggio da 1500  metri quadrati, che al caffè di                       MDI2-134 
10      come ben si sa dei 2000  metri. Tutto l'apologo è un modello            MDI2-136 
11   dalla Bocchetta di Corno,  metri 1962 (Vado di Corno in abruzzese)    MDI2-137 
12          piedi della Guardiola,  metri 1500 circa, senza vegetazione,            MDI2-137 
13           mi garentiscono, (!) (  metri 2112), tanto che i servizi                     MDI2-137 
14            fra spalti di duemila  metri il pianalto fucense: Monte                   MDI4-145 
15     è largo una quindicina di  metri:  e vi perviene affossato                      MDI4-147 
16                 attinsero  gli otto  metri sul livello ordinario dell'acqua:            MDI4-149 
17                 di un miliardo di  metri cubi? Le ipotesi e le congetture           MDI4-149 
18             centrale di 600-700  metri. Esso ha di sé colmato l'imbuto,         MDI4-151 
19                massima di 15-18  metri; che è circostanza essenziale               MDI4-151 
1  poco più o poco meno d'un  metro, accessibile agli scalatori                     MDI4-149 
METTERE    verbo   10   
1     quelle de' comuni mortali.  Messe la notte fuor dell'uscio                      MDI2-135 
2             dell'amministrazione  messe in velocità dal cavallo.                       MDI4-147 
1      pesava. E il vento venne,  messi in fragore i castani, dalle                    MDI5-156 
1               della facciata, aveva  messo il fulgore della Partìcola,                    MDI5-156 
1                    od un ballo, ci si  mette il vestito più migliore.                        MDI5-153 
2           85 anni!) in Puglia e si  mette in mare verso lidi più salubri,             MDI6-166 
1                   gli venne fatto di  metter casa da principi in riva                      MDI3-143 
1        per cominciare, avessi a  mettere in canna un grappino o                   MDI2-134 
1       I fari di alcuna macchina  mettevano in corsa coni luminosi                MDI5-156 
1       dolci colombi fra i piedi;  mettono sovra i tendoni, a un tratto            MDI6-160 
Mezzo    vedi  Per mezzo, Rocca di Mezzo                                                 
MEZZO    aggettivo   7    
1       a due piani. Arrivi qua in  mezz'ora dall'Aquila (venticinque                MDI1-128 
1     (quando fa giorno) da una  mezza cupola in vetro-cemento:                  MDI2-135 
1          da pranzo, in forma di  mezzo cerchio, con vetrate nella                  MDI2-134 
2                  che, con pianta di  mezzo cerchio, sovrasta la parte                  MDI2-134 
3          centrale con volume di  mezzo cilindro, su cui si affacciano              MDI2-135 
4    comuni peccati da più che  mezzo secolo, riposavano oramai                MDI3-139 
5  Cioè sul mezzogiorno: è un  mezzo verso di Ovidio. L'acino                   MDI6-163 
MEZZO    sostantivo   6  
1         e non pecora, scogitò il  mezzo di ricondurlo alla ragione.                 MDI3-139 
2               quasi dividendolo a  mezzo: e non tanto rammemora la              MDI3-143 
3           vinti o, peggio, tolti di  mezzo è il vocabolo dell'epoca                     MDI3-143 
4          le acque il collettore di  mezzo: che, in contropendenza rispetto al   MDI4-147 
5         nessuno lo capisce”. Al  mezzo d'una giravolta, dove un                   MDI5-153 
6            l'Orange, due secoli e  mezzo prima che rubassero l'altro               MDI6-165 
MEZZOGIORNO    sostantivo   3                                                                     
1                      nel sole, ch'è al  mezzogiorno. Tutte le dolci immagini         MDI6-163 
2       meditano invece l'ovo di  mezzogiorno, molcendo con qualche         MDI6-163 
3                                 Cioè sul  mezzogiorno: è un mezzo verso di             MDI6-163 
MI    pronome   42              
MICHELETTO    n. p.   1  
1         straforzino) che il fedel  Micheletto aveva appreso manovrare          MDI3-143 
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MIDOLLO    sostantivo   1                                                                                   
1           delibati in anticipo nel   midollo spinale. A Rocca di Cambio,            MDI5-153 
MIGLIAIO    sostantivo   1 
1        atterrando - con le case-   migliaia di vittime. Secondo un                    MDI4-145 
MIGLIORE    aggettivo   3 
1         ha ripetuto con sezione   migliore quella immaginata da Cesare,          MDI4-148 
1         ci si mette il vestito più   migliore.                                                       MDI5-153 
1           facile, anche averne le   migliori intenzioni. Qui una curva,               MDI2-135 
MILANESE    aggettivo   1                                                                                   
1       di certe vecchie caserme   milanesi, (ex-conventi), come quella            MDI5-158 
MILANO    n. p.   1           
1        nei cataloghi, isolatori “   Milano”. Due s'erano staccati dall'intonaco   AN7-237 
MILIARDARIO    sostantivo   1                                                                          
1              brevitatis artifex”. Il   miliardario dalla potente prosa,                    MDI5-154 
MILIARDO    sostantivo   1                                                                                  
1         invasi, dell'ordine di un   miliardo di metri cubi? Le ipotesi                 MDI4-149 
MILITARE    aggettivo   1  
1                          Gli architetti   militari di Carlo V fecero, nel                       MDI6-162 
MILITE    sostantivo   1  
1          poi le chiese, la torre, i   militi. Fuori, a monte, vigilava                      MDI5-155 
MILLE    numerale   5      
1            de' sentieri, vincendo   mille metri ogni volta. Ci volle                      MDI1-132 
2              de' gioghi, supera di   mille metri la vetta dantesca del                    MDI2-133 
3                    chiuso contro le   mille lingue della bufera, arredato                 MDI2-134 
4             del due o dell'un per   mille. Donde la possibilità dei                       MDI4-151 
5            lini e fiore di lavanda:   mille brùscoli e briciole tenevano                  AN7-237 
MILLETRE'    numerale   1                                                                                 
1      lunga bocca montana, sui   milletrè circa: donde, andando                       AN7-235 
MILLIMETRO    sostantivo   1                                                                           
1             ha un diametro di 52   mm.; e un carico effettivo di rottura             MDI1-129 
MINACCIA    sostantivo   3                                                                                  
1                     con le più gravi   minacce e pericoli: fu, sulle nuove                MDI4-148 
1     i coloni, come inesorabile   minaccia o condanna: con lento                   MDI4-148 
2         di notte, al buio, con la   minaccia del castigo di Dio ....                     MDI6-166 
MINATORE    sostantivo   1                                                                                
1          Salviano. Mi diceva dei   minatori di Capistrello e di Luco,                 MDI4-150 
MINESTRA    sostantivo   1                                                                                 
1         e la neve, ingollerai una   minestra calda o tracannerai un                    MDI2-133 
MINIERA    sostantivo   2   
1             lavori di ferrovia e di   miniera: reduce sempre dal mondo              MDI4-150 
1          asfaltiche della Maiella.   Miniere di Valle Romana, Acquafredda:       MDI4-145 
MINORE    aggettivo   2  
1         guardia dei conventuali   minori. La chiesa, la più bella                        MDI3-142 
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2     catena del Gran Sasso dai  minori gioghi dell'ovest. La strada                 AN7-235 
MINUSCOLO    aggettivo   1                                                                              
1      li percorreva rattenuta da  minuscoli isolatori di porcellana,                   AN7-237 
MINUTO    sostantivo   3   
1         viaggio dura da 16 a 18  minuti,  la complessiva portata                    MDI1-130 
1       mi fece vivere gli anni di  minuto in minuto, partecipe d'ogni              MDI4-146 
2              gli anni di minuto in  minuto, partecipe d'ogni dolore,                  MDI4-146 
MIO    aggettivo  20           
MIOCARDIO    sostantivo   1                                                                              
1              da precoce vizio del  miocardio, o comunque, del circolo            MDI6-161 
MIRACOLO    sostantivo   2                                                                                
1    Elia. Ma dimentica anche i  miracoli. Ragion per cui Giovanni               MDI3-141 
2                     circa la vita ed i  miracoli dell'Assisiense ebbe ad                   MDI3-142 
MIRACOLOSO    aggettivo   2                                                                            
1       un po' dovunque circa la  miracolosa peregrinazione: gli                     MDI3-141 
1                 dei detti e dei fatti  miracolosi, d'aver troppo deferito               MDI3-141 
MIRARE    verbo   1          
1       senno, umano e politico,  mira giusto, coglie preciso. Il                       MDI3-143 
MISERIA    sostantivo   1   
1           viso delle donne, dalla  miseria delle fascìne come soma                    AN7-236 
MISERICORDE    aggettivo   1                                                                          
1        si porta i miei sogni e la  misericorde preghiera della notte.               MDI6-164 
MISERICORDIA    sostantivo   1                                                                       
1         abissi, a un lembo della  misericordia di Dio. Accanto la                  MDI5-157 
MISERO    sostantivo   1  
1           del tempo: se anche il  misero avesse levato, contro il                     MDI5-156 
MISTERIOSO    aggettivo   2                                                                              
1     di tempo in tempo, le sue  misteriose intasature, è problema                MDI4-149 
1       al Torlonia, ha un che di  misterioso e di sacro: alti pioppi                  MDI4-148 
MISURA    sostantivo   1  
1               di segnalazione e di  misura. I due vagoncini portano                  MDI1-130 
MISURARE    verbo   1    
1           della bonifica, il quale  misura 52 chilometri. Dalla rotabile             MDI4-147 
MISURATORE    sostantivo   1                                                                           
1                  e un tachimetro (  misuratore di velocità) lo informano           MDI1-130 
MITE    aggettivo   1         
1             i sogni della sera: già  mite questa sulle pendici addolcite               MDI5-154 
MITO    sostantivo   1       
1                                FATTI E   MITI DELLA MARSICA NELLE                      MDI3-139 
Mm.    vedi  Millimetro      
MOBILE    aggettivo   1  
1        levano e guidano le funi  mobili. La lunghezza e l'ampio                    MDI1-128 
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MOBILE    sostantivo   1  
1          antichi padroni di quel   mobile dovevano aver vissuto                          AN7-237 
MODELLAZIONE    sostantivo   1                                                                   
1           Allusione evidente. La   modellazione e la scultura dell'oggi              MDI6-161 
MODELLO    sostantivo   3                                                                                  
1             Tutto l'apologo è un   modello di prosa ottimistica. I                      MDI2-136 
2        paese e nel tempo, fucili   modello '87, coscritti dalla nappina               MDI5-158 
3              Negrotto, con fucili   modello '87.                                                  MDI5-158 
MODERNO    aggettivo   2                                                                                  
1        provvedute di materiale   modernissimo. Notevoli gli speciali             MDI2-137 
1          immittenti. L'opera del   moderno Incile, dovuta al Torlonia,             MDI4-148 
MODESTO    aggettivo   1  
1                       interrotta dalla   modesta luminaria della attigua                    MDI5-156 
Modo    vedi  A modo         
MODO    sostantivo   7     
1         potenti ganasce. Per tal   modo essa viene immediatamente                 MDI1-129 
2           dire e che fare in ogni   modo: meglio, dunque, litigare                      MDI3-139 
3       non a tutti grata in egual   modo: tanto che il definitivo regesto             MDI3-142 
4         con tanto amore a quel   modo. Nato a Celano, gli è piaciuto              MDI4-147 
5               era dura come ogni   modo dell'ascendere: non un mendico          MDI5-155 
6         Ludovico, con quel suo   modo di dire e non dire (ma, in                     MDI6-166 
7           di gastigo sopra l'esile   modo della vita, sopra il mio difficile             AN7-236 
MOGLIE    sostantivo   1 
1             Orsini aveva tolto in   moglie una Risabella de' Pontibus:               MDI3-142 
MOLCERE    verbo   1     
1           l'ovo di mezzogiorno,   molcendo con qualche àcino ebbro              MDI6-163 
MOLLA    sostantivo   1   
1         a schiena d'asino con le   molle a spirale, di cui germoglia                     AN7-236 
MOLLE    avverbio   1      
1      ne deduce la gravità sola,   mollemente, in direzione del mare,               AN7-235 
MOLLEGGIATO    aggettivo   1                                                                        
1       duralluminio, con pattini   molleggiati che consentono di usarli            MDI2-137 
MOLTO    avverbio   4     
1         al carrello un passaggio   molto dolce, quasi inavvertito,                      MDI1-128 
2            di manovra è allogato   molto opportunamente su di una                  MDI1-130 
3       vi erano armi con Roma,   molto avanti che Narciso imprendesse,         MDI4-148 
4          mutò il male. Io soffrii   molto per quei graffi e strusciamento            MDI5-153 
MOLTO    aggettivo  2     
1   Genova, nota com'egli fece   molte cose “de plenitudine potestatis”          MDI6-166 
1            ecco c'è un letto, anzi   molti letti, col suo bravo materasso,              MDI2-133 
MOMENTO    sostantivo   1                                                                                
1              Rivera, alla valle, nel   momento che l'opposto contrafforte            MDI6-163 
MONACHESIMO    sostantivo   1                                                                     
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1            Era stata la sede d'un  monachesimo primo, venuto agli               MDI3-140 
MONASTERO    sostantivo   2                                                                            
1              nel cortile stesso del  monastero con il concorso di cento            MDI3-139 
2             di San Cosma: con il  monastero, pensavano, avrebbero               MDI3-139 
MONDARE    verbo   1    
1        faranno pulita la piazza,  mondàtala da ogni relitto de' peperoni        MDI6-160 
MONDO    sostantivo   6  
1          non sarà poi la fine del  mondo: tutt'al  più ti circonderemo              MDI2-133 
2                 Oderigi, lasciato il  mondo de' comuni peccati da più                MDI3-139 
3              come dovunque nel  mondo.                                                        MDI4-145 
4   altre. “Come dovunque nel  mondo”: l'inviato speciale (sic)                    MDI4-145 
5      di Luco, gente andata pel  mondo nei lavori di ferrovia e                      MDI4-150 
6   miniera: reduce sempre dal  mondo ai luoghi dell'infanzia,                      MDI4-150 
MONETA    sostantivo   2  
1       cento augustali (la nuova  moneta dello Svevo), cinquanta                   MDI3-139 
2    Giacomo secondo vi batté  moneta: dalla zecca zampillò il                     MDI3-143 
Mònici    vedi  Piano Mònici                                                                                  
MONOCIPITE    aggettivo   2                                                                            
1              oh! imperiale se pur  monocìpite, e due deliziose cornucopie:      MDI6-162 
1          in tutta Italia. Questa è  monocipite, ma pur sempre imperiale         MDI6-162 
MONOGRAMMA    sostantivo   2                                                                      
1                  irraggiante, con il  monogramma di salute, IHS, è l'emblema   MDI5-156 
2                  della Particola e il  monogramma. (Pietro di Sano nel              MDI5-156 
MONTAGGIO    sostantivo   1                                                                            
1       lunga fatica l'impresa del  montaggio sarebbe commento vano           MDI1-132 
MONTAGNA    sostantivo   18                                                                            
1            l'Aquila invita alla sua  montagna la giovinezza nuova d'Italia:        MDI1-127 
2         affiora dal pàscolo: e la  montagna è davanti come il bastione          MDI1-127 
3           sono andate oltre: alla  montagna, alle nevi. Un sistema                  MDI2-136 
4         inviterà un po' tutti alla  montagna invernale: i meno esperti            MDI2-137 
5                           estiva d'alta  montagna, così mi garentiscono,                 MDI2-137 
6          di fede e di durezza; la  montagna, nei vecchi secoli, aveva              MDI3-139 
7       di Apollo, in sommo alla  montagna di Cassino, non erano                 MDI3-140 
8      sulla immane ribalta della  montagna. Un Napoleone Orsini aveva      MDI3-142 
9                   la fenditura della  montagna onde la veduta di Tagliacozzo    MDI3-143 
10            nelle solitudini della  montagna, custodisce il lento avvenire”.     MDI4-146 
11        bevendo le acque della  montagna: ed hanno già conosciuto            MDI5-154 
12     lambiva la muraglia della  montagna color pervinca, divallando          MDI5-156 
13                       La pòlis della  montagna mi è cara: lasciatemi                    MDI6-160 
14     a quel santo romito della  montagna del Morone: ch'è nei Peligni,      MDI6-165 
15    V, ridivenuto Pietro della  montagna del Morone, fugge (a 85             MDI6-166 
16    riverbero atroce della sua  montagna, (è il meriggio), camminata           AN7-236 
1             figlio, legato a quelle  montagne da un vincolo eterno,                  MDI4-149 
1          attaccato, presso a una  montagnola di rudi spinaci: venne              MDI5-158 
MONTANO    aggettivo   8                                                                                  
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1       della notte e della nebbia   montana. Questa lampada, movibile            MDI1-131 
2            in ghiaccio!” di quella   montana stazione, persa fra i sogni              MDI5-154 
3     chi vada, una lunga bocca   montana, sui milletrè circa: donde,                AN7-235 
1              erano su alcune case   montane, il camino d'alcun tetto                  MDI5-152 
1      disciplina degli ardimenti   montani ha fatto conoscitore e                     MDI2-136 
1              laterali, è un edificio   montano in conci di pietra, saldo                  MDI1-130 
2                            dell'albergo   montano. Doppi vetri alle finestre,               MDI2-136 
3            fenditura dello spalto   montano. (Donde forse il nome:                  MDI3-140 
MONTARE    verbo   3    
1        da Saint Valéry, quando   montò la trappola dell'Angioino.                   MDI3-144 
1           una filovia sussidiaria,   montata su cavalletti in legno:                      MDI1-132 
1         scatto di un dispositivo   montato sul carrello il quale morde              MDI1-129 
MONTE    sostantivo   42    
1            la strada provinciale a   monte che corre fra i mandorli                     MDI1-127 
2                    l'aridità pura del   monte ti ha preso, la roccia affiora                MDI1-127 
3             li scoscendimenti del   monte; li accompagnava di pari                     MDI1-128 
4                   alla conquista del   monte conterranei e collaboratori,                MDI1-128 
5             meglio è ascendere il   monte d'Italia, guardare dal suo                    MDI1-132 
6        occupavano il taglio del   monte, la valletta grigia ove l'Imele               MDI3-140 
7        Saraceni, il muletto, per   monte per valle, portava recuperati               MDI3-140 
8                la sùbita ombra del   monte. L'ingegnere mi dice della                   MDI4-146 
9                del loro cunicolo il   monte, riversando nel Liri quant'acque         MDI4-148 
10                   sparisce entro il   monte, inghiottita dai due archi                    MDI4-148 
11                  grigio-chiara sul   monte, acquista a polimento una                  MDI4-150 
12                    del loro folto il   monte, battuto dal sole. Ad Ovindoli            MDI5-152 
13    margine. Com'era vasto il   monte! Con quale amore, a vent'anni,           MDI5-152 
14       contrafforti boscosi del   monte, verso l'Aterno: già la sera                  MDI5-153 
15                                       del   monte, il capoluogo munito, “città               MDI5-155 
16          torre, i militi. Fuori, a   monte, vigilava il castello. Ma                       MDI5-155 
17              passo discendere il   monte, venuto da valichi strani.                    MDI5-157 
18          l'ospitale, il carcere, il   monte: e ogni tetto lo guarda                        MDI5-157 
19         = la corte di assise; “il   monte” = il monte di pietà.                          MDI5-157 
20      di assise; “il monte” = il   monte di pietà.                                              MDI5-157 
21              contro le spalle del   monte; da cui, stanco, trabocca.                    MDI5-157 
22           dalla selva e dal duro   monte Appennino, scalzo, cibato                  MDI6-165 
23     sangue in rubini!”. Oh! il   monte ora è freddo, è povero ed                    AN7-235 
24             Apuli, all'assalto del   monte. Le brigate forestali ne                        AN7-235 
25       lo squallore del deserto   monte m'ha oppresso, le sue schegge!            AN7-236 
1       pura d'acque, serena fra i   monti d'Italia con i muri, la torre,                 MDI1-127 
2                 laterali, declivi dai   monti sunnominati che lo fiancheggiano:     MDI2-137 
3          camminavano gli aspri   monti di Càrsoli quando il tempio                MDI3-140 
4                                        Alti   monti, con disegno e nomi d'una                  MDI4-145 
5         giù, giù, dal cerchio dei   monti: salvando, alle prode, lontani              MDI4-146 
6           alle riviere d'un lago. I   monti, a circolo, chiudevano tutto,               MDI4-146 
7                    nella cerchia dei   monti. Geometrizzata (chi guardi                 MDI4-146 
8         ogni nuovo sussulto, ai   monti: galoppava omai al ritorno                  MDI4-150 
9      quelle sommità chiare dei   monti sono ascrivibili al cretaceo,                 MDI4-150 
10      deiezione torrentizia dei   monti di sponda ha ristoppato i                    MDI4-151 
11     fondo dello scenario, alti   monti: e questi celavano l'Umbria:                MDI5-154 
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12             Bionda luce! Oltre i  monti e le valli, il senese l'aveva                   MDI5-155 
13        che lungo i sentieri de'  monti venissero con le sue mosche              MDI6-161 
14                     dal sole. Vidi i  monti, le brune arature dell'autunno,           MDI6-163 
15                scarmigliate viti. I  monti e le nevi lontane sono scena,             MDI6-163 
16  mi dicono chiare acque dai  monti, che la Madonna sfiora, o                  MDI6-164 
17           Ed è fulgido, sopra i  monti, il mattino, sopra le foreste                MDI6-165 
MONTE BOVE    n. p.   1  
  1     metri il pianalto fucense:  Monte Bove, il Greco, il Sirente,                 MDI4-145 
MONTE FUMONE    n. p.   2                                                                            
1        Bonifazio?” La rocca di  Monte Fumone, ad Alatri, era possesso      MDI6-165 
2         lo chiude nella rocca di  Monte Fumone, presso Alatri. Ivi               MDI6-166 
MONTE LUCO    n. p.   1  
1       l'opposto contrafforte di  Monte Luco più la rinserra, cupo                MDI6-163 
MONTE SALVIANO   n. p.   1                                                                           
1             i calcari e le argille di  Monte  Salviano. Mi diceva dei                   MDI4-149 
MONTE VELINO    n. p.   3                                                                               
1             tutto il pianalto fra il  Monte Velino e i Simbruini era,                  MDI3-139 
1             il Greco, il Sirente, il  Velino. Contro le radenti luci                       MDI4-145 
2          l'imminente furore del  Velino, posatosi davanti la coorte                MDI4-150 
MONUMENTO    sostantivo   1                                                                         
1                 . Dalle epigrafi del  monumento di Crispo Sallustio,                  MDI5-154 
MORA    sostantivo   1      
1       utenti consorziati?) nelle  more d'una età senza capitali e                     MDI4-148 
MORALE    sostantivo   1   
1                   andata e ritorno.  Morale: tre ore di tempo e lire                     MDI1-131 
MORDERE    verbo   2    
1                sul carrello il quale  morde sulla fune-freno con potenti             MDI1-129 
1      d'un color d'avorio, tutto  morso, al fondo, da freschi licheni.              MDI4-148 
MORE SOLITO    loc. avv.  1                                                                              
1             del Borgia, il quale, “  more solito”, non aveva perduto                 MDI3-143 
MORELLO    sostantivo   3                                                                                  
1       rotola veloce appresso il  morello sudato e vigoroso al trotto,             MDI4-146 
2        accumuli del cretaceo; il  morello s'impenna all'incontro                     MDI4-147 
3           al ritorno l'indiavolato  morello, con fiocchi di spuma nella             MDI4-150 
MORIRE    verbo   4         
1      divenuto ricco alla Cina e  morendovi, tanto anelava di risalutar           MDI4-150 
1          anni dopo, il Poverello  morente sulla nuda sua terra imponeva       MDI3-141 
2              per poter ribaciare il  morente. Papa Gregorio IX gli commise     MDI3-141 
1                 di Dio .... C'era da  morire di spavento. Come spesso,               MDI6-166 
MORONE    n. p.   3         
1    romito della montagna del  Morone: ch'è nei Peligni, e nasconde           MDI6-165 
2                              Pietro del  Morone, in soglio Celestino V,                    MDI6-165 
3     Pietro della montagna del  Morone, fugge (a 85 anni!) in Puglia            MDI6-166 
MORTALE    aggettivo   1  
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1       appropriarono le spoglie   mortali del Beato, prevedendo il                   MDI3-142 
MORTALE    sostantivo   1                                                                                  
1     signore; quelle de' comuni   mortali. Messe la notte fuor dell'uscio          MDI2-135 
MORTE    sostantivo   3  
1          Santo, disteso già nella   morte il soldato.                                            MDI3-142 
2            che irraggia contro la   morte. Così uscirono di caserma,                  MDI5-156 
3           volto ha il colore della   morte. “Bestie da soma”, “l'erede”,                AN7-236 
MORTO    sostantivo   1  
1                 per il rimpatrio da   morto: e dopo anni ed anni, il                       MDI4-150 
MOSCA    sostantivo   2   
1    monti venissero con le sue   mosche alla pòlis muli ed asini,                     MDI6-161 
2        nobile imperio. Tutte le   mosche erano imbalsamate per sempre.        AN7-237 
MOSTRA    sostantivo   1    
1                 nel Castello,  assai   mostra di loro arte ed ingegno:                     MDI6-163 
MOTIVO    sostantivo   3    
1                    perfetta. Questo   motivo della sala centrale con                       MDI2-135 
2       forme razionalistiche un   motivo italiano e spagnolesco più                 MDI2-135 
3         e su questi le camere. Il   motivo in parola accentua nella                     MDI2-135 
MOTO    sostantivo   4     
1      conferiscono all'àrgano il   moto mediante riduttore di velocità              MDI1-130 
2           costantemente circa il   moto delle due vetture e l'andamento           MDI1-130 
3       dell'àrgano, arrestando il   moto dell'intero sistema. Le vetture              MDI1-131 
4      libera bellezza d'ogni tuo   moto e appetito: se anche, dopo                   MDI2-133 
MOTORE    aggettivo   1    
2       d'energia, il macchinario   motore, e gli organi di ammarraggio             MDI1-130 
MOTORE    sostantivo   5   
1              lire andata e ritorno.   Motore primo della funivia del                     MDI1-128 
2         nonché, in definitiva, il   motore di trazione da 47 cavalli.                   MDI1-130 
3                agiatezza, spento il   motore. Da questa sassonia dovrebbe            AN7-235 
1      puleggie dell'argano. Due   motori elettrici, di cui uno in                         MDI1-130 
2            l'uno o l'altro dei due   motori di trazione. L'àrgano è                       MDI1-130 
MOTTO    sostantivo   1  
1            il secolo, l'oltraggioso   motto di Dante.                                            MDI6-165 
MOVIBILE    aggettivo   1  
1    montana. Questa lampada,   movibile in ogni senso, è buona                   MDI1-131 
MOVIMENTO    sostantivo   2                                                                           
1               del Gran Sasso è in   movimento, come la fune traente                 MDI1-128 
2         Sasso la fune-freno è in   movimento, come la zavorra e la                  MDI1-129 
MULO    sostantivo   4     
1          tumulto de' Saraceni, il   muletto, per monte per valle, portava           MDI3-140 
1             e senz'ànsimo, tenaci   muli vincevano li scoscendimenti                 MDI1-128 
2         e le carovane de' tenaci   muli ne sapranno di certo notizie:                 MDI1-132 
3         le sue mosche alla pòlis   muli ed asini, scodinzolanti virtù.                  MDI6-161 
MUNIFICO    aggettivo   1                                                                                   
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1                         ascriversi alla  munifica divozione degli Orsini.                 MDI3-142 
MUNIRE    verbo   1         
1                    il muro antico: a  munire con diligenza accorta le                   MDI5-154 
MUNITO    aggettivo   5  
1                  (anticorodàl) ed è  munita di quattro cestelli esterni,                 MDI1-131 
1        Albe, l'antica e in antico  munitissima Alba Fucensis tolta                 MDI3-143 
1          di trazione. L'àrgano è  munito di sei freni, dei quali                        MDI1-130 
2        Franchi, e ai Normanni:  munito d'opere e torri, il luogo                    MDI3-140 
   3     del monte, il capoluogo  munito, “città castellana, religiosa                MDI5-155 
MUOVERE    verbo   2    
1       voce, per vero dire, s'era  mossa da tempo. A Gioacchino da              MDI6-164 
1             suo figlio. Quando si  mosse, propagata per mezzo l'Appennino,   MDI6-164 
MURAGLIA    sostantivo   2                                                                                 
1                 Salivamo, lungo la  muraglia, dall'area de' Marsi,                       MDI5-152 
2                Oppure lambiva la  muraglia della montagna color pervinca,     MDI5-156 
MURARE    verbo   2        
1              già chiuse il Caetani,  murandole, nella rocca di Alatri.                 MDI6-166 
2                                           “  Murandole” è iperbolico e vale                      MDI6-166 
MURATORE    sostantivo   1                                                                               
1   venuti alla mano del nuovo  muratore, del nuovo architetto.                   MDI3-140 
MURATORI    n. p.   2     
1       anni 87. Puoi leggere nel  Muratori (Annali d'Italia) il racconto           MDI6-166 
1               poi il discriminante  Ludovico, con quel suo modo di                 MDI6-166 
MURO    sostantivo   12   
1      ovunque non incontrasse  mura o l'armato vigore della gente.              MDI3-140 
2            fiume che lambisce le  mura di Tagliacozzo. Viene da una              MDI3-140 
3       prigione muto, dentro le  mura de' Marsi, che serrano fra                    MDI4-145 
4          rincasavano da fuori le  mura: qualche bicicletta portava                   MDI5-156 
5                 Uomini di fuori le  mura, serve, attendenti con una                   MDI6-160 
6             ai piedi del colle: e le  mura la inclusero “in urbe”, scendendo,      MDI6-162 
7             Scendono le vecchie  mura a porta Rivera, alla valle,                     MDI6-163 
1        fra i monti d'Italia con i  muri, la torre, lo speronato castello,             MDI1-127 
2         màcine: ivi, riuscito dai  muri dopo il sacrìlego tumulto                     MDI3-140 
3        ch'è fuori della cinta de'  muri, sul solitario colle, verso                      MDI5-156 
4       batteva quieta la luce sui  muri bianchi, alla calce: la trecciuola              AN7-237 
1      avanzando, rientrando, il  muro antico: a munire con diligenza            MDI5-154 
MUSAICO    sostantivo   1  
1       Le tre rose od occhi, dal  musaico del fronte, mi guardano                 MDI6-164 
MUSCOLO    sostantivo   1                                                                                  
1               del termosifone pei  muscoli rappresi dalla fatica,                        MDI2-135 
MUSO    sostantivo   1      
1           e cavalli in riposo, col  muso nel sacco-avena, con la coda               MDI6-161 
MUTARE    verbo   3        
1 La recriminazione-sigillo non  mutò il male. Io soffrii molto                       MDI5-153 
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1               pensieri dell'eterno.   Mutarono, con gli accadimenti,                    MDI6-165 
1           del duomo: poi, forse,   mutati gli anni del secolo, da                         AN7-237 
MUTO    aggettivo   3       
1    d'uno sguardo i compagni:   mute le femmine, i maschi facevano             MDI6-161 
1                  Andavo, prigione   muto, dentro le mura de' Marsi,                    MDI4-145 
2         cassettone di noce, così   muto e austriacante in sul primo                    AN7-237 
NAFTA    sostantivo   1    
1         a termosifone bruciano   nafta, attinta alla cospicua riserva                  MDI2-136 
Nano    vedi  Trattore-nano                                                                         
NANO    sostantivo   1     
1            fucili. Macallé, grosso   nano in ciabatte, servendosi d'una                 MDI5-158 
NAPOLEONE ORSINI    n. p.   1                                                                     
1    ribalta della montagna. Un   Napoleone Orsini aveva tolto in                 MDI3-142 
Napoli    vedi  Porta Napoli                                                                         
NAPOLI    n. p.   2            
1         Sedia) l'altro a discorrer   Napoli e Francia, Marca e Romagna,            MDI3-143 
2               di Castel Nuovo, in   Napoli, il 23 dicembre 1294. Per                  MDI6-165 
NAPPINA    sostantivo   1  
1                  '87, coscritti dalla   nappina scarlatta con impressovi                  MDI5-158 
NAR    n. p.   1                    
1         dell'acque, riversato nel   Nar profondo ogni soprappiù del                 MDI5-154 
NARCISO    n. p.   1         
1  con Roma, molto avanti che   Narciso imprendesse, con trentamila            MDI4-148 
NARRARE    verbo   1      
1           e reali di cui talvolta si   narra, a costituzione della città                      MDI6-162 
NASCERE    verbo   3      
1         Il borgo di Tagliacozzo   nacque forse addossato a qualche                 MDI3-140 
2                    il 16 luglio 1228:   nacque così la “Vita beatissimi                     MDI3-141 
1     tanto amore a quel modo.   Nato a Celano, gli è piaciuto rivivere            MDI4-147 
NASCONDERE    verbo   2                                                                                 
1                  ch'è nei Peligni, e   nasconde la Majella alle Pràtola.                   MDI6-165 
1        bastioni del Sirente, che   nascondevano la vetta. Di quella                 MDI4-150 
NASTRO    sostantivo   1 
1        Di baùtte, di timpani, di   nastri celesti. La mia camera era                     AN7-237 
NATURA    sostantivo   2    
1                       costruzione di   natura. Gli ingegneri del principe                 MDI4-148 
2                           diretta della   natura sembra aver proposto all'autore         MDI6-161 
NATURALE    aggettivo   2                                                                                 
1                 con cui, dal livello   naturale della sponda fucense (cioè              MDI4-148 
2   Fucino aveva un suo sfioro   naturale, per quanto lunatico,                       MDI4-149 
NATURALE    avverbio   1                                                                                   
1   dell'Ovo. Questa medicina,   naturalmente, fu l'ultima che il                    MDI3-143 
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NAVE    sostantivo   2      
1    una plancia di comando su  nave, si protende a dominare tutta               MDI1-130 
2              nei rifugi alpini o su  nave. Attigui i lavabi e le docce,                   MDI2-136 
NAZIONALE    aggettivo   1                                                                               
1            Pagànica per la strada  nazionale dell'Aterno (la quale                    MDI1-127 
NAZIONE    sostantivo   1 
1         del 1915 fu patito dalla  nazione (e perciò dall'autore)                       MDI4-146 
NE    pronome   18             
NE'    congiunzione   4    
1       ai seguaci di non togliere  né aggiungere verbo al dettato.                     MDI3-141 
2               - e non con Saracin  né con Giudei” rivive nelle terzine               MDI3-143 
3        un mendico vi tremava,  né uno zoppo, implorando; mentre che       MDI5-156 
4         la cantoniera è lontana:  né il fischio, vi odi, di chi ti                            AN7-235 
NEBBIA    sostantivo   3  
1                  della notte e della  nebbia montana. Questa lampada,               MDI1-131 
1         sotto i leggeri veli delle  nebbie, subito lo imaginai frugifero             MDI4-145 
2        e dei pioppi, verso tenui  nebbie e più là; dov'è caduta,                       MDI4-146 
NEBUOLOSO    aggettivo   1                                                                              
1       segno”, e, vinto il gregge  nebuoloso de' gioghi, supera di                   MDI2-133 
NECESSARIO    aggettivo   5                                                                              
1               vicino la continuità  necessaria dei servizi elettrici.                     MDI1-131 
2           1257) accoglierà come  necessaria integrazione del memoriale        MDI3-141 
3              terra, alla quota 644:  necessaria a ottenere il deflusso                  MDI4-148 
1               nei loro confronti il  necessario condono di pena, dopo              MDI3-139 
2              La fontana era il più  necessario degli utensili civici.                     MDI6-162 
NECESSITA'    sostantivo   1                                                                              
1         intrinseca forza e vitale  necessità dell'evento, che non                     MDI6-162 
NEGLIGENZA    sostantivo   1                                                                          
1         galleria claudiana per le  negligenze dei beneficiarî (dòmini              MDI4-148 
NEGOZIO    sostantivo   1                                                                                   
1       vi erano drogherie, bars,  negozî di scarpe, qualche calesse,                 MDI4-145 
NEGROTTO    n. p.   1   
1                      del battaglione  Negrotto, con fucili modello '87.                 MDI5-158 
NEL MENTRE CHE    loc. cong.   1                                                               
1               il perdono e l'oblio:  nel mentre che un ronzìo dolce                    AN7-237 
NEMICO    aggettivo   1  
1            tutto, vietavano i cieli  nemici quasi in una vigilia di                        MDI4-146 
NEMICO    sostantivo   1   
1               a sbarrare la via del  nemico. Un terrore bianco, una                   MDI4-150 
NEMMENO    avverbio   2                                                                                   
1              sul fianco sinistro, e  nemmeno sul destro. L'acqua calda             MDI2-133 
2         allude, così senza parer  nemmeno, l'Ariosto, nella epistola              MDI3-143 
NENIA    sostantivo   1    
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1                  medicamentali, le   nenie degli incantatori di serpi                      MDI4-149 
NEO-CITTADINO    sostantivo   1                                                                   
1           avevano combinata ai   neo-cittadini. Il dispositivo è                       MDI6-161 
NEPPURE    avverbio   3    
1    freddo, è povero ed aspro.   Neppur la capra vi vedi, nella                        AN7-235 
2       per me. Non suonavano   neppur quelli degli altri. Nessun                    AN7-237 
1                     nuova d'Italia: e   neppure disdegna chi fosse più                     MDI1-127 
NERA    n. p.   1                 
1        Rieti. Sopra i gorghi del   Nera, potenti alternatori tramutano              MDI5-154 
Nero    vedi  Bianco-nero   
NERO    aggettivo   6       
1          decedeva, per cateratte   nere, all'Erebo popolato di ombre.                MDI4-149 
2                       i folti dei pini,   nere falangi all'assalto, ci avevano                  AN7-235 
1               dei visi calmi e seri:   neri sguardi dal bruno della fatica:                 MDI4-147 
2       della settimana. Biondi e   neri capegli erano, con le impetuose             MDI6-161 
1              mediante il capitello   nero d'uno scialle, o panno, la                       MDI5-153 
2            gelide nevi dietro, e il   nero vertice dell'Italia nei cieli,                      MDI5-155 
NERO    sostantivo   1      
1        convivenza, solitarie nel   nero dei cieli. Qui sono i rifugi                      MDI5-157 
NERO-GRIGIO    aggettivo   1                                                                           
1          screziato, nel triangolo   nero-grigio di Corno Grande, di                  MDI5-153 
NESSUNO    aggettivo  2    
1      con capriate di ferro) che   nessun telegramma plutonico riescirà           MDI4-145 
2        neppur quelli degli altri.   Nessun campanello suonava, in tutta            AN7-237 
NESSUNO    pronome   3   
1     tempo, che, quando parla,   nessuno lo capisce”. Al mezzo d'una            MDI5-153 
2         del Giardino Incantato.   Nessuno, al tocco, poteva insevire                AN7-237 
3                sulla pèndula pera,   nessuno, alle due della tenebra,                     AN7-237 
NETTO    aggettivo   1    
1                ed è un taglio assai   netto, la doppia catena del Gran                    AN7-235 
NEVAIO    sostantivo   1  
1                sulla immensità del   nevaio, tu ci trovi razionalissimo                   MDI2-135 
NEVE    sostantivo   14    
1             LA FUNIVIA DELLA    NEVE                                                            MDI1-127 
2       anche, dopo la corsa e la   neve, ingollerai una minestra calda                MDI2-133 
3       e temibile, accumulata la   neve contro le porte, impervio                      MDI2-134 
4       maestro  delle cose della   neve e della roccia. Gli itinerari                     MDI2-137 
5            lungo i cammini della   neve, di turchesi rare, e faville:                       AN7-235 
1           le stagioni, i venti, e le   nevi. Dire oggi quello ch'è costata                 MDI1-132 
2         vertice, striato di gelide   nevi, non ci sono proibizioni alla                  MDI2-133 
3       oltre: alla montagna, alle   nevi. Un sistema di rifugi alpini                     MDI2-136 
4      la tarda permanenza delle   nevi, che resistono ancora farinose               MDI2-137 
5           ognuno delle altissime   nevi. Giovani coorti bruceranno,                  MDI2-138 
6      di bianche venature delle   nevi. “Chi sono” pareva meditasse                MDI5-153 
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7           della Sera”. con gelide  nevi dietro, e il nero vertice                          MDI5-155 
8                    viti. I monti e le  nevi lontane sono scena, e altissimo             MDI6-163 
9          avendo contemplato le  nevi, levàtosi in eterni pensieri”.                   MDI6-165 
NEVOSO    aggettivo   2  
1            emergenti dalla coltre  nevosa e tabellati a doppio cartello,             MDI2-137 
2        luci della sera, la groppa  nevosa e lontana della Maiella.                     MDI4-145 
NICHEL    sostantivo   1  
1            per sempre il vecchio  nichel, indegno di noi. Vedi, l'architetto      MDI2-134 
NICHELARE    verbo   1   
1          d'attorno  la cattedrale  nichelata degli espressi. E voi                        AN7-236 
Nicola dell’Amatrice   vedi  Nicola Filotesio                                                     
NICOLA FILOTESIO   n. p.   6                                                                         
1       Bernardino, disegnata da  Nicola Filotesio detto Nicola o                  MDI5-155 
1        Filotesio detto Nicola o  Cola dell'Amatrice e datata                         MDI5-155 
2                          dell’autore: (  Cola dell'Amatrice lavora in Ascoli              MDI5-155 
1       da Nicola Filotesio detto  Nicola o Cola dell'Amatrice e datata            MDI5-155 
2              ed alto, il disegno di  Nicola dell'Amatrice specchiò la               MDI5-155 
1               alto degli ostensori:  Nicola, ne' due grandi occhi della                MDI5-156 
NIPOTE    sostantivo   1  
1      di San Cosma. Ahi! che il  nipote, Bartolomeo secondo, ebbe              MDI3-139 
NITIDO    aggettivo   1   
1                            Larghe vie,  nitidissime, con mattonelle d'asfalto,          MDI4-145 
NITORE    sostantivo   1  
1       Leonardo ne attribuiva il  nitore alla “percussione delle                       MDI4-150 
NOBILE    aggettivo   5   
1         s'insinua, per suoi segni  nòbili, il tempo: il tempo fluito,                   MDI6-162 
1         quel verso, quasicché la  nobile storia della città ne vada                    MDI3-144 
1         avrebbe reiterato il suo  nobile imperio. Tutte le mosche                    AN7-237 
1                  e da quel valico, i  nobili marmi, di mano di Francesco              AN7-235 
1              degli Orsini. Poiché  nobili dinastie si susseguono,                       MDI3-142 
NOBILE    avverbio   1    
1                    architettrice ch'è  nobilmente urbana e sensatamente             MDI6-162 
NOBILITARE    verbo   1  
1       che da ogni altra ventura  nobilitata. Cioè il verso di Dante.                MDI3-144 
NOCCIOLA    sostantivo   1                                                                                 
1                dal soprabito color  nocciola: in un bar, dunque, presi                MDI4-146 
NOCE    sostantivo   1      
1         reggere. Il cassettone di  noce, così muto e austriacante                       AN7-237 
NOI    pronome   4            
1    vecchio nichel, indegno di  noi. Vedi, l'architetto Bonadé                       MDI2-134 
2             oscuri da parer torvi,  noi passiamo ridestandoli: noi,                     MDI4-147 
3     noi passiamo ridestandoli:  noi, imagini dell'amministrazione                 MDI4-147 
4         città: invece offrivano a  noi di che ristorarci, vino e scamorze,          MDI5-153 
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NOLEGGIO    sostantivo   1                                                                                
1            strada agli sperduti. Il   noleggio degli sci e delle slitte,                     MDI2-137 
NOME    sostantivo   14   
1                 sue chiese, alta nel   nome e nel sito, pura d'acque,                       MDI1-127 
2          risalirai dove chiedono   nome e cognome a tutti, anche ai                  MDI2-134 
3         “Più difficile”, ossia dal   nome straniero.                                             MDI2-134 
4              dell'Imperatore” è il   nome geografico del vallone, trascritto         MDI2-134 
5     montano. (Donde forse il   nome: Tagliacozzo).                                      MDI3-140 
6           imitazione evidente: il   nome della città vi figura in extenso              MDI3-143 
7     aveva commemorato quel   nome: aveva riaccumulato la strage               MDI3-144 
8              un etimo favoloso il   nome avezzano dovrebbe discendere            MDI4-145 
9                e un boccale. Quel   nome, con gli anni oramai dileguati              MDI5-158 
10      è di fine ottobre 1934: il   nome di Macallé era allora un semplice         MDI5-158 
11       ogni ragione araldica, il   nome della città: poiché la polla                    MDI6-162 
1      Alti monti, con disegno e   nomi d'una gravità chiara ed antica,              MDI4-145 
2    del poeta che commemora   nomi e genti del Fucino, e gli                        MDI4-149 
3                   voci, nel vento. I   nomi degli eroi correvano di bocca in,          MDI6-161 
NOMIGNOLO    sostantivo   1                                                                           
1                il trattore-nano dal   nomignolo color d'Africa, mi riverì              MDI5-158 
NON    avverbio   58         
NON APPENA    loc. cong.   1                                                                           
1   nella sua tremolante fumèa   non appena l'autocorriera ebbe                    MDI5-152 
NONCHE'    congiunzione   1                                                                            
1          una piccola eccitatrice:   nonché, in definitiva, il motore                     MDI1-130 
NONO    aggettivo   1      
1     devastò, sul còmpiersi del   nono secolo, i fondi e le terre                        MDI3-140 
NORCIA    n. p.   1            
1        del grande institutore di   Norcia. Già i basiliani camminavano            MDI3-140 
NORMALE    aggettivo   3 
1               dell'Aquila, sotto la   normale vigilanza tecnica del Circolo           MDI1-131 
1  d'essere doventato un uomo   normale, e anche abbastanza intelligente.     MDI5-159 
1           dell'àrgano, oltre che i   normali strumenti di segnalazione                MDI1-130 
NORMALE    avverbio   1   
1                 qualità degli acciai   normalmente impiegati nei tréfoli,               MDI1-129 
NORMANNO    n. p.   1  
1              sotto ai Franchi, e ai   Normanni: munito d'opere e torri,               MDI3-140 
NOSTRO    aggettivo  6   
1                          Nella pittura   nostra è quasi costantemente raffigurato      MDI5-156 
2              di luglio dell'anno di   nostra salute 1294 il cardinale                       MDI6-165 
1         cuscini scarlatti sotto la   nostra agiatezza, spento il motore.                 AN7-235 
1            arrivare la cassa. Ma i   nostri occhi erano, dopo ogni nuovo            MDI4-150 
1               dove camminano al   nostro lato le figure larvali della                    MDI5-155 
2            consegnano all'animo   nostro l'amore e la verità, germinati               AN7-236 
NOTA    sostantivo   1      
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1              nel suo dire preciso,  note d'inesprimibile poesia: forse                 MDI4-147 
NOTAIO    sostantivo   1 
1              alla città, forse per il  notaio e le tasse: ci fu, in tutta                      MDI5-153 
NOTARE    verbo   1        
1         arcivescovo di Genova,  nota com'egli fece molte cose “de                MDI6-166 
NOTEVOLE    aggettivo   1                                                                                 
1   di materiale modernissimo.  Notevoli gli speciali zaini-barelle                 MDI2-137 
NOTIFICARE    verbo   1  
1     non immaginate, ma io lo  notifico subito a ognuno, quanto                   AN7-236 
NOTIZIA    sostantivo   2  
1     muli ne sapranno di certo  notizie: facevano due viaggi un                    MDI1-132 
2          Vomàno: pure, non dà  notizie di sè. I miei pensieri                           AN7-235 
NOTO    aggettivo   5       
1                chiarità mi fu tutta  nota nell'animo: vigeva nel solitario             MDI5-155 
2        città: poiché la polla era  nota nei secoli e le acquicce che                   MDI6-162 
3                                  Cioè la  nota affermazione di Inferno III-59.            MDI6-165 
1                   “vanga e latte”: i  noti titoli della trilogia, che                             AN7-236 
1             1540. L'Amatrice è il  noto borgo (m. 955) fra l'Aquilano               MDI5-155 
NOTORIO    avverbio   1   
1      L'aggettivo “profetico” è  notoriamente il dantesco di Paradiso          MDI6-165 
NOTTE    sostantivo   15  
1                       vincitrice della  notte e della nebbia montana. Questa          MDI1-131 
2        sfuggito alla rapina della  notte. Chiare lampade lo fanno                    MDI2-134 
3      cerchio, con vetrate nella  notte o sul bagliore dei mattini                     MDI2-134 
4      comuni mortali. Messe la  notte fuor dell'uscio di camera,                    MDI2-135 
5       mi esecrarono. Finché la  notte, poco a poco, dilagò nella                    MDI4-146 
6       avvicinavano le ore della  notte, già la stanchezza del viaggio               MDI5-156 
7                ma vi arrivai con la  notte, indugiatomi ne' pensieri                     MDI5-157 
8          e i deserti sentieri della  notte: qualche casa invisibile,                       MDI5-157 
9     il vento, a vagabondare la  notte, la buia valle! Andasse dove                 MDI5-159 
10                    preghiera della  notte. La mia vana preghiera. Vacava,          MDI6-164 
11       papa Bonifazio VIII, di  notte, con una tromba, come se                   MDI6-166 
12      della camera da letto, di  notte, al buio, con la minaccia                      MDI6-166 
13           della valle; entràtivi a  notte, quando già vi passeggiavano                AN7-236 
14         era dolce, era sicura la  notte. L'acqua calda non sarebbe                   AN7-237 
1           dopo due giorni e due  notti, a Santa Maria in Collemaggio;             MDI6-164 
NOTTURNO    aggettivo   1                                                                               
1                iniziàtosi il viaggio  notturno della mia zucca. Sulla                      AN7-237 
NOVANTANOVE    numerale   2                                                                      
1                                L'Aquila  novantanove volte sacra nelle                        MDI1-127 
2                    volte sacra nelle  novantanove sue chiese, alta nel                  MDI1-127 
NOVECENTESCO    aggettivo   1                                                                    
1               l'emiciclo, oltre che  novecentesche, sono anche assai                MDI2-135 
NOVECENTO    sostantivo   1                                                                           
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1             e cromato da mastro   Novecento ne' più lucidi legni,                     MDI2-134 
NOVEMBRE    sostantivo   1                                                                              
1                 con sua bolla il 29   novembre 1223, pel congiunto bene             MDI3-141 
NOVERARE    verbo   1  
1     del Povero. E la Chiesa lo   novera fra gli innògrafi suoi per                    MDI3-142 
Novo    vedi  Nuovo (agg.)    
NUBE    sostantivo   1      
1         la stella, donde la rosea   nube fa vela, scioltasi verso l'oro                   MDI6-164 
NUDO    aggettivo   1       
1     il Poverello morente sulla   nuda sua terra imponeva ai seguaci               MDI3-141 
NULLA    pronome   2      
1            in calzoni, in cerca di   nulla. Esse fingeranno di non accorgersi       MDI2-134 
2               con desiderio di far   nulla: (dialetto umbro).                                 MDI6-163 
NULLO    aggettivo   2    
1      da un vincolo eterno, che   nulla fortuna può sciogliere. L'ingegnere      MDI4-149 
1        un cenno cortese le mie   nulle possibilità; se ne approvvigionarono    MDI5-154 
NUMERO    sostantivo   1  
1                   con impressovi il   numero del reggimento, sul keppì                 MDI5-158 
NUMIDIA    n. p.   1         
1                     il proconsole di   Numidia “rerum romanarum                         MDI5-154 
Nuovo    vedi  Castel Nuovo, Di nuovo                                                               
NUOVO    aggettivo   20  
1                vestiva l'abito della   novissima regola: che papa Onorio              MDI3-141 
1   sua montagna la giovinezza   nuova d'Italia: e neppure disdegna                MDI1-127 
2                 la valle, incontri la   nuova camionale eseguita a cura                   MDI1-127 
3                   dell'Aterno. La “   nuova camionale” è idealmente                      MDI1-127 
4             di cento augustali (la   nuova moneta dello Svevo), cinquanta          MDI3-139 
5                si butta di lena alla   nuova redazione, dimentica Elia.                  MDI3-141 
6         Cambio, sul ciglio della   nuova ombra, una famiglia piangente,           MDI5-153 
7                     alla valle, un'ala   nuova della costruzione che fu                      MDI5-157 
8       circonderanno i lari della   nuova terraglia, come d'una fornitura           MDI6-160 
1                   disteso  in quella   nuova sicurezza, verso il perdono                  AN7-237 
1                si susseguono, con   nuove armi ed impresa, sulla immane           MDI3-142 
2                 e pericoli: fu, sulle   nuove sponde, rinnovato malanno.               MDI4-148 
1     sera ci portava le ombre e   nuove cose e segni: il Gran Sasso                  MDI5-153 
3           da porta Napoli, dove   nuove case e fabbriche dicevano                   MDI5-155 
4               dicevano le fortune   nuove, l'ardito volere: poi si                          MDI5-155 
1     signori vecchi e anche dei   nuovi, di adoperare le loro sorelle                 MDI3-139 
1              venuti alla mano del   nuovo muratore, del nuovo architetto.          MDI3-140 
2        del nuovo muratore, del   nuovo architetto. Il pianalto costituiva          MDI3-140 
3         occhi erano, dopo ogni   nuovo sussulto, ai monti: galoppava              MDI4-150 
4       settentrione ed oriente il   nuovo rilievo di una giogaia: di                     MDI5-152 
O    congiunzione   56       
OBLIO    sostantivo   1    
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1              verso il perdono e l'  oblio: nel mentre che un ronzìo                     AN7-237 
OCCASIONE    sostantivo   1                                                                              
1             non aveva perduto l'  occasione di propinare una buona               MDI3-143 
OCCHIALE    sostantivo   1                                                                                 
1                  e cravatte, caschi,  occhiali, scioline, calze, spazzolini               MDI2-134 
OCCHIATA    sostantivo   1                                                                                 
1    avranno riconosciuto a un'  occhiata. Così risalirai dove chiedono         MDI2-134 
Occhio    vedi  Sott’occhio   
OCCHIO    sostantivo   7 
1       mento in avanti. Sui loro  occhi, oscuri da parer torvi, noi                   MDI4-147 
2               la cassa. Ma i nostri  occhi erano, dopo ogni nuovo sussulto,       MDI4-150 
3       e brune canéfore con gli  occhi lucidi e un poco affossati                    MDI5-153 
4           Nicola, ne' due grandi  occhi della facciata, aveva messo                 MDI5-156 
5                 essi  vi figgono gli  occhi, vi radunano e legano gli                     MDI5-158 
6          la meta. Le tre rose od  occhi, dal musaico del fronte,                      MDI6-164 
7                     che porta, negli  occhi, la spera fulgidissima del                       AN7-235 
OCCIDENTALE    aggettivo   1                                                                         
1         tre chilometri della riva  occidentale, da Luco de' Marsi all'Incile.     MDI4-149 
OCCIDENTE    sostantivo   3                                                                             
1               catino, salvo che ad  occidente si aprì lo spacco della                  MDI4-151 
2           che le luci dell'etrusco  occidente coloravano d'ocra. Erano,           MDI5-154 
3           la tristezza dorata dell'  occidente, adempiutosi il cammino             MDI5-155 
OCCUPARE    verbo   3   
1           sistema di rifugi alpini  occupa con buone basi la giogaia                 MDI2-136 
1         profonde, le glaciazioni  occuparono le valli, eròsero e                      MDI4-150 
1              dalla dìcroma foglia,  occupavano il taglio del monte,                   MDI3-140 
OCRA    sostantivo   1       
1        occidente coloravano d'  ocra. Erano, sul fondo dello scenario,          MDI5-154 
OCULARE    aggettivo   1  
1       e frate Rufino, testimoni  oculari ed auricolari. Tommaso                   MDI3-141 
ODERIGI    n. p.   1          
1                       e il di lui figlio  Oderigi, lasciato il mondo de'                      MDI3-139 
ODERIGI DI VERRECCHIE   n. p.   1                                                           
1                    giurati, il giudice  Oderigi di Verrecchie lo condannò            MDI3-139 
ODORE    sostantivo   2  
1                                   Era un  odor buono del tempo, tarme, ispessi            AN7-237 
1    a mano che m'abituavo all'  odore, fra quella suppellettile                         AN7-237 
ODOROSO    aggettivo   1  
1          stazione di quadrupedi  odorosi ed onesti mi colmò d'allegrezza:      MDI6-161 
OFFICINALE    aggettivo   1                                                                              
1           disteso Heleritu l'erbe  officinali avevano  il lor regno                     MDI3-140 
OFFRIRE    verbo   3        
1        alloggio e di vitto, viene  offerta a prezzi ben ragionevoli,                   MDI2-136 
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1         acceduta dalla teleferica   offre poi una gradevolissima villeggiatura      MDI2-137 
1       vendere alla città: invece   offrivano a noi di che ristorarci,                    MDI5-153 
OGGI    avverbio   9           
1        lenta carovana delle ore.   Oggi sessanta automobili trovano                 MDI1-128 
2            i venti, e le nevi. Dire   oggi quello ch'è costata di ardimento            MDI1-132 
3         la più bella del borgo, è   oggi insigne anche nelle guide                       MDI3-142 
4              passi di fuga, si apre   oggi la valle alle immagini insopprimibili:     MDI3-144 
5       non è più pensabile a lui,   oggi, poeta, un lirismo “di superficie”,          MDI4-147 
6           lontanando nel piano,   oggi asciutto quasi per magìa,                       MDI4-147 
7       compatti della pietra che   oggi amiamo, nei conci e nelle                      MDI4-150 
8            le braccia, si distende   oggi il coltivo.                                               MDI4-151 
9            alternatori tramutano   oggi, a Galleto, la gravità nell'elettrico,          MDI5-154 
OGGI    sostantivo   1       
1                    e la scultura dell'   oggi (o dell'ieri?) esibiscono piedi                 MDI6-161 
OGNI    aggettivo  29        
OGNUNO    pronome   7    
1           pilone due mensole: e   ognuna di esse porta la cosiddetta                MDI1-128 
2              praticata nel tetto di   ognuna, il manovratore può raggiungere      MDI1-131 
3          dall'altra, salvaguardate   ognuna da due fossi. L'autunno                    MDI4-147 
1       47 cavalli. Si avverta che   ognuno dei due gruppi elettrogeni                MDI1-130 
2                 di tempo, si allegri   ognuno delle altissime nevi. Giovani            MDI2-138 
3                                    Come   ognuno conosce, aiutàronsi pure                  MDI3-143 
4      ma io lo notifico subito a   ognuno, quanto ami vecchie coltri                 AN7-236 
OH    interiezione   5         
1                        con un'aquila,   oh! imperiale se pur monocìpite,                   MDI6-162 
2          fondo, finisce per dire:   oh! gli Annali d'Italia non sono                     MDI6-166 
3             di sangue in rubini!”.   Oh! il monte ora è freddo, è povero               AN7-235 
4              continuava a tacere.   Oh! sovvenente grazia! oh, angeli                   AN7-237 
5          Oh! sovvenente grazia!   oh, angeli càndidi! E voi, essenze                   AN7-237 
OLEOGRAFIA    sostantivo   1                                                                           
1                     ce li trovai. Un'   oleografia della Madonna bleu mi                 AN7-236 
OLIMPIONICO    aggettivo   1                                                                          
1      di sci affidata a campione   olimpionico, con regolari ore di                   MDI2-137 
OLIO    sostantivo   1        
1              àsini, dodici barili d'   olio d'olivo: e alla sùbita restituzione             MDI3-139 
OLIO SANTO   n. p.   1   
1                    poco prima dell'   Olio Santo.                                                    AN7-237 
OLIVO    sostantivo   1     
1             dodici barili d'olio d'   olivo: e alla sùbita restituzione                       MDI3-139 
OLMO    sostantivo   1     
1        commisti dei salci, degli   olmi, dei pioppi hanno lungo le                    MDI6-163 
OLTRAGGIO    sostantivo   1                                                                              
1          agli altari, superando l'   oltraggio.                                                      MDI6-166 
OLTRAGGIOSO    aggettivo   1                                                                          
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1                 davanti il secolo, l'  oltraggioso motto di Dante.                        MDI6-165 
OLTRE    avverbio   3       
1         Ma le cure sono andate  oltre: alla montagna, alle nevi.                      MDI2-136 
2      lunghezza complessiva di  oltre venti chilometri, con estrema               MDI2-137 
3       Pagànica e di Poggio, ed  oltre, verso i Vestini: giù, dentro                  MDI5-156 
OLTRE    preposizione   2  
1    Vomàno e l'Aterno,“passa  oltra quel segno”, e, vinto il                         MDI2-133 
1        del mastro. Bionda luce!  Oltre i monti e le valli, il senese                    MDI5-155 
OLTRECHE'    loc. cong.   6                                                                               
1          deflusso nel collettore,  oltreché nei canali immittenti.                      MDI4-148 
1       guida per le diverse funi:  oltreché vi hanno larga e propizia                MDI1-130 
1        Nella stazione inferiore,  oltre che gli alloggi del personale,                MDI1-129 
2              dei freni dell'àrgano,  oltre che i normali strumenti di                   MDI1-130 
3          torno torno l'emiciclo,  oltre che novecentesche, sono anche           MDI2-135 
4                 ogni piano dodici;  oltre che gli appartamentini ricavati             MDI2-135 
Omai    vedi  Oramai          
OMBRA    sostantivo   9   
1           del meriggio, la sùbita  ombra del monte. L'ingegnere mi                MDI4-146 
2             sul ciglio della nuova  ombra, una famiglia piangente,                    MDI5-153 
3     percepita come un lago di  ombra.                                                         MDI5-153 
4              quasi violetto contr'  ombra: dai quali, dopo Rieti, e                     MDI5-154 
5             con mandorli di rada  ombra, scarmigliate viti. I monti                  MDI6-163 
1            all'Erebo popolato di  ombre. Perché poi questo Pitòneo               MDI4-149 
2          già la sera ci portava le  ombre e nuove cose e segni: il                     MDI5-153 
3               ad investire la città.  Ombre, salendo, rincasavano da fuori          MDI5-156 
4         Che, divenute esigue le  ombre, irromperanno nell’ufficio                 MDI6-163 
OMBRATO    aggettivo   2 
1               solitudine fiorita ed  ombrata di Val de' Varri, circa                     MDI3-141 
2            al di là della sua fossa  ombrata, già vedevo correre attorno,           MDI5-154 
OMUNCOLO    sostantivo   1                                                                             
1          “quei quattro filuzzi d'  omuncoli, dentro la rossa formica               MDI5-153 
ONDE    avverbio   3        
1         d'arrivo e di ripartenza,  onde il trasbordo dei passeggeri                   MDI1-129 
2      fenditura della montagna  onde la veduta di Tagliacozzo si                   MDI3-143 
3                   la fatica e le armi  onde un popolo, nelle solitudini                   MDI4-146 
ONESTO    aggettivo   1  
1      di quadrupedi odorosi ed  onesti mi colmò d'allegrezza: e                    MDI6-161 
Onofrio    vedi  Sant’Onofrio                                                                        
ONORE    sostantivo   2  
1          giganteschi, i furieri, in  onore del Re. E il forte d'Africa                   MDI5-158 
2           soldato mi fece anzi l'  onore di accompagnarmi per gli anditi         MDI6-163 
ONORIO    n. p.   1           
1   novissima regola: che papa  Onorio aveva approvato con sua                 MDI3-141 
OPERA    sostantivo   15  
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1                     la sua anima all'   opera della loro tutela, della chiarezza,          MDI3-140 
2              come già i romani, l'   opera che forma testata al canale                  MDI4-146 
3            gli sbocchi creati dall'   opera: raduna tutte le acque il                       MDI4-147 
4        nei canali immittenti. L'   opera del moderno Incile, dovuta                 MDI4-148 
5           dalle acque. La bianca   opera ha validità magica a vincere                 MDI4-148 
6                    della Vergine. L'   opera di Don Alessandro Torlonia               MDI4-148 
7        Cesare ebbe disegnata l'   opera e i Marsi apprestate le braccia,             MDI4-151 
8          chiara, nei dettagli dell'   opera adeguatissima al sito, tu                       MDI6-161 
1      è redatto in parole, ma in   opere. Raggiunta Pagànica per la                   MDI1-127 
2       poi la prosecuzione delle   opere all'attuale Podestà, il N.                       MDI1-128 
3      e ai Normanni: munito d'   opere e torri, il luogo forte poté                    MDI3-140 
4                     che genera di sé   opere ed opere) non tornò di Magonza         MDI3-141 
5      che genera di sé opere ed   opere) non tornò di Magonza e di                 MDI3-141 
6                   e governato dalle   opere, com'è difatti: pioppi soltanto              MDI4-145 
7             e di atti, gli uffici e le   opere della socialità: l'albo del                       MDI5-157 
OPERAIO    sostantivo   1  
1                       con trentamila   operai, e durandovi undici anni,                    MDI4-148 
OPERARE    verbo   1      
1       Silvestro dell'Aquila, che   operò intorno al 1500.                                   MDI6-162 
OPPORTUNO    aggettivo   2                                                                             
1                   La separazione è   opportuna, date la diversa età                       MDI2-135 
1     conduttore, ove lo ritenga   opportuno, può provocare lo scatto             MDI1-131 
OPPORTUNO    avverbio   1                                                                               
1     manovra è allogato molto   opportunamente su di una piattaforma       MDI1-130 
OPPOSTO    aggettivo   1   
1      valle, nel momento che l'   opposto contrafforte di Monte Luco            MDI6-163 
OPPRESSARE    verbo   2   
1                       quello de' suoi   oppressati signori “in aenigmate”:                MDI3-143 
2                                                Oppressati per vinti o, peggio,                     MDI3-143 
OPPRIMERE    verbo   1    
1         del deserto monte m'ha   oppresso, le sue schegge! come                     AN7-236 
OPPURE    congiunzione   3                                                                                
1      la deviazione di Bazzano,   oppure per la strada provinciale                    MDI1-127 
2        due specie: da otto letti:   oppure da quattordici cuccette,                     MDI2-136 
3      gole del Piceno abbuiato.   Oppure lambiva la muraglia della                 MDI5-156 
Ora    vedi  Turisti-ora        
ORA    avverbio   6             
1          stupore.  Di qui, dov'è   ora la stazione d'arrivo delle                          MDI1-128 
2          Le sue parole vengono   ora smistando, nel caos, le formazioni           MDI4-147 
3          L'ingegnere mi parlava   ora di Capistrello, dove la galleria                  MDI4-149 
4        solitario sentiero. Ecco,   ora, la valle. Su clivi e su colli                        MDI5-154 
5       in rubini!”. Oh! il monte   ora è freddo, è povero ed aspro.                     AN7-235 
6        il cappello, si benignava   ora via via di emanare un suo vecchio            AN7-237 
ORA    sostantivo   15        
1      piani. Arrivi qua in mezz'   ora dall'Aquila (venticinque chilometri)         MDI1-128 
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2           dalla sua giornata nell'  ora tra gli uffici e la cena, a                           MDI4-145 
3           sosta del viaggio, nell'  ora della merenda, fra i vecchi                      MDI5-154 
4                     il castello. Ma l'  ora di sera volse a una gran luce                   MDI5-155 
5        arzigogolava da qualche  ora, come un raggio di perduta                     MDI5-158 
6        levante: fùlgida la prima  ora, grandi e torpide l'altre,                           MDI6-163 
7              della stagione e dell'  ora. Si lascian vivere, direi. O                       MDI6-163 
1           la lenta carovana delle  ore. Oggi sessanta automobili trovano         MDI1-128 
2                chilometri) e in tre  ore da Roma. Un auto-pullman giornaliero   MDI1-128 
3       caso di avarìa, durante le  ore di tènebra. E durante le soste                 MDI1-131 
4                            Morale: tre  ore di tempo e  lire sessanta permettono      MDI1-131 
5      olimpionico, con regolari  ore di corso, inviterà un po' tutti                  MDI2-137 
6            disciplina dello sci, le  ore veloci della corsa, le luminose                MDI2-138 
7         della corsa, le luminose  ore di giovinezza.                                         MDI2-138 
8                 Si avvicinavano le  ore della notte, già la stanchezza                   MDI5-156 
ORAMAI    avverbio   4    
1               ai monti: galoppava  omai al ritorno l'indiavolato morello,           MDI4-150 
1     mezzo secolo, riposavano  oramai tranquilli nel grembo di                    MDI3-139 
2        Quel nome, con gli anni  oramai dileguati che lo accompagnano,       MDI5-158 
3          1896). Perciò “gli anni  oramai dileguati”.                                        MDI5-158 
ORANGE    n. p.   1          
1                   vi rubò argento l'  Orange, due secoli e mezzo prima che        MDI6-165 
ORAZIO    n. p.   1            
1   Ovidio. L'acino ebbro è da  Orazio: “ebriosa acino ebriosior”                MDI6-163 
ORDINARIO    aggettivo   1                                                                                
1         gli otto metri sul livello  ordinario dell'acqua: e la memoria               MDI4-149 
ORDINE    sostantivo   6   
1         le prime propagate dell'  ordine: “ab incunabulis ordinis                    MDI3-140 
2            il primo generale dell'  ordine), e d'aver poi laccato tutto                 MDI3-141 
3           secondo generale dell'  ordine, che nel capitolo di Genova              MDI3-141 
4                terzo generale dell'  ordine, lo incarica senz'altro (nel                  MDI3-141 
5              colossali invasi, dell'  ordine di un miliardo di metri cubi?             MDI4-149 
6         perfettamente in quest'  ordine di precognizioni del calabrese:          MDI6-164 
ORECCHIO    sostantivo   1                                                                                
1            me transpadano dagli  orecchi pieni di pizzi, corni e                       MDI4-145 
ORGANIZZAZIONE    sostantivo   2                                                               
1              lucro, è garentito all'  organizzazione il carattere di un                 MDI2-136 
2            e questo all’Aquila. L'  organizzazione alpinistico-sciistica             MDI2-136 
ORGANO    sostantivo   1  
1     macchinario motore, e gli  organi di ammarraggio e di guida                 MDI1-130 
ORIENTE    sostantivo   2 
1                Da settentrione ed  oriente il nuovo rilievo di una                      MDI5-152 
2      circa: donde, andando ad  oriente com'io facevo, saluti rivolgendoti      AN7-235 
ORIGANO    sostantivo   1 
1                   famuli il timo e l'  orìgano. Tommaso di Celano vestiva           MDI3-141 
ORIGINE    sostantivo   1  
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1            a lei andava, come all'   origine di sua vita, ogni pensiero                  MDI4-149 
ORIGLIARE    verbo   1  
1               vegliati dallo spirito   origliante dell'edificio che li                          MDI2-135 
ORIZZONTALE    aggettivo   1                                                                         
1               proiettata sul piano   orizzontale è di metri 3072, la                      MDI1-128 
ORIZZONTE    sostantivo   1                                                                             
1        spire sopra un più vasto   orizzonte, ascendendo verso il                      MDI1-127 
ORMA    sostantivo   1      
1               rosso, lasciandoci l'   orme polverose delle ciabatte e                     MDI5-153 
ORNELLO    sostantivo   1                                                                                  
1                 gente. Il faggio e l'   ornello, e l'àcero dalla dìcroma                      MDI3-140 
ORO    sostantivo   2         
1                     salendo verso l'   oro alto degli ostensori: Nicola,                     MDI5-156 
2             vela, scioltasi verso l'   oro e l'azzurro: si porta i miei                        MDI6-164 
OROGENESI    sostantivo   2                                                                              
1        dice della Marsica e dell'   orogenesi d'Abruzzo come l'anatomista       MDI4-146 
2            guida: ed ecco tutta l'   orogenesi d'Appennino parve                        MDI4-150 
OROGRAFICO    aggettivo   1                                                                            
1 alpinistico-sciistica del gruppo orografico è stata recentemente                      MDI2-136 
ORRORE    sostantivo   1    
1                        del giudizio, l'   orrore degli abissi. L'anima, o                        MDI3-142 
Orsini    vedi  Napoleone Orsini, Virginio Orsini                                       
ORSINI    n. p.   3              
1       munifica divozione degli   Orsini. Poiché nobili dinastie                        MDI3-142 
2             del possedimento fra   Orsini e Colonna. Al Borgia sedente             MDI3-143 
3          patre”, ai Colonna, agli   Orsini, alle sanguinose gare per                    MDI3-143 
ORSO    sostantivo   1       
1           la colonna e spegner l'   orso, Per torgli Palestrina e Tagliacozzo        MDI3-144 
OSCURO    aggettivo   2  
1             sanità e del male alle   oscure porte dell'Erebo. Il culto                   MDI4-149 
1       in avanti. Sui loro occhi,   oscuri da parer torvi, noi passiamo               MDI4-147 
OSPITALE    sostantivo   1                                                                                   
1                 il liceo, le terme, l'   ospitale, il carcere, il monte:                         MDI5-157 
OSPITALITA'    sostantivo   1                                                                             
1                         al diavolo. L'   ospitalità completa, mi dicono,                    MDI2-136 
OSPITARE    verbo   2     
1                  dell'edificio che li   ospita, vivo nel centro. Le due                      MDI2-135 
1        il romitorio de' Celestini   ospitava adesso, come brefotrofio,               MDI5-157 
OSPITE    sostantivo   1   
1      diversa età e scarpe  degli   ospiti. Nelle trentasei camerette                    MDI2-135 
OSPIZIO    sostantivo   1 
1               uomini: la clinica, l'   ospizio, il ricovero: da quale erpice               MDI5-157 
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OSSATURA    sostantivo   2                                                                                  
1          e frugale: levò la rifatta  ossatura della chiesa (in calcestruzzo           MDI4-145 
2          Tutto l'Abruzzo ha un'  ossatura calcarea. Salvo la cima                   MDI4-150 
OSSERVANZA    sostantivo   1                                                                           
1                quasi il rigore d'un'  osservanza e d'una tradizione immutabile.   MDI5-153 
OSSERVATORIO    sostantivo   1                                                                      
1         (Bagni, palestre e simili  osservatorii).                                                MDI6-161 
OSSERVAZIONE    sostantivo   1                                                                      
1         grossezza, mentreché l'  osservazione diretta della natura                 MDI6-161 
OSSIA    congiunzione   1   
1                       “Più difficile”,  ossia dal nome straniero.                             MDI2-134 
OSSO    sostantivo   7        
1              quel color bianco d'  ossa. Leonardo ne attribuiva il                     MDI4-150 
2             trabocca. Le vecchie  ossa de' travagliati si raccolgono,                 MDI5-157 
3             alla tomba. Lasciò le  ossa. Quelle ossa, dopo  spogliatele             MDI6-165 
4            Lasciò le ossa. Quelle  ossa, dopo  spogliatele del mantello,            MDI6-165 
5         e vale “chiudendole”. “  Ossa”, data la estrema vecchiezza                MDI6-166 
6                 quasi polverizzate  ossa. Le pietose ossa dei lari.                          AN7-237 
7                     ossa. Le pietose  ossa dei lari. Gli antichi padroni                     AN7-237 
OSTACOLO    sostantivo   1                                                                                
1               senza tùmuli, senza  ostacoli. Campo ideale per le esercitazioni   MDI2-137 
OSTELLO    sostantivo   1  
1               sopra il tepore dell'  ostello, dov'è il lume, il fuoco:                     MDI5-155 
OSTENDERE    verbo   1  
1              raffigurato in atto di  ostendere un quadro con l'imagine              MDI5-156 
OSTENSORIO    sostantivo   1                                                                           
1             verso l'oro alto degli  ostensori: Nicola, ne' due grandi                 MDI5-156 
OSTIENSE    n. p.   1       
1          salute 1294 il cardinale  Ostiense fu primo a dar voto aperto           MDI6-165 
OSTRUIRE    verbo   2    
1             una fenditura diritta,  ostruita da franamenti e da massi,                MDI4-149 
1               del pane, il terreno.  Ostruitasi la galleria claudiana                     MDI4-148 
OTTANTAQUATTRENNE    aggettivo   1                                                   
1     di quell'anno medesimo l'  ottantaquattrenne Pietro del Morone,        MDI6-165 
OTTENERE    verbo   3  
1          quota 644: necessaria a  ottenere il deflusso nel collettore,                MDI4-148 
1                  elettrica interna è  ottenuta mediante una piccola batteria,       MDI1-131 
1                   paiono piuttosto  ottenuti da una intrinseca forza                   MDI6-162 
OTTIMISTICO    aggettivo   1                                                                            
1           è un modello di prosa  ottimistica. I dati e la descrizione                MDI2-136 
OTTO    numerale   4       
1              Il carrello comporta  otto ruote, accoppiate a bilanciere,               MDI1-131 
2           sono di due specie: da  otto letti: oppure da quattordici                    MDI2-136 
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3                669-665), percorre   otto chilometri dal Bacinetto (m.                   MDI4-147 
4               secoli, attinsero  gli   otto metri sul livello ordinario                       MDI4-149 
OTTOBRE    sostantivo   2                                                                                   
1         sono però esatti. (1934,   ottobre).                                                        MDI2-136 
2                 all'Aquila è di fine   ottobre 1934: il nome di Macallé                   MDI5-158 
OTTONE    sostantivo   1   
1       finto era un candeliere d'   ottone con copia di zolfanelli,                        AN7-237 
OVE    avverbio   1             
1      sua stamberga assai linda,   ove, alla tavola, dimandai coscia                    MDI5-158 
OVE    congiunzione   3   
1   il tamburo summenzionato   ove si avvolge la portante: e i                         MDI1-129 
2             Anche il conduttore,   ove lo ritenga opportuno, può provocare      MDI1-131 
3         monte, la valletta grigia   ove l'Imele risorge per derogarsi                    MDI3-140 
OVEST    sostantivo   1    
1           dai minori gioghi dell'   ovest. La strada poi ridiscende,                      AN7-235 
OVIDIO    n. p.   1             
1              è un mezzo verso di   Ovidio. L'acino ebbro è da Orazio:               MDI6-163 
Ovindoli    vedi  Passo d’Ovindoli                                                               
OVINDOLI    n. p.   2      
1               battuto dal sole. Ad   Ovindoli disparve, dopo volte e                    MDI5-152 
2                     ella era salita ad   Ovindoli, egli tornava di giù:                        MDI5-152 
Ovo    vedi  Castel dell’Ovo                                                                          
OVO    sostantivo   1         
1     magari meditano invece l'   ovo di mezzogiorno, molcendo con              MDI6-163 
OVUNQUE    avverbio   2   
1            l'alta bufera incorrere   ovunque e rapinare il piano altissimo,           MDI2-133 
2         secolo, i fondi e le terre   ovunque non incontrasse mura o                 MDI3-140 
OVVIO    aggettivo   1      
1       proprietà, figurano tra le   ovvie prestazione della base-albergo.             MDI2-137 
OVVIO    avverbio   1        
1            ben ragionevoli, varii   ovviamente secondo la classe e                    MDI2-136 
PACATEZZA    sostantivo   1                                                                              
1       velato come in una tarda   pacatezza, che genera di sé opere                 MDI3-141 
PACATO    aggettivo   1   
1           filatrice. La sua voce è   pacata, quasi dolce: dall'Aquila,                    MDI4-147 
PADELLA    sostantivo   2  
1         peperoni, di bretelle, di   padelle, di pantofole, di paralumi                 MDI6-160 
1              dimolte casseruole e   padelloni: con due sorelle intorno:               MDI5-158 
PADIGLIONE    sostantivo   1                                                                            
1                    dai due archi del   padiglione di manovra. L'edificio                 MDI4-148 
PADRE    sostantivo   3    
1       d'una “vita” seconda dal   padre Crescenzio di Jesi, secondo                 MDI3-141 
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2                          I due Borgia  padre e figlio, Rodrigo in Soglio                  MDI3-143 
3              enorme e distesa del  padre: i cui panni hanno il color                    AN7-236 
PADRONE    sostantivo   2                                                                                  
1         bicicletta portava il suo  padrone al contado. Poi anche i                   MDI5-156 
1         ossa dei lari. Gli antichi  padroni di quel mobile dovevano                  AN7-237 
PAESAGGIO    sostantivo   1                                                                               
1        ed anima affermano: “il  paesaggio non è se non affiorante              MDI4-147 
PAESE    sostantivo   3     
1          e dopo anni ed anni, il  paese e la gente che lo avevano                   MDI4-150 
2                  Vi erano stati, nel  paese e nel tempo, fucili modello                 MDI5-158 
1            accolto poi anche ne'  paesi anglosassoni: quello del                       MDI2-135 
PAGANICA    n. p.   3       
1         ma in opere. Raggiunta  Pagànica per la strada nazionale                  MDI1-127 
2         a lungo, in direzione di  Pagànica e di Poggio, ed oltre,                    MDI5-156 
1       ha preceduto sulla via di  Pagánica e Assergi, bionde passeggiatrici    MDI2-134 
PAGARE    verbo   1          
1                   fu aspro: “Avete  pagato una lira di biglietto e                         MDI5-153 
PALA    sostantivo   1        
1                     alle docce e alle  pale delle màcine: ivi, riuscito                       MDI3-140 
PALAZZO    sostantivo   5  
1        corso di Federico. Grigi  palazzi rinserrarono l'eseguità                      MDI5-155 
2      consegnato alle chiese, ai  palazzi, alle vecchie torri! È                         MDI6-162 
1          vi fece e  poi vi ebbe il  palazzo, Giacomo secondo vi batté             MDI3-143 
2                (Pietro di Sano nel  Palazzo dei Signori a Siena). Così                MDI5-156 
3            sotto l'antica torre, in  palazzo; la corte, il banco, il                         MDI5-157 
PALESARE    verbo   1     
1             nelle rotabili, celati o  palesati dai colli, secondo il                         MDI5-156 
PALESTRA    sostantivo   1                                                                                  
1       corsa e nel salto. (Bagni,  palestre e simili osservatorii).                       MDI6-161 
PALESTRINA    n. p.   1  
1       spegner l'orso, Per torgli  Palestrina e Tagliacozzo E darlo                 MDI3-144 
Palombo    vedi  Capanna Palombo                                                             
PANE    sostantivo   1       
1        rubavano, alla fatica del  pane, il terreno. Ostruitasi la                        MDI4-148 
PANNO    sostantivo   4  
1        e distesa del padre: i cui  panni hanno il color della febbre,                  AN7-236 
2       del tempo, tarme, ispessi  panni, lini e fiore di lavanda:                          AN7-237 
1              nero d'uno scialle, o  panno, la corriera frenò, si arrestò:              MDI5-153 
2               pantaloni lunghi, di  panno bleu, con un bordino rosso               MDI5-158 
PANTALONE    sostantivo   1                                                                            
1   cerato e rotondo. Avevano  pantaloni lunghi, di panno bleu,                  MDI5-158 
PANTOFOLA    sostantivo   1                                                                             
1            bretelle, di padelle, di  pantofole, di paralumi e di piatti                  MDI6-160 
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PAPA    sostantivo   7        
1            presso Alatri. Ivi l'ex-   papa decede spontaneamente il 19                MDI6-166 
1            novissima regola: che   papa Onorio aveva approvato con                MDI3-141 
2              ribaciare il morente.   Papa Gregorio IX gli commise tuttavia        MDI3-141 
3                      l'elezione di un   papa povero e santo rientra perfettamente   MDI6-164 
4        era da due anni vacante,   Papa sarebbe fatto, nel giorno                      MDI6-165 
5           1294. Per referenze su   papa Bonifazio VIII non bisogna                 MDI6-165 
6                Caetani, che fu poi   papa Bonifazio VIII, di notte,                       MDI6-166 
PARADISO    n. p.   1       
1                         il dantesco di   Paradiso XII-141, nella presentazione          MDI6-165 
PARALLELO    aggettivo   3                                                                                
1   hanno andatura idealmente   parallela.                                                       MDI1-127 
1                  si spiccano strade   parallele e diritte, fiancheggiate                    MDI4-147 
2                 delle valli, le faglie   parallele e profonde del Salto,                      MDI4-150 
PARALUME    sostantivo   1                                                                                
1         padelle, di pantofole, di   paralumi e di piatti mal cotti,                        MDI6-160 
PARAMENTO    sostantivo   1                                                                            
1              sul piano di facciata.   Paramento gaio e solenne, intessuto            MDI6-164 
PARERE    verbo   8          
1       e dai borghi circonvicini,   paiono piuttosto ottenuti da una                   MDI6-162 
2           immagini dell'autunno   paiono tremare, nell'umido di che                 MDI6-163 
1                  allude, così senza   parer nemmeno, l'Ariosto, nella                    MDI3-143 
2        Sui loro occhi, oscuri da   parer torvi, noi passiamo ridestandoli:          MDI4-147 
1                           “Chi sono”   pareva meditasse “quei quattro                     MDI5-153 
2     anche loro: quasi quasi mi   pareva d'essere doventato un uomo              MDI5-159 
3       e Bazzano, da cui la città   pareva germinata e discesa. Scendono          MDI6-163 
1       l'orogenesi d'Appennino   parve risospingere fuori i pianalti                  MDI4-150 
PARETE    sostantivo   1  
1                aria non manca. La   parete piana è “pittata” con figure                MDI2-135 
PARI    aggettivo   3          
1                  con figure d'atleti   pari tuoi e di fanciulle: ma tu                         MDI2-135 
1    monte; li accompagnava di   pari passo la lenta carovana delle                  MDI1-128 
1            avente una superficie   pari alla  superficie dell'ex-lago                      MDI4-150 
PARLANTINA    sostantivo   1                                                                           
1              di quel gitto è la sua   parlantina toscana sopra le donne                MDI6-160 
PARLARE    verbo   4       
1            a tempo, che, quando   parla, nessuno lo capisce”. Al                       MDI5-153 
1           o Plinio mi avrebbero   parlato con tanto amore a quel                     MDI4-147 
1      sciogliere. L'ingegnere mi   parlava ora di Capistrello, dove                    MDI4-149 
1       coturnici. Due giovani si   parlavano, seduti accanto, incontratisi          MDI5-152 
PARLATA    sostantivo   1   
1           L'autore deferisce alla   parlata dei personaggi.                                  MDI5-153 
Parma    vedi  Giovanni di Parma                                                                
PAROLA    sostantivo   7  
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1              tratta.) Come dice la  parola, essa coopera a mantenere                 MDI1-129 
2          le camere. Il motivo in  parola accentua nella struttura                     MDI2-135 
3          un poco, differendo la  parola a dopo la  guardata, così                    MDI5-152 
4                  “Disperso” non è  parola casuale, ma biograficamente              MDI5-155 
1       L'invito non è redatto in  parole, ma in opere. Raggiunta                     MDI1-127 
2             case distrutte. Le sue  parole vengono ora smistando, nel              MDI4-147 
3         herbae” . Dalle sapienti  parole della mia guida si esprimeva              MDI4-149 
PARROCO    sostantivo   1                                                                                   
1   senza incomodo previo del  parroco, o disturbo del podestà.                  MDI5-157 
PARTE    sostantivo   4    
1    mezzo cerchio, sovrasta la  parte centrale di quella da pranzo                 MDI2-134 
2      piombo sulle mascelle, la  parte bassa del volto è come un                   MDI4-147 
3            644). Il Bacinetto è la  parte più depressa dell'ex-lago.                     MDI4-147 
4       podestà. Più avanti, nella  parte addossata alla chiesa, il                        MDI5-157 
PARTECIPE    aggettivo   1                                                                                 
1     anni di minuto in minuto,  partecipe d'ogni dolore, d'ogni                    MDI4-146 
PARTEGGIARE    verbo   1                                                                                 
1       d'aver troppo deferito al  parteggiare d'Elia, (quello dei                      MDI3-141 
PARTENZA    sostantivo   1                                                                                
1               i turisti, la tettoia di  partenza, trovano luogo il tamburo             MDI1-129 
PARTICOLA    sostantivo   3                                                                               
1            messo il fulgore della  Partìcola, che irraggia contro                       MDI5-156 
1                                         La  Particola irraggiante, con il monogramma   MDI5-156 
2    quadro con l'imagine della  Particola e il monogramma. (Pietro             MDI5-156 
PARTITO    sostantivo   1  
1                  non forse a tutti i  partiti accettabile, o almeno non                  MDI3-142 
PARTO    sostantivo   1    
1          color terra, emunte dai  parti: ritenevo salissero per vendere             MDI5-153 
PARVENZA    sostantivo   1                                                                                 
1         non è se non affiorante  parvenza della ragione e della                      MDI4-147 
PASCOLO    sostantivo   1  
1               la roccia affiora dal  pàscolo: e la montagna è davanti                 MDI1-127 
PASSAGGIO    sostantivo   2                                                                                
1        consentire al carrello un  passaggio molto dolce, quasi inavvertito,    MDI1-128 
2           docilissima strada, è il  passaggio dal Vomàno al Tordìno.               AN7-236 
PASSARE    verbo   2        
1    fra il Vomàno e l'Aterno,“  passa oltra quel segno”, e, vinto                  MDI2-133 
1       oscuri da parer torvi, noi  passiamo ridestandoli: noi, imagini             MDI4-147 
PASSEGGERO    sostantivo   1                                                                           
1             onde il trasbordo dei  passeggeri si effettua al coperto.                 MDI1-129 
PASSEGGIARE    verbo   1                                                                                   
1            a notte, quando già vi  passeggiavano gli ufficiali del                       AN7-236 
PASSEGGIATRICE    sostantivo   1                                                                  
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1    Pagánica e Assergi, bionde   passeggiatrici in calzoni, in cerca                MDI2-134 
PASSEGGIO    sostantivo   1                                                                                
1            federiciana è ridotta a   passeggio pubblico, con balaustra                MDI6-163 
PASSO    sostantivo   7     
1             lo Svevo, negli amari   passi di fuga, si apre oggi la                          MDI3-144 
2            a una gran luce i miei   passi, finché la cercata chiarità                      MDI5-155 
3                    ne' pensieri e ne'   passi, ad ogni canto e pretesto.                     MDI5-157 
1          chi fosse più cauto nel   passo e giovine tuttavia nell'animo                MDI1-127 
2         li accompagnava di pari   passo la lenta carovana delle ore.                  MDI1-128 
3               le porte, impervio il   passo, non tanto a te solo quanto                 MDI2-134 
4         se avverta un disperato   passo discendere il monte, venuto                MDI5-157 
PASSO D’OVINDOLI   n. p.   1                                                                          
1             biancoazzurro. Tra il   passo d'Ovindoli, dopo lieve discesa,          MDI5-152 
PASSO DELLE CAPANNELLE   n. p.   1                                                      
1                                          Al   passo delle Capannelle ha principio            AN7-235 
PASTA    sostantivo   1     
1              intorno: da bollire la   pasta, ed affettare il salame.                          MDI5-158 
PASTICCA    sostantivo   1 
1       del tamarindo e le ultime   pasticche d'ipecacuana, poco prima              AN7-237 
PASTORALE    aggettivo   1                                                                                
1             castellana, religiosa e   pastorale” secondo l'ha salutata                    MDI5-155 
PASTORE    sostantivo   1  
1       gola del silenzio, non un   pastore, non un capanno: la cantoniera         AN7-235 
PATINI    n. p.   1              
1            Nella mente rivedo il   Patìni: mi soffermo al riverbero                     AN7-236 
PATIO    sostantivo   1     
1         anglosassoni: quello del   patio illuminato dall'alto, su                          MDI2-135 
PATIRE    verbo   3           
1              di Gesù. Bernardino   patì accuse d'eresia, per quel                         MDI5-156 
1    Perché poi questo Pitòneo   patisse, di tempo in tempo, le                       MDI4-149 
1        Il terremoto del 1915 fu   patito dalla nazione (e perciò                        MDI4-146 
Patrasso    vedi  Emilia Patrasso                                                                  
Patrizio    vedi  Pozzo di San Patrizio                                                          
PATRONO    sostantivo   1                                                                                  
1                 DÈ SUOI ANTICHI    PATRONI                                                          MDI3-139 
PATTINAGGIO    sostantivo   1                                                                         
1                     vetri, il piano di   pattinaggio da 1500 metri quadrati,             MDI2-134 
PATTINO    sostantivo   1  
1              in duralluminio, con   pattini molleggiati che consentono               MDI2-137 
PAUPERIE    sostantivo   1                                                                                  
1          eroica della vita e della   pauperie discende d'anima in anima,             AN7-236 
PAURA    sostantivo   5    
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1   tempo ad ascendere. Senza  paura e senz'ànsimo, tenaci muli                  MDI1-128 
2           sopra l'abisso lungo la  paura de' sentieri, vincendo mille                 MDI1-132 
3            è fatto d'empietà e di  paura: la distesa rasciugata potrebbe            MDI4-147 
4          i giorni e gli atti: senza  paura o speranza camminiamo lungo          MDI5-155 
5              dei cunicoli, dove la  paura e la tenebra hanno preso                    MDI6-163 
PAURA-UMIDORE    sostantivo   1                                                                  
1             anni dell'infanzia e la  paura-umidore di certe vecchie                   MDI5-158 
PAUROSO    aggettivo   2  
1               all'Aquila) e tutta la  paurosa vicenda delle dimissioni                 MDI6-166 
1          di uno scarico fluviale.  Paurose crescite tenevano periodicamente   MDI4-148 
PAUROSO    avverbio   1  
1             d'aspetto carsico: ivi,  paurosamente, l'inghiottitoio si                   MDI4-149 
PAVENTARE    verbo   1   
1                 religione de' Marsi  paventò ivi l'inizio del fiume                        MDI4-149 
PAZZO    aggettivo   1      
1        Il Machiavelli ne andava  pazzo.                                                          MDI3-143 
PECCATO    sostantivo   2  
1             il mondo de' comuni  peccati da più che mezzo secolo,                 MDI3-139 
2                le abominazioni e i  peccati: davanti la solitudine                        MDI6-165 
PECORA    sostantivo   2 
1      Mabilia abbadessa, e non  pecora, scogitò il mezzo di ricondurlo         MDI3-139 
1         dello Svevo), cinquanta  pecore, quattro àsini, dodici barili                MDI3-139 
PEGGIO    avverbio   1     
1          Oppressati per vinti o,  peggio, tolti di mezzo è vocabolo                MDI3-143 
PEGGIO    sostantivo   1  
1          su cavalletti in legno: il  peggio, potete pensarlo, fu trainare             MDI1-132 
PELIGNI    n. p.   1           
1             del Morone: ch'è nei  Peligni, e nasconde la Majella                      MDI6-165 
PELLE    sostantivo   2    
1                  coperte ancora di  pelle, davanti il ceppo dalle rubescenze        MDI5-157 
2           cambierà sette volte la  pelle. La chiesa dal disegno purissimo,         MDI6-165 
PELLICOLA    sostantivo   1                                                                               
1               spazzolini da denti,  pellicole 6 x 9, lacci, fiocchi,                        MDI2-134 
PENA    sostantivo   1       
1       il necessario condono di  pena, dopo i continui rubalizi,                     MDI3-139 
PENDENZA    sostantivo   3                                                                               
1          un brusco variare della  pendenza. L'apparente accelerazione          MDI1-129 
2        rilievo di una giogaia: di  pendenza tenue, e poco rilevata                  MDI5-152 
1          fatta, di buone curve e  pendenze. Ed è questa, lungo la                  MDI1-127 
PENDICE    sostantivo   1  
1              già mite questa sulle  pendici addolcite e nei coltivi                      MDI5-154 
PENDIO    sostantivo   1  
1           con estrema varietà di  pendii laterali, declivi dai monti                   MDI2-137 
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PENDULO    aggettivo   1  
1              tutt'a  un tratto sulla   pèndula pera, nessuno, alle due                     AN7-237 
PENETRARE    verbo   1    
1       silenzio ammonirmi che,   penetrato nell'area  sacra, vi                          MDI4-146 
PENITENZA    sostantivo   1                                                                              
1                fatto, nel giorno di   penitenza e di gloria, chi fosse                     MDI6-165 
PENSABILE    aggettivo   2                                                                                 
1     alquanto ventosa, com'era   pensabile: e spoglia di qualunque                 MDI2-136 
2       della sua terra: non è più   pensabile a lui, oggi, poeta, un                     MDI4-147 
PENSARE    verbo   6       
1        e risposta, e le dicevano   pensandoci prima un poco, differendo        MDI5-152 
1          legno: il peggio, potete   pensarlo, fu trainare le funi.                          MDI1-132 
1                      Il dispositivo è   pensato con criterio: chiara, nei                    MDI6-161 
1     Cosma: con il monastero,   pensavano, avrebbero avuto che                  MDI3-139 
1            di calce. Il caldo sole,   pensavo, è pur quello, sempre quello,           MDI5-158 
1              Arìscola e, posando,   pensi: “Addio, bel ducato! con                       AN7-235 
PENSIERO    sostantivo   14                                                                                
1           esalandone riconsolati   pensieri. Era stata la sede d'un                      MDI3-140 
2                     valle, incontra i   pensieri dell'eternità. Il retore,                      MDI3-142 
3        la notte, indugiatomi ne'   pensieri e ne' passi, ad ogni canto                 MDI5-157 
4           centro d'un sistema di   pensieri e di atti, gli uffici                             MDI5-157 
5                e legano gli stanchi   pensieri della memoria, che sfiorirà,             MDI5-158 
6                 la somma de' suoi   pensieri: e porta alla mia conoscenza            MDI6-162 
7           nevi, levàtosi in eterni   pensieri”. Al dì quinto di luglio                    MDI6-165 
8      grandissime, coi giovenili   pensieri dell'eterno. Mutarono,                     MDI6-165 
9            con gli accadimenti, i   pensieri degli uomini. E l'Angioino              MDI6-165 
10         dà notizie di sè. I miei   pensieri sostano, al vàlico, in                         AN7-235 
1                     di sua vita, ogni   pensiero del figlio, legato a quelle                 MDI4-149 
2  ci riguardava come sovrano   pensiero, screziato, nel triangolo                  MDI5-153 
3      limpidezza d'un giovenile   pensiero. Una mano divota le ha                  MDI6-164 
4        principiato a fasciarmi il   pensiero, iniziàtosi il viaggio                          AN7-237 
Pèntima    vedi  Tancredi di Pèntima                                                          
PEPERONE    sostantivo   2                                                                                
1             fruttifera e insigne di   peperoni, di bretelle, di padelle,                    MDI6-160 
2                  da ogni relitto de'   peperoni e de' cavoli: sarò in                        MDI6-160 
PER    preposizione   96   
PER ENTRO    loc. prep.   2                                                                                
1            più che sei chilometri   per entro i calcari e le argille                         MDI4-149 
2                sua selvetta di pini.   Per entro la valle decède languido                 MDI6-163 
PER MEZZO    loc. prep.   1                                                                                
1  Quando si mosse, propagata   per mezzo l'Appennino, una voce:               MDI6-164 
PER QUANTO    loc. prep.   2                                                                            
1          un suo sfioro naturale,   per quanto lunatico, nella spaccatura            MDI4-149 
2                 di bocca in bocca,   per quanto non registrati dal vocabolario,    MDI6-161 
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PER SEMPRE    loc. avv.   2                                                                                
1      hanno confuso una volta  per sempre il vecchio nichel, indegno         MDI2-134 
2   mosche erano imbalsamate  per sempre. Il sonno dell'eternità                  AN7-237 
PERA    sostantivo   1       
1                         sulla pèndula  pera, nessuno, alle due della tenebra,             AN7-237 
PERCEPIRE    verbo   1  
1         per iniziare la discesa, è  percepita come un lago di ombra.               MDI5-153 
PERCHE'    congiunzione   5                                                                              
1        diligentemente eseguito,  perché, raggiunto il crinale d'Italia               MDI2-138 
2           “multiplicatis litteris”,  perché conduca a termine una buona          MDI3-141 
3               popolato di ombre.  Perché poi questo Pitòneo patisse,              MDI4-149 
4           i giacinti sono rimasti,  perché Tu li cammini! sulla chiarità             MDI6-164 
5                 sotto il materasso:  perché la malvagia m'insacca: voglio              AN7-236 
PERCIO'    congiunzione   3                                                                                
1        di quella da pranzo ed è  perciò meno grande di  lei. Ha                     MDI2-134 
2       fu patito dalla nazione (e  perciò dall'autore) in tutta la                        MDI4-146 
3       1895 - 21 gennaio 1896).  Perciò “gli anni oramai dileguati”.               MDI5-158 
PERCORRERE    verbo   4                                                                                   
1                               669-665),  percorre otto chilometri dal Bacinetto         MDI4-147 
2              sfiora, o tacitamente  percorre. Apparita alle più pure                   MDI6-164 
1                    de' conduttori li  percorreva rattenuta da minuscoli                 AN7-237 
1          vallata del Liri, avendo  percorsi più che sei chilometri                     MDI4-149 
PERCORSO    sostantivo   3                                                                                 
1                    superiore: cioè il  percorso diviso in due tratte,                       MDI1-128 
2        da denunciare i tempi di  percorso nelle due direzioni. Un                  MDI2-137 
3                 di usarli a slitta, su  percorso pianeggiante. Una sonda               MDI2-137 
PERCUSSIONE    sostantivo   1                                                                         
1                        il nitore alla “  percussione delle folgori”. Si aprirono        MDI4-150 
PERDERE    verbo   2      
1      “more solito”, non aveva  perduto l'occasione di propinare                  MDI3-143 
1       quella montana stazione,  persa fra i sogni della sera: già                      MDI5-154 
PERDIZIONE    sostantivo   1                                                                            
1           incantata, dove bere è  perdizione, e l'altra, dov'è salute                    AN7-236 
PERDONO    sostantivo   1                                                                                  
1       nuova sicurezza, verso il  perdono e l'oblio: nel mentre che                  AN7-237 
PERDUTO    aggettivo   2  
1          ora, come un raggio di  perduta poesia. Vi erano stati,                     MDI5-158 
1                   dal fondo buio e  perduto: come quella che distacca,               MDI4-149 
PEREGRINAZIONE    sostantivo   1                                                               
1                circa la miracolosa  peregrinazione: gli affidò poi,                     MDI3-141 
PERENNE    aggettivo   1  
1           la dura legge di vita: “  perenni la fatica e le armi onde                    MDI4-146 
PERENTORIO    aggettivo   1                                                                            
1              le sue tele tragiche e  perentorie consegnano all'animo                   AN7-236 
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PERFETTIBILE    aggettivo   1                                                                         
1            della sicurezza e della   perfettibile forma. Dacché il Campo            MDI2-137 
PERFETTO    aggettivo   1                                                                                  
1      una curva, una sdraiatura   perfetta. Questo motivo della sala                MDI2-135 
PERFETTO    avverbio   2  
1                 Fucino: una ellissi   perfettamente spianata, nella cerchia           MDI4-146 
2           povero e santo rientra   perfettamente in quest'ordine di                  MDI6-164 
PERFEZIONATO    aggettivo   1                                                                      
1               elettrici, anche i più   perfezionati, non avrebbero potuto             MDI6-161 
PERFEZIONE    sostantivo   1                                                                           
1         appreso manovrare alla   perfezione. Il Machiavelli ne andava             MDI3-143 
PERFORARE    verbo   1    
1                il bacile in un agro:   perforato con la sottile fìstola                       MDI4-148 
PERICOLARE    verbo   1  
1              basso la libera uscita   pericolava, davanti la sciarpa                        MDI5-156 
Pericoli     vedi  Campo Pericoli 
PERICOLO    sostantivo   1                                                                                 
1     con le più gravi minacce e   pericoli: fu, sulle nuove sponde,                   MDI4-148 
PERIFERIA    sostantivo   1                                                                                 
1      le camerette disposte alla   periferia del semicilindro, ogni                     MDI2-135 
PERIMETRO    sostantivo   1                                                                             
1        cavallo. Si corre lungo il   perimetro della bonifica, il quale                  MDI4-147 
PERIODICO    avverbio   1                                                                                  
1     Paurose crescite tenevano   periodicamente all'angoscia i coloni,           MDI4-148 
PERLA    sostantivo   1    
1         al trotto, con zendàdi e   perle sui raziocinanti cavalli,                          AN7-236 
PERLATO    aggettivo   1   
1                 chiarità della terra.   Perlato e rosa, o cinèreo come                      MDI6-164 
PERMANENZA    sostantivo   1                                                                        
1             caratteristica la tarda   permanenza delle nevi, che resistono           MDI2-137 
PERMETTERE    verbo   2                                                                                  
1             pianeggiante di essa)   permette di sciare anche in maggio.              MDI2-137 
1        di tempo e  lire sessanta   permettono di trasferirsi da Piazza               MDI1-132 
PERO'    congiunzione   4   
1      dati e la descrizione sono   però esatti. (1934, ottobre).                           MDI2-136 
2        delle prepotenze; finché   però la zia Mabilia abbadessa,                       MDI3-139 
3           dalla sua cucina, ed io   però lui: “Servimi a modo veh!”.                   MDI5-158 
4          imperiale e straniera, e   però invisa alla città dominata.                      MDI6-162 
PERPENDICOLARE    aggettivo   1                                                                
1       camionale” è idealmente   perpendicolare alle altre due strade              MDI1-127 
PERPETRARE    verbo   1 
1            d'ogni genere da loro   perpetrati e usati ai danni della                     MDI3-139 
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PERSONA    sostantivo   1  
1   I due vagoncini portano 21  persone cadauno, computatovi il                 MDI1-130 
PERSONAGGIO    sostantivo   1                                                                        
1        deferisce alla parlata dei  personaggi.                                                 MDI5-153 
PERSONALE    avverbio   1                                                                                 
1            ti benderemo, non io  personalmente ma la bianca infermiera,      MDI2-133 
PERSONALE    sostantivo   1                                                                              
1          oltre che gli alloggi del  personale, i locali di servizio,                       MDI1-129 
Pertanto  vedi  Ciò non pertanto  
PERTENERE    verbo   1  
1      cima del Gran Sasso, che  pertiene al lias, e alcun'altra                         MDI4-150 
PERUGIA    n. p.   1          
1                  a sue cure, dentro  Perugia; posava l'Angioino in bellurie         MDI6-164 
PERVENIRE    verbo   2  
1    circa il 1248-49, Tommaso  perviene a compiutamente redigere             MDI3-141 
2       quindicina di metri:  e vi  perviene affossato tra due ripe                     MDI4-148 
PERVINCA    sostantivo   1                                                                                  
1            della montagna color  pervinca, divallando ad investire                  MDI5-156 
PESARE    verbo   2          
1                  che aveva l'aria di  pesare un quintale. Sentendomi                   MDI6-161 
1       la stanchezza del viaggio  pesava. E il vento venne, messi                   MDI5-156 
PESO    sostantivo   1        
1       portate: quando un altro  peso vorrebbe chiedere, per sé                       AN7-236 
PETTINE    sostantivo   1  
1                  Calze e giocattoli,  pettini, sapone verde, limoni:                       MDI6-160 
PEZZO    sostantivo   1    
1                  venti centesimi al  pezzo. Stamane esse circonderanno             MDI6-160 
PIACERE    verbo   2        
1               Gli uni e le altre mi  piacciono immensamente: quando              MDI6-162 
1   modo. Nato a Celano, gli è  piaciuto rivivere in profondo la                   MDI4-147 
PIACEVOLE    avverbio   1                                                                                  
1                era stata da poco e  piacevolmente emendata in quella              MDI5-157 
PIAGGIA    sostantivo   1 
1         la disciplina: sulle calve  piagge: il vento, ne' suoi subissi,                    AN7-235 
PIANA    sostantivo   2     
1                         ai frumenti la  piana davanti Rieti. Sopra i gorghi               MDI5-154 
1         portandomi traverso le  piane del tempo. Una contadina                  MDI5-152 
PIANALTO    sostantivo   4                                                                                  
1      parve risospingere fuori i  pianalti e le vette, lenti secoli                       MDI4-150 
1        famiglia. Dacché tutto il  pianalto fra il Monte Velino e                      MDI3-139 
2         del nuovo architetto. Il  pianalto costituiva come il vestibolo           MDI3-140 
3        spalti di duemila metri il  pianalto fucense: Monte Bove, il                 MDI4-145 
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PIANEGGIANTE    aggettivo   2                                                                       
1               a slitta, su percorso   pianeggiante. Una sonda da valanghe          MDI2-137 
2             fondo, dato l'aspetto   pianeggiante di essa) permette                    MDI2-137 
PIANGENTE    aggettivo   1                                                                               
1          di ombra. una famiglia   piangente, forse in lutto, si accomiatò          MDI5-153 
PIANO    aggettivo   2      
1     aria non manca. La parete   piana è “pittata” con figure d'atleti               MDI2-135 
1              19 x 10, è pressoché   piano: soltanto facendovi caso                      MDI4-151 
PIANO    sostantivo   16   
1                 ché questa è a due   piani. Arrivi qua in mezz'ora dall'Aquila       MDI1-128 
2     quella complessiva dei tre   piani degli alloggi, aria non manca.               MDI2-135 
3       affacciano le loggette de'   piani, (funzionanti da corridoi                      MDI2-135 
4 conducono separatamente ai   piani di alloggio; una serve e                         MDI2-135 
5                   camerette dei tre   piani, affinestrate, come la sala                     MDI2-135 
1        lunghezza proiettata sul   piano orizzontale è di metri 3072,                 MDI1-128 
2            ovunque e rapinare il   piano altissimo, levandone i sibilanti             MDI2-133 
3              al disotto de' vetri, il   piano di pattinaggio da 1500 metri                MDI2-134 
4            del semicilindro, ogni   piano dodici; oltre che gli appartamentini     MDI2-135 
5             rettangolare, uno per   piano. L'altra immette nelle camerate            MDI2-135 
6      L'appartamentino di ogni   piano comprende due camere con                MDI2-136 
7                è stato sistemato al   piano di terra. Le cucine e le                         MDI2-136 
8                verso l'apertura del   piano: nell'ultima luce, sotto                         MDI4-145 
9      di pioppi, lontanando nel   piano, oggi asciutto quasi per                        MDI4-147 
10        anticipati da un solerte   piano o magnanimità delli Svevi                   MDI6-162 
11               che si distende sul   piano di facciata. Paramento gaio                 MDI6-164 
PIANO MONICI    n. p.   1                                                                                  
1     Romana, Acquafredda: di   Piano Mònici, di Cese: ed altre.                   MDI4-145 
PIANORO    sostantivo   1  
1       tenue, e poco rilevata sul   pianoro, del quale costituiva l'alto                 MDI5-152 
PIANTA    sostantivo   4  
1     sala di convegno che, con   pianta di mezzo cerchio, sovrasta                 MDI2-134 
2              in un'ala del corpo a   pianta rettangolare, uno per piano.               MDI2-135 
1     fossi. L'autunno indora le   piante. Il silenzio è fatto d'empietà               MDI4-147 
2            dalla lucida acqua alle   piante, e da sbuffi, alle chiome,                     MDI6-163 
PIATTAFORMA    sostantivo   1                                                                        
1    opportunamente su di una   piattaforma a sbalzo che, simile                   MDI1-130 
PIATTO    sostantivo   1  
1                     di paralumi e di   piatti mal cotti, che il lucchese                      MDI6-160 
PIAZZA    sostantivo   5   
1        Area, nel senso latino di   piazza e quasi mercato di granaglie:              MDI4-146 
2           Lasciatemi qui dove la   piazza chiara si apre, declive                         MDI6-160 
3       d'acqua faranno pulita la   piazza, mondàtala da ogni relitto                  MDI6-160 
4  compagni: poi una gioconda   piazza, San Biagio, dove abitava                   MDI6-161 
5          la gente, e dal bar della   piazza, sotto il bel portico, s'intravedeva       AN7-236 
PIAZZA COLONNA   n. p.   2                                                                            
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1                        giornaliero da  piazza Colonna: cinquanta lire                    MDI1-128 
2                      di trasferirsi da  Piazza Colonna al campo                               MDI1-132 
PICCHETTO    sostantivo   1                                                                              
1           sciarpa dell'ufficiale di  picchetto. “De Amicis”, arrivai                   MDI5-156 
PICCOLO    aggettivo   5   
1      freno da 18 kilowatt, una  piccola eccitatrice: nonché, in definitiva,     MDI1-130 
2        è ottenuta mediante una  piccola batteria, che alimenta                       MDI1-131 
1                                               Piccoli e squisiti formaggi d'Abruzzo          MDI5-153 
1         esercizio della linea, un  piccolo gruppo elettrogeno installato           MDI1-131 
2                            L'Imele è il  piccolo fiume che lambisce le mura             MDI3-140 
Piceno    vedi  Ascoli Piceno                                                                        
PICENO    n. p.   4            
1    all'Umbria, una seconda al  Piceno, fra campi aperti e casolari                MDI5-154 
2           955) fra l'Aquilano e il  Piceno. “La cercata chiarità” ....                   MDI5-155 
3          i castani, dalle gole del  Piceno abbuiato. Oppure lambiva               MDI5-156 
4              e l'Adria, superato il  Piceno, e s'è ammorzato, ansimando,          MDI5-157 
PIEDE    sostantivo   11   
1        fiume e di mantenervi il  piede alquanti anni. Come ognuno              MDI3-143 
1       adeguato ai garretti ed ai  piedi vittoriosi: io funzionerò                      MDI2-133 
2              in abruzzese) fino ai  piedi della Guardiola, metri 1500                 MDI2-137 
3              a posto: ragazzi tra i  piedi, continuamente: il maresciallo             MDI4-146 
4              e dolci colombi fra i  piedi; mettono sovra i tendoni,                    MDI6-160 
5            pùberi divinità. I loro  piedi hanno la magrezza àlacre                    MDI6-161 
6         che si riscontra ne' veri  piedi de' giovini ben conformati,                 MDI6-161 
7            i tendini. Non hanno  piedi gonfi o malvagi, tumefatti                   MDI6-161 
8          (o dell'ieri?) esibiscono  piedi e caviglie di smodata grossezza,          MDI6-161 
9             di caviglie sottili e di  piedi regolari, e talora magri                         MDI6-161 
10        del primo elemento, ai  piedi del colle: e le mura la inclusero           MDI6-162 
PIEDILUCO    n. p.   1    
1      eroici il vapore. Viene da  Piediluco e da Terni, dove lavorai               MDI5-154 
PIENO    aggettivo   4      
1          e alle torri del Duomo:  piena di tende, di gabbie di polli:                 MDI6-160 
1     transpadano dagli orecchi  pieni di pizzi, corni e bocchette.                  MDI4-145 
1            coi libri, transitavano  pieni di giovinezza senza degnare                MDI6-161 
1              arrivare all'empìreo,  pieno di glicine e di convòlvoli.                     AN7-237 
PIETA'    sostantivo   1    
1       “il monte” = il monte di  pietà.                                                            MDI5-157 
PIETOSO    aggettivo   1 
1             polverizzate ossa. Le  pietose ossa dei lari. Gli antichi                     AN7-237 
PIETRA    sostantivo   4  
1              montano in conci di  pietra, saldo e chiuso ai venti                       MDI1-130 
2        manovra. L'edificio è in  pietra calcare d'un color d'avorio,                MDI4-148 
3          gli strati compatti della  pietra che oggi amiamo, nei conci                MDI4-150 
1             e villaggi, imaginai le  pietre ancora polite e squadrate                   MDI5-154 
Pietrantoni    vedi  Antonio Pietrantoni 
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PIETRO    n. p.   2             
1                l'ottantaquattrenne   Pietro del Morone, in soglio Celestino          MDI6-165 
2         Celestino V, ridivenuto   Pietro della montagna del Morone,               MDI6-166 
PIETRO DI SANO    n. p.   1                                                                              
1               e il monogramma. (   Pietro di Sano nel Palazzo dei Signori          MDI5-156 
PILONE    sostantivo   4  
1  metri. In sommo di ciascun   pilone due mensole: e ognuna di                   MDI1-128 
2       sopra la mensola di ogni   pilone: mentre in alcune funivie                    MDI1-128 
1       dell'impianto, compresi i   piloni, e l'apparecchiatura elettrica,               MDI1-128 
2      e la fune zavorra. Cinque   piloni o cavalletti in traliccio                         MDI1-128 
PINDARO    n. p.   1         
1                   io funzionerò da   Pindaro: il cuore, saldissimo,                        MDI2-133 
PINO    sostantivo   4       
1         stazione (uno zampillo,   pini, vetture, cocchieri) in lieve                     MDI4-145 
2             saliva. Vividi e spessi   pini macchiarono del loro folto                    MDI5-152 
3       cupo della sua selvetta di   pini. Per entro la valle decède                       MDI6-163 
4                Poc'anzi  i folti dei   pini, nere falangi all'assalto,                            AN7-235 
PIO    aggettivo   1             
1             di Chiara di Assisi, la   pia sorella del Povero. E la Chiesa                MDI3-142 
PIOGGIA    sostantivo   1    
1          senza esito in fiume, le   piogge versate dagli scirocchi.                      MDI4-150 
PIOMBO    sostantivo   1 
1               gli zigomi cadono a   piombo sulle mascelle, la parte                     MDI4-147 
PIOPPO    sostantivo   5  
1              opere, com'è difatti:   pioppi soltanto ne fiorivano fuori,                MDI4-145 
2           allineate dei salci e dei   pioppi, verso tenui nebbie e più                    MDI4-146 
3          diritte, fiancheggiate di   pioppi, lontanando nel piano, oggi               MDI4-147 
4                        e di sacro: alti   pioppi torno torno la cava erbosa                 MDI4-148 
5         dei salci, degli olmi, dei   pioppi hanno lungo le rive lor                      MDI6-163 
PITONEO    n. p.   2        
1     ombre. Perché poi questo   Pitòneo patisse, di tempo in tempo,             MDI4-149 
2                fessura infernale: il   Pitòneo. Sul liscio spianato dell'argilla,          MDI4-151 
PITTARE    verbo   2        
1    manca. La parete piana è “   pittata” con figure d'atleti pari                      MDI2-135 
1        ridenti, se pure un po' “   pittate” anche loro. Mi fai sprecare               MDI2-135 
PITTURA    sostantivo   2   
1                    e la conseguente   pittura (di Giotto) adombrano,                     MDI3-142 
2                                     Nella   pittura nostra è quasi costantemente            MDI5-156 
Più    vedi  Tutt’al più         
PIU'    avverbio   42           
1   neppure disdegna chi fosse   più cauto nel passo e giovine tuttavia            MDI1-127 
2         in ampie spire sopra un   più vasto orizzonte, ascendendo                   MDI1-127 
3            due nella superiore. Il   più alto, di 31 metri. In sommo                     MDI1-128 
4      cognome a tutti, anche ai   più illustri, anche a me, nell'atrio                   MDI2-134 
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5      da mastro Novecento ne'  più lucidi legni, cristalli, metalli:                    MDI2-134 
6             altro sciroppo anche  più difficile: qui c'è il salone                         MDI2-134 
7                                           “  Più difficile”, ossia dal nome straniero.        MDI2-134 
8           italiano e spagnolesco  più vecchio del cucco, accolto                      MDI2-135 
9     razionalissimo e, quel che  più conta, pulito e comodo il letto:              MDI2-135 
10          che così non si prova  più gusto; che è roba da Eliogabalo,             MDI2-136 
11     l'accostamento alle vette  più interessanti: la capanna Baglioni             MDI2-136 
12                   gli scavezzacolli  più consumati dovranno indirizzarsi            MDI2-137 
13         de' comuni peccati da  più che mezzo secolo, riposavano                MDI3-139 
14            il “Fregit Victor”, e,  più, per il “Dies irae”, dove                          MDI3-142 
15            minori. La chiesa, la  più bella del borgo, è oggi insigne                MDI3-142 
16      storia della città ne vada  più che da ogni altra ventura nobilitata.       MDI3-144 
17            verso tenui nebbie e  più là; dov'è caduta, nello stagnar                 MDI4-146 
18           della sua terra: non è  più pensabile a lui, oggi, poeta,                     MDI4-147 
19          Il Bacinetto è la parte  più depressa dell'ex-lago. Il collettore,          MDI4-147 
20 ripe erbose, a mano a mano  più fonde quanto più procede verso             MDI4-148 
21                più fonde quanto  più procede verso l'Incile. Questo                MDI4-148 
22 andò manifestandosi con le  più gravi minacce e pericoli: fu,                    MDI4-148 
23     le crescite. Le maggiori e  più calamitose, negli ultimi secoli,                MDI4-148 
24             scienza geologica, il  più interessante romanzo giallo.                   MDI4-149 
25            discendere ad abissi  più profondi del mare. Luco, alla                 MDI4-149 
26     del Liri, avendo percorsi  più che sei chilometri per entro                    MDI4-149 
27   contro sera, lontanissima:  più mi vinceva l'imminente furore                MDI4-150 
28          a polimento una tinta  più calda, un carnicino con leggere              MDI4-150 
29         lias, e alcun'altra vetta  più giù, quelle sommità chiare                      MDI4-150 
30             ci si mette il vestito  più migliore.                                                 MDI5-153 
31   sul bel marocchino, tanto  più che me li ero già delibati                         MDI5-153 
32          dalla potente prosa, il  più ricco, in tutta la Storia Universale,          MDI5-154 
33                 all'altra delle due  più celebri chiese dell'Aquila,                       MDI5-156 
34       o disturbo del podestà.  Più avanti, nella parte addossata                   MDI5-157 
35    racchiusi, manovali senza  più denti, a rabbrividire nel lettuccio            MDI5-157 
36        e se lo pòrteno via!” E  più celere ancora di quel gitto                      MDI6-160 
37        I tram elettrici, anche i  più perfezionati, non avrebbero                   MDI6-161 
38     che erano stati, sembra, i  più indovinati calci della settimana.              MDI6-161 
39     caduto. La fontana era il  più necessario degli utensili civici.                MDI6-162 
40 contrafforte di Monte Luco  più la rinserra, cupo della sua                       MDI6-163 
41                       Apparita alle  più pure anime sotto la stillante                   MDI6-164 
42      mette in mare verso lidi  più salubri, cioè meno gaetaneschi.              MDI6-166 
PIUTTOSTO    avverbio   1                                                                                  
1              circonvicini, paiono  piuttosto ottenuti da una intrinseca             MDI6-162 
PIZZO    sostantivo   1     
1             dagli orecchi pieni di  pizzi, corni e bocchette. Andavo,                 MDI4-145 
PLACITO    sostantivo   1  
1          ragione. Chiamatolo in  plàcito, e celebratosi questo nel                   MDI3-139 
PLANCIA    sostantivo   1  
1      a sbalzo che, simile a una  plancia di comando su nave, si                    MDI1-130 
PLASMARE    verbo   1    
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1                  estruzione che ha   plasmato l'anticlinale d'Italia                         MDI4-147 
PLINIO    n. p.   1              
1        poesia: forse Lucrezio o   Plinio mi avrebbero parlato con                   MDI4-147 
PLIOCENE    sostantivo   2                                                                                 
1          di una cotale cisterna il   pliocene accumulò d'anno in anno               MDI4-150 
2            la pozza dell'Incile. Il   pliocene ha livellato l'imbuto,                       MDI4-151 
PLUTONICO    aggettivo   1                                                                               
1         che nessun telegramma   plutonico riescirà mai ad abbattere.              MDI4-145 
POC'ANZI    avverbio   1    
1      chiamare con quel saluto.   Poc'anzi  i folti dei pini, nere                         AN7-235 
Poco    vedi  Da poco           
POCO    avverbio   4          
1        una risorgiva che si cela   poco sopra la rocca, nella grigia                     MDI3-140 
2   discendere da “Ave Jane” .   Poco discosto, infatti, il rudere                      MDI4-145 
3             di pendenza tenue, e   poco rilevata sul pianoro, del                        MDI5-152 
4         pasticche d'ipecacuana,   poco prima dell'Olio                                      AN7-237 
POCO    aggettivo  1         
1           all'autore esempii non   pochi di caviglie sottili e di                            MDI6-161 
POCO    sostantivo   1      
1       inviti a pranzo, e con un   poco di cordicella (spago, straforzino)          MDI3-143 
POCO A POCO    loc. avv.   1                                                                              
1                     Finché la notte,   poco a poco, dilagò nella pozza,                   MDI4-146 
POCO MENO    loc. avv.   1                                                                                
1     da massi, larga poco più o   poco meno d'un metro, accessibile               MDI4-149 
POCO PIU'    loc. avv.   1    
1                    e da massi, larga   poco più o poco meno d'un metro,              MDI4-149 
PODESTA'    sostantivo   4                                                                                   
1             delle opere all'attuale   Podestà, il N. H. Avv. Centi-Colella             MDI1-128 
2       viaggio venne fissato dal   Podestà, con signorile e generoso                 MDI1-131 
3          classe e già tabellati dal   Podestà dell'Aquila: escluso ogni                  MDI2-136 
4         parroco, o disturbo del   podestà. Più avanti, nella parte                     MDI5-157 
POESIA    sostantivo   2   
1              note d'inesprimibile   poesia: forse Lucrezio o Plinio                     MDI4-147 
2    come un raggio di perduta   poesia. Vi erano stati, nel paese                    MDI5-158 
POETA    sostantivo   4    
1              Galasso. Il verso del   poeta, che sì alto ebbe senno,                       MDI3-143 
2        più pensabile a lui, oggi,   poeta, un lirismo “di superficie”,                  MDI4-147 
3          nella magica anima del   poeta che commemora nomi e genti             MDI4-149 
1                         tutti, i cortesi   poeti dello Svevo! Nella serie                        MDI3-142 
POGGIO    n. p.   1            
1      direzione di Pagànica e di   Poggio, ed oltre, verso i Vestini:                   MDI5-156 
POI    avverbio   31            
1  che ti conduce a Camàrda e   poi ad Assergi: donde si libera                       MDI1-127 
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2    e collaboratori, e commise  poi la prosecuzione delle opere                    MDI1-128 
3      metri ogni volta. Ci volle  poi una filovia sussidiaria, montata               MDI1-132 
4         di bicchierino, non sarà  poi la fine del mondo: tutt'al  più                 MDI2-133 
5           alla tua vita disciolta e  poi scioglier di nuovo la corsa                      MDI2-133 
6    vecchio del cucco, accolto  poi anche ne' paesi anglosassoni:                  MDI2-135 
7              dalla teleferica offre  poi una gradevolissima villeggiatura             MDI2-137 
8           basiliano e si accentrò  poi d'attorno  alla cella benedettina              MDI3-140 
9              dell'ordine), e d'aver  poi laccato tutto il suo referto                      MDI3-141 
10    peregrinazione: gli affidò  poi, documento principe, la cosiddetta         MDI3-141 
11              1247) e lo sollecita  poi “multiplicatis litteris”,                             MDI3-141 
12   secolo. Giacomo vi fece e  poi vi ebbe il palazzo, Giacomo                   MDI3-143 
13  superpopolato, (mi dissero  poi), d'anno in anno, per l'émpito                 MDI4-146 
14  popolato di ombre. Perché  poi questo Pitòneo patisse, di                       MDI4-149 
15         nuove, l'ardito volere:  poi si andò per il corso di Federico.             MDI5-155 
16                 lontana del cielo:  poi le chiese, la torre, i militi.                        MDI5-155 
17     aggiuntavi la Croce, sarà  poi quello del Loyola e della Compagnia      MDI5-156 
18   il suo padrone al contado.  Poi anche i lumi dell'elettrico                       MDI5-156 
19             curiose d'artiglieria.  Poi vi bazzicò (a San Vittore ad                   MDI5-158 
20               li lancia nel cielo e  poi come un giocoliere li riprende:               MDI6-160 
21                 che ne diffidano.  Poi finiscono per cavare, dal bisunto,           MDI6-160 
22  avevano a lato i compagni:  poi una gioconda piazza, San Biagio,            MDI6-161 
23       hanno preso domicilio.  Poi, a un tratto, sugli spalti                           MDI6-163 
24         sul clivo che discende  poi all'Aterno, con mandorli di                     MDI6-163 
25               della tentazione: e  poi la luce le ha chiuse: solo                         MDI6-164 
26           alle Pràtola. Quando  poi, sul fine d'agosto, si fecero                     MDI6-165 
27     simplicitatis” . Aggiunge  poi il discriminante Ludovico,                      MDI6-166 
28   Benedetto Caetani, che fu  poi papa Bonifazio VIII, di notte,                MDI6-166 
29             dell'ovest. La strada  poi ridiscende, con l'andatura                         AN7-235 
30             spicciar l'acqua, che  poi diventa Vomàno: pure, non dà                 AN7-235 
31    da fabbricieri del duomo:  poi, forse, mutati gli anni del                          AN7-237 
POICHE'    congiunzione   5                                                                               
1                   il manovratore: e  poiché ogni viaggio dura da 16                    MDI1-130 
2   cupola in vetro-cemento: e  poiché l'altezza è quella complessiva            MDI2-135 
3          divozione degli Orsini.  Poiché nobili dinastie si susseguono,           MDI3-142 
4      ferace. Sul limo di fondo,  poiché Cesare ebbe disegnata l'opera           MDI4-151 
5                 il nome della città:  poiché la polla era nota nei secoli                MDI6-162 
POLEMICA    sostantivo   1                                                                                 
1                               Seguita la  polemica delle Belle Arti.                            MDI6-162 
POLIMENTO    sostantivo   1                                                                             
1             sul monte, acquista a  polimento una tinta più calda,                     MDI4-150 
POLIRE    verbo   1           
1                   le valli, eròsero e  polirono i fondali marmorei. Il                    MDI4-150 
POLIS    sostantivo   2      
1          con le sue mosche alla  pòlis muli ed asini, scodinzolanti                  MDI6-161 
1           ululati dell'inverno. La  pòlis della montagna mi è cara:                    MDI6-160 
POLITICA    sostantivo   1 
1                        di tutta quella  politica angioina e gaetana, fargli                 MDI6-166 
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POLITICO    aggettivo   1  
1     alto ebbe senno, umano e   politico, mira giusto, coglie preciso.              MDI3-143 
POLITO    aggettivo   1   
1       imaginai le pietre ancora   polite e squadrate della sabellica                    MDI5-154 
POLLA    sostantivo   1    
1               della città: poiché la   polla era nota nei secoli e le                          MDI6-162 
POLLO    sostantivo   2    
1             di tende, di gabbie di   polli: fruttifera e insigne di                            MDI6-160 
1      di spumante italiano e un   pollo arrosto arrostito lì per lì.                      MDI2-133 
POLTRONA    sostantivo   2                                                                               
1      imbroccare i profili d'una   poltrona non è cosa facile, anche                  MDI2-135 
1         fiato, ho bell'e visto. Le   poltrone torno torno l'emiciclo,                    MDI2-135 
POLVERIZZATO    aggettivo   1                                                                       
1                      i cassetti, quasi   polverizzate ossa. Le pietose ossa                 AN7-237 
POLVEROSO    aggettivo   1                                                                               
1       rosso, lasciandoci l'orme   polverose delle ciabatte e forse                     MDI5-153 
POMIDORO    sostantivo   1                                                                               
1            volo cinèreo: cavoli e   pomidori consegnano all'aria le                    MDI6-160 
PONTE    sostantivo   1   
1        rossa corriera valicò, sul   ponte, la forra dell'Aterno: e                         MDI5-155 
PONTEFICATO    sostantivo   2                                                                        
1          d'Italia) il racconto del   ponteficato di Celestino V (maggio-             MDI6-166 
2            insinuato di lasciare il   ponteficato ....” A un povero vecchio          MDI6-166 
PONTEFICE    sostantivo   1                                                                              
1               forzate. “.... Il buon   pontefice sì per la sua decrepita                    MDI6-166 
Pontibus    vedi  Bartolomeo de’Pontibus, Risabella de’ Pontibus                
POPOLARE    verbo   1   
1        cateratte nere, all'Erebo   popolato di ombre. Perché poi questo          MDI4-149 
POPOLI    n. p.   1             
1            dal colle dell'Aquila a   Pòpoli) e per la deviazione di                        MDI1-127 
POPOLO    sostantivo  4  
1         terra viene esalando: e i   pòpoli commisti dei salci, degli                     MDI6-163 
1         fatica e le armi onde un   popolo, nelle solitudini della                         MDI4-146 
2             cespi uniti e rotondi,   popolo dorato dell'autunno. Ivi                     MDI5-152 
3                che la voce del suo   popolo vindice chiamò agli altari,                  MDI6-166 
PORCELLANA    sostantivo   1                                                                          
1        da minuscoli isolatori di   porcellana, che son detti, nei                         AN7-237 
PORGERE    verbo   1      
1               di buoni consigli, ti   porgeremo, dopo l'indiavolata corsa            MDI2-133 
PORTA    sostantivo   4    
1                trovai la scritta e la   porta, contro il garrire del vento,                  MDI5-157 
1                   la neve contro le   porte, impervio il passo, non tanto               MDI2-134 
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2            e del male alle oscure  porte dell'Erebo. Il culto delle                      MDI4-149 
3                    colle, apre le sue  porte ai giacinti: vi rubò argento                   MDI6-165 
PORTA NAPOLI  n. p.   1  
1           in città. Entrammo da  porta Napoli, dove nuove case e                 MDI5-155 
PORTA RIVERA   n. p.   1 
1  Scendono le vecchie mura a  porta Rivera, alla valle, nel momento          MDI6-163 
PORTALE    sostantivo   3  
1         anche nelle guide per il  portale e il rosone romanico-gotico             MDI3-142 
2        di tre colori, decorava il  portale: sotto l'andito basso la                      MDI5-156 
3                seppe disegnare un  portale al Castello:                                       MDI6-162 
PORTAMONETE    sostantivo   1                                                                     
1               “dal bisunto” = dal  portamonete bisunto.                                  MDI6-160 
PORTANTE    aggettivo   3                                                                                 
1        dove si appoggia la fune  portante e dove sono imperniati                  MDI1-128 
2        gabbia sbattuta. La fune  portante è divisa in due sezioni                    MDI1-129 
1              superiore della fune  portante è ivi ancorato su tamburo              MDI1-130 
PORTANTE    sostantivo   2                                                                                
1                    ove si avvolge la  portante: e i telai a contrappeso                   MDI1-129 
2           delle due sezioni della  portante: e le due tettoie d'arrivo                 MDI1-129 
PORTARE    verbo   12    
1             lirina soltanto e se lo  pòrteno via!” E più celere ancora                 MDI6-160 
1     mensole: e ognuna di esse  porta la cosiddetta “scarpa” dove                 MDI1-128 
2    somma de' suoi pensieri: e  porta alla mia conoscenza impliciti              MDI6-162 
3                 l'oro e l'azzurro: si  porta i miei sogni e la misericorde                MDI6-164 
4                      dall'Aquila: che  porta, negli occhi, la spera fulgidissima          AN7-235 
1  Duca di Cosenza era caduto  portando le vesti del signor suo,                  MDI3-144 
1      Ma l'autopostale fuggiva,  portandomi traverso le piane del                 MDI5-152 
1     di misura. I due vagoncini  portano 21 persone cadauno,                         MDI1-130 
1       delle fascìne come soma  portate: quando un altro peso vorrebbe         AN7-236 
1              per monte per valle,  portava recuperati frumenti. Chiari              MDI3-140 
2            l'Aterno: già la sera ci  portava le ombre e nuove cose e                 MDI5-153 
3        mura: qualche bicicletta  portava il suo padrone al contado.               MDI5-156 
PORTATA    sostantivo   2  
1     18 minuti,  la complessiva  portata della funivia in turisti-ora                 MDI1-131 
2               dei Marsi. La totale  portata del collettore sparisce                      MDI4-148 
PORTICO    sostantivo   2  
1           dall'alto, su cui dànno  portico e logge: e su questi le                       MDI2-135 
2         della piazza, sotto il bel  portico, s'intravedeva in un elisio                   AN7-236 
POSARE    verbo   4          
1        di Francesco Arìscola e,  posando, pensi: “Addio, bel ducato!              AN7-235 
1          spalle d'ogni fatica, per  posarvele. Uno, mi raccontò, divenuto        MDI4-150 
1                  furore del Velino,  posatosi davanti la coorte di tutti,                MDI4-150 
1       sue cure, dentro Perugia;  posava l'Angioino in bellurie e                     MDI6-164 
POSIZIONE    sostantivo   1                                                                                
1     corsa. Ma un indicatore di  posizione e un tachimetro (misuratore        MDI1-130 
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POSSEDIMENTO    sostantivo   1                                                                    
1               forse la contesa del   possedimento fra Orsini e Colonna.            MDI3-143 
POSSESSO    sostantivo   1                                                                                   
1          Fumone, ad Alatri, era   possesso venutogli dalla madre,                    MDI6-165 
POSSIBILITA'    sostantivo   3                                                                            
1                      agli effetti della   possibilità di svuotamento, di                      MDI4-151 
2               per mille. Donde la   possibilità dei canali e dei fossi                    MDI4-151 
1     cenno cortese le mie nulle   possibilità; se ne approvvigionarono            MDI5-154 
POSTA    sostantivo   1     
1                      e saliva alla sua   posta, in città. Entrammo da porta               MDI5-155 
POSTO    sostantivo   2    
1            continuano, c'è buon   posto per il beato di Val de' Varri.                MDI3-142 
2      e già tutto era di nuovo a   posto: ragazzi tra i piedi, continuamente:      MDI4-146 
POTENTE    aggettivo   4  
1                 Il miliardario dalla   potente prosa, il più ricco, in                        MDI5-154 
1        Sopra i gorghi del Nera,   potenti alternatori tramutano oggi,               MDI5-154 
1  morde sulla fune-freno con   potenti ganasce. Per tal modo essa               MDI1-129 
2            consegnano all'aria le   potenti vitamine dello spirito.                       MDI6-160 
POTENTE    avverbio   1    
1     eguale. Le due tratte sono   potentemente ancorate alle due                   MDI1-129 
POTERE    verbo   26       
1       delle due scale di marmo   possiamo accèdere alla sala di                       MDI2-134 
1            e del capoluogo. Non   potei cibare scamorze, cercai di                     MDI5-154 
1              e torri, il luogo forte   poté resistere alle incursioni                          MDI3-140 
1    appartato dagli uomini per   poter preparare la sua anima all'opera           MDI3-140 
2             che troppo tardi, per   poter ribaciare il morente. Papa                    MDI3-141 
1                   com'era scritto, a   potersi infeudare i Colonna. Ciò                   MDI3-143 
1               di Val de' Varri per   potervi inspiratamente far séguito                 MDI3-139 
1                 in legno: il peggio,   potete pensarlo, fu trainare le                        MDI1-132 
1          fischio, vi odi, di chi ti   poteva chiamare con quel saluto.                   AN7-235 
2                Nessuno, al tocco,   poteva insevire tutt'a  un tratto                      AN7-237 
3            alle due della tenebra,   poteva pretendere: “Una brocca                    AN7-237 
1                  calde coperte: e lì   potrai risorgere alla tua vita                           MDI2-133 
1               la distesa rasciugata   potrebbe rivoler l'acque e le canne,               MDI4-147 
1             valli, il senese l'aveva   potuta raggiungere. Ai suoi marmi,               MDI5-155 
1          dieci o dodici ch'erano   potute arrivare all'empìreo, pieno                  AN7-237 
1                      non avrebbero   potuto gareggiare con loro. Questi                MDI6-161 
1     dei due gruppi elettrogeni   può far funzionare l'uno o l'altro                   MDI1-130 
2     ove lo ritenga opportuno,   può provocare lo scatto delle mascelle.         MDI1-131 
3     di ognuna, il manovratore   può raggiungere il carrello di                         MDI1-131 
4            bagno, un ingresso: e   può venirvi aggiunta la prima cameretta        MDI2-136 
5     (di Giotto) adombrano, si   può sospettare, un giudizio? O                      MDI3-142 
6                  della facciata, che   può verisimilmente ascriversi alla                  MDI3-142 
7                 come l'anatomista   può descrivere i fasci d'un volto.                   MDI4-146 
8       eterno, che nulla fortuna   può sciogliere. L'ingegnere mi                       MDI4-149 
1    soltanto facendovi caso ne   puoi avvertire la china lentissima,                 MDI4-151 
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1          1296, in età di anni 87.  Puoi leggere nel Muratori (Annali                MDI6-166 
POVERACCIO    sostantivo   2                                                                           
1                    fu l'ultima che il  poveraccio ingollò. Di Tagliacozzo             MDI3-143 
2      la estrema vecchiezza del  poveraccio. Il dimissionato Celestino          MDI6-166 
POVERO    aggettivo   5  
1          di merci e derrate assai  povere, vendute a un mercato che               MDI6-160 
2         dover togliere di quelle  povere spalle quel manto, che cinque           MDI6-165 
1             l'elezione di un papa  povero e santo rientra perfettamente           MDI6-164 
2         il ponteficato ....” A un  povero vecchio di 84 anni, già                      MDI6-166 
3        il monte ora è freddo, è  povero ed aspro. Neppur la capra                  AN7-235 
POVERO    n. p.   4           
1                   Tre anni dopo, il  Poverello morente sulla nuda sua                MDI3-141 
1         aveva ricevuto dal gran  Povero la fiamma e l'abito della                    MDI3-139 
2                Come alla Verna il  Povero sette secoli dopo, egli                       MDI3-140 
3         Assisi, la pia sorella del  Povero. E la Chiesa lo novera fra                 MDI3-142 
4                    nella visione del  Povero un ben altro Celano: dei                   MDI3-142 
Povero  vedi anche San Francesco  
POZIONE    sostantivo   1  
1             La qual vettovaglia e  pozione mi rinfrancò. Mi quetai:                  MDI5-158 
POZZA    sostantivo   3    
1      poco a poco, dilagò nella  pozza, giù, giù, dal cerchio dei                     MDI4-146 
2            Questo è dunque una  pozza, con cui, dal livello naturale               MDI4-148 
3   a contropendenza, verso la  pozza dell'Incile. Il pliocene                         MDI4-151 
POZZO    sostantivo   1   
1      stazione intermedia i due  pozzi per i contrappesi delle due                  MDI1-129 
POZZO DI SAN PATRIZIO    n. p.   1                                                            
1              centrale a spira, tipo  Pozzo di San Patrizio.                                MDI2-134 
PRANZO    sostantivo   4   
1                 qui c'è il salone da  pranzo, in forma di mezzo cerchio,             MDI2-134 
2              centrale di quella da  pranzo ed è perciò meno grande                  MDI2-134 
3                      come la sala da  pranzo, sulla immensità del nevaio,              MDI2-135 
4                    ), con gli inviti a  pranzo, e con un poco di cordicella             MDI3-143 
PRATICARE    verbo   1  
1               traverso una bòtola  praticata nel tetto di ognuna,                       MDI1-131 
PRATICO    aggettivo   2 
1                  tu leggi la  finalità  pratica di essa. Vi leggi una sollecitudine     MDI6-162 
1               il guadagno, all'atto  pratico, non fu tale da aver meritato            MDI6-164 
PRATIVO    sostantivo   1  
1           aromi vaporavano dai  prativi dell'estate, riempivano                      MDI3-140 
PRATOLA    n. p.   1         
1      e nasconde la Majella alle  Pràtola. Quando poi, sul fine d'agosto,        MDI6-165 
PRECEDERE    verbo   1   
1           vi incontrerai chi ti ha  preceduto sulla via di Pagánica                    MDI2-134 
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PRECIPITE    aggettivo   1                                                                                  
1    punto logorato dalle acque   precipiti, la spaccatura si apre                       MDI4-149 
PRECIPIZIO    sostantivo   1                                                                              
1              senso di rottura e di   precipizio che faceva strillare                       MDI1-129 
PRECISO    aggettivo   1  
1               suscita, nel suo dire   preciso, note d'inesprimibile poesia:             MDI4-147 
PRECISO    avverbio   1   
1                 mira giusto, coglie   preciso. Il sarcasmo dantesco della               MDI3-143 
PRECOCE    aggettivo   1   
1          o malvagi, tumefatti da   precoce vizio del miocardio, o                      MDI6-161 
PRECOGNIZIONE    sostantivo   1                                                                 
1                  in quest'ordine di   precognizioni del calabrese: anche se          MDI6-164 
PREFISSARE    verbo   1 
1            al disotto di un limite   prefissato o si annulli: (rottura).                    MDI1-131 
PREGARE    verbo   1      
1        luce! Voi, di certo, avete   pregato per me. Non suonavano neppur       AN7-237 
PREGHIERA    sostantivo   3                                                                              
1           sogni e la misericorde   preghiera della notte. La mia vana                MDI6-164 
2        della notte. La mia vana   preghiera. Vacava, il Collegio,                      MDI6-164 
3                     la gratitudine, la   preghiera, il buon sonno. E, alla                    AN7-236 
PREMERE    verbo   2     
1        premetti e continuavo a   prèmere in luogo della luce, non                    AN7-237 
1    campanello, che per errore   premetti e continuavo a prèmere                   AN7-237 
PREMIO    sostantivo   1  
1      destro. L'acqua calda sarà   premio adeguato ai garretti ed                      MDI2-133 
PRENA    n. p.   2              
1                    tra la giogaia del   Prena e le cortine antistanti della                  MDI2-137 
1                   per il gruppo del   Prena, la capanna Palombo a Vado               MDI2-136 
PRENDERE    verbo   6  
1                 Aristotele, tutti mi   prenderanno per un filòsofo. Francesco      MDI6-162 
1                   di casa, tanto per   prendere una boccata d'aria anche                MDI5-159 
1     immutabile. Così la strada   prese a discendere, con volute                      MDI5-153 
1                 in un bar, dunque,   presi un caffè. Vasto edificio                         MDI4-146 
1              pura del monte ti ha   preso, la roccia affiora dal pàscolo:               MDI1-127 
2       paura e la tenebra hanno   preso domicilio. Poi, a un tratto,                   MDI6-163 
PREPARARE    verbo   1  
1          dagli uomini per poter   preparare la sua anima all'opera                    MDI3-140 
PREPOTENZA    sostantivo   1                                                                          
1         a rincarare la dose delle   prepotenze; finché però la zia                      MDI3-139 
PRESAGIO    sostantivo   1                                                                                  
1             verso chiarità celesti,   presagio dell'Adria, e brune, o                       AN7-235 
PRESENTAZIONE    sostantivo   1                                                                  
1     di Paradiso XII-141, nella   presentazione di Bonaventura.                    MDI6-165 
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PRESENZA    sostantivo   1                                                                                 
1     mentre che un'anima, una  presenza imploravo io dalla tristezza           MDI5-156 
PRESIDIO    sostantivo   1 
1                       gli ufficiali del  presidio e della tutèla con tutta                      AN7-236 
PRESSO    preposizione   4                                                                                   
1        Luco, alla sponda, sorge  presso la città disparita e la                          MDI4-149 
2          coltivi e nelle macchie,  presso l'attesa del ricovero e                        MDI5-154 
3      rocca di Monte Fumone,  presso Alatri. Ivi l'ex-papa decede                MDI6-166 
4         inconscia entro i cenci,  presso la immobilità enorme e distesa            AN7-236 
PRESSO A    loc. prep.   2   
1            dantesco della“guerra  presso a Laterano - e non con Saracin         MDI3-143 
2      col rognoncino attaccato,  presso a una montagnola di rudi                  MDI5-158 
PRESSOCHE'    avverbio   1                                                                                
1         di chilometri 19 x 10, è  pressoché piano: soltanto facendovi            MDI4-151 
PRESTAZIONE    sostantivo   1                                                                         
1              figurano tra le ovvie  prestazione della base-albergo.                    MDI2-137 
PRETENDERE    verbo   1                                                                                  
1      due della tenebra, poteva  pretendere: “Una brocca d'acqua                  AN7-237 
PRETESTO    sostantivo   1                                                                                 
1      ne' passi, ad ogni canto e  pretesto. E serbai quel disegno                    MDI5-157 
PRETORE    sostantivo   1 
1                 socialità: l'albo del  pretore sotto l'antica torre, in                       MDI5-157 
PREVEDERE    verbo   1   
1     spoglie mortali del Beato,  prevedendo il meditato furto degli              MDI3-142 
PREVIO    aggettivo   1    
1     della vita senza incomodo  previo del parroco, o disturbo                      MDI5-157 
PREZZO    sostantivo   3 
1                                   Questi  prezzi tariffarî sono del 1934.                      MDI1-131 
2          di vitto, viene offerta a  prezzi ben ragionevoli, varii ovviamente      MDI2-136 
1            comunque difficili. Il  prezzo del viaggio venne fissato                   MDI1-131 
PRIGIONE    sostantivo   1                                                                                  
1   corni e bocchette. Andavo,  prigione muto, dentro le mura de'               MDI4-145 
PRIGIONIERO    sostantivo   2                                                                          
1                  a Virginio Orsini,  prigioniero in Castel dell'Ovo.                    MDI3-143 
1           vecchio di 84 anni, già  prigioniero, e non metaforicamente,           MDI6-166 
PRIMA    avverbio   3        
1      e le dicevano pensandoci  prima un poco, differendo la parola            MDI5-152 
2        manto, che cinque mesi  prima vi avevano gloriosamente                  MDI6-165 
3                d'ipecacuana, poco  prima dell'Olio                                               AN7-237 
PRIMA CHE    loc. cong.   2                                                                                
1                 del luogo: e, forse,  prima che da ogni ragione araldica,             MDI6-162 
2                due secoli e mezzo  prima che rubassero l'altro in                      MDI6-165 
PRIMAVERA    sostantivo   1                                                                              
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1             giacinti: e il serpe, da   primavera, cambierà sette volte                    MDI6-165 
PRIMO    aggettivo   12    
1       e può venirvi aggiunta la   prima cameretta del semicerchio,                  MDI2-136 
2        sole a levante: fùlgida la   prima ora, grandi e torpide l'altre,                 MDI6-163 
1                saranno guidati nei   primi esercizi verso i primi capitomboli:       MDI2-137 
2       nei primi esercizi verso i   primi capitomboli: gli scavezzacolli               MDI2-137 
1       andata e ritorno. Motore   primo della funivia del Gran Sasso               MDI1-128 
2               nostri Francisci ”, il   primo Bartolomeo de' Pontibus signore       MDI3-139 
3    la sede d'un monachesimo   primo, venuto agli approdi dei                      MDI3-140 
4             (quello dei Fioretti; il   primo generale dell'ordine), e                        MDI3-141 
5               E darlo a' suoi, sarà   primo discorso. E, d'altronde,                       MDI3-144 
6              Ivi era la sorgiva del   primo elemento, ai piedi del colle:                MDI6-162 
7          il cardinale Ostiense fu   primo a dar voto aperto a quel                      MDI6-165 
8     muto e austriacante in sul   primo levarmi il cappello, si benignava          AN7-237 
PRIMO    pronome   1      
1               che fu, dicesi, tra le   prime propagate dell'ordine: “ab                   MDI3-140 
PRINCIPALE    aggettivo   1                                                                               
1                 e accoglie i servizi   principali dell'impianto. Ivi sono                  MDI1-130 
PRINCIPE    aggettivo   1   
1      gli affidò poi, documento   principe, la cosiddetta “legenda                    MDI3-141 
PRINCIPE    sostantivo   2                                                                                   
1        natura. Gli ingegneri del   principe hanno tramutato il bacile                MDI4-148 
1           fatto di metter casa da   principi in riva al fiume e di                          MDI3-143 
PRINCIPIARE    verbo   1  
1         dolce de' timpani aveva   principiato a fasciarmi il pensiero,                 AN7-237 
PRINCIPIO    sostantivo   1                                                                                 
1     passo delle Capannelle ha   principio o fine, secondo chi vada,                AN7-235 
PROBABILE    aggettivo   1                                                                                 
1                delle mattonelle, di   probabile provenienza regionale:                  MDI4-145 
PROBLEMA    sostantivo   1                                                                                
1          misteriose intasature, è   problema ancora dibattuto: v'ha                   MDI4-149 
PROCACCIA    sostantivo   1                                                                               
1               da basso, arriverà il   procaccia con una lettera, del                       MDI6-160 
PROCEDERE    verbo   1   
1            più fonde quanto più   procede verso l'Incile. Questo                      MDI4-148 
PROCESSO    sostantivo   1                                                                                 
1       per quel simbolo, e i due   processi del '27 e del '31-32.                         MDI5-156 
PROCONSOLE    sostantivo   1                                                                          
1                  donde Sallustio, il   proconsole di Numidia “rerum                      MDI5-154 
PROCURARE    verbo   1    
1        ne consegue, in discesa,   procura a tutti quello sgradevole                   MDI1-129 
PRODA    sostantivo   1   
1        dei monti: salvando, alle   prode, lontani lumi; come alle                       MDI4-146 
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PRODUZIONE    sostantivo   1                                                                          
1         Anche l'impianto per la  produzione dell'energia elettrica                  MDI1-130 
PROFETARE    verbo   1   
1      Fiore spetterebbe di aver  profetato l'avvento del francescanesimo      MDI6-164 
PROFETICO    aggettivo   2                                                                                
1                 di Fiore, dotato di  profetico spirito: La voce, per                      MDI6-164 
2              lettera. L'aggettivo “  profetico” è notoriamente il dantesco          MDI6-164 
PROFILO    sostantivo   1  
1   assai comode: imbroccare i  profili d'una poltrona non è cosa                 MDI2-135 
PROFONDITA'    sostantivo   1                                                                         
1      kmq.). Il lago acquisì una  profondità massima di 15-18 metri;             MDI4-151 
PROFONDO    aggettivo   4                                                                                
1                        e alle scissure  profonde, le glaciazioni occuparono            MDI4-150 
2                 le faglie parallele e  profonde del Salto, dell'Aterno,                   MDI4-150 
1        discendere ad abissi più  profondi del mare. Luco, alla sponda,          MDI4-149 
1                   riversato nel Nar  profondo ogni soprappiù del Velino:           MDI5-154 
PROFONDO    sostantivo   3                                                                               
1         gli è piaciuto rivivere in  profondo la storia geologica della                MDI4-147 
2      l'acquisita cognizione del  profondo, forse il vissuto dramma               MDI4-147 
3               tenevano ancora, in  profondo, i cassetti, quasi polverizzate           AN7-237 
PROIBIRE    verbo   1      
1           dalla celere ala. Non è  proibito dormire sul fianco sinistro,             MDI2-133 
PROIBIZIONE    sostantivo   2                                                                          
1          color sole, di sotto alla  proibizione della benda crociata.                 MDI2-133 
1        gelide nevi, non ci sono  proibizioni alla libera bellezza                     MDI2-133 
PROIETTARE    verbo   1  
1            1007.50, la lunghezza  proiettata sul piano orizzontale                   MDI1-128 
PRONTO    aggettivo   2  
1        cui uno in riserva e cioè  pronto sempre a sostituire l'altro                  MDI1-130 
2        attrezzatura completa di  pronto intervento, infermiere,                      MDI2-137 
PROPAGARE    verbo   3   
1           Le brigate forestali ne  propagano la disciplina: sulle                         AN7-235 
1       figlio. Quando si mosse,  propagata per mezzo l'Appennino,             MDI6-164 
1            fu, dicesi, tra le prime  propagate dell'ordine: “ab incunabulis        MDI3-140 
PROPINARE    verbo   1  
1           perduto l'occasione di  propinare una buona medicina a                 MDI3-143 
PROPIZIATORIO    aggettivo   1                                                                      
1          vi convenissero nei riti  propiziatori della dea, vigile                         MDI4-149 
PROPIZIO    aggettivo   1  
1       oltreché vi hanno larga e  propizia disposizione i consueti                   MDI1-130 
PROPORRE    verbo   1   
1       della natura sembra aver  proposto all'autore esempii non                   MDI6-161 
PROPRIETA'    sostantivo   1                                                                              
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1            sciolinatura agli sci di   proprietà, figurano tra le ovvie                     MDI2-137 
PROPRIETARIO    sostantivo   1                                                                      
1         al bisnonno dell'attuale   proprietario, essendoché bisognava              AN7-237 
PROPRIO    avverbio   1  
1    della sponda fucense (cioè   proprio dalla riva del lago) si                         MDI4-148 
PROROMPERE    verbo   1                                                                                 
1          vento, ne' suoi subissi,   prorompe contro le centurie affiancate.         AN7-235 
PROSA    sostantivo   2     
1     l'apologo è un modello di   prosa ottimistica. I dati e la                           MDI2-136 
2       miliardario dalla potente   prosa, il più ricco, in tutta la                          MDI5-154 
PROSCIUGARE    verbo   2                                                                                 
1    ogni soprappiù del Velino:   prosciugando ai frumenti la piana                MDI5-154 
1                  tale è l'aspetto del   prosciugato Fucino: una ellissi                     MDI4-146 
PROSECUZIONE    sostantivo   1                                                                     
1                   e commise poi la   prosecuzione delle opere all'attuale              MDI1-128 
PROSPETTIVA    sostantivo   1                                                                          
1      i canali di drenaggio, con   prospettive di fuga, verso gli                        MDI4-147 
PROTENDERE    verbo   1                                                                                 
1          di comando su nave, si   protende a dominare tutta la linea                MDI1-130 
PROVARE    verbo   2      
1        diranno  che così non si   prova più gusto; che è roba da                      MDI2-136 
1               àcino ebbro la gola,   provandola e riprovandola,                          MDI6-163 
PROVENIENZA    sostantivo   1                                                                       
1        mattonelle, di probabile   provenienza regionale: e cioè dalle               MDI4-145 
PROVINCIA    sostantivo   5                                                                               
1      a cura del comune e della   provincia, assai larga e ben fatta,                  MDI1-127 
2       Circolo Ferroviario della   provincia. Una imponente riserva                 MDI1-131 
3            della quattordicesima   provincia imperiale: e vi accedeva                MDI3-140 
4         clinica psichiàtrica della   provincia, “antiquitus” manicomio:              MDI5-157 
5                       valle: contado,   provincia! e i deserti sentieri                         MDI5-157 
PROVINCIALE    aggettivo   1                                                                           
1              oppure per la strada   provinciale a monte che corre fra                 MDI1-127 
PROVOCARE    verbo   1    
1     lo ritenga opportuno, può   provocare lo scatto delle mascelle.                MDI1-131 
PROVVEDERE    verbo   4                                                                                  
1              squadre di soccorso   provvedute di materiale modernissimo.        MDI2-137 
1        turisti-ora è di 65. Sono   provveduti: del già menzionato                    MDI1-131 
2          com'è quello dei bacini   provveduti di uno scarico fluviale.                MDI4-148 
1                     le cui gole sono   provviste di anelli di gomma                           MDI1-131 
PRUDENZA    sostantivo   1                                                                               
1            secolo, da liberali con   prudenza: forse lo avevano venduto             AN7-237 
PSICHIATRICO    aggettivo   2                                                                          
1         recinto, erano la clinica   psichiàtrica della provincia, “antiquitus”     MDI5-157 
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1               in quella di “clinica  psichiatrica”. Ciò in tutta Italia.                  MDI5-157 
PUBBLICO    aggettivo   1 
1              è ridotta a passeggio  pubblico, con balaustra romana                   MDI6-163 
PUBERE    aggettivo   1  
1           ne spira, come da due  pùberi divinità. I loro piedi hanno               MDI6-161 
PUGLIA    n.p.   1              
1              fugge (a 85 anni!) in  Puglia e si mette in mare verso                    MDI6-166 
PULEGGIA    sostantivo   4                                                                                  
1        i telai a contrappeso e le  pulegge della zavorra e della fune-freno.     MDI1-129 
2          verificare lo stato delle  pulegge e del freno. Il carrello                     MDI1-131 
1                      si avvolge sulla  puleggia della “slitta” nella stazione            MDI1-129 
1     avvolgono sulle rispettive  puleggie dell'argano. Due motori                MDI1-130 
PULITO    aggettivo   3   
1      con getti d'acqua faranno  pulita la piazza, mondàtala da                      MDI6-160 
1      materasso, i suoi lenzuoli  puliti, calde coperte: e lì potrai                     MDI2-133 
1            e, quel che più conta,  pulito e comodo il letto: hai l'armadio,         MDI2-135 
Pullman    vedi  Auto-pullman                                                                     
PUNTO    sostantivo   1   
1                                In alcun  punto logorato dalle acque precipiti,            MDI4-149 
PUPILLA    sostantivo   1   
1      luce, due cieche, smarrite  pupille. Invano. Tutto convergeva               MDI5-156 
PURCHESSIA    aggettivo  1                                                                               
1                   unità d'uno stato  purchessìa, allude, così senza                      MDI3-143 
PURE    avverbio   6          
1        Il caldo sole, pensavo, è  pur quello, sempre quello,                            MDI5-158 
2      Questa è monocipite, ma  pur sempre imperiale e straniera,                  MDI6-162 
3        germinati dallo stanco e  pur desiderabile viso delle donne,                  AN7-236 
1  ognuno conosce, aiutàronsi  pure con le bibite, ( boissons                       MDI3-143 
2             il fucile: guardava lui  pure, assorto, alle luci, alle                            MDI5-152 
3      che poi diventa Vomàno:  pure, non dà notizie di sè. I miei                    AN7-235 
PURITA'    sostantivo   2  
1                  con l'alba, tutta la  purità del disegno che si distende                MDI6-164 
1           tanto, da desiderare le  purità deserte ed alte, corse dal                    MDI1-127 
PURO    aggettivo   4        
1        alta nel nome e nel sito,  pura d'acque, serena fra i monti                   MDI1-127 
2           brune arature: l'aridità  pura del monte ti ha preso, la                       MDI1-127 
1                   Apparita alle più  pure anime sotto la stillante rupe                 MDI6-164 
1            La chiesa dal disegno  purissimo, nel solitario colle,                       MDI6-165 
PUZZARE    verbo   1       
1                     di storielle): “....  Puzza di favola ciò che alcuni                      MDI6-166 
QUA    avverbio   1             
1               è a due piani. Arrivi  qua in mezz'ora dall'Aquila (venticinque      MDI1-128 
QUADRATO    aggettivo   3                                                                                 
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1     pattinaggio da 1500 metri   quadrati, che al caffè di domani                   MDI2-134 
2      maggiore: 200 chilometri   quadrati. Al banco si attribuisce                   MDI4-151 
1       per me, per me disperso.   Quadrato ed alto, il disegno di                     MDI5-155 
QUADRATO    sostantivo   2                                                                               
1      del volto è come un duro   quadrato, col mento in avanti.                      MDI4-147 
2             imperiale che valga il   quadrato di quell'àquila. Gli architetti           MDI6-162 
QUADRO    sostantivo   1   
1          in atto di ostendere un   quadro con l'imagine della Particola             MDI5-156 
QUADRUPEDATO    aggettivo   1                                                                    
1                 cavalli, nei sentieri   quadrupedati della foresta. Geme                 AN7-236 
QUADRUPEDE    sostantivo   1                                                                         
1       tafàni. Quella stazione di   quadrupedi odorosi ed onesti mi                 MDI6-161 
QUALCHE    aggettivo  13 
QUALCOSA    pronome   1                                                                                   
1           ci fu, in tutta la scena,   qualcosa d'antico e di stranamente               MDI5-153 
QUALE    aggettivo  6      
QUALE    pronome   9     
QUALITA'    sostantivo   2 
1          fili in acciaio di elevata   qualità, ha un diametro di 52 mm.;               MDI1-129 
2              delle funi tutte, l'alta   qualità degli acciai normalmente                  MDI1-129 
QUALUNQUE    aggettivo  1                                                                              
1           pensabile: e spoglia di   qualunque vegetazione, come ben               MDI2-136 
QUANDO    congiunzione   13                                                                            
Quanto     vedi  Per quanto 
QUANTO    avverbio   4  
1     passo, non tanto a te solo   quanto per gli strumenti e il materiale           MDI2-134 
2       Tagliacozzo si annuncia,   quanto forse la contesa del possedimento    MDI3-143 
3     a mano a mano più fonde   quanto più procede verso l'Incile.                 MDI4-148 
4         accessibile agli scalatori   quanto un crepaccio di ghiacciaio;                MDI4-149 
QUANTO    aggettivo  1  
1     monte, riversando nel Liri   quant'acque non avevano esito fluviale        MDI4-148 
QUANTO    pronome   2  
1        soglio Celestino V, fece   quanto bastò per arrivare a guadagnarsi,       MDI6-165 
2      notifico subito a ognuno,   quanto ami vecchie coltri bonarie                  AN7-236 
QUARANTOTTESCO    aggettivo   1                                                              
1                m'insacca: voglio il   quarantottesco elastico a schiena                  AN7-236 
QUASI    avverbio   14       
1     un passaggio molto dolce,   quasi inavvertito, sopra la mensola               MDI1-128 
2             di Tagliacozzo, dopo   quasi tre secoli, si appropriarono                  MDI3-142 
3      con le spade un mantello   quasi dividendolo a mezzo: e non                MDI3-143 
4         senso latino di piazza e   quasi mercato di granaglie: tale                     MDI4-146 
5            La sua voce è pacata,   quasi dolce: dall'Aquila, dove                        MDI4-147 
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6         nel piano, oggi asciutto  quasi per magìa, che costituiva                    MDI4-147 
7        o condanna: con lento e  quasi inavvertito salire le acque                   MDI4-148 
8                il Terminillo cereo,  quasi violetto contr'ombra: dai                    MDI5-154 
9                  dell'Italia nei cieli,  quasi richiami d'una idea fredda                   MDI5-155 
10          Nella pittura nostra è  quasi costantemente raffigurato                   MDI5-156 
11         inabili e degli invalidi,  quasi aggrappato, sopra gli abissi,                MDI5-157 
12     , scendendo, scendendo,  quasi col gesto di chi si china                       MDI6-162 
13        i sogni con l'àutobus: e  quasi anche la fuga dei cavalieri,                    AN7-236 
14        in profondo, i cassetti,  quasi polverizzate ossa. Le pietose                AN7-237 
QUASI    congiunzione   6  
1           Cristo tuttavia supera,  quasi l'ala di un alto angelo,                         MDI3-142 
2          vietavano i cieli nemici  quasi in una vigilia di guerra.                       MDI4-146 
3           rigelo conferisce loro,  quasi adusandole, quel color bianco            MDI4-150 
4          e di stranamente lento,  quasi il rigore d'un'osservanza                     MDI5-153 
5         una luce nello sguardo,  quasi allegre, e, in un chiuso                        MDI5-154 
6        succedersi di ricorrenze,  quasi un Vico avanti lettera. L'aggettivo      MDI6-164 
QUASI QUASI    loc. avv.   1                                                                                
1      boccata d'aria anche loro:  quasi quasi mi pareva d'essere                    MDI5-159 
QUASICCHE'    congiunzione   2                                                                      
1            d'intimità e radunata,  quasicché i singoli abitatori,                        MDI2-135 
2                 ancora quel verso,  quasicché la nobile storia della                    MDI3-144 
QUATTORDICESIMO    aggettivo   1                                                             
1          come il vestibolo della  quattordicesima provincia imperiale:          MDI3-140 
QUATTORDICI    numerale   1                                                                          
1         da otto letti: oppure da  quattordici cuccette, sette sovrapposte       MDI2-136 
QUATTRO    numerale   5  
1                       ed è munita di  quattro cestelli esterni, ai quattro                 MDI1-131 
2                   cestelli esterni, ai  quattro angoli, per gli sci dei                        MDI1-131 
3     Svevo), cinquanta pecore,  quattro àsini, dodici barili d'olio                   MDI3-139 
4         pareva meditasse “quei  quattro filuzzi d'omuncoli, dentro               MDI5-153 
5          frenò, si arrestò: erano  quattro o cinque venute dal sentiero            MDI5-153 
QUATTROCENTESCO    aggettivo   1                                                           
1    a una specie di malinconia  quattrocentesca dell'autore: (Cola               MDI5-155 
QUELLO    aggettivo  43  
QUELLO    pronome   26   
QUESTO    aggettivo  15  
QUESTO    pronome   11 
QUETARE    verbo   1     
1   e pozione mi rinfrancò. Mi  quetai: le ubbie  uscirono di casa,                MDI5-158 
QUI    avverbio   9              
1     sogno e dello stupore.  Di  qui, dov'è ora la stazione d'arrivo                 MDI1-128 
2                     studiato il caso:  qui c'è il bar, se mai, tanto per                      MDI2-134 
3                 anche più difficile:  qui c'è il salone da pranzo, in                       MDI2-134 
4            del vallone, trascritto  qui per lode e magnificenza in                     MDI2-134 
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5   discende immensamente di   qui. Lì, subito al disotto de'                           MDI2-134 
6            le migliori intenzioni.   Qui una curva, una sdraiatura perfetta.         MDI2-135 
7                   nel nero dei cieli.   Qui sono i rifugi e i tetti degli                       MDI5-157 
8              e le cose. Lasciatemi   qui dove la piazza chiara si apre,                   MDI6-160 
9           delle tecnologie, usato   qui arbitrariamente, a dileggio.                      MDI6-162 
QUIETO    aggettivo   1  
1        del suo silenzio: batteva   quieta la luce sui muri bianchi,                      AN7-237 
QUINDICESIMO    aggettivo   1                                                                       
1        tredicesimo alla fine del   quindicesimo secolo. Giacomo vi               MDI3-142 
QUINDICI    numerale   2  
1                Il dì dopo, verso le   quindici, l'ingegnere Antonio Pietrantoni     MDI4-146 
2        lo avevano venduto per   quindici lire al bisnonno dell'attuale              AN7-237 
QUINDICINA    sostantivo   1                                                                            
1          al suo fine, è largo una   quindicina di metri:  e vi perviene                MDI4-147 
QUINTALE    sostantivo   2                                                                                 
1  dopo, alternamente, con un   quintale sulla groppa le bestie,                      MDI1-132 
2        aveva l'aria di pesare un   quintale. Sentendomi asino stagionato         MDI6-161 
QUINTO    aggettivo   2  
1      Simbruini, al trapasso del   quinto nel sesto secolo, Benedetto               MDI3-140 
2        in eterni pensieri”. Al dì   quinto di luglio dell'anno di nostra               MDI6-165 
QUIRITE    n. p.   1          
1           all'Equo, e al Marso il   Quirite. Sui Simbruini, al trapasso                MDI3-140 
QUOTA    sostantivo   1   
1                 cavando terra, alla   quota 644: necessaria a ottenere                    MDI4-148 
RABBRIVIDIRE    verbo   1                                                                                
1                  senza più denti, a   rabbrividire nel lettuccio del                        MDI5-157 
RACCHIUDERE    verbo   1                                                                                
1            o marra sono venuti i   racchiusi, manovali senza più denti,             MDI5-157 
RACCOGLIERE    verbo   4                                                                                 
1         gesto di chi si china per   raccogliere un utensile caduto.                     MDI6-162 
1              ossa de' travagliati si   raccolgono, coperte ancora di pelle,             MDI5-157 
1            L'anima, o si direbbe,   raccoltasi da Tagliacozzo verso                    MDI3-142 
1               gli affidò i materiali   raccolti un po' dovunque circa                      MDI3-141 
RACCONTARE    verbo   1                                                                                  
1          per posarvele. Uno, mi   raccontò, divenuto ricco alla Cina                MDI4-150 
RACCONTO    sostantivo   1                                                                               
1                  (Annali d'Italia) il   racconto del ponteficato di Celestino           MDI6-166 
RADENTE    aggettivo   1  
1               il Velino. Contro le   radenti luci della sera, la groppa                    MDI4-145 
RADO    aggettivo   2        
1       corre fra i mandorli dalla   rada foglia sopra la veduta di                        MDI1-127 
2                    con mandorli di   rada ombra, scarmigliate viti.                        MDI6-163 
RADUNARE    verbo   4  
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1       sbocchi creati dall'opera:  raduna tutte le acque il collettore                 MDI4-147 
1           vi figgono gli occhi, vi  radunano e legano gli stanchi pensieri         MDI5-158 
1      speciale tono d'intimità e  radunata, quasicché i singoli abitatori,         MDI2-135 
1        dov'è il lume, il fuoco: e  radunati, intorno, gli umani. Avevo             MDI5-155 
RAFFIGURARE    verbo   2                                                                                 
1               E Giotto, ad Assisi,  raffigura nella visione del Povero                MDI3-142 
1           è quasi costantemente  raffigurato in atto di ostendere                    MDI5-156 
RAGAZZO    sostantivo   3 
1             che faceva strillare le  ragazze come galline in una gabbia              MDI1-129 
1       chiari e sereni. Giovani e  ragazzi scherzavano e si rincorrevano,        MDI4-145 
2            era di nuovo a posto:  ragazzi tra i piedi, continuamente:               MDI4-146 
RAGGIO    sostantivo   2  
1         La lunghezza e l'ampio  raggio di curvatura delle scarpe                   MDI1-128 
2       da qualche ora, come un  raggio di perduta poesia. Vi erano               MDI5-158 
RAGGIUNGERE    verbo   4                                                                                
1  ognuna, il manovratore può  raggiungere il carrello di sospensione,        MDI1-131 
2          il senese l'aveva potuta  raggiungere. Ai suoi marmi, con                 MDI5-155 
1          in parole, ma in opere.  Raggiunta Pagànica per la strada                MDI1-127 
1                  eseguito,  perché,  raggiunto il crinale d'Italia senza                 MDI2-138 
RAGIONE    sostantivo   4  
1                    anche i miracoli.  Ragion per cui Giovanni di Parma,             MDI3-141 
1       mezzo di ricondurlo alla  ragione. Chiamatolo in plàcito,                    MDI3-139 
2       affiorante parvenza della  ragione e della causa geologica”.                  MDI4-147 
3       forse, prima che da ogni  ragione araldica, il nome della                      MDI6-162 
RAGIONEVOLE    aggettivo   1                                                                         
1     viene offerta a prezzi ben  ragionevoli, varii ovviamente secondo        MDI2-136 
RAJALE    n. p.   1             
1         del fiume immissario, il  Rajale, che ti conduce a Camàrda                MDI1-127 
RAMAZZA    sostantivo   1 
1           delizie, al tocco, fra le  ramazze! E dall'ampio lavacro                        MDI6-160 
RAMMEMORARE    verbo   1                                                                            
1            a mezzo: e non tanto  rammemora la fenditura della montagna     MDI3-143 
RAPINA    sostantivo   1  
1            nelle sale sfuggito alla  rapina della notte. Chiare lampade               MDI2-134 
RAPINARE    verbo   1    
1   bufera incorrere ovunque e  rapinare il piano altissimo, levandone          MDI2-133 
RAPPRENDERE    verbo   1                                                                               
1       termosifone pei muscoli  rappresi dalla fatica, specchio,                     MDI2-135 
RARO    aggettivo   1        
1            della neve, di turchesi  rare, e faville: e ha stille di                              AN7-235 
RASCIUGARE    verbo   1  
1              e di paura: la distesa  rasciugata potrebbe rivoler l'acque              MDI4-147 
RASTRELLIERA    sostantivo   1                                                                       
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1     gavette e brande e dove la   rastrelliera di legno accoglie                         MDI5-158 
RATTENERE    verbo   1   
1        conduttori li percorreva   rattenuta da minuscoli isolatori                     AN7-237 
RAZIOCINANTE    aggettivo   1                                                                       
1          con zendàdi e perle sui   raziocinanti cavalli, nei sentieri                     AN7-236 
RAZIONALE    aggettivo   3                                                                                
1    Era estremamente logico e   razionale che lungo i sentieri                        MDI6-161 
1          urbana e sensatamente   razionale. Ivi era la sorgiva del                     MDI6-162 
1            del nevaio, tu ci trovi   razionalissimo e, quel che più                      MDI2-135 
RAZIONALISTICO    aggettivo   1                                                                   
1     ripete e sviluppa in forme   razionalistiche un motivo italiano               MDI2-135 
RE    sostantivo   1             
1             i furieri, in onore del   Re. E il forte d'Africa aveva tenuto,              MDI5-158 
REALE    aggettivo   2      
1      la lunghezza sviluppata o   reale metri 3240. La struttura                        MDI1-128 
1              i diplomi imperiali e   reali di cui talvolta si narra,                           MDI6-162 
RECARE    verbo   1         
1      contadine era fermo, che   recavano vasi o cestelli sul capo,                   MDI5-153 
RECENTE    avverbio   1    
1      gruppo orografico è stata   recentemente affidata al console                  MDI2-136 
RECIDERE    verbo   1    
1           affiancate. Quella gola   recide, ed è un taglio assai netto,                   AN7-235 
RECINTO    sostantivo   1  
1                di chiari edifici, un   recinto, erano la clinica psichiàtrica              MDI5-157 
RECRIMINAZIONE-SIGILLO    sostantivo   1                                           
1          un danno di venti!” La   recriminazione-sigillo non mutò il male.    MDI5-153 
RECUPERARE    verbo   1                                                                                   
1       monte per valle, portava   recuperati frumenti. Chiari aromi                 MDI3-140 
REDAZIONE    sostantivo   1                                                                             
1         butta di lena alla nuova   redazione, dimentica Elia. Ma dimentica      MDI3-141 
REDIGERE    verbo   2    
1       dal vento. L'invito non è   redatto in parole, ma in opere.                      MDI1-127 
1    perviene a compiutamente   redigere il “Tractatus de miraculis                MDI3-141 
REDUCE    aggettivo   1  
1         di ferrovia e di miniera:   reduce sempre dal mondo ai luoghi              MDI4-150 
REFERENZA    sostantivo   1                                                                             
1       il 23 dicembre 1294. Per   referenze su papa Bonifazio VIII                 MDI6-165 
REFERTO    sostantivo   1 
1          poi laccato tutto il suo   referto d'una buona mano di retorica            MDI3-141 
REGESTO    sostantivo   1  
1            tanto che il definitivo   regesto ufficiale circa la vita                          MDI3-142 
REGGERE    verbo   3      
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1         rimessi gli sci a spalla e  reggendo a mano il tuo sacco, vedrai          MDI2-133 
1                 ed era lei a doverli  reggere. Il cassettone di noce,                        AN7-237 
1        tengono sollevate e cioè  reggono.                                                      MDI1-128 
REGGIMENTO    sostantivo   1                                                                         
1      impressovi il numero del  reggimento, sul keppì cerato e                    MDI5-158 
REGIONALE    aggettivo   1                                                                               
1      di probabile provenienza  regionale: e cioè dalle rocce bituminose      MDI4-145 
REGISTRARE    verbo   1  
1      in bocca, per quanto non  registrati dal vocabolario, che                      MDI6-161 
REGNO    sostantivo   2  
1        officinali avevano  il lor  regno intatto, corso dai venti:                      MDI3-141 
2              atti, ed è il taciturno  regno delle ànime. Esso, del continuo,         MDI6-162 
REGOLA    sostantivo   1   
1           l'abito della novissima  regola: che papa Onorio aveva approvato   MDI3-141 
REGOLARE    aggettivo   2                                                                                  
1                     sottili e di piedi  regolari, e talora magri e vivi                       MDI6-161 
1  campione olimpionico, con  regolari ore di corso, inviterà                       MDI2-137 
REITERARE    verbo   1  
1           la squilla non avrebbe  reiterato il suo nobile imperio.                       AN7-237 
RELIGIONE    sostantivo   1                                                                               
1             d'un bacino. L'antica  religione de' Marsi paventò ivi                     MDI4-149 
RELIGIOSO    aggettivo   2                                                                                 
1   Il dramma della esperienza  religiosa in Francesco ebbe nel                   MDI3-142 
2       munito, “città castellana,  religiosa e pastorale” secondo                     MDI5-155 
RELITTO    sostantivo   1  
1     piazza, mondàtala da ogni  relitto de' peperoni e de' cavoli:                    MDI6-160 
REMOTO    aggettivo   1   
1             La catena delle cause  remote, cioè l'acquisita cognizione               MDI4-147 
RENDERE    verbo   1     
1              impiegati nei tréfoli,  rendono improbabile questa evenienza.       MDI1-129 
RESISTERE    verbo   2   
1        torri, il luogo forte poté  resistere alle incursioni del Saraceno:           MDI3-140 
1   permanenza delle nevi, che  resistono ancora farinose agli                      MDI2-137 
RESPIRAZIONE    sostantivo   1                                                                       
1       valanghe per avvertire la  respirazione del sepolto, auguriamo            MDI2-137 
RESTITUZIONE    sostantivo   1                                                                      
1               d'olivo: e alla sùbita  restituzione delle terre così malamente       MDI3-139 
RETORE    sostantivo   4   
1             Ciò non pertanto il “  retore di Celano” ebbe commissione           MDI3-141 
2                            Si deve al “  retore” anche la vita di Chiara                      MDI3-142 
3          pensieri dell'eternità. Il  retore, come retore, ha funzionato;              MDI3-142 
4                      Il retore, come  retore, ha funzionato; ha adempiuto            MDI3-142 
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RETORICA    sostantivo   1                                                                                 
1            d'una buona mano di   retorica agiogràfica, attingendo                     MDI3-141 
RETTANGOLARE    aggettivo   1                                                                     
1       un'ala del corpo a pianta   rettangolare, uno per piano. L'altra              MDI2-135 
RIACCUMULARE    verbo   1                                                                             
1                  quel nome: aveva   riaccumulato la strage nella campagna,        MDI3-144 
RIAFFIORARE    verbo   2                                                                                   
1                                                Riaffiora, e questa volta in una                     MDI5-158 
1            caserma e dei soldati.   Riaffiorano gli anni dell'infanzia                   MDI5-158 
RIBACIARE    verbo   1   
1          troppo tardi, per poter   ribaciare il morente. Papa Gregorio             MDI3-141 
RIBALTA    sostantivo   1   
1      ed impresa, sulla immane   ribalta della montagna. Un Napoleone         MDI3-142 
RICAMBIABILE    aggettivo   1                                                                         
1              di anelli di gomma (   ricambiabili); con che la marcia                   MDI1-131 
RICAVARE    verbo   2     
1         albergo nelle camerette   ricavate sopra alle due sale di                        MDI1-128 
1                 gli appartamentini   ricavati in un'ala del corpo a                         MDI2-135 
RICCIOLO    sostantivo   1                                                                                   
1               infermiera, a cui un   ricciolo suole sfuggire, color                         MDI2-133 
RICCO    aggettivo   2      
1  Uno, mi raccontò, divenuto   ricco alla Cina e morendovi, tanto                MDI4-150 
2              potente prosa, il più   ricco, in tutta la Storia Universale,                 MDI5-154 
RICERCA    sostantivo   1   
1      dovranno indirizzarsi alla   ricerca della sicurezza e della                        MDI2-137 
RICETTACOLO    sostantivo   1                                                                        
1     forse addossato a qualche   ricettacolo basiliano e si accentrò                 MDI3-140 
RICETTO    sostantivo   2  
1               automobili trovano   ricetto nella stazione ed i loro                       MDI1-128 
2          addossata alla chiesa, il   ricetto degli inabili e degli invalidi,                MDI5-157 
RICEVERE    verbo   2    
1      Le caserme d’Appennino   ricevono dono d'intonaco ed                          MDI5-158 
1             di Celano, che aveva   ricevuto dal gran Povero la fiamma              MDI3-139 
RICHIAMARE    verbo   1  
1           titoli della trilogia, che   richiamo a delucidazione de' miei                  AN7-236 
RICHIAMO    sostantivo   1                                                                                 
1                        nei cieli, quasi   richiami d'una idea fredda dei                      MDI5-155 
RICINGERE    verbo   1  
1          da cui germinò la città.   Ricingeva case e torri che le luci                  MDI5-154 
RICONDURRE    verbo   1                                                                                  
1                scogitò il mezzo di   ricondurlo alla ragione. Chiamatolo              MDI3-139 
RICONNETTERE    verbo   1                                                                            
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1         struttura della funivia si  riconnette a uno speciale dispositivo           MDI1-128 
RICONOSCERE    verbo   1                                                                                
1                 che sei, ti avranno  riconosciuto a un'occhiata. Così                  MDI2-134 
RICONSOLARE    verbo   1                                                                                 
1           ed ànime,  esalandone  riconsolati pensieri. Era stata                      MDI3-140 
RICORDARE    verbo   1 
1         di Angizia, che Vergilio  ricorda: amiamo immaginare i sacerdoti      MDI4-149 
RICORDO    sostantivo   1 
1           era allora un semplice  ricordo della campagna del 1895-1896,        MDI5-158 
RICORRENZA    sostantivo   1                                                                           
1           come un succedersi di  ricorrenze, quasi un Vico avanti                  MDI6-164 
RICOVERO    sostantivo   2                                                                                 
1                  presso l'attesa del  ricovero e del capoluogo. Non potei            MDI5-154 
2             la clinica, l'ospizio, il  ricovero: da quale erpice o marra                 MDI5-157 
RICRESCERE    verbo   1  
1         in anno, per l'émpito di  ricresciute falangi. Camminai nelle              MDI4-146 
RIDERE    verbo   1          
1              e gli ànditi, viventi e  ridenti, se pure un po' “pittate”                   MDI2-135 
RIDESTARE    verbo   1  
1      parer torvi, noi passiamo  ridestandoli: noi, imagini                             MDI4-147 
RIDISCENDERE    verbo   1                                                                              
1        dell'ovest. La strada poi  ridiscende, con l'andatura e l'ampiezza          AN7-235 
RIDIVENIRE    verbo   1   
1     dimissionato Celestino V,  ridivenuto Pietro della montagna                MDI6-166 
RIDURRE    verbo   2       
1          la cintura federiciana è  ridotta a passeggio pubblico, con                 MDI6-163 
1              ebbe coi tardi anni a  ridursi nel convento delle Clarisse               MDI3-139 
RIDUTTORE    sostantivo   1                                                                             
1                   il moto mediante  riduttore di velocità ed albero                      MDI1-130 
RIEMPIRE    verbo   3     
1            viso di Aletto, l'aveva  riempita di sacchi di crusca, di                     MDI5-152 
1              dell'argilla che aveva  riempito il bacile. Il fondo del                     MDI4-151 
1             dai prativi dell'estate,  riempivano l'immenso silenzio:                   MDI3-140 
RIENTRARE    verbo   2 
1     di un papa povero e santo  rientra perfettamente in quest'ordine           MDI6-164 
1         scendendo, avanzando,  rientrando, il muro antico: a munire            MDI5-154 
Riescire    vedi  Riuscire    
RIESSERE    verbo   1      
1               l'acque e le canne, e  rièssere limo e fondale. Alterni                    MDI4-147 
RIETI    n. p.   2                 
1                      dai quali, dopo  Rieti, e per Città Ducale e Antrodoco,         MDI5-154 
2      frumenti la piana davanti  Rieti. Sopra i gorghi del Nera,                      MDI5-154 
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RIFARE    verbo   2           
1                    e frugale: levò la   rifatta ossatura della chiesa (in                      MDI4-145 
1      un chiuso gruppo, vidi, si   rifecero al solitario sentiero.                          MDI5-154 
RIFERIRE    verbo   1      
1      Tali espressioni debbono   riferirsi a una specie di malinconia                MDI5-155 
RIFIORIRE    verbo   1    
1        divota le ha colte, ne ha   rifiorito, con l'alba, tutta la                            MDI6-164 
RIFORNIMENTO    sostantivo   1                                                                    
1                  sci e delle slitte, il   rifornimento delle scioline, la                       MDI2-137 
RIFUGIO    sostantivo   3    
1                alle sette, come nei   rifugi alpini o su nave. Attigui                       MDI2-136 
2         alle nevi. Un sistema di   rifugi alpini occupa con buone                     MDI2-136 
3       nero dei cieli. Qui sono i   rifugi e i tetti degli uomini:                            MDI5-157 
RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI  n. p.   2                                         
1               Sasso. Sulla cresta il   rifugio Duca degli Abruzzi. Baglioni          MDI2-136 
1       degli Abruzzi. Baglioni e   Duca sono collegati telefonicamente            MDI2-136 
RIFUGIO GARIBALDI   n. p.   1                                                                       
1               a Vado di Corno, il   rifugio Garibaldi in Campo Pericoli,           MDI2-136 
RIGELO    sostantivo   1  
1       dal tempo, l'erosione del   rigelo conferisce loro, quasi adusandole,       MDI4-150 
RIGORE    sostantivo   2  
1                  il liceo: col sùbito   rigore della immaginativa gli imposi              MDI4-146 
2                         lento, quasi il   rigore d'un'osservanza e d'una                      MDI5-153 
RIGUARDARE    verbo   2 
1                in Italia. La diceria   riguardante l'elezione di un papa                 MDI6-164 
1        e segni: il Gran Sasso ci   riguardava come sovrano pensiero,              MDI5-153 
RILEVARE    verbo   1     
1                  sono snelle, se ne   rilèvano i tendini. Non hanno piedi              MDI6-161 
RILEVATO    aggettivo   1 
1    di pendenza tenue, e poco   rilevata sul pianoro, del quale                       MDI5-152 
RILIEVO    sostantivo   1    
1                ed oriente il nuovo   rilievo di una giogaia: di pendenza                MDI5-152 
RIMANDO    sostantivo   4                                                                                  
1          come lastra intatta, nei   rimandi iridati del sole. Per una                    MDI2-134 
2               fugge il binario con   rimandi argentati nel sole, ch'è                     MDI6-163 
1          di velocità ed albero di   rimando. Anche l'impianto per la                 MDI1-130 
2           fossi di drenaggio, e il   rimando dell'acqua, mediante il                    MDI4-151 
RIMANENTE    aggettivo   1                                                                              
1                  collettivo, dell'ala   rimanente. La separazione è opportuna,      MDI2-135 
RIMANENTE    sostantivo   1                                                                            
1                      potestatis” e le   rimanenti “de plenitudine simplicitatis”       MDI6-166 
RIMANERE    verbo   2   
1       dell'Addio! manzoniano.   Rimango male: la sua voce ed anima            MDI4-147 
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1                solo i giacinti sono  rimasti, perché Tu li cammini!                     MDI6-164 
RIMESSA    sostantivo   1   
1             sopra alle due sale di  rimessa: ché questa è a due piani.                MDI1-128 
RIMETTERE    verbo   1   
1          superiore della funivia,  rimessi gli sci a spalla e reggendo                 MDI2-133 
RIMONTARE    verbo   1  
1            i sacchi, tutti i fagotti,  rimontò scarmigliata all'impiedi                   MDI5-153 
RIMPATRIO    sostantivo   1                                                                               
1               volle disporre per il  rimpatrio da morto: e dopo anni                 MDI4-150 
RIMPIANGERE    verbo   1                                                                                 
1                le lasci, tu allora ne  rimpiangi, dico da quell'altitudine                 AN7-235 
RINCARARE    verbo   1  
1        quella brutta ruggine e a  rincarare la dose delle prepotenze;              MDI3-139 
RINCASARE    verbo   1  
1       la città. Ombre, salendo,  rincasavano da fuori le mura: qualche         MDI5-156 
RINCORRERE    verbo   1                                                                                   
1     e ragazzi scherzavano e si  rincorrevano, come dovunque nel               MDI4-145 
RINFRANCARE    verbo   1                                                                                
1       vettovaglia e pozione mi  rinfrancò. Mi quetai: le ubbie                       MDI5-158 
RINNOVATO    aggettivo   1                                                                              
1         fu, sulle nuove sponde,  rinnovato malanno. Una bizzarra                MDI4-148 
RINSERRARE    verbo   2  
1            di Monte Luco più la  rinserra, cupo della sua selvetta                   MDI6-163 
1      di Federico. Grigi palazzi  rinserrarono l'eseguità lontana                     MDI5-155 
RIPA    sostantivo   1         
1     perviene affossato tra due  ripe erbose, a mano a mano più                   MDI4-148 
RIPARATO    aggettivo   1 
1        tutto all'intorno , questa  riparata suppellettile della convivenza,        MDI5-157 
RIPARTENZA    sostantivo   1                                                                            
1         due tettoie d'arrivo e di  ripartenza, onde il trasbordo dei                 MDI1-129 
RIPETERE    verbo   3     
1        da corridoi distributori),  ripete e sviluppa in forme razionalistiche     MDI2-135 
1                  insopprimibili: ivi  ripetono ancora quel verso, quasicché         MDI3-144 
1 Don Alessandro Torlonia ha  ripetuto con sezione migliore quella            MDI4-148 
RIPIGLIARE    verbo   1  
1        gaetaneschi. Costretto a  ripigliar terra, è catturato a                          MDI6-166 
RIPOSARE    verbo   1     
1      da più che mezzo secolo,  riposavano oramai tranquilli nel                  MDI3-139 
RIPOSO    sostantivo   1  
1             col basto: e cavalli in  riposo, col muso nel sacco-avena,                MDI6-161 
RIPRENDERE    verbo   1                                                                                   
1       poi come un giocoliere li  riprende: “La mi dànno una lirina                MDI6-160 
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RIPROVARE    verbo   1  
1             la gola, provandola e   riprovandola, aggiustandola in                     MDI6-163 
RIPULITURA    sostantivo   1                                                                             
1                    di camera, per la   ripulitura, acquistano valore di                     MDI2-135 
RISABELLA DE' PONTIBUS    n. p.   1                                                         
1      aveva tolto in moglie una   Risabella de' Pontibus: la sua                     MDI3-142 
RISALIRE    verbo   1       
1                a un'occhiata. Così   risalirai dove chiedono nome e                    MDI2-134 
RISALUTARE    verbo   1   
1                     tanto anelava di   risalutar Capistrello che in agonia                 MDI4-150 
RISCONTRARE    verbo   2                                                                                 
1                in alcune funivie si   riscontra, nell'atto  del transito,                    MDI1-128 
2       la magrezza àlacre che si   riscontra ne' veri piedi de' giovini                 MDI6-161 
RISERVA    sostantivo   4    
1            elettrici, di cui uno in   riserva e cioè pronto sempre a                      MDI1-130 
2    provincia. Una imponente   riserva di combustibile è stata                       MDI1-131 
3               attinta alla cospicua   riserva di cui ho già detto. Un                       MDI2-136 
4         di zolfanelli, per buona   riserva all'elettrico. Il campanello,                  AN7-237 
RISFOLGORARE    verbo   1                                                                              
1           a un tratto, sugli spalti   risfolgorati dal sole. Vidi i monti,                 MDI6-163 
RISORGERE    verbo   2  
1                            ove l’Imele   risorge per derogarsi alle docce                     MDI3-140 
1        calde coperte: e lì potrai   risorgere alla tua vita disciolta                       MDI2-133 
RISORGIVA    sostantivo   1                                                                                
1    Tagliacozzo. Viene da una   risorgiva che si cela poco sopra                    MDI3-140 
RISOSPINGERE    verbo   1                                                                                
1               d'Appennino parve   risospingere fuori i pianalti e                       MDI4-150 
RISPETTIVO    aggettivo   1                                                                               
1        freno si avvolgono sulle   rispettive puleggie dell'argano.                      MDI1-130 
RISPETTO A    loc. prep.   2                                                                                
1         che, in contropendenza   rispetto al declivio lentissimo                       MDI4-147 
1     Le due scale, simmetriche   rispetto all'asse della fabbrica,                      MDI2-135 
RISPOSTA    sostantivo   1 
1               lente frasi, a tema e   risposta, e le dicevano pensandoci                MDI5-152 
RISTOPPARE    verbo   1   
1         dei monti di sponda ha   ristoppato i margini dell'enorme                   MDI4-151 
RISTORARE    verbo   1  
1            offrivano a noi di che   ristorarci, vino e scamorze, alla                    MDI5-153 
RISTORO    sostantivo   1   
1           tavolino, gli sgabelli, il   ristoro del termosifone pei muscoli               MDI2-135 
RISVOLTA    sostantivo   1                                                                                   
1           disparve, dopo volte e   risvolte, la Màrsica: bandierine                      MDI5-152 
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RISVOLTO    sostantivo   1                                                                                  
1       saliscendi continuo e nei  risvolti della docilissima strada,                      AN7-236 
RITARDO    sostantivo   1  
1        al 1547, ma con qualche  ritardo di stile). Questa malinconia              MDI5-155 
RITENERE    verbo   2    
1          terra, emunte dai parti:  ritenevo salissero per vendere                      MDI5-153 
1              il conduttore, ove lo  ritenga opportuno, può provocare              MDI1-131 
RITIRARE    verbo   1      
1        Mezzo, scese Aletto: e a  ritirare, dopo i sacchi, tutti                           MDI5-153 
RITO    sostantivo   2        
1               vi convenissero nei  riti propiziatori della dea, vigile                    MDI4-149 
1         Per un tacito, continuo  rito ogni ettaro è immune dalle                    MDI4-148 
RITORNO    sostantivo   4 
1          cinquanta lire andata e  ritorno. Motore primo della funivia             MDI1-128 
2                dieci per l'andata e  ritorno. Morale: tre ore di tempo                 MDI1-131 
3      monti: galoppava omai al  ritorno l'indiavolato morello,                       MDI4-150 
4           e il trotto, generoso al  ritorno. I fari di alcuna macchina                 MDI5-156 
RITTA    sostantivo   2     
1                  dalla corriera. Da  ritta gli spettrali biancori del                         MDI5-152 
2  “antiquitus” manicomio: da  ritta, imminente alla valle, un'ala                  MDI5-157 
RITTO    aggettivo   1      
1                     “Se' tu già costì  ritto, Bonifazio?” La rocca di                       MDI6-165 
RITTO    sostantivo   1     
1     da sci saranno segnati con  ritti in ferro adeguatamente emergenti         MDI2-137 
RIUDIRE    verbo   1        
1       la strage nella campagna,  riudèndovi per incantamento il                   MDI3-144 
RIUSCIRE    verbo   1      
1           telegramma plutonico  riescirà mai ad abbattere.                             MDI4-145 
1            pale delle màcine: ivi,  riuscito dai muri dopo il sacrìlego                MDI3-140 
RIVA    sostantivo   6        
1      metter casa da principi in  riva al fiume e di mantenervi il                     MDI3-143 
2                 (cioè proprio dalla  riva del lago) si è discesi, cavando                MDI4-148 
3        circa tre chilometri della  riva occidenale, da Luco de' Marsi                MDI4-149 
1              i Marsi avevano alle  rive del Fucino la loro gente,                        MDI4-148 
2            hanno fatto stagne le  rive: il lago ha deposto al fondo                   MDI4-151 
3     dei pioppi hanno lungo le  rive lor sede serena, lambiti dalla                  MDI6-163 
RIVEDERE    verbo   1    
1              andare. Nella mente  rivedo il Patìni: mi soffermo al                       AN7-236 
Rivera    vedi  Porta Rivera   
RIVERBERO    sostantivo   1                                                                              
1        il Patìni: mi soffermo al  riverbero atroce della sua montagna,             AN7-236 
RIVERIRE    verbo   1      
1                  color d'Africa, mi  riverì nella sua stamberga assai                     MDI5-158 
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RIVERSARE    verbo   2  
1          loro cunicolo il monte,   riversando nel Liri quant'acque                    MDI4-148 
1             il defluire dell'acque,   riversato nel Nar profondo ogni                   MDI5-154 
RIVIERA    sostantivo   1    
1          lontani lumi; come alle   riviere d'un lago. I monti, a circolo,              MDI4-146 
RIVIVERE    verbo   3      
1  con Saracin né con Giudei”   rivive nelle terzine dell'epistola                      MDI3-143 
1          a Celano, gli è piaciuto   rivivere in profondo la storia                        MDI4-147 
1        degli incantatori di serpi   rivivono nella magica anima del                    MDI4-149 
RIVOLERE    verbo   1    
1               rasciugata potrebbe   rivoler l'acque e le canne, e rièssere               MDI4-147 
RIVOLGERE    verbo   2  
1             com'io facevo, saluti   rivolgendoti i colli, le acque,                          AN7-235 
1  Bonifazio VIII non bisogna   rivolgersi all'Alighieri: “Se'                            MDI6-165 
ROBA    sostantivo   2       
1       si prova più gusto; che è   roba da Eliogabalo, da Caracalla.                   MDI2-136 
2     annodato, da contenere la   roba. Ecco, ancora ed ancora, sulla               MDI5-152 
ROBUSTO    aggettivo   1   
1          su intelaiature speciali,   robuste: che faremo cipperimerli                  MDI2-136 
ROCCA    sostantivo   4    
1       che si cela poco sopra la   rocca, nella grigia fenditura dello                  MDI3-140 
2             ritto, Bonifazio?” La   rocca di Monte Fumone, ad Alatri,               MDI6-165 
3      Caetani, murandole, nella   rocca di Alatri.                                              MDI6-166 
4                che lo chiude nella   rocca di Monte Fumone, presso Alatri.         MDI6-166 
ROCCA DI CAMBIO    n. p.   1                                                                          
1           nel midollo spinale. A   Rocca di Cambio, sul ciglio della                 MDI5-153 
ROCCA DI MEZZO    n. p.   2                                                                            
1             dopo lieve discesa, e   Rocca di Mezzo, l'altipiano sereno,             MDI5-152 
2                      I due scesero a   Rocca di Mezzo, scese Aletto: e                  MDI5-153 
ROCCIA    sostantivo   4  
1            regionale: e cioè dalle   rocce bituminose ed asfaltiche                      MDI4-145 
2        massa del ghiaccio dalle   rocce emergenti e che è detta dai                  MDI4-149 
1        del monte ti ha preso, la   roccia affiora dal pàscolo: e la                       MDI1-127 
2           cose della neve e della   roccia. Gli itinerari da sci saranno                 MDI2-137 
Rodrigo    vedi  Borgia 
ROGNONE    sostantivo   1                                                                                 
1            subito il cosciotto col   rognoncino attaccato, presso a                     MDI5-158 
ROMA    n. p.   4                
1                        e in tre ore da   Roma. Un auto-pullman giornaliero             MDI1-128 
2             la città che crescente   Roma il Marso aveva strappato all'Equo,      MDI3-140 
3                  , che il capitolo di   Roma (2 febbraio 1257) accoglierà               MDI3-141 
4     quando vi erano armi con   Roma, molto avanti che Narciso                   MDI4-148 
ROMAGNA    n. p.   2      
1     Napoli e Francia, Marca e   Romagna, gli venne fatto di metter              MDI3-143 
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2     figlio discorrente Marca e  Romagna “melior patre”, ai Colonna,         MDI3-143 
Romana    vedi  Valle Romana                                                                     
ROMANICO-GOTICO    aggettivo   1                                                             
1        per il portale e il rosone  romanico-gotico della facciata,                   MDI3-142 
ROMANO    aggettivo   2   
1                     della sabellica e  romana Amiterno: donde Sallustio,             MDI5-154 
2         pubblico, con balaustra  romana e cesàrea: dà verso il sole                MDI6-163 
ROMANO    n. p.   2         
1          Alba Fucensis tolta dai  Romani agli Equi sul finire della                  MDI3-143 
2     così chiamano, come già i  romani, l'opera che forma testata                 MDI4-146 
ROMANZO    sostantivo   2                                                                                 
1                                        UN   ROMANZO GIALLO NELLA GEOLOGIA   MDI4-145 
2                  il più interessante  romanzo giallo. Il Fucino aveva                   MDI4-149 
ROMITO    sostantivo   1   
1       voto aperto a quel santo  romito della montagna del Morone:             MDI6-165 
ROMITORIO    sostantivo   1                                                                              
1        costruzione che fu già il  romitorio de' Celestini ospitava                   MDI5-157 
RONCO    sostantivo   1  
1           beccano, sperdute nel  ronco, non so quali chicchi, o                      MDI6-163 
RONZIO    sostantivo   1 
1     l'oblio: nel mentre che un  ronzìo dolce de' timpani aveva                       AN7-237 
ROSA    aggettivo   3         
1            della Maiella era tutta  rosa contro sera, lontanissima:                     MDI4-150 
1      vene di bistro, turchino e  rosa: per cui la dimandano avorio                MDI4-150 
2              della terra. Perlato e  rosa, o cinèreo come il volo dei                    MDI6-164 
ROSA    sostantivo   3       
1         due colori della rupe, il  rosa, l'avorio: essi mi dicono                        MDI6-164 
1                                 LE TRE   ROSE DI COLLEMAGGIO                              MDI6-160 
2             ch'era la meta. Le tre  rose od occhi, dal musaico del                      MDI6-164 
ROSEO    aggettivo   1     
1                   la stella, donde la  rosea nube fa vela, scioltasi verso                 MDI6-164 
ROSONE    sostantivo   1   
1          guide per il portale e il  rosone romanico-gotico della facciata,         MDI3-142 
ROSSO    aggettivo   6      
1            d'omuncoli, dentro la  rossa formica della vettura? Ah!                   MDI5-153 
2      il capretto da Macallé. La  rossa corriera valicò, sul ponte,                    MDI5-155 
1             dell'Adria, e brune, o  rosse terre. Gli uomini sono lontani.              AN7-235 
1        sul sedile di marocchino  rosso, lasciandoci l'orme polverose              MDI5-153 
2  panno bleu, con un bordino  rosso in costura; e baffi giganteschi,             MDI5-158 
3     mio vivere, e lo strapunto  rosso coi fiocchi: non la tela                           AN7-236 
ROTABILE    sostantivo   2                                                                                  
1              52 chilometri. Dalla  rotabile di circonvallazion, nel                     MDI4-147 
1      corsa coni luminosi nelle  rotabili, celati o palesati dai                          MDI5-156 
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ROTOLARE    verbo   1  
1      Fucino, con cuscini bleu,   rotola veloce appresso il morello                  MDI4-146 
ROTONDO    aggettivo   2                                                                                   
1            dei faggi: cespi uniti e   rotondi, popolo dorato dell'autunno.            MDI5-152 
1                  sul keppì cerato e   rotondo. Avevano pantaloni lunghi,              MDI5-158 
ROTTURA    sostantivo   4                                                                                   
1    quello sgradevole senso di   rottura e di precipizio che faceva                  MDI1-129 
2          e un carico effettivo di   rottura a trazione di circa 190                       MDI1-129 
3           e la traente. In caso di   rottura dell'una o dell'altra di                        MDI1-129 
4         prefissato o si annulli: (   rottura). Anche il conduttore, ove                MDI1-131 
ROVINA    sostantivo   1  
1             le sue schegge! come   rovina e fragore di gastigo sopra                    AN7-236 
RUBALIZIO    sostantivo   1                                                                                
1        di pena, dopo i continui   rubalizi, usurpazioni e dispetti                      MDI3-139 
RUBARE    verbo   4         
1          sue porte ai giacinti: vi   rubò argento l'Orange, due secoli                  MDI6-165 
2      l'altro in San Bernardino,   rubò argento alla tomba. Lasciò                    MDI6-165 
1      secoli e mezzo prima che   rubassero l'altro in San Bernardino,              MDI6-165 
1       in anno, di mese in mese   rubavano, alla fatica del pane,                       MDI4-148 
RUBESCENZA    sostantivo   1                                                                          
1            davanti il ceppo dalle   rubescenze tenaci, superstiti al                     MDI5-157 
RUBINO    sostantivo   1 
1           e ha stille di sangue in   rubini!”. Oh! il monte ora è freddo,               AN7-235 
RUDE    aggettivo   1        
1  presso a una montagnola di   rudi spinaci: venne il boccale.                        MDI5-158 
RUDERE    sostantivo   1    
1        Poco discosto, infatti, il   rudere d'un tempio che si suppone               MDI4-145 
RUFINO    n. p.   1            
1               frate Angelo e frate   Rufino, testimoni oculari ed auricolari.         MDI3-141 
RUGGINE    sostantivo   1 
1     dai maggiori quella brutta   ruggine e a rincarare la dose delle                 MDI3-139 
RUGGINOSO    aggettivo   2                                                                               
1               battuta dalla luce, la   rugginosa macchia dei faggi: cespi               MDI5-152 
1            valli, sopra il vivagno   rugginoso delle faggete. Tinteggiate             MDI4-150 
RULLO    sostantivo   1   
1       e dove sono imperniati i   rulli che levano e guidano le funi                  MDI1-128 
RUOTA    sostantivo   1   
1       Il carrello comporta otto   ruote, accoppiate a bilanciere,                       MDI1-131 
RUPE    sostantivo   3       
1                de' due colori della   rupe, il rosa, l'avorio: essi mi                         MDI6-164 
2          anime sotto la stillante   rupe e la selva, nella cènere antelucana,         MDI6-164 
3                  la solitudine della   rupe stillante. L'ùlulo dell'inverno,                MDI6-165 
RUPESTRE    aggettivo   1                                                                                   
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1         è questa, lungo la fossa  rupestre del fiume immissario,                     MDI1-127 
SABELLICO    aggettivo   1                                                                                 
1          polite e squadrate della  sabellica e romana Amiterno: donde           MDI5-154 
SACCO    sostantivo   3    
1                 l'aveva riempita di  sacchi di crusca, di fagotti: cocche               MDI5-152 
2                 e a ritirare, dopo i  sacchi, tutti i fagotti, rimontò                      MDI5-153 
1      e reggendo a mano il tuo  sacco, vedrai l'alta bufera incorrere              MDI2-133 
SACCO-AVENA    sostantivo   1                                                                         
1         in riposo, col muso nel  sacco-avena, con la coda ai tafàni.               MDI6-161 
SACERDOTE    sostantivo   1                                                                             
1            amiamo immaginare i  sacerdoti della federazione vi                      MDI4-149 
SACRILEGO    aggettivo   1                                                                                 
1        riuscito dai muri dopo il  sacrìlego tumulto de' Saraceni,                    MDI3-140 
SACRO    aggettivo   4      
1  L'Aquila novantanove volte  sacra nelle novantanove sue chiese,             MDI1-127 
2                 penetrato nell’area  sacra, vi conoscerei una legge:                     MDI4-146 
3               la città disparita e la  sacra selva di Angizia, che Vergilio              MDI4-149 
1       un che di misterioso e di  sacro: alti pioppi torno torno                       MDI4-148 
SACRO COLLEGIO    n. p.   3                                                                            
1 mia vana preghiera. Vacava, il  Collegio, a sue cure, dentro Perugia;             MDI6-164 
1                                           Il  Collegio dei Cardinali, detto anche            MDI6-164 
1        Cardinali, detto anche il  Sacro Collegio.                                            MDI6-164 
SAGGEZZA    sostantivo   1                                                                                 
1            e la vasca: una silente  saggezza sembra tutelare la solitudine         MDI4-148 
SAGITTARIO    n. p.   1  
1        dell'Aterno, del Liri, del  Sagittario, del Sangro. Il bacile                    MDI4-150 
Saint    vedi  Alardo da Saint Valéry                                                             
SALA    sostantivo   9        
1                       installato nella  sala delle macchine assicura alla                   MDI1-131 
2          possiamo accèdere alla  sala di convegno che, con pianta                  MDI2-134 
3             Questo motivo della  sala centrale con volume di mezzo               MDI2-135 
4              affinestrate, come la  sala da pranzo, sulla immensità                    MDI2-135 
5                un essiccatoio, una  sala di medicazione, completano                  MDI2-136 
1          consueti locali: tettoia,  sale d'aspetto, alloggi. Il tratto                      MDI1-130 
1           ricavate sopra alle due  sale di rimessa: ché questa è a                      MDI1-128 
2              i locali di servizio, le  sale di aspetto e di conforto per                   MDI1-129 
3           che ti arroccherà nelle  sale sfuggito alla rapina della                        MDI2-134 
SALAME    sostantivo   1  
1           la pasta, ed affettare il  salame. Egli mi guarda dalla sua                  MDI5-158 
SALCE    sostantivo   2     
1         e i pòpoli commisti dei  salci, degli olmi, dei pioppi hanno                MDI6-163 
1             lungo le allineate dei  salci e dei pioppi, verso tenui                       MDI4-146 
SALDO    aggettivo   2      
1              da Pindaro: il cuore,  saldissimo, avrà un caffè bollente               MDI2-133 
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1                  in conci di pietra,   saldo e chiuso ai venti come un                    MDI1-130 
SALIRE    verbo   9            
1        vedevo correre attorno,   salendo, scendendo, avanzando,                   MDI5-154 
2     Invano. Tutto convergeva   salendo verso l'oro alto degli                        MDI5-156 
3       investire la città. Ombre,   salendo, rincasavano da fuori le                    MDI5-156 
1        lento e quasi inavvertito   salire le acque invadevano il declivio            MDI4-148 
1     emunte dai parti: ritenevo   salissero per vendere alla città:                     MDI5-153 
1          in quel viaggio: ella era   salita ad Ovindoli, egli tornava                     MDI5-152 
1   superato Celano. Di nuovo   saliva. Vividi e spessi pini macchiarono        MDI5-152 
2            la forra dell'Aterno: e   saliva alla sua posta, in città.                         MDI5-155 
1                                                Salivamo, lungo la muraglia, dall'area           MDI5-152 
SALISCENDI    sostantivo   1                                                                              
1             convalli e silenzî, nel   saliscendi continuo e nei risvolti                   AN7-236 
Sallustio    vedi  Crispo Sallustio                                                                  
SALONE    sostantivo   1 
1             più difficile: qui c'è il   salone da pranzo, in forma di mezzo            MDI2-134 
SALTO    sostantivo   1     
1           e vivi nella corsa e nel   salto. (Bagni, palestre e simili                        MDI6-161 
SALTO    n. p.   1               
1        parallele e profonde del   Salto, dell'Aterno, del Liri, del                       MDI4-150 
SALUBRE    aggettivo   1    
1            in mare verso lidi più   salubri, cioè meno gaetaneschi.                    MDI6-166 
SALUTARE    verbo   3    
1              i conduttori. Esse ci   salutarono con una luce nello sguardo,        MDI5-154 
1      e pastorale” secondo l'ha   salutata il Bacchelli: con gelide nevi             MDI5-155 
1      ad oriente com'io facevo,   saluti rivolgendoti i colli, le                            AN7-235 
SALUTE    sostantivo   3  
1          con il monogramma di   salute, IHS, è l'emblema di San                     MDI5-156 
2       luglio dell'anno di nostra   salute 1294 il cardinale Ostiense                   MDI6-165 
3                        e l'altra, dov'è   salute d'amore. Teramo venne, dopo             AN7-236 
SALUTO    sostantivo   1  
1     poteva chiamare con quel   saluto. Poc'anzi  i folti dei pini,                      AN7-235 
SALVAGUARDARE    verbo   1                                                                          
1                       l'una dall'altra,   salvaguardate ognuna da due fossi.             MDI4-147 
SALVARE    verbo   2        
1           dal cerchio dei monti:   salvando, alle prode, lontani lumi;                MDI4-146 
1              davanti Maria con la   salvata memoria del destituito,                     MDI6-166 
SALVAZIONE    sostantivo   1                                                                            
1              della chiarezza, della   salvazione. Il borgo di Tagliacozzo              MDI3-140 
Salviano    vedi  Monte Salviano                                                                  
SALVO    congiunzione   1  
1         ha un'ossatura calcarea.   Salvo la cima del Gran Sasso, che                 MDI4-150 
SALVO CHE    loc. cong.   1                                                                                
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1                dell'enorme catino,  salvo che ad occidente si aprì                      MDI4-151 
San   vedi    Pozzo di San Patrizio                                                                         
SAN BERNARDINO    n. p.   5                                                                          
1  e della Compagnia di Gesù.  Bernardino patì accuse d'eresia,                  MDI5-156 
1           facciata della chiesa di  San Bernardino, disegnata da Nicola          MDI5-155 
2              IHS, è l'emblema di  San Bernardino da Siena; aggiuntavi           MDI5-156 
3                rubassero l'altro in  San Bernardino, rubò argento alla              MDI6-165 
1  adempiutosi il cammino del  Santo, spentasi la creante febbre                  MDI5-155 
SAN BIAGIO    n. p.   1    
1       poi una gioconda piazza,  San Biagio, dove abitava il sole,                  MDI6-161 
SAN COSMA IN HELERITU   n. p.   4                                                           
1           ai danni della Badìa di  San Cosma. Ahi! che il nipote,                    MDI3-139 
2    sorelle come Abbadesse di  San Cosma: con il monastero, pensavano,   MDI3-139 
3               cella benedettina di  San Cosma in Heleritu de' Marsi,              MDI3-140 
1               silenzio: nel disteso  Heleritu l'erbe officinali avevano                 MDI3-140 
SAN FRANCESCO    n. p.   4                                                                              
1           esperienza religiosa in  Francesco ebbe nel Celano espressione      MDI3-142 
2   Questo sogno o visione (di  Francesco) e la conseguente pittura            MDI3-142 
1                  eretto nell'estasi il  Santo, disteso già nella morte                       MDI3-142 
1         tumulate nella chiesa di  San Francesco, sotto la buona guardia        MDI3-142 
SAN VITTORE AD CORPUS    n. p.   2                                                          
1                       come quella di  San Vittore ad Corpus . A sondare             MDI5-158 
2                   Poi vi bazzicò (a  San Vittore ad Corpus ) come                      MDI5-158 
SANGRO    n. p.   1           
1           Liri, del Sagittario, del  Sangro. Il bacile fucense dové                     MDI4-150 
SANGUE    sostantivo   1 
1             e faville: e ha stille di  sangue in rubini!”. Oh! il monte                    AN7-235 
SANGUIGNO    aggettivo   1                                                                               
1       o comunque, del circolo  sanguigno.                                                  MDI6-161 
SANGUINOSO    aggettivo   1                                                                            
1       Colonna, agli Orsini, alle  sanguinose gare per il dominio                   MDI3-143 
SANITA'    sostantivo   1  
1      sua gente, e custode della  sanità e del male alle oscure porte               MDI4-149 
SANITARIO    aggettivo   1                                                                                  
1                        Per il servizio  sanitario ci sarà un medico stabile,              MDI2-137 
SANNITICO    aggettivo   1                                                                                 
1              della seconda guerra  sannitica. Già lo stemma della                     MDI3-143 
Sano    vedi  Pietro di Sano   
SANT'ONOFRIO    n. p.   1                                                                                 
1         tre colli, Castelvecchio,  Sant'Onofrio e Bazzano, da cui                   MDI6-163 
SANTA MARIA IN COLLEMAGGIO    n. p.   3                                           
1                  LE TRE ROSE DI   COLLEMAGGIO                                          MDI6-160 
2           in questa sua chiesa di  Collemaggio consacrata a Maria:                MDI6-165 
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1        due giorni e due notti, a   Santa Maria in Collemaggio; ch'era           MDI6-164 
Santo    vedi  Olio Santo, San Bernardino, San Francesco                             
SANTO    aggettivo   2     
1              di un papa povero e   santo rientra perfettamente in                       MDI6-164 
2        a dar voto aperto a quel   santo romito della montagna del                   MDI6-165 
SANZIONE    sostantivo   1                                                                                 
1                ebbe ad essere, per   sanzione capitolare del 1266, la                    MDI3-142 
SAPERE    verbo   6          
1      vegetazione, come ben si   sa dei 2000 metri. Tutto l'apologo                 MDI2-136 
1      seppe disegnare, altri non   sanno”. Seguita la polemica delle                  MDI6-162 
1                  de' tenaci muli ne   sapranno di certo notizie: facevano              MDI1-132 
1                Francesco Ariscola   seppe disegnare un portale al Castello:          MDI6-162 
2                              Cioè “egli   seppe disegnare, altri non sanno”.                MDI6-162 
1        sperdute nel ronco, non   so quali chicchi, o acini, o vermiciàttoli:        MDI6-163 
SAPIENTE    aggettivo   1  
1      montibus herbae” . Dalle   sapienti parole della mia guida                      MDI4-149 
SAPONE    sostantivo   1  
1               e giocattoli, pettini,   sapone verde, limoni: compatte maglie         MDI6-160 
SAPONETTA    sostantivo   1                                                                              
1           vetrine da un lato con   saponette e cravatte, caschi, occhiali,            MDI2-134 
SARACENO    n. p.   3     
1          il sacrìlego tumulto de'   Saraceni, il muletto, per monte                     MDI3-140 
1                  alle incursioni del   Saraceno: che devastò, sul còmpiersi            MDI3-140 
1            Laterano - e non con   Saracin né con Giudei” rivive nelle              MDI3-143 
SARCASMO    sostantivo   2                                                                                 
1        giusto, coglie preciso. Il   sarcasmo dantesco della“guerra                   MDI3-143 
2                 che fanno, di quel   sarcasmo, imitazione evidente:                     MDI3-143 
Sasso    vedi  Gran Sasso    
SASSONIA    sostantivo   1 
1             il motore. Da questa   sassonia dovrebbe spicciar l'acqua,                AN7-235 
SBALZO    sostantivo   1  
1         su di una piattaforma a   sbalzo che, simile a una plancia                    MDI1-130 
SBARRARE    verbo   1    
1                 la coorte di tutti, a   sbarrare la via del nemico. Un                      MDI4-150 
SBATTERE    verbo   1    
1    come galline in una gabbia   sbattuta. La fune portante è divisa                MDI1-129 
SBOCCO    sostantivo   1  
1                    di fuga, verso gli   sbocchi creati dall'opera: raduna                   MDI4-147 
SBUFFO    sostantivo   1  
1           acqua alle piante, e da   sbuffi, alle chiome, di fuggente                     MDI6-163 
SCALA    sostantivo   3     
1               di Marina di Massa.   Scala centrale a spira, tipo Pozzo                  MDI2-134 
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1          sole. Per una delle due  scale di marmo possiamo accèdere              MDI2-134 
2         vivo nel centro. Le due  scale, simmetriche rispetto all'asse               MDI2-135 
SCALATORE    sostantivo   1                                                                              
1           metro, accessibile agli  scalatori quanto un crepaccio di                  MDI4-149 
SCALEA    sostantivo   1  
1           e gli invisibili mali. La  scalea larga ed erta, mal connessa                MDI5-155 
SCALZO    aggettivo   1   
1  dal duro monte Appennino,  scalzo, cibato d'erbe, avendo contemplato   MDI6-165 
SCAMORZA    sostantivo   2                                                                                
1         di che ristorarci, vino e  scamorze, alla dolce sosta del viaggio,         MDI5-153 
2                   Non potei cibare  scamorze, cercai di esprimere con               MDI5-154 
SCANZANESE    n. p.   1   
1           il meditato furto degli  Scanzanesi: e le vollero tumulate                MDI3-142 
SCARFAGNA    sostantivo   2                                                                              
1     sonnolenza tepida, dalla “  scarfagna” della stagione e dell’ora.             MDI6-163 
2                                           “  scarfagna” = indolente sonnolenza:            MDI6-163 
SCARICO    sostantivo   1   
1       bacini provveduti di uno  scarico fluviale. Paurose crescite                  MDI4-148 
SCARLATTO    aggettivo   2                                                                                
1           coscritti dalla nappina  scarlatta con impressovi il numero              MDI5-158 
1            del mare, con cuscini  scarlatti sotto la nostra agiatezza,                  AN7-235 
SCARMIGLIATO    aggettivo   2                                                                        
1           tutti i fagotti, rimontò  scarmigliata all'impiedi  sul sedile               MDI5-153 
1       mandorli di rada ombra,  scarmigliate viti. I monti e le                      MDI6-163 
SCARPA    sostantivo   6  
1      esse porta la cosiddetta “  scarpa” dove si appoggia la fune                 MDI1-128 
1        raggio di curvatura delle  scarpe vengono a consentire al                    MDI1-128 
2               date la diversa età e  scarpe degli ospiti.                                       MDI2-135 
3                                         Le  scarpe degli sciatori; le scarpette                  MDI2-135 
4      drogherie, bars, negozî di  scarpe, qualche calesse, biciclette,                MDI4-145 
1          scarpe degli sciatori; le  scarpette delle signore; quelle                      MDI2-135 
SCARSO    aggettivo   1    
1         il Celano fu accusato di  scarsa memoria dei detti e dei                      MDI3-141 
SCATTO    sostantivo   2  
1           di queste, si verifica lo  scatto di un dispositivo montato                  MDI1-129 
2                  può provocare lo  scatto delle mascelle. Quando il                   MDI1-131 
SCATURIGINE    sostantivo   1                                                                          
1                    a un tratto, dalla  scaturigine meridiana dei coccodè.             MDI6-163 
SCAVEZZACOLLO    sostantivo   1                                                                  
1          i primi capitomboli: gli  scavezzacolli più consumati dovranno        MDI2-137 
SCELTA    sostantivo   1  
1          aves, di certo, venne la  scelta del luogo: e, forse, prima che             MDI6-162 
SCENA    sostantivo   2    
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1            tasse: ci fu, in tutta la   scena, qualcosa d'antico e di stranamente     MDI5-153 
2           e le nevi lontane sono   scena, e altissimo coro. Bianche                    MDI6-163 
SCENARIO    sostantivo   1                                                                                  
1          Erano, sul fondo dello   scenario, alti monti: e questi                         MDI5-154 
SCENDERE    verbo   7   
1       correre attorno, salendo,   scendendo, avanzando, rientrando,              MDI5-154 
2                                                Scendendo alla fontana dalle 99                   MDI6-161 
3           la inclusero “in urbe”,   scendendo, scendendo, quasi col                 MDI6-162 
4           “in urbe”, scendendo,   scendendo, quasi col gesto di chi                 MDI6-162 
1              germinata e discesa.   Scendono le vecchie mura a porta                MDI6-163 
1    scesero a Rocca di Mezzo,   scese Aletto: e a ritirare, dopo                       MDI5-153 
1    che si appannarono). I due   scesero a Rocca di Mezzo, scese                   MDI5-153 
SCENICO    aggettivo   1    
1        caserma. La successione   scenica denuncia anche il trapasso               MDI5-156 
SCHEGGIA    sostantivo   1                                                                                  
1            m'ha oppresso, le sue   schegge! come rovina e fragore                     AN7-236 
SCHERZARE    verbo   1    
1       sereni. Giovani e ragazzi   scherzavano e si rincorrevano,                     MDI4-145 
SCHIENA    sostantivo   1  
1       quarantottesco elastico a   schiena d'asino con le molle a                       AN7-236 
SCHIOCCARE    verbo   1  
1        valle, d'un calesse udivo   schioccare la frusta, e il trotto,                     MDI5-156 
Sciistico    vedi  Alpinistico-sciistico                                                           
SCI    sostantivo   7            
1             felice disciplina dello   sci, le ore veloci della corsa,                          MDI2-138 
1        ai quattro angoli, per gli   sci dei turisti. L'illuminazione                        MDI1-131 
2         della funivia, rimessi gli   sci a spalla e reggendo a mano                      MDI2-133 
3           roccia. Gli itinerari da   sci saranno segnati con ritti in                       MDI2-137 
4                    Il noleggio degli   sci e delle slitte, il rifornimento                     MDI2-137 
5                  la sciolinatura agli   sci di proprietà, figurano tra                          MDI2-137 
6        superflua. Una scuola di   sci affidata a campione olimpionico,             MDI2-137 
SCIALLE    sostantivo   1    
1           il capitello nero d'uno   scialle, o panno, la corriera frenò,                 MDI5-153 
SCIARE    verbo   1            
1               di essa) permette di   sciare anche in maggio. La località                MDI2-137 
SCIARPA    sostantivo   1 
1             pericolava, davanti la   sciarpa dell'ufficiale di picchetto.                  MDI5-156 
SCIATORE    sostantivo   1                                                                                  
1                      Le scarpe degli   sciatori; le scarpette delle signore;                 MDI2-135 
SCIENZA    sostantivo   1   
1      le congetture fanno, della   scienza geologica, il più interessante             MDI4-149 
SCINDARELLA    n. p.   2  
1         la capanna Baglioni alla   Scindarella, la capanna Bafile                       MDI2-136 
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2           cortine antistanti della  Scindarella, di Costa Ceráso, del                 MDI2-137 
SCINTILLARE    verbo   1 
1           che al caffè di domani  scintillerà come lastra intatta,                      MDI2-134 
SCIOGLIERE    verbo   3   
1           tua vita disciolta e poi  scioglier di nuovo la corsa giù                     MDI2-133 
1            che nulla fortuna può  sciogliere. L'ingegnere mi parlava                MDI4-149 
1             la rosea nube fa vela,  scioltasi verso l'oro e l'azzurro:                    MDI6-164 
SCIOLINA    sostantivo   2 
1                     caschi, occhiali,  scioline, calze, spazzolini da                        MDI2-134 
2              il rifornimento delle  scioline, la sciolinatura agli                          MDI2-137 
SCIOLINATURA    sostantivo   1                                                                       
1                     delle scioline, la  sciolinatura agli sci di proprietà,                  MDI2-137 
SCIROCCO    sostantivo   2                                                                                  
1               ancora farinose agli  scirocchi, dal febbraio a tutto                      MDI2-137 
2           le piogge versate dagli  scirocchi. Chiuso entro gli spalti                  MDI4-150 
SCIROPPO    sostantivo   2                                                                                  
1       grappino o qualche altro  sciroppo anche più difficile:                         MDI2-134 
2                                            “  Sciroppo” = evidente eufemismo.               MDI2-134 
SCISSURA    sostantivo   2  
1            al sollevamento e alle  scissure profonde, le glaciazioni                  MDI4-150 
2                 nella estruzione le  scissure delle valli, le faglie                          MDI4-150 
SCODINZOLARE    verbo   1                                                                             
1          alla pòlis muli ed asini,  scodinzolanti virtù. I tram elettrici,             MDI6-161 
SCOGITARE    verbo   1  
1      abbadessa, e non pecora,  scogitò il mezzo di ricondurlo                     MDI3-139 
SCONTRARE    verbo   1   
1              dalle 99 cannelle, mi  scontrai nella gioventù garrula                     MDI6-161 
SCORCIO    sostantivo   1  
1         signoria della città dallo  scorcio del tredicesimo alla fine                   MDI3-142 
SCORDARE    verbo   1   
1      e la gente che lo avevano  scordato si videro arrivare la                        MDI4-150 
SCOSCENDIMENTO    sostantivo   2                                                             
1        tenaci muli vincevano li  scoscendimenti del monte; li                      MDI1-128 
2         solitudine alpestre degli  scoscendimenti di Subiàco. Come              MDI3-140 
SCOSCESO    aggettivo   1  
1         Il capoluogo della terra  scoscesa accoglie, come ogni centro            MDI5-157 
SCREZIATO    aggettivo   1                                                                                 
1        come sovrano pensiero,  screziato, nel triangolo nero-grigio              MDI5-153 
SCRITTA    sostantivo   1   
1                a mensola trovai la  scritta e la porta, contro il garrire                 MDI5-157 
SCRIVERE    verbo   2     
1               finalmente, com'era  scritto, a potersi infeudare i                          MDI3-143 
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2       ciò che alcuni lasciarono   scritto, di avergli il suddetto                          MDI6-166 
SCULTURA    sostantivo   1                                                                                 
1             La modellazione e la   scultura dell'oggi (o dell'ieri?)                       MDI6-161 
SCUOLA    sostantivo   2  
1     auguriamo superflua. Una   scuola di sci affidata a campione                   MDI2-137 
2          ginnasio, che veniva di   scuola, a frotte: le signorine,                         MDI6-161 
SDRAIATURA    sostantivo   1                                                                            
1               Qui una curva, una   sdraiatura perfetta. Questo motivo              MDI2-135 
SE    congiunzione   7       
1             tuo moto e appetito:   se anche, dopo la corsa e la neve,                  MDI2-133 
2                   arrostito lì per lì.   Se ti sarai graffiato ti benderemo,                  MDI2-133 
3              della benda crociata.   Se il duro certame ti avrà condotto               MDI2-133 
4                “il paesaggio non è   se non affiorante parvenza della                    MDI4-147 
5       dalla tristezza del tempo:   se anche il misero avesse levato,                    MDI5-156 
6              nel buio, a un tratto,   se avverta un disperato passo                        MDI5-157 
7             fulgidissima del sole.   Se quelle terre le lasci, tu allora                       AN7-235 
SE MAI    loc. avv.   1        
1              il caso: qui c'è il bar,   se mai, tanto per cominciare, avessi              MDI2-134 
SE PURE    loc. cong.   3  
1         un'aquila, oh! imperiale   se pur monocìpite, Bicipite l'aquila               MDI6-162 
1         ànditi, viventi e ridenti,   se pure un po' “pittate” anche                      MDI2-135 
2           e nella mia devozione,   se pure ùrgano il tempo e le cose.                 MDI6-160 
SE'    pronome   4               
1          pure, non dà notizie di   sè. I miei pensieri sostano, al                          AN7-235 
1        pacatezza, che genera di   sé opere ed opere) non tornò di                    MDI3-141 
2     600-700 metri. Esso ha di   sé colmato l'imbuto, spianando                     MDI4-151 
3          vorrebbe chiedere, per   sé ogni sostento. L'eredità eroica                    AN7-236 
SECOLARE    aggettivo   1                                                                                   
1            ogni 25 anni, il carme   secolare, per esse, è il latte                            MDI5-158 
SECOLO    sostantivo   14   
1         la montagna, nei vecchi   secoli, aveva germinato ànime ed                  MDI3-139 
2      alla Verna il Povero sette   secoli dopo, egli s'era ivi appartato               MDI3-140 
3                       dopo quasi tre   secoli, si appropriarono le spoglie                 MDI3-142 
4        eseguita da Claudio. Da   secoli i Marsi avevano alle rive                      MDI4-148 
5          calamitose, negli ultimi   secoli, attinsero  gli otto metri                      MDI4-148 
6          pianalti e le vette, lenti   secoli lavorarono al sollevamento                 MDI4-150 
7               la polla era nota nei   secoli e le acquicce che ne discendevano      MDI6-162 
8   rubò argento l'Orange, due   secoli e mezzo prima che rubassero              MDI6-165 
1      peccati da più che mezzo   secolo, riposavano oramai tranquilli              MDI3-139 
2               del quinto nel sesto   secolo, Benedetto aveva cercato                   MDI3-140 
3          sul còmpiersi del nono   secolo, i fondi e le terre ovunque                  MDI3-140 
4      alla fine del quindicesimo   secolo. Giacomo vi fece e  poi                      MDI3-142 
5        a guadagnarsi, davanti il   secolo, l'oltraggioso motto di                        MDI6-165 
6       forse, mutati gli anni del   secolo, da liberali con prudenza:                    AN7-237 
SECONDO    aggettivo   7  
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1     commissione d'una “vita”  seconda dal padre Crescenzio di                  MDI3-141 
2            del memoriale o “vita  seconda”.  Il dramma della esperienza         MDI3-141 
3         agli Equi sul finire della  seconda guerra sannitica. Già lo                  MDI3-143 
4               una all'Umbria, una  seconda al Piceno, fra campi aperti             MDI5-154 
1     che il nipote, Bartolomeo  secondo, ebbe a ereditare dai maggiori        MDI3-139 
2       padre Crescenzio di Jesi,  secondo generale dell'ordine, che                MDI3-141 
3      ebbe il palazzo, Giacomo  secondo vi batté moneta: dalla                     MDI3-143 
SECONDO    congiunzione   2                                                                            
1             religiosa e pastorale”  secondo l'ha salutata il Bacchelli:                 MDI5-155 
2                ha principio o fine,  secondo chi vada, una lunga bocca                AN7-235 
SECONDO    preposizione   4                                                                             
1                   varii ovviamente  secondo la classe e già tabellati                    MDI2-136 
2        case- migliaia di vittime.  Secondo un etimo favoloso il nome            MDI4-145 
3                 o palesati dai colli,  secondo il giro e l'andare. La                       MDI5-156 
4              stata troppo fredda,  secondo il solito: così la squilla                      AN7-237 
SEDE    sostantivo   4       
1              pensieri. Era stata la  sede d'un monachesimo primo, venuto       MDI3-140 
2                i Colonna fecero la  sede del Ducato, annettendovi anche           MDI3-143 
3          hanno lungo le rive lor  sede serena, lambiti dalla lucida                   MDI6-163 
1   le cime d'Abruzzo, bianche  sedi del sogno e dello stupore.                     MDI1-127 
SEDERE    verbo   5          
1            e Colonna. Al Borgia  sedente e al figlio discorrente                      MDI3-143 
1                    e Cesare, l'uno a  sedere (sulla Sedia) l'altro a                          MDI3-143 
1                   guidano dall'alto,  seduti sul carico. Hanno dei visi                  MDI4-147 
2      Due giovani si parlavano,  seduti accanto, incontratisi per                    MDI5-152 
1     del Sirente. Un cacciatore  seduto, accomodatosi avanti, aveva             MDI5-152 
SEDIA    sostantivo   2      
1               l'uno a sedere (sulla  Sedia) l'altro a discorrer Napoli                    MDI3-143 
2                        “Dopo che la  Sedia era da due anni vacante,                     MDI6-164 
SEDILE    sostantivo   1   
1                       all'impiedi  sul  sedile di marocchino rosso, lasciandoci       MDI5-153 
SEGNALAZIONE    sostantivo   2                                                                     
1        l'impianto le due funi di  segnalazione elettrica e le due                     MDI1-129 
2           i normali strumenti di  segnalazione e di misura. I due                   MDI1-130 
SEGNALE    sostantivo   1  
1                 e di apparecchi da  segnale: traverso una bòtola praticata          MDI1-131 
SEGNARE    verbo   2      
1          la china lentissima, che  segna una livelletta del due o                       MDI4-151 
1          itinerari da sci saranno  segnati con ritti in ferro adeguatamente      MDI2-137 
SEGNO    sostantivo   5   
1       le ombre e nuove cose e  segni: il Gran Sasso ci riguardava                 MDI5-153 
2                  s'insinua, per suoi  segni nòbili, il tempo: il tempo                    MDI6-162 
3     conosciamo e bianco-neri  segni dai margini, verso chiarità                     AN7-235 
1      l'Aterno,“passa oltra quel  segno”, e, vinto il gregge nebuoloso            MDI2-133 
2                 completa da tiro a  segno: forse, da basso, arriverà                    MDI6-160 
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SEGUACE    sostantivo   1  
1   nuda sua terra imponeva ai   seguaci di non togliere né aggiungere           MDI3-141 
SEGUIRE    verbo   1        
1       infeudare i Colonna. Ciò   seguì dopo la livida e sulfùrea                       MDI3-143 
SEGUITARE    verbo   1  
1                                                Seguita la polemica delle Belle Arti.              MDI6-162 
SEGUITO    sostantivo   1   
1     potervi inspiratamente far   séguito al “memoriale in desiderio               MDI3-139 
SEI    numerale   3             
1             L'àrgano è munito di   sei freni, dei quali due a mano,                      MDI1-130 
2           turistica ed atletica, in   sei lire per l'andata, dieci per                         MDI1-131 
3        avendo percorsi più che   sei chilometri per entro i calcari                    MDI4-149 
SELVA    sostantivo   5     
1         città disparita e la sacra   selva di Angizia, che Vergilio                        MDI4-149 
2               la stillante rupe e la   selva, nella cènere antelucana,                       MDI6-164 
3            chi fosse venuto dalla   selva e dal duro monte Appennino,              MDI6-165 
1     annuncia, disceso sopra le   selve, il mattino: m'indugio in                       MDI6-164 
1         rinserra, cupo della sua   selvetta di pini. Per entro la                          MDI6-163 
SEMBRARE    verbo   3   
1              una silente saggezza   sembra tutelare la solitudine de'                    MDI4-148 
2                diretta della natura   sembra aver proposto all'autore                    MDI6-161 
3             calci, che erano stati,   sembra, i più indovinati calci                        MDI6-161 
SEMICERCHIO    sostantivo   1                                                                        
1           la prima cameretta del   semicerchio, ch'è intercomunicant               MDI2-136 
SEMICILINDRO    sostantivo   1                                                                      
1                     alla periferia del   semicilindro, ogni piano dodici;                   MDI2-135 
SEMOVENTE    aggettivo   1                                                                             
1        le guardi, inteso a quelle   semoventi pei tutto l'albergo e                     MDI2-135 
SEMPLICE    aggettivo   1  
1         di Macallé era allora un   semplice ricordo della campagna                  MDI5-158 
Sempre    vedi  Per sempre   
SEMPRE    avverbio   4    
1         in riserva e cioè pronto   sempre a sostituire l'altro in                          MDI1-130 
2               e di miniera: reduce   sempre dal mondo ai luoghi dell'infanzia,     MDI4-150 
3           pensavo, è pur quello,   sempre quello, sull'ammattonato                  MDI5-158 
4            è monocipite, ma pur   sempre imperiale e straniera, e                      MDI6-162 
SENESE    sostantivo   1  
1                 i monti e le valli, il   senese l'aveva potuta raggiungere.                MDI5-155 
SENNO    sostantivo   1   
1           poeta, che sì alto ebbe   senno, umano e politico, mira giusto,           MDI3-143 
SENSATO    avverbio   1  
1      ch'è nobilmente urbana e   sensatamente razionale. Ivi era                    MDI6-162 
SENSO    sostantivo   6    
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1        a tutti quello sgradevole  senso di rottura e di precipizio                     MDI1-129 
2     lampada, movibile in ogni  senso, è buona soprattutto da ispezionare   MDI1-131 
3         l'accorto e drammatico  senso di vita e quell'impeto, esternamente   MDI3-141 
4                               Area, nel  senso latino di piazza e quasi                       MDI4-146 
5     colmò d'allegrezza: e d'un  senso come di mansuetudine, di                  MDI6-161 
6                 che l'arte e il buon  senso di Tancredi di Pèntima, negli              MDI6-161 
SENTIERO    sostantivo   7                                                                                 
1                  lungo la paura de'  sentieri, vincendo mille metri                      MDI1-132 
2  camminiamo lungo taciturni  sentieri, dove camminano al nostro             MDI5-155 
3              provincia! e i deserti  sentieri della notte: qualche casa                  MDI5-157 
4          e razionale che lungo i  sentieri de' monti venissero con                  MDI6-161 
5          raziocinanti cavalli, nei  sentieri quadrupedati della foresta.                AN7-236 
1               o cinque venute dal  sentiero fra i castani e ci erano                     MDI5-153 
2             si rifecero al solitario  sentiero. Ecco, ora, la valle.                         MDI5-154 
SENTIMENTO    sostantivo   1                                                                         
1     luogo a una astrazione del  sentimento e a sogni “antistorici”.              MDI5-155 
SENTIRE    verbo   1        
1            di pesare un quintale.  Sentendomi asino stagionato me                 MDI6-161 
SENZ’ALTRO    avverbio   1                                                                               
1           dell'ordine, lo incarica  senz'altro (nel capitolo di Lione,                 MDI3-141 
SENZA    congiunzione   2 
1          purchessìa, allude, così  senza parer nemmeno, l'Ariosto,                 MDI3-143 
2                pieni di giovinezza  senza degnare d'uno sguardo i compagni:    MDI6-161 
SENZA    preposizione   12                                                                                   
1       ascendere. Senza paura e  senz'ànsimo, tenaci muli vincevano             MDI1-128 
1    di un tempo ad ascendere.  Senza paura e senz'ànsimo, tenaci                MDI1-128 
2                   metri 1500 circa,  senza vegetazione, senza tùmuli,                  MDI2-137 
3       circa, senza vegetazione,  senza tùmuli, senza ostacoli. Campo            MDI2-137 
4    vegetazione, senza tùmuli,  senza ostacoli. Campo ideale per                 MDI2-137 
5                       l'intera annata,  senza alcuna sosta o interruzione                 MDI2-137 
6                     il crinale d'Italia  senza dispendio di tempo, si allegri              MDI2-138 
7              nelle more d'una età  senza capitali e senza Claudii,                      MDI4-148 
8       d'una età senza capitali e  senza Claudii, l'irregime del lago                  MDI4-148 
9       fucense dové accogliere,  senza esito in fiume, le piogge                     MDI4-150 
10                  i giorni e gli atti:  senza paura o speranza camminiamo           MDI5-155 
11         nella chiarità della vita  senza incomodo previo del parroco,            MDI5-157 
12           i racchiusi, manovali  senza più denti, a rabbrividire                      MDI5-157 
SEPARATO    avverbio   1  
1     della fabbrica, conducono  separatamente ai piani di alloggio;              MDI2-135 
SEPARAZIONE    sostantivo   1                                                                         
1            dell'ala rimanente. La  separazione è opportuna, date la                 MDI2-135 
SEPOLTO    sostantivo   1  
1                 la respirazione del  sepolto, auguriamo superflua. Una               MDI2-137 
Sera    vedi  Corriere della Sera                                                                               
SERA    sostantivo   8        
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1        lontano l'albergo e nella   sera sopravvenente  tutto sarà                       MDI2-133 
2                le radenti luci della   sera, la groppa nevosa e lontana                    MDI4-145 
3              era tutta rosa contro   sera, lontanissima: più mi vinceva                 MDI4-150 
4             verso l'Aterno: già la   sera ci portava le ombre e nuove                  MDI5-153 
5            persa fra i sogni della   sera: già mite questa sulle pendici                  MDI5-154 
6            il castello. Ma l'ora di   sera volse a una gran luce i miei passi           MDI5-155 
7             il trapasso di luce, da   sera a crepuscolo.                                          MDI5-156 
8            fredda limpidità della   sera. Da uno spalto guardai a lungo,             MDI5-156 
SERAFICO    aggettivo   1  
1                major” del dottore   seràfico, Bonaventura di Bagnoregio.           MDI3-142 
SERBARE    verbo   1       
1        ogni canto e pretesto. E   serbai quel disegno al dì dopo,                      MDI5-157 
Serena    vedi  Adelchi Serena                                                                                
SERENO    aggettivo   6  
1         e nel sito, pura d'acque,   serena fra i monti d'Italia con                       MDI1-127 
2             lungo le rive lor sede   serena, lambiti dalla lucida acqua                  MDI6-163 
1       o sul bagliore dei mattini   sereni. Il campo imperiale “Campo              MDI2-134 
2       automobile. Visi chiari e   sereni. Giovani e ragazzi scherzavano           MDI4-145 
3          valle. Su clivi e su colli   sereni, al di là della sua fossa                         MDI5-154 
1              di Mezzo, l'altipiano   sereno, di magra erba: dolcemente                MDI5-152 
SERIE    sostantivo   1      
1        poeti dello Svevo! Nella   serie degli innògrafi cristiani,                        MDI3-142 
SERIETA'    sostantivo   1  
1     come di mansuetudine, di   serietà calma e di vita. Era estremamente     MDI6-161 
SERIO    aggettivo   1       
1           Hanno dei visi calmi e   seri: neri sguardi dal bruno della                    MDI4-147 
SERPE    sostantivo   4     
1      discendere, con volute di   serpe, avvallando sui contrafforti                  MDI5-153 
1              mattini. La coda del   serpe è vanita, frusciando, con                      MDI6-164 
2                      sui giacinti: e il   serpe, da primavera, cambierà sette               MDI6-165 
1       nenie degli incantatori di   serpi rivivono nella magica anima                 MDI4-149 
SERRARE    verbo   2       
1       quali automaticamente si   serrano sulla fune apposita quando               MDI1-131 
2           le mura de' Marsi, che   serrano fra spalti di duemila metri                MDI4-145 
SERVA    sostantivo   1     
1       Uomini di fuori le mura,   serve, attendenti con una sporta;                   MDI6-160 
SERVIRE    verbo   5        
1         ai piani di alloggio; una   serve e disserve le camerette disposte           MDI2-135 
2         al canale di drenaggio e   serve in un medesimo tempo da bacino        MDI4-146 
3     vendute a un mercato che   serve anche il contado.                                  MDI6-160 
1        grosso nano in ciabatte,   servendosi d'una cocca del suo                     MDI5-158 
1         cucina, ed io però lui: “   Servimi a modo veh!”. Difatti venne            MDI5-158 
SERVIZIO    sostantivo   5  
1               castello; e accoglie i   servizi principali dell'impianto.                     MDI1-130 
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2       continuità necessaria dei  servizi elettrici. La funivia del                      MDI1-131 
3        (metri 2112), tanto che i  servizi funzioneranno l'intera                       MDI2-137 
1         del personale, i locali di  servizio, le sale di aspetto e                          MDI1-129 
2                                     Per il  servizio sanitario ci sarà un medico             MDI2-137 
SESSANTA    numerale   2  
1       carovana delle ore. Oggi  sessanta automobili trovano ricetto             MDI1-128 
2          tre ore di tempo e  lire  sessanta permettono di trasferirsi                MDI1-132 
SESSO    sostantivo   1      
1     valore di un distintivo del  sesso.                                                           MDI2-135 
SESTO    aggettivo   1       
1      al trapasso del quinto nel  sesto secolo, Benedetto aveva cercato          MDI3-140 
SESTRIERE    n. p.   1     
1      degli alberghi-cilindro del  Sestriere e del cilindro-colonia                     MDI2-134 
SETE    sostantivo   1        
1       tenuto, contando i colpi,  sete e fame. Tante cose ed uomini               MDI5-158 
SETTE    numerale   4      
1         da quattordici cuccette,  sette sovrapposte alle sette, come                MDI2-136 
2            sette sovrapposte alle  sette, come nei rifugi alpini o                       MDI2-136 
3    Come alla Verna il Povero  sette secoli dopo, egli s'era ivi                      MDI3-140 
4         da primavera, cambierà  sette volte la pelle. La chiesa                        MDI6-165 
SETTENTRIONE    sostantivo   1                                                                    
1            luci, alle macchie. Da  settentrione ed oriente il nuovo                  MDI5-152 
SETTIMANA    sostantivo   1                                                                              
1       più indovinati calci della  settimana. Biondi e neri capegli                   MDI6-161 
SEZIONE    sostantivo   3  
1       Torlonia ha ripetuto con  sezione migliore quella immaginata             MDI4-148 
1         portante è divisa in due  sezioni di lunghezza eguale. Le                    MDI1-129 
2          i contrappesi delle due  sezioni della portante: e le due                     MDI1-129 
SFERRAGLIARE    verbo   1                                                                               
1       di non accorgersi del tuo  sferragliare, ma, da quel celebre                  MDI2-134 
SFIORARE    verbo   1     
1    dai monti, che la Madonna  sfiora, o tacitamente percorre.                      MDI6-164 
SFIORATORE    sostantivo   1                                                                            
1          del lago, agiva come lo  sfioratore d'un bacino. L'antica                    MDI4-149 
SFIORIRE    verbo   1      
1                della memoria, che  sfiorirà, come quello, in buio                       MDI5-158 
SFIORO    sostantivo   1  
1          Il Fucino aveva un suo  sfioro naturale, per quanto lunatico,             MDI4-149 
SFOCIARE    verbo   1     
1              del Torlonia viene a  sfociare immettendosi nella vallata              MDI4-149 
SFUGGIRE    verbo   2     
1           a cui un ricciolo suole  sfuggire, color sole, di sotto alla                  MDI2-133 
1           ti arroccherà nelle sale  sfuggito alla rapina della notte.                    MDI2-134 
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SGABELLO    sostantivo   1                                                                                 
1                        il tavolino, gli   sgabelli, il ristoro del termosifone                MDI2-135 
SGOMENTO    sostantivo   1                                                                              
1     Avezzano non aprì al mio   sgomento il tempio del dio bifronte,            MDI4-145 
SGRADEVOLE    aggettivo   1                                                                            
1            procura a tutti quello   sgradevole senso di rottura e di                    MDI1-129 
SGUARDO    sostantivo   5                                                                                   
1              visi calmi e seri: neri   sguardi dal bruno della fatica:                       MDI4-147 
1        che si distese ampio allo   sguardo nella sua tremolante fumèa             MDI5-152 
2                 con una luce nello   sguardo, quasi allegre, e, in un                      MDI5-154 
3    Corpus . A sondare con lo   sguardo quei cupi antri lo guidavano            MDI5-158 
4              senza degnare d'uno   sguardo i compagni: mute le femmine,         MDI6-161 
SI    pronome   83               
SI'    avverbio   2                 
1           Il verso del poeta, che   sì alto ebbe senno, umano e politico,            MDI3-143 
2            “.... Il buon pontefice   sì per la sua decrepita età, come                    MDI6-166 
SI'    congiunzione   1       
1                  a doppio cartello,   sì da denunciare i tempi di percorso              MDI2-137 
SIBILANTE    aggettivo   1                                                                                  
1            altissimo, levandone i   sibilanti vortici della tormenta:                     MDI2-133 
SIBILO    sostantivo   1    
1        frusciando, con l'ultimo   sibilo, nelle crepe abominevoli                      MDI6-164 
SICUREZZA    sostantivo   2                                                                               
1                     alla ricerca della   sicurezza e della perfettibile                         MDI2-137 
2         disteso  in quella nuova   sicurezza, verso il perdono e l'oblio:             AN7-237 
SICURO    aggettivo   2    
1      gràvano. Ed ecco una via   sicura e celata, ignota al vento:                     MDI2-134 
2           Dunque era dolce, era   sicura la notte. L'acqua calda                         AN7-237 
SIENA    n. p.   2                
1            di San Bernardino da   Siena; aggiuntavi la Croce, sarà                     MDI5-156 
2       nel Palazzo dei Signori a   Siena).                                                           MDI5-156 
Sigillo    vedi  Recriminazione-sigillo                                                                   
SIGNIFICARE    verbo   1  
1          Esso, del continuo, mi   significa la somma de' suoi pensieri:             MDI6-162 
SIGNORA    sostantivo   1  
1                    le scarpette delle   signore; quelle de' comuni mortali.               MDI2-135 
SIGNORE    sostantivo   6  
1             portando le vesti del   signor suo, e donde era stato volto,              MDI3-144 
1      Bartolomeo de' Pontibus   signore di Tagliacozzo e il di                        MDI3-139 
1           un'idea fissa quella dei   signori vecchi e anche dei nuovi,                  MDI3-139 
2                de’ suoi oppressati   signori “in aenigmate”:                                 MDI3-143 
3            conversando con due   signori dal soprabito color nocciola:             MDI4-146 
4         di Sano nel Palazzo dei   Signori a Siena).                                            MDI5-156 
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SIGNOREGGIARE    verbo   1                                                                           
1         i colli, le acque, i campi  signoreggiati dall'Aquila: che                        AN7-235 
SIGNORIA    sostantivo   1                                                                                   
1        la sua discendenza ebbe  signoria della città dallo scorcio                   MDI3-142 
SIGNORILE    aggettivo   1                                                                                 
1         fissato dal Podestà, con  signorile e generoso animo verso                MDI1-131 
SIGNORILE    avverbio   1                                                                                   
1          dovevano aver vissuto  signorilmente, da giureconsulti                     AN7-237 
SIGNORINA    sostantivo   1                                                                               
1              di scuola, a frotte: le  signorine, cariche di libri, avevano              MDI6-161 
SILENTE    aggettivo   1  
1            erbosa e la vasca: una  silente saggezza sembra tutelare                  MDI4-148 
SILENZIO    sostantivo   9                                                                                   
1               ascendendo verso il  silenzio. Vedi allora, volgèndoti,                  MDI1-127 
2          riempivano l'immenso  silenzio: nel disteso Heleritu                        MDI3-140 
3   marsiche volevano col loro  silenzio ammonirmi che, penetrato             MDI4-146 
4                 indora le piante. Il  silenzio è fatto d'empietà e di                      MDI4-147 
5                vigeva nel solitario  silenzio per me, per me disperso.                MDI5-155 
6             vi vedi, nella gola del  silenzio, non un pastore, non un                   AN7-235 
7      camera era colma del suo  silenzio: batteva quieta la luce                        AN7-237 
8            suppellettile del dolce  silenzio. Era un odor buono del                    AN7-237 
1        Delizioso, fra convalli e  silenzî, nel saliscendi continuo                       AN7-236 
SILVESTRO DELL’AQUILA   n. p.   2                                                            
1                   Ariscola; non già  Silvestro, detto Silvestro dell'Aquila,            MDI6-162 
2         non già Silvestro, detto  Silvestro dell'Aquila, che operò                  MDI6-162 
SIMBOLO    sostantivo   1  
1        accuse d'eresia, per quel  simbolo, e i due processi del '27                  MDI5-156 
SIMBRUINI    n. p.   2     
1           fra il Monte Velino e i  Simbruini era, lo vedevano bene,                MDI3-139 
2       e al Marso il Quirite. Sui  Simbruini, al trapasso del quinto                 MDI3-140 
SIMILE    aggettivo   2     
1      piattaforma a sbalzo che,  simile a una plancia di comando                  MDI1-130 
1         salto. (Bagni, palestre e  simili osservatorii).                                      MDI6-161 
SIMILE    sostantivo   1   
1                da diversi altri suoi  simili. Di Tagliacozzo arrivarono                 MDI3-143 
SIMMETRICO    aggettivo   1                                                                             
1        nel centro. Le due scale,  simmetriche rispetto all'asse della               MDI2-135 
SIMULACRO    sostantivo   2                                                                              
1             quando il tempio e il  simulacro di Apollo, in sommo alla             MDI3-140 
2             licheni. Sul fastigio il  simulacro della Vergine. L'opera                 MDI4-148 
SINGHIOZZO    sostantivo   1                                                                           
1     fanno spregiare l'accorato  singhiozzo della filatrice. La                        MDI4-147 
SINGOLARE    avverbio   1                                                                                  
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1               con che la marcia è   singolarmente addolcita. La cabina              MDI1-131 
SINGOLO    aggettivo   1    
1          e radunata, quasicché i   singoli abitatori, nel sonno, fossero              MDI2-135 
SINISTRO    aggettivo   1   
1                 dormire sul fianco   sinistro, e nemmeno sul destro.                    MDI2-133 
SIRENA    sostantivo   1  
1                e una intermittente   sirena indicheranno la buona strada              MDI2-137 
SIRENTE    n. p.   3          
1       Monte Bove, il Greco, il   Sirente, il Velino. Contro le radenti              MDI4-145 
2       irradiava dai bastioni del   Sirente, che nascondevano la vetta.              MDI4-150 
3         gli spettrali biancori del   Sirente. Un cacciatore seduto,                       MDI5-152 
SISTEMA    sostantivo   3    
1                 il moto dell'intero   sistema. Le vetture sono dotate                    MDI1-131 
2        montagna, alle nevi. Un   sistema di rifugi alpini occupa                      MDI2-136 
3          come ogni centro d'un   sistema di pensieri e di atti,                          MDI5-157 
SISTEMARE    verbo   1  
1                    in blocco è stato   sistemato al piano di terra. Le                      MDI2-136 
SITO    sostantivo   2         
1                alta nel nome e nel   sito, pura d'acque, serena fra                         MDI1-127 
2                    adeguatissima al   sito, tu leggi la  finalità pratica                       MDI6-161 
SLITTA    sostantivo   3   
1             sulla puleggia della “   slitta” nella stazione inferiore:                       MDI1-129 
2     che consentono di usarli a   slitta, su percorso pianeggiante.                    MDI2-137 
1        noleggio degli sci e delle   slitte, il rifornimento delle scioline,               MDI2-137 
SMARRIRE    verbo   2    
1              così fièvole dove s'è   smarrita la stella, donde la rosea                   MDI6-164 
1            della luce, due cieche,   smarrite pupille. Invano. Tutto                     MDI5-156 
SMISTARE    verbo   1     
1    Le sue parole vengono ora   smistando, nel caos, le formazioni               MDI4-147 
SMODATO    aggettivo   1  
1                   piedi e caviglie di   smodata grossezza, mentreché                     MDI6-161 
SNELLO    aggettivo   1  
1         diporti: le caviglie sono   snelle, se ne rilèvano i tendini.                      MDI6-161 
SOCCORSO    sostantivo   1                                                                                 
1           infermiere, squadre di   soccorso provvedute di materiale                 MDI2-137 
SOCIALE    aggettivo   1  
1           carattere di un istituto   sociale. Ma le cure sono andate                    MDI2-136 
SOCIALITA'    sostantivo   1                                                                                
1             uffici e le opere della   socialità: l'albo del pretore sotto                   MDI5-157 
SOCIETA'    sostantivo   1  
1                   cioè stranieri alla   società e alla cultura degli uomini.                MDI5-155 
SOFFERMARE    verbo   1                                                                                   
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1      mente rivedo il Patìni: mi  soffermo al riverbero atroce della                  AN7-236 
SOFFITTO    sostantivo   2                                                                                  
1        sonare un trombone dal  soffitto della camera da letto,                       MDI6-166 
2                le teneva appese al  soffitto, cioè quelle dieci o dodici                   AN7-237 
SOFFRIRE    verbo   1     
1             non mutò il male. Io  soffrii molto per quei graffi e                       MDI5-153 
SOGLIO    sostantivo   3  
1      padre e figlio, Rodrigo in  Soglio Alessandro, e Cesare, l'uno               MDI3-143 
2             da Anagni, elevato al  Soglio dal Conclave di Castel Nuovo,          MDI6-165 
3            Pietro del Morone, in  soglio Celestino V, fece quanto                   MDI6-165 
SOGNO    sostantivo   7   
1               stazione, persa fra i  sogni della sera: già mite questa                   MDI5-154 
2                 del sentimento e a  sogni “antistorici”. “Disperso”                    MDI5-155 
3         l'azzurro: si porta i miei  sogni e la misericorde preghiera                   MDI6-164 
4                 sotto cui vadano i  sogni con l'àutobus: e quasi anche                 AN7-236 
1                    bianche sedi del  sogno e dello stupore.  Di qui,                     MDI1-127 
2                                  Questo  sogno o visione (di Francesco)                    MDI3-142 
3    Lasciatemi sostare nel mio  sogno e nella mia devozione, se pure           MDI6-160 
SOLDATO    sostantivo   4 
1       incalcinata da poco, lenti  soldati, e avevano guanti bianchi,                MDI5-156 
2       tema della caserma e dei  soldati. Riaffiorano gli anni dell'infanzia      MDI5-158 
1        disteso già nella morte il  soldato.                                                        MDI3-142 
2            gran fabbrica. Il forte  soldato mi fece anzi l'onore di                     MDI6-163 
SOLE    sostantivo   11      
1               la fatica estuosa del  sole. Così tutte le cime d'Abruzzo,               MDI1-127 
2              suole sfuggire, color  sole, di sotto alla proibizione                        MDI2-133 
3            nei rimandi iridati del  sole. Per una delle due scale di                     MDI2-134 
4              il monte, battuto dal  sole. Ad Ovindoli disparve, dopo                 MDI5-152 
5            latte di calce. Il caldo  sole, pensavo, è pur quello, sempre              MDI5-158 
6        mi è cara: lasciatemi nel  sole a mattino. Sotto l'alta direzione             MDI6-160 
7           Biagio, dove abitava il  sole, dov'eran carri e asinelli                         MDI6-161 
8             spalti risfolgorati dal  sole. Vidi i monti, le brune arature               MDI6-163 
9      con rimandi argentati nel  sole, ch'è al mezzogiorno. Tutte                   MDI6-163 
10            e cesàrea: dà verso il  sole a levante: fùlgida la prima                     MDI6-163 
11      la spera fulgidissima del  sole. Se quelle terre le lasci,                            AN7-235 
SOLENNE    aggettivo   1  
1    facciata. Paramento gaio e  solenne, intessuto de' due colori                  MDI6-164 
SOLERE    verbo   1          
1                    a cui un ricciolo  suole sfuggire, color sole, di sotto alla          MDI2-133 
SOLERTE    aggettivo   1   
1        che non anticipati da un  solerte piano o magnanimità delli                MDI6-162 
SOLINGO    aggettivo   1   
1       stagionato me ne venivo  solingo, e discesi alla fontana                       MDI6-161 
SOLITARIO    aggettivo   7                                                                                  
1                   della convivenza,  solitarie nel nero dei cieli. Qui                     MDI5-157 
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1           spiazzo imprendeva il   solitario turista di un tempo ad                     MDI1-128 
2     e chiuso ai venti come un   solitario castello; e accoglie                           MDI1-130 
3                   vidi, si rifecero al   solitario sentiero. Ecco, ora,                         MDI5-154 
4            nell'animo: vigeva nel   solitario silenzio per me, per                         MDI5-155 
5                  cinta de' muri, sul   solitario colle, verso  la discesa                     MDI5-156 
6     dal disegno purissimo, nel   solitario colle, apre le sue porte                    MDI6-165 
Solito    vedi  More solito    
SOLITO    sostantivo   1  
1      troppo fredda, secondo il   solito: così la squilla non avrebbe                   AN7-237 
SOLITUDINE    sostantivo   7                                                                            
1            come il bastione della   solitudine, superba e chiara verso                MDI1-127 
2     aveva cercato ventenne la   solitudine alpestre degli scoscendimenti       MDI3-140 
3               l'assunto: così nella   solitudine fiorita ed ombrata di                    MDI3-141 
4                  sembra tutelare la   solitudine de' coltivi. Per un                         MDI4-148 
5             e i peccati: davanti la   solitudine della rupe stillante.                       MDI6-165 
6          accompagnato verso la   solitudine: giovani e tozzi, come                   AN7-235 
1   armi onde un popolo, nelle   solitudini della montagna, custodisce           MDI4-146 
SOLLAZZO    sostantivo   1                                                                                 
1                  in bellurie e in un   sollazzo grandissimo a Lucca, con                MDI6-164 
SOLLECITARE    verbo   1                                                                                  
1         Lione, luglio 1247) e lo   sollecita poi “multiplicatis litteris”                MDI3-141 
SOLLECITUDINE    sostantivo   1                                                                   
1               di essa. Vi leggi una   sollecitudine architettrice ch'è                      MDI6-162 
SOLLEVAMENTO    sostantivo   1                                                                   
1       lenti secoli lavorarono al   sollevamento e alle scissure profonde,         MDI4-150 
SOLLEVARE    verbo   1  
1                Levano = tengono   sollevate e cioè reggono.                               MDI1-128 
SOLO    aggettivo   4         
1         o commento, ma la sua   sola verità. Il Celano (della gente                   MDI3-141 
2           E ne deduce la gravità   sola, mollemente, in direzione                        AN7-235 
1             lavacro emergeranno   soli i due giovini di bronzo verde,                 MDI6-160 
1          il passo, non tanto a te   solo quanto per gli strumenti e                      MDI2-134 
SOLO    avverbio   1          
1         poi la luce le ha chiuse:   solo i giacinti sono rimasti, perché                MDI6-164 
SOLTANTO    avverbio   3 
1              com'è difatti: pioppi   soltanto ne fiorivano fuori, dorati,                MDI4-145 
2        x 10, è pressoché piano:   soltanto facendovi caso ne puoi                   MDI4-151 
3        “La mi dànno una lirina   soltanto e se lo pòrteno via!”                        MDI6-160 
SOMA    sostantivo   2      
1          della morte. “Bestie da   soma”, “l'erede”, “vanga e latte”:                   AN7-236 
1     miseria delle fascìne come   soma portate: quando un altro peso               AN7-236 
SOMMA    sostantivo   1  
1        continuo, mi significa la   somma de' suoi pensieri: e porta                   MDI6-162 
SOMMITA'    sostantivo   1                                                                                  
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1               vetta più giù, quelle  sommità chiare dei monti sono                   MDI4-150 
SOMMO    sostantivo   2  
1         più alto, di 31 metri. In  sommo di ciascun pilone due mensole:        MDI1-128 
2       il simulacro di Apollo, in  sommo alla montagna di Cassino,                MDI3-140 
Sonare    vedi  Suonare 
SONDA    sostantivo   1   
1   percorso pianeggiante. Una  sonda da valanghe per avvertire                   MDI2-137 
SONDARE    verbo   1      
1     San Vittore ad Corpus . A  sondare con lo sguardo quei cupi                MDI5-158 
SONNO    sostantivo   3  
1             i singoli abitatori, nel  sonno, fossero direttamente vegliati             MDI2-135 
2              la preghiera, il buon  sonno. E, alla locanda del Giardino               AN7-236 
3   imbalsamate per sempre. Il  sonno dell'eternità le teneva appese               AN7-237 
SONNOLENZA    sostantivo   2                                                                         
1         spicco del collo, da una  sonnolenza tepida, dalla “scarfagna”           MDI6-163 
2        “scarfagna” = indolente  sonnolenza: fiacca con desiderio                 MDI6-163 
SOPORE    sostantivo   1  
1         Fucino, e gli incanti del  sopore vipereo: “Cantus somniferi               MDI4-149 
SOPPERIRE    verbo   1  
1                ciascuno capace di  sopperire al totale fabbisogno                     MDI1-130 
Sopra    vedi  Di sopra         
SOPRA    avverbio   1        
1               alle altre due strade  sopra mentovate, che hanno andatura         MDI1-127 
SOPRA    preposizione   18 
SOPRABITO    sostantivo   1                                                                               
1                con due signori dal  soprabito color nocciola: in un                    MDI4-146 
SOPRAPPIU'    sostantivo   1                                                                               
1          nel Nar profondo ogni  soprappiù del Velino: prosciugando            MDI5-154 
SOPRATTUTTO    avverbio   1                                                                          
1          in ogni senso, è buona  soprattutto da ispezionare il carrello            MDI1-131 
SOPRAVVENIRE    verbo   1                                                                              
1              l'albergo e nella sera  sopravvenente  tutto sarà già buio              MDI2-133 
SORDO    aggettivo   1     
1                    in un chioccolìo  sordo, alla disperazione e alla                       MDI6-163 
SORELLA    sostantivo   3  
1           Chiara di Assisi, la pia  sorella del Povero. E la Chiesa                     MDI3-142 
1               di adoperare le loro  sorelle come Abbadesse di San Cosma:       MDI3-139 
2              e padelloni: con due  sorelle intorno: da bollire la                         MDI5-158 
SORGERE    verbo   2      
1       mare. Luco, alla sponda,  sorge presso la città disparita                       MDI4-149 
1             di lì. Adesso l'Aquila  sorgeva davanti ad accoglierci,                     MDI5-154 
SORGIVA    sostantivo   1  
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1                razionale. Ivi era la   sorgiva del primo elemento, ai                      MDI6-162 
SORREGGERE    verbo   1                                                                                   
1          vasi o cestelli sul capo,   sorretti mediante il capitello                          MDI5-153 
SORRIDERE    verbo   1  
1                         il maresciallo   sorrideva bonario, conversando                   MDI4-146 
SOSPENSIONE    sostantivo   1                                                                         
1        raggiungere il carrello di   sospensione, verificare lo stato                    MDI1-131 
SOSPETTARE    verbo   1  
1   Giotto) adombrano, si può   sospettare, un giudizio? O contengono        MDI3-142 
SOSTA    sostantivo   3     
1              annata, senza alcuna   sosta o interruzione stagionale.                     MDI2-137 
2  vino e scamorze, alla  dolce   sosta del viaggio, nell'ora della                      MDI5-154 
1         di tènebra. E durante le   soste di esercizio della linea,                          MDI1-131 
SOSTARE    verbo   3       
1              di sè. I miei pensieri   sostano, al vàlico, in una intensità                  AN7-235 
1                             Lasciatemi   sostare nel mio sogno e nella mia                 MDI6-160 
1                       impermeabile,   sostarono le acque d'impluvio di                  MDI4-151 
SOSTENERE    verbo   1    
1             in traliccio di acciaio   sostengono le catenarie dei cavi:                  MDI1-128 
SOSTENTO    sostantivo   1                                                                                
1             chiedere, per sé ogni   sostento. L'eredità eroica della                       AN7-236 
SOSTITUIRE    verbo   2    
1         e cioè pronto sempre a   sostituire l'altro in caso di arresto,                MDI1-130 
1       viene immediatamente a   sostituirsi o alla traente o alla                       MDI1-129 
SOTT'OCCHIO    loc. avv.   1                                                                             
1         valle: il manovratore ha   sott'occhio  le varie fasi della                        MDI1-130 
SOTTILE    aggettivo   2  
1      un agro: perforato con la   sottile fìstola del loro cunicolo                      MDI4-148 
1             non pochi di caviglie   sottili e di piedi regolari, e                             MDI6-161 
Sotto    vedi  Di sotto a       
SOTTO    preposizione   11                                                                                   
SOTTO A    loc. prep.   1  
1                  e i conti de' Marsi   sotto ai Franchi, e ai Normanni:                   MDI3-140 
SOVRANO    aggettivo   1   
1      Sasso ci riguardava come   sovrano pensiero, screziato, nel                    MDI5-153 
SOVRAPPOSTO    aggettivo   1                                                                          
1                       cuccette, sette   sovrapposte alle sette, come nei                   MDI2-136 
SOVRASTARE    verbo   2  
1       pianta di mezzo cerchio,   sovrasta la parte centrale di quella                MDI2-134 
1             di Spagna. Alte vette   sovrastano, tutto all'intorno ,                        MDI5-157 
SOVVENIRE    verbo   2  
1       continuava a tacere. Oh!   sovvenente grazia! oh, angeli càndidi!            AN7-237 
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1             de' miei appunti, per  sovvenire al vostro eventuale disagio.            AN7-236 
SPACCATURA    sostantivo   2                                                                            
1      per quanto lunatico, nella  spaccatura di faglia che tuttavia                  MDI4-149 
2          dalle acque precipiti, la  spaccatura si apre in caverne e                    MDI4-149 
SPACCO    sostantivo   1  
1           ad occidente si aprì lo  spacco della fessura infernale:                      MDI4-151 
SPADA    sostantivo   1     
1        fanti che tagliano con le  spade un mantello quasi dividendolo           MDI3-143 
SPAGNA    n. p.   1            
1                  castello. Tempi di  Spagna. Alte vette sovrastano,                     MDI5-157 
SPAGNOLESCO    aggettivo   1                                                                         
1              un motivo italiano e  spagnolesco più vecchio del cucco,            MDI2-135 
SPAGO    sostantivo   1    
1          un poco di cordicella (  spago, straforzino) che il fedel                     MDI3-143 
SPALLA    sostantivo   4   
1         funivia, rimessi gli sci a  spalla e reggendo a mano il tuo                   MDI2-133 
1                           con grevi le  spalle d'ogni fatica, per posarvele.                MDI4-150 
2            ansimando, contro le  spalle del monte; da cui, stanco,                  MDI5-157 
3        togliere di quelle povere  spalle quel manto, che cinque mesi              MDI6-165 
SPALTO    sostantivo   5  
1      de' Marsi, che serrano fra  spalti di duemila metri il pianalto                 MDI4-145 
2                    Chiuso entro gli  spalti della Marsica come la cisterna            MDI4-150 
3             Poi, a un tratto, sugli  spalti risfolgorati dal sole. Vidi                     MDI6-163 
1             grigia fenditura dello  spalto montano. (Donde forse il                  MDI3-140 
2                 della sera. Da uno  spalto guardai a lungo, in direzione              MDI5-156 
SPARIRE    verbo   1         
1             portata del collettore  sparisce entro il monte, inghiottita              MDI4-148 
SPARSO    aggettivo   2    
1            fuori, dorati, in esilità  sparse, o fuggenti. I globi si                         MDI4-145 
1           campi aperti e casolari  sparsi e villaggi, imaginai le                          MDI5-154 
SPAURITO    aggettivo   1  
1       tepido cuore in gola, e la  spaurita masnada delle coturnici.                 MDI5-152 
SPAVENTO    sostantivo   1                                                                                 
1             .... C'era da morire di  spavento. Come spesso, Dante esagera:       MDI6-166 
SPAZZINO    sostantivo   1                                                                                  
1         guardia, al tocco, trenta  spazzini in un battibaleno con                     MDI6-160 
SPAZZOLINO    sostantivo   1                                                                            
1         occhiali, scioline, calze,  spazzolini da denti, pellicole                       MDI2-134 
SPECCHIARE    verbo   1  
1         di Nicola dell'Amatrice  specchiò la tristezza dorata dell'occidente,   MDI5-155 
SPECCHIO    sostantivo   1                                                                                  
1              rappresi dalla fatica,  specchio, acqua calda per deliziose              MDI2-135 
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SPECIALE    aggettivo   5   
1                si riconnette a uno   speciale dispositivo della casa                       MDI1-128 
2          casa o dell'albergo uno   speciale tono d'intimità e radunata,              MDI2-135 
3            nel mondo”: l'inviato   speciale (sic) dovrebbe andare                      MDI4-145 
1          finestre, su intelaiature   speciali, robuste: che faremo cipperimerli    MDI2-136 
1   modernissimo. Notevoli gli   speciali zaini-barelle in duralluminio,           MDI2-137 
SPECIALITA'    sostantivo   1                                                                             
1              andare a caccia della   specialità.  Dentro di me la mia                    MDI4-145 
SPECIE    sostantivo   3   
1     epoca e del Machiavelli in   ispecie.                                                         MDI3-143 
1          debbono riferirsi a una   specie di malinconia quattrocentesca            MDI5-155 
1       Le camerate sono di due   specie: da otto letti: oppure da                      MDI2-136 
SPEGNERE    verbo   3   
1      : Ma spezzar la colonna e   spegner l'orso, Per torgli Palestrina              MDI3-144 
1           il cammino del Santo,   spentasi la creante febbre del                       MDI5-155 
1       sotto la nostra agiatezza,   spento il motore. Da questa sassonia             AN7-235 
SPERA    sostantivo   1     
1       che porta, negli occhi, la   spera fulgidissima del sole. Se                        AN7-235 
SPERANZA    sostantivo   2                                                                                 
1            il “Dies irae”, dove la   speranza nel Cristo tuttavia supera,              MDI3-142 
2          e gli atti: senza paura o   speranza camminiamo lungo taciturni          MDI5-155 
SPERDERE    verbo   2    
1               di corallo, beccano,   sperdute nel ronco, non so quali                  MDI6-163 
1               la buona strada agli   sperduti. Il noleggio degli sci                        MDI2-137 
SPERONATO    aggettivo   1                                                                               
1           con i muri, la torre, lo   speronato castello, l'Aquila invita                 MDI1-127 
SPERONATURA    sostantivo   1                                                                       
1      amiamo, nei conci e nelle   speronature de' castelli; grigio-chiara            MDI4-150 
SPESSO    aggettivo   2    
1       buono del tempo, tarme,   ispessi panni, lini e fiore di                            AN7-237 
1       Di nuovo saliva. Vividi e   spessi pini macchiarono del loro                  MDI5-152 
SPESSO    avverbio   1      
1    morire di spavento. Come   spesso, Dante esagera: “per viltade”!            MDI6-166 
SPESSORE    sostantivo   1                                                                                   
1        banco si attribuisce uno   spessore centrale di 600-700 metri.               MDI4-151 
SPETTARE    verbo   1    
1         A Gioacchino da Fiore   spetterebbe di aver profetato l'avvento        MDI6-164 
SPETTINATO    aggettivo   1                                                                             
1               ippocastani e acacie   spettinate ai due margini, era                        MDI5-155 
SPETTRALE    aggettivo   2                                                                                
1           emèrgono in una luce   spettrale dalle valli, sopra il                           MDI4-150 
1               corriera. Da ritta gli   spettrali biancori del Sirente.                        MDI5-152 
SPEZZARE    verbo   2    
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1              “in aenigmate” : Ma  spezzar la colonna e spegner l'orso,             MDI3-144 
1             traente o alla zavorra  spezzata. Ma le caratteristiche                     MDI1-129 
SPIANARE    verbo   3     
1     ha di sé colmato l'imbuto,  spianando la conca del Fucino.                   MDI4-151 
1       una ellissi perfettamente  spianata, nella cerchia dei monti.                 MDI4-146 
1              il Pitòneo. Sul liscio  spianato dell'argilla, impermeabile,              MDI4-151 
SPIAZZO    sostantivo   1   
1         della funivia, da questo  spiazzo imprendeva il solitario                    MDI1-128 
SPICCARE    verbo   1      
1       che conduce all'Incile, si  spiccano strade parallele e diritte,                MDI4-147 
SPICCIARE    verbo   1    
1      questa sassonia dovrebbe  spicciar l'acqua, che poi diventa                    AN7-235 
SPICCO    sostantivo   1   
1        come destandosi, a ogni  spicco del collo, da una sonnolenza             MDI6-163 
SPILLUZZICARE    verbo   1                                                                              
1     delle terre così malamente  spilluzzicate. Era un po' un'idea                 MDI3-139 
SPINACIO    sostantivo   1 
1         una montagnola di rudi  spinaci: venne il boccale. La qual                 MDI5-158 
SPINALE    aggettivo   1  
1          in anticipo nel midollo  spinale. A Rocca di Cambio, sul                  MDI5-153 
SPIRA    sostantivo   2      
1      di Massa. Scala centrale a  spira, tipo Pozzo di San Patrizio.                 MDI2-134 
1        donde si libera in ampie  spire sopra un più vasto orizzonte,              MDI1-127 
SPIRA    n. p.   1                 
1   non tornò di Magonza e di  Spira che troppo tardi, per poter                  MDI3-141 
SPIRALE    sostantivo   1   
1            d'asino con le molle a  spirale, di cui germoglia la gratitudine,           AN7-236 
SPIRARE    verbo   1         
1       fontane. Forte grazia  ne  spira, come da due pùberi divinità.              MDI6-161 
SPIRITO    sostantivo   4  
1                          vegliati dallo  spirito origliante dell'edificio                        MDI2-135 
2       le potenti vitamine dello  spirito. Calze e giocattoli, pettini,                 MDI6-160 
3      Fiore, dotato di profetico  spirito: “Dopo che la Sedia era da due         MDI6-164 
4     vecchio e domesticissimo  spirito, a mano a mano che m'abituavo          AN7-237 
SPIRITUALITA'    sostantivo   1                                                                        
1                     una ascesa della  spiritualità cristiana in Italia.                       MDI6-164 
SPOGLIA    sostantivo   1   
1                si appropriarono le  spoglie mortali del Beato, prevedendo        MDI3-142 
SPOGLIARE    verbo   1  
1         ossa. Quelle ossa, dopo  spogliatele del mantello, le aveva                MDI6-166 
SPOGLIO    aggettivo   1  
1              com'era pensabile: e  spoglia di qualunque vegetazione,               MDI2-136 
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SPOLETO    n. p.   1         
1            I duchi longobardi di   Spoleto lo tennero, e i conti de'                    MDI3-140 
SPONDA    sostantivo   5 
1         dal livello naturale della   sponda fucense (cioè proprio dalla               MDI4-148 
2               del mare. Luco, alla   sponda, sorge presso la città disparita           MDI4-149 
3         torrentizia dei monti di   sponda ha ristoppato i margini                     MDI4-151 
1                      il declivio delle   sponde frugifere: d'anno in anno,                 MDI4-148 
2         pericoli: fu, sulle nuove   sponde, rinnovato malanno. Una                  MDI4-148 
SPONTANEO    avverbio   1                                                                               
1              Ivi l'ex-papa decede   spontaneamente il 19 dicembre 1296,         MDI6-166 
SPORTA    sostantivo   1  
1      serve, attendenti con una   sporta; e dolci colombi fra i piedi;                 MDI6-160 
SPRECARE    verbo   1    
1                  anche loro. Mi fai   sprecare il fiato, ho bell'e visto.                    MDI2-135 
SPREGIARE    verbo   1  
1      dramma del 15, gli fanno   spregiare l'accorato singhiozzo                     MDI4-147 
SPUMA    sostantivo   1    
1          morello, con fiocchi di   spuma nella corsa. La groppa lontana           MDI4-150 
SPUMANTE    sostantivo   1                                                                                
1         ed il vento, un calice di   spumante italiano e un pollo arrosto            MDI2-133 
SQUADRA    sostantivo   1 
1          intervento, infermiere,   squadre di soccorso provvedute                   MDI2-137 
SQUADRATO    aggettivo   1                                                                              
1         le pietre ancora polite e   squadrate della sabellica e romana                MDI5-154 
SQUADRISTA    sostantivo   1                                                                            
1              del Gran Sasso fu lo   squadrista Adelchi Serena, che                     MDI1-128 
SQUALLORE    sostantivo   1                                                                             
1            intensità dolorosa:  lo   squallore del deserto monte m'ha                  AN7-236 
SQUILLA    sostantivo   1    
1        secondo il solito: così la   squilla non avrebbe reiterato il                      AN7-237 
SQUISITO    aggettivo   1   
1                                Piccoli e   squisiti formaggi d'Abruzzo e d'Apulia.        MDI5-153 
STABILE    aggettivo   1  
1                  ci sarà un medico   stabile, con attrezzatura completa                MDI2-137 
STABILIRE    verbo   1    
1        e le due telefoniche, che   stabiliscono una comunicazione                  MDI1-129 
STACCARE    verbo   1    
1          “Milano”. Due s'erano   staccati dall'intonaco ed era lei                      AN7-237 
STAGIONALE    aggettivo   1                                                                             
1              sosta o interruzione   stagionale. Tutto è stato arditamente           MDI2-137 
STAGIONATO    aggettivo   1                                                                             
1   quintale. Sentendomi asino   stagionato me ne venivo solingo,                 MDI6-161 
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STAGIONE    sostantivo   2                                                                                 
1           dalla “scarfagna” della  stagione e dell'ora. Si lascian                        MDI6-163 
1         2112, quali che sieno le  stagioni, i venti, e le nevi. Dire                    MDI1-132 
STAGNARE    verbo   1   
1            là; dov'è caduta, nello  stagnar del meriggio, la sùbita                     MDI4-146 
STAGNO    aggettivo   1  
1              calcaree hanno fatto  stagne le rive: il lago ha deposto                  MDI4-151 
STAMANE    avverbio   1   
1       venti centesimi al pezzo.  Stamane esse circonderanno i lari                MDI6-160 
STAMBERGA    sostantivo   1                                                                             
1                  mi riverì nella sua  stamberga assai linda, ove, alla                    MDI5-158 
STANCARE    verbo   1    
1     di erba tra le commessure  stancate dagli anni, ci guidano                     MDI5-155 
STANCHEZZA    sostantivo   1                                                                          
1         le ore della notte, già la  stanchezza del viaggio pesava.                    MDI5-156 
STANCO    aggettivo   3  
1        vi radunano e legano gli  stanchi pensieri della memoria,                    MDI5-158 
1        spalle del monte; da cui,  stanco, trabocca. Le vecchie ossa                 MDI5-157 
2        la verità, germinati dallo  stanco e pur desiderabile viso                        AN7-236 
STARE    verbo   1             
1              mentre l'autopostale  sta per iniziare la discesa, è                           MDI5-153 
STARNA    sostantivo   1  
1                dell'autunno. Ivi le  starne, dal tepido cuore in gola,                   MDI5-152 
STATO    sostantivo   2    
1      sospensione, verificare lo  stato delle pulegge e del freno.                     MDI1-131 
2       insanguinata unità d'uno  stato purchessìa, allude, così                        MDI3-143 
STATUIRE    verbo   1     
1    e il Caetani concordi nello  statuire di dover togliere di quelle                MDI6-165 
STAZIONE    sostantivo   18                                                                                
1               Di qui, dov'è ora la  stazione d'arrivo delle automobili,               MDI1-128 
2                delle automobili, la  stazione inferiore della funivia,                    MDI1-128 
3              trovano ricetto nella  stazione ed i loro conducenti albergo          MDI1-128 
4            mantenute in tiro alla  stazione intermedia da adeguati                   MDI1-129 
5                  della “slitta” nella  stazione inferiore: (in ciascuna                    MDI1-129 
6        stazioni terminali. Nella  stazione inferiore, oltre che gli                    MDI1-129 
7       e della fune-freno. Nella  stazione intermedia i due pozzi                   MDI1-129 
8       si effettua al coperto. La  stazione superiore, da cui già                       MDI1-129 
9   doghe di legno, come nella  stazione inferiore il tratto inferiore:             MDI1-130 
10         macchine assicura alla  stazione superiore e all'albergo                    MDI1-131 
11         è stata carrucolata alla  stazione di sopra, così da garentire              MDI1-131 
12   Non anche approdato alla  stazione superiore della funivia,                   MDI2-133 
13                 dal giardino della  stazione (uno zampillo, pini, vetture,           MDI4-145 
14               di quella montana  stazione, persa fra i sogni della                    MDI5-154 
15       la coda ai tafàni. Quella  stazione di quadrupedi odorosi                   MDI6-161 
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1               da case italiane. Tre   stazioni: inferiore, intermedia,                      MDI1-128 
2                   ancorate alle due   stazioni terminali cioè avvolte                      MDI1-129 
3                   fra il carrello e le   stazioni terminali. Nella stazione                  MDI1-129 
STELLA    sostantivo   2  
1              bianchi, di filo. Una   stella di legno, con lampadine                       MDI5-156 
2               dove s'è smarrita la   stella, donde la rosea nube fa                        MDI6-164 
STEMMA    sostantivo   1    
1         guerra sannitica. Già lo   stemma della città comportava due              MDI3-143 
STESSO    aggettivo   1    
1                  questo nel cortile   stesso del monastero con il concorso           MDI3-139 
STILE    sostantivo   1      
1     ma con qualche ritardo di   stile). Questa malinconia dà luogo                MDI5-155 
STILLA    sostantivo   2   
1                  a bruciare l'ultima   stilla del tuo giovine vigore,                          MDI2-133 
1                 rare, e faville: e ha   stille di sangue in rubini!”. Oh!                      AN7-235 
STILLANTE    aggettivo   3                                                                                 
1         più pure anime sotto la   stillante rupe e la selva, nella                        MDI6-164 
1          la solitudine della rupe   stillante. L'ùlulo dell'inverno,                        MDI6-165 
1       di bronzo verde, sopra li   stillanti bacili delle fontane.                          MDI6-160 
STIRERIA    sostantivo   1  
1            di lavanderia e uno di   stireria, con calandra per lenzuoli                 MDI2-136 
STIVALE    sostantivo   1    
1   accomodatosi avanti, aveva   stivali, e tra le gambe il fucile:                       MDI5-152 
STORIA    sostantivo   4  
1     verso, quasicché la nobile   storia della città ne vada più                          MDI3-144 
2          rivivere in profondo la   storia geologica della sua terra:                      MDI4-147 
3            il più ricco, in tutta la   Storia Universale, de' miei colleghi                MDI5-154 
4                Gioacchino vide la   storia come un succedersi di ricorrenze,       MDI6-164 
STORIELLA    sostantivo   1                                                                               
1      non sono un florilegio di   storielle): “.... Puzza di favola                       MDI6-166 
STRADA    sostantivo   10   
1     Raggiunta Pagànica per la   strada nazionale dell'Aterno (la                     MDI1-127 
2     di Bazzano, oppure per la   strada provinciale a monte che                     MDI1-127 
3          indicheranno la buona   strada agli sperduti. Il noleggio                     MDI2-137 
4               immutabile. Così la   strada prese a discendere, con                      MDI5-153 
5              gioghi dell'ovest. La   strada poi ridiscende, con l'andatura              AN7-235 
6        risvolti della docilissima   strada, è il passaggio dal Vomàno                  AN7-236 
1                          alle altre due   strade sopra mentovate, che hanno              MDI1-127 
2             diritte lineature delle   strade e dei canali.                                         MDI4-146 
3             all'Incile, si spiccano   strade parallele e diritte, fiancheggiate           MDI4-147 
4            e fondale. Alterni alle   strade vanno i canali di drenaggio,                MDI4-147 
STRAFORZINO    sostantivo   1                                                                        
1     poco di cordicella (spago,   straforzino) che il fedel Micheletto               MDI3-143 
STRAGE    sostantivo   1  
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1            aveva riaccumulato la  strage nella campagna, riudèndovi               MDI3-144 
STRANIERO    aggettivo   3                                                                                
1    ma pur sempre imperiale e  straniera, e però invisa alla città                   MDI6-162 
1                            Strani, cioè  stranieri alla società e alla cultura                 MDI5-155 
1“Più difficile”, ossia dal nome  straniero.                                                      MDI2-134 
STRANO    aggettivo   3  
1              e fu, dopo  gli eremi  strani del monte, il capoluogo                      MDI5-155 
2                                               Strani, cioè stranieri alla società                   MDI5-155 
3       monte, venuto da valichi  strani. Il capoluogo della terra                      MDI5-157 
STRANO    avverbio   1    
1            qualcosa d'antico e di  stranamente lento, quasi il rigore                MDI5-153 
STRAPPARE    verbo   1  
1            Roma il Marso aveva  strappato all'Equo, e al Marso                     MDI3-140 
STRAPUNTO    sostantivo   1                                                                             
1               del mio vivere, e lo  strapunto rosso coi fiocchi: non                    AN7-236 
STRATO    sostantivo   1  
1                Il lias accumulò gli  strati compatti della pietra che                     MDI4-150 
STRIARE    verbo   1        
1               il suo grigio vertice,  striato di gelide nevi, non ci                         MDI2-133 
STRILLARE    verbo   1   
1      e di precipizio che faceva  strillare le ragazze come galline                    MDI1-129 
STRUMENTO    sostantivo   2                                                                            
1                 oltre che i normali  strumenti di segnalazione e di                     MDI1-130 
2         a te solo quanto per gli  strumenti e il materiale che ti                      MDI2-134 
STRUSCIAMENTO    sostantivo   1                                                                  
1          molto per quei graffi e  strusciamento sul bel marocchino,             MDI5-153 
STRUTTURA    sostantivo   3                                                                              
1                                         La  struttura della funivia si riconnette              MDI1-128 
2         in parola accentua nella  struttura della casa o dell'albergo                 MDI2-135 
3                       gli imposi una  struttura intimamente antisismica:               MDI4-146 
STUDIARE    verbo   1     
1                  ha diligentemente  studiato il caso: qui c'è il bar,                       MDI2-134 
STUPORE    sostantivo   1  
1            sedi del sogno e dello  stupore.  Di qui, dov'è ora la                        MDI1-127 
SU    preposizione   75       
SUBIACO    n. p.   1          
1         degli scoscendimenti di  Subiàco. Come alla Verna il Povero            MDI3-140 
SUBISSO    sostantivo   1 
1        piagge: il vento, ne' suoi  subissi, prorompe contro le centurie             AN7-235 
SUBITO    aggettivo   3    
1               d'olio d'olivo: e alla  sùbita restituzione delle terre                       MDI3-139 
2         stagnar del meriggio, la  sùbita ombra del monte. L'ingegnere           MDI4-146 
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1                edificio il liceo: col   sùbito rigore della immaginativa                   MDI4-146 
SUBITO    avverbio   4     
1      immensamente di qui. Lì,   subito al disotto de' vetri, il                           MDI2-134 
2        leggeri veli delle nebbie,   subito lo imaginai frugifero e                        MDI4-145 
3              veh!”. Difatti venne   subito il cosciotto col rognoncino                MDI5-158 
4                   ma io lo notifico   subito a ognuno, quanto ami vecchie             AN7-236 
Subordine    vedi  In subordine                                                                    
SUCCEDANEO    sostantivo   2                                                                         
1                     delli Svevi e dei   succedànei.                                                  MDI6-162 
1                                                Succedanei è termine delle tecnologie,         MDI6-162 
SUCCEDERE    verbo   1    
1           vide la storia come un   succedersi di ricorrenze, quasi                     MDI6-164 
SUCCESSIONE    sostantivo   1                                                                         
1       della attigua caserma. La   successione scenica denuncia anche            MDI5-156 
SUDATO    aggettivo   1  
1     veloce appresso il morello   sudato e vigoroso al trotto, via,                    MDI4-146 
SUDDETTO    aggettivo   1                                                                                 
1                 scritto, di avergli il   suddetto cardinal Benedetto Caetani,           MDI6-166 
SUGGERIMENTO    sostantivo   1                                                                   
1  giudizio? O contengono un   suggerimento di buona umiltà?                   MDI3-142 
SULFUREO    aggettivo   1                                                                                  
1      Ciò seguì dopo la livida e   sulfùrea meteora del Borgia, il                      MDI3-143 
SUMMENZIONATO    aggettivo   1                                                                
1      trovano luogo il tamburo   summenzionato ove si avvolge la                MDI1-129 
SUNNOMINATO    aggettivo   1                                                                       
1                   declivi dai monti   sunnominati che lo fiancheggiano:              MDI2-137 
SUO    aggettivo  64           
SUO    pronome   1            
1        e Tagliacozzo E darlo a'   suoi, sarà primo discorso. E, d'altronde,       MDI3-144 
SUONARE    verbo   3      
1       angioina e gaetana, fargli   sonare un trombone dal soffitto                   MDI6-166 
1       altri. Nessun campanello   suonava, in tutta la locanda del                      AN7-237 
1   avete pregato per me. Non   suonavano neppur quelli degli altri.               AN7-237 
SUONO    sostantivo   1   
1                       luce, non dava   suono: continuava a tacere. Oh!                     AN7-237 
SUPERARE    verbo   6    
1            nebuoloso de' gioghi,   supera di mille metri la vetta                         MDI2-133 
2                 nel Cristo tuttavia   supera, quasi l'ala di un alto                          MDI3-142 
1                  chiamò agli altari,   superando l'oltraggio.                                   MDI6-166 
1                  Il dislivello totale   superato dalla funivia è di metri                    MDI1-128 
2                l'autocorriera ebbe   superato Celano. Di nuovo saliva.                MDI5-152 
3                   l'Illìrico e l'Adria,   superato il Piceno, e s'è ammorzato,            MDI5-157 
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SUPERBO    aggettivo   2   
1       bastione della solitudine,  superba e chiara verso il crinale.                  MDI1-127 
2         da cui già si discopre la  superba  immensità della valle                     MDI1-129 
SUPERFICIE    sostantivo   4                                                                              
1             poeta, un lirismo “di  superficie”, alla maniera dell'Addio!            MDI4-147 
2               d'argilla, avente una  superficie pari alla  superficie                      MDI4-150 
3          una superficie pari alla  superficie dell'ex-lago e anche                     MDI4-151 
4   vetro, come un umidore di  superficie, sulla marmellata dell'argilla         MDI4-151 
SUPERFLUO    aggettivo   1                                                                               
1          del sepolto, auguriamo  superflua. Una scuola di sci affidata            MDI2-137 
SUPERIORE    aggettivo   6                                                                                
1                     alloggi. Il tratto  superiore della fune portante è                    MDI1-130 
1             inferiore, intermedia,  superiore: cioè il percorso diviso                 MDI1-128 
2       metà inferiore, due nella  superiore. Il più alto, di 31 metri.                MDI1-128 
3          al coperto. La stazione  superiore, da cui già si discopre                   MDI1-129 
4             assicura alla stazione  superiore e all'albergo vicino                       MDI1-131 
5         approdato alla stazione  superiore della funivia, rimessi                    MDI2-133 
SUPERO    sostantivo   1  
1                            si beveva il  supero d'acque del lago, agiva                      MDI4-149 
SUPERPOPOLATO    aggettivo   1                                                                   
1                     di fuori giallino:  superpopolato, (mi dissero poi),                 MDI4-146 
SUPERSTITE    aggettivo   1                                                                               
1         dalle rubescenze tenaci,  superstiti al fuoco. Abbacinati,                    MDI5-157 
SUPPELLETTILE    sostantivo   2                                                                    
1                       questa riparata  suppellettile della convivenza,                    MDI5-157 
2                all'odore, fra quella  suppellettile del dolce silenzio.                      AN7-237 
SUPPORRE    verbo   2    
1     rudere d'un tempio che si  suppone fosse dedicato a Giano.                 MDI4-145 
1                nel grembo di Dio;  supposto che la Bontà Infinita                     MDI3-139 
SUSCITARE    verbo   2   
1          che lo accompagnano,  suscitò un vespaio in cervello,                     MDI5-158 
1                l'anticlinale d'Italia  suscita, nel suo dire preciso,                        MDI4-147 
SUSSEGUIRE    verbo   1   
1        Poiché nobili dinastie si  susseguono, con nuove armi ed impresa,    MDI3-142 
SUSSIDIARIO    aggettivo   1                                                                              
1          Ci volle poi una filovia  sussidiaria, montata su cavalletti                 MDI1-132 
SUSSULTO    sostantivo   1                                                                                  
1       erano, dopo ogni nuovo  sussulto, ai monti: galoppava omai              MDI4-150 
SVEVO    n. p.   4               
1     piano o magnanimità delli  Svevi e dei succedànei.                                 MDI6-162 
1         (la nuova moneta dello  Svevo), cinquanta pecore, quattro                MDI3-139 
2               i cortesi poeti dello  Svevo! Nella serie degli innògrafi                 MDI3-142 
3       donde era stato volto, lo  Svevo, negli amari passi di fuga,                   MDI3-144 
SVILUPPARE    verbo   2   
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1             distributori), ripete e   sviluppa in forme razionalistiche                  MDI2-135 
1       metri 3072, la lunghezza   sviluppata o reale metri 3240.                      MDI1-128 
SVILUPPO    sostantivo   1                                                                                   
1           in due tratte, di eguale   sviluppo. Il dislivello totale                           MDI1-128 
SVUOTAMENTO    sostantivo   1                                                                     
1                 della possibilità di   svuotamento, di drenaggio, di bonifica.       MDI4-151 
TABELLARE    verbo   2  
1           secondo la classe e già   tabellati dal Podestà dell'Aquila:                   MDI2-136 
2              dalla coltre nevosa e   tabellati a doppio cartello, sì                         MDI2-137 
TACERE    verbo   1         
1      dava suono: continuava a   tacere. Oh! sovvenente grazia!                       AN7-237 
TACHIMETRO    sostantivo   1                                                                         
1                   di posizione e un   tachimetro (misuratore di velocità)              MDI1-130 
TACITO    aggettivo   1   
1                  de' coltivi. Per un   tacito, continuo rito ogni ettaro                    MDI4-148 
TACITO    avverbio   2     
1      castani e ci erano apparse   tacitamente, magre e brune canéfore           MDI5-153 
2       che la Madonna sfiora, o   tacitamente percorre. Apparita                    MDI6-164 
TACITURNO    aggettivo   2                                                                               
1 speranza camminiamo lungo   taciturni sentieri, dove camminano              MDI5-155 
1                       agli atti, ed è il   taciturno regno delle ànime. Esso,               MDI6-162 
TAFANO    sostantivo   1    
1                        con la coda ai   tafàni. Quella stazione di quadrupedi            MDI6-161 
TAGLIACOZZO    n. p.   11                                                                                 
1          de' Pontibus signore di   Tagliacozzo e il di lui figlio                          MDI3-139 
2           salvazione. Il borgo di   Tagliacozzo nacque forse addossato            MDI3-140 
3         che lambisce le mura di   Tagliacozzo. Viene da una risorgiva            MDI3-140 
4           (Donde forse il nome:   Tagliacozzo).                                               MDI3-140 
5         si direbbe, raccoltasi da   Tagliacozzo verso l'eremo dell'ultima          MDI3-142 
6                             I devoti di   Tagliacozzo, dopo quasi tre secoli,              MDI3-142 
7                 altri suoi simili. Di   Tagliacozzo arrivarono finalmente,             MDI3-143 
8        il poveraccio ingollò. Di   Tagliacozzo i Colonna fecero la                  MDI3-143 
9  montagna onde la veduta di   Tagliacozzo si annuncia, quanto                  MDI3-143 
10          Per torgli Palestrina e   Tagliacozzo E darlo a' suoi, sarà                  MDI3-144 
11     di Pèntima, negli anni di   Tagliacozzo, avevano combinata                 MDI6-161 
TAGLIARE    verbo   1     
1     comportava due fanti che   tagliano con le spade un mantello                MDI3-143 
TAGLIO    sostantivo   2  
1             foglia, occupavano il   taglio del monte, la valletta grigia                  MDI3-140 
2               gola recide, ed è un   taglio assai netto, la doppia catena                 AN7-235 
TALE    aggettivo  4          
1       con potenti ganasce. Per   tal modo essa viene immediatamente            MDI1-129 
2             mercato di granaglie:   tale è l'aspetto del prosciugato                      MDI4-146 
3          .... “Ai suoi marmi” ....   Tali espressioni debbono riferirsi                  MDI5-155 
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4           all'atto pratico, non fu  tale da aver meritato il lusso                         MDI6-164 
TALORA    avverbio   1    
1               e di piedi regolari, e  talora magri e vivi nella corsa                       MDI6-161 
TALVOLTA    avverbio   1  
1            imperiali e reali di cui  talvolta si narra, a costituzione                     MDI6-162 
TAMARINDO    sostantivo   1                                                                            
1                 bisognava loro del  tamarindo e le ultime pasticche                     AN7-237 
TAMBURO    sostantivo   3                                                                                  
1            cioè avvolte su grossi  tamburi in calcestruzzo armato                   MDI1-129 
1     partenza, trovano luogo il  tamburo summenzionato ove si avvolge     MDI1-129 
2     portante è ivi ancorato su  tamburo di calcestruzzo armato                  MDI1-130 
TANCREDI  DI PENTIMA  n. p.   1                                                               
1         l'arte e il buon senso di  Tancredi di Pèntima, negli anni                 MDI6-161 
TANGHERO    sostantivo   1                                                                              
1              vettura? Ah! c'è quel  tànghero venuto di via, di cui                      MDI5-153 
TANTO    avverbio   9      
1                tuttavia nell'animo  tanto, da desiderare le purità                        MDI1-127 
2           impervio il passo, non  tanto a te solo quanto per gli                        MDI2-134 
3              qui c'è il bar, se mai,  tanto per cominciare, avessi a                      MDI2-134 
4                     (!) (metri 2112),  tanto che i servizi funzioneranno                 MDI2-137 
5      tutti grata in egual modo:  tanto che il definitivo regesto                       MDI3-142 
6  dividendolo a mezzo: e non  tanto rammemora la fenditura della             MDI3-143 
7          alla Cina e morendovi,  tanto anelava di risalutar Capistrello             MDI4-150 
8               sul bel marocchino,  tanto più che me li ero già delibati               MDI5-153 
9         ubbie  uscirono di casa,  tanto per prendere una boccata                    MDI5-159 
TANTO    aggettivo  2      
1               i colpi, sete e fame.  Tante cose ed uomini erano dovuti             MDI5-158 
1      mi avrebbero parlato con  tanto amore a quel modo. Nato a                MDI4-147 
TARDI    avverbio   1        
1            e di Spira che troppo  tardi, per poter ribaciare il morente.             MDI3-141 
TARDO    aggettivo   3     
1             è sua caratteristica la  tarda permanenza delle nevi, che                 MDI2-137 
2                velato come in una  tarda pacatezza, che genera di                      MDI3-141 
1       della disciplina, ebbe coi  tardi anni a ridursi nel convento                  MDI3-139 
TARIFFARIO    aggettivo   1                                                                               
1                        Questi prezzi  tariffarî sono del 1934.                                 MDI1-131 
TARMA    sostantivo   2   
1            di deliziosi libroni, di  tarme. Gli uni e le altre mi piacciono           MDI6-162 
2    un odor buono del tempo,  tarme, ispessi panni, lini e fiore                      AN7-237 
TARVISIO    n. p.   1         
1        in Ascoli, o brigadiere a  Tarvisio. Uomini di fuori le mura,               MDI6-160 
TASSA    sostantivo   1      
1           forse per il notaio e le  tasse: ci fu, in tutta la scena,                         MDI5-153 
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TAVOLA    sostantivo   1  
1               assai linda, ove, alla   tavola, dimandai coscia di capretto               MDI5-158 
TAVOLINO    sostantivo   1                                                                                 
1             letto: hai l'armadio, il   tavolino, gli sgabelli, il ristoro                       MDI2-135 
TE    pronome   1               
1              il passo, non tanto a   te solo quanto per gli strumenti                     MDI2-134 
TECNICO    aggettivo   2   
1     sotto la normale vigilanza   tecnica del Circolo Ferroviario                     MDI1-131 
1       e, in subordine, al corpo   tecnico del comune. Le forniture                  MDI1-128 
TECNOLOGIA    sostantivo   1                                                                          
1    Succedanei è termine delle   tecnologie, usato qui arbitrariamente,          MDI6-162 
TEDESCO    n. p.   1        
1                    e che è detta dai   tedeschi “Bergsrunde” . In alcun                  MDI4-149 
TELA    sostantivo   2       
1        rosso coi fiocchi: non la   tela metallica io voglio, sotto                          AN7-236 
1                  dalla fatica: le sue   tele tragiche e perentorie consegnano            AN7-236 
TELAIO    sostantivo   1  
1          avvolge la portante: e i   telai a contrappeso e le pulegge                     MDI1-129 
TELEFERICA    sostantivo   1                                                                            
1       La località acceduta dalla   teleferica offre poi una gradevolissima         MDI2-137 
TELEFONICO    aggettivo   1                                                                            
1                    elettrica e le due   telefoniche, che stabiliscono una                  MDI1-129 
TELEFONICO    avverbio   1                                                                              
1            e Duca sono collegati   telefonicamente all'albergo, e                      MDI2-136 
TELEFONO    sostantivo   1                                                                               
1            altresì, come detto, di   telefono e di apparecchi da segnale:              MDI1-131 
TELEGRAMMA    sostantivo   1                                                                        
1              di ferro) che nessun   telegramma plutonico riescirà mai               MDI4-145 
TEMA    sostantivo   2      
1             avevano lente frasi, a   tema e risposta, e le dicevano                        MDI5-152 
1             in una evocazione, il   tema della caserma e dei soldati.                   MDI5-158 
TEMIBILE    aggettivo   2  
1              tutto sarà già buio e   temibile, accumulata la neve contro             MDI2-134 
1         e chiara verso il crinale.   Temibili divinità la detergono:                     MDI1-127 
TEMPIO    sostantivo   4  
1    monti di Càrsoli quando il   tempio e il simulacro di Apollo,                    MDI3-140 
2         aprì al mio sgomento il   tempio del dio bifronte, terminale                MDI4-145 
3             infatti, il rudere d'un   tempio che si suppone fosse dedicato           MDI4-145 
1            le loro città, le terre, i   templi: Marrubio, Angizia: quando               MDI4-148 
TEMPO    sostantivo   19  
1           del tenebroso castello.   Tempi di Spagna. Alte vette sovrastano,       MDI5-157 
1                  sì da denunciare i   tempi di percorso nelle due direzioni.           MDI2-137 
1          il solitario turista di un   tempo ad ascendere. Senza paura                  MDI1-128 
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2                  Morale: tre ore di  tempo e  lire sessanta permettono                MDI1-131 
3                senza dispendio di  tempo, si allegri ognuno delle                      MDI2-138 
4        e serve in un medesimo  tempo da bacino di imbocco per                 MDI4-146 
5     questo Pitòneo patisse, di  tempo in tempo, le sue misteriose                MDI4-149 
6               patisse, di tempo in  tempo, le sue misteriose intasature,              MDI4-149 
7         faggete. Tinteggiate dal  tempo, l'erosione del rigelo conferisce         MDI4-150 
8              traverso le piane del  tempo. Una contadina tenace, dal                MDI5-152 
9       di cui Giove mi avvertì a  tempo, che, quando parla, nessuno              MDI5-153 
10             io dalla tristezza del  tempo: se anche il misero avesse                  MDI5-156 
11            stati, nel paese e nel  tempo, fucili modello '87, coscritti               MDI5-158 
12      erano dovuti andare nel  tempo! Le caserme d'Appennino                 MDI5-158 
13                 se pure ùrgano il  tempo e le cose. Lasciatemi qui                    MDI6-160 
14        per suoi segni nòbili, il  tempo: il tempo fluito, ch'è irripetibile         MDI6-162 
15       segni nòbili, il tempo: il  tempo fluito, ch'è irripetibile                        MDI6-162 
16     vero dire, s'era mossa da  tempo. A Gioacchino da Fiore                       MDI6-164 
17       Era un odor buono del  tempo, tarme, ispessi panni, lini                     AN7-237 
TENACE    aggettivo   4  
1     del tempo. Una contadina  tenace, dal viso di Aletto, l'aveva                 MDI5-152 
1   Senza paura e senz'ànsimo,  tenaci muli vincevano li scoscendimenti      MDI1-128 
2                   e le carovane de'  tenaci muli ne sapranno di certo                  MDI1-132 
1      il ceppo dalle rubescenze  tenaci, superstiti al fuoco. Abbacinati,         MDI5-157 
TENDA    sostantivo   1   
1     torri del Duomo: piena di  tende, di gabbie di polli: fruttifera                MDI6-160 
TENDINE    sostantivo   1                                                                                   
1           snelle, se ne rilèvano i  tendini. Non hanno piedi gonfi                   MDI6-161 
TENDITORE    aggettivo   1                                                                               
1        da adeguati contrappesi  tenditori. Il cavo è costituito                        MDI1-129 
TENDONE    sostantivo   1                                                                                 
1         i piedi; mettono sovra i  tendoni, a un tratto, il loro                           MDI6-160 
TENEBRA    sostantivo   3                                                                                   
1         avarìa, durante le ore di  tènebra. E durante le soste di                      MDI1-131 
1                  dove la paura e la  tenebra hanno preso domicilio.                   MDI6-163 
2          nessuno, alle due della  tenebra, poteva pretendere: “Una                  AN7-237 
TENEBROSO    aggettivo   1                                                                              
1          un mastino, il dado del  tenebroso castello. Tempi di Spagna.           MDI5-157 
TENERE    verbo   6        
1          Il sonno dell'eternità le  teneva appese al soffitto, cioè                        AN7-237 
1       fluviale. Paurose crescite  tenevano periodicamente all'angoscia          MDI4-148 
2         mille brùscoli e briciole  tenevano ancora, in profondo, i                     AN7-237 
1                              Levano =  tengono sollevate e cioè reggono.                MDI1-128 
1       longobardi di Spoleto lo  tennero, e i conti de' Marsi sotto ai              MDI3-140 
1        E il forte d'Africa aveva  tenuto, contando i colpi, sete                       MDI5-158 
TENSIONE    sostantivo   4                                                                                 
1           fune traente la dovuta  tensione. Nella funivia del Gran                  MDI1-129 
2              (corrente continua a  tensione variabile) è in doppio:                    MDI1-130 
3                da 30 kilowatt, con  tensione variabile 22-220 Volta,                  MDI1-130 
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4        fune apposita quando la   tensione della traente (o della                       MDI1-131 
TENTAZIONE    sostantivo   1                                                                          
1        crepe abominevoli della   tentazione: e poi la luce le ha                       MDI6-164 
TENUE    aggettivo   4    
1                  come una lastrina   tenue di vetro, come un umidore                  MDI4-151 
2       una giogaia: di pendenza   tenue, e poco rilevata sul pianoro,                MDI5-152 
3                 di Dio. Accanto la   tenue lampada a mensola trovai                    MDI5-157 
1         salci e dei pioppi, verso   tenui nebbie e più là; dov'è caduta,               MDI4-146 
TEPIDITA'    sostantivo   1                                                                                  
1               nell'umido di che la   tepidità della terra viene esalando:                MDI6-163 
TEPIDO    aggettivo   2   
1       collo, da una sonnolenza   tepida, dalla “scarfagna” della stagione         MDI6-163 
1                     Ivi le starne, dal   tepido cuore in gola, e la spaurita                  MDI5-152 
TEPORE    sostantivo   1 
1        fredda dei venti sopra il   tepore dell'ostello, dov'è il lume,                   MDI5-155 
TERAMO    n. p.   2          
1                                  VERSO    TERAMO                                                       AN7-235 
2             dov'è salute d'amore.   Teramo venne, dopo i borghi e i                   AN7-236 
TERME    sostantivo   1   
1                il banco, il liceo, le   terme, l'ospitale, il carcere,                            MDI5-157 
TERMINALE    aggettivo   3                                                                               
1        tempio del dio bifronte,   terminale e frugale: levò la rifatta                 MDI4-145 
1      ancorate alle due stazioni   terminali cioè avvolte su grossi                    MDI1-129 
2           il carrello e le stazioni   terminali. Nella stazione inferiore,               MDI1-129 
TERMINE    sostantivo   2                                                                                   
1                , perché conduca a   termine una buona volta l'assunto:               MDI3-141 
2                         Succedanei è   termine delle tecnologie, usato                     MDI6-162 
TERMINILLO    n. p.   1    
1             celavano l'Umbria: il   Terminillo cereo, quasi violetto                    MDI5-154 
TERMOSIFONE    sostantivo   2                                                                       
1             sgabelli, il ristoro del   termosifone pei muscoli rappresi                 MDI2-135 
2         dell'impianto centrale a   termosifone bruciano nafta, attinta              MDI2-136 
TERNI    n. p.   1               
1         Viene da Piediluco e da   Terni, dove lavorai anni sono.                      MDI5-154 
TERRA    sostantivo   18  
1             sistemato al piano di   terra. Le cucine e le caldaie dell'impianto      MDI2-136 
2       lo vedevano bene, antica   terra di fede e di durezza; la                          MDI3-139 
3         morente sulla nuda sua   terra imponeva ai seguaci di non                   MDI3-141 
4       storia geologica della sua   terra: non è più pensabile a lui,                      MDI4-147 
5              si è discesi, cavando   terra, alla quota 644: necessaria                     MDI4-148 
6                    l'amore di quella   terra: a lei andava, come all'origine                MDI4-149 
7          affossati nel viso color   terra, emunte dai parti: ritenevo                    MDI5-153 
8       strani. Il capoluogo della   terra scoscesa accoglie, come ogni                MDI5-157 
9           di che la tepidità della   terra viene esalando: e i pòpoli                      MDI6-163 
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10                sulla chiarità della  terra. Perlato e rosa, o cinèreo                      MDI6-164 
11             Costretto a ripigliar  terra, è catturato a Viesti nel                         MDI6-166 
1        sùbita restituzione delle  terre così malamente spilluzzicate.               MDI3-139 
2        nono secolo, i fondi e le  terre ovunque non incontrasse mura            MDI3-140 
3       gare per il dominio delle  terre verso la insanguinata unità                   MDI3-143 
4             gente, le loro città, le  terre, i templi: Marrubio, Angizia:                MDI4-148 
5                               GENTI E   TERRE D'ABRUZZO                                   MDI5-152 
6                  del sole. Se quelle  terre le lasci, tu allora ne rimpiangi,                AN7-235 
7                    e brune, o rosse  terre. Gli uomini sono lontani.                       AN7-235 
TERRAGLIA    sostantivo   1                                                                               
1                    i lari della nuova  terraglia, come d'una fornitura                    MDI6-160 
TERREMOTO    sostantivo   2                                                                           
1                                           Il  terremoto del 12 marzo 1915 distrusse        MDI4-145 
2                                           Il  terremoto del 1915 fu patito dalla                MDI4-146 
TERRENO    sostantivo   1                                                                                  
1             alla fatica del pane, il  terreno. Ostruitasi la galleria                        MDI4-148 
TERRIBILTA'    sostantivo   1                                                                            
1     alto angelo, la immaginata  terribiltà del giudizio, l'orrore                      MDI3-142 
TERRITORIO    sostantivo   1                                                                            
1            annettendovi anche il  territorio di Albe, l'antica e                          MDI3-143 
TERRORE    sostantivo   1                                                                                   
1            la via del nemico. Un  terrore bianco, una luce d'incantesimo,        MDI4-150 
TERZINA    sostantivo   2  
1            E, d'altronde, un'altra  terzina, causa la battaglia del                        MDI3-144 
1        con Giudei” rivive nelle  terzine dell'epistola che fanno,                     MDI3-143 
TERZO    aggettivo   1     
1   per cui Giovanni di Parma,  terzo generale dell'ordine, lo                        MDI3-141 
TESTATA    sostantivo   2  
1     romani, l'opera che forma  testata al canale di drenaggio                       MDI4-146 
1     La fune zavorra collega le  testate a valle dei due carrelli,                      MDI1-129 
TESTIMONE    sostantivo   2                                                                             
1          Angelo e frate Rufino,  testimoni oculari ed auricolari.                    MDI3-141 
1       con il concorso di cento  testimonî giurati, il giudice Oderigi              MDI3-139 
TETTO    sostantivo   4   
1               Qui sono i rifugi e i  tetti degli uomini: la clinica,                          MDI5-157 
1         una bòtola praticata nel  tetto di ognuna, il manovratore                    MDI1-131 
2   montane, il camino d'alcun  tetto fumava un esile alito contro                 MDI5-152 
3     il carcere, il monte: e ogni  tetto lo guarda, come un mastino,                MDI5-157 
TETTOIA    sostantivo   3  
1         conforto per i turisti, la  tettoia di partenza, trovano luogo                MDI1-129 
2                    i consueti locali:  tettoia, sale d'aspetto, alloggi.                       MDI1-130 
1          della portante: e le due  tettoie d'arrivo e di ripartenza,                     MDI1-129 
TI    pronome   12               
TIARA    sostantivo   1     
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1              a volergli imporre la   tiara, e il gran manto, volle,                           MDI6-165 
TIMO    sostantivo   1       
1          il giusquìamo: famuli il   timo e l'orìgano. Tommaso di Celano           MDI3-141 
TIMPANO    sostantivo   2 
1               un ronzìo dolce de'   timpani aveva principiato a fasciarmi            AN7-237 
2       convòlvoli. Di baùtte, di   timpani, di nastri celesti. La                           AN7-237 
TINTA    sostantivo   1     
1      acquista a polimento una   tinta più calda, un carnicino con                   MDI4-150 
TINTEGGIARE    verbo   1                                                                                 
1        rugginoso delle faggete.   Tinteggiate dal tempo, l'erosione                 MDI4-150 
TIPO    sostantivo   1        
1            Scala centrale a spira,   tipo Pozzo di San Patrizio.                            MDI2-134 
TIRO    sostantivo   2        
1                sono mantenute in   tiro alla stazione intermedia da                      MDI1-129 
2           fornitura completa da   tiro a segno: forse, da basso,                         MDI6-160 
TITOLO    sostantivo   1  
1            “vanga e latte”: i noti   titoli della trilogia, che richiamo                     AN7-236 
TOCCO    sostantivo   3   
1                     della guardia, al   tocco, trenta spazzini in un battibaleno         MDI6-160 
2                   sarò in delizie, al   tocco, fra le ramazze! E dall'ampio                MDI6-160 
3          Incantato. Nessuno, al   tocco, poteva insevire tutt'a  un tratto            AN7-237 
TOGLIERE    verbo   6    
1   imponeva ai seguaci di non   togliere né aggiungere verbo al                     MDI3-141 
2           nello statuire di dover   togliere di quelle povere spalle                      MDI6-165 
1    munitissima Alba Fucensis   tolta dai Romani agli Equi sul                       MDI3-143 
1                per vinti o, peggio,   tolti di mezzo è il vocabolo dell'epoca           MDI3-143 
1  Un Napoleone Orsini aveva   tolto in moglie una Risabella de'                    MDI3-142 
1              e spegner l'orso, Per   torgli Palestrina e Tagliacozzo                      MDI3-144 
TOMBA    sostantivo   1   
1                   rubò argento alla   tomba. Lasciò le ossa. Quelle ossa,               MDI6-165 
TOMMASO DI CELANO   n. p.   9                                                                   
1                                Quando   Tommaso di Celano, che aveva ricevuto    MDI3-139 
2                 il timo e l'orìgano.   Tommaso di Celano vestiva l'abito             MDI3-141 
1          ma la sua sola verità. Il   Celano (della gente marsica aveva                MDI3-141 
2 biografia ufficiale. Per essa il   Celano fu accusato di scarsa memoria          MDI3-141 
3                           il “retore di   Celano” ebbe commissione d'una                 MDI3-141 
4           in Francesco ebbe nel   Celano espressione non forse a tutti i           MDI3-142 
5        del Povero un ben altro   Celano: dei conti di castello:                         MDI3-142 
1              oculari ed auricolari.   Tommaso si butta di lena alla nuova            MDI3-141 
2           Varri, circa il 1248-49,   Tommaso perviene a compiutamente          MDI3-141 
TONNELLATA    sostantivo   1                                                                         
1           a trazione di circa 190   tonnellate. La fune zavorra collega               MDI1-129 
TONO    sostantivo   1     
1       dell'albergo uno speciale   tono d'intimità e radunata, quasicché            MDI2-135 
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TORCERE    verbo   1      
1         per deliziose abluzioni.  Torceranno i veri alpinisti la                        MDI2-135 
TORDINO    n. p.   1        
1    il passaggio dal Vomàno al  Tordìno. Boschi e buon cielo mi                   AN7-236 
Torlonia    vedi  Alessandro Torlonia                                                                   
TORLONIA    n. p.   2     
1    di imbocco per l'emissario  Torlonia. La vettura favoritaci                     MDI4-146 
2                dove la galleria del  Torlonia viene a sfociare immettendosi       MDI4-149 
TORMENTA    sostantivo   2                                                                              
1                anche nei giorni di  tormenta o di comunicazioni comunque     MDI1-131 
2            i sibilanti vortici della  tormenta: e ululerà contro il chiuso             MDI2-133 
TORNARE    verbo   2     
1     di sé opere ed opere) non  tornò di Magonza e di Spira che                   MDI3-141 
1           salita ad Ovindoli, egli  tornava di giù: avevano lente frasi,               MDI5-152 
TORNO TORNO    loc. avv.   1                                                                          
1      come quella che distacca,  torno torno, la massa del ghiaccio                MDI4-149 
TORNO TORNO    loc. prep.   2                                                                       
1        bell'e visto. Le poltrone  torno torno l'emiciclo, oltre che                   MDI2-135 
2             e di sacro: alti pioppi  torno torno la cava erbosa e la                     MDI4-148 
TORPIDO    aggettivo   1   
1            la prima ora, grandi e  torpide l'altre, sul clivo che                          MDI6-163 
TORRE    sostantivo   8   
1             d'Italia con i muri, la  torre, lo speronato castello, l'Aquila             MDI1-127 
2            cielo: poi le chiese, la  torre, i militi. Fuori, a monte,                       MDI5-155 
3       del pretore sotto l'antica  torre, in palazzo; la corte, il                          MDI5-157 
1          Bottino, costruttore di  torri, ha diligentemente studiato                   MDI2-134 
2 Normanni: munito d'opere e  torri, il luogo forte poté resistere                  MDI3-140 
3        la città. Ricingeva case e  torri che le luci dell'etrusco                           MDI5-154 
4             gradini, all'arco e alle  torri del Duomo: piena di tende,                  MDI6-160 
5           ai palazzi, alle vecchie  torri! È combinato di deliziosi                      MDI6-162 
Torre    vedi  Togliere         
TORRENTIZIO    aggettivo   1                                                                          
1       del Fucino. La deiezione  torrentizia dei monti di sponda                   MDI4-151 
TORVO    aggettivo   2     
1         toscana sopra le donne  torve, accigliate; che ne diffidano.                MDI6-160 
1            occhi, oscuri da parer  torvi, noi passiamo ridestandoli:                   MDI4-147 
TOSCANO    aggettivo   1  
1         gitto è la sua parlantina  toscana sopra le donne torve, accigliate;      MDI6-160 
Tosi    vedi  Diesel-Tosi    
TOTALE    aggettivo   3  
1            chiostra dei Marsi. La  totale portata del collettore sparisce             MDI4-148 
1             sviluppo. Il dislivello  totale superato dalla funivia è                       MDI1-128 
2            capace di sopperire al  totale fabbisogno di energia in                     MDI1-130 
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TOVAGLIA    sostantivo   1                                                                                  
1          calandra per lenzuoli e   tovaglie, un essiccatoio, una sala                   MDI2-136 
TOZZO    aggettivo   1     
1           la solitudine: giovani e   tozzi, come una fanteria compatta                 AN7-235 
TRA    preposizione   10   
TRABOCCARE    verbo   1                                                                                   
1     del monte; da cui, stanco,   trabocca. Le vecchie ossa de' travagliati        MDI5-157 
TRACANNARE    verbo   1                                                                                  
1             una minestra calda o   tracannerai un qualche demonio                  MDI2-133 
TRADIZIONALE    aggettivo   1                                                                       
1         ai barattoli delle vernici   tradizionali. Ciò non pertanto                      MDI3-141 
TRADIZIONE    sostantivo   1                                                                            
1         d'un'osservanza e d'una   tradizione immutabile. Così la                      MDI5-153 
TRAENTE    aggettivo   1  
1  in movimento, come la fune   traente e la fune zavorra. Cinque                  MDI1-128 
1             conferendo alla fune   traente la dovuta tensione. Nella                  MDI1-129 
TRAENTE    sostantivo   4                                                                                   
1              come la zavorra e la   traente. In caso di rottura dell'una                MDI1-129 
2                  a sostituirsi o alla   traente o alla zavorra spezzata.                     MDI1-129 
3               il tratto inferiore: la   traente e la freno si avvolgono                      MDI1-130 
4        quando la tensione della   traente (o della zavorra) discenda                 MDI1-131 
TRAFIGGERE    verbo   1  
1               la via Valeria, dopo   trafitta Carsèoli, la città che                           MDI3-140 
TRAGICO    aggettivo   1    
1            dalla fatica: le sue tele   tragiche e perentorie consegnano                  AN7-236 
TRAINARE    verbo   2    
1     bianchi e lenti, che vanno   trainando allo zuccherificio carri                  MDI4-147 
1                potete pensarlo, fu   trainare le funi. Ma sono vani                       MDI1-132 
TRALICCIO    sostantivo   1                                                                                
1               piloni o cavalletti in   traliccio di acciaio sostengono                      MDI1-128 
TRAM    sostantivo   1      
1             scodinzolanti virtù. I   tram elettrici, anche i più perfezionati,          MDI6-161 
TRAMUTARE    verbo   2   
1       Nera, potenti alternatori   tramutano oggi, a Galleto, la gravità             MDI5-154 
1                del principe hanno   tramutato il bacile in un agro:                       MDI4-148 
TRANQUILLO    aggettivo   1                                                                            
1     secolo, riposavano oramai   tranquilli nel grembo di Dio; supposto        MDI3-139 
TRANSITARE    verbo   1   
1             altri asinelli, coi libri,   transitavano pieni di giovinezza                   MDI6-161 
TRANSITO    sostantivo   1                                                                                  
1           riscontra, nell'atto  del   transito, un brusco variare della                    MDI1-129 
TRANSPADANO    aggettivo   1                                                                        
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1      antica, circonvènnero me  transpadano dagli orecchi pieni                  MDI4-145 
TRAPASSO    sostantivo   2                                                                                  
1       Quirite. Sui Simbruini, al  trapasso del quinto nel sesto secolo,            MDI3-140 
2      scenica denuncia anche il  trapasso di luce, da sera a crepuscolo.         MDI5-156 
TRAPPOLA    sostantivo   1                                                                                 
1      Valéry, quando montò la  trappola dell'Angioino. E dove                    MDI3-144 
TRARRE    verbo   2         
1       antri lo guidavano allora,  traendolo per mano, le ancelle                     MDI5-158 
TRASBORDO    sostantivo   1                                                                             
1          e di ripartenza, onde il  trasbordo dei passeggeri si effettua              MDI1-129 
TRASCRIVERE    verbo   1                                                                                  
1          geografico del vallone,  trascritto qui per lode e magnificenza          MDI2-134 
TRASFERIRE    verbo   1  
1         sessanta permettono di  trasferirsi da Piazza Colonna al                   MDI1-132 
TRATTA    sostantivo   3  
1            inferiore: (in ciascuna  tratta.) Come dice la parola, essa                  MDI1-129 
1        il percorso diviso in due  tratte, di eguale sviluppo. Il                          MDI1-128 
2      lunghezza eguale. Le due  tratte sono potentemente ancorate              MDI1-129 
TRATTARE    verbo   2   
1           di arresto dell'altro. Si  tratta di due gruppi Diesel-Tosi                   MDI1-130 
2                                          Si  tratta di merci e derrate assai                        MDI6-160 
Tratto    vedi  A un tratto , Tutto a un tratto                                               
TRATTO    sostantivo   3 
1               d'aspetto, alloggi. Il  tratto superiore della fune portante              MDI1-130 
2               stazione inferiore il  tratto inferiore: la traente e                           MDI1-130 
3           di circonvallazion, nel  tratto che conduce all'Incile,                        MDI4-147 
TRATTORE-NANO    sostantivo   1                                                                
1         ed in cenere. Macallé, il  trattore-nano dal nomignolo color              MDI5-158 
TRAVAGLIATO    sostantivo   1                                                                         
1                Le vecchie ossa de'  travagliati si raccolgono, coperte                 MDI5-157 
TRAVERSO    preposizione   2                                                                            
1       di apparecchi da segnale:  traverso una bòtola praticata nel                  MDI1-131 
2              fuggiva, portandomi  traverso le piane del tempo. Una                 MDI5-152 
TRAZIONE    sostantivo   3                                                                                 
1              effettivo di rottura a  trazione di circa 190 tonnellate.                   MDI1-129 
2                           il motore di  trazione da 47 cavalli. Si avverta                  MDI1-130 
3        l'altro dei due motori di  trazione. L'àrgano è munito di                     MDI1-130 
TRE    numerale   13         
1                     chilometri) e in  tre ore da Roma. Un auto-pullman               MDI1-128 
2                     da case italiane.  Tre stazioni: inferiore, intermedia,               MDI1-128 
3              le catenarie dei cavi:  tre nella metà inferiore, due nella                 MDI1-128 
4                                 Morale:  tre ore di tempo e  lire sessanta                    MDI1-131 
5        è quella complessiva dei  tre piani degli alloggi, aria non                      MDI2-135 
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6          trentasei camerette dei   tre piani, affinestrate, come la                        MDI2-135 
7      della Chiesa e dell'anime.   Tre anni dopo, il Poverello morente             MDI3-141 
8    di Tagliacozzo, dopo quasi   tre secoli, si appropriarono le                        MDI3-142 
9      tuttavia corre lungo circa   tre chilometri della riva occidenale,               MDI4-149 
10  di legno, con lampadine di   tre colori, decorava il portale:                        MDI5-156 
11                                       LE    TRE ROSE DI COLLEMAGGIO                     MDI6-160 
12         arature dell'autunno, i   tre colli, Castelvecchio, Sant'Onofrio            MDI6-163 
13                ch'era la meta. Le   tre rose od occhi, dal musaico                       MDI6-164 
TRECCIUOLA    sostantivo   1                                                                           
1              bianchi, alla calce: la   trecciuola de' conduttori li percorreva           AN7-237 
TREDICESIMO    aggettivo   1                                                                          
1            città dallo scorcio del   tredicesimo alla fine del quindicesimo         MDI3-142 
TREFOLO    sostantivo   1                                                                                   
1   normalmente impiegati nei   tréfoli, rendono improbabile questa              MDI1-129 
TREMARE    verbo   2     
1              dell'autunno paiono   tremare, nell'umido di che la tepidità            MDI6-163 
1                non un mendico vi   tremava,  né uno zoppo, implorando;           MDI5-155 
TREMOLANTE    aggettivo   1                                                                          
1            allo sguardo nella sua   tremolante fumèa non appena                      MDI5-152 
TRENTA    numerale   1  
1           della guardia, al tocco,   trenta spazzini in un battibaleno                   MDI6-160 
TRENTAMILA    numerale   1                                                                            
1     Narciso imprendesse, con   trentamila operai, e durandovi                     MDI4-148 
TRENTASEI    numerale   1                                                                                
1                  degli ospiti. Nelle   trentasei camerette dei tre piani,                   MDI2-135 
TRIANGOLO    sostantivo   1                                                                             
1          pensiero, screziato, nel   triangolo nero-grigio di Corno                     MDI5-153 
TRICOLORE    aggettivo   1                                                                               
1           la Màrsica: bandierine   tricolori erano su alcune case                        MDI5-152 
TRILOGIA    sostantivo   1                                                                                   
1                     i noti titoli della   trilogia, che richiamo a delucidazione            AN7-236 
TRISTEZZA    sostantivo   2                                                                                
1      dell'Amatrice specchiò la   tristezza dorata dell'occidente,                      MDI5-155 
2                 imploravo io dalla   tristezza del tempo: se anche il                     MDI5-156 
TROMBA    sostantivo   1   
1          VIII, di notte, con una   tromba, come se fosse venuta dal                 MDI6-166 
TROMBONE    sostantivo   1                                                                              
1       gaetana, fargli sonare un   trombone dal soffitto della camera               MDI6-166 
TROPPO    avverbio   3    
1     di Magonza e di Spira che   troppo tardi, per poter ribaciare                    MDI3-141 
2           fatti miracolosi, d'aver   troppo deferito al parteggiare                        MDI3-141 
3         calda non sarebbe stata   troppo fredda, secondo il solito:                    AN7-237 
TROTTO    sostantivo   3    
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1              sudato e vigoroso al  trotto, via, via, lungo le allineate                   MDI4-146 
2         schioccare la frusta, e il  trotto, generoso al ritorno. I                         MDI5-156 
3        donne di bianca gola, al  trotto, con zendàdi e perle sui                        AN7-236 
TROVARE    verbo   5      
1  la tenue lampada a mensola  trovai la scritta e la porta, contro                  MDI5-157 
2       Giardino Incantato, ce li  trovai. Un'oleografia della Madonna              AN7-236 
1      Oggi sessanta automobili  trovano ricetto nella stazione                       MDI1-128 
2             la tettoia di partenza,  trovano luogo il tamburo summenzionato   MDI1-129 
1                     del nevaio, tu ci  trovi razionalissimo e, quel che                    MDI2-135 
TU    pronome   6               
1            tuoi e di fanciulle: ma  tu non le guardi, inteso a quelle                    MDI2-135 
2           immensità del nevaio,  tu ci trovi razionalissimo e, quel                   MDI2-135 
3             adeguatissima al sito,  tu leggi la  finalità pratica di                          MDI6-161 
4              sono rimasti, perché  Tu li cammini! sulla chiarità della                 MDI6-164 
5                    all'Alighieri: “Se'  tu già costì ritto, Bonifazio?”                        MDI6-165 
6           Se quelle terre le lasci,  tu allora ne rimpiangi, dico da                        AN7-235 
TUMEFARE    verbo   1  
1            piedi gonfi o malvagi,  tumefatti da precoce vizio del                     MDI6-161 
TUMULARE    verbo   1  
1         Scanzanesi: e le vollero  tumulate nella chiesa di San Francesco,       MDI3-142 
TUMULO    sostantivo   1  
1       senza vegetazione, senza  tùmuli, senza ostacoli. Campo ideale           MDI2-137 
TUMULTO    sostantivo   1                                                                                  
1      dai muri dopo il sacrìlego  tumulto de' Saraceni, il muletto,                  MDI3-140 
TUO    aggettivo  7            
TURCHESE    sostantivo   1                                                                                
1        i cammini della neve, di  turchesi rare, e faville: e ha                            AN7-235 
TURCHINO    aggettivo   1                                                                                 
1           leggere vene di bistro,  turchino e rosa: per cui la dimandano          MDI4-150 
TURISTA    sostantivo   3   
1          imprendeva il solitario  turista di un tempo ad ascendere.                MDI1-128 
1             angoli, per gli sci dei  turisti. L'illuminazione elettrica                    MDI1-131 
1                 e di conforto per i  turisti, la tettoia di partenza,                         MDI1-129 
TURISTI-ORA    sostantivo   1                                                                            
1          portata della funivia in  turisti-ora è di 65. Sono provveduti:            MDI1-131 
TURISTICO    aggettivo   1                                                                                  
1            animo verso la classe  turistica ed atletica, in sei lire                       MDI1-131 
TURRITO    aggettivo   1   
1              cornucopie: imprese  turrite, armi, volute, fiori, chimere.              MDI6-162 
TUTELA    sostantivo   2  
1                del presidio e della  tutèla con tutta la gente, e dal                        AN7-236 
1      anima all'opera della loro  tutela, della chiarezza, della                          MDI3-140 
TUTELARE    verbo   1   
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1        silente saggezza sembra   tutelare la solitudine de' coltivi.                    MDI4-148 
TUTT'AL PIU'    avverbio   1                                                                              
1           poi la fine del mondo:   tutt'al più ti circonderemo di                        MDI2-133 
TUTTAVIA    congiunzione   5                                                                           
1      cauto nel passo e giovine   tuttavia nell'animo tanto, da desiderare         MDI1-127 
2           di Cassino, non erano   tuttavia venuti alla mano del nuovo              MDI3-140 
3      Gregorio IX gli commise   tuttavia la “ Vita ” dell'umbro,                      MDI3-141 
4            la speranza nel Cristo   tuttavia supera, quasi l'ala di                         MDI3-142 
5         spaccatura di faglia che   tuttavia corre lungo circa tre                         MDI4-149 
TUTTO    avverbio   1      
1               d'un color d'avorio,   tutto morso, al fondo, da freschi                   MDI4-148 
TUTTO    aggettivo  32    
TUTTO    pronome   13   
TUTTO A UN TRATTO    loc. avv   1                                                              
1        al tocco, poteva insevire   tutt'a  un tratto sulla pèndula                        AN7-237 
TUTTO ALL'INTORNO    loc. avv.   1                                                           
1           Alte vette sovrastano,   tutto all'intorno, questa riparata                   MDI5-157 
UBBIA    sostantivo   1     
1          rinfrancò. Mi quetai: le   ubbie  uscirono di casa, tanto                       MDI5-158 
UDIRE    verbo   2             
1         lontana: né il fischio, vi   odi, di chi ti poteva chiamare                         AN7-235 
1       dentro valle, d'un calesse   udivo schioccare la frusta, e il                       MDI5-156 
UFFICIALE    aggettivo   2                                                                                  
1      e designò come biografia   ufficiale. Per essa il Celano fu                       MDI3-141 
1               il definitivo regesto   ufficiale circa la vita ed i miracoli                  MDI3-142 
UFFICIALE    sostantivo   3                                                                                 
1           davanti la sciarpa dell'   ufficiale di picchetto. “De Amicis”,              MDI5-156 
1         già vi passeggiavano gli   ufficiali del presidio e della                            AN7-236 
1             dì ingannato da' suoi   uffiziali nel dispensar grazie                          MDI6-166 
UFFICIO    sostantivo   3    
1          giornata nell'ora tra gli   uffici e la cena, a gruppi: vi                           MDI4-145 
2           di pensieri e di atti, gli   uffici e le opere della socialità:                       MDI5-157 
1              . irromperanno nell'   ufficio anàgrafe, a un tratto,                          MDI6-163 
Uffiziale    vedi  Ufficiale (sost.)                                                                       
ULTIMO    aggettivo   7  
1            condotto a bruciare l'   ultima stilla del tuo giovine vigore,               MDI2-133 
2                 verso l'eremo dell'   ultima valle, incontra i pensieri                     MDI3-142 
3                 naturalmente, fu l'   ultima che il poveraccio ingollò.                   MDI3-143 
4                       del piano: nell'   ultima luce, sotto i leggeri veli                      MDI4-145 
1          loro del tamarindo e le   ultime pasticche d'ipecacuana,                       AN7-237 
1           e più calamitose, negli   ultimi secoli, attinsero  gli otto                     MDI4-148 
1       vanita, frusciando, con l'   ultimo sibilo, nelle crepe abominevoli          MDI6-164 
ULULARE    verbo   2      
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1        vortici della tormenta: e  ululerà contro il chiuso edificio.                  MDI2-133 
2           invisibile, dove il cane  ululerà nel buio, a un tratto,                         MDI5-157 
ULULATO    sostantivo   1                                                                                   
1           di lana, contro i gelidi  ululati dell'inverno. La pòlis                         MDI6-160 
ULULO    sostantivo   1   
1            della rupe stillante. L'  ùlulo dell'inverno, come un lupo,                 MDI6-165 
UMANO    aggettivo   1   
1          che sì alto ebbe senno,  umano e politico, mira giusto,                     MDI3-143 
UMANO    sostantivo   1  
1           e radunati, intorno, gli  umani. Avevo qualche indirizzo                  MDI5-155 
UMBERTO DEDINI    n. p.   1                                                                          
1       la cortesia del colonnello  Umberto Dedini, comandante il distretto,   MDI6-163 
UMBRIA    n. p.   2            
1                e questi celavano l'  Umbria: il Terminillo cereo, quasi               MDI5-154 
2        in due direzioni, una all'  Umbria, una seconda al Piceno, fra             MDI5-154 
UMBRO    aggettivo   1    
1              di far nulla: (dialetto  umbro).                                                        MDI6-163 
UMBRO    n. p.   1             
1          tuttavia la “ Vita ” dell'  umbro, canonizzato il 16 luglio                    MDI3-141 
UMIDO    sostantivo   1   
1             paiono tremare, nell'  umido di che la tepidità della terra               MDI6-163 
Umidore    vedi  Paura-umidore                                                                  
UMIDORE    sostantivo   1                                                                                   
1        tenue di vetro, come un  umidore di superficie, sulla marmellata        MDI4-151 
UMILTA'    sostantivo   1   
1    un suggerimento di buona  umiltà?                                                         MDI3-142 
UN    articolo   226             
UN POCO    loc. avv.   6  
1        viventi e ridenti, se pure  un po' “pittate” anche loro. Mi                    MDI2-135 
2             ore di corso, inviterà  un po' tutti alla montagna invernale:            MDI2-137 
3                   spilluzzicate. Era  un po' un'idea fissa quella dei                       MDI3-139 
4                 i materiali raccolti  un po' dovunque circa la miracolosa            MDI3-141 
1  dicevano pensandoci prima  un poco, differendo la parola a                    MDI5-152 
2             con gli occhi lucidi e  un poco affossati nel viso color                   MDI5-153 
UNDICI    numerale   1   
1               operai, e durandovi  undici anni, i lavori dell'emissario                MDI4-148 
UNITA'    sostantivo   1   
1             verso la insanguinata  unità d'uno stato purchessìa, allude,             MDI3-143 
UNITO    aggettivo   1     
1         macchia dei faggi: cespi  uniti e rotondi, popolo dorato                     MDI5-152 
UNIVERSALE    aggettivo   1                                                                             
1           ricco, in tutta la Storia  Universale, de' miei colleghi innumerabili,   MDI5-154 
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UNO    numerale   10        
1   dì dopo, alternamente, con   un quintale sulla groppa le bestie,                  MDI1-132 
2               del lago: distanziate   un chilometro l'una dall'altra,                        MDI4-147 
3              invasi, dell'ordine di   un miliardo di metri cubi? Le ipotesi             MDI4-149 
4      poco più o poco meno d'   un metro, accessibile agli scalatori                 MDI4-149 
5          livelletta del due o dell'   un per mille. Donde la possibilità                  MDI4-151 
6       che aveva l'aria di pesare   un quintale. Sentendomi asino stagionato     MDI6-161 
7              ch'egli aveva fatta in   un lustro, con limosine grandissime,             MDI6-165 
1        fu aspro: “Avete pagato   una lira di biglietto e fatto un                        MDI5-153 
2      li riprende: “La mi dànno   una lirina soltanto e se lo pòrteno                 MDI6-160 
1           due viaggi un giorno e   uno il dì dopo, alternamente, con                  MDI1-132 
UNO    pronome   13         
1           In caso di rottura dell'   una o dell'altra di queste, si verifica               MDI1-129 
2                iridati del sole. Per   una delle due scale di marmo possiamo        MDI2-134 
3                ai piani di alloggio;   una serve e disserve le camerette                   MDI2-135 
4                     un chilometro l'   una dall'altra, salvaguardate ognuna              MDI4-147 
5                    in due direzioni,   una all'Umbria, una seconda al                      MDI5-154 
1             libroni, di tarme. Gli   uni e le altre mi piacciono immensamente:    MDI6-162 
1            motori elettrici, di cui   uno in riserva e cioè pronto sempre              MDI1-130 
2             può far funzionare l'   uno o l'altro dei due motori di                       MDI1-130 
3             a pianta rettangolare,   uno per piano. L'altra immette                      MDI2-135 
4       Un locale di lavanderia e   uno di stireria, con calandra per                    MDI2-136 
5         Alessandro, e Cesare, l'   uno a sedere (sulla Sedia) l'altro                     MDI3-143 
6             fatica, per posarvele.   Uno, mi raccontò, divenuto ricco                  MDI4-150 
7       mal cotti, che il lucchese   uno dopo l'altro li lancia nel                          MDI6-160 
UOMO    sostantivo   10   
1             le case e le ville degli   uomini, i loro mandorli, le brune                  MDI1-127 
2          s'era ivi appartato dagli   uomini per poter preparare la sua                 MDI3-140 
3      accomiatò da due giovani   uomini che discendevano alla città,              MDI5-153 
4                 e alla cultura degli   uomini. del monte, il capoluogo                   MDI5-155 
5               i rifugi e i tetti degli   uomini: la clinica, l'ospizio,                           MDI5-157 
6    sete e fame. Tante cose ed   uomini erano dovuti andare nel                    MDI5-158 
7         o brigadiere a Tarvisio.   Uomini di fuori le mura, serve,                     MDI6-160 
8                       i pensieri degli   uomini. E l'Angioino e il Caetani                  MDI6-165 
9        brune, o rosse terre. Gli   uomini sono lontani. E ne deduce                 AN7-235 
1           d'essere doventato un   uomo normale, e anche abbastanza              MDI5-159 
URBANO    aggettivo   1  
1                    ch'è nobilmente   urbana e sensatamente razionale.                  MDI6-162 
URGERE    verbo   1         
1         mia devozione, se pure   ùrgano il tempo e le cose. Lasciatemi           MDI6-160 
USARE    verbo   3             
1                 che consentono di   usarli a slitta, su percorso pianeggiante.        MDI2-137 
1               da loro perpetrati e   usati ai danni della Badìa di San                    MDI3-139 
1       termine delle tecnologie,   usato qui arbitrariamente, a dileggio.             MDI6-162 
USCIO    sostantivo   1     
1        Messe la notte fuor dell'   uscio di camera, per la ripulitura,                  MDI2-135 
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USCIRE    verbo   3           
1            contro la morte. Così  uscirono di caserma, incalcinata                   MDI5-156 
2                Mi quetai: le ubbie  uscirono di casa, tanto per prendere            MDI5-159 
1        si accendevano: la gente  usciva dalla sua giornata nell'ora                  MDI4-145 
USCITA    sostantivo   1   
1           l'andito basso la libera  uscita pericolava, davanti la sciarpa             MDI5-156 
USURPAZIONE    sostantivo   1                                                                        
1        dopo i continui rubalizi,  usurpazioni e dispetti d'ogni genere            MDI3-139 
UTENSILE    sostantivo   2                                                                                  
1        china per raccogliere un  utensile caduto. La fontana era                    MDI6-162 
1            il più necessario degli  utensili civici. Da quell' aves                        MDI6-162 
UTENTE    sostantivo   1   
1       dei beneficiarî (dòmini o  utenti consorziati?) nelle more                     MDI4-148 
VACARE    aggettivo   1   
1         la Sedia era da due anni  vacante,  Papa sarebbe fatto, nel                  MDI6-164 
VACARE    verbo   1          
1          La mia vana preghiera.  Vacava, il Collegio, a sue cure, dentro         MDI6-164 
VADO DI CORNO    n. p.   2                                                                              
1               capanna Palombo a  Vado di Corno, il rifugio Garibaldi in         MDI2-136 
2              Corno, metri 1962 (  Vado di Corno in abruzzese) fino ai piedi   MDI2-137 
VAGABONDARE    verbo   1                                                                               
1               Andasse, il vento, a  vagabondare la notte, la buia valle!             MDI5-159 
VAGIRE    verbo   2           
1                        è la genitura a  vagire, inconscia entro i cenci,                       AN7-236 
1     come brefotrofio, ciò che  vagisce a un tratto nella chiarità                   MDI5-157 
VAGONE    sostantivo   2   
1                  e di misura. I due  vagoncini portano 21 persone cadauno,      MDI1-130 
1            Quando il freno d'un  vagonetto entra in gioco, esso                     MDI1-131 
VAL DE' VARRI    n. p.   3                                                                                   
1                     delle Clarisse di  Val de' Varri per potervi inspiratamente     MDI3-139 
2             fiorita ed ombrata di  Val de' Varri, circa il 1248-49,                     MDI3-141 
3     buon posto per il beato di  Val de' Varri. E Giotto, ad Assisi,               MDI3-142 
VALANGA    sostantivo   1 
1  pianeggiante. Una sonda da  valanghe per avvertire la respirazione          MDI2-137 
VALERE    verbo   2          
1  “Murandole” è iperbolico e  vale “chiudendole”. “Ossa”, data                 MDI6-166 
1     francobollo imperiale che  valga il quadrato di quell'àquila.                   MDI6-162 
VALERIA    n. p.   1          
1                e vi accedeva la via  Valeria, dopo trafitta Carsèoli,                     MDI3-140 
Valéry    vedi  Alardo da Saint Valéry                                                           
VALICARE    verbo   1     
1     Macallé. La rossa corriera  valicò, sul ponte, la forra dell'Aterno:          MDI5-155 
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VALICO    sostantivo   3  
1        miei pensieri sostano, al   vàlico, in una intensità dolorosa:                    AN7-235 
1               il monte, venuto da   valichi strani. Il capoluogo della                   MDI5-157 
1        quell'altitudine e da quel   valico, i nobili marmi, di mano                      AN7-235 
VALIDITA'    sostantivo   1                                                                                  
1     acque. La bianca opera ha   validità magica a vincere l'imperfetta            MDI4-148 
VALLATA    sostantivo   1   
1                immettendosi nella   vallata del Liri, avendo percorsi                    MDI4-149 
VALLE    sostantivo   23   
1                la veduta di tutta la   valle, incontri la nuova camionale                 MDI1-127 
2                 collega le testate a   valle dei due carrelli, ascendente                   MDI1-129 
3       superba  immensità della   valle e delle giogaie laterali,                           MDI1-130 
4                    tutta la linea e la   valle: il manovratore ha sott'occhio               MDI1-130 
5            L'accumulo di centro   valle (non direi fondo, dato l'aspetto             MDI2-137 
6      il muletto, per monte per   valle, portava recuperati frumenti.                 MDI3-140 
7       verso l'eremo dell'ultima   valle, incontra i pensieri dell'eternità.            MDI3-142 
8           di fuga, si apre oggi la   valle alle immagini insopprimibili:                 MDI3-144 
9                                         La   valle dell'Aterno, dal margine                        MDI5-153 
10         sentiero. Ecco, ora, la   valle. Su clivi e su colli sereni,                       MDI5-154 
11             il mio dire. Dove la   valle si apriva bipartendosi in                        MDI5-154 
12            i Vestini: giù, dentro   valle, d'un calesse udivo schioccare               MDI5-156 
13        da ritta, imminente alla   valle, un'ala nuova della costruzione             MDI5-157 
14           casolari, al di là della   valle: contado, provincia! e i                          MDI5-157 
15                   la notte, la buia   valle! Andasse dove diavolo voleva.              MDI5-159 
16     mura a porta Rivera, alla   valle, nel momento che l'opposto                 MDI6-163 
17             di pini. Per entro la   valle decède languido il fiume,                      MDI6-163 
18          i borghi e i lumi della   valle; entràtivi a notte, quando                       AN7-236 
1             il taglio del monte, la   valletta grigia ove l'Imele                              MDI3-140 
1      glaciazioni occuparono le   valli, eròsero e polirono i fondali                  MDI4-150 
2          una luce spettrale dalle   valli, sopra il vivagno rugginoso                    MDI4-150 
3                     le scissure delle   valli, le faglie parallele e profonde                 MDI4-150 
4          luce! Oltre i monti e le   valli, il senese l'aveva potuta                          MDI5-155 
VALLE ROMANA    n. p.   1                                                                               
1        della Maiella. Miniere di   Valle Romana, Acquafredda: di Piano         MDI4-145 
VALLONE    sostantivo   1                                                                                   
1        è il nome geografico del   vallone, trascritto qui per lode                      MDI2-134 
VALORE    sostantivo   1 
1         la ripulitura, acquistano   valore di un distintivo del sesso.                   MDI2-135 
VALOROSO    aggettivo   1                                                                                  
1    del maggiore Galliano, suo   valoroso difensore: (8 dicembre                    MDI5-158 
VALUTAZIONE    sostantivo   1                                                                        
1  femmine, i maschi facevano   valutazione clamorosa di certi                      MDI6-161 
VANGA    sostantivo   1   
1           da soma”, “l'erede”, “   vanga e latte”: i noti titoli della                      AN7-236 
VANIRE    verbo   1          
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1               La coda del serpe è  vanita, frusciando, con l'ultimo                    MDI6-164 
VANO    aggettivo   3        
1                della notte. La mia  vana preghiera. Vacava, il Collegio,              MDI6-164 
1       trainare le funi. Ma sono  vani i discorsi: meglio è ascendere                MDI1-132 
1               sarebbe commento  vano alla diretta visione de' luoghi                MDI1-132 
VAPORARE    verbo   1   
1          frumenti. Chiari aromi  vaporavano dai prativi dell'estate,                MDI3-140 
VAPORE    sostantivo   3  
1         gitti con ansimi eroici il  vapore. Viene da Piediluco e da                   MDI5-154 
2        alle chiome, di fuggente  vapore. In altro luogo, affisando                  MDI6-163 
3      d'ebano il garzone a tutto  vapore, d'attorno  la cattedrale                       AN7-236 
Varagine    vedi  Jacopo da Varagine                                                           
VARIABILE    aggettivo   2                                                                                  
1               continua a tensione  variabile) è in doppio: due gruppi                MDI1-130 
2      30 kilowatt, con tensione  variabile 22-220 Volta, una dinamo             MDI1-130 
VARIARE    verbo   1        
1          del transito, un brusco  variare della pendenza. L'apparente             MDI1-129 
VARIETA'    sostantivo   1  
1        chilometri, con estrema  varietà di pendii laterali, declivi                    MDI2-137 
VARIO    aggettivo   2       
1                   ha sott'occhio  le  varie fasi della corsa. Ma un indicatore         MDI1-130 
1       a prezzi ben ragionevoli,  varii ovviamente secondo la classe               MDI2-136 
Varri    vedi  Val de’ Varri  
VASCA    sostantivo   1     
1                 la cava erbosa e la  vasca: una silente saggezza sembra              MDI4-148 
VASO    sostantivo   1        
1        era fermo, che recavano  vasi o cestelli sul capo, sorretti                     MDI5-153 
VASTO    aggettivo   3      
1       ampie spire sopra un più  vasto orizzonte, ascendendo verso               MDI1-127 
2          dunque, presi un caffè.  Vasto edificio il liceo: col sùbito                  MDI4-146 
3         l'alto margine. Com'era  vasto il monte! Con quale amore,                 MDI5-152 
VATICINIO    sostantivo   1                                                                                 
1             meritato il lusso d'un  vaticinio. Esegeta dell'Apocalisse,                MDI6-164 
VECCHIEZZA    sostantivo   1                                                                           
1         “Ossa”, data la estrema  vecchiezza del poveraccio.                             MDI6-166 
VECCHIO    aggettivo   13 
1           fissa quella dei signori  vecchi e anche dei nuovi, di adoperare        MDI3-139 
2     durezza; la montagna, nei  vecchi secoli, aveva germinato                     MDI3-139 
3               della merenda, fra i  vecchi castani. Era insomma il                     MDI5-154 
1                                         La  vecchia dizione “manicomio” era                MDI5-157 
1        cui, stanco, trabocca. Le  vecchie ossa de' travagliati si                        MDI5-157 
2      la paura-umidore di certe  vecchie caserme milanesi, (ex-conventi),     MDI5-158 
3             chiese, ai palazzi, alle  vecchie torri! È combinato di deliziosi        MDI6-162 
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4           e discesa. Scendono le   vecchie mura a porta Rivera, alla                  MDI6-163 
5           a ognuno, quanto ami   vecchie coltri bonarie dopo ogni                   AN7-236 
1          una volta per sempre il   vecchio nichel, indegno di noi.                     MDI2-134 
2     italiano e spagnolesco più   vecchio del cucco, accolto poi                      MDI2-135 
3      nella gioventù garrula del   vecchio ginnasio, che veniva di                     MDI6-161 
4      via via di emanare un suo   vecchio e domesticissimo spirito,                  AN7-237 
VECCHIO    sostantivo   2  
1         e il gran manto, volle, il   vecchio, che ciò accadesse davanti                MDI6-165 
2                   ....” A un povero   vecchio di 84 anni, già prigioniero,               MDI6-166 
VEDERE    verbo   11       
1                   a 84 anni! Vorrei   vederlo lui. La chiesa le accoglie                   MDI6-166 
1               e i Simbruini era, lo   vedevano bene, antica terra di                      MDI3-139 
1           sua fossa ombrata, già   vedevo correre attorno, salendo,                   MDI5-154 
1                    verso il silenzio.   Vedi allora, volgèndoti, lontanare                  MDI1-127 
2      aspro. Neppur la capra vi   vedi, nella gola del silenzio,                            AN7-235 
1                                                Vedi, l'architetto Bonadé Bottino,                 MDI2-134 
1              a mano il tuo sacco,   vedrai l'alta bufera incorrere                         MDI2-133 
1                           Gioacchino   vide la storia come un succedersi                  MDI6-164 
1    che lo avevano scordato si   videro arrivare la cassa. Ma i                         MDI4-150 
1         e, in un chiuso gruppo,   vidi, si rifecero al solitario                             MDI5-154 
2               risfolgorati dal sole.   Vidi i monti, le brune arature                        MDI6-163 
VEDUTA    sostantivo   2    
1        dalla rada foglia sopra la   veduta di tutta la valle, incontri                     MDI1-127 
2         della montagna onde la   veduta di Tagliacozzo si annuncia,                MDI3-143 
VEGETAZIONE    sostantivo   2                                                                       
1           e spoglia di qualunque   vegetazione, come ben si sa dei                   MDI2-136 
2          metri 1500 circa, senza   vegetazione, senza tùmuli, senza                  MDI2-137 
VEGLIARE    verbo   1     
1             fossero direttamente   vegliati dallo spirito origliante                      MDI2-135 
VEH    interiezione   1      
1     però lui: “Servimi a modo   veh!”. Difatti venne subito il                         MDI5-158 
VELA    sostantivo   2       
1          donde la rosea nube fa   vela, scioltasi verso l'oro e l'azzurro:             MDI6-164 
1     approdi dei Vestini con le   vele dell'Adria, avanti ancora                         MDI3-140 
VELATO    aggettivo   1  
1   quell'impeto, esternamente   velato come in una tarda pacatezza,              MDI3-141 
Velino    vedi  Monte Velino 
VELINO    n. p. -(fiume) 1   
1                ogni soprappiù del   Velino: prosciugando ai frumenti                  MDI5-154 
VELO    sostantivo   1       
1                luce, sotto i leggeri   veli delle nebbie, subito lo imaginai               MDI4-145 
VELOCE    aggettivo   2  
1         con cuscini bleu, rotola   veloce appresso il morello sudato                 MDI4-146 
1                      dello sci, le ore   veloci della corsa, le luminose                       MDI2-138 
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VELOCITA'    sostantivo   3                                                                                 
1   moto mediante riduttore di  velocità ed albero di rimando.                      MDI1-130 
2     tachimetro (misuratore di  velocità) lo informano costantemente         MDI1-130 
3                                messe in  velocità dal cavallo. Si corre                         MDI4-147 
VENA    sostantivo   2      
1               bollente per tutte le  vene del suo impero diciannovenne.            MDI2-133 
2       un carnicino con leggere  vene di bistro, turchino e rosa:                     MDI4-150 
VENATURA    sostantivo   1                                                                                
1    Corno Grande, di bianche  venature delle nevi. “Chi sono”                   MDI5-153 
VENDERE    verbo   3     
1            ritenevo salissero per  vendere alla città: invece offrivano              MDI5-153 
1           e derrate assai povere,  vendute a un mercato che serve                   MDI6-160 
1   prudenza: forse lo avevano  venduto per quindici lire al bisnonno            AN7-237 
Veneto    vedi  Lombardo Veneto                                                                
VENIRE    verbo   30        
1       di curvatura delle scarpe  vengono a consentire al carrello                  MDI1-128 
2         distrutte. Le sue parole  vengono ora smistando, nel caos,                MDI4-147 
1            La lama liquida ha da  venir immaginata come una lastrina             MDI4-151 
1     bagno, un ingresso: e può  venirvi aggiunta la prima cameretta              MDI2-136 
1      lungo i sentieri de' monti  venissero con le sue mosche alla                 MDI6-161 
1      del vecchio ginnasio, che  veniva di scuola, a frotte: le                          MDI6-161 
1         asino stagionato me ne  venivo solingo, e discesi alla                         MDI6-161 
1              Il prezzo del viaggio  venne fissato dal Podestà, con                     MDI1-131 
2           Marca e Romagna, gli  venne fatto di metter casa da principi          MDI3-143 
3     viaggio pesava. E il vento  venne, messi in fragore i castani,                  MDI5-156 
4            a modo veh!”. Difatti  venne subito il cosciotto col rognoncino     MDI5-158 
5                      di rudi spinaci:  venne il boccale. La qual vettovaglia            MDI5-158 
6         Da quell' aves, di certo,  venne la scelta del luogo: e, forse,                MDI6-162 
7         salute d'amore. Teramo  venne, dopo i borghi e i lumi della                 AN7-236 
1    una tromba, come se fosse  venuta dal cielo, insinuato di                        MDI6-166 
1          erano quattro o cinque  venute dal sentiero fra i castani                    MDI5-153 
1                 non erano tuttavia  venuti alla mano del nuovo muratore,          MDI3-140 
2     quale erpice o marra sono  venuti i racchiusi, manovali senza                MDI5-157 
1    d'un monachesimo primo,  venuto agli approdi dei Vestini                    MDI3-140 
2            Ah! c'è quel tànghero  venuto di via, di cui Giove mi                      MDI5-153 
3          mia doppia invidia, era  venuto di lì. Adesso l'Aquila sorgeva            MDI5-154 
4    passo discendere il monte,  venuto da valichi strani. Il capoluogo           MDI5-157 
5              e di gloria, chi fosse  venuto dalla selva e dal duro monte             MDI6-165 
1          ad Alatri, era possesso  venutogli dalla madre, Emilia Patrasso.       MDI6-165 
1    ganasce. Per tal modo essa  viene immediatamente a sostituirsi               MDI1-129 
2             di alloggio e di vitto,  viene offerta a prezzi ben ragionevoli,         MDI2-136 
3         le mura di Tagliacozzo.  Viene da una risorgiva che si cela                 MDI3-140 
4           la galleria del Torlonia  viene a sfociare immettendosi nella              MDI4-149 
5          ansimi eroici il vapore.  Viene da Piediluco e da Terni,                     MDI5-154 
6              la tepidità della terra  viene esalando: e i pòpoli commisti             MDI6-163 
VENTENNE    aggettivo   1                                                                                
1       Benedetto aveva cercato  ventenne la solitudine alpestre                     MDI3-140 
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VENTI    numerale   4      
1   monte! Con quale amore, a   vent'anni, ne avrei cercato e corso                MDI5-152 
1              complessiva di oltre   venti chilometri, con estrema varietà             MDI2-137 
2               e fatto un danno di   venti!” La recriminazione-sigillo non            MDI5-153 
3         per cavare, dal bisunto,   venti centesimi al pezzo. Stamane                 MDI6-160 
VENTICINQUE    numerale   1                                                                         
1        in mezz'ora dall'Aquila (   venticinque chilometri) e in tre                    MDI1-128 
VENTO    sostantivo   13  
1         regno intatto, corso dai   venti: l'ellèboro, la genziana,                         MDI3-141 
1         pietra, saldo e chiuso ai   venti come un solitario castello;                    MDI1-130 
2           che sieno le stagioni, i   venti, e le nevi. Dire oggi quello                    MDI1-132 
3             d'una idea fredda dei   venti sopra il tepore dell'ostello,                    MDI5-155 
1       deserte ed alte, corse dal   vento. L'invito non è redatto in                     MDI1-127 
2         divinità la detergono: il   vento, la fatica estuosa del sole.                     MDI1-127 
3          l'indiavolata corsa ed il   vento, un calice di spumante italiano             MDI2-133 
4         sicura e celata, ignota al   vento: il cunìcolo che ti arroccherà               MDI2-134 
5          del viaggio pesava. E il   vento venne, messi in fragore i                      MDI5-156 
6               contro il garrire del   vento, chiusa. Qualche lume nei                    MDI5-157 
7          intelligente. Andasse, il   vento, a vagabondare la notte,                       MDI5-159 
8     con le impetuose voci, nel   vento. I nomi degli eroi correvano                MDI6-161 
9               sulle calve piagge: il   vento, ne' suoi subissi, prorompe                   AN7-235 
VENTOSO    aggettivo   1  
1            La dorsale è alquanto   ventosa, com'era pensabile: e spoglia            MDI2-136 
VENTURA    sostantivo   1                                                                                   
1     vada più che da ogni altra   ventura nobilitata. Cioè il verso                    MDI3-144 
VERBO    sostantivo   1   
1    non togliere né aggiungere   verbo al dettato. Non glossa o                      MDI3-141 
VERDE    aggettivo   2     
1                      pettini, sapone   verde, limoni: compatte maglie                     MDI6-160 
2          i due giovini di bronzo   verde, sopra li stillanti bacili                          MDI6-160 
VERGILIO    n. p.   1       
1              selva di Angizia, che   Vergilio ricorda: amiamo immaginare           MDI4-149 
VERGINE    n. p.   1         
1                   il simulacro della   Vergine. L'opera di Don Alessandro            MDI4-148 
VERIFICARE    verbo   2    
1          o dell'altra di queste, si   verifica lo scatto di un dispositivo                MDI1-129 
1         carrello di sospensione,   verificare lo stato delle pulegge                     MDI1-131 
VERISIMILE    avverbio   1                                                                                 
1           della facciata, che può   verisimilmente ascriversi alla                       MDI3-142 
VERITA'    sostantivo   2  
1  o commento, ma la sua sola   verità. Il Celano (della gente                          MDI3-141 
2                nostro l'amore e la   verità, germinati dallo stanco                         AN7-236 
VERME    sostantivo   1   
1          quali chicchi, o acini, o   vermiciàttoli: come destandosi,                    MDI6-163 
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VERNA    n. p.   1              
1            di Subiàco. Come alla  Verna il Povero sette secoli dopo,                MDI3-140 
VERNICE    sostantivo   1  
1                    ai barattoli delle  vernici tradizionali. Ciò non pertanto          MDI3-141 
VERO    aggettivo   4        
1              ma biograficamente  vera ed esatta. Come i “dispersi”                  MDI5-155 
1         abluzioni. Torceranno i  veri alpinisti la bocca, diranno                      MDI2-135 
2                che si riscontra ne'  veri piedi de' giovini ben conformati,           MDI6-161 
1              spirito: La voce, per  vero dire, s'era mossa da tempo.                   MDI6-164 
Verrecchie    vedi  Oderigi di Verrecchie                                                     
VERSARE    verbo   1       
1        esito in fiume, le piogge  versate dagli scirocchi. Chiuso                     MDI4-150 
VERSO    aggettivo   1      
VERSO    preposizione   23                                                                                   
VERSO    sostantivo   4    
1             al fratello Galasso. Il  verso del poeta, che sì alto ebbe                   MDI3-143 
2        ivi ripetono ancora quel  verso, quasicché la nobile storia                   MDI3-144 
3                   nobilitata. Cioè il  verso di Dante.                                             MDI3-144 
4     mezzogiorno: è un mezzo  verso di Ovidio. L'acino ebbro                     MDI6-163 
VERTICE    sostantivo   3  
1       d'Italia, guardare dal suo  vertice i mari.                                               MDI1-132 
2       de' due mari il suo grigio  vertice, striato di gelide nevi,                        MDI2-133 
3              nevi dietro, e il nero  vertice dell'Italia nei cieli,                             MDI5-155 
VESPAIO    sostantivo   1   
1    accompagnano, suscitò un  vespaio in cervello, dove arzigogolava         MDI5-158 
VESTE    sostantivo   1     
1          era caduto portando le  vesti del signor suo, e donde era                  MDI3-144 
VESTIBOLO    sostantivo   1                                                                               
1                  costituiva come il  vestibolo della quattordicesima                    MDI3-140 
VESTINI    n. p.   4           
1         venuto agli approdi dei  Vestini con le vele dell'Adria,                       MDI3-140 
2        Poggio, ed oltre, verso i  Vestini: giù, dentro valle, d'un                     MDI5-156 
3          altro luogo, affisando i  Vestini, la cintura federiciana                       MDI6-163 
4     guarda nella direzione dei  Vestini.                                                        MDI6-163 
VESTIRE    verbo   1        
1             Tommaso di Celano  vestiva l'abito della novissima                      MDI3-141 
VESTITO    sostantivo   1  
1            un ballo, ci si mette il  vestito più migliore.                                     MDI5-153 
VETRATA    sostantivo   1  
1           di mezzo cerchio, con  vetrate nella notte o sul bagliore                  MDI2-134 
VETRINA    sostantivo   1  
1    gaio e domestico e ci sono  vetrine da un lato con saponette                  MDI2-134 
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VETRO    sostantivo   4   
1          Lì, subito al disotto de'   vetri, il piano di pattinaggio                           MDI2-134 
2                   montano. Doppi   vetri alle finestre, su intelaiature                    MDI2-136 
3                           (Alzammo i   vetri; che si appannarono). I due                   MDI5-153 
1    come una lastrina tenue di   vetro, come un umidore di superficie,           MDI4-151 
VETRO-CEMENTO    sostantivo   1                                                                
1         da una mezza cupola in   vetro-cemento: e poiché l'altezza                 MDI2-135 
VETTA    sostantivo   6    
1          supera di mille metri la   vetta dantesca del Falterona, leva                  MDI2-133 
2             che nascondevano la   vetta. Di quella bianchezza impavida            MDI4-150 
3                al lias, e alcun'altra   vetta più giù, quelle sommità chiare              MDI4-150 
1                l'accostamento alle   vette più interessanti: la capanna                   MDI2-136 
2                 fuori i pianalti e le   vette, lenti secoli lavorarono                         MDI4-150 
3          Tempi di Spagna. Alte   vette sovrastano, tutto all'intorno ,                MDI5-157 
VETTOVAGLIA    sostantivo   1                                                                         
1                                  La qual   vettovaglia e pozione mi rinfrancò.              MDI5-158 
VETTURA    sostantivo   5 
1         l'emissario Torlonia. La   vettura favoritaci dall'amministrazione         MDI4-146 
2            la rossa formica della   vettura? Ah! c'è quel tànghero                       MDI5-153 
1           circa il moto delle due   vetture e l'andamento del viaggio.                 MDI1-130 
2           dell'intero sistema. Le   vetture sono dotate altresì, come                  MDI1-131 
3               (uno zampillo, pini,   vetture, cocchieri) in lieve discesa                 MDI4-145 
VI    avverbio   20                
VI    pronome   5                 
VIA    avverbio   3               
1        soltanto e se lo pòrteno   via!” E più celere ancora di quel                    MDI6-160 
2              e vigoroso al trotto,   via, via, lungo le allineate dei                         MDI4-146 
3        e vigoroso al trotto, via,   via, lungo le allineate dei salci                        MDI4-146 
VIA    sostantivo   7            
1        ti gràvano. Ed ecco una   via sicura e celata, ignota al                           MDI2-134 
2                     e vi accedeva la   via Valeria, dopo trafitta Carsèoli,                 MDI3-140 
3              di tutti, a sbarrare la   via del nemico. Un terrore bianco,                MDI4-150 
1        chi ti ha preceduto sulla   via di Pagánica e Assergi, bionde                   MDI2-134 
2        quel tànghero venuto di   via, di cui Giove mi avvertì a                         MDI5-153 
1             ad abbattere. Larghe   vie, nitidissime, con mattonelle                     MDI4-145 
2         falangi. Camminai nelle   vie: le divinità marsiche non mi                     MDI4-146 
VIA VIA    loc. avv.   1       
1     cappello, si benignava ora   via via di emanare un suo vecchio                 AN7-237 
VIAGGIO    sostantivo   8    
1            notizie: facevano due   viaggi un giorno e uno il dì dopo,                 MDI1-132 
1      vetture e l'andamento del   viaggio. Al banco di manovra i                     MDI1-130 
2  manovratore: e poiché ogni   viaggio dura da 16 a 18 minuti,                     MDI1-130 
3             difficili. Il prezzo del   viaggio venne fissato dal Podestà,                MDI1-131 
4                per un caso in quel   viaggio: ella era salita ad Ovindoli,               MDI5-152 
5               alla  dolce sosta del   viaggio, nell'ora della merenda,                     MDI5-154 
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6              già la stanchezza del  viaggio pesava. E il vento venne,                 MDI5-156 
7          il pensiero, iniziàtosi il  viaggio notturno della mia zucca.                  AN7-237 
VICENDA    sostantivo   1  
1                   e tutta la paurosa  vicenda delle dimissioni forzate.                  MDI6-166 
VICINO    preposizione   1                                                                                   
1           superiore e all'albergo  vicino la continuità necessaria                      MDI1-131 
VICO    n. p.   1                   
1          di ricorrenze, quasi un  Vico avanti lettera. L'aggettivo                     MDI6-164 
VIESTI    n. p.   1               
1                 terra, è catturato a  Viesti nel Gargano e consegnato                  MDI6-166 
VIETARE    verbo   1        
1     circolo, chiudevano tutto,  vietavano i cieli nemici quasi                       MDI4-146 
VIGERE    verbo   1          
1        fu tutta nota nell'animo:  vigeva nel solitario silenzio per                    MDI5-155 
VIGILANZA    sostantivo   1                                                                                
1                    sotto la normale  vigilanza tecnica del Circolo Ferroviario     MDI1-131 
VIGILARE    verbo   1      
1         i militi. Fuori, a monte,  vigilava il castello. Ma l'ora                          MDI5-155 
VIGILE    aggettivo   1     
1            propiziatori della dea,  vigile sulla sua gente, e custode                    MDI4-149 
VIGILIA    sostantivo   2  
1                la sua gravità, nella  vigilia di guerra. e già tutto                          MDI4-146 
2        cieli nemici quasi in una  vigilia di guerra. Le divinità                         MDI4-146 
VIGORE    sostantivo   2  
1              stilla del tuo giovine  vigore, ecco c'è un letto, anzi                       MDI2-133 
2                    mura o l'armato  vigore della gente. Il faggio e                       MDI3-140 
VIGOROSO    aggettivo   1                                                                                   
1                il morello sudato e  vigoroso al trotto, via, via, lungo                  MDI4-146 
VILLA    sostantivo   1      
1              appianati le case e le  ville degli uomini, i loro mandorli,               MDI1-127 
VILLAGGIO    sostantivo   2                                                                                
1      Celano e diversi borghi e  villaggi della Marsica, atterrando                 MDI4-145 
2        aperti e casolari sparsi e  villaggi, imaginai le pietre ancora                 MDI5-154 
VILLEGGIATURA    sostantivo   1                                                                    
1          poi una gradevolissima  villeggiatura estiva d'alta montagna,           MDI2-137 
VILTADE    sostantivo   1  
1              Dante esagera: “per  viltade”! a 84 anni! Vorrei vederlo               MDI6-166 
VINCERE    verbo   6       
1              la paura de' sentieri,  vincendo mille metri ogni volta.                  MDI1-132 
1     opera ha validità magica a  vincere l'imperfetta costruzione                   MDI4-148 
1      sera, lontanissima: più mi  vinceva l'imminente furore del                     MDI4-150 
1     e senz'ànsimo, tenaci muli  vincevano li scoscendimenti del                  MDI1-128 
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1                      Oppressati per   vinti o, peggio, tolti di mezzo                        MDI3-143 
1              oltra quel segno”, e,   vinto il gregge nebuoloso de' gioghi,             MDI2-133 
VINCITORE    sostantivo   1                                                                               
1          altresì la lampada-faro,   vincitrice della notte e della                          MDI1-131 
VINCOLO    sostantivo   1  
1       a quelle montagne da un   vincolo eterno, che nulla fortuna                  MDI4-149 
VINDICE    aggettivo   1  
1    che la voce del suo popolo   vindice chiamò agli altari, superando            MDI6-166 
VINO    sostantivo   1       
1           a noi di che ristorarci,   vino e scamorze, alla dolce sosta                   MDI5-153 
VIOLETTO    aggettivo   1                                                                                   
1       il Terminillo cereo, quasi   violetto contr'ombra: dai quali,                     MDI5-154 
VIPEREO    aggettivo   1    
1          e gli incanti del sopore   vipereo: “Cantus somniferi et Marsis            MDI4-149 
VIRGINIO ORSINI   n. p.   1                                                                              
1           una buona medicina a   Virginio Orsini, prigioniero in                     MDI3-143 
VIRTU'    sostantivo   1    
1           ed asini, scodinzolanti   virtù. I tram elettrici, anche                           MDI6-161 
VISIONE    sostantivo   4    
1  commento vano alla diretta   visione de' luoghi e degli impianti:                MDI1-132 
2        ad Assisi, raffigura nella   visione del Povero un ben altro                    MDI3-142 
3                    Questo sogno o   visione (di Francesco) e la conseguente        MDI3-142 
4                                         La   visione è bruscamente interrotta                   MDI5-156 
VISITA    sostantivo   1    
1                                         La   visita all'Aquila è di fine ottobre                   MDI5-158 
VISITARE    verbo   1       
1            mi volle concedere di   visitare quella gran fabbrica.                         MDI6-163 
VISO    sostantivo   5         
1              qualche automobile.   Visi chiari e sereni. Giovani e                        MDI4-145 
2            sul carico. Hanno dei   visi calmi e seri: neri sguardi                          MDI4-147 
1     Una contadina tenace, dal   viso di Aletto, l'aveva riempita                      MDI5-152 
2          e un poco affossati nel   viso color terra, emunte dai parti:                  MDI5-153 
3       stanco e pur desiderabile   viso delle donne, dalla miseria                        AN7-236 
VISTA    sostantivo   1      
1          leva nei cupi azzurri in   vista de' due mari il suo grigio                       MDI2-133 
VISTO    aggettivo   1       
1                    il fiato, ho bell'e   visto. Le poltrone torno torno                      MDI2-135 
VITA    sostantivo   13       
1         potrai risorgere alla tua   vita disciolta e poi scioglier                           MDI2-133 
2          e drammatico senso di   vita e quell'impeto, esternamente                  MDI3-141 
3        gli commise tuttavia la “   Vita ” dell'umbro, canonizzato                      MDI3-141 
4    ebbe commissione d'una “   vita” seconda dal padre Crescenzio               MDI3-141 
5                 del memoriale o “   vita seconda”.  Il dramma della                     MDI3-141 
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6         regesto ufficiale circa la  vita ed i miracoli dell'Assisiense                   MDI3-142 
7       deve al “retore” anche la  vita di Chiara di Assisi, la pia                        MDI3-142 
8            legge: la dura legge di  vita: “perenni la fatica e le armi                    MDI4-146 
9           come all'origine di sua  vita, ogni pensiero del figlio,                        MDI4-149 
10               nella chiarità della  vita senza incomodo previo del                    MDI5-157 
11             di serietà calma e di  vita. Era estremamente logico e                   MDI6-161 
12       sopra l'esile modo della  vita, sopra il mio difficile andare.                   AN7-236 
13           L'eredità eroica della  vita e della pauperie discende                         AN7-236 
VITALE    aggettivo   1    
1       da una intrinseca forza e  vitale necessità dell'evento, che                    MDI6-162 
VITAMINA    sostantivo   1                                                                                  
1                    all'aria le potenti  vitamine dello spirito. Calze e                      MDI6-160 
VITE    sostantivo   1        
1       rada ombra, scarmigliate  viti. I monti e le nevi lontane                        MDI6-163 
VITTIMA    sostantivo   1   
1        - con le case- migliaia di  vittime. Secondo un etimo favoloso            MDI4-145 
VITTO    sostantivo   1     
1                      di alloggio e di  vitto, viene offerta a prezzi ben                    MDI2-136 
Vittore    vedi  San Vittore ad Corpus                                                          
VITTORIOSO    aggettivo   1                                                                              
1              ai garretti ed ai piedi  vittoriosi: io funzionerò da Pindaro:            MDI2-133 
VIVAGNO    sostantivo   1  
1                 dalle valli, sopra il  vivagno rugginoso delle faggete.                  MDI4-150 
VIVERE    verbo   6           
1            del profondo, forse il  vissuto dramma del 15, gli fanno                 MDI4-147 
2   quel mobile dovevano aver  vissuto signorilmente, da giureconsulti          AN7-237 
1              l'albergo e gli ànditi,  viventi e ridenti, se pure un po'                    MDI2-135 
1                 quella che mi fece  vivere gli anni di minuto in minuto,             MDI4-146 
2               e dell'ora. Si lascian  vivere, direi. O magari meditano                  MDI6-163 
3   dopo ogni giornata del mio  vivere, e lo strapunto rosso coi                      AN7-236 
VIVIDO    aggettivo   1    
1       Celano. Di nuovo saliva.  Vividi e spessi pini macchiarono                  MDI5-152 
VIVO    aggettivo   2          
1        regolari, e talora magri e  vivi nella corsa e nel salto. (Bagni,                MDI6-161 
1                          che li ospita,  vivo nel centro. Le due scale,                        MDI2-135 
VIZIO    sostantivo   1      
1             tumefatti da precoce  vizio del miocardio, o comunque,                MDI6-161 
VOCABOLARIO    sostantivo   1                                                                        
1                   non registrati dal  vocabolario, che aveva l'aria di                    MDI6-161 
VOCABOLO    sostantivo   1                                                                                
1                  tolti di mezzo è il  vocabolo dell'epoca e del Machiavelli          MDI3-143 
VOCE    sostantivo   7       
1            Rimango male: la sua  voce ed anima affermano: “il paesaggio       MDI4-147 
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2              della filatrice. La sua   voce è pacata, quasi dolce: dall'Aquila,          MDI4-147 
3  per mezzo l'Appennino, una   voce: e la dicevan tutti che fosse                   MDI6-164 
4       la dicevan tutti che fosse   voce del “calavrese”, Giovacchino                MDI6-164 
5                                         La   voce, per vero dire, s'era mossa                     MDI6-164 
6              del destituito, che la   voce del suo popolo vindice chiamò             MDI6-166 
1        erano, con le impetuose   voci, nel vento. I nomi degli eroi                   MDI6-161 
VOI    pronome   3             
1                    degli espressi. E   voi non immaginate, ma io lo notifico            AN7-236 
2             oh, angeli càndidi! E   voi, essenze della cherùbica luce!                    AN7-237 
3              della cherùbica luce!   Voi, di certo, avete pregato per                      AN7-237 
VOLERE    verbo   16       
1          non la tela metallica io   voglio, sotto il materasso: perché                   AN7-236 
2           la malvagia m'insacca:   voglio il quarantottesco elastico                     AN7-236 
1       le fortune nuove, l'ardito   volere: poi si andò per il corso                      MDI5-155 
1          per comune accordo a   volergli imporre la tiara, e il                          MDI6-165 
1           Andasse dove diavolo   voleva.                                                           MDI5-159 
1              Le divinità marsiche   volevano col loro silenzio ammonirmi          MDI4-146 
1       favola del dì si chiudeva.   Volevo arrivare all'altra delle                         MDI5-156 
1      mille metri ogni volta. Ci   volle poi una filovia sussidiaria,                     MDI1-132 
2       Capistrello che in agonia   volle disporre per il rimpatrio                        MDI4-150 
3                       il distretto, mi   volle concedere di visitare quella                   MDI6-163 
4         la tiara, e il gran manto,   volle, il vecchio, che ciò accadesse                MDI6-165 
1             degli Scanzanesi: e le   vollero tumulate nella chiesa di                     MDI3-142 
1   quella bianchezza impavida   volli chiedere alla mia guida:                          MDI4-150 
1      Tutto è stato arditamente   voluto, diligentemente eseguito,                    MDI2-137 
1            quando un altro peso   vorrebbe chiedere, per sé ogni                       AN7-236 
1        “per viltade”! a 84 anni!   Vorrei vederlo lui. La chiesa le                      MDI6-166 
VOLGERE    verbo   3      
1           il silenzio. Vedi allora,   volgèndoti, lontanare sui colli                       MDI1-127 
1        castello. Ma l'ora di sera   volse a una gran luce i miei passi                   MDI5-155 
1           suo, e donde era stato   volto, lo Svevo, negli amari passi                   MDI3-144 
VOLO    sostantivo   2      
1                  a un tratto, il loro   volo cinèreo: cavoli e pomidori                     MDI6-160 
2       e rosa, o cinèreo come il   volo dei colombi, ecco mi si annuncia,          MDI6-164 
VOLONTARIO    sostantivo   1                                                                          
1  Vittore ad Corpus ) come “   volontario” nel 1914-15. Esercitazioni          MDI5-158 
VOLT    sostantivo   1       
1      tensione variabile 22-220   Volta, una dinamo freno da 18 kilowatt,       MDI1-130 
VOLTA    sostantivo   9    
1     vincendo mille metri ogni   volta. Ci volle poi una filovia                         MDI1-132 
2         che hanno confuso una   volta per sempre il vecchio nichel,                MDI2-134 
1             a termine una buona   volta l'assunto: così nella solitudine               MDI3-141 
2                 Riaffiora, e questa   volta in una evocazione, il tema                    MDI5-158 
1           L'Aquila novantanove   volte sacra nelle novantanove sue                 MDI1-127 
2      anche a me, nell'atrio due   volte chiuso contro le mille lingue                 MDI2-134 
3                                     “Due   volte chiuso”: cioè con doppie                      MDI2-134 
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4  Ad Ovindoli disparve, dopo  volte e risvolte, la Màrsica: bandierine          MDI5-152 
5     primavera, cambierà sette  volte la pelle. La chiesa dal disegno              MDI6-165 
VOLTO    sostantivo   3   
1            descrivere i fasci d'un  volto. La lenta  e formidabile                        MDI4-146 
2                   la parte bassa del  volto è come un duro quadrato,                   MDI4-147 
3           il color della febbre, il  volto ha il colore della morte.                         AN7-236 
VOLUME    sostantivo   1  
1           della sala centrale con  volume di mezzo cilindro, su cui                 MDI2-135 
VOLUTA    sostantivo   2 
1         prese a discendere, con  volute di serpe, avvallando sui                      MDI5-153 
2            imprese turrite, armi,  volute, fiori, chimere. Non c'è                      MDI6-162 
VOMANO    n. p.   3         
1              crinale d'Italia, fra il  Vomàno e l'Aterno,“passa oltra                   MDI2-133 
2         l'acqua, che poi diventa  Vomàno: pure, non dà notizie di                   AN7-235 
3        strada, è il passaggio dal  Vomàno al Tordìno. Boschi e buon               AN7-236 
VORAGINE    sostantivo   1                                                                                 
1               si apre in caverne e  voragini d'aspetto carsico: ivi,                      MDI4-149 
VORTICE    sostantivo   1  
1              levandone i sibilanti  vortici della tormenta: e ululerà                    MDI2-133 
VOSTRO    aggettivo  1   
1       appunti, per sovvenire al  vostro eventuale disagio. Delizioso,               AN7-236 
VOTO    sostantivo   1      
1        Ostiense fu primo a dar  voto aperto a quel santo romito                   MDI6-165 
ZAINO-BARELLA    sostantivo   1                                                                    
1              Notevoli gli speciali  zaini-barelle in duralluminio,                      MDI2-137 
ZAMPILLARE    verbo   1  
1      batté moneta: dalla zecca  zampillò il “bolognino” (1409),                   MDI3-143 
ZAMPILLO    sostantivo   1                                                                                 
1                della stazione (uno  zampillo, pini, vetture, cocchieri)                MDI4-145 
ZAVORRA    sostantivo   6 
1         la fune traente e la fune  zavorra. Cinque piloni o cavalletti                MDI1-128 
2         190 tonnellate. La fune  zavorra collega le testate a valle                   MDI1-129 
3      è in movimento, come la  zavorra e la traente. In caso di                     MDI1-129 
4                o alla traente o alla  zavorra spezzata. Ma le caratteristiche         MDI1-129 
5                   e le pulegge della  zavorra e della fune-freno. Nella                  MDI1-129 
6              della traente (o della  zavorra) discenda al disotto di                     MDI1-131 
ZECCA    sostantivo   1    
1            vi batté moneta: dalla  zecca zampillò il “bolognino” (1409),          MDI3-143 
ZENDADO    sostantivo   1                                                                                  
1                 gola, al trotto, con  zendàdi e perle sui raziocinanti                      AN7-236 
ZIA    sostantivo   1            
1    prepotenze; finché però la  zia Mabilia abbadessa, e non pecora,            MDI3-139 
ZIGOMO    sostantivo   1   
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1             bruno della fatica: gli   zigomi cadono a piombo sulle mascelle,       MDI4-147 
ZOLFANELLO    sostantivo   1                                                                          
1            d'ottone con copia di   zolfanelli, per buona riserva all'elettrico.        AN7-237 
ZOPPO    sostantivo   1    
1               vi tremava,  né uno   zoppo, implorando; mentre che un'anima,    MDI5-156 
ZUCCA    sostantivo     
1    viaggio notturno della mia   zucca. Sulla mensola del caminetto                AN7-237 
ZUCCHERIFICIO    sostantivo     
1       che vanno trainando allo   zuccherificio carri campestri, colmi di         MDI4-147 
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                                 Appendice 
 
 
                       far séguito al “    memoriale in desiderio animae de                   MDI3-139 
      far séguito al “memoriale    in desiderio animae de gestis et                        MDI3-139 
        séguito al “memoriale in    desiderio animae de gestis et verbis                MDI3-139 
        “memoriale in desiderio    animae de gestis et verbis sanctissimi              MDI3-139 
               in desiderio animae    de gestis et verbis sanctissimi                           MDI3-139 
           in desiderio animae de    gestis et verbis sanctissimi patris                     MDI3-139 
                    animae de gestis    et verbis sanctissimi patris nostri                      MDI3-139 
                animae de gestis et    verbis sanctissimi patris nostri                         MDI3-139 
      animae de gestis et verbis    sanctissimi patris nostri Francisci                   MDI3-139 
              et verbis sanctissimi    patris nostri Francisci ”, il primo                     MDI3-139 
         verbis sanctissimi patris    nostri Francisci ”, il primo Bartolomeo           MDI3-139 
         sanctissimi patris nostri    Francisci ”, il primo Bartolomeo                    MDI3-139 
 
                  avanti ancora la “    Regula Monachorum” del grande institutore  MDI3-140 
        avanti ancora la “Regula    Monachorum” del grande institutore              MDI3-140 
 
         propagate dell'ordine: “    ab incunabulis ordinis Sancti Benedicti”          MDI3-140 
     propagate dell'ordine: “ab    incunabulis ordinis Sancti Benedicti”             MDI3-140 
                     “ab incunabulis    ordinis Sancti Benedicti” . I duchi                   MDI3-140 
          “ab incunabulis ordinis    Sancti Benedicti” . I duchi longobardi             MDI3-140 
      incunabulis ordinis Sancti    Benedicti” . I duchi longobardi                       MDI3-140 
 
            1228: nacque così la “    Vita beatissimi patris nostri Francisci”             MDI3-141 
     1228: nacque così la “Vita    beatissimi patris nostri Francisci”                   MDI3-141 
          così la “Vita beatissimi    patris nostri Francisci” , che                            MDI3-141 
        la “Vita beatissimi patris    nostri Francisci” , che la Curia                         MDI3-141 
           beatissimi patris nostri    Francisci” , che la Curia accettò                      MDI3-141 
 
         principe, la cosiddetta “    legenda trium sociorum” di fra'                      MDI3-141 
            la cosiddetta “legenda    trium sociorum” di fra' Leone,                        MDI3-141 
      cosiddetta “legenda trium    sociorum” di fra' Leone, frate                         MDI3-141 
 
        1247) e lo sollecita poi “    multiplicatis litteris” , perché                          MDI3-141 
                   poi “multiplicatis    litteris” , perché conduca a termine                 MDI3-141 
 
                           redigere il “    Tractatus de miraculis Sancti Francisci           MDI3-141 
             redigere il “Tractatus    de miraculis Sancti Francisci Assisiensis”         MDI3-141 
        redigere il “Tractatus de    miraculis Sancti Francisci Assisiensis”            MDI3-141 
       il “Tractatus de miraculis    Sancti Francisci Assisiensis” ,                          MDI3-141 
                de miraculis Sancti    Francisci Assisiensis” , che il                          MDI3-141 
      miraculis Sancti Francisci    Assisiensis” , che il capitolo                            MDI3-141 
 
         capitolare del 1266, la “    Legenda major” del dottore seràfico,              MDI3-142 
            del 1266, la “Legenda    major” del dottore seràfico, Bonaventura        MDI3-142 
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            innògrafi suoi per il “    Sanctitatis nova signa” , per il                         MDI3-142 
            suoi per il “Sanctitatis    nova signa” , per il “Fregit Victor”                  MDI3-142 
          per il “Sanctitatis nova    signa” , per il “Fregit Victor”                          MDI3-142 
 
              nova signa” , per il “    Fregit Victor” , e, più, per il                            MDI3-142 
             signa” , per il “Fregit    Victor” , e, più, per il “Dies                             MDI3-142 
 
          Victor” , e, più, per il “    Dies irae” , dove la speranza nel                      MDI3-142 
               , e, più, per il “Dies    irae” , dove la speranza nel Cristo                    MDI3-142 
 
          e in antico munitissima    Alba_Fucensis tolta dai Romani                     MDI3-143 
 
  discorrente Marca e Romagna “    melior patre” , ai Colonna,                              MDI3-143 
     Marca e Romagna “melior    patre” , ai Colonna, agli Orsini,                       MDI3-143 
 
                in ispecie. signori “    in aenigmate” : Ma spezzar la colonna             MDI3-143 
             in ispecie. signori “in    aenigmate” : Ma spezzar la colonna               MDI3-143 
 
                  l'inviato speciale (    sic) dovrebbe andare a caccia della                 MDI4-145 
 
      dovrebbe discendere da “    Ave Jane” . Poco discosto, infatti,                    MDI4-145 
               discendere da “Ave    Jane” . Poco discosto, infatti,                           MDI4-145 
 
             del fiume infernale, il    Pitòneum , che decedeva, per cateratte           MDI4-149 
 
             del sopore vipereo: “    Cantus somniferi et Marsis quaesitae              MDI4-149 
        sopore vipereo: “Cantus    somniferi et Marsis quaesitae in                      MDI4-149 
   vipereo: “Cantus somniferi    et Marsis quaesitae in montibus                       MDI4-149 
             “Cantus somniferi et    Marsis quaesitae in montibus herbae”             MDI4-149 
                somniferi et Marsis    quaesitae in montibus herbae” .                     MDI4-149 
                et Marsis quaesitae    in montibus herbae” . Dalle sapienti                MDI4-149 
            et Marsis quaesitae in    montibus herbae” . Dalle sapienti                   MDI4-149 
            quaesitae in montibus    herbae” . Dalle sapienti parole                        MDI4-149 
 
    il proconsole di Numidia “    rerum romanarum florentissimus auctor”,       MDI5-154 
                di Numidia “rerum    romanarum florentissimus auctor”,                MDI5-154 
 Numidia “rerum romanarum    florentissimus auctor”, “subtilissimus            MDI5-154 
    romanarum florentissimus    auctor”, “subtilissimus brevitatis                     MDI5-154 
 
       florentissimus auctor”, “    subtilissimus brevitatis artifex”                      MDI5-154 
          auctor”, “subtilissimus    brevitatis artifex” .                                          MDI5-154 
         “subtilissimus brevitatis    artifex” .                                                          MDI5-154 
 
            dell'Amatrice e datata    Anno Domini 1540. L'Amatrice è                    MDI5-155 
                        e datata Anno    Domini 1540. L'Amatrice è il noto                  MDI5-155 
 
                   della provincia, “    antiquitus” manicomio: La vecchia                 MDI5-157 
 
          e le mura la inclusero “    in urbe” , scendendo, scendendo,                    MDI6-162 
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       e le mura la inclusero “in    urbe” , scendendo, scendendo, quasi               MDI6-162 
 
               eran dette, in latino,    Aculae o Aquìliae . Comunque, i                     MDI6-162 
        dette, in latino, Aculae o    Aquìliae . Comunque, i diplomi                      MDI6-162 
 
             ebbro è da Orazio: “    ebriosa acino ebriosior” .                                MDI6-163 
             è da Orazio: “ebriosa    acino ebriosior” .                                             MDI6-163 
      da Orazio: “ebriosa acino    ebriosior” .                                                      MDI6-163 
 
     com'egli fece molte cose “    de plenitudine potestatis” e le                          MDI6-166 
               fece molte cose “de    plenitudine potestatis” e le rimanenti             MDI6-166 
    molte cose “de plenitudine    potestatis” e le rimanenti “de                          MDI6-166 
 
                      e le rimanenti “    de plenitudine simplicitatis” .                           MDI6-166 
                  e le rimanenti “de    plenitudine simplicitatis” . Aggiunge              MDI6-166 
      rimanenti “de plenitudine    simplicitatis” . Aggiunge poi il                       MDI6-166 
 
                              le bibite, (    boissons o poisons ), con gli inviti a pranzo,   MDI3-143 
 
            le bibite, ( boissons o    poisons ), con gli inviti a pranzo,                     MDI3-143 
 
    e che è detta dai tedeschi “    Bergsrunde” . In alcun                                   MDI4-149 
 
                           manovra i “    controllers” d'avvìo e d'arresto, i comandi      MDI1-130 
 
